




 PUBLICADO  28  DE ENERO DE 2009 
 
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, se informa que: 
 
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente 
boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación 
procede el recurso de queja. 
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que 
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. 
 
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la 
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido 
por la primera entidad. 
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que 
ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a esta publicación. 
 
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del 
recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. 
 
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la inconformidad, 
expresar el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del caso las pruebas que 
pretendan hacerse valer. 
 
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por su 
representante o apoderado debidamente constituido. Sólo pueden ser apoderados los abogados en 
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TRASLADO DE REVOCATORIA DIRECTA EN EL REGISTRO MERCANTIL 
Revocatoria directa para fijación en lista hoy  19 de enero de 2009 
 







CÁMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTÁ 
Revocar el registro 
No. 14809 del 28 de 
noviembre de 2008, 
libro V del registro 
mercantil, mediante el 
cual se inscribió el 
poder general 
otorgado a la señora 
ROSALINA MEYER 
MIER, contenido en la 
escritura pública No. 
3580 del 18 de 
noviembre de 2008, 
Notaría 47 de Bogotá. 
 
21 de enero de 2009 
 
Se fija la presente lista de traslado por el término legal 
 




TRASLADO DE RECURSO DE REPOSICION EN EL REGISTRO MERCANTIL 
 
Recurso para fijación en lista hoy  22 de enero de 2009 
 
TIPO SOLICITUD ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE OBJETO FECHA VENCIMIENTO 
Recurso de reposición 
 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO VIDRIOS Y 
FERRETERÍA LA 116 
 
ADRIANA PAOLA DAZA 
BAZA 
Se anule el acto 
administrativo de 
registro del 31 de 
diciembre de 2008 
(registro No. 1854050, 
libro XV del registro 
mercantil) mediante la 
cual se canceló la 
matrícula mercantil del  
establecimiento de 
comercio VIDRIOS Y 
FERRETERÍA LA 116. 
 
 
26 DE ENERO DE 2009 
 
 
Se fija la presente lista de traslado por el término legal a las 8.00 A.M. 
 
 





CASAS DE CAMBIO 
 
 
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Articulo 1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas de cambio, 
compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII de la Circular Única de la 
Superintendencia  de Industria y Comercio]. 
 
 
MATRICULA NOMBRE ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 
CATEGOR
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De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales 
LIBRO II 
De las incapacidades e inhabilidades 
LIBRO III 
Del concordato y la liquidación obligatoria 
LIBRO IV 
De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones 
LIBRO V 
De la administración de los bienes del comerciante 
LIBRO VI 
De los establecimientos de comercio 
LIBRO VII 
De los libros 
LIBRO VIII 
De las medidas cautelares y demandas civiles 
LIBRO IX 
De las sociedades comerciales e instituciones financieras 
LIBRO X 
De la reserva de dominio 
LIBRO XI 
De la prenda sin tenencia 
LIBRO XII 
De la agencia comercial 
LIBRO XIII 
De las sociedades civiles 
LIBRO XIV 
De las empresas asociativas de trabajo 
LIBRO XV 
De los matriculados 
LIBRO XVI 
De las sociedades comerciales de hecho 
LIBRO XVII 
De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez 
LIBRO  XVIII  
De los acuerdos de reestructuración 
LIBRO  XIX  
De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos en desarrollo de los procesos 
de reorganización, adjudicación y liquidación judicial 
LIBRO XX  
De los contratos de fiducia mercantil 
LIBRO I  
De las personas jurídicas sin ánimo de lucro 
LIBRO II 









PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2009/01/17 
 
MATRICULA RAZON SOCIAL      AÑO    VALOR 
 
 00011517   INVERSIONES ACHURY                         2009          250,000,000  
 00357948   TRANSPORTES LA FENIX S.A                   2008            2,800,000  
 00412746   TRIANA MORENO OVIDIO                       2009            4,472,000  
 00412747   COMPRA VENTA DE ORO Y PLATA ERIKA          2009            4,472,000  
 00498930   COORDINADORA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE   2008          598,676,545  
 00631483   PIRAJAN MORENO OSCAR ENRIQUE               1996              500,000  
 00631483   PIRAJAN MORENO OSCAR ENRIQUE               1997              500,000  
 00631483   PIRAJAN MORENO OSCAR ENRIQUE               1998              500,000  
 00631483   PIRAJAN MORENO OSCAR ENRIQUE               1999              500,000  
 00631483   PIRAJAN MORENO OSCAR ENRIQUE               2000              500,000  
 00631483   PIRAJAN MORENO OSCAR ENRIQUE               2001              500,000  
 00631483   PIRAJAN MORENO OSCAR ENRIQUE               2002              500,000  
 00631483   PIRAJAN MORENO OSCAR ENRIQUE               2003              500,000  
 00631483   PIRAJAN MORENO OSCAR ENRIQUE               2004              500,000  
 00631483   PIRAJAN MORENO OSCAR ENRIQUE               2005              500,000  
 00631483   PIRAJAN MORENO OSCAR ENRIQUE               2006              500,000  
 00631483   PIRAJAN MORENO OSCAR ENRIQUE               2007              500,000  
 00631483   PIRAJAN MORENO OSCAR ENRIQUE               2008              500,000  
 00631483   PIRAJAN MORENO OSCAR ENRIQUE               2009            5,000,000  
 00631486   DISTRIBUIDORA MUEBLES PIRAJAN              1996              500,000  
 00631486   DISTRIBUIDORA MUEBLES PIRAJAN              1997              500,000  
 00631486   DISTRIBUIDORA MUEBLES PIRAJAN              1998              500,000  
 00631486   DISTRIBUIDORA MUEBLES PIRAJAN              1999              500,000  
 00631486   DISTRIBUIDORA MUEBLES PIRAJAN              2000              500,000  
 00631486   DISTRIBUIDORA MUEBLES PIRAJAN              2001              500,000  
 00631486   DISTRIBUIDORA MUEBLES PIRAJAN              2002              500,000  
 00631486   DISTRIBUIDORA MUEBLES PIRAJAN              2003              500,000  
 00631486   DISTRIBUIDORA MUEBLES PIRAJAN              2004              500,000  
 00631486   DISTRIBUIDORA MUEBLES PIRAJAN              2005              500,000  
 00631486   DISTRIBUIDORA MUEBLES PIRAJAN              2006              500,000  
 00631486   DISTRIBUIDORA MUEBLES PIRAJAN              2007              500,000  
 00631486   DISTRIBUIDORA MUEBLES PIRAJAN              2008              500,000  
 00631486   DISTRIBUIDORA MUEBLES PIRAJAN              2009            5,000,000  
 00669080   PROSADENT: PROTECCION A LA SALUD DENTAL    1996              500,000  
 00669080   PROSADENT: PROTECCION A LA SALUD DENTAL    1997              500,000  
 00669080   PROSADENT: PROTECCION A LA SALUD DENTAL    1998              500,000  
 00669080   PROSADENT: PROTECCION A LA SALUD DENTAL    1999              500,000  
 00669080   PROSADENT: PROTECCION A LA SALUD DENTAL    2000              500,000  
 00669080   PROSADENT: PROTECCION A LA SALUD DENTAL    2001              500,000  
 00669080   PROSADENT: PROTECCION A LA SALUD DENTAL    2002              500,000  
 00669080   PROSADENT: PROTECCION A LA SALUD DENTAL    2003              500,000  
 00669080   PROSADENT: PROTECCION A LA SALUD DENTAL    2004              500,000  
 00669080   PROSADENT: PROTECCION A LA SALUD DENTAL    2005              500,000  
 00669080   PROSADENT: PROTECCION A LA SALUD DENTAL    2006              500,000  
 00669080   PROSADENT: PROTECCION A LA SALUD DENTAL    2007              500,000  
 00669080   PROSADENT: PROTECCION A LA SALUD DENTAL    2008              500,000  
 00669080   PROSADENT: PROTECCION A LA SALUD DENTAL    2009            8,000,000  
 00690498   GUEVARA MARGARITA                          2009              700,000  
 00690499   MISCELANEA MARGARET                        2009              700,000  
 00694206   PEGANTE POSADA                             2009            1,300,000  
 00716318   NI#O MU#OZ LUIS ALBERTO                    2007              100,000  
 00716318   NI#O MU#OZ LUIS ALBERTO                    2008              900,000  
 00749001   HERNANDEZ ALVAREZ LUIS ENRIQUE             2007              900,000  
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 00749001   HERNANDEZ ALVAREZ LUIS ENRIQUE             2008              900,000  
 00749001   HERNANDEZ ALVAREZ LUIS ENRIQUE             2009            2,000,000  
 00749003   LABORATORIOS UNIDOS DE BOGOTA LUBIOTECNI   2007              900,000  
 00749003   LABORATORIOS UNIDOS DE BOGOTA LUBIOTECNI   2008              900,000  
 00749003   LABORATORIOS UNIDOS DE BOGOTA LUBIOTECNI   2009            2,000,000  
 00759638   ORTIZ ESCALANTE MARTHA HELENA              2009           64,305,545  
 00816221   FOTO ESTUDIOS MI SARI                      1999              100,000  
 00816221   FOTO ESTUDIOS MI SARI                      2000              100,000  
 00816221   FOTO ESTUDIOS MI SARI                      2001              100,000  
 00816221   FOTO ESTUDIOS MI SARI                      2002              100,000  
 00816221   FOTO ESTUDIOS MI SARI                      2003              100,000  
 00816221   FOTO ESTUDIOS MI SARI                      2004              100,000  
 00816221   FOTO ESTUDIOS MI SARI                      2005              100,000  
 00816221   FOTO ESTUDIOS MI SARI                      2006              100,000  
 00816221   FOTO ESTUDIOS MI SARI                      2007              100,000  
 00816221   FOTO ESTUDIOS MI SARI                      2008              900,000  
 00835742   RODRIGUEZ GALINDO ANA DELINDA DE LAS MER   2009              500,000  
 00835743   FLORALES HERLINDA                          2009              500,000  
 00843409   COSMETICA EUROPEA LIMITADA                 2008           21,892,582  
 00852705   CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRAL LTDA EN LI   2006            9,825,596  
 00852705   CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRAL LTDA EN LI   2007            9,825,596  
 00852705   CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRAL LTDA EN LI   2008            9,825,596  
 00852705   CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRAL LTDA EN LI   2009            9,825,596  
 00873625   PADILLA PRECIADO LUIS FERNANDO             2001              500,000  
 00873625   PADILLA PRECIADO LUIS FERNANDO             2002              618,000  
 00873625   PADILLA PRECIADO LUIS FERNANDO             2003              664,000  
 00873625   PADILLA PRECIADO LUIS FERNANDO             2004              716,000  
 00873625   PADILLA PRECIADO LUIS FERNANDO             2005              763,000  
 00873625   PADILLA PRECIADO LUIS FERNANDO             2006              816,000  
 00873625   PADILLA PRECIADO LUIS FERNANDO             2007              867,000  
 00873625   PADILLA PRECIADO LUIS FERNANDO             2008              923,000  
 00873625   PADILLA PRECIADO LUIS FERNANDO             2009            5,000,000  
 00904403   ALARCON PEREZ MIGUEL                       2009            2,300,000  
 00910372   CASTRO RAMOS EDWARD                        2000              100,000  
 00910372   CASTRO RAMOS EDWARD                        2001              100,000  
 00910372   CASTRO RAMOS EDWARD                        2002              100,000  
 00910372   CASTRO RAMOS EDWARD                        2003              100,000  
 00910372   CASTRO RAMOS EDWARD                        2004              100,000  
 00910372   CASTRO RAMOS EDWARD                        2005              100,000  
 00910372   CASTRO RAMOS EDWARD                        2006              100,000  
 00910372   CASTRO RAMOS EDWARD                        2007              100,000  
 00910372   CASTRO RAMOS EDWARD                        2008              900,000  
 00949372   REGER TLUSTY CARLOS                        2009              300,000  
 00957904   CASTA#O CASTA#O LUIS ERNESTO               2009              980,000  
 00966625   CLUB MIXTO DE BILLARES EL TRIANGULO        2008              900,000  
 00966625   CLUB MIXTO DE BILLARES EL TRIANGULO        2009              980,000  
 00982181   CAFE BAR NUEVO MILENIO                     2009            1,400,000  
 00997455   ORTEGA PE#A SIERVO DE DIOS                 2009              990,000  
 01004537   GARCIA RIA#O MESIAS                        2008           29,626,000  
 01028717   HERNANDEZ GACHA JAIRO                      2009            1,400,000  
 01072444   GALVAN RAMIREZ ROSATULIA                   2009              910,000  
 01072445   OFICINA DE FINCA RAIZ SAN CARLOS           2009              910,000  
 01086402   FORERO CORTES JOSE ERNESTO                 2009            1,100,000  
 01100023   RENDON GLORIA SUAREZ DE                    2005              500,000  
 01100023   RENDON GLORIA SUAREZ DE                    2006              500,000  
 01100023   RENDON GLORIA SUAREZ DE                    2007              500,000  
 01100023   RENDON GLORIA SUAREZ DE                    2008              500,000  
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 01106051   MI PUPILO                                  2009            1,100,000  
 01141763   MARIN CIFUENTES EDWIN RICARDO              2008            6,529,000  
 01141765   CREDITOS Y PROMOCIONES R M                 2008            5,000,000  
 01157590   VIDRIERIA VIDRIO PLANO                     2009              990,000  
 01192920   GUTIERREZ HERNANDEZ GERMAN                 2009            4,300,000  
 01192921   RENOVADORA DE CALZADO EXITO DE GUASCA      2009            4,300,000  
 01223257   URREGO GOMEZ AZENETH                       2009              990,000  
 01223261   CONSULTORIO MEDICO BERNARDO ARU            2009              990,000  
 01242064   CARRE#O BONILLA ROSALBA                    2009              993,000  
 01242066   MANA CAFE SPRESS                           2009              993,000  
 01252367   GIRALDO CARDONA ALBEIRO                    2009            5,350,000  
 01257744   BARRAGAN BENAVIDES EUSTACIO                2008              900,000  
 01257744   BARRAGAN BENAVIDES EUSTACIO                2009              900,000  
 01258634   BARRERA BLANCO ARISTOBULO                  2008              800,000  
 01258636   LACTEOS PARIS                              2008              800,000  
 01258641   HERRERA GONZALEZ JAIME ERNESTO             2009            1,600,000  
 01258644   OPTICA SOLARIS                             2009            1,600,000  
 01290750   A & G CAMPUZANO LTDA                       2005            9,800,000  
 01290750   A & G CAMPUZANO LTDA                       2006            9,800,000  
 01290750   A & G CAMPUZANO LTDA                       2007            9,800,000  
 01290750   A & G CAMPUZANO LTDA                       2008            9,800,000  
 01290768   CLASE DE SIETE                             2005            9,800,000  
 01290768   CLASE DE SIETE                             2006            9,800,000  
 01290768   CLASE DE SIETE                             2007            9,800,000  
 01290768   CLASE DE SIETE                             2008            7,000,000  
 01299947   TRIANA SANCHEZ CESAR FERNANDO              2009            4,472,000  
 01299948   JOYAS LA NUEVA JERUSALEN                   2009            4,472,000  
 01309424   BENAVIDES CASTA#EDA MARTHA DORIS           2009            6,100,000  
 01309427   RIQUISSSIMA                                2009              850,000  
 01321404   SUAREZ GONZALEZ YOHANI                     2008            2,500,000  
 01321406   ESTRUCTURA GRAFICA                         2008            2,500,000  
 01332168   SANABRIA MU#OZ MANUEL ANTONIO              2007              600,000  
 01332168   SANABRIA MU#OZ MANUEL ANTONIO              2008              600,000  
 01332168   SANABRIA MU#OZ MANUEL ANTONIO              2009              600,000  
 01332786   COMUNICACION CELULAR TORRES ASOCIADOS      2006              690,000  
 01332787   GENTE UNICA T ASC                          2006              690,000  
 01355154   LOAIZA PULECIO JULIO HERNAN                2008              923,000  
 01355154   LOAIZA PULECIO JULIO HERNAN                2009              993,000  
 01355155   PARQUEADERO EMPERADOR DE LA 17             2008              923,000  
 01355155   PARQUEADERO EMPERADOR DE LA 17             2009              923,000  
 01373339   NAZ@HO TELECOMUNICACIONES                  2008              900,000  
 01376395   SCHARF WINER NELSON                        2009            1,200,000  
 01404599   VEGA MU#OZ YOVAN SNEIDER                   2005              500,000  
 01404599   VEGA MU#OZ YOVAN SNEIDER                   2006              500,000  
 01404599   VEGA MU#OZ YOVAN SNEIDER                   2007              500,000  
 01404599   VEGA MU#OZ YOVAN SNEIDER                   2008              923,000  
 01404600   COMERCIALIZADORA PECES DEL AMAZONAS V M    2006              500,000  
 01404600   COMERCIALIZADORA PECES DEL AMAZONAS V M    2007            1,000,000  
 01404600   COMERCIALIZADORA PECES DEL AMAZONAS V M    2008              923,000  
 01408742   TORRES FINCA RAIZ E U                      2008              700,000  
 01408749   TORRES FINCA RAIZ E U                      2008              700,000  
 01411161   TRIANA MORENO JOSE WILLIAM                 2009            1,980,000  
 01411168   COMPRA VENTA J T                           2009            1,980,000  
 01421345   CUADROS BETANCOURT ALBA SULAMY             2009           10,000,000  
 01421347   SENTHIA RESTREPO BOGOTA                    2009            6,000,000  
 01439209   CEMENTO MERCADEO Y LOGISTICA LTDA SIGLA    2008              128,800  
 01439580   QUIROGA ARROYO JOSE EVENCIO                2009            1,987,000  
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 01462035   SANCHEZ DIAZ IBETH ALEJANDRA               2006              500,000  
 01462035   SANCHEZ DIAZ IBETH ALEJANDRA               2007              500,000  
 01462035   SANCHEZ DIAZ IBETH ALEJANDRA               2008              900,000  
 01462036   ANIMAL S CONCENTRADOS PARA ANIMALES        2006              500,000  
 01462036   ANIMAL S CONCENTRADOS PARA ANIMALES        2007              500,000  
 01462036   ANIMAL S CONCENTRADOS PARA ANIMALES        2008              900,000  
 01501400   LINARES TRIANA HECTOR LUIS                 2009            5,000,000  
 01501402   KING BROASTER DORADITO                     2009            1,200,000  
 01576163   LA TIENDA PAISA CHAPINERO                  2009            5,000,000  
 01616040   ARQUITECTURA Y ESPACIOS E U                2008           27,979,000  
 01616417   SENTHIA CENTRO BOGOTA                      2009            2,000,000  
 01660163   HEREDIA GALVIS GEORGINA                    2009              923,000  
 01660164   SAFETY DEPOT GEO                           2009              923,000  
 01660465   ORTIZ DIAZ MAURICIO GIOVANNY               2009           50,595,719  
 01660467   CAMBIOS Y DIVISAS MILLENIUM                2009           50,595,719  
 01675892   CASTRO OSORIO GUILLERMO                    2008              900,000  
 01675892   CASTRO OSORIO GUILLERMO                    2009              980,000  
 01682648   GRIJALBA GONZALEZ YUDI                     2008              900,000  
 01723525   BIOGOTA E U                                2009            1,418,880  
 01733014   CASTELBLANCO MANCERA KAREN ADRIANA         2008              867,000  
 01733014   CASTELBLANCO MANCERA KAREN ADRIANA         2009              867,000  
 01737445   ASESORIAS Y SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA   2008            4,000,000  
 01761167   VILLAMIL BOLIVAR ARISTOBULO RAFAEL         2008              900,000  
 01764259   SUAREZ VARON CARLOS FERNANDO               2009              867,000  
 01764265   FERNANDO SUAREZ PELUQUERIA                 2009              867,000  
 01765477   NOVOA ROZO CARMEN YOLANDA                  2009            1,800,000  
 01769068   CITYPLASTICOS                              2009            1,300,000  
 01769072   MENDEZ CHICO CARLOS OMEL                   2009            1,300,000  
 01795151   CHIQUI#UELAS                               2009            5,000,000  
 01838695   SOCIEDAD LEASING MUNDIAL DE INVERSIONES    2009           11,000,000  
 01838715   LEASING DE INVERSIONES                     2009           11,000,000  
 01843708   CELEITA HILARION CARLOS ANDRES             2009              500,000  
 01843732   ROZO LOPEZ YANIRA                          2009              500,000  
 01843734   SUPERMERCADO YAN CARLOS                    2009              500,000  
 01846156   ROMERO Y URIBE CONSULTORES LTDA            2009          305,850,200  
 01847550   ILLIDGE JACOME YANNETH                     2009              923,000  
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2009/01/19 
   
MATRICULA       RAZON SOCIAL        AÑO    VALOR 
 
 
 00023921   GRAFICAS CONTINENTAL                       2008            3,460,000  
 00023921   GRAFICAS CONTINENTAL                       2009            3,460,000  
 00040696   ARELLANO ABARCA PATRICIO                   2008              850,000  
 00040696   ARELLANO ABARCA PATRICIO                   2009              850,000  
 00040696   ARELLANO ABARCA PATRICIO                   2009              850,000  
 00040696   ARELLANO ABARCA PATRICIO                   2009              850,000  
 00052080   TEJIALCA                                   2008            3,000,000  
 00052080   TEJIALCA                                   2009            3,000,000  
 00098476   A S U SERVICIO                             2008              310,000  
 00098476   A S U SERVICIO                             2009              310,000  
 00098476   A S U SERVICIO                             2009              310,000  
 00098476   A S U SERVICIO                             2009              310,000  
 00131362   PEDRO ANIBAL SIERRA & CIA. LTDA.           2009            1,000,000  
 00145974   IMPRECOMEX LTDA COMERCIAL IMPORTADORA EX   2008           15,000,000  
 00146716   COMERCIO SAN ANDRESITO PUESTO NO 013       2009              993,800  
 00151688   ROJAS LUIS ALFREDO                         2008           12,500,000  
 00151689   LUIS A ROJAS INDUSELLOS Y PAPELERIA        2008            1,490,700  
 00203463   RUEDA ESCALLON MANUEL ANTONIO              2008          327,114,000  
 00223038   PASTEL CRISITA                             2008            2,000,000  
 00241122   FIGUEROA PILONIETA SERGIO                  2008           10,500,000  
 00241125   CAUCHOLITE                                 2008           10,500,000  
 00252428   SUMCAFE LTDA                               2009              600,000  
 00258332   BARRERA PINTO LUIS HUMBERTO                2009              870,000  
 00258333   SERVICOSER                                 2009              870,000  
 00258371   RAMIREZ OSPINA Y CIA LIMITADA              2007            2,850,000  
 00258371   RAMIREZ OSPINA Y CIA LIMITADA              2008            2,850,000  
 00258371   RAMIREZ OSPINA Y CIA LIMITADA              2009            2,850,000  
 00264407   VELANDIA MARINA LAVERDE VDA DE             2009              990,000  
 00273547   MILLAN CASTELLANOS LIMITADA                2008           27,953,000  
 00290810   BOZON PEREZ ELKIN DE JESUS                 2008          575,426,000  
 00304451   C I ACUATICS LIMITADA,PUDIENDO UTILIZAR    2008          107,946,214  
 00317343   BAQUERO ANA SILVIA                         2009            1,000,000  
 00339693   CORTES ALFONSO FELIX ANTONIO               2009            6,500,000  
 00356697   MOYA ANA MERCEDES JIMENEZ DE               2009              700,000  
 00399537   TEMPORALES ORTEGA REY ASESORES LTDA.       2009            2,700,000  
 00407543   BARACALDO GOMEZ GUSTAVO                    2008              800,000  
00425133   LIOCOL LTDA                                2008                    0 
 00435466   MISCELANEA EL CLAVO Y EL HUEVO             2009              700,000  
 00436831   TIENDA LA PAMPA                            2009            1,000,000  
 00442327   HOSPEDAJE TORRE MONTANA                    2009            1,490,000  
 00461364   GONZALEZ OTALORA FABIO EDUARDO             2007              500,000  
 00461364   GONZALEZ OTALORA FABIO EDUARDO             2008              500,000  
 00461364   GONZALEZ OTALORA FABIO EDUARDO             2009              950,000  
 00461365   CARNES LOS MOLINOS                         2007              500,000  
 00461365   CARNES LOS MOLINOS                         2008              500,000  
 00461365   CARNES LOS MOLINOS                         2009              950,000  
 00468139   GIRALDO MARIN HECTOR FABIO                 2008            1,000,000  
 00468140   PANIFICADORA GIRALDO MARIN                 2008            1,000,000  
 00477519   BECERRA SERRANO HUMBERTO                   1992              500,000  
 00477519   BECERRA SERRANO HUMBERTO                   1993              500,000  
 00477519   BECERRA SERRANO HUMBERTO                   1994              500,000  
 00477519   BECERRA SERRANO HUMBERTO                   1995              500,000  
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 00477519   BECERRA SERRANO HUMBERTO                   1996              500,000  
 00477519   BECERRA SERRANO HUMBERTO                   1997              500,000  
 00477519   BECERRA SERRANO HUMBERTO                   1998              500,000  
 00477519   BECERRA SERRANO HUMBERTO                   1999              500,000  
 00477519   BECERRA SERRANO HUMBERTO                   2000              500,000  
 00477519   BECERRA SERRANO HUMBERTO                   2001              500,000  
 00477519   BECERRA SERRANO HUMBERTO                   2002              500,000  
 00477519   BECERRA SERRANO HUMBERTO                   2003              500,000  
 00477519   BECERRA SERRANO HUMBERTO                   2004              500,000  
 00477519   BECERRA SERRANO HUMBERTO                   2005              500,000  
 00477519   BECERRA SERRANO HUMBERTO                   2006              500,000  
 00477519   BECERRA SERRANO HUMBERTO                   2007              500,000  
 00477519   BECERRA SERRANO HUMBERTO                   2008              500,000  
 00477520   ACADEMIA DE BAILE TORRE AVENIDA CHILE      1992              500,000  
 00477520   ACADEMIA DE BAILE TORRE AVENIDA CHILE      1993              500,000  
 00477520   ACADEMIA DE BAILE TORRE AVENIDA CHILE      1994              500,000  
 00477520   ACADEMIA DE BAILE TORRE AVENIDA CHILE      1995              500,000  
 00477520   ACADEMIA DE BAILE TORRE AVENIDA CHILE      1996              500,000  
 00477520   ACADEMIA DE BAILE TORRE AVENIDA CHILE      1997              500,000  
 00477520   ACADEMIA DE BAILE TORRE AVENIDA CHILE      1998              500,000  
 00477520   ACADEMIA DE BAILE TORRE AVENIDA CHILE      1999              500,000  
 00477520   ACADEMIA DE BAILE TORRE AVENIDA CHILE      2000              500,000  
 00477520   ACADEMIA DE BAILE TORRE AVENIDA CHILE      2001              500,000  
 00477520   ACADEMIA DE BAILE TORRE AVENIDA CHILE      2002              500,000  
 00477520   ACADEMIA DE BAILE TORRE AVENIDA CHILE      2003              500,000  
 00477520   ACADEMIA DE BAILE TORRE AVENIDA CHILE      2004              500,000  
 00477520   ACADEMIA DE BAILE TORRE AVENIDA CHILE      2005              500,000  
 00477520   ACADEMIA DE BAILE TORRE AVENIDA CHILE      2006              500,000  
 00477520   ACADEMIA DE BAILE TORRE AVENIDA CHILE      2007              500,000  
 00477520   ACADEMIA DE BAILE TORRE AVENIDA CHILE      2008              500,000  
 00481974   MORALES VALLEJO WILLIAM                    2008              850,000  
 00481974   MORALES VALLEJO WILLIAM                    2009              900,000  
 00486700   VILLALBA GARRIDO MARIA SOFIA               2009              850,000  
 00490657   MORA BLANCA CECILIA CANO DE                2009              180,000  
 00490658   PELUQUERIA PETRUCCELLI                     2009              180,000  
 00491888   C I FLOREXCO LTDA                          2008           71,989,000  
 00496955   PINEDA HUERTAS JORGE ANTONIO               2003              500,000  
 00496955   PINEDA HUERTAS JORGE ANTONIO               2004              500,000  
 00496955   PINEDA HUERTAS JORGE ANTONIO               2005              500,000  
 00496955   PINEDA HUERTAS JORGE ANTONIO               2006              500,000  
 00496955   PINEDA HUERTAS JORGE ANTONIO               2007              500,000  
 00496955   PINEDA HUERTAS JORGE ANTONIO               2008            1,000,000  
 00496956   SUPERMERCADO SAN ANDRES Y SAN IGNACIO      2003              500,000  
 00496956   SUPERMERCADO SAN ANDRES Y SAN IGNACIO      2004              500,000  
 00496956   SUPERMERCADO SAN ANDRES Y SAN IGNACIO      2005              500,000  
 00496956   SUPERMERCADO SAN ANDRES Y SAN IGNACIO      2006              500,000  
 00496956   SUPERMERCADO SAN ANDRES Y SAN IGNACIO      2007              500,000  
 00496956   SUPERMERCADO SAN ANDRES Y SAN IGNACIO      2008            1,000,000  
 00499496   INVERSIONES GASTON ZULUAGA LTDA            2002              300,000  
 00499496   INVERSIONES GASTON ZULUAGA LTDA            2003              300,000  
 00499496   INVERSIONES GASTON ZULUAGA LTDA            2004              300,000  
 00499496   INVERSIONES GASTON ZULUAGA LTDA            2005              300,000  
 00499496   INVERSIONES GASTON ZULUAGA LTDA            2006              300,000  
 00499496   INVERSIONES GASTON ZULUAGA LTDA            2007              300,000  
 00499496   INVERSIONES GASTON ZULUAGA LTDA            2008              900,000  
 00499496   INVERSIONES GASTON ZULUAGA LTDA            2009              994,000  
 00524664   RIA#O PATI#O MARIA MAGDALENA               2003              500,000  
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 00524664   RIA#O PATI#O MARIA MAGDALENA               2004              500,000  
 00524664   RIA#O PATI#O MARIA MAGDALENA               2005              500,000  
 00524664   RIA#O PATI#O MARIA MAGDALENA               2006              500,000  
 00524664   RIA#O PATI#O MARIA MAGDALENA               2007              500,000  
 00524664   RIA#O PATI#O MARIA MAGDALENA               2008              500,000  
 00534409   CORTES CORTES LILIA LUCILA                 2007              500,000  
 00534409   CORTES CORTES LILIA LUCILA                 2008              500,000  
 00534409   CORTES CORTES LILIA LUCILA                 2009            1,500,000  
 00534410   ALMACEN VETERINARIA HENDERSON              2007              500,000  
 00534410   ALMACEN VETERINARIA HENDERSON              2008              500,000  
 00534410   ALMACEN VETERINARIA HENDERSON              2009            1,500,000  
 00538301   JIMENEZ ANA CECILIA RUBIANO DE             2009              500,000  
 00538302   JIMENEZ R HNOS FINCA RAIZ                  2009              500,000  
 00550218   BOLIVAR ORTIZ PEDRO PABLO                  2009            1,400,000  
 00561024   CAPADOR HERNANDEZ JOSE JOAQUIN             2009              700,000  
 00563789   IZA BLANCA ROSA                            2008           10,000,000  
 00578576   RODRIGUEZ BARBOSA LUIS ALBERTO             2008              923,000  
 00578576   RODRIGUEZ BARBOSA LUIS ALBERTO             2009            8,900,000  
 00581713   LUENGAS GONZALEZ BENJAMIN                  2009            2,484,000  
 00581716   EL PORTAL DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI     2009            1,490,000  
 00586301   SANCHEZ ORJUELA CARLOS ALBERTO             2008            1,000,000  
 00586303   CASO IMPRESORES                            2008            1,000,000  
 00594253   EMILIANI RIVERA MARCIA ESPERANZA           2000              510,000  
 00594253   EMILIANI RIVERA MARCIA ESPERANZA           2001              580,000  
 00594253   EMILIANI RIVERA MARCIA ESPERANZA           2002              640,000  
 00594253   EMILIANI RIVERA MARCIA ESPERANZA           2003              700,000  
 00594253   EMILIANI RIVERA MARCIA ESPERANZA           2004              760,000  
 00594253   EMILIANI RIVERA MARCIA ESPERANZA           2005              810,000  
 00594253   EMILIANI RIVERA MARCIA ESPERANZA           2006              860,000  
 00594253   EMILIANI RIVERA MARCIA ESPERANZA           2007              920,000  
 00594253   EMILIANI RIVERA MARCIA ESPERANZA           2008              923,000  
 00594254   DIDACTICOS MARCY                           2000              500,000  
 00594254   DIDACTICOS MARCY                           2001              500,000  
 00594254   DIDACTICOS MARCY                           2002              640,000  
 00594254   DIDACTICOS MARCY                           2003              700,000  
 00594254   DIDACTICOS MARCY                           2004              760,000  
 00594254   DIDACTICOS MARCY                           2005              810,000  
 00594254   DIDACTICOS MARCY                           2006              860,000  
 00594254   DIDACTICOS MARCY                           2007              920,000  
 00594254   DIDACTICOS MARCY                           2008              923,000  
 00605432   HERNANDEZ HERNANDEZ ARMANDO                2009              200,000  
 00605433   MONTALLANTAS LA PAMPA                      2009              200,000  
 00606815   DE LA TORRE CUELLAR MARIA                  2008              923,000  
 00606816   A Y M COMUNICACIONES RRPP                  2008              923,000  
 00628576   ORTIZ MURCIA CARLOS ALBERTO                2009              900,000  
 00632800   CONTRERAS RUBIANO JORGE ENRIQUE            2009              923,000  
 00632803   GEORPAN S II                               2009              923,000  
 00633569   NOVOA CALDERON EMIGDIO ALBERTO             2008            7,200,000  
 00633569   NOVOA CALDERON EMIGDIO ALBERTO             2009            7,200,000  
 00638751   LANCHEROS SANCHEZ FREDY ALEXANDER          1997              200,000  
 00638751   LANCHEROS SANCHEZ FREDY ALEXANDER          1998              200,000  
 00638751   LANCHEROS SANCHEZ FREDY ALEXANDER          1999              200,000  
 00638751   LANCHEROS SANCHEZ FREDY ALEXANDER          2000              200,000  
 00638751   LANCHEROS SANCHEZ FREDY ALEXANDER          2001              200,000  
 00638751   LANCHEROS SANCHEZ FREDY ALEXANDER          2002              200,000  
 00638751   LANCHEROS SANCHEZ FREDY ALEXANDER          2003              200,000  
 00638751   LANCHEROS SANCHEZ FREDY ALEXANDER          2004              200,000  
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 00638751   LANCHEROS SANCHEZ FREDY ALEXANDER          2005              200,000  
 00638751   LANCHEROS SANCHEZ FREDY ALEXANDER          2006              200,000  
 00638751   LANCHEROS SANCHEZ FREDY ALEXANDER          2007              200,000  
 00638751   LANCHEROS SANCHEZ FREDY ALEXANDER          2008              200,000  
 00638751   LANCHEROS SANCHEZ FREDY ALEXANDER          2009              500,000  
 00639807   CIFUENTES BUITRAGO JOSE DANIEL             2009              900,000  
 00642417   DUARTE GALLEGOS RICARDO                    2009            2,400,000  
 00678119   LASSO ARIAS HECTOR JANSEN                  2009            2,000,000  
 00678120   HECSO LUJOS HECTOR LASSO A                 2009            2,000,000  
 00682543   HERRERA MARIA AMPARO SICUA DE              2009            1,400,000  
 00682574   MISELANEA DORITA                           2009            1,400,000  
 00685979   DIAZ DUARTE JORGE AGUSTIN                  2009              600,000  
 00685980   SUPER MERCADO AGUADITA                     2009              600,000  
 00691842   MOLINA BOTERO PAULA TATIANA                2008              200,000  
 00691842   MOLINA BOTERO PAULA TATIANA                2009              990,000  
 00691843   COLCHONES STELAR FT                        2008              200,000  
 00691843   COLCHONES STELAR FT                        2009              990,000  
 00692555   DUARTE HERRERA HENRY                       2009              850,000  
 00692558   SUPERMERCADO EL CID                        2009              400,000  
 00696120   QUINTANA AYALA FANNY                       2009            1,000,000  
 00696121   FANAYA                                     2009            1,000,000  
 00696545   GARAY QUEVEDO ORLANDO                      2009            1,900,000  
 00696548   ALMACEN Y COSEDORAS ORGAR                  2009            1,900,000  
 00701771   PRIETO RODRIGUEZ GLADYS                    2009            2,200,000  
 00701772   PAPELERIA Y MISCELANEA MULTICOSAS          2009            2,200,000  
 00704654   ROMERO SANDOVAL LUIS ANGEL                 2009            1,500,000  
 00704656   ELECTROREPARACIONES L A R S                2009            1,500,000  
 00710071   RESIDENCIAS SANTA RITA                     2009              867,000  
 00710171   GUERRERO GALINDO JOSE HERNAN               2009            1,900,000  
 00710172   TALLERES GUERRERO GALINDO                  2009            1,400,000  
 00712608   MURCIA MARIA HERMENCIA HERNANDEZ DE        2009              600,000  
 00712613   FOTO ERCO                                  2009              600,000  
 00714027   ADRIANA GONZALEZ Y CIA LTDA AGENTE DE ME   2008            1,000,000  
 00714027   ADRIANA GONZALEZ Y CIA LTDA AGENTE DE ME   2009           33,152,000  
 00717596   GIL GUZMAN JOSE LISANDRO                   2009              990,000  
 00717597   RANGER TEXAS                               2009              990,000  
 00720403   ANGULO ROBAYO ARTURO                       2009              990,000  
 00731584   PE#A PINEDA JULIA ALCIRA                   2009            2,300,000  
 00731585   MADERAS DEL NORTE JULIA ALCIRA PE#A PINE   2009            2,300,000  
 00734691   A R INGENIERIA ELECTRICA                   2008              923,000  
 00734691   A R INGENIERIA ELECTRICA                   2009            8,900,000  
 00739383   RODRIGUEZ DORIS DANGEL                     1997              200,000  
 00739383   RODRIGUEZ DORIS DANGEL                     1998              200,000  
 00739383   RODRIGUEZ DORIS DANGEL                     1999              200,000  
 00739383   RODRIGUEZ DORIS DANGEL                     2000              200,000  
 00739383   RODRIGUEZ DORIS DANGEL                     2001              200,000  
 00739383   RODRIGUEZ DORIS DANGEL                     2002              200,000  
 00739383   RODRIGUEZ DORIS DANGEL                     2003              200,000  
 00739383   RODRIGUEZ DORIS DANGEL                     2004              200,000  
 00739383   RODRIGUEZ DORIS DANGEL                     2005              500,000  
 00739383   RODRIGUEZ DORIS DANGEL                     2006              500,000  
 00739383   RODRIGUEZ DORIS DANGEL                     2007              500,000  
 00739383   RODRIGUEZ DORIS DANGEL                     2008              500,000  
 00739383   RODRIGUEZ DORIS DANGEL                     2009            2,484,500  
 00739385   PAN TOLIMENSE MARIQUITE#O                  1997              200,000  
 00739385   PAN TOLIMENSE MARIQUITE#O                  1998              200,000  
 00739385   PAN TOLIMENSE MARIQUITE#O                  1999              200,000  
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 00739385   PAN TOLIMENSE MARIQUITE#O                  2000              200,000  
 00739385   PAN TOLIMENSE MARIQUITE#O                  2001              200,000  
 00739385   PAN TOLIMENSE MARIQUITE#O                  2002              200,000  
 00739385   PAN TOLIMENSE MARIQUITE#O                  2003              200,000  
 00739385   PAN TOLIMENSE MARIQUITE#O                  2004              200,000  
 00739385   PAN TOLIMENSE MARIQUITE#O                  2005              500,000  
 00739385   PAN TOLIMENSE MARIQUITE#O                  2006              500,000  
 00739385   PAN TOLIMENSE MARIQUITE#O                  2007              500,000  
 00739385   PAN TOLIMENSE MARIQUITE#O                  2008              500,000  
 00739385   PAN TOLIMENSE MARIQUITE#O                  2009            1,490,700  
 00744825   RAMIREZ JULIO                              2009              700,000  
 00744827   ELECTRONICA JULIO RAMIREZ                  2009              700,000  
 00756086   CREDIWORLD LIMITADA                        2008           40,000,000  
 00756086   CREDIWORLD LIMITADA                        2009           40,000,000  
 00758164   MENESES CASTIBLANCO MARIA EUGENIA          2009            2,000,000  
 00758165   ESTUDIO CERAMICO EL COLOR                  2009            2,000,000  
 00758352   BARAHONA ANUNCIACION MARTIN VDA DE         2009            1,700,000  
 00758354   MISCELANEA EL EDEN                         2009            1,700,000  
 00759106   ARDILA SOLORZANO DAISY                     2009              250,000  
 00759108   PIQUETEADERO AGUILA REAL COMAMOS YA        2009              250,000  
 00759183   RODRIGUEZ SILVA LUZ MYRIAM                 2009              993,800  
 00759185   BOHORQUEZ OFELIA RODRIGUEZ DE              2009              993,800  
 00760514   TE Y MENTA                                 2005              800,000  
 00760514   TE Y MENTA                                 2006              700,000  
 00760514   TE Y MENTA                                 2007              600,000  
 00760514   TE Y MENTA                                 2008              500,000  
 00761465   ROJAS SUAREZ SAUL HERNANDO                 1998               10,000  
 00761465   ROJAS SUAREZ SAUL HERNANDO                 1999               20,000  
 00761465   ROJAS SUAREZ SAUL HERNANDO                 2000               30,000  
 00761465   ROJAS SUAREZ SAUL HERNANDO                 2001               40,000  
 00761465   ROJAS SUAREZ SAUL HERNANDO                 2002               50,000  
 00761465   ROJAS SUAREZ SAUL HERNANDO                 2003               60,000  
 00761465   ROJAS SUAREZ SAUL HERNANDO                 2004               70,000  
 00761465   ROJAS SUAREZ SAUL HERNANDO                 2005               80,000  
 00761465   ROJAS SUAREZ SAUL HERNANDO                 2006              150,000  
 00761465   ROJAS SUAREZ SAUL HERNANDO                 2007              300,000  
 00761465   ROJAS SUAREZ SAUL HERNANDO                 2008              500,000  
 00762672   CAMELO VELOZA MARGOT                       2008            2,000,000  
 00762672   CAMELO VELOZA MARGOT                       2009            2,000,000  
 00763724   CARDENAS VARGAS LUCILA                     2009              900,000  
 00763726   QUE SABROSURAS                             2009              900,000  
 00767741   PEDROZA FORERO MARGARITA                   2009              950,000  
 00768531   PEREZ ALONSO SILVERIO                      2009            1,400,000  
 00768534   DONDE SILVERIO PEREZ                       2009            1,400,000  
 00769245   CIGARRERIA VALLE LICORERA                  2009           26,000,000  
 00772071   GUAYACAN ROJAS CASAR AUGUSTO               2007              500,000  
 00772071   GUAYACAN ROJAS CASAR AUGUSTO               2008              800,000  
 00793550   VARELA VARELA JAIRO                        2009              600,000  
 00793553   TIENDA IDEMAS                              2009              600,000  
 00793688   RODRIGUEZ HERNANDEZ FLOR ALBA              2009              993,000  
 00802290   FORERO AREVALO HIGINIO                     2009              550,000  
 00802291   CONSULTORIO HOMEOPATICO SAN NICOLAS DE T   2009              550,000  
 00811023   ARDILA REY JORGE ELIECER                   2005            1,400,000  
 00811023   ARDILA REY JORGE ELIECER                   2006            1,400,000  
 00811023   ARDILA REY JORGE ELIECER                   2007            1,400,000  
 00811023   ARDILA REY JORGE ELIECER                   2008            1,400,000  
 00811023   ARDILA REY JORGE ELIECER                   2009           10,000,000  
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 00818301   INMOBILIARIA REMODELAR VIVIENDA            2005            1,400,000  
 00818301   INMOBILIARIA REMODELAR VIVIENDA            2006            1,400,000  
 00818301   INMOBILIARIA REMODELAR VIVIENDA            2007            1,400,000  
 00818301   INMOBILIARIA REMODELAR VIVIENDA            2008            1,400,000  
 00818301   INMOBILIARIA REMODELAR VIVIENDA            2009           10,000,000  
 00840630   ANALYSIS AMBIENTALES                       2001              500,000  
 00840630   ANALYSIS AMBIENTALES                       2002              500,000  
 00840630   ANALYSIS AMBIENTALES                       2003              500,000  
 00840630   ANALYSIS AMBIENTALES                       2004              500,000  
 00840630   ANALYSIS AMBIENTALES                       2005              500,000  
 00840630   ANALYSIS AMBIENTALES                       2006              500,000  
 00840630   ANALYSIS AMBIENTALES                       2007              500,000  
 00840630   ANALYSIS AMBIENTALES                       2008              500,000  
 00843778   PROTKON LTDA                               2006               74,000  
 00843778   PROTKON LTDA                               2007               74,000  
 00843778   PROTKON LTDA                               2008               74,000  
 00844277   PUNTO 83                                   2006            1,000,000  
 00844277   PUNTO 83                                   2007            1,000,000  
 00844277   PUNTO 83                                   2008            1,000,000  
 00844277   PUNTO 83                                   2009            3,500,000  
 00846640   HERNANDEZ VARGAS LUZ YAMILE                2009            6,500,000  
 00846641   ESCUELA DE AUTOMOVILISMO CONDUFACIL        2009           13,000,000  
 00855040   REFIELECTROMAR                             1999              500,000  
 00858057   RESTREPO USECHE JAIR YESID                 2009              990,000  
 00866035   RODRIGUEZ MELO LEONEL ARNULFO              2004              500,000  
 00866035   RODRIGUEZ MELO LEONEL ARNULFO              2005              500,000  
 00866035   RODRIGUEZ MELO LEONEL ARNULFO              2006              500,000  
 00866035   RODRIGUEZ MELO LEONEL ARNULFO              2007              500,000  
 00866035   RODRIGUEZ MELO LEONEL ARNULFO              2008              500,000  
 00869340   CIGARRERIA YUSTI                           2005               50,000  
 00869340   CIGARRERIA YUSTI                           2006               50,000  
 00869340   CIGARRERIA YUSTI                           2007               50,000  
 00869340   CIGARRERIA YUSTI                           2008              500,000  
 00872051   ORTIZ PARRA ESPERANZA                      2009              920,000  
 00882572   MARTINEZ CUSBA LUIS MARIA                  2009              500,000  
 00884831   ORTIZ LOPEZ MISAEL                         2009            1,664,000  
 00885361   CALDERON RUBIO VICTOR HERNAN               2008              900,000  
 00885361   CALDERON RUBIO VICTOR HERNAN               2009              900,000  
 00885362   INCIENSOS Y AROMAS KAMALA                  2008              900,000  
 00885362   INCIENSOS Y AROMAS KAMALA                  2009              900,000  
 00885593   VILLARRAGA CRUZ CARLOS ANTONIO             2008              800,000  
 00885593   VILLARRAGA CRUZ CARLOS ANTONIO             2009              993,000  
 00885594   VILLA MUELLES                              2008              800,000  
 00885594   VILLA MUELLES                              2009              993,000  
 00888624   RINCON HERNANDEZ JOSE RICARDO              2008              800,000  
 00888624   RINCON HERNANDEZ JOSE RICARDO              2009            1,700,000  
 00892272   FLECHAS ROSA ALEYDA PARRA DE               2009              993,800  
 00892275   NOVEDADES CRISTY                           2009              993,800  
 00893871   GOMEZ RODRIGUEZ PEDRO MIGUEL               2009              900,000  
 00893874   TAPICERIA LA ESMERALDA                     2009              900,000  
 00905793   DROGUERIA MONROY                           2009            1,200,000  
 00907956   GONZALEZ GONZALEZ OSCAR                    2009              990,000  
 00907957   LLAMAROJA O.G.G                            2009              990,000  
 00910465   RAMIREZ ROA GUSTAVO                        2009              920,000  
 00917596   PIN O CHO PINCHOS Y CHORIZOS               2009              920,000  
 00920869   BOJACA ROJAS MANUEL ANTONIO                2009            6,300,000  
 00922039   FERRELECTRICOS SESQUILE                    2009            6,300,000  
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 00923464   MORENO CELEITA VICTOR MANUEL               2009            1,000,000  
 00923468   PANADERIA CAFETERIA INSUPAN                2009            1,000,000  
 00925958   FONSECA VELASQUEZ SONIA                    2008            2,200,000  
 00933314   ALDANA MARIA NUBIA                         2009           10,000,000  
 00933316   CROKY MC POLLO                             2009           10,000,000  
 00933364   MORALES GARZON ELSA IDALY                  2009              993,000  
 00933365   TAMBORES EL TRIUNFO                        2009              900,000  
 00948419   GOMEZ RINCON CARLOS VICENTE                2007            1,300,000  
 00948419   GOMEZ RINCON CARLOS VICENTE                2008            1,840,000  
 00948422   DROGUERIA LAKSHMI                          2007              700,000  
 00948422   DROGUERIA LAKSHMI                          2008            1,840,000  
 00949611   GARZON PINZON JESUS ANTONIO                2009            3,230,000  
 00951596   PEREZ GOMEZ LUIS IVAN                      2008           36,018,291  
 00951597   MONTIHOGAR DECORACIONES                    2008            5,000,000  
 00952444   MAZO ZULETA FERNANDO ALBEIRO               2009              950,000  
 00953933   SANDOVAL SISA GRACIANO                     2009              900,000  
 00953934   TIENDA LA 52 S M                           2009              900,000  
 00958909   PERRISIMO PERROS Y ALGO MAS                2009              850,000  
 00962984   MUNEVAR LAMPREA LUZ ADRIANA                2009              500,000  
 00962985   CONSULTORIO ALEJANDRA                      2009              500,000  
 00964900   VARGAS MONTEALEGRE OMARY                   2009           10,000,000  
 00964904   CIGARRERIA ESTANCO SHINJUKO                2009           10,000,000  
 00965892   MONROY PEREGRINO                           2009            1,400,000  
 00966238   TONCON GALVIS JOSE DE JESUS                2008              500,000  
 00971226   FLORIDA BROKERS LTDA                       2007            4,662,000  
 00971226   FLORIDA BROKERS LTDA                       2008            4,662,000  
 00972444   ACOSTA BEJARANO MARIA INES                 2005               50,000  
 00972444   ACOSTA BEJARANO MARIA INES                 2006               50,000  
 00972444   ACOSTA BEJARANO MARIA INES                 2007               50,000  
 00972444   ACOSTA BEJARANO MARIA INES                 2008              500,000  
 00984014   PE#A ENRIQUE                               2009            7,500,000  
 00984697   GONZALEZ BERMUDEZ JAIME                    2001              100,000  
 00984697   GONZALEZ BERMUDEZ JAIME                    2002              100,000  
 00984697   GONZALEZ BERMUDEZ JAIME                    2003              100,000  
 00984697   GONZALEZ BERMUDEZ JAIME                    2004              100,000  
 00984697   GONZALEZ BERMUDEZ JAIME                    2005              100,000  
 00984697   GONZALEZ BERMUDEZ JAIME                    2006              100,000  
 00984697   GONZALEZ BERMUDEZ JAIME                    2007              100,000  
 00984697   GONZALEZ BERMUDEZ JAIME                    2008              500,000  
 00986398   MARTINEZ MARIA ISABEL IBA#EZ DE            2009              993,000  
 00986401   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA JHON          2009              993,000  
 00987452   GONZALEZ MEDINA EDUARDO                    2004              500,000  
 00987452   GONZALEZ MEDINA EDUARDO                    2005              500,000  
 00987452   GONZALEZ MEDINA EDUARDO                    2006              500,000  
 00987452   GONZALEZ MEDINA EDUARDO                    2007              500,000  
 00987452   GONZALEZ MEDINA EDUARDO                    2008              500,000  
 00987452   GONZALEZ MEDINA EDUARDO                    2009              500,000  
 00991184   TOVAR SASTOQUE JORGE ARTURO                2008            4,000,000  
 00991185   RADIADORES TOVAR HERMANOS                  2008            4,000,000  
 00993368   SERRANO MORALES LETICIA                    2009              900,000  
 00993373   CAFE BAR DELIPLAZA                         2009              900,000  
 00995906   MONGUI CAMARGO FREDDY YESID                2007              500,000  
 00995906   MONGUI CAMARGO FREDDY YESID                2008              500,000  
 00995907   MONTALLANTAS EL MORTI#O                    2007              500,000  
 00995907   MONTALLANTAS EL MORTI#O                    2008              500,000  
 00998616   ELIZALDE MARTINEZ FELISA                   2009              993,000  
 01006754   LIBROS & COMPA#IA LTDA                     2009          300,430,000  
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 01011345   MARTINEZ SOFIA                             2007              200,000  
 01011345   MARTINEZ SOFIA                             2008              200,000  
 01011345   MARTINEZ SOFIA                             2009              993,000  
 01011346   CAFETERIA SOFIPAN                          2007              200,000  
 01011346   CAFETERIA SOFIPAN                          2008              200,000  
 01011346   CAFETERIA SOFIPAN                          2009              993,000  
 01014974   MARTINEZ SARMIENTO HENRY                   2009              993,800  
 01016492   JIMENEZ ANGEL ANDRES                       2005              800,000  
 01016492   JIMENEZ ANGEL ANDRES                       2006              800,000  
 01016492   JIMENEZ ANGEL ANDRES                       2007              800,000  
 01016492   JIMENEZ ANGEL ANDRES                       2008              800,000  
 01021177   GRISALES LOPEZ JAIME                       2009            1,000,000  
 01021180   SUPERMERCADO GRISALES                      2009            1,000,000  
 01022866   CARMONA CARDENAS MARTHA LUCIA              2009              990,000  
 01028021   CARDOZO SAMACA LUIS ALBERTO                2009            2,000,000  
 01028022   CICLO ALTUS                                2009            2,000,000  
 01028854   AVELLANEDA ALMECIGA JESUS MARIA            2009            1,700,000  
 01028855   BAR RESTAURANTE MONTE AZUL                 2009            1,700,000  
 01030879   GOMEZ CAMACHO ANDRES                       2001              500,000  
 01030879   GOMEZ CAMACHO ANDRES                       2002              500,000  
 01030883   APETITOS COMIDAS RAPIDAS                   2001              500,000  
 01030883   APETITOS COMIDAS RAPIDAS                   2002              500,000  
 01031494   BUITRAGO AMARILLO MARTHA ISABEL            2009           10,780,000  
 01033846   VARGAS QUITIAN MARIELA                     2009              500,000  
 01034286   BAR A DONDE TONNYS                         2009              990,000  
 01037643   GARCIA GARAVITO LUIS ALFONSO               2009              950,000  
 01037644   PRODUCTOS INTEGRALES YANNETH               2009              950,000  
 01040846   DROGUERIA CAMILA ANDREA                    2008              800,000  
 01040846   DROGUERIA CAMILA ANDREA                    2009              800,000  
 01044375   RODRIGUEZ EMELINA                          2009              680,000  
 01044376   PILOT S SPORT                              2009              680,000  
 01053417   RETUR PAR TURISMO Y REPRESENTACIONES       2002              300,000  
 01053417   RETUR PAR TURISMO Y REPRESENTACIONES       2003              300,000  
 01053417   RETUR PAR TURISMO Y REPRESENTACIONES       2004              300,000  
 01053417   RETUR PAR TURISMO Y REPRESENTACIONES       2005              300,000  
 01053417   RETUR PAR TURISMO Y REPRESENTACIONES       2006              300,000  
 01053417   RETUR PAR TURISMO Y REPRESENTACIONES       2007              300,000  
 01053417   RETUR PAR TURISMO Y REPRESENTACIONES       2008              900,000  
 01056864   CASTRO REINOSO HILDA                       2007              800,000  
 01056864   CASTRO REINOSO HILDA                       2008              900,000  
 01056864   CASTRO REINOSO HILDA                       2009            3,000,000  
 01056867   RESTAURANTE TODO RICO                      2007              800,000  
 01056867   RESTAURANTE TODO RICO                      2008              900,000  
 01056867   RESTAURANTE TODO RICO                      2009            3,000,000  
 01056983   HIGUERA MERCEDES JIMENEZ DE                2007              800,000  
 01056983   HIGUERA MERCEDES JIMENEZ DE                2008              800,000  
 01056985   MISCELANEA CAROLINA CAJICA                 2007              800,000  
 01056985   MISCELANEA CAROLINA CAJICA                 2008              800,000  
 01060451   VARGAS GARCIA MARIA TERESA                 2009              800,000  
 01060452   FLORISTERIA VENUS AFRODITA                 2009              800,000  
 01062452   BARRERA ANA BEATRIZ AREVALO DE             2009              950,000  
 01062456   DISTRIMAYER                                2009              950,000  
 01064836   VIVERES SELLO ROJO                         2009            1,400,000  
 01070717   BELLO DAZA NEFTALI                         2009              993,000  
 01070721   ORNAMENTACION EL SOL                       2009              993,000  
 01077805   BORDAFINO                                  2009              500,000  
 01086884   GOMEZ MURILLO MARISOL                      2007              500,000  
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 01086884   GOMEZ MURILLO MARISOL                      2008              500,000  
 01086884   GOMEZ MURILLO MARISOL                      2009            2,000,000  
 01086885   EL PALACIO DEL TAMAL TOLIMENSE             2007              500,000  
 01086885   EL PALACIO DEL TAMAL TOLIMENSE             2008              500,000  
 01086885   EL PALACIO DEL TAMAL TOLIMENSE             2009            2,000,000  
 01091619   CHOCONTA MORALES ESTELLA                   2002              500,000  
 01091619   CHOCONTA MORALES ESTELLA                   2003              500,000  
 01091619   CHOCONTA MORALES ESTELLA                   2004              500,000  
 01091619   CHOCONTA MORALES ESTELLA                   2005              500,000  
 01091619   CHOCONTA MORALES ESTELLA                   2006              500,000  
 01091619   CHOCONTA MORALES ESTELLA                   2007              500,000  
 01091619   CHOCONTA MORALES ESTELLA                   2008              500,000  
 01091619   CHOCONTA MORALES ESTELLA                   2009            1,900,000  
 01092012   ARCILA GIRALDO ELKIN FERNEY                2009              700,000  
 01094084   NI#O FONSECA JORGE ENRIQUE                 2009              923,800  
 01096996   CASTA#EDA ALVAREZ PEDRO ALONSO             2009              900,000  
 01097470   BELTRAN PABON JULIA PATRICIA               2002              110,000  
 01097470   BELTRAN PABON JULIA PATRICIA               2003              110,000  
 01097470   BELTRAN PABON JULIA PATRICIA               2004              110,000  
 01097470   BELTRAN PABON JULIA PATRICIA               2005              110,000  
 01097470   BELTRAN PABON JULIA PATRICIA               2006              110,000  
 01097470   BELTRAN PABON JULIA PATRICIA               2007              110,000  
 01097470   BELTRAN PABON JULIA PATRICIA               2008              110,000  
 01097471   SPEED COURRIER J P                         2002              110,000  
 01097471   SPEED COURRIER J P                         2003              110,000  
 01097471   SPEED COURRIER J P                         2004              110,000  
 01097471   SPEED COURRIER J P                         2005              110,000  
 01097471   SPEED COURRIER J P                         2006              110,000  
 01097471   SPEED COURRIER J P                         2007              110,000  
 01097471   SPEED COURRIER J P                         2008              110,000  
 01100563   VALENZUELA FORERO GRACIELA                 2009            1,980,000  
 01100568   NATURISTA Y ESOTERICOS NIRVANA             2009            1,490,000  
 01102032   AVILA GALINDO MARIA EMPERATRIZ             2008              993,000  
 01102040   PUNTO DE VENTA YESSICA DANIELA             2008              993,000  
 01104520   GUATIBONZA ISABEL QUIROGA DE               2009              993,800  
 01104535   TIENDA DE VIVERES ISABELITA                2009              993,800  
 01105069   BUITRAGO ARCILA JOSE EUCARIS               2009              950,000  
 01107236   ORTIZ VALENCIA OSCAR FIDEL                 2008              900,000  
 01108001   ORJUELA ANA SOFIA                          2009              500,000  
 01108328   TAUTA FIQUITIVA LUIS ORLANDO               2007              800,000  
 01108328   TAUTA FIQUITIVA LUIS ORLANDO               2008              800,000  
 01108328   TAUTA FIQUITIVA LUIS ORLANDO               2009              800,000  
 01108329   AUTO LUCHO COTA                            2007              800,000  
 01108329   AUTO LUCHO COTA                            2008              800,000  
 01108329   AUTO LUCHO COTA                            2009              800,000  
 01109664   PINZON PINZON BERTA YOLANDA 'FALLECIDO'    2006              500,000  
 01109957   DIAZ MENDOZA NORBERTO                      2009              993,800  
 01110176   MORALES AYALA JOSE MAURICIO                2009           31,000,000  
 01110177   ORATES BAR                                 2009            5,000,000  
 01111529   AMAYA CABALLERO ZAIDA EMPERATRIZ           2009            1,800,000  
 01112022   MISCELANEA LUZ 2009                        2005              500,000  
 01112022   MISCELANEA LUZ 2009                        2006              500,000  
 01112022   MISCELANEA LUZ 2009                        2007              500,000  
 01112022   MISCELANEA LUZ 2009                        2008              500,000  
 01112022   MISCELANEA LUZ 2009                        2009              993,000  
 01116486   GONZALEZ TORRES ARAMINTA                   2008              920,000  
 01116487   PANADERIA BOSTON 1                         2008              920,000  
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 01118498   FLOREZ SIERRA JOSE LEONARDO                2009              800,000  
 01118499   CLUB ELECTRONICO                           2009              800,000  
 01118978   GUALDRON SANCHEZ GUSTAVO                   2009            8,000,000  
 01121515   APONTE MONROY CARLOS ALBERTO               2009            1,400,000  
 01121932   DECORACIONES PERCY                         2009            1,400,000  
 01122836   GONZALEZ MORATO ISABEL PATRICIA            2009              500,000  
 01124840   GARAY BUITRAGO JOHN EDWARD                 2009            1,400,000  
 01124841   J EGRAY ARQUITECTURA HUMANA                2009            1,400,000  
 01124917   CAJAS DE COLOMBIA                          2009              500,000  
 01127452   TORRES GARCIA NUBIA YANNETH                2009            3,300,000  
 01127454   LABORATORIO CLINICO NUBIA YANNETH TORRES   2009            3,300,000  
 01136608   RINCON VALENCIA LUIS GONZAGA               2009            2,300,000  
 01136611   ALMACEN EL PAISA ROPA SPORT                2009            2,300,000  
 01141812   DIANA CAROLINA STILOS PELUQUERIA           2009              816,000  
 01142550   PEDRAZA NIETO PROSPERO ALONSO              2003              500,000  
 01142550   PEDRAZA NIETO PROSPERO ALONSO              2004              500,000  
 01142550   PEDRAZA NIETO PROSPERO ALONSO              2005              500,000  
 01142550   PEDRAZA NIETO PROSPERO ALONSO              2006              500,000  
 01142550   PEDRAZA NIETO PROSPERO ALONSO              2007              500,000  
 01142550   PEDRAZA NIETO PROSPERO ALONSO              2008              900,000  
 01142553   RESTAURANTE CASA AZUL                      2003              500,000  
 01142553   RESTAURANTE CASA AZUL                      2004              500,000  
 01142553   RESTAURANTE CASA AZUL                      2005              500,000  
 01142553   RESTAURANTE CASA AZUL                      2006              500,000  
 01142553   RESTAURANTE CASA AZUL                      2007              500,000  
 01142553   RESTAURANTE CASA AZUL                      2008              900,000  
 01143786   AUDOR GASCA DELMIRA                        2009              450,000  
 01146166   IMPORMAR EU                                2009            2,000,000  
 01146357   ARANGUREN BAENA MARIA MERCEDES DE LOS DO   2008              500,000  
 01146359   ARMAME                                     2008              500,000  
 01146473   J N ASOCIADOS LTDA PERO PODRA UTILIZAR L   2008            1,000,000  
 01146473   J N ASOCIADOS LTDA PERO PODRA UTILIZAR L   2009           10,000,000  
 01146950   FLOREZ BELTRAN GREGORIA                    2009              900,000  
 01146952   TIENDA LA ESQUINA DEL FUTBOL               2009              900,000  
 01147541   RAMOS VARGAS MERCEDES                      2009            4,470,000  
 01147544   PAPELERIA Y MISCELANEA JESMER              2009            1,300,000  
 01148445   RIVAS QUINTERO JOSE VALDEMAR               2009              250,000  
 01155214   USAQUEN GACHA JULIO CESAR                  2009            1,800,000  
 01155644   HENAO ANDRADE JESUS ORLANDO                2009            2,000,000  
 01155647   POLLOS Y PRESAS MILOR                      2009            2,000,000  
 01160659   FETIVA SANTAMARIA JESUS HERNANDO           2005              900,000  
 01160659   FETIVA SANTAMARIA JESUS HERNANDO           2006              900,000  
 01160659   FETIVA SANTAMARIA JESUS HERNANDO           2007              900,000  
 01160659   FETIVA SANTAMARIA JESUS HERNANDO           2008              900,000  
 01160659   FETIVA SANTAMARIA JESUS HERNANDO           2009              900,000  
 01162496   BOHORQUEZ BARRERA LUIS FRANCISCO           2008              900,000  
 01162499   ALMACEN PUNTO ALAMOS                       2008              900,000  
 01166103   PATAQUIVA HERNANDEZ CLARA INES             2008              800,000  
 01166103   PATAQUIVA HERNANDEZ CLARA INES             2009              900,000  
 01166105   VILLA CLARA B M                            2008              800,000  
 01166105   VILLA CLARA B M                            2009              900,000  
 01170383   CASTA#EDA ALBINO FRANCY                    2009              500,000  
 01170752   SERVILUJOS LA GRAN 3A                      2009              500,000  
 01176237   RAMOS MARIA FANNY                          2005              500,000  
 01176237   RAMOS MARIA FANNY                          2006              500,000  
 01176237   RAMOS MARIA FANNY                          2007              500,000  
 01176237   RAMOS MARIA FANNY                          2008              500,000  
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 01176240   ALMOJABANERIA EL FAROLITO                  2005              500,000  
 01176240   ALMOJABANERIA EL FAROLITO                  2006              500,000  
 01176240   ALMOJABANERIA EL FAROLITO                  2007              500,000  
 01176240   ALMOJABANERIA EL FAROLITO                  2008              500,000  
 01177061   DUQUE LAVERDE BLAKE                        2008              800,000  
 01177061   DUQUE LAVERDE BLAKE                        2009              990,000  
 01177063   WISKERIA BAR LA SULTANA                    2008              800,000  
 01177063   WISKERIA BAR LA SULTANA                    2009              990,000  
 01177403   FRANCO DELGADO JUAN CARLOS                 2009            1,400,000  
 01177404   EL PORVENIR DE FONTIBON                    2009            1,000,000  
 01177697   ALMECIGA MARIA DEL CARMEN FORERO DE        2009              500,000  
 01178326   LOZANO MONTOYA NOHORA LEONOR               2009           10,000,000  
 01178328   TIENDA FELIPE FONTIBON                     2009            7,500,000  
 01179214   GARCIA SOLANO PAULO LEONEL                 2003              500,000  
 01179214   GARCIA SOLANO PAULO LEONEL                 2004              500,000  
 01179214   GARCIA SOLANO PAULO LEONEL                 2005              500,000  
 01179214   GARCIA SOLANO PAULO LEONEL                 2006              500,000  
 01179214   GARCIA SOLANO PAULO LEONEL                 2007              500,000  
 01179214   GARCIA SOLANO PAULO LEONEL                 2008              500,000  
 01179214   GARCIA SOLANO PAULO LEONEL                 2009              900,000  
 01179217   MULTISERVICIOS CARNICOS                    2003              500,000  
 01179217   MULTISERVICIOS CARNICOS                    2004              500,000  
 01179217   MULTISERVICIOS CARNICOS                    2005              500,000  
 01179217   MULTISERVICIOS CARNICOS                    2006              500,000  
 01179217   MULTISERVICIOS CARNICOS                    2007              500,000  
 01179217   MULTISERVICIOS CARNICOS                    2008              500,000  
 01179217   MULTISERVICIOS CARNICOS                    2009              900,000  
 01180649   AUDITING & CONSULTING ENTERPRISES LIMITA   2007            2,200,000  
 01180649   AUDITING & CONSULTING ENTERPRISES LIMITA   2008            2,050,000  
 01182344   BARBOSA NEIRA ISRAEL                       2009            3,420,000  
 01182349   PANADERIA YOMASA                           2009            1,450,000  
 01189624   DUARTE PEREZ ALSELMO                       2009              500,000  
 01189625   MINI TIENDA LOS LAURELES                   2009              500,000  
 01191558   CASTA#EDA ROBAYO FREDY HERNAN              2009              500,000  
 01191683   COLEGIO PSICOPEDAGOGICO VALLE VERDE        2009              500,000  
 01191980   PULIDO SAAVEDRA HECTOR HERNANDO            2008            7,150,000  
 01191981   SERVI HIUNDAY P P                          2008            7,150,000  
 01193522   DURAN MONTERO LIBIA                        2006            1,500,000  
 01193522   DURAN MONTERO LIBIA                        2007            1,500,000  
 01193522   DURAN MONTERO LIBIA                        2008            1,500,000  
 01195742   CUSPOCA RICARDO                            2004              500,000  
 01195742   CUSPOCA RICARDO                            2005              500,000  
 01195742   CUSPOCA RICARDO                            2006              500,000  
 01195742   CUSPOCA RICARDO                            2007              500,000  
 01195742   CUSPOCA RICARDO                            2008              500,000  
 01195742   CUSPOCA RICARDO                            2009              994,000  
 01196749   ROJAS RINCON FELIX ESTER                   2007              600,000  
 01196749   ROJAS RINCON FELIX ESTER                   2008              800,000  
 01196749   ROJAS RINCON FELIX ESTER                   2009              950,000  
 01196750   MINIMERCADO BUCARAMANGA                    2007              600,000  
 01196750   MINIMERCADO BUCARAMANGA                    2008              800,000  
 01196750   MINIMERCADO BUCARAMANGA                    2009              950,000  
 01197575   PEREZ NARI#O LUZ ENITH                     2006              525,000  
 01197575   PEREZ NARI#O LUZ ENITH                     2007              530,000  
 01197575   PEREZ NARI#O LUZ ENITH                     2008              530,000  
 01197575   PEREZ NARI#O LUZ ENITH                     2009              993,000  
 01200150   SUPERMERCADO MERCAMAX 'EN SUCESION'        2006              100,000  
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 01200150   SUPERMERCADO MERCAMAX 'EN SUCESION'        2007               30,000  
 01200150   SUPERMERCADO MERCAMAX 'EN SUCESION'        2008               30,000  
 01200150   SUPERMERCADO MERCAMAX 'EN SUCESION'        2009               30,000  
 01205380   RODRIGUEZ TARAZONA JORGE WILMER            2009              700,000  
 01205381   DEPOSITO DE MATERIALES CA#IZALES           2009              700,000  
 01205920   PELETERIA LEO'S BAGS                       2004              500,000  
 01205920   PELETERIA LEO'S BAGS                       2005              500,000  
 01205920   PELETERIA LEO'S BAGS                       2006              500,000  
 01205920   PELETERIA LEO'S BAGS                       2007              500,000  
 01205920   PELETERIA LEO'S BAGS                       2008              500,000  
 01206191   AREVALO AREVALO ANA FLOR MARINA            2009              923,000  
 01206203   BAR MONTE BLANCO ROKOLA                    2009              923,000  
 01209913   ORTIZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO               2008              800,000  
 01209913   ORTIZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO               2009              993,000  
 01212829   REAL BENITO ANGEL GABRIEL                  2009              700,000  
 01212831   TIENDA G R                                 2009              700,000  
 01212860   ACU#A LAVERDE GLADYS                       2009              800,000  
 01212897   SYDALD                                     2009              800,000  
 01214956   MONTOYA CHAVERRA LUIS GUILLERMO            2009              993,000  
 01214962   ARTESANIAS YARLY                           2009              993,000  
 01215504   CARVAJAL MEJIA ALBEIRO DE JESUS            2009            1,000,000  
 01217902   MANRIQUE RIVERA JUDITH                     2009           10,000,000  
 01217904   MERCADOS TAMARA                            2009           10,000,000  
 01219183   CASTA#EDA QUINTERO JOSE ARISTOBULO         2008              800,000  
 01219185   COMPRAVENTA EL PICOTAZO                    2008              800,000  
 01219408   RODRIGUEZ DOLORES MARIA (LOLA) RAMIREZ D   2009              816,000  
 01222679   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO INTEGRAL C   2003                9,000  
 01222679   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO INTEGRAL C   2004                9,000  
 01230137   MACIAS LOPEZ TULIA ANGELICA                2009              920,000  
 01230138   CIGARRERIA ANGIE COM                       2009              920,000  
 01231690   DISTRIBUCIONES LEIDY E U                   2009              500,000  
 01233785   TRIANA TOVAR JOSE RUFINO                   2009              950,000  
 01235321   PARQUEADERO CALLE 61                       2009              450,000  
 01235820   TIENDA EL TERRU#O                          2009              993,000  
 01236645   DUARTE SIERRA LILIANA                      2009              500,000  
 01236649   PAPELERIA D'LILI                           2009              500,000  
 01237771   OVALLE MALDONADO ESPERANZA                 2009            1,300,000  
 01237773   CREACIONES STEVES SPORTS HJOS              2009            1,300,000  
 01242799   RINCON  ANA DIME CARDENAS DE               2009              600,000  
 01248255   GONZALEZ MONTENEGRO SANDRA CAROLINA        2009            5,000,000  
 01255185   MONROY ROJAS JENNY PATRICIA                2006              850,000  
 01255185   MONROY ROJAS JENNY PATRICIA                2007              850,000  
 01255185   MONROY ROJAS JENNY PATRICIA                2008              850,000  
 01255185   MONROY ROJAS JENNY PATRICIA                2009              850,000  
 01255188   AM MICROS                                  2006              850,000  
 01255188   AM MICROS                                  2007              850,000  
 01255188   AM MICROS                                  2008              850,000  
 01255188   AM MICROS                                  2009              850,000  
 01255402   LOPEZ ARJONA LEONARDO                      2009            1,000,000  
 01256062   ESPITIA ANA CELIA                          2009              700,000  
 01256065   PANIFICADORA Y CAFETERIA LAS MESITAS       2009              700,000  
 01257382   GUECHA DURAN ALDEMAR                       2008            8,800,000  
 01257383   CASA COMERCIAL BULGARI                     2008            8,800,000  
 01259126   ANDRES Y MARIANA SPORT                     2008            2,000,000  
 01267953   PAPELERIA Y MISCELANEA MESITA DE NOCHE     2007              100,000  
 01267953   PAPELERIA Y MISCELANEA MESITA DE NOCHE     2008              100,000  
 01267953   PAPELERIA Y MISCELANEA MESITA DE NOCHE     2009              900,000  
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 01274083   MARTINEZ ROJAS CONSTANZA MERY              2009           80,000,000  
 01274084   STANZEL                                    2009           80,000,000  
 01275541   MOYA SIERRA ANGEL GONZALO                  2009              990,000  
 01278130   FONSECA FONSECA OLEGARIO                   2008              993,000  
 01278134   TALLERES FONSECA Y FONSECA                 2008              993,000  
 01278813   SALINAS ESCOBAR DIVIA                      2007              100,000  
 01278813   SALINAS ESCOBAR DIVIA                      2008              100,000  
 01278813   SALINAS ESCOBAR DIVIA                      2009              900,000  
 01282962   GONZALEZ JIMENEZ MARIA VILLANIRE           2009              993,000  
 01282964   M & M  SERVICOM  NET                       2009              993,000  
 01283378   PIAMONTE OMAIRA                            2005            1,000,000  
 01283378   PIAMONTE OMAIRA                            2006            1,000,000  
 01283378   PIAMONTE OMAIRA                            2007            1,000,000  
 01283378   PIAMONTE OMAIRA                            2008            1,000,000  
 01283378   PIAMONTE OMAIRA                            2009            1,000,000  
 01286131   GIRALDO GIRALDO EFREN DE JESUS             2009            3,000,000  
 01286132   ALMACEN DE CALZADO NUEVA ESTRELLA E V      2009            3,000,000  
 01286509   ARIAS BLANCA INES CUERVO DE                2009              500,000  
 01286513   TIENDA DO#A INESITA                        2009              500,000  
 01286641   ACOSTA JIMENEZ FLOR LILIANA                2009              700,000  
 01287459   RUEDA RODRIGUEZ JOSE LISIMACO              2008              900,000  
 01290464   MORENO LOPEZ EDGAR                         2009              990,000  
 01291398   CALVO VELANDIA EDILSON                     2008              500,000  
 01291398   CALVO VELANDIA EDILSON                     2009              993,000  
 01291401   FABRICA DE BOLSOS F Y E                    2008              500,000  
 01291401   FABRICA DE BOLSOS F Y E                    2009              993,000  
 01292634   PINZON MU#OZ JULIO CESAR                   2009            1,300,000  
 01292636   PELUQUERIA UNISEX CLASICA Y MODERNA        2009              990,000  
 01292824   RIVERA MARIA                               2009              993,000  
 01292826   SALA DE BELLEZA MARYS RIV                  2009              993,000  
 01293046   SANDOVAL SIERRA ANA MIREYA                 2008            2,000,000  
 01293047   PANADERIA Y PASTELERIA BUDAPEST            2008            2,000,000  
 01295048   ROMERO GALLEGO JAMES                       2008              800,000  
 01295048   ROMERO GALLEGO JAMES                       2009              993,000  
 01295051   CAFFE DE PASO                              2008              800,000  
 01295051   CAFFE DE PASO                              2009              993,000  
 01298670   PARRA FLOREZ CLAUDIA MILENA                2009              700,000  
 01301036   HOSPEDAJE LA CASONA                        2009            7,000,000  
 01301444   SALAS GOMEZ EMMA                           2009            1,900,000  
 01301447   BLUE MAX                                   2009            1,900,000  
 01302989   VARGAS AMAYA NANCY ISMENIA                 2007              400,000  
 01302989   VARGAS AMAYA NANCY ISMENIA                 2008              400,000  
 01302991   TRIADA DISEªO MODAS ACCESORIOS             2007              400,000  
 01302991   TRIADA DISEªO MODAS ACCESORIOS             2008              400,000  
 01305609   SANCHEZ MAURICIO ERNESTO                   2004              625,000  
 01305609   SANCHEZ MAURICIO ERNESTO                   2005              650,000  
 01305609   SANCHEZ MAURICIO ERNESTO                   2006              680,000  
 01305609   SANCHEZ MAURICIO ERNESTO                   2007              700,000  
 01305609   SANCHEZ MAURICIO ERNESTO                   2008              750,000  
 01305610   TORNITUERCAS LA 18                         2004              625,000  
 01305610   TORNITUERCAS LA 18                         2005              650,000  
 01305610   TORNITUERCAS LA 18                         2006              680,000  
 01305610   TORNITUERCAS LA 18                         2007              700,000  
 01305610   TORNITUERCAS LA 18                         2008              750,000  
 01305820   CADENA MU#OZ TIBERIO                       2009              600,000  
 01305821   VIVERES Y ABARROTES TIENDA LA COSTE#A      2009              600,000  
 01306133   MU#OZ AGUIRRE HECTOR LIBARDO               2009              990,000  
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 01306881   BUITRAGO VEGA MARIA HILDA                  2009              993,000  
 01306883   LA ESTRELLA DE MARIA                       2009              993,000  
 01312529   BRICE#O CIFUENTES PAULA MARCELA            2006              500,000  
 01312529   BRICE#O CIFUENTES PAULA MARCELA            2007              500,000  
 01312529   BRICE#O CIFUENTES PAULA MARCELA            2008              500,000  
 01312530   DISTRIBUIDORA DE CARNES GACELA             2006              500,000  
 01312530   DISTRIBUIDORA DE CARNES GACELA             2007              500,000  
 01312530   DISTRIBUIDORA DE CARNES GACELA             2008              500,000  
 01315937   VALI COMUNICACIONES                        2006            1,500,000  
 01315937   VALI COMUNICACIONES                        2007            1,500,000  
 01315937   VALI COMUNICACIONES                        2008            1,500,000  
 01318820   INCIENSOS Y AROMAS KAMALA                  2007              900,000  
 01318820   INCIENSOS Y AROMAS KAMALA                  2008              900,000  
 01318820   INCIENSOS Y AROMAS KAMALA                  2009              900,000  
 01319389   RODRIGUEZ TIQUE JOSE HUMBERTO              2008              900,000  
 01319389   RODRIGUEZ TIQUE JOSE HUMBERTO              2009            5,000,000  
 01319390   INDUSTRIAS JHEDROX                         2008              900,000  
 01319390   INDUSTRIAS JHEDROX                         2009            5,000,000  
 01319651   USECHE PEREZ MIGUEL ANGEL                  2009            1,500,000  
 01319652   CIGARRERIA BRAYAM LA 22                    2009            1,500,000  
 01321107   SOLER RIVERA JUSTO PASTOR                  2008           11,000,000  
 01321107   SOLER RIVERA JUSTO PASTOR                  2009           12,000,000  
 01321109   SOLERAUTOS                                 2008            5,000,000  
 01321109   SOLERAUTOS                                 2009            5,000,000  
 01324264   EL GRAN VENDEDOR EU PUDIENDO UTILIZAR LA   2009              600,000  
 01324636   GALINDO DE MENDEZ MYRIAM VISITACION        2009              990,000  
 01325373   LASERNA NI#O FLORIBEL                      2008           17,897,000  
 01325374   INSTRUMENTACION Y CONTROL SHEKENA          2008           17,897,000  
 01326548   ESCOBAR HUERTAS JAIRO                      2009              993,000  
 01326549   PAPELERIA JHIROS                           2009              993,000  
 01329307   OCARAL MOBILIARIA E INMOBILIARIA S A       2009           10,000,000  
 01329312   OCARAL INMOBILIARIA E INMOBILIARIA         2009           10,000,000  
 01329626   BOLA#OS BRAVO JIMMY GERMAN                 2009              990,000  
 01329629   COQUETAS BAR                               2009              990,000  
 01331236   ANGULO MARIA DELIA                         2009              867,000  
 01334965   CASTRO PE#A ELIAS                          2009            2,000,000  
 01334966   ELC CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES          2009            2,000,000  
 01335239   DEPOSITO EL ZAFIRO                         2009              950,000  
 01335714   ALVAREZ ESCOBAR CIRO IDELBRANDO            2009            1,000,000  
 01335715   RESTAURANTE BAR EL PARCIAL                 2009            1,000,000  
 01335979   BOLIVAR GALINDO ERNESTO                    2009              993,800  
 01335980   DEPOSITO BOLI                              2009              993,800  
 01340803   CARDENAS BURGOS CARLOS ALBERTO             2009              900,000  
 01340804   RECREATIVOS VILLA DEL RIO                  2009              900,000  
 01342428   HIGUERA JIMENEZ CLAUDIA ESPERANZA          2007              800,000  
 01342428   HIGUERA JIMENEZ CLAUDIA ESPERANZA          2008              900,000  
 01342431   MISCELANEA Y PAPELERIA CAROLINA EL PRADO   2007              800,000  
 01342431   MISCELANEA Y PAPELERIA CAROLINA EL PRADO   2008              900,000  
 01344021   BUITRAGO AVILA JORGE ELIECER               2008            1,700,000  
 01344023   LEONARDO GAITAN MIRANDA Y CIA LIMITADA Y   2008            1,000,000  
 01344023   LEONARDO GAITAN MIRANDA Y CIA LIMITADA Y   2009            1,000,000  
 01348414   SANCHEZ PEDRAZA HERNANDO                   2009            3,300,000  
 01348416   VIDRIERIA LA 16                            2009            3,300,000  
 01351271   INDUSTRIA DE CALENTADORES PEDRO PABLO BO   2009            1,400,000  
 01352567   MERCHAN HERNANDEZ MARIA EUGENIA            2008              500,000  
 01352569   M E M COMPUTADORES                         2008              500,000  
 01352774   AGREDO GARCIA MERY                         2009              960,000  
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 01352778   PANADERIA Y CAFETERIA AUTOPAN M A          2009              960,000  
 01357881   GARCIA GRANADOS ORLANDO                    2009            1,000,000  
 01359408   CAFE BAR LA TERRAZA                        2009            5,000,000  
 01364652   BUSTAMANTE SOLIS ALEJANDRO                 2009           20,000,000  
 01367769   CAMARGO RUIZ GIOVANNI FERNANDO             2008              923,000  
 01367769   CAMARGO RUIZ GIOVANNI FERNANDO             2009              993,800  
 01369337   VALLEJO PINZON PLUTARCO ELIAS              2009            1,300,000  
 01371340   ROBAYO CARDENAS LUIS GONZALO               2008              900,000  
 01371340   ROBAYO CARDENAS LUIS GONZALO               2009              993,000  
 01371344   CLUB DE BILLARES MARIPI                    2008              900,000  
 01371344   CLUB DE BILLARES MARIPI                    2009              993,000  
 01372628   MENDEZ RAMIREZ LIBARDO ANTONIO             2009            1,000,000  
 01372632   CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR MENDEZ         2009            1,000,000  
 01374333   MENDEZ PIAMONTE CARLOS ANDRES              2006            1,000,000  
 01374333   MENDEZ PIAMONTE CARLOS ANDRES              2007            1,000,000  
 01374333   MENDEZ PIAMONTE CARLOS ANDRES              2008            1,000,000  
 01374333   MENDEZ PIAMONTE CARLOS ANDRES              2009            1,000,000  
 01378804   VILLAMIL MENDEZ MARIA DEL PILAR            2008              500,000  
 01378805   DOTAMAFRED                                 2008              500,000  
 01378943   DUQUE CALDERON IRMA                        2009              900,000  
 01378949   VIDEO BAR EL RUBI                          2009              900,000  
 01380995   PARRA MU#OZ GERARDO                        2009              990,000  
 01392175   BETANCOURT SANCHEZ ANA EDITH               2009            3,000,000  
 01392181   ALDAPLASTER                                2009            3,000,000  
 01394203   CARDENAS BURGOS SANDRA PATRICIA            2009              900,000  
 01394204   RECREATIVOS ALTOS DE CHAPINERITO           2009              900,000  
 01394448   OVALLE ROA TRINA YANETH                    2009              800,000  
 01394451   MISCELANIA AUTOMOTRIZ J R                  2009              900,000  
 01394577   TORRES MU#OZ ORLANDO                       2008              760,000  
 01394580   AUTO SERVICIO BEGIN                        2008              760,000  
 01395730   CARDENAS BOLIVAR LUZ ELIANA                2009              900,000  
 01396252   DROGUERIA LAKSHMI II                       2006              600,000  
 01396252   DROGUERIA LAKSHMI II                       2007              700,000  
 01396252   DROGUERIA LAKSHMI II                       2008            1,300,000  
 01396930   RIVERA CARLOS EDUARDO                      2009              993,800  
 01397787   INSTITUTO PEDAGOGICO LUZ DEL SABER         2009              900,000  
 01400102   MARROQUIN JUDITH CRUZ DE                   2007              650,000  
 01400102   MARROQUIN JUDITH CRUZ DE                   2008              650,000  
 01400103   VARIEDADES DONAL                           2007              650,000  
 01400103   VARIEDADES DONAL                           2008              650,000  
 01406305   BELTRAN ROSA STELLA GONZALEZ DE            2008              600,000  
 01406305   BELTRAN ROSA STELLA GONZALEZ DE            2009              900,000  
 01406307   MISCELANEA LA GLORIETA R G                 2008              600,000  
 01406307   MISCELANEA LA GLORIETA R G                 2009              900,000  
 01408498   MARKETING AMERICA LTDA C I                 2008           21,582,000  
 01408905   MOTTA ARIZA HERNEY DARIO                   2009            1,500,000  
 01408953   DUARTE MANTILLA CONSUELO                   2009            1,000,000  
 01408956   CONSUELO DUARTE MANTILLA                   2009            1,000,000  
 01412002   GEM ARTE                                   2008            1,000,000  
 01413428   GARZON AREVALO JOSE FLORENCIO              2009              990,000  
 01413430   CAMPO DE TEJO GARZON                       2009              990,000  
 01417973   DIAZ CUBILLOS ANA BOLENA                   2009              900,000  
 01423677   CASTELLANO FORERO MARTIN                   2009              500,000  
 01423680   SAN MARTIN BELLAVISTA                      2009              500,000  
 01425335   ARENAS ACERO RAUL FRANKLIN                 2005              500,000  
 01425335   ARENAS ACERO RAUL FRANKLIN                 2006              500,000  
 01425335   ARENAS ACERO RAUL FRANKLIN                 2007              500,000  
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 01425335   ARENAS ACERO RAUL FRANKLIN                 2008              500,000  
 01425335   ARENAS ACERO RAUL FRANKLIN                 2009            8,944,200  
 01427945   ALMANZA HECTOR ORLANDO                     2008              800,000  
 01427945   ALMANZA HECTOR ORLANDO                     2009              990,000  
 01429916   HERNANDEZ CASTELLANOS ROSA ELENA           2009            1,500,000  
 01429955   OLIVARES ROJAS HECTOR EFRAIN               2009            1,900,000  
 01430798   BARRAGAN MENDEZ CARLOS EDUARDO             2006              750,000  
 01430798   BARRAGAN MENDEZ CARLOS EDUARDO             2007              810,000  
 01430798   BARRAGAN MENDEZ CARLOS EDUARDO             2008              860,000  
 01430798   BARRAGAN MENDEZ CARLOS EDUARDO             2009              940,000  
 01433093   PARRILLA CARNES KING                       2009              990,000  
 01434791   NEGRON ROZO CRUZ ADELINA                   2009            2,000,000  
 01435455   BUITRAGO SALAZAR ALEIDA                    2008            1,040,876  
 01435455   BUITRAGO SALAZAR ALEIDA                    2009            1,006,847  
 01435456   ARCANGEL S PELUQUERIAS                     2008            1,040,876  
 01435456   ARCANGEL S PELUQUERIAS                     2009            1,006,847  
 01436161   PERILLA MARQUEZ AIDE                       2008              800,000  
 01440952   DISTRIHUEVOS J Z                           2009            1,000,000  
 01441325   ORTIZ MAJE MELQUICEDEC                     2009            4,500,000  
 01441327   BILLARES JIMAR AS                          2009            4,500,000  
 01442377   CASTELLANOS PEREZ JULIO HERNAN             2009              652,000  
 01442381   PANADERIA DIOS ES BENDICION FUSAGASUGA     2009              652,000  
 01443303   TOVAR VANEGAS RAFAEL                       2009            1,000,000  
 01443307   PARQUEADERO OSNICOL                        2009            1,000,000  
 01443370   OROBAJO GONZALEZ RUBEN                     2009              500,000  
 01443371   PARQUEADERO EL RUBY                        2009              500,000  
 01444436   ARIAS MUENALA LUIS ENRIQUE                 2006              500,000  
 01444436   ARIAS MUENALA LUIS ENRIQUE                 2007              500,000  
 01444436   ARIAS MUENALA LUIS ENRIQUE                 2008              500,000  
 01444436   ARIAS MUENALA LUIS ENRIQUE                 2009              500,000  
 01444440   TEGIDOS Y CONFECCIONES RUNA MAKY           2006              500,000  
 01444440   TEGIDOS Y CONFECCIONES RUNA MAKY           2007              500,000  
 01444440   TEGIDOS Y CONFECCIONES RUNA MAKY           2008              500,000  
 01444440   TEGIDOS Y CONFECCIONES RUNA MAKY           2009              500,000  
 01444995   RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ MARIA              2009              820,000  
 01445001   VARIEDADES CELLJHOON                       2009              820,000  
 01446689   SARMIENTO RODRIGUEZ MANUEL ORLANDO         2009            2,000,000  
 01446732   MOVANET TECHNOLOGY E U                     2008              700,000  
 01446732   MOVANET TECHNOLOGY E U                     2009              700,000  
 01446841   REMACHE CANDO LUIS HUMBERTO                2009            1,500,000  
 01449725   CAPERA ALAPE MARIA OFELIA                  2008              850,000  
 01449725   CAPERA ALAPE MARIA OFELIA                  2009              850,000  
 01449726   VIDEO BAR EL PARQUE LAS ORQUIDEAS          2008              850,000  
 01449726   VIDEO BAR EL PARQUE LAS ORQUIDEAS          2009              850,000  
 01450625   PEREZ GOMEZ MAURICIO                       2009              900,000  
 01450627   BAR GIRASOL AZUL                           2009              900,000  
 01451523   RAMOS LUISA FERNANDA                       2008            1,500,000  
 01453460   MORALES RUTH                               2008            1,500,000  
 01455737   PINILLA ALARCON JESUS ANTONIO              2009            1,600,000  
 01455739   MATHEO'S PIZZA                             2009            1,600,000  
 01459329   BURGOS DE CARDENAS MARIA STELLA            2009              900,000  
 01459334   EL PALACIO DE LA SUERTE 12                 2009              900,000  
 01463001   INSTITUCION EDUCATIVA LICEO CONVIBA E U    2009            2,900,000  
 01463017   INST EDUCATIVA LICEO CONVIDA E U           2009            2,900,000  
 01463700   TORRES AVILA WALDO                         2009              970,000  
 01463702   EL TREBOL PUNTO 25                         2009              970,000  
 01464641   TOVAR ZAPATA CARLOS ANDRES                 2006            3,400,000  
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 01464641   TOVAR ZAPATA CARLOS ANDRES                 2007            3,610,000  
 01464641   TOVAR ZAPATA CARLOS ANDRES                 2008            3,670,340  
 01464643   TOGOZ Y TOVAR                              2006            3,400,000  
 01464643   TOGOZ Y TOVAR                              2007            3,610,000  
 01464643   TOGOZ Y TOVAR                              2008            3,670,340  
 01466400   DIAZ SAAVEDRA LEONARDO                     2009              993,000  
 01466401   SUPERMERCADO SANTANDER L D S               2009              993,000  
 01467064   BOHORQUEZ RONCANCIO DONIRIA                2009              990,000  
 01467066   ASADERO Y RESTAURANTE LA LLAMARADA D B R   2009              990,000  
 01475881   RAMIREZ ROCHA DE ANA GRACIELA              2009            7,350,000  
 01477991   CORREDOR VICTORINO REYNEL                  2008            5,000,000  
 01477991   CORREDOR VICTORINO REYNEL                  2009            5,000,000  
 01478535   FLOREZ LOPEZ SANDRA MARCELA                2008              600,600  
 01478535   FLOREZ LOPEZ SANDRA MARCELA                2009              500,000  
 01478536   PANADERIA MANJAR PAN Y CAFE                2008              600,600  
 01478536   PANADERIA MANJAR PAN Y CAFE                2009              500,000  
 01480601   DELGADO PEREZ JUAN CARLOS                  2009              993,000  
 01481167   MEDINA HENAO RAMIRO ANTONIO                2009            1,000,000  
 01481169   SALON CALDAS                               2009            1,000,000  
 01482188   ANGEL VACA CARLOS AUGUSTO                  2006              500,000  
 01482188   ANGEL VACA CARLOS AUGUSTO                  2007              500,000  
 01482188   ANGEL VACA CARLOS AUGUSTO                  2008              500,000  
 01482191   MARCATEL COMUNICACIONES                    2006              500,000  
 01482191   MARCATEL COMUNICACIONES                    2007              500,000  
 01482191   MARCATEL COMUNICACIONES                    2008              500,000  
 01484225   TORRADO MOSQUERA GERMAN ADOLFO             2008           19,368,534  
 01484227   GRAFICAS TOMOS                             2008            1,000,000  
 01484360   BEJARANO GABRIEL ROGELIO                   2009              600,000  
 01484363   MONICA Y DIANA                             2009              600,000  
 01487473   CARRILLO MEDINA FRANCISCO ANTONIO          2009              760,000  
 01488504   CONTRERAS PARDO ALFONSO                    2009            1,200,000  
 01488506   HOSPEDAJE TAMARU                           2009            1,200,000  
 01488768   MEDINA DE CAMACHO ELVIA                    2009           11,000,000  
 01488769   LAVASECO IMPERIO MODERNO                   2009           11,000,000  
 01493865   BOLIVAR NAVARRETE CONSUELO                 2009              700,000  
 01497254   OVALLE DE TORRES ISMELDA GERTRUDIS         2009              993,800  
 01497260   VARIEDADES ISMELDA O                       2009              993,800  
 01497391   SEGURA FUENTES FANNY EDITH                 2009              993,800  
 01497394   LA PIEDRA DEL VALLE                        2009              993,800  
 01498728   RINCON CENDALES SALVADOR                   2008            1,144,000  
 01498732   SAVAR COPIAS                               2008            1,144,000  
 01498753   BERNAL OSPINA FRANCY JOHANNA               2009              700,000  
 01498758   LA BOCATA                                  2009              700,000  
 01501093   TORRES LEON LIBIA BRIGIDA                  2009            1,000,000  
 01501097   PIQUETEADERO TORRES                        2009            1,000,000  
 01501255   MENDIETA MALAVER PEDRO JOSE                2009              800,000  
 01501259   MINITIENDA Y MISCELANEA LAS ORQUIDEAS      2009              800,000  
 01501592   GUAUQUE DE PEDRAZA MARIA GEORGINA          2009              300,000  
 01502037   DIAZ RODRIGUEZ JOSE RICAURTE               2009              600,000  
 01502040   RELOJERIA SEIKO J R                        2009              600,000  
 01504108   BERNAL MORENO FREDY GIOVANNY               2009            5,000,000  
 01504110   SEBAS.COMUNICACIONES.COM                   2009            5,000,000  
 01504818   MARROQUIN JOSE WILLIAM                     2009              900,000  
 01504820   PANADERIA KATERIN                          2009              900,000  
 01505260   CALVO LUIS ALIRIO                          2008              500,000  
 01505260   CALVO LUIS ALIRIO                          2009              960,000  
 01505264   CALFOPLAS                                  2008              500,000  
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 01505264   CALFOPLAS                                  2009              960,000  
 01505440   INDUMETALICA BUITRAGO                      2009              950,000  
 01508178   CARLOS FERNANDEZ ARISTIDES                 2009              525,000  
 01508186   SUPERTIENDA LA FLORIDA                     2009              400,000  
 01510648   CAMBIADERO DE ACEITE AUTO SPLASH           2007              500,000  
 01510648   CAMBIADERO DE ACEITE AUTO SPLASH           2008              500,000  
 01510648   CAMBIADERO DE ACEITE AUTO SPLASH           2009            1,400,000  
 01511312   MORALES GUTIERREZ JOSUE DANIEL             2009              460,000  
 01511316   CAMPO DE MINITEJO EL TRIUNFO               2009              460,000  
 01513367   MACANA IBA#EZ RODRIGO                      2009              993,000  
 01513368   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS EL CA   2009              993,000  
 01514486   MALAVER LOPEZ AMPARO                       2008              120,000  
 01517580   GARCIA LOPEZ ALEXANDRA                     2008              800,000  
 01517582   PAPELERIA Y MISCELANEA EL REY DAVID I      2008              800,000  
 01518381   CHARRY DE MOLANO ARACELY                   2009              993,000  
 01518383   AN MER                                     2009              993,000  
 01520781   PIRACHICAN CASTRO MARIA MARTHA             2008              500,000  
 01520781   PIRACHICAN CASTRO MARIA MARTHA             2009              500,000  
 01520784   TIENDA LOS VAGOS M P                       2008              500,000  
 01520784   TIENDA LOS VAGOS M P                       2009              500,000  
 01522354   BAGLEY JEANS N 3                           2006              500,000  
 01522354   BAGLEY JEANS N 3                           2007              500,000  
 01522354   BAGLEY JEANS N 3                           2008              500,000  
 01522354   BAGLEY JEANS N 3                           2009              500,000  
 01527312   QUIROGA CRISTANCHO YEIMI YOAHIRA           2008              900,000  
 01527312   QUIROGA CRISTANCHO YEIMI YOAHIRA           2009              993,800  
 01527315   COMERCIALIZADORA DE ROPA Y CALZADO LOS B   2008              900,000  
 01527315   COMERCIALIZADORA DE ROPA Y CALZADO LOS B   2009              993,800  
 01534917   FERRETERIA VF SOLFER                       2009           10,000,000  
 01537062   GOMEZ ROA BLANCA                           2009              960,000  
 01537063   AVICOLA CARIMAGUA                          2009              960,000  
 01537243   SALAMANCA PE#A RODRIGO ALONSO              2009            1,000,000  
 01537244   RODRICARNES S P                            2009            1,000,000  
 01545319   SERRANO RODRIGUEZ MARGARITA MARIA          2008           25,000,000  
 01547162   ARDILA DE CASTIBLANCO MARIA ZORAYDA        2009              500,000  
 01547164   ALMACEN SUPER Z A                          2009              500,000  
 01556291   PEREZ DE ROJAS CARMEN ROSA                 2009              993,000  
 01557121   ESTILO & MADERA COLOMBIA                   2009            7,500,000  
 01557590   SANCHEZ ROMERO BLANCA CECILIA              2009            4,000,000  
 01559722   MORALES VELASQUEZ NORMA                    2009            1,000,000  
 01559726   FAMA CUBILLOS MORALES                      2009            1,000,000  
 01561515   BELTRAN FLOR ALBA                          2009              990,000  
 01561519   M B PARKING                                2009              990,000  
 01561638   NARANJO CANTOR HERIKA JINED                2007              500,000  
 01561638   NARANJO CANTOR HERIKA JINED                2008              500,000  
 01561638   NARANJO CANTOR HERIKA JINED                2009              800,000  
 01561640   LA BOMBONERA H J                           2007              500,000  
 01561640   LA BOMBONERA H J                           2008              500,000  
 01561640   LA BOMBONERA H J                           2009              800,000  
 01561890   GARCES MARTINEZ NELSON                     2009              993,000  
 01561892   PANADERIA EL PAN DE CADA DIA GARCES        2009              993,000  
 01561997   GOMEZ SANDOVAL FABIAN ADOLFO               2008            3,500,000  
 01561998   COMERCIALIZADORA DE PESCADO RIO Y MAR      2008            3,000,000  
 01562925   GARCIA CORTES ANGELA PATRICIA              2008              800,000  
 01562927   VIDEO CLUB EX TREMO                        2008              800,000  
 01565459   ALVAREZ OLARTE HERMES                      2009            1,500,000  
 01565712   MORENO SOSA VILLEALDINA                    2009              990,000  
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 01565713   CALZADO ROMAN MYRIAM                       2009              900,000  
 01566397   BAR LA CAVA DEL RESTREPO                   2008              500,000  
 01566397   BAR LA CAVA DEL RESTREPO                   2009              993,000  
 01567731   OLARTE ROJAS JIMMY EDGAR                   2007              400,000  
 01567731   OLARTE ROJAS JIMMY EDGAR                   2008              500,000  
 01567731   OLARTE ROJAS JIMMY EDGAR                   2009              600,000  
 01567735   IMPACTO PELUQUERIAS                        2007              400,000  
 01567735   IMPACTO PELUQUERIAS                        2008              500,000  
 01567735   IMPACTO PELUQUERIAS                        2009              600,000  
 01568517   FERREVAL & CIA LTDA                        2008           16,216,000  
 01569389   PUNTO RICO LA QUINTA                       2008              850,000  
 01569389   PUNTO RICO LA QUINTA                       2009              850,000  
 01570197   MELO RAMOS ARISTODEMO                      2009              993,000  
 01570198   BRISAS DEL CARVAJAL                        2009              993,000  
 01572894   CLUB DE BILLARES MIXTOS PODIUM             2009              900,000  
 01573272   GIL GODOY JULIAN ADOLFO                    2009            2,150,000  
 01573274   BOOKS PLANET                               2009            2,150,000  
 01574612   SANCHEZ GOMEZ SANDRA JANETH                2009              920,000  
 01574616   AZUL PROFUNDO MAR                          2009              920,000  
 01577559   RAMIREZ MORENO BERTA HERNEY                2007            1,000,000  
 01577559   RAMIREZ MORENO BERTA HERNEY                2008            1,000,000  
 01577562   TELECOMUNICACIONES ASOCIADOS               2007            1,000,000  
 01577562   TELECOMUNICACIONES ASOCIADOS               2008            1,000,000  
 01578026   SOLANO ALVAREZ MARLEN                      2008              500,000  
 01578026   SOLANO ALVAREZ MARLEN                      2009              500,000  
 01578029   MARLEN S PELUQUERIA                        2008              500,000  
 01578029   MARLEN S PELUQUERIA                        2009              500,000  
 01579219   ROBLES JOSE EDILBERTO                      2009              950,000  
 01581894   BELLO SARMIENTO MARTHA JANNETH             2009            2,000,000  
 01581896   ORTIZ PEREZ ZULMA JIMENA                   2009            2,000,000  
 01581898   COLEGIO PARQUE ARCO IRIS                   2009            2,000,000  
 01582498   HERRERA DE SANCHEZ ELVIRA                  2009            1,000,000  
 01584052   AMAYA ZOILA ROSA                           2008              800,000  
 01584058   TOMILLO Y SABOR                            2008              800,000  
 01584827   WOLF TRUJILLO CESAR ANDRES                 2009              900,000  
 01585311   RAMIREZ PARRA ADELIA                       2009              993,000  
 01585312   MINI MERCADO LA NEGRA A.R                  2009              993,000  
 01592575   ARTE Y DECORACION  CARMEN E DE BUITRAGO    2009           10,780,000  
 01593390   CONSTRUCTOR PLAZA                          2008            1,700,000  
 01595246   GARCIA BONILLA MARIA ELSI                  2007              816,000  
 01595246   GARCIA BONILLA MARIA ELSI                  2008              816,000  
 01595246   GARCIA BONILLA MARIA ELSI                  2009              816,000  
 01595247   FRUTICAMPO FRUTAS Y VERDURAS DE LA MEJOR   2007              816,000  
 01595247   FRUTICAMPO FRUTAS Y VERDURAS DE LA MEJOR   2008              816,000  
 01595247   FRUTICAMPO FRUTAS Y VERDURAS DE LA MEJOR   2009              816,000  
 01596425   GARCIA HERNANDEZ KAREN LILIANA             2008              900,000  
 01596426   ESTETICA ESENCIAL CENTRO DE ESTETICA Y B   2008              900,000  
 01598174   CABUYA RAFAEL                              2009              850,000  
 01598177   EL PALITO RC                               2009              850,000  
 01603750   CORDOBA RODRIGUEZ JOSE DE JESUS            2008              900,000  
 01603750   CORDOBA RODRIGUEZ JOSE DE JESUS            2009            5,460,000  
 01604257   MORENO CIFUENTES PEDRO MAURICIO            2008              860,000  
 01604259   PIZZERIA DI MAURY                          2008              860,000  
 01605863   CIBERCOMUNICACIONES DE LA 53               2007                2,000  
 01605863   CIBERCOMUNICACIONES DE LA 53               2008                2,000  
 01605863   CIBERCOMUNICACIONES DE LA 53               2009                2,000  
 01609984   PEREZ PABON NUMAEL                         2008              850,000  
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 01609984   PEREZ PABON NUMAEL                         2009              850,000  
 01612103   SUPELANO GUIO CARLOS ALBERTO               2008              500,000  
 01612103   SUPELANO GUIO CARLOS ALBERTO               2009              993,000  
 01612105   PL@SM@ COM                                 2008              500,000  
 01612105   PL@SM@ COM                                 2009              993,000  
 01612359   MU#OZ MORA ROBERTO                         2007              800,000  
 01612359   MU#OZ MORA ROBERTO                         2008              900,000  
 01612359   MU#OZ MORA ROBERTO                         2009              993,000  
 01613881   MARTINEZ QUEVEDO CLAUDIA MARCELA           2009            1,400,000  
 01613882   DROGAS GUTIERREZ M M                       2009            1,400,000  
 01617676   GAONA CAGUA MATILDE                        2009              800,000  
 01617679   MISCELANEA KASITODO FUSA                   2009              800,000  
 01618771   UMA#A ORTIZ HENRY                          2009            1,225,000  
 01618773   RESTAURANTE UMA#A                          2009            1,225,000  
 01619566   ASYPORT RR LTDA                            2008            3,000,000  
 01619566   ASYPORT RR LTDA                            2009            3,000,000  
 01620249   CARDENAS FERNANDEZ LUIS ELIAS              2009              993,000  
 01623237   AMATISTA DISE#OS CS                        2008           10,000,000  
 01624014   NOSSA RUIZ CLAUDIA MARITZA                 2008              500,000  
 01624014   NOSSA RUIZ CLAUDIA MARITZA                 2009              950,000  
 01624015   LAS PICARDIAS DE CLAUDIA                   2008              500,000  
 01624015   LAS PICARDIAS DE CLAUDIA                   2009              950,000  
 01624873   NAVARRO JHON JAIRO                         2008              800,000  
 01624873   NAVARRO JHON JAIRO                         2009              800,000  
 01624874   ALUMVIDRIOS Y VENTANAS                     2008              800,000  
 01624874   ALUMVIDRIOS Y VENTANAS                     2009              800,000  
 01627987   RIVERA APARICIO CESAR AUGUSTO              2007              800,000  
 01627987   RIVERA APARICIO CESAR AUGUSTO              2008              800,000  
 01627987   RIVERA APARICIO CESAR AUGUSTO              2009              800,000  
 01629076   PEREZ TORRES OMAIRA                        2009              990,000  
 01629079   TENJO CARDOZO ANA ROSALBA                  2007              400,000  
 01629079   TENJO CARDOZO ANA ROSALBA                  2008              400,000  
 01629079   TENJO CARDOZO ANA ROSALBA                  2009              400,000  
 01633157   TRUJILLO MURCIA JOSE FREDY                 2008            3,000,000  
 01633158   CUEROS FRAVER                              2008            3,000,000  
 01637815   SALAZAR MORENO OLGA LUCIA                  2009            2,500,000  
 01637820   LABORATORIO CLINICO DRA OLGA LUCIA SALAZ   2009            2,500,000  
 01638726   DEFENSE SOLUTIONS COLOMBIA                 2008            1,000,000  
 01640429   FEOH UR INTERNACIONAL  LTDA                2008           67,173,000  
 01642563   DISCOTEK DANIELA LA 19                     2009              900,000  
 01644932   LADINO NI#O EDWIN EDISON                   2007              500,000  
 01644934   LA BODEGUITA AMA#ADORA                     2007              500,000  
 01646171   ESCOBAR RODRIGUEZ AIDA LUCIA               2008              750,000  
 01646171   ESCOBAR RODRIGUEZ AIDA LUCIA               2009              950,000  
 01646506   AGATON IBARRA ALVARO DANIEL                2009           10,000,000  
 01646511   SUPER MACHIMBRES Y MOLDURAS PUERTO ASIS    2009           10,000,000  
 01647519   GANEM PACHECO HERNANDO                     2009              993,800  
 01647520   ASADERO EL PORTAL DEL POLLO DEL SUR        2009              993,800  
 01648762   PULIDO DOMINGUEZ ANGEL CUSTODIO            2009              993,000  
 01648764   CIGARRERIA PULIDO DE CEDRO NORTE           2009              993,000  
 01651141   PALO SANTO CAFE                            2008           25,000,000  
 01653584   VELANDIA NEUQUE MARITZA JANNETH            2009            2,000,000  
 01653591   EXPENDIO DE CARNES LA ESPERANZA CB         2009            1,000,000  
 01655317   CHIQUIZA RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO          2008              500,000  
 01655353   AGUILAR LEON SANDRA MILENA                 2009              923,000  
 01655355   NENA S STORE FASHION                       2009              923,000  
 01657671   VILLAMIL GOMEZ MARIA NIEVES                2009              900,000  
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 01657673   SPORT II                                   2009              900,000  
 01658759   SAHO INTERNACIONAL E U                     2009           10,400,000  
 01661911   CRUZ DE GOLGOTA                            2008            1,000,000  
 01662163   JARA ROJAS RAMIRO ANTONIO                  2009              800,000  
 01662166   TIENDA EL ALEGRE DEL ORIENTE               2009              800,000  
 01663225   FONSECA FONSECA MARIA LAURA                2009              800,000  
 01663226   CIGARRERIA DANY LAS 3 M M M                2009              800,000  
 01663992   ESPINOSA LOAIZA ROSALBA                    2009              750,000  
 01663994   ROSIWAR                                    2009              750,000  
 01664313   GONZALEZ BOHORQUEZ JAIME ALCIDIO           2009            1,300,000  
 01664316   MUEBLES GONZALEZ DE LA 75                  2009            1,300,000  
 01664878   VANEGAS VANEGAS MINI JOHANA                2009              990,000  
 01664879   BAR PICARDIAS MARINA                       2009              990,000  
 01665308   PEREZ SOLANO ESDRAS                        2009            1,300,000  
 01665310   VARIEDADES GRAN COLOMBIANO                 2009            1,300,000  
 01665314   PEREZ SOLANO MESIAS                        2009              993,000  
 01665316   TIENDA SEBASTIAN C 4                       2009              993,000  
 01666483   FLOREZ ACOSTA SANTOS DOMINGO               2008              993,000  
 01666483   FLOREZ ACOSTA SANTOS DOMINGO               2009              993,000  
 01666484   ECLIPSE C O SALOON                         2008              993,000  
 01666484   ECLIPSE C O SALOON                         2009              993,000  
 01667368   O&M INTERNACIONAL LTDA                     2009            8,000,000  
 01668740   CARVAJAL JOSE OBDULIO                      2009            1,200,000  
 01668742   TIENDA J J LOS PINOS                       2009            1,200,000  
 01671187   BAUTISTA CENDALES GLADYS                   2009              993,000  
 01672867   CARDENAS ROBAYO JOHANA ANGELICA            2008              900,000  
 01672867   CARDENAS ROBAYO JOHANA ANGELICA            2009              900,000  
 01672871   CARDENTAL ESTETICA ORAL                    2008              900,000  
 01672871   CARDENTAL ESTETICA ORAL                    2009              900,000  
 01673375   MARTINEZ GUERRERO ROSEMBER                 2009            1,200,000  
 01673376   DEPOSITO DE MADERAS LA 40 BC               2009            1,200,000  
 01673805   SERVICIOS INTEGRALES PARA AUTOS SERVIFLO   2008              800,000  
 01674071   FARFAN TOVAR YEIMY CONSTANZA               2008              900,000  
 01674073   NAFRA JEANS                                2008              900,000  
 01678705   OVALLE ROA ROSA MARIA                      2009              800,000  
 01678707   LUJOS Y LUJOS J M                          2009              800,000  
 01679812   YATE SUAZA ISABEL                          2009            1,500,000  
 01680500   GARZON PEREZ DARIO SALOMON                 2008              700,000  
 01680500   GARZON PEREZ DARIO SALOMON                 2009              990,000  
 01680703   MATEUS OSORIO GIOVANNI ALEXANDER           2009              990,000  
 01680709   LA FABRICA DE LA CALCOMANIA                2009              990,000  
 01681123   GARCIA CIFUENTES FABIAN ALBEIRO            2008              923,000  
 01681125   APPLE COMUNICACIONES                       2008              923,000  
 01681462   BARRERA CASTANEDA GUILLERMO                2009              923,000  
 01681464   VICTORIA SANTY                             2009              923,000  
 01681634   INVERSIONES MK LIMITADA                    2008           10,000,000  
 01681713   MARTINEZ GUZMAN ISMAEL                     2008              800,000  
 01681714   LEOMAR HELADERIA                           2008              800,000  
 01683574   CENTRO MEDICINA HOMEOPATICA QURANTUM       2008            1,000,000  
 01684685   MONKEY PEOPLE                              2008              200,000  
 01684685   MONKEY PEOPLE                              2009            2,000,000  
 01685153   HERRERA AVILA ESPERANZA                    2008              900,000  
 01685155   A.J.O                                      2008              900,000  
 01686911   SARCON                                     2008              700,000  
 01691921   RAMOS MARTIN SEGUNDO ANATOLIO              2008            3,000,000  
 01691925   RAMI PINTURAS                              2008            3,000,000  
 01692092   PENAGOS RIVERA SALVADOR                    2009              200,000  
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 01692093   PARQUEADERO LA 15 ZIPAQUIRA                2009              200,000  
 01694251   MONROY RODRIGUEZ ABRAHAM                   2008              800,000  
 01694251   MONROY RODRIGUEZ ABRAHAM                   2009              850,000  
 01694254   COMUNICACIONES AMORO COM                   2008              800,000  
 01694254   COMUNICACIONES AMORO COM                   2009              850,000  
 01694861   AGUDELO RODRIGUEZ JAIRO DE JESUS           2009              993,000  
 01694863   CIGARRERIA PICANA J Y J                    2009              993,000  
 01695694   ALFONSO MARTINEZ DOLLY ANDREA              2008              850,000  
 01695694   ALFONSO MARTINEZ DOLLY ANDREA              2009              993,800  
 01695698   VETERINARIA MASCOTAS FELICIES              2008              850,000  
 01695698   VETERINARIA MASCOTAS FELICIES              2009              993,800  
 01696160   GORDILLO ROJAS ANA DEISY                   2008            3,000,000  
 01696162   ESTETICAL CLINICA DE ESTETICA ORAL Y COR   2008            3,000,000  
 01696365   PEREZ LOSADA PAOLA ANDREA                  2008              923,000  
 01696365   PEREZ LOSADA PAOLA ANDREA                  2009              923,000  
 01696367   CLINICA DEL VESTIDO Y CONFECCIONES ANDRE   2008              923,000  
 01696367   CLINICA DEL VESTIDO Y CONFECCIONES ANDRE   2009              923,000  
 01700266   IBANEZ LOPEZ BLANCA CECILIA                2009            1,000,000  
 01700268   CECISTILOS                                 2009            1,000,000  
 01700465   SUAREZ OVIEDO MARIA DEL CARMEN             2008              900,000  
 01700467   EL ALPINISTA LOS AMIGOS                    2008              900,000  
 01701220   GONZALEZ CASTELLANOS WILLIAM ORLANDO       2008            3,000,000  
 01701222   PI#ATERIA Y JUGUETERIA LAS MARAVILLAS DE   2008            3,000,000  
 01702195   COIMCO LTDA                                2009              993,800  
 01706242   FRIGOCARNES BUSTAMANTE                     2009           20,000,000  
 01706451   BILLARES EL ALTO J R                       2008              900,000  
 01708188   GOMEZ CASTRO CRISTOBAL                     2008            2,200,000  
 01708189   VIVERO RENACERE                            2008            2,200,000  
 01710025   MORENO RAMIREZ NELSON ALFREDO              2008            1,000,000  
 01710028   MUSICALES ALFRESON                         2008            1,000,000  
 01710102   MORENO LINARES MARIA NIEVES                2009              993,000  
 01710104   PANADERIA Y CAFETERIA LOS ALCAZARES        2009              993,000  
 01711497   SELGUERO SIERRA ERWIN                      2008          220,047,000  
 01715428   TIBADUIZA RADA ANDRES                      2009              990,000  
 01715429   TIBATRONIK.COM                             2009              990,000  
 01719483   VILLEGAS SAINEA CRISTIAN ALEXANDER         2009           25,000,000  
 01719486   CRISTIAN BOUTIQUE NO.2                     2009           25,000,000  
 01720863   VASQUEZ CANIZALEZ DANIEL ALEJANDRO         2008            2,500,000  
 01720863   VASQUEZ CANIZALEZ DANIEL ALEJANDRO         2009            4,000,000  
 01720994   PPJR PARKING                               2009            2,000,000  
 01723369   MONTENEGRO CARVAJAL MYRIAM                 2008            5,000,000  
 01723373   CENTRO DE COPIADO Y PAPELERIA MMC          2008            5,000,000  
 01723881   ROJAS MONTOYA FABIO                        2008              900,000  
 01726057   CESPEDES HERRERA ANA LUCY                  2008              200,000  
 01726057   CESPEDES HERRERA ANA LUCY                  2009            2,000,000  
 01726120   CARVAJAL GONZALEZ ARACELYS YANIT           2009              867,000  
 01726122   OXIGAS H                                   2009              867,000  
 01726735   MOSQUERA SANCHEZ JAIRO ARTURO              2008              900,000  
 01726736   BAR RESTAURANTE Y SAUNA JAIRO MOSQUERA     2008              900,000  
 01728991   MU#OZ RAMIREZ SANDRA LILIANA               2009              800,000  
 01728994   CLAN ORAL ASISTENCIA ODONTOLOGICA INTEGR   2009              800,000  
 01730038   RODRIGUEZ MARTINEZ PABLO ARTURO            2008              900,000  
 01730039   ELECTRODOMESTICOS DANI Y VALE              2008              900,000  
 01730868   MARTINEZ SALGADO MAGDA XIMENA              2008              923,000  
 01730868   MARTINEZ SALGADO MAGDA XIMENA              2009            1,900,000  
 01732742   AGRADO PAISSA SAN ANDRESITO                2008           10,000,000  
 01733021   METROHOGAR 21 LTDA                         2008              900,000  
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 01733021   METROHOGAR 21 LTDA                         2009            5,000,000  
 01734307   RIVERA VALENCIA RODRIGO ALBERTO            2009              900,000  
 01734521   AYALA RODRIGUEZ ANGELICA MARIA             2008            1,000,000  
 01734521   AYALA RODRIGUEZ ANGELICA MARIA             2009            1,000,000  
 01734522   CENTRO DE ESTETICA BODY LINE ACTUAL        2008            1,000,000  
 01734522   CENTRO DE ESTETICA BODY LINE ACTUAL        2009            1,000,000  
 01735349   ESPITIA SEGURA LUIS FELIPE                 2009            3,000,000  
 01735351   PAPELERIA ENCUADERNACION CORAL             2009            3,000,000  
 01736941   AGUIRRE VARGAS RUBEN DARIO                 2008              800,000  
 01736941   AGUIRRE VARGAS RUBEN DARIO                 2009              900,000  
 01738000   CHARRY SAENZ DALILA                        2009              980,000  
 01738002   MODA JOVEN A.V                             2009              980,000  
 01739997   FONSECA MONGUI GERMAN                      2009              900,000  
 01740695   FERRETERIA SAN FELIPE M L C                2008              800,000  
 01740697   HERNANDEZ ARIZA BEATRIZ                    2008              500,000  
 01740697   HERNANDEZ ARIZA BEATRIZ                    2009              500,000  
 01740699   TIENDA DONDE BETY H                        2008              500,000  
 01740699   TIENDA DONDE BETY H                        2009              500,000  
 01741366   GALVIS CAICEDO NESTOR                      2009              867,400  
 01745512   MOTTA CALDERON LUCINDA                     2009            1,000,000  
 01747173   GOMEZ WALTEROS VICENTE                     2008              500,000  
 01747173   GOMEZ WALTEROS VICENTE                     2009              500,000  
 01747174   TIENDA EL CANELAZO 99                      2008              500,000  
 01747174   TIENDA EL CANELAZO 99                      2009              500,000  
 01749268   MARTINEZ DARIO                             2009            1,300,000  
 01749271   EDNA MODA                                  2009            1,300,000  
 01749731   SARCON LTDA                                2008           42,160,000  
 01749751   AMATISTA DISE#OS CS                        2008              700,000  
 01755826   AUTOSOFT TECHNOLOGY E U                    2009           64,000,000  
 01758367   RODRIGUEZ FARFAN LUIS MARIA                2009              900,000  
 01758368   WISKERIA LA TASCA                          2009              900,000  
 01759448   GOMEZ FERNANDEZ SAMARA                     2008              800,000  
 01759448   GOMEZ FERNANDEZ SAMARA                     2009              900,000  
 01759450   CAFE Y PIZZA VIA EXPRESS                   2008              800,000  
 01759450   CAFE Y PIZZA VIA EXPRESS                   2009              900,000  
 01760442   RIVERA CONTRERAS NURY                      2009              600,000  
 01760444   ALMACEN DE ROPA BERZACHE                   2009              500,000  
 01762612   MORALES RODRIGUEZ ELVA DEL CARMEN          2009            1,200,000  
 01762628   ESTRELLA DE LA FORTUNA 2                   2009              300,000  
 01762683   KIM W O PARK JUNG MI                       2009           50,000,000  
 01762684   ROSA COLLECCION                            2009           20,000,000  
 01763330   PORRAS GUZMAN WILSON JAVIER                2009              993,800  
 01763331   ARQKER 1                                   2009              993,800  
 01763409   OSORIO VALENCIA MARIA MARTA                2009              990,000  
 01763411   CIGARRERIA Y CAFETERIA SAHER               2009              990,000  
 01763496   CACERES BOHORQUEZ EMILIANO                 2009              993,000  
 01763498   FABRICA DE PUERTAS Y CLOSETS C B           2009              993,000  
 01763507   ARROYAVE ARROYAVE BEATRIZ ELENA            2009              993,000  
 01763776   LEON MAHECHA JOSE ANTONIO                  2009              990,000  
 01763778   CIGARRERIA PUNTO 69                        2009              990,000  
 01765261   LOPEZ VERA CARLOS ALBERTO                  2009            1,900,000  
 01765381   GALLEGO DE VARGAS ANA DELFINA              2009              993,000  
 01765383   PA#ALERA SEMILLITAS                        2009              993,000  
 01765623   TAVARUA BAR                                2009            1,000,000  
 01765886   DISTRIBUIDORA DE CARNES LA FORTALEZA       2009            1,350,500  
 01766755   LUGO GIRALDO JAIME                         2009              993,800  
 01766756   LOS CORCELES                               2009              993,800  
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 01767204   NEME RODRIGUEZ NUVIL YANETH                2009            3,000,000  
 01767205   DISTRIBUIDORA DE CARNE EL NOVILLON 1       2009            3,000,000  
 01767737   MESA LOPEZ CINILFREDO                      2009              600,000  
 01767738   ABACOPI CALENTADORES                       2009              600,000  
 01768053   RAMIREZ BARRAGAN CLAUDIA PATRICIA          2009              600,000  
 01768754   J & R SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD   2009              990,000  
 01770185   ROSA COLLECCION 2                          2009           20,000,000  
 01772272   TAMARA ESQUIVEL JOSE GERMAN                2009              993,800  
 01775491   ORTIZ APOLINAR COMUNICACIONES KC           2009              900,000  
 01775744   PE#A LEZAMA HEBER                          2009            1,000,000  
 01775745   BRAZON PIJAO                               2009            1,000,000  
 01775947   GALEANO GONZALEZ JAIRO                     2009              993,000  
 01775950   BRUKLIN DEL TROPEZON                       2009              993,000  
 01775992   LA ESTRELLA DE LA FORTUNA 3                2009              500,000  
 01784297   DUQUE LAVERDE FALLON                       2009              990,000  
 01784298   LUNA DE MAYO BAR                           2009              990,000  
 01785661   CIGARRERIA LOS PARIENTICOS                 2009              993,000  
 01786848   VARGAS MAZO CESAR AUGUSTO                  2009              993,000  
 01786852   TIENDA MI TIA RAQUEL                       2009              993,000  
 01788811   CELY HURTADO JORGE ANTONIO                 2009            6,000,000  
 01788816   PARQUEADERO EL AMIGO JORGE                 2009            1,400,000  
 01790155   LONDO#O PINTO SONIA YANIN                  2009           10,000,000  
 01790243   DAZA CARO JHON ALEXANDER                   2009              900,000  
 01790245   PORCIJEN                                   2009              900,000  
 01790818   CARNE FOUR                                 2009              900,000  
 01792156   HERNANDEZ ROJAS NELSON ERNESTO             2009              990,000  
 01793547   ESTRADA RODRIGUEZ LUISA ESTELA             2009            2,000,000  
 01794582   LEMOS ANGULO DIANA YAMILET                 2009            1,500,000  
 01794586   D'ZION                                     2009            1,500,000  
 01794590   GAMBOA VELANDIA CARMEN EMILSEN             2009              700,000  
 01794591   CIGARRERIA LA ROCOLA .R.                   2009              700,000  
 01795951   ESTEPA COCONUBO BLANCA AZUCENA             2009            1,200,000  
 01795958   COMERCIALIZADORA ASTIPEGA                  2009            1,200,000  
 01806078   HERNANDEZ RIVERA OMAR ALBERTO              2009            3,000,000  
 01807688   CAMACHO SUAREZ MARI NELCY                  2009              993,000  
 01807691   CIGARRERIA LA PECHIS                       2009              993,000  
 01808944   SIERRA MACHETE JOHANA CELMIRA              2009              980,000  
 01820696   COLFEPAZ LTDA                              2009            1,683,000  
 01824046   CAMARA HIGA FERNANDO GUSTAVO               2009              900,000  
 01824048   JUNIOR S K                                 2009              900,000  
 01828638   CHAPARRO ARDILA LADY YAMILE                2009              923,000  
 01828640   STILO CHICAS Y CHICOS                      2009              923,000  
 01829442   JIMENEZ DE NI#O MARIA LUCY                 2009              900,000  
 01829443   CASINO REAL LA CORU#A                      2009              900,000  
 01830193   ROSA COLECCION 3                           2009           20,000,000  
 01830799   DURAND OCA#A JORGE ALBERTO                 2009              950,000  
 01830987   MANCIPE GARCIA ADAN                        2009              923,000  
 01830988   TIENDA LA ESQUINA A M G                    2009              923,000  
 01832687   LASERNA PULIDO SANDRA YANETH               2009              800,000  
 01832689   LA CASITA DE LOS REGALOS S Y               2009              800,000  
 01836303   CARNES FINAS LA GRANJITA                   2009            1,490,000  
 01838287   HUMANITAS AGUA ULTRAPURA S A               2009           87,411,000  
 01838821   VELASQUEZ RODRIGUEZ OMAR                   2009              993,000  
 01838825   BROSTER Y ASADO SUPER RICO                 2009              993,000  
 01850113   MORENO DE SIMBAQUEBA MARIA TERESA          2009              900,000  
 01850116   SUPERMERCADO LA SULTANA UNE                2009              900,000  
 01852364   SANCHEZ PEREZ SANDRA MILENA                2009              900,000  
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 01852366   BAR EL MIRADOR S M                         2009              900,000  
 01852808   ORTIZ CASTA#EDA WILMAR ANDRES              2009            1,000,000  
 01852810   PLANET COM WO                              2009            1,000,000  
 01855174   AQUAPURA PURYSEN                           2009              993,800  
 03875202                                              2009              990,000  
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 00010800   FUNERARIA SAN CARLOS                       2008              900,000  
 00046394   PRODUCTOS CITRICOS                         2009              990,000  
 00052280   ASADERO ESCORIAL LTDA EN LIQUIDACION       2009            1,850,000  
 00052280   ASADERO ESCORIAL LTDA EN LIQUIDACION       2009              850,000  
 00077860   RIMAQUINAS LTDA                            2008           78,412,000  
 00077861   RIMAQUINAS                                 2008               50,000  
 00095807   VARGAS PERILLA HECTOR HORACIO              2005              100,000  
 00095807   VARGAS PERILLA HECTOR HORACIO              2006              100,000  
 00095807   VARGAS PERILLA HECTOR HORACIO              2007              100,000  
 00095807   VARGAS PERILLA HECTOR HORACIO              2008              100,000  
 00109320   DISTRIMAS                                  1993              500,000  
 00109320   DISTRIMAS                                  1994              500,000  
 00109320   DISTRIMAS                                  1995              500,000  
 00109320   DISTRIMAS                                  1996              500,000  
 00109320   DISTRIMAS                                  1997              500,000  
 00109320   DISTRIMAS                                  1998              500,000  
 00109320   DISTRIMAS                                  1999              500,000  
 00109320   DISTRIMAS                                  2000              500,000  
 00109320   DISTRIMAS                                  2001              500,000  
 00109320   DISTRIMAS                                  2002              500,000  
 00109320   DISTRIMAS                                  2003              500,000  
 00109320   DISTRIMAS                                  2004              500,000  
 00109320   DISTRIMAS                                  2005              500,000  
 00109320   DISTRIMAS                                  2006              500,000  
 00109320   DISTRIMAS                                  2007              500,000  
 00109320   DISTRIMAS                                  2008              500,000  
 00109320   DISTRIMAS                                  2009              990,000  
 00121286   P P C POLLO PIZZA CARNE                    2009            4,000,000  
 00128744   GARZON MOLINA HERNANDO                     2008          349,250,384  
 00136423   SILVA JOSE AQUILEO   FALLECIDO               2007              600,000  
 00136423   SILVA JOSE AQUILEO   FALLECIDO               2007              600,000  
 00136423   SILVA JOSE AQUILEO   FALLECIDO               2008              600,000  
 00136423   SILVA JOSE AQUILEO   FALLECIDO               2008              600,000  
 00188512   ESCOBAR DE GALVIS ROSA ELINA               2005              150,000  
 00188512   ESCOBAR DE GALVIS ROSA ELINA               2006              180,000  
 00188512   ESCOBAR DE GALVIS ROSA ELINA               2007              200,000  
 00188512   ESCOBAR DE GALVIS ROSA ELINA               2008              200,000  
 00203618   CHAQUETAS                                  1996              100,000  
 00203618   CHAQUETAS                                  1997              100,000  
 00203618   CHAQUETAS                                  1998              100,000  
 00203618   CHAQUETAS                                  1999              100,000  
 00203618   CHAQUETAS                                  2000              100,000  
 00203618   CHAQUETAS                                  2001              100,000  
 00203618   CHAQUETAS                                  2002              100,000  
 00203618   CHAQUETAS                                  2003              100,000  
 00203618   CHAQUETAS                                  2004              100,000  
 00203618   CHAQUETAS                                  2005              100,000  
 00203618   CHAQUETAS                                  2006              100,000  
 00203618   CHAQUETAS                                  2007              100,000  
 00203618   CHAQUETAS                                  2008              100,000  
 00212525   BARTOLO MONZON MELANIO                     2009              993,000  
 00212526   J A A F JOYAS COLOMBIANAS                  2009              993,000  
 00226367   JARA BOHORQUEZ EFRAIN                      2009              800,000  
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 00226368   PANADERIA ESMERALDA EFRAIN JARA            2009              800,000  
 00248211   CORTES MARIA LUZ STELLA SIERRA DE          1998              500,000  
 00248211   CORTES MARIA LUZ STELLA SIERRA DE          1999              500,000  
 00248211   CORTES MARIA LUZ STELLA SIERRA DE          2000              500,000  
 00248211   CORTES MARIA LUZ STELLA SIERRA DE          2001              500,000  
 00248211   CORTES MARIA LUZ STELLA SIERRA DE          2002              500,000  
 00248211   CORTES MARIA LUZ STELLA SIERRA DE          2003              500,000  
 00248211   CORTES MARIA LUZ STELLA SIERRA DE          2004              500,000  
 00248211   CORTES MARIA LUZ STELLA SIERRA DE          2005              500,000  
 00248211   CORTES MARIA LUZ STELLA SIERRA DE          2006              500,000  
 00248211   CORTES MARIA LUZ STELLA SIERRA DE          2007              500,000  
 00248211   CORTES MARIA LUZ STELLA SIERRA DE          2008              500,000  
 00248212   DROGAS MD                                  1998              300,000  
 00248212   DROGAS MD                                  1999              300,000  
 00248212   DROGAS MD                                  2000              300,000  
 00248212   DROGAS MD                                  2001              300,000  
 00248212   DROGAS MD                                  2002              300,000  
 00248212   DROGAS MD                                  2003              300,000  
 00248212   DROGAS MD                                  2004              300,000  
 00248212   DROGAS MD                                  2005              300,000  
 00248212   DROGAS MD                                  2006              300,000  
 00248212   DROGAS MD                                  2007              300,000  
 00248212   DROGAS MD                                  2008              300,000  
 00286125   RUIZ LOZANO ROSA HELENA                    2009              365,000  
 00286127   DROGUERIA LAS VEGAS                        2009              365,000  
 00305979   SEDUCCION                                  2008            1,300,000  
 00317024   CONFEDROGAS                                2009              600,000  
 00324721   AVILA GUZMAN JESUS NICOLAS                 2009            6,400,000  
 00324722   DROGAS COLIN                               2009            6,400,000  
 00328806   CA#ON LUIS ERNESTO                         2009              900,000  
 00354273   BONILLA CANO ALEXANDRA                     2009           18,100,218  
 00377548   P P C POLLO PIZZA CARNE                    2009            4,000,000  
 00381565   ORTIZ IDALI                                2009              280,000  
 00381566   DROGUERIA CATALU#A                         2009              280,000  
 00389156   ROJAS CAMARGO OSCAR ROMEL                  2007            3,000,000  
 00389156   ROJAS CAMARGO OSCAR ROMEL                  2008            4,000,000  
 00389156   ROJAS CAMARGO OSCAR ROMEL                  2009            5,200,000  
 00421286   ROYAL TECHNOLOGIES S A                     2008        3,425,015,665  
 00425466   FIGUEROA PAYAN LUIS ALFONSO                2008              500,000  
 00425466   FIGUEROA PAYAN LUIS ALFONSO                2009            6,000,000  
 00432788   CALIFA LEON ANTONIO                        2009            1,800,000  
 00432790   COMPILAR                                   2009            1,800,000  
 00436406   CAMPO DE TEJO VILLA SANDRA                 2009              900,000  
 00437668   INDUSTRIAS EL RECTANGULO M Y A LIMITADA    2008           13,180,000  
 00440520   SIERRA MORENO CAYETANO                     2006              500,000  
 00440520   SIERRA MORENO CAYETANO                     2007              500,000  
 00440520   SIERRA MORENO CAYETANO                     2008              500,000  
 00440520   SIERRA MORENO CAYETANO                     2009              500,000  
 00440522   RESIDENCIAS DORE                           2006              500,000  
 00440522   RESIDENCIAS DORE                           2007              500,000  
 00440522   RESIDENCIAS DORE                           2008              500,000  
 00440522   RESIDENCIAS DORE                           2009              500,000  
 00446172   CENTRO AGRICOLA HERNANDO GARZON MOLINA     2008          349,250,000  
 00461852   CERRO BLANCO S.A                           2004            1,050,000  
 00461852   CERRO BLANCO S.A                           2005            1,100,000  
 00461852   CERRO BLANCO S.A                           2006            1,150,000  
 00461852   CERRO BLANCO S.A                           2007            1,200,000  
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 00461852   CERRO BLANCO S.A                           2008            1,250,000  
 00461852   CERRO BLANCO S.A                           2009            1,300,000  
 00474198   SANABRIA RAMOS HECTOR HERNANDO             2009            1,200,000  
 00474200   NUEVO MANTENIMIENTO SOLAR                  2009            1,200,000  
 00506438   VELA RODRIGUEZ CARMEN LEONOR               2008            5,400,000  
 00510909   CONTRERAS AGUILLON DAGOBERTO               1993              500,000  
 00510909   CONTRERAS AGUILLON DAGOBERTO               1994              500,000  
 00510909   CONTRERAS AGUILLON DAGOBERTO               1995              500,000  
 00510909   CONTRERAS AGUILLON DAGOBERTO               1996              500,000  
 00510909   CONTRERAS AGUILLON DAGOBERTO               1997              500,000  
 00510909   CONTRERAS AGUILLON DAGOBERTO               1998              500,000  
 00510909   CONTRERAS AGUILLON DAGOBERTO               1999              500,000  
 00510909   CONTRERAS AGUILLON DAGOBERTO               2000              500,000  
 00510909   CONTRERAS AGUILLON DAGOBERTO               2001              500,000  
 00510909   CONTRERAS AGUILLON DAGOBERTO               2002              500,000  
 00510909   CONTRERAS AGUILLON DAGOBERTO               2003              500,000  
 00510909   CONTRERAS AGUILLON DAGOBERTO               2004              500,000  
 00510909   CONTRERAS AGUILLON DAGOBERTO               2005              500,000  
 00510909   CONTRERAS AGUILLON DAGOBERTO               2006              500,000  
 00510909   CONTRERAS AGUILLON DAGOBERTO               2007              500,000  
 00510909   CONTRERAS AGUILLON DAGOBERTO               2008              500,000  
 00510909   CONTRERAS AGUILLON DAGOBERTO               2009              990,000  
 00511974   OSMA Y POTES LTDA OSPO LTDA                2008           50,398,000  
 00511975   OSMA Y POTES LTDA OSPO LTDA                2008           56,146,000  
 00528666   RINCON RODRIGUEZ JOSE ISRAEL               2009              800,000  
 00528667   TIENDA CORINTO                             2009              800,000  
 00557614   SCOTTA BEDOUT OSVALDO                      2009            1,000,000  
 00557616   CIENTIFICO OSVALDO SCOTTA                  2009            1,000,000  
 00587768   GARCIA BENITEZ JOSE ARMANDO                2009           13,000,000  
 00587788   SON SALOME                                 2009           13,000,000  
 00593348   RODRIGUEZ ANA LUCIA OSPINA DE              2008              900,000  
 00614876   ALFA Y OMEGA ASESORIA EMPRESARIAL LIMITA   2008            3,930,000  
 00614876   ALFA Y OMEGA ASESORIA EMPRESARIAL LIMITA   2009            3,950,000  
 00624295   BENJUMEA DIAZ RAFAEL SEGUNDO               2009              990,000  
 00628193   CIFUENTES CHIVATA JOSE ALCIDES             2009            1,000,000  
 00628195   MISCELANEA PATTY DE FUSAGASUGA             2009            1,000,000  
 00638289   RODRIGUEZ ESPITIA JORGE ALBERTO            2008              850,000  
 00638289   RODRIGUEZ ESPITIA JORGE ALBERTO            2009              850,000  
 00643074   BACO Y MAO LICORES                         1996              100,000  
 00643074   BACO Y MAO LICORES                         1997              100,000  
 00643074   BACO Y MAO LICORES                         1998              100,000  
 00643074   BACO Y MAO LICORES                         1999              100,000  
 00643074   BACO Y MAO LICORES                         2000              100,000  
 00643074   BACO Y MAO LICORES                         2001              100,000  
 00643074   BACO Y MAO LICORES                         2002              100,000  
 00643074   BACO Y MAO LICORES                         2003              100,000  
 00643074   BACO Y MAO LICORES                         2004              100,000  
 00643074   BACO Y MAO LICORES                         2005              100,000  
 00643074   BACO Y MAO LICORES                         2006              100,000  
 00643074   BACO Y MAO LICORES                         2007              100,000  
 00643074   BACO Y MAO LICORES                         2008              100,000  
 00648447   CORDOBA LOZADA MARTHA                      2009              990,000  
 00653578   GALLO ZULUAGA ALDEMAR                      2005              100,000  
 00653578   GALLO ZULUAGA ALDEMAR                      2006              100,000  
 00653578   GALLO ZULUAGA ALDEMAR                      2007              100,000  
 00653578   GALLO ZULUAGA ALDEMAR                      2008              800,000  
 00653580   MAQUINCOL                                  2005              100,000  
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 00653580   MAQUINCOL                                  2006              100,000  
 00653580   MAQUINCOL                                  2007              100,000  
 00653580   MAQUINCOL                                  2008              800,000  
 00657310   BUSTAMANTE GRANADOS CARMEN YANETH          2008              923,000  
 00668135   FERNANDEZ HERRERA JORGE ENRIQUE            2009           42,710,800  
 00678200   RESIDENCIAS ARLINGTON                      2009              990,000  
 00681220   TRUJILLO LOPEZ CONSUELO                    2009            3,478,300  
 00686787   FEO GONZALEZ RUTH EMMA                     1998              100,000  
 00686787   FEO GONZALEZ RUTH EMMA                     1999              100,000  
 00686787   FEO GONZALEZ RUTH EMMA                     2000              100,000  
 00686787   FEO GONZALEZ RUTH EMMA                     2001              100,000  
 00686787   FEO GONZALEZ RUTH EMMA                     2002              100,000  
 00686787   FEO GONZALEZ RUTH EMMA                     2003              100,000  
 00686787   FEO GONZALEZ RUTH EMMA                     2004              100,000  
 00686787   FEO GONZALEZ RUTH EMMA                     2005              100,000  
 00686787   FEO GONZALEZ RUTH EMMA                     2006              100,000  
 00686787   FEO GONZALEZ RUTH EMMA                     2007              100,000  
 00686787   FEO GONZALEZ RUTH EMMA                     2008              100,000  
 00686787   FEO GONZALEZ RUTH EMMA                     2009              700,000  
 00686790   CAFETERIA Y LICORES LUCY                   1997              100,000  
 00686790   CAFETERIA Y LICORES LUCY                   1998              100,000  
 00686790   CAFETERIA Y LICORES LUCY                   1999              100,000  
 00686790   CAFETERIA Y LICORES LUCY                   2000              100,000  
 00686790   CAFETERIA Y LICORES LUCY                   2001              100,000  
 00686790   CAFETERIA Y LICORES LUCY                   2002              100,000  
 00686790   CAFETERIA Y LICORES LUCY                   2003              100,000  
 00686790   CAFETERIA Y LICORES LUCY                   2004              100,000  
 00686790   CAFETERIA Y LICORES LUCY                   2005              100,000  
 00686790   CAFETERIA Y LICORES LUCY                   2006              100,000  
 00686790   CAFETERIA Y LICORES LUCY                   2007              100,000  
 00686790   CAFETERIA Y LICORES LUCY                   2008              100,000  
 00686790   CAFETERIA Y LICORES LUCY                   2009              700,000  
 00689702   MATEUS RODRIGUEZ ALBERTO                   2006              700,000  
 00689702   MATEUS RODRIGUEZ ALBERTO                   2007              700,000  
 00689702   MATEUS RODRIGUEZ ALBERTO                   2008              700,000  
 00689703   SURTI CORONA                               2006              700,000  
 00689703   SURTI CORONA                               2007              700,000  
 00689703   SURTI CORONA                               2008              700,000  
 00690622   AVENDA#O GLORIA YAMILE PACHECO DE          2009              800,000  
 00690625   DISTRICUEROS KENNEDY                       2009              800,000  
 00691381   RIOS AREVALO JULIO CESAR                   2009              993,000  
 00691382   PANADERIA BARINAS                          2009              993,000  
 00697481   LEON CASTA#EDA BLANCA FRASILA              2009            1,430,000  
 00697483   SALON TURISTICO                            2009            1,430,000  
 00697928   SUAREZ MARIA NELLY RINCON DE               2009              861,000  
 00697929   LAS GALAXIAS                               2009              861,000  
 00698911   PACHON ROZO ALFREDO                        2009            3,100,000  
 00698914   PELUCHIN DE LA 9A                          2009            3,100,000  
 00699637   PARRA GARCIA RICARDO ANTONIO               2008           57,000,000  
 00699798   RAMOS CORTEZ ESPERANZA                     1997              300,000  
 00699798   RAMOS CORTEZ ESPERANZA                     1998              300,000  
 00699798   RAMOS CORTEZ ESPERANZA                     1999              300,000  
 00699798   RAMOS CORTEZ ESPERANZA                     2000              300,000  
 00699798   RAMOS CORTEZ ESPERANZA                     2001              300,000  
 00699798   RAMOS CORTEZ ESPERANZA                     2002              300,000  
 00699798   RAMOS CORTEZ ESPERANZA                     2003              300,000  
 00699798   RAMOS CORTEZ ESPERANZA                     2004              400,000  
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 00699798   RAMOS CORTEZ ESPERANZA                     2005              500,000  
 00699798   RAMOS CORTEZ ESPERANZA                     2006              600,000  
 00699798   RAMOS CORTEZ ESPERANZA                     2007              700,000  
 00699798   RAMOS CORTEZ ESPERANZA                     2008              800,000  
 00699799   COMERCIALIZADORA ESPRAM                    2000              300,000  
 00699799   COMERCIALIZADORA ESPRAM                    2001              300,000  
 00699799   COMERCIALIZADORA ESPRAM                    2002              300,000  
 00699799   COMERCIALIZADORA ESPRAM                    2003              300,000  
 00699799   COMERCIALIZADORA ESPRAM                    2004              400,000  
 00699799   COMERCIALIZADORA ESPRAM                    2005              500,000  
 00699799   COMERCIALIZADORA ESPRAM                    2006              600,000  
 00699799   COMERCIALIZADORA ESPRAM                    2007              700,000  
 00699799   COMERCIALIZADORA ESPRAM                    2008              800,000  
 00710507   RUIZ MALAGON ORLANDO MARIA                 2009            1,800,000  
 00712762   RODRIGUEZ RUIZ GILBERTO                    2009            4,100,000  
 00713171   P P C LTDA POLLO PIZZA CARNE               2009            4,000,000  
 00721035   ARTICO LIMITADA EN LIQUIDACION             2007              130,000  
 00721035   ARTICO LIMITADA EN LIQUIDACION             2008              130,000  
 00723932   MARTINEZ RUBIO FAUDIS                      2009            1,000,000  
 00723933   NASSLY PAN                                 2009            1,000,000  
 00735566   CAMACHO CACERES GERMAN                     2009            2,200,000  
 00735569   SUPERMERCADO PUNTO 90                      2009            2,200,000  
 00741113   AZUERO BARRERA ASESORES Y CIA LTDA Y LLE   2008           47,651,207  
 00743268   ARTEAGA JORGE                              2009            1,200,000  
 00743271   PAPELERIA Y MISCELANEA MARIA JULIANA       2009            1,200,000  
 00743733   GOMEZ LAGOS ALFONSO                        2009              990,000  
 00743734   LA LOMITA                                  2009              990,000  
 00752338   TIRANO GUTIERREZ NANCY AMPARO              2009              950,000  
 00752339   EXPRESSION N.A.                            2009              500,000  
 00757720   TORRES GARAY MARISOL                       2008              900,000  
 00757720   TORRES GARAY MARISOL                       2009            2,000,000  
 00757721   ELECTROBOBINADOS PARRA                     2008              900,000  
 00757721   ELECTROBOBINADOS PARRA                     2009            2,000,000  
 00758906   BEDOYA ORTEGA JOSE VICENTE                 2009              994,000  
 00759786   MONROY ACOSTA ANA DORIS                    2009              990,000  
 00759788   LAVASECO ZAFIRO                            2009              990,000  
 00772014   MONTA#O ARIZA ALONSO                       1998              500,000  
 00772014   MONTA#O ARIZA ALONSO                       1999              500,000  
 00772014   MONTA#O ARIZA ALONSO                       2000              500,000  
 00772014   MONTA#O ARIZA ALONSO                       2001              500,000  
 00772014   MONTA#O ARIZA ALONSO                       2002              500,000  
 00772014   MONTA#O ARIZA ALONSO                       2003              500,000  
 00772014   MONTA#O ARIZA ALONSO                       2004              500,000  
 00772014   MONTA#O ARIZA ALONSO                       2005              500,000  
 00772014   MONTA#O ARIZA ALONSO                       2006              500,000  
 00772014   MONTA#O ARIZA ALONSO                       2007              500,000  
 00772014   MONTA#O ARIZA ALONSO                       2008              500,000  
 00772014   MONTA#O ARIZA ALONSO                       2009            1,000,000  
 00772027   CARBURADORES M Y M                         1998              500,000  
 00772027   CARBURADORES M Y M                         1999              500,000  
 00772027   CARBURADORES M Y M                         2000              500,000  
 00772027   CARBURADORES M Y M                         2001              500,000  
 00772027   CARBURADORES M Y M                         2002              500,000  
 00772027   CARBURADORES M Y M                         2003              500,000  
 00772027   CARBURADORES M Y M                         2004              500,000  
 00772027   CARBURADORES M Y M                         2005              500,000  
 00772027   CARBURADORES M Y M                         2006              500,000  
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 00772027   CARBURADORES M Y M                         2007              500,000  
 00772027   CARBURADORES M Y M                         2008              500,000  
 00772027   CARBURADORES M Y M                         2009            1,000,000  
 00774559   GARIBELLO AVELINO                          2009              500,000  
 00774561   PARQUEADERO EL PORVENIR 24 HORAS           2009              500,000  
 00776926   RUIZ SALAMANCA GLORIA YANET                2007              800,000  
 00776926   RUIZ SALAMANCA GLORIA YANET                2008              800,000  
 00779681   BETANCUR GONZALEZ MARIA NIDYA              2009            1,400,000  
 00779684   CLUB FUEGO VERDE                           2009            1,400,000  
 00791988   CASTELLANOS SANCHEZ JULIO ALBERTO          2009            2,000,000  
 00791990   LA CHISPITA ROJA LA MEJOR                  2009            2,000,000  
 00792249   PORTICO ARQUITECTOS Y CIA LTDA             2008            1,000,000  
 00792249   PORTICO ARQUITECTOS Y CIA LTDA             2009            1,000,000  
 00799435   DAZA CARMEN VARGAS DE                      2009              500,000  
 00799438   TIENDA GENNESY                             2009              500,000  
 00802229   ORTEGON SUAREZ JAIRO SIBEL                 2009            4,000,000  
 00803240   PARDO OLARTE HECTOR                        2007              100,000  
 00803240   PARDO OLARTE HECTOR                        2008              100,000  
 00803240   PARDO OLARTE HECTOR                        2009              900,000  
 00803241   TIENDA LA 164                              2007              100,000  
 00803241   TIENDA LA 164                              2008              100,000  
 00803241   TIENDA LA 164                              2009              900,000  
 00811579   DROGUERIA Y DISTRIBUCION H&C_LTDA          2008          570,437,000  
 00813378   PULIDO GONZALEZ JAIRO ADOLFO               2007              800,000  
 00813378   PULIDO GONZALEZ JAIRO ADOLFO               2008              800,000  
 00813378   PULIDO GONZALEZ JAIRO ADOLFO               2009              990,000  
 00813379   MANUFACTURAS PULIDO                        2007              800,000  
 00813379   MANUFACTURAS PULIDO                        2008              800,000  
 00813379   MANUFACTURAS PULIDO                        2009              990,000  
 00817951   MONTES RODRIGUEZ LUZ EDITH                 2009            2,400,000  
 00817953   DROGUERIA SEBASTIAN B                      2009            2,400,000  
 00818048   CASTELLANOS BOHORQUEZ ANGELA OVEIDA        2008            1,400,000  
 00818048   CASTELLANOS BOHORQUEZ ANGELA OVEIDA        2009            1,500,000  
 00827132   LEAL CALDERON YESID                        2008            6,450,000  
 00827137   DROGAS SUPER REBAJAS DE TABIO              2008            1,380,000  
 00843456   DIAZ RIA#O HUGO                            2007              100,000  
 00843456   DIAZ RIA#O HUGO                            2008              100,000  
 00843456   DIAZ RIA#O HUGO                            2009              990,000  
 00847647   OTALORA ENRIQUETA CORCHUELO DE             2009              800,000  
 00850021   RAMIREZ MELBA YANETH                       2009            4,000,000  
 00850025   MELBA YANETH RAMIREZ                       2009            4,000,000  
 00851665   ARDILA SALINAS LUZ NOHORA                  2009            8,200,000  
 00854466   PASSARELA PUBLICIDAD LTDA                  2009              900,000  
 00858628   MEDINA REYES PATRICIA DARLENY              2008              800,000  
 00858628   MEDINA REYES PATRICIA DARLENY              2009              900,000  
 00864057   ROMERO ORTIZ FRANK                         2009            1,000,000  
 00864061   UFA TALLER                                 2009            1,000,000  
 00870880   TECNISAD                                   2007              100,000  
 00870880   TECNISAD                                   2008              100,000  
 00870880   TECNISAD                                   2009              990,000  
 00879004   DISTRICAUCHOS CARVAJAL C T L               2009            3,478,300  
 00879726   PAVAS AGUIRRE JOSE OMAR                    2009              993,800  
 00879727   MISCELANEA LA FRANCIA PARA SUS DETALLES    2009              993,800  
 00880039   BELLO RAMIREZ LUZ AMANDA                   2009              990,000  
 00896362   PINACOS                                    2008              500,000  
 00896362   PINACOS                                    2009              990,000  
 00899353   BEJARANO L H INDUSTRIAL E U                2008          210,538,000  
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 00903450   CARO RUIZ MARIA MAGDALENA                  2008              500,000  
 00903450   CARO RUIZ MARIA MAGDALENA                  2009              500,000  
 00903671   RODRIGUEZ CASTIBLANCO RUDECINDO            1999              100,000  
 00903671   RODRIGUEZ CASTIBLANCO RUDECINDO            2000              100,000  
 00903671   RODRIGUEZ CASTIBLANCO RUDECINDO            2001              100,000  
 00903671   RODRIGUEZ CASTIBLANCO RUDECINDO            2002              100,000  
 00903671   RODRIGUEZ CASTIBLANCO RUDECINDO            2003              100,000  
 00903671   RODRIGUEZ CASTIBLANCO RUDECINDO            2004              100,000  
 00903671   RODRIGUEZ CASTIBLANCO RUDECINDO            2005              100,000  
 00903671   RODRIGUEZ CASTIBLANCO RUDECINDO            2006              100,000  
 00903671   RODRIGUEZ CASTIBLANCO RUDECINDO            2007              100,000  
 00903671   RODRIGUEZ CASTIBLANCO RUDECINDO            2008              100,000  
 00903671   RODRIGUEZ CASTIBLANCO RUDECINDO            2009            1,900,000  
 00910407   ANTIVAR USECHE MARIA ALEYDA                2009              800,000  
 00910479   SANDOVAL DIAZ JORGE ALFONSO                2009            1,000,000  
 00910481   TIENDA Y VENTA DE VIVERES LA LUCERNA J S   2009            1,000,000  
 00915649   PARRA SIERRA GLADYS                        2009            1,900,000  
 00921063   BLANCO PEREIRA Y CIA S EN C DIDACTICOS A   2009           15,000,000  
 00929225   LOZANO ABELARDO                            2009            2,400,000  
 00929402   PEREZ SALGADO PATRICIA                     2007              600,000  
 00929402   PEREZ SALGADO PATRICIA                     2008              750,000  
 00929403   PAT ELECTRONICS                            2007              500,000  
 00929403   PAT ELECTRONICS                            2008              550,000  
 00929987   YACELGA CHAVEZ MARIA MERCEDES              2008              913,000  
 00935167   SANTOS OLEA ADRIANA                        2008              500,000  
 00938916   MALDONADO PE#A JORGE HERNANDO              2007            1,000,000  
 00938918   CICLO SUR                                  2007            1,000,000  
 00946797   GOMEZ GARCIA AVELINO                       2009            3,000,000  
 00952693   CHINGATE CUBILLOS HUGO ARMANDO             2009              930,000  
 00952694   REYES ARANGO HERNANDO                      2008              500,000  
 00952694   REYES ARANGO HERNANDO                      2009              500,000  
 00952697   DISTRIBUIDORA EL HORMIGON                  2008              500,000  
 00952697   DISTRIBUIDORA EL HORMIGON                  2009              500,000  
 00956750   TIENDA LAS DELICIAS DE LA ESQUINA          2009              500,000  
 00957707   PARDO VARGAS ANGEL ANTONIO                 2009            5,400,000  
 00961137   RAMIREZ JOSE HONORIO                       2007              100,000  
 00961137   RAMIREZ JOSE HONORIO                       2008              100,000  
 00961137   RAMIREZ JOSE HONORIO                       2009              990,000  
 00962627   SABOGAL RUIZ ROBERTO                       2009           17,254,000  
 00963964   PEREZ MAHECHA AQUILEO                      2009              700,000  
 00963967   FERRETERIA EL PUENTE A P                   2009              700,000  
 00971426   SANDOVAL PRIETO OLIVERIO                   2009           11,080,000  
 00974392   MATICES PUBLICIDAD LTDA                    2008            4,993,000  
 00978257   PEVA EMPRESA UNIPERSONAL Y PODRA USAR EL   2008            1,020,000  
 00978257   PEVA EMPRESA UNIPERSONAL Y PODRA USAR EL   2009            1,050,000  
 00985015   GIRALDO EVILA TORRES DE                    2008           42,616,321  
 00985120   QUINCHANEGUA LUIS ALFONSO                  2002              200,000  
 00985120   QUINCHANEGUA LUIS ALFONSO                  2003              200,000  
 00985120   QUINCHANEGUA LUIS ALFONSO                  2004              200,000  
 00985120   QUINCHANEGUA LUIS ALFONSO                  2005              200,000  
 00985120   QUINCHANEGUA LUIS ALFONSO                  2006              200,000  
 00985120   QUINCHANEGUA LUIS ALFONSO                  2007              200,000  
 00985120   QUINCHANEGUA LUIS ALFONSO                  2008              800,000  
 00985121   LAVASECO LIMPIUS DEL SUR ORIENTE           2002              200,000  
 00985121   LAVASECO LIMPIUS DEL SUR ORIENTE           2003              200,000  
 00985121   LAVASECO LIMPIUS DEL SUR ORIENTE           2004              200,000  
 00985121   LAVASECO LIMPIUS DEL SUR ORIENTE           2005              200,000  
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 00985121   LAVASECO LIMPIUS DEL SUR ORIENTE           2006              200,000  
 00985121   LAVASECO LIMPIUS DEL SUR ORIENTE           2007              200,000  
 00985121   LAVASECO LIMPIUS DEL SUR ORIENTE           2008              800,000  
 00987473   GARCIA PINILLA ALBA CONSUELO               2009              800,000  
 00987475   PA#ALERA LA 7A                             2009              800,000  
 00990744   FRANCO GARCIA JUAN JOSE                    2008            1,000,000  
 00990745   INTACTO                                    2008            1,000,000  
 00991172   VELASQUEZ CASTA#O LILIANA                  2005              500,000  
 00991172   VELASQUEZ CASTA#O LILIANA                  2006              500,000  
 00991172   VELASQUEZ CASTA#O LILIANA                  2007              500,000  
 00991172   VELASQUEZ CASTA#O LILIANA                  2008              500,000  
 00991172   VELASQUEZ CASTA#O LILIANA                  2009            1,800,000  
 00991176   CALZADO WELLS SHOES                        2005              500,000  
 00991176   CALZADO WELLS SHOES                        2006              500,000  
 00991176   CALZADO WELLS SHOES                        2007              500,000  
 00991176   CALZADO WELLS SHOES                        2008              500,000  
 00991176   CALZADO WELLS SHOES                        2009            1,800,000  
 00993518   ESTACION DE SERVICIO LOS GUALANDAYES       2009            4,000,000  
 00995705   FETECUA ZABALA MARTHA YOLANDA              2009            3,100,000  
 00996217   DULCERIA MARTHICA                          2009            1,600,000  
 01000719   FUSA T V                                   2009           17,254,000  
 01005477   HERNANDEZ FIGUEROA MARIA TERESA            2009            4,000,000  
 01012085   CRISTANCHO CASTRO JORGE HERNANDO           2009            2,000,000  
 01012086   RAPI FRUVER                                2009            2,000,000  
 01027250   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL           2009              994,000  
 01028407   FAJARDO MAYORAL MIGUEL ANGEL               2009            1,000,000  
 01028410   MARIACHI INTERNACIONAL GUADALAJARA         2009            1,000,000  
 01034446   ROMERO MARIN LUZ AMANDA                    2009              993,000  
 01034447   TIENDA LA PRADERA LARO                     2009              993,000  
 01034490   PINILLA AGUILAR EDUARDO                    2006              500,000  
 01034490   PINILLA AGUILAR EDUARDO                    2007              500,000  
 01034490   PINILLA AGUILAR EDUARDO                    2008              500,000  
 01034492   MINIMERCADO LA 15                          2006              500,000  
 01034492   MINIMERCADO LA 15                          2007              500,000  
 01034492   MINIMERCADO LA 15                          2008              500,000  
 01048165   OPTICA LA CANDELARIA                       2006              750,000  
 01048165   OPTICA LA CANDELARIA                       2007              750,000  
 01048165   OPTICA LA CANDELARIA                       2008              750,000  
 01048165   OPTICA LA CANDELARIA                       2009              750,000  
 01059647   VELANDIA BAUTISTA LILIA MATILDE            2008              450,000  
 01059647   VELANDIA BAUTISTA LILIA MATILDE            2009              450,000  
 01061398   OVALLE PALACIOS DIEGO ALEXANDER            2008            2,300,000  
 01061398   OVALLE PALACIOS DIEGO ALEXANDER            2009           25,300,000  
 01061399   SERVI TRANSP. ECOOVALLE                    2008            2,300,000  
 01061399   SERVI TRANSP. ECOOVALLE                    2009           25,000,000  
 01062656   CRUZ LOPEZ NORMAN HERBERT                  2009            1,900,000  
 01072903   BERMUDEZ REYES NOHORA EMILCE               2005              700,000  
 01072903   BERMUDEZ REYES NOHORA EMILCE               2006              700,000  
 01072903   BERMUDEZ REYES NOHORA EMILCE               2007              700,000  
 01072903   BERMUDEZ REYES NOHORA EMILCE               2008              700,000  
 01081747   TALLER JOYERIA PLATERIA                    2008              500,000  
 01081747   TALLER JOYERIA PLATERIA                    2009            6,000,000  
 01083691   HERRERA PE#UELA HUGO                       2008            1,000,000  
 01083691   HERRERA PE#UELA HUGO                       2009            1,000,000  
 01084337   LOPEZ GUERRERO BLANCA CECILIA              2008              920,000  
 01084338   CAMPO TEJO DONDE CECI                      2008              920,000  
 01085279   CORTES RODRIGUEZ RAFAEL ARCANGEL           2006              500,000  
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 01085279   CORTES RODRIGUEZ RAFAEL ARCANGEL           2007              500,000  
 01085279   CORTES RODRIGUEZ RAFAEL ARCANGEL           2008              500,000  
 01085280   FERREINSUMOS L.N.                          2003              500,000  
 01085280   FERREINSUMOS L.N.                          2004              500,000  
 01085280   FERREINSUMOS L.N.                          2005              500,000  
 01085280   FERREINSUMOS L.N.                          2006              500,000  
 01085280   FERREINSUMOS L.N.                          2007              500,000  
 01085280   FERREINSUMOS L.N.                          2008              500,000  
 01089025   INTERFRENOS HERRERA                        2008              500,000  
 01089025   INTERFRENOS HERRERA                        2009            1,000,000  
 01094847   REYES AGATON MARIA MARGARITA               2009              500,000  
 01094848   VARIEDADES ESTIVEN ARLEY                   2009              500,000  
 01096521   JIMENEZ CASTRO INES                        2009              285,000  
 01096523   INES JIMENEZ CASTRO                        2009              285,000  
 01097619   BUITRAGO MORENO MARIA CONSUELO             2008            3,200,000  
 01097620   LA TIENDA DEL ESTUDIANTE Y ALGO MAS        2008            3,200,000  
 01099290   MARTINEZ VICTOR JULIO                      2009              500,000  
 01099291   LOS TRES LEONCITOS                         2009              500,000  
 01100535   ABREU ARANDIA JOSE DAVID                   2009              500,000  
 01101465   SILVA JIMENEZ LUIS CARLOS                  2009           10,200,000  
 01101469   LA INGLESA L C                             2009           10,200,000  
 01105038   GOMEZ PEREZ CESAR AUGUSTO                  2002              350,000  
 01105038   GOMEZ PEREZ CESAR AUGUSTO                  2003              400,000  
 01105038   GOMEZ PEREZ CESAR AUGUSTO                  2004              450,000  
 01105038   GOMEZ PEREZ CESAR AUGUSTO                  2005              450,000  
 01105038   GOMEZ PEREZ CESAR AUGUSTO                  2006              650,000  
 01105038   GOMEZ PEREZ CESAR AUGUSTO                  2007              650,000  
 01105038   GOMEZ PEREZ CESAR AUGUSTO                  2008              700,000  
 01105038   GOMEZ PEREZ CESAR AUGUSTO                  2009              750,000  
 01105512   ORDO#EZ HERNANDEZ JOSE WILSON              2009              700,000  
 01105531   CENTRO HOMEOPATA Y NATURISTA EL VIEJO JO   2009              700,000  
 01106973   ARIAS OSCAR EDUARDO                        2009              900,000  
 01106976   CAR 2001 UNO                               2009              900,000  
 01110442   FIQUE RODRIGUEZ VICTOR HUGO                2008            5,000,000  
 01110455   PLASTIFIRO FIQUE                           2008            5,000,000  
 01110841   GONZALEZ CORTES JORGE ADRIAN               2009            1,500,000  
 01113083   FONNEGRA TELLO LEONARDO JOSE               2002              100,000  
 01113083   FONNEGRA TELLO LEONARDO JOSE               2003              100,000  
 01113083   FONNEGRA TELLO LEONARDO JOSE               2004              200,000  
 01113083   FONNEGRA TELLO LEONARDO JOSE               2005              200,000  
 01113083   FONNEGRA TELLO LEONARDO JOSE               2006              200,000  
 01113083   FONNEGRA TELLO LEONARDO JOSE               2007              200,000  
 01113083   FONNEGRA TELLO LEONARDO JOSE               2008              300,000  
 01113083   FONNEGRA TELLO LEONARDO JOSE               2009              900,000  
 01113084   CASA DE BANQUETES Y RESTAURANTE LEFONT     2002              100,000  
 01113084   CASA DE BANQUETES Y RESTAURANTE LEFONT     2003              100,000  
 01113084   CASA DE BANQUETES Y RESTAURANTE LEFONT     2004              200,000  
 01113084   CASA DE BANQUETES Y RESTAURANTE LEFONT     2005              200,000  
 01113084   CASA DE BANQUETES Y RESTAURANTE LEFONT     2006              200,000  
 01113084   CASA DE BANQUETES Y RESTAURANTE LEFONT     2007              200,000  
 01113084   CASA DE BANQUETES Y RESTAURANTE LEFONT     2008              300,000  
 01113084   CASA DE BANQUETES Y RESTAURANTE LEFONT     2009              900,000  
 01121378   HUERTAS DIAZ JUAN DE JESUS                 2009            1,000,000  
 01121381   ARENAS GRABAS EL VOSQUE                    2009            1,000,000  
 01122311   RODRIGUEZ VILLAMIL ARGEMIRA                2009              850,000  
 01125615   GOMEZ BOTIA JAVIER                         2008            2,730,000  
 01125615   GOMEZ BOTIA JAVIER                         2009            2,866,500  
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 01125618   SURTIFLORES J G                            2008            2,730,000  
 01125618   SURTIFLORES J G                            2009            2,866,500  
 01127667   P P C LTDA POLLO PIZZA CARNE               2009            4,000,000  
 01127669   P P C LTDA POLLO PIZZA CARNE               2009            4,000,000  
 01129053   CRS INGENIERIA LTDA                        2002              600,000  
 01129053   CRS INGENIERIA LTDA                        2003              650,000  
 01129053   CRS INGENIERIA LTDA                        2004              700,000  
 01129053   CRS INGENIERIA LTDA                        2005              750,000  
 01129053   CRS INGENIERIA LTDA                        2006              800,000  
 01129053   CRS INGENIERIA LTDA                        2007              850,000  
 01129053   CRS INGENIERIA LTDA                        2008              900,000  
 01129053   CRS INGENIERIA LTDA                        2009          973,000,000  
 01135236   BUSTOS CASTILLO INOCENCIO                  2007              800,000  
 01135236   BUSTOS CASTILLO INOCENCIO                  2008              990,000  
 01135237   TODO MUEBLES SANTANDER                     2007              800,000  
 01135237   TODO MUEBLES SANTANDER                     2008              990,000  
 01139594   NARANJO ZAMBRANO MARIA NELSY               2007              500,000  
 01139594   NARANJO ZAMBRANO MARIA NELSY               2008            1,200,000  
 01145072   MARTINEZ HERNANDEZ GUILLERMO               2009              664,000  
 01145075   DEPOSITO DE MATERIALES DE DEMOLICION LOS   2009              332,000  
 01146427   GOMEZ SUAREZ JUAN VICENTE                  2009              900,000  
 01147621   CIGARRERIA Y CAFETERIA EL CATADOR          2009              900,000  
 01148561   INTERFISA S A                              2008        1,217,159,029  
 01156135   FORERO VANEGAS FERNANDO                    2008              500,000  
 01156135   FORERO VANEGAS FERNANDO                    2009              993,000  
 01158786   PE#A RODRIGUEZ MARIA DORIS                 2009            5,500,000  
 01158787   LOS PERROS DE CHAMO                        2009            5,500,000  
 01161827   MARTINEZ CORTES ASTRID FABIOLA             2008              800,000  
 01161829   ESTHETIC HAIR                              2008              800,000  
 01161964   CIFUENTES VENEGAS JUAN FERNANDO            2008              500,000  
 01161964   CIFUENTES VENEGAS JUAN FERNANDO            2009              930,000  
 01163483   VANEGAS HERRERA JUAN PABLO                 2009              950,000  
 01163484   EL GRAN TEMPLO DEL NUEVO MILENIO           2009              950,000  
 01165869   SIMBOLO LTDA                               2008           13,765,000  
 01167003   REINA LILIA                                2007              500,000  
 01167003   REINA LILIA                                2008              500,000  
 01167003   REINA LILIA                                2009              500,000  
 01167013   CONFECCIONES LILIA REINA                   2007              500,000  
 01167013   CONFECCIONES LILIA REINA                   2008              500,000  
 01167013   CONFECCIONES LILIA REINA                   2009              500,000  
 01170337   HURTADO PATI#O RAMIRO AUGUSTO              2005              500,000  
 01170337   HURTADO PATI#O RAMIRO AUGUSTO              2006              500,000  
 01170337   HURTADO PATI#O RAMIRO AUGUSTO              2007              500,000  
 01170337   HURTADO PATI#O RAMIRO AUGUSTO              2008              500,000  
 01171137   CAMPOS GALLO JUAN ALEXANDER                2008            7,198,855  
 01171137   CAMPOS GALLO JUAN ALEXANDER                2009            7,198,855  
 01171139   LUJOS LA 27                                2008            7,198,855  
 01171139   LUJOS LA 27                                2009            7,198,855  
 01172391   ESPITIA QUIROGA PEDRO NEL                  2009              500,000  
 01178831   NINI JOHANA                                2009              900,000  
 01181490   ACOSTA SIERRA CLAUDIA PIEDAD               2009              800,000  
 01181570   LOSADA FERNANDEZ ABEL                      2009              900,000  
 01187692   PARRA SILVA ESTEFANIA                      2009              500,000  
 01187695   RESTAURANTE Y PIQUETEADERO RINCON HUILEN   2009              500,000  
 01189630   VARELA UCROS LUIS MAURICIO                 2009            1,000,000  
 01190495   RODRIGUEZ PRADA RICARDO                    2009              867,000  
 01190497   MOTO MOTOS R                               2009              867,000  
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 01191189   CORTES PEDRO ARTURO                        2009            1,700,000  
 01194029   OSPINA CAMACHO SONIA LILIANA               2008              500,000  
 01194029   OSPINA CAMACHO SONIA LILIANA               2009              990,000  
 01195354   VILLAMIL CORTES MAGDA CAROLINA             2009            1,400,000  
 01195355   SEGUNDA PIEL                               2009            1,400,000  
 01197024   HERNANDEZ MEDINA ANA ROSA                  2006              700,000  
 01197024   HERNANDEZ MEDINA ANA ROSA                  2007              700,000  
 01197024   HERNANDEZ MEDINA ANA ROSA                  2008              700,000  
 01203671   PENAGOS MONCADA BERNARDO                   2008              700,000  
 01203671   PENAGOS MONCADA BERNARDO                   2009              700,000  
 01203673   TIENDA YENNY ALEJANDRA                     2008              700,000  
 01203673   TIENDA YENNY ALEJANDRA                     2009              700,000  
 01203924   AYALA AYALA ANA CECILIA                    2009              500,000  
 01207461   P.P.C. POLLO PIZZA CARNE                   2009            4,000,000  
 01209155   CUNDINAMARCA DEMOCRATICA E U               2009            1,000,000  
 01211241   ALIANZA PARKING                            2008              450,000  
 01211241   ALIANZA PARKING                            2009              450,000  
 01215523   MARTINEZ VELASQUEZ ANA LUCIA               2009              900,000  
 01215525   RESTAURANTE EL POBRE MARCOS DONDE ANA LU   2009              900,000  
 01215980   CABRERA RUBIO YUDY LILIANA                 2008              990,000  
 01219906   GARCIA COGUA HAMILTON                      2008              500,000  
 01219906   GARCIA COGUA HAMILTON                      2009              993,800  
 01219910   BARRA EL AGUILA                            2008              500,000  
 01219910   BARRA EL AGUILA                            2009              993,000  
 01226232   ASTRID PELUQUERIA Y ALGO MAS               2006              700,000  
 01226232   ASTRID PELUQUERIA Y ALGO MAS               2007              700,000  
 01226232   ASTRID PELUQUERIA Y ALGO MAS               2008              700,000  
 01231098   GAMAFLOR LTDA C I                          2008          179,300,657  
 01235692   ARIAS SOTO URIEL DE JESUS                  2006              500,000  
 01235692   ARIAS SOTO URIEL DE JESUS                  2007              500,000  
 01235692   ARIAS SOTO URIEL DE JESUS                  2008              500,000  
 01235692   ARIAS SOTO URIEL DE JESUS                  2009            1,000,000  
 01235693   MINIMERCADO EL PAISA URIEL                 2006              500,000  
 01235693   MINIMERCADO EL PAISA URIEL                 2007              500,000  
 01235693   MINIMERCADO EL PAISA URIEL                 2008              500,000  
 01235693   MINIMERCADO EL PAISA URIEL                 2009            1,000,000  
 01237085   REDES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD EMPRESA UNI   2009              994,000  
 01237400   TIENDA DE DO#A MARIA CHIA                  2009              800,000  
 01238634   ALARCON ROBAYO PERLA DALILA                2008              700,000  
 01240237   LATORRE RODRIGUEZ ROSAURA                  2009              650,000  
 01240239   CIGARRERIA PORVENIR SECTOR EL 40           2009              650,000  
 01243008   AUTOSERVICIO J A                           2008              700,000  
 01243127   ANGULO GIL RUBEN DARIO                     2009          108,000,000  
 01243158   ORIN NETWORKS COLOMBIA LTDA                2008           20,100,000  
 01243158   ORIN NETWORKS COLOMBIA LTDA                2009           20,100,000  
 01243601   PARDO REY DIANA ROCIO                      2009              993,800  
 01243603   MAXIMERCADO SU DESPENSA                    2009              993,800  
 01245198   DROGUERIA 1998                             2008              750,000  
 01245198   DROGUERIA 1998                             2009              800,000  
 01248377   MODA & COLOR INFANTIL CALLE 57             2004              500,000  
 01248377   MODA & COLOR INFANTIL CALLE 57             2005              550,000  
 01248377   MODA & COLOR INFANTIL CALLE 57             2006              600,000  
 01248377   MODA & COLOR INFANTIL CALLE 57             2007              600,000  
 01248377   MODA & COLOR INFANTIL CALLE 57             2008              650,000  
 01254990   MILLAN ROMERO JOSE SANTOS                  2009              860,000  
 01254992   MINIMERCADO J M                            2009              860,000  
 01255705   BRASILIA PELUQUERIA                        2008              913,000  
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 01257867   MOLINA MORENO LUIS HUMBERTO                2008              790,000  
 01257867   MOLINA MORENO LUIS HUMBERTO                2009              980,000  
 01257899   GARAVITO OLAVE ALCIBIADES                  2009              993,000  
 01257901   DELICIAS DE LA 64                          2009              993,000  
 01258931   TIENDA MIGUELITO                           2009            3,000,000  
 01263315   RESTAURANTE EL PEZ DEL MAR                 2009            4,900,000  
 01265641   NORI LTDA                                  2005              100,000  
 01265641   NORI LTDA                                  2006              100,000  
 01265641   NORI LTDA                                  2007              100,000  
 01265641   NORI LTDA                                  2008              100,000  
 01270000   ALIMENTALORA EU                            2008            1,000,000  
 01270000   ALIMENTALORA EU                            2009            1,000,000  
 01275164   FIGUEREDO VIRGUEZ FLOR ALBA                2009            2,100,000  
 01275167   SALA DE PELUQUERIA ENRIQUE S DE LA 106     2009            2,100,000  
 01282648   IBA#EZ FONSECA DANNYS LORENA               2008            4,000,000  
 01282650   AXSPEN JEANS                               2008            1,000,000  
 01295439   DELGADO CALDERON JOHN FERLEY               2009            2,210,000  
 01295691   LOPEZ BARRETO JUAN CARLOS                  2007              600,000  
 01295691   LOPEZ BARRETO JUAN CARLOS                  2008              900,000  
 01295691   LOPEZ BARRETO JUAN CARLOS                  2009            1,900,000  
 01297524   LONDO#O MORALES LUZ ENITH                  2008              800,000  
 01297526   DMARCA YEIMI                               2008              800,000  
 01302811   MOLINA LEON GRACIELA                       2008              500,000  
 01302811   MOLINA LEON GRACIELA                       2009              950,000  
 01302812   UNION DE COMERCIANTES LA GRAN BODEGA       2008              500,000  
 01302812   UNION DE COMERCIANTES LA GRAN BODEGA       2009              950,000  
 01304722   MOROCHO GUALAN SEGUNDO PABLO               2009            1,490,000  
 01307556   ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS LOZANO & RI   2004              500,000  
 01307556   ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS LOZANO & RI   2005              500,000  
 01307556   ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS LOZANO & RI   2006              500,000  
 01307556   ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS LOZANO & RI   2007              500,000  
 01307556   ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS LOZANO & RI   2008              500,000  
 01307556   ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS LOZANO & RI   2009              994,000  
 01313442   OLIVAR CANTOR NIXON JAVIER                 2009            1,450,000  
 01313445   NIXON JEAN S                               2009            1,450,000  
 01315034   GRUPO GHIA S A                             2008           29,000,000  
 01318428   PLANCOL LTDA                               2008          438,070,673  
 01322546   QUINTERO REATIGA MARIA CRISTINA            2009              923,000  
 01322549   FABRICA DE MUEBLES CRISTINA                2009              923,000  
 01324963   EXPLORER COLOMBIA LIMITADA                 2007          390,578,000  
 01324963   EXPLORER COLOMBIA LIMITADA                 2008          433,942,000  
 01327079   CARDOZO CABEZAS PRIMITIVO                  2009              950,000  
 01329293   BAUTISTA PEREZ ANDRES                      2008            1,900,000  
 01329293   BAUTISTA PEREZ ANDRES                      2009            1,950,000  
 01332311   ROZO MARTINEZ JOSE HECTOR                  2009            1,850,000  
 01332312   TIENDA DE MIJA                             2009            1,850,000  
 01332636   LA TERRAZA BILLARES CLUB                   2009              994,000  
 01332832   SOTELO CASTILLO CIRO ECCEHOMO              2009           10,000,000  
 01332834   SUPERMERCADOS LATINOS                      2009            5,000,000  
 01333432   RIVERA RUIZ EFRAIN ERNESTO                 2009              700,000  
 01333434   TALLER E R G MOTOR                         2009              700,000  
 01333848   MALDONADO BAUTISTA PLUTARCO                2008            2,000,000  
 01333848   MALDONADO BAUTISTA PLUTARCO                2009            2,000,000  
 01334121   INVERSIONES SELANI S A                     2008           29,124,549  
 01334482   INVERSIONES SELANI S A                     2008           29,124,549  
 01335300   CA#ON SIERRA SANDRA ROCIO                  2009              900,000  
 01335305   TIENDA EL DESPECHO                         2009              900,000  
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 01335622   MOTAVITA BLANCA CECILIA                    2009              900,000  
 01335625   RESTAURANTE CRIOLLO TARQUI                 2009              900,000  
 01335955   SALAZAR CASTA#EDA PAULINA                  2008              550,000  
 01335955   SALAZAR CASTA#EDA PAULINA                  2009              550,000  
 01336043   VALBUENA EUSEBIA TORRES DE                 2009              500,000  
 01336237   APONTE CARRE#O ALFONSO                     2009            1,000,000  
 01336255   PINTO ALDANA MARLENE                       2005              100,000  
 01336255   PINTO ALDANA MARLENE                       2006              100,000  
 01336255   PINTO ALDANA MARLENE                       2007              100,000  
 01336255   PINTO ALDANA MARLENE                       2008              100,000  
 01336255   PINTO ALDANA MARLENE                       2009              990,000  
 01336813   ZABALA RODRIGUEZ PABLO EMILIO              2009              900,000  
 01336816   CARPAS Y TAPICERIA ZABALA                  2009              900,000  
 01337751   GRANADOS SANCHEZ RICARDO                   2009            4,000,000  
 01338656   SICACHA CASTIBLANCO JOSE IGNACIO           2009            1,400,000  
 01338658   SILUETA PROFESIONAL UNIFORMES              2009            1,400,000  
 01339141   AVENDA#O CRUZ GUSTAVO                      2008            4,750,000  
 01339142   DROGUERIA SAN LORENZO                      2008            4,750,000  
 01339734   LICEO INFANTIL EXPLORADORES DEL SABER      2009            6,000,000  
 01340431   CHAPARRO FONSECA NELSON ANTONIO            2009              700,000  
 01340439   VALBUENA JOSE ORLANDO                      2009              900,000  
 01340442   TIENDA CAMINO REAL                         2009              900,000  
 01344382   VANEGAS MURCIA CESAR AUGUSTO               2009              980,000  
 01344803   SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD S.C.        2009            1,000,000  
 01345309   RODRIGUEZ MEJIA ANA                        2008              800,000  
 01345309   RODRIGUEZ MEJIA ANA                        2009              800,000  
 01345633   PASTRAN ARDILA JENNY JULIETH               2009              900,000  
 01345637   CLUB DEPORTIVO BILLARES MIXTOS LA 33       2009              900,000  
 01351130   MURILLO GARCES WILFRIDO                    2008              700,000  
 01353951   MOGOLLON GRACIELA MOGOLLON DE              2009              500,000  
 01354388   RODRIGUEZ GONZALEZ NELSY YOLANDA           2009              993,800  
 01354392   YOLANDA RODRIGUEZ PELUQUERIA               2009              993,800  
 01357375   MARTINEZ PULIDO STELLA                     2008            1,350,000  
 01357375   MARTINEZ PULIDO STELLA                     2009            1,350,000  
 01357377   RESTAURANTE EL CALIME#O                    2008            1,350,000  
 01357377   RESTAURANTE EL CALIME#O                    2009            1,350,000  
 01359167   GARZON SANCHEZ LUISA FERNANDA              2008              877,000  
 01359167   GARZON SANCHEZ LUISA FERNANDA              2009              887,000  
 01359172   OPTICA GANDY                               2008              877,000  
 01359172   OPTICA GANDY                               2009              887,000  
 01361503   METHIC BALLS                               2008           55,000,000  
 01366465   SUAREZ FLOREZ LUIS GUILLERMO               2009            1,000,000  
 01366468   AMERICANA DE RELOJES Y SUMINISTROS         2009            1,000,000  
 01368421   PROMADOF                                   2007              700,000  
 01368421   PROMADOF                                   2008              700,000  
 01368421   PROMADOF                                   2009              700,000  
 01369837   CASAS CORTES JAMES ALVARO                  2009            7,900,000  
 01371817   TORRES RODRIGUEZ FABIO ENRIQUE             2005              500,000  
 01371817   TORRES RODRIGUEZ FABIO ENRIQUE             2006              600,000  
 01371817   TORRES RODRIGUEZ FABIO ENRIQUE             2007              700,000  
 01371817   TORRES RODRIGUEZ FABIO ENRIQUE             2008              800,000  
 01371817   TORRES RODRIGUEZ FABIO ENRIQUE             2009              993,000  
 01371820   FOTOGRABADO Y TROFEOS FT                   2005              500,000  
 01371820   FOTOGRABADO Y TROFEOS FT                   2006              600,000  
 01371820   FOTOGRABADO Y TROFEOS FT                   2007              700,000  
 01371820   FOTOGRABADO Y TROFEOS FT                   2008              800,000  
 01371820   FOTOGRABADO Y TROFEOS FT                   2009              993,000  
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 01371952   DIAZ MURCIA DAVID ODMEIRO                  2005              500,000  
 01371952   DIAZ MURCIA DAVID ODMEIRO                  2006              500,000  
 01371952   DIAZ MURCIA DAVID ODMEIRO                  2007              500,000  
 01371952   DIAZ MURCIA DAVID ODMEIRO                  2008              500,000  
 01371957   MUEBLES D D                                2005              500,000  
 01371957   MUEBLES D D                                2006              500,000  
 01371957   MUEBLES D D                                2007              500,000  
 01371957   MUEBLES D D                                2008              500,000  
 01372815   MONT CASTILLO LILIANA INES                 2009              993,000  
 01372817   RESTAURANTE BAR HAMBURGUER PICASSO         2009              993,000  
 01373276   GARCIA PI#A FREDY ALBERTO                  2009            1,700,000  
 01378302   VILLAZON BOLA#O NIXON DE JESUS             2009            3,000,000  
 01378665   INTERMEDIARIOS DE DIVISAS LTDA             2006              100,000  
 01378665   INTERMEDIARIOS DE DIVISAS LTDA             2007              100,000  
 01378665   INTERMEDIARIOS DE DIVISAS LTDA             2008              100,000  
 01378665   INTERMEDIARIOS DE DIVISAS LTDA             2009              800,000  
 01379223   VARGAS VELA ANA BERTILDE                   2009              800,000  
 01379224   CAMARITEL                                  2009              800,000  
 01382924   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CREACIONES   2008            6,000,000  
 01387336   BELTRAN CHALA LILIA YADIRA                 2009              600,000  
 01387386   MELO MONTOYA HECTOR JAVIER                 2008              900,000  
 01387386   MELO MONTOYA HECTOR JAVIER                 2009              990,000  
 01387389   CREACIONES JAMEL                           2008              900,000  
 01387389   CREACIONES JAMEL                           2009              990,000  
 01387626   CARO SANCHEZ OLGA SOFIA                    2009              950,000  
 01387628   ARTE Y BELLEZA EXCLUSIVO                   2009              950,000  
 01388922   H E INSTALACIONES                          2009            2,400,000  
 01393932   OSORIO ZORA HERNANDO                       2008              900,000  
 01393932   OSORIO ZORA HERNANDO                       2009            4,000,000  
 01394408   ATMOSFERA ORGANIZACIONAL LIMITADA          2005            5,000,000  
 01394408   ATMOSFERA ORGANIZACIONAL LIMITADA          2006            5,000,000  
 01394408   ATMOSFERA ORGANIZACIONAL LIMITADA          2007            5,000,000  
 01394408   ATMOSFERA ORGANIZACIONAL LIMITADA          2008            5,000,000  
 01397027   BARRETO GUACHETA RAMIRO HUMBERTO           2009            6,000,000  
 01397033   DISTRINORTE 93                             2009            6,000,000  
 01400147   MAHECHA GLADYS CUSTODIA                    2009              900,000  
 01401296   RAMIREZ BULLA PAOLA ANDREA                 2008              900,000  
 01406768   PACHON GARCIA  LEONEL                      2009              993,000  
 01406772   BAR LOS LIBERTADORES                       2009              993,000  
 01410602   Y C YUDY CABRERA PELUQUERIA Y ESTETICA     2008              990,000  
 01413985   UMBA BRAVO FABIO HERNANDO                  2009            1,000,000  
 01413988   RECTIFICADORA UMBA                         2009            1,000,000  
 01417151   SALAZAR ALZATE RUBEN DARIO                 2009              700,000  
 01417154   PELUQUERIA DARIO                           2009              500,000  
 01417316   BARRAGAN PINEDA ALIRIO                     2009              990,000  
 01417320   EXPENDIO DE CARNES EL AMIGO A B            2009              990,000  
 01418888   SIERRA BERNAL ISIDRO                       2009              700,000  
 01418889   TOLIMA PRINCIPAL                           2009              700,000  
 01422388   ZU#IGA MOSQUERA JOSE LEOMAR                2005              400,000  
 01422388   ZU#IGA MOSQUERA JOSE LEOMAR                2006            1,200,000  
 01422390   JOSE LEOMAR ZU#IGA M                       2005              400,000  
 01422390   JOSE LEOMAR ZU#IGA M                       2006            1,200,000  
 01424673   EMPRESA COMUNITARIA H A B U E U            2005              500,000  
 01424673   EMPRESA COMUNITARIA H A B U E U            2006              500,000  
 01424673   EMPRESA COMUNITARIA H A B U E U            2007              500,000  
 01424673   EMPRESA COMUNITARIA H A B U E U            2008              500,000  
 01424673   EMPRESA COMUNITARIA H A B U E U            2009              993,000  
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 01425603   LEON TUNAROZA VERONICA                     2009              700,000  
 01425604   CAFETERIA RENACER EL PORVENIR              2009              700,000  
 01426843   ORIENTAL PETROLEUM EQUIPMENT COMPANY LTD   2008           10,000,000  
 01426843   ORIENTAL PETROLEUM EQUIPMENT COMPANY LTD   2009           10,000,000  
 01427675   SUPERMERCADOS LATINOS 2                    2009            5,000,000  
 01431599   QUINTERO HERMINDA                          2009              990,000  
 01431602   SALA DE BELLEZA FULL STAR                  2009              990,000  
 01432663   REYES HERNANDEZ WILSON ALEXANDER           2008              500,000  
 01432665   MANTENIMIENTO CIVIL Y DECORADOS            2008              500,000  
 01432715   CIF DE COLOMBIA LTDA                       2008          160,465,000  
 01434730   ARDILA HERCILIA MEDINA DE                  2006              100,000  
 01434730   ARDILA HERCILIA MEDINA DE                  2007              100,000  
 01434730   ARDILA HERCILIA MEDINA DE                  2008              900,000  
 01434734   BOUTIQUE ERCY                              2006              600,000  
 01434734   BOUTIQUE ERCY                              2007              100,000  
 01434734   BOUTIQUE ERCY                              2008              900,000  
 01435259   MOVILIZE EU                                2008           10,640,000  
 01436527   J D S MUNDO ELECTRONICO                    2005              550,000  
 01436527   J D S MUNDO ELECTRONICO                    2006              550,000  
 01436527   J D S MUNDO ELECTRONICO                    2007              550,000  
 01436527   J D S MUNDO ELECTRONICO                    2008              600,000  
 01438326   RAMIREZ ENDO OMAR                          2007              800,000  
 01438326   RAMIREZ ENDO OMAR                          2008              800,000  
 01438327   IMPERFER                                   2007              800,000  
 01438327   IMPERFER                                   2008              800,000  
 01438714   TORRES TRIANA MONICA ANDREA                2009              300,000  
 01438718   ESCUELA DE BELLEZA SANTANA                 2009              300,000  
 01441000   BOLIVAR CARRILLO ESTHER CECILIA            2009            4,000,000  
 01442431   MORENO BARRAGAN FREDY                      2007              810,000  
 01442431   MORENO BARRAGAN FREDY                      2008              810,000  
 01442431   MORENO BARRAGAN FREDY                      2009              950,000  
 01442438   CALZADO MORELYN                            2007              810,000  
 01442438   CALZADO MORELYN                            2008              810,000  
 01442438   CALZADO MORELYN                            2009              950,000  
 01442963   VACA LEYVA JAVIER ALEXANDER                2009              950,000  
 01442964   GALERIA ERA DE BRONCE                      2009              950,000  
 01443272   GARCIA PE#A HERMES ZAMIR                   2009              650,000  
 01443274   LA AUTENTICA GALLINA CRIOLLA               2009              650,000  
 01443560   GARCIA LUZ STELLA                          2009              500,000  
 01443561   LA MEDIA NOCHE                             2009              500,000  
 01445005   RODRIGUEZ SANDOVAL EDITH                   2007              500,000  
 01445005   RODRIGUEZ SANDOVAL EDITH                   2008              500,000  
 01445009   TIENDA YEDUAR                              2007              500,000  
 01445009   TIENDA YEDUAR                              2008              500,000  
 01446662   ACOMPA#AMIENTOS TU Y YO                    2009            1,900,000  
 01446696   CASTRO CAMACHO BLANCA EDUVIGES             2009            1,200,000  
 01446698   PANADERIA Y CAFETERIA SUPATA               2009            1,200,000  
 01449849   BARRERO CUERVO MARCO ANTONIO               2009            1,700,000  
 01454985   MARTINEZ MU#OZ JULIO CESAR                 2008              923,000  
 01454989   DISCO BAR EL CAFETAL Y CANCHA DE TEJO      2008              923,000  
 01458622   VASQUEZ LOPEZ EDILSA                       2007              300,000  
 01458622   VASQUEZ LOPEZ EDILSA                       2008              600,000  
 01458787   CHAVARRO DE VARGAS MARIA DIOSELINA         2007              500,000  
 01458787   CHAVARRO DE VARGAS MARIA DIOSELINA         2008              500,000  
 01458787   CHAVARRO DE VARGAS MARIA DIOSELINA         2009              990,000  
 01458789   LA TIENDA DE DIOSE                         2007              500,000  
 01458789   LA TIENDA DE DIOSE                         2008              500,000  
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 01458789   LA TIENDA DE DIOSE                         2009              990,000  
 01459027   BELLEZA Y ESTILO CHARLOTTE                 2009              990,000  
 01460494   HERRERA HECTOR ALFONSO                     2009              700,000  
 01460496   SERVICIO TECNICO PANAFAX SERVIPANAFAX      2009              700,000  
 01464395   CUBILLOS MORENO MARCO AURELIO              2007              400,000  
 01464395   CUBILLOS MORENO MARCO AURELIO              2008              600,000  
 01465839   CIF DE COLOMBIA                            2008          160,465,000  
 01465884   GUTIERREZ VALDERRAMA CONSUELO              2007              500,000  
 01465884   GUTIERREZ VALDERRAMA CONSUELO              2008              500,000  
 01465884   GUTIERREZ VALDERRAMA CONSUELO              2009              500,000  
 01465887   RICURAS BROASTER                           2007              500,000  
 01465887   RICURAS BROASTER                           2008              500,000  
 01465887   RICURAS BROASTER                           2009              500,000  
 01468715   ETELJEC S EN C                             2008            7,900,000  
 01469479   ROCHA VERA HENRY                           2008              500,000  
 01469480   JAHVIRED                                   2008              500,000  
 01469586   ARISTIZABAL GOMEZ GERMAN                   2009            3,400,000  
 01469590   BIG SHOT SPORT                             2009            3,400,000  
 01472780   NOVA DUE#AS JAIME HUMBERTO                 2006              600,000  
 01472780   NOVA DUE#AS JAIME HUMBERTO                 2007              600,000  
 01472780   NOVA DUE#AS JAIME HUMBERTO                 2008              700,000  
 01472780   NOVA DUE#AS JAIME HUMBERTO                 2009              900,000  
 01473349   DAZA DE CANTOR ANA GLADYS                  2009              300,000  
 01477899   RIVERA RIVEROS EDGAR                       2009            5,000,000  
 01477900   FERRETERIA RIVEROS R                       2009            5,000,000  
 01480310   TECNOCARD LTDA                             2008           34,391,956  
 01480836   VACCA VACCA JUAN ESTEBAN                   2009            2,800,000  
 01480838   FERRETERIA Y ELECTRICOS J V V              2009            2,800,000  
 01482156   SAIZ GARZON JOSE LISANDRO                  2009              750,000  
 01482162   ALMACEN SAIZ                               2009              750,000  
 01484646   LUIS ACOSTA ANA GUILEN                     2008              200,000  
 01484649   PELUQUERIA UNINEX                          2008              200,000  
 01484895   PASTRAN ARDILA HASLEIDY                    2009              900,000  
 01484896   CLUB DE BILLARES Y MNICANCHAS DE TEJO LA   2009              900,000  
 01485749   MOLINA RODRIGUEZ JOHN RICARDO              2009            4,000,000  
 01485754   SALON DE BELLEZA EXTREM                    2009            4,000,000  
 01486027   MOLANO MOLANO ROSA IRENE                   2009              763,000  
 01486029   DORIANA COMUNICACIONES                     2009              763,000  
 01486314   PEDRAZA PEDRAZA SARA CRISTINA              2009              900,000  
 01486317   SHALOM STILOS                              2009              900,000  
 01487313   ORTIZ SANTANA JOSE DE JESUS                2008          566,562,887  
 01487316   FLEXOPOL                                   2008          566,562,887  
 01488709   TORRES LOZANO LILIANA MAGALY               2007              700,000  
 01488709   TORRES LOZANO LILIANA MAGALY               2008              700,000  
 01488709   TORRES LOZANO LILIANA MAGALY               2009              700,000  
 01491245   OSORIO GARCIA MARIA EUGENIA                2009            1,200,000  
 01491752   CORREA CORONADO JULIO CESAR                2009            3,200,000  
 01491756   PROBELPRO                                  2009            3,200,000  
 01491765   CORREA MONGUI WILSON ANDRES                2009            3,200,000  
 01491768   DISPROBELWAC                               2009            3,200,000  
 01492817   CRIALES DE CORTES GLADYS                   2008              700,000  
 01492824   TIENDA GLADYS DE LA 77 B                   2008              700,000  
 01496156   VIVAS RODRIGUEZ WILLIAM ARMANDO            2007              800,000  
 01496156   VIVAS RODRIGUEZ WILLIAM ARMANDO            2008              800,000  
 01496156   VIVAS RODRIGUEZ WILLIAM ARMANDO            2009            1,900,000  
 01496159   PA#ALERA POPOITO                           2007              800,000  
 01496159   PA#ALERA POPOITO                           2008              800,000  
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 01496159   PA#ALERA POPOITO                           2009            1,400,000  
 01496772   AMADO MATEUS ANAIL                         2009              650,000  
 01496777   MINIMERCADO SILVA Y AMADO                  2009              650,000  
 01497287   DROGUERIA LA GLORIETA AC                   2008              650,000  
 01497287   DROGUERIA LA GLORIETA AC                   2009              650,000  
 01500508   CAMACHO DE RIOS ANATILDE                   2009              600,000  
 01501335   MARQUEZ OLIVARES MARIA ZAIDE               2009            1,000,000  
 01501337   SALA DE BELLEZA ZAIDE                      2009            1,000,000  
 01502891   CAMPO DE TEJO Q A P                        2009              600,000  
 01511823   COMPA#IA COLOMBIANA DE MONTAJE Y MANTENI   2008              500,000  
 01511823   COMPA#IA COLOMBIANA DE MONTAJE Y MANTENI   2009              500,000  
 01512298   COLLAZOS ENCINALES CLARA MARCELA           2008            2,000,000  
 01512298   COLLAZOS ENCINALES CLARA MARCELA           2009            2,000,000  
 01513462   GUERRERO ESPINOSA PROSPERO ELVER           2009              993,000  
 01513463   DISE#OS MAILIN                             2009              993,000  
 01517853   MADRIGAL PALMA ALIRIO                      2009              880,000  
 01517855   EL LAUREL 2                                2009              880,000  
 01519769   OSORIO CARLOS                              2009              990,000  
 01519771   CALZADO MORONI                             2009              990,000  
 01520344   HOTEL TURISTICO LA ORQUIDEA DORADA         2009              599,000  
 01520509   MORENO PARADA BENEDICTO                    2009              600,000  
 01520511   VIDRIERIA MODERNA ALFONSO LOPEZ            2009              600,000  
 01523479   ARIAS VARGAS JESUS MARIA                   2007              750,000  
 01523479   ARIAS VARGAS JESUS MARIA                   2008              750,000  
 01523479   ARIAS VARGAS JESUS MARIA                   2009            5,000,000  
 01523784   SASTOQUE CHOCONTA HAROL ANDRES             2008              500,000  
 01523784   SASTOQUE CHOCONTA HAROL ANDRES             2009              500,000  
 01523785   VIDEO BAR MELOMANOS                        2008              500,000  
 01523785   VIDEO BAR MELOMANOS                        2009              500,000  
 01525239   ESCOBAR MONROY MARLON SAUL                 2007              750,000  
 01525239   ESCOBAR MONROY MARLON SAUL                 2008              750,000  
 01525239   ESCOBAR MONROY MARLON SAUL                 2009              950,000  
 01525897   DEVIA MONICA LUCERO                        2008              800,000  
 01525898   IMPRESOS GRAFICOS SOL CARYBE MLD           2008              800,000  
 01527319   GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL                  2009              800,000  
 01527321   CIGARRERIA EL TIO EL PRADO                 2009              800,000  
 01528496   MINI CIGARRERIA GEORGE                     2008              800,000  
 01528496   MINI CIGARRERIA GEORGE                     2009              990,000  
 01537178   CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACION ESTETI   2008              800,000  
 01537178   CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACION ESTETI   2009            4,000,000  
 01537181   CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACION ESTETI   2008              800,000  
 01537181   CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACION ESTETI   2009            4,000,000  
 01537444   MORENO BARAJAS YUDY YECSENIA               2009            1,000,000  
 01537446   FARO INVESTIGACION DE MERCADOS             2009            1,000,000  
 01539617   ROA MORENO JORGE ALIRIO                    2009              990,000  
 01539620   VIDEO JUEGOS GEORGE LADY                   2009              990,000  
 01541970   ARROYO MENDEZ JORGE MOISES                 2008            1,100,000  
 01541970   ARROYO MENDEZ JORGE MOISES                 2009            1,100,000  
 01541973   TALLER DE METALMECANICA DONDE MOISES       2008            1,100,000  
 01541973   TALLER DE METALMECANICA DONDE MOISES       2009            1,100,000  
 01545769   GAMBA GOMEZ MARIA ADELINA                  2009              900,000  
 01545772   TIENDA LORENA M D G                        2009              900,000  
 01546044   ALIMENTOS CONGELADOS FRUTICOL LTDA         2008            3,100,000  
 01546044   ALIMENTOS CONGELADOS FRUTICOL LTDA         2009            6,000,000  
 01546801   QUEZADA NARANJO CARLOS AMILCAR             2008            2,300,000  
 01546801   QUEZADA NARANJO CARLOS AMILCAR             2009            2,300,000  
 01546803   SETEGAS C Q R                              2008            2,300,000  
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 01546803   SETEGAS C Q R                              2009            2,300,000  
 01552804   CHAVES PORRAS LUZ MARINA                   2006              100,000  
 01552804   CHAVES PORRAS LUZ MARINA                   2007              100,000  
 01552804   CHAVES PORRAS LUZ MARINA                   2008              100,000  
 01552804   CHAVES PORRAS LUZ MARINA                   2009              500,000  
 01552809   EL COLOMBIANISIMO CAMPO DE TEJO            2006              100,000  
 01552809   EL COLOMBIANISIMO CAMPO DE TEJO            2007              100,000  
 01552809   EL COLOMBIANISIMO CAMPO DE TEJO            2008              100,000  
 01552809   EL COLOMBIANISIMO CAMPO DE TEJO            2009              500,000  
 01553008   MALDONADO CIFUENTES NELSON ENRIQUE         2009              900,000  
 01554495   GONZALEZ ZAPATA GUSTAVO ADOLFO             2009              850,000  
 01555644   RAMIREZ LOZANO DORA ALICIA                 2008              700,000  
 01555644   RAMIREZ LOZANO DORA ALICIA                 2009              700,000  
 01555645   TIENDA NUEVA DON ALVARO                    2008              700,000  
 01555645   TIENDA NUEVA DON ALVARO                    2009              700,000  
 01556223   AGUDELO SILVA HERMINSUL                    2009            2,100,000  
 01556224   LUMARTEL COMUNICACIONES JENIFER            2009            2,100,000  
 01557455   FERNANDO OCHOA BORJA                       2009           17,300,000  
 01557457   TALLERES OCHOA FOB                         2009           17,300,000  
 01557586   MORENO JUAN CARLOS                         2009              993,000  
 01557589   COMUNICACIONES J K                         2009              993,000  
 01558286   COMEXTER TRADING GROUP C I E U PUDIENDOS   2007              500,000  
 01558286   COMEXTER TRADING GROUP C I E U PUDIENDOS   2008              900,000  
 01558286   COMEXTER TRADING GROUP C I E U PUDIENDOS   2009              993,800  
 01559466   RAMOS ARCHBOLD SANDRA ELENA                2009            1,500,000  
 01559472   JOSHUA RESTAURANTE                         2009            1,500,000  
 01559535   CARDENAS PINEDA RUBEN DARIO                2008              870,000  
 01559535   CARDENAS PINEDA RUBEN DARIO                2009              900,000  
 01559543   AGROCARPIN                                 2008              870,000  
 01559543   AGROCARPIN                                 2009              900,000  
 01559917   GORDILLO SANCHEZ JULIO ALBERTO             2008           42,260,343  
 01560125   NEIRA JARA ROSALBA                         2009              500,000  
 01560127   BU#UELIN                                   2009              500,000  
 01562165   GARZON OVALLE MARIA ZORAIDA                2009            6,000,000  
 01562182   CARMONA LORA LEONEL ENRIQUE                2009            1,100,000  
 01562186   TALLER LEOCAR DIESEL                       2009            1,100,000  
 01562475   ROMERO LUCERO INGRID JOHANNA               2008              800,000  
 01562475   ROMERO LUCERO INGRID JOHANNA               2009            5,000,000  
 01562477   DROGUERIA SURTIFARMA 64                    2008              800,000  
 01562477   DROGUERIA SURTIFARMA 64                    2009            5,000,000  
 01563788   SAENZ PRIETO RUBEN SERVANTES               2008            2,000,000  
 01563788   SAENZ PRIETO RUBEN SERVANTES               2009            2,000,000  
 01563792   CIGARRERIA BAR ANDINOS                     2008            2,000,000  
 01563792   CIGARRERIA BAR ANDINOS                     2009            2,000,000  
 01563964   MU#OZ JOYA BLANCA CECILIA                  2009              800,000  
 01563967   TIENDA MIS DELICIAS DEL NORTE              2009              800,000  
 01563974   VIVAS CARMEN JULIA                         2009            2,400,000  
 01563975   FRUTYVERDURAS J M                          2009            2,400,000  
 01564507   QUIROGA SANTANA ETELVINA                   2007              200,000  
 01564507   QUIROGA SANTANA ETELVINA                   2008              850,000  
 01564509   TIENDA REYES E Q                           2007              200,000  
 01564509   TIENDA REYES E Q                           2008              850,000  
 01564968   OLIVEROS MELGAREJO LUZ MYRIAM              2009            1,000,000  
 01564972   CIGARRERIA VALLE J M                       2009            1,000,000  
 01565527   AMAYA MURILLO CARLOS JAVIER                2009              700,000  
 01565529   BAR STONE                                  2009              700,000  
 01567744   RAMOS GOMEZ JULY ANA BOLENA                2009              500,000  
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 01567747   ACTIVE COMUNICACIONES EU                   2009              500,000  
 01569855   RAMIREZ GLORIA ISABEL                      2009            2,000,000  
 01569857   RESTAURANTE SASON COLOMBIANO J C           2009            2,000,000  
 01571867   POLANCO MONJE MARIA FERNANDA               2009              200,000  
 01571870   SANPOL                                     2009              200,000  
 01574046   ESTIBARCOL DE COLOMBIA                     2008              500,000  
 01574046   ESTIBARCOL DE COLOMBIA                     2009              930,000  
 01579450   CARRILLO QUEVEDO DILIA YANETH              2008              900,000  
 01580686   SUAREZ GONZALEZ JAIRO MIGUEL               2009              500,000  
 01580688   SALON PARA EVENTOS JA.SU                   2009              500,000  
 01580961   FERRELECTRICOS VANEGAS                     2009              980,000  
 01584723   ALMECIG@SISTEMAS Y COMUNICACIONES          2007              500,000  
 01584723   ALMECIG@SISTEMAS Y COMUNICACIONES          2008              500,000  
 01584874   BROCHERO HINCAPIE GUILLERMO ORLANDO        2009            1,200,000  
 01584880   PANADERIA IRLANDESA DEL SUR                2009            1,200,000  
 01586528   SANCHEZ CUBILLOS ANDREA PATRICIA           2008              900,000  
 01586528   SANCHEZ CUBILLOS ANDREA PATRICIA           2009              993,000  
 01586530   LICEO PSICOPEDAGOGICO AGUSTIN CODAZZI      2008              900,000  
 01586530   LICEO PSICOPEDAGOGICO AGUSTIN CODAZZI      2009              993,000  
 01594273   AGUDELO CARVAJAL YENY MARITZA              2008            1,500,000  
 01594273   AGUDELO CARVAJAL YENY MARITZA              2009           37,500,000  
 01594280   ASESORAMIENTO EMPRESARIAL EDUCATIVO        2008            1,500,000  
 01594280   ASESORAMIENTO EMPRESARIAL EDUCATIVO        2009           37,500,000  
 01594787   SANCHEZ CORTES OLGA LUCIA                  2007              800,000  
 01594787   SANCHEZ CORTES OLGA LUCIA                  2008              800,000  
 01596202   NAVEGANDO LLAMANDO Y JUGANDO GALERIAS CO   2008            1,000,000  
 01596202   NAVEGANDO LLAMANDO Y JUGANDO GALERIAS CO   2009            1,000,000  
 01598909   CRIALES MARTINEZ RAUL ALEJANDRO            2007              700,000  
 01598909   CRIALES MARTINEZ RAUL ALEJANDRO            2008              800,000  
 01598909   CRIALES MARTINEZ RAUL ALEJANDRO            2009            1,400,000  
 01599006   POLIGRAPH SISTEM                           2007              700,000  
 01599006   POLIGRAPH SISTEM                           2008              800,000  
 01599006   POLIGRAPH SISTEM                           2009            1,400,000  
 01608285   SALAZAR CARDENAS LAURENCIO                 2009            7,000,000  
 01608288   LAURENCIO SPOR L S                         2009            7,000,000  
 01609232   ACOSTA DE QUIROGA UBALDINA                 2009              864,000  
 01609235   TIENDA DO#A UBALDINA                       2009              864,000  
 01610531   CASTA#EDA RODRIGUEZ MARIO ENRIQUE          2007            1,000,000  
 01610531   CASTA#EDA RODRIGUEZ MARIO ENRIQUE          2008            1,000,000  
 01610531   CASTA#EDA RODRIGUEZ MARIO ENRIQUE          2009            2,000,000  
 01610532   FERREDEPOSITO EL GRANADINO                 2007            1,000,000  
 01610532   FERREDEPOSITO EL GRANADINO                 2008            1,000,000  
 01610532   FERREDEPOSITO EL GRANADINO                 2009            2,000,000  
 01611730   RONDON CAMPOS LEIDY CAROLINA               2009              850,000  
 01611731   FULL LLANTAS CARVAJAL                      2009              850,000  
 01615115   RODRIGUEZ MARIA MARLENE CUCHIVAGUE DE      2008              800,000  
 01615125   SANDOVAL CAROLINA                          2007              500,000  
 01615125   SANDOVAL CAROLINA                          2008              500,000  
 01616922   EMPRESA COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO AG   2008           20,000,000  
 01619625   THE PET S GARDEN LA CALERA LTDA            2008            5,000,000  
 01619625   THE PET S GARDEN LA CALERA LTDA            2009           10,000,000  
 01619654   THE PET S GARDEN LA CALERA LTDA            2007              500,000  
 01619654   THE PET S GARDEN LA CALERA LTDA            2008              500,000  
 01619654   THE PET S GARDEN LA CALERA LTDA            2009           10,000,000  
 01619961   GARCIA ARANDA JICELA                       2008              923,000  
 01620544   VARGAS VANEGAS LIGIA ESPERANZA             2007              700,000  
 01620544   VARGAS VANEGAS LIGIA ESPERANZA             2008              700,000  
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 01620544   VARGAS VANEGAS LIGIA ESPERANZA             2009              700,000  
 01620545   ARTEFK                                     2007              700,000  
 01620545   ARTEFK                                     2008              700,000  
 01620545   ARTEFK                                     2009              700,000  
 01622120   HERNANDEZ LEON JOSE RAUL                   2009              900,000  
 01622122   FRUTAS Y VERDURAS EL BODEGON DE LA UNIDA   2009              900,000  
 01626822   HERRERA VARGAS ANAHEMI                     2009              500,000  
 01626828   TIENDA EL OASIS DE DO#A ANA                2009              500,000  
 01628411   YUSTRE SANTANA ELIS MIREYA                 2008            1,000,000  
 01628411   YUSTRE SANTANA ELIS MIREYA                 2009            1,000,000  
 01631430   ARROYO PEDRAZA MARGARET KARINA             2009              900,000  
 01631433   CENTRO DE ESTETICA MARGARETH               2009              900,000  
 01633235   BILLARES MIXTOS DE SUBA                    2007              400,000  
 01633235   BILLARES MIXTOS DE SUBA                    2008              600,000  
 01633310   SPACE PRODUCCIONES                         2009            2,210,000  
 01633883   URREGO MORENO MUGUEL ANTONIO               2007              800,000  
 01633883   URREGO MORENO MUGUEL ANTONIO               2008              800,000  
 01633883   URREGO MORENO MUGUEL ANTONIO               2009              800,000  
 01651227   PRIETO SILVA RICARDO                       2009            4,000,000  
 01657740   PERIODICO EL LLANERO LTDA                  2009              993,800  
 01657886   SAIZ MATEUS MIGUEL ARTURO                  2009            2,480,000  
 01659366   LICEO RETAMA DE SABIDURIA                  2009            8,000,000  
 01659573   RAMIREZ GARCIA MARIA DE CHIQUINQUIRA       2009              993,000  
 01659576   PUNTO CERVECERO LA CHIQUI                  2009              993,000  
 01659682   SABOGAL GUEVARA CARMENZA                   2009              250,000  
 01659683   EDICAR DANNI                               2009              250,000  
 01660328   OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S A         2009        2,708,124,000  
 01660722   CHAPARRO RUIZ LEIDY CAROLINA               2008              900,000  
 01661713   ROJAS FLOREZ MIGUEL ANGEL                  2009              900,000  
 01661726   RODRIGUEZ GARAVITO DERLY YASMIN            2009              900,000  
 01661728   DONDE ANDE DRINK                           2009              900,000  
 01661837   GALVIS MONROY FLOR DE MARIA                2009              993,000  
 01661838   CHATARRERIA LIZ NIYI                       2009              993,000  
 01661954   MINAS CAMBELL                              2008            3,000,000  
 01662280   CASTA#EDA HERNANDEZ AVELINO                2009              800,000  
 01662281   EL RINCONSITO FELIZ                        2009              800,000  
 01662871   RODRIGUEZ SEPULVEDA MARYEN DENICE          2009            1,900,000  
 01662873   ASI TECNICONTROL                           2009            1,400,000  
 01663965   ROMERO SANCHEZ GABRIEL                     2009           24,410,000  
 01664108   SEDE PAPELERA LIMITADA COMERCIALIZADORA    2009           15,409,471  
 01664677   GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA EMPERATRIZ        2009           10,400,000  
 01664692   ALCACELL COLOMBIA                          2009           10,400,000  
 01665481   ZAPATA PAIBA DANIEL                        2008            1,000,000  
 01665481   ZAPATA PAIBA DANIEL                        2009            1,000,000  
 01665678   FERREIRA DE RINCON MARIA DELFINA           2009              993,000  
 01665681   BANQUETES ARTE FLOR Y MESA                 2009              993,000  
 01667114   CA#ON PACHON YOBAN                         2009            8,358,000  
 01667328   AMERICANA DE UNIFORMES LIMITADA            2008              850,000  
 01667651   TOLOZA AMADO JOSE LINO                     2008              850,000  
 01667655   VIDEO BAR LA ROCHELA DEL NORTE             2008              850,000  
 01667754   OSORIO MARI#O AGUSTIN ENRIQUE              2008           30,717,513  
 01667762   NUTRICION Y SERVICIOS INSTITUCIONALES NU   2008              300,000  
 01668393   GARCIA BERGA#O JOSE BENIGNO                2009              800,000  
 01668396   MINIMERCADO EL OESTE J B                   2009              800,000  
 01669765   CREACIONES REYMY                           2009            1,490,000  
 01670285   CUPA MARTINEZ ELFA MARIA                   2009            1,500,000  
 01670287   PARQUEADERO PUBLICO MONTE SION             2009            1,500,000  
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 01672329   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL YASJALY L   2008              900,000  
 01672329   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL YASJALY L   2009            1,980,000  
 01672622   HERRERA QUESADA MAURICIO                   2008              500,000  
 01672622   HERRERA QUESADA MAURICIO                   2009              500,000  
 01672623   EL GRAN POLLO DEL OCCIDENTE                2008              500,000  
 01672623   EL GRAN POLLO DEL OCCIDENTE                2009              500,000  
 01672702   CHICANGANA HORMIGA OSCAR ALIRIO            2009              990,000  
 01673021   MECHATO VARGAS LUIS ALBERTO                2008            2,000,000  
 01673025   HAYLENN                                    2008            2,000,000  
 01673365   PENAGOS QUINTERO EFRAIN                    2008            5,000,000  
 01674680   MORENO CUPA GUITEMIE NORELLA               2009              500,000  
 01674681   PARQUEADERO PUBLICO LA GRAN BONANZA        2009              500,000  
 01677652   NEVA NIETO EIMAR HENRY                     2008              500,000  
 01677652   NEVA NIETO EIMAR HENRY                     2009            5,465,000  
 01677655   TECNI CAMPEROS 07                          2008              500,000  
 01677655   TECNI CAMPEROS 07                          2009            5,465,000  
 01677903   BERNAL VARAS PAULA                         2008              800,000  
 01677903   BERNAL VARAS PAULA                         2009              800,000  
 01677907   Q B K QUBIKA ARQUITECTURA Y DISE#O         2008              800,000  
 01677907   Q B K QUBIKA ARQUITECTURA Y DISE#O         2009              800,000  
 01680228   SERVICIOS DIGITALES M & M_                 2008            1,300,000  
 01680321   CIENTOPORCIENTO AGENTES INMOBILIARIOS      2009              500,000  
 01683827   RUBIANO CRUZ RAFAEL                        2009              993,000  
 01683829   TIENDA DON RAFA RUBIANO                    2009              993,000  
 01684634   CALZADO EL BODEGON DE BUCARAMANGA          2008              800,000  
 01684634   CALZADO EL BODEGON DE BUCARAMANGA          2009              800,000  
 01684744   RODRIGUEZ PALENCIA CARMEN MARIA            2009              800,000  
 01684746   CAMPO DE TEJO EL RINCON COSTE#O            2009              800,000  
 01691112   RINCON FORERO CARLOS EDUARDO               2008              950,000  
 01691116   LADRILLERA EL SANTUARIO                    2008              950,000  
 01695799   REYES PEREZ ARLINES JUDITH                 2008            1,300,000  
 01695799   REYES PEREZ ARLINES JUDITH                 2009            1,300,000  
 01695802   RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS DAIKON       2008            1,300,000  
 01695802   RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS DAIKON       2009            1,300,000  
 01698197   REPUESTOS UVITA                            2008              900,000  
 01698197   REPUESTOS UVITA                            2009            1,400,000  
 01699340   SABOYA TORRES JORGE ENRIQUE                2008              994,000  
 01699340   SABOYA TORRES JORGE ENRIQUE                2009              994,000  
 01699851   CUJAR CONTRERAS ANGELINO                   2008              900,000  
 01699853   GRANOS Y HARINAS                           2008              900,000  
 01699855   GOMEZ MEJIA JOSE CONRADO                   2009              800,000  
 01703445   MEGA CENTER C                              2008              800,000  
 01703631   COMPRA VENTA LA ROPA FRANCESA              2009              450,000  
 01704081   GARZON GARCIA ROBINSON                     2009              867,400  
 01704083   CAMPO DE TEJO Y CLUB GALLISTICO LA BAHIA   2009              867,400  
 01704797   GUTIERREZ LARA JOHN FERNEY                 2008           10,000,000  
 01704797   GUTIERREZ LARA JOHN FERNEY                 2009           10,000,000  
 01706628   RODRIGUEZ ANTOLINEZ LUIS ARMANDO           2009              900,000  
 01706629   RESTAURANTE ANTOLINEZ                      2009              900,000  
 01710021   ESPINO PINEDA CARLOS EDUARDO               2009            5,000,000  
 01714523   ROMERO MOLINA YACKSON ALFONSO              2008              800,000  
 01714527   JAGUAR TIENDA R M                          2008              800,000  
 01714527   JAGUAR TIENDA R M                          2009              800,000  
 01716547   LOGTEC                                     2008           10,000,000  
 01716547   LOGTEC                                     2009           10,000,000  
 01717742   PULIDO LOPEZ NELLY CENAIDA                 2009              950,000  
 01717744   BAR EL BOHEMIO F.N.                        2009              950,000  
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 01720185   GUIO CASAS CARLOS ARTURO                   2009            1,000,000  
 01720360   LOPEZ ORTEGA CERVELIANO                    2009            1,400,000  
 01720363   GARAJE TRICICLOS                           2009            1,400,000  
 01720769   RODRIGUEZ SIERRA ALDEMAR                   2009              850,000  
 01720776   ALUMINIOS Y ORNAMENTACION LA QUINTA        2009              850,000  
 01721076   SANCHEZ PINILLA FRANCISCO JAVIER           2009            6,500,000  
 01721079   CENTRO DE LAVADO SANTAFE                   2009            6,500,000  
 01721769   ACTION TIME SERVICIO CARLOS A GUIO         2009            1,000,000  
 01721811   CENTRAL DE CARNES LA REINA - GRS           2009            7,000,000  
 01722179   NEVA GUTIERREZ JHONN FREDERICK             2008              900,000  
 01722476   PARADA PARADA FLORINDA                     2009              960,000  
 01722477   CAFETERIA LA PRIMAVERA 63                  2009              960,000  
 01723552   BUSTOS CLARA MARIA                         2009            1,000,000  
 01723555   PARADOR TURISTICO TIENDA NUEVA             2009            1,000,000  
 01726364   SANGUINO MADARIAGA ALBANER                 2009           11,000,000  
 01726413   CRISTANCHO RAMIREZ SANDRA MILENA           2009            1,200,000  
 01726415   STARS CASINO GAMES FILADELFIA              2009            1,200,000  
 01727051   ACOSTA CAICEDO FERNANDO GUILLERMO          2008              500,000  
 01727051   ACOSTA CAICEDO FERNANDO GUILLERMO          2009              500,000  
 01733494   MAYORAL PRODUCCIONES ARTISTICAS LTDA MAP   2009           20,000,000  
 01734001   COMERCIALIZADORA JUSVAL                    2009           11,000,000  
 01735603   ACADEMIA DE BILLARES MIXTOS LA 69          2009            4,100,000  
 01735605   POSADA BRISTOL                             2009            4,100,000  
 01736425   SUE#OS SALUDABLES                          2009              900,000  
 01737041   PATI#O OSORIO MYRYAM                       2009              950,000  
 01737042   FONDA PAISA EL CORRAL                      2009              950,000  
 01737631   ROMERO RENDON IRMA CONSTANZA               2008              800,000  
 01737631   ROMERO RENDON IRMA CONSTANZA               2009            1,500,000  
 01738983   GAMEZ GONZALEZ MARIA TERESA                2008              100,000  
 01738984   CAFETERIA BAR LA CASCADA DE LA 41          2008              100,000  
 01740849   VELANDIA CORTES LIGIA MARGARITA            2008            4,500,000  
 01740853   PRODUCTOS ALIMENTICIOS NANI                2008            4,500,000  
 01741065   CURTIEMBRES BOVINO                         2009            8,400,000  
 01741505   GALINDO ACERO LUIS ANTONIO                 2008              923,000  
 01741625   CARDOZO CABEZAS EFREDY                     2009              850,000  
 01743069   HOSTAL CASABLANCA RODRIGUEZ                2009            3,000,000  
 01743568   URREGO FRANCO JOSUE FELIPE                 2008              800,000  
 01743568   URREGO FRANCO JOSUE FELIPE                 2009              800,000  
 01743780   VERGARA WILMAN EDUARDO                     2009              993,800  
 01743782   RESTAURANTE DONDE LEONARDO                 2009              993,800  
 01752450   ZAMBRANO DE ZAMBRANO MARIA LUISA           2009              980,000  
 01752453   TIENDA BERLIN MZZ                          2009              980,000  
 01756187   VARGAS VARGAS ATANAEL                      2008            1,100,000  
 01756189   ALMACEN ANTANAS                            2008            1,100,000  
 01757372   SIERRA RUIZ JOSE GABRIEL                   2009            8,500,000  
 01762016   SALCEDO LUIS EDUARDO                       2009              920,000  
 01762319   TIENDA Y DEPOSITO LA MOCHILA DE CHUCHO     2009            3,000,000  
 01763273   MORALES NAVARRETE DIANA PATRICIA           2009              300,000  
 01763276   PAPELERIA DIMAR SOPO                       2009              300,000  
 01763437   MARTINEZ LUZ MARINA                        2009              923,000  
 01763438   PROYECCIONES MARILY                        2009              923,000  
 01763521   CASTIBLANCO FONSECA ANA DELIA              2009            1,987,000  
 01763522   PRODUCTOS TELARA#A LENCY HOGAR             2009            1,987,000  
 01763549   PINEDA BUSTAMANTE JOHN LEANDRO             2009              900,000  
 01763550   STYLO INTIMO A.L.                          2009              900,000  
 01763830   ESPINOSA AREVALO MARIA DE LOS ANGELES      2009              953,000  
 01763831   LANAS QUIRIGUA                             2009              953,000  
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 01764052   CUELLAR DIAZ PATRICIA YINED                2009              993,000  
 01764054   COMIDAS RAPIDAS DOMIS PIZZA                2009              993,000  
 01764348   VARGAS ORTIZ VICTOR MANUEL                 2009              993,800  
 01764350   MAXIFRUVER SU DESPENSA                     2009              993,800  
 01764813   SUAREZ REYES ALASTAIR                      2009              950,000  
 01766094   TOVAR TOVAR MARIA IRMA                     2009              990,000  
 01766095   SALA DE BELLEZA GALE S G T                 2009              990,000  
 01766320   SIERRA OCAMPO LEONEL                       2009              923,000  
 01766323   DISTRIBUCIONES UNISUR                      2009              923,000  
 01766421   MURCIA ORTEGA CLARA BEATRIZ                2009              950,000  
 01766422   AGRIVET AGRICOLA Y VETERINARIA             2009              950,000  
 01767289   LOZANO RIOS WILLIAM EDUARDO                2009              800,000  
 01767362   RODRIGUEZ MARIA ELSA                       2009              990,000  
 01767490   MARIN MELO ANDRES                          2009            2,400,000  
 01767493   PIELES SAN ANDRES                          2009            2,400,000  
 01769032   BARRETO BARRETO FREDY ALEXANDER            2009              900,000  
 01769035   REPARACIONES LA REBAJONA                   2009              900,000  
 01774535   NARANJO GOMEZ LUIS FERNANDO                2009              993,000  
 01774536   COMERCIALIZADORA CARAVANA                  2009              993,000  
 01776652   SANABRIA VARGAS CLEMENTINA                 2009              700,000  
 01776654   EL MUNDO DE LOS PRECIOS                    2009              700,000  
 01778561   ARIZA QUITIAN ORLANDO                      2009            1,000,000  
 01778562   AUTOLAVADO DON LEON                        2009            1,000,000  
 01778657   GARZON DUSSAN SANDRA CECILIA               2009              850,000  
 01778659   DAMAK`TELE                                 2009              850,000  
 01783166   CARO CUBIDES JOSE ALFREDO                  2009              993,000  
 01783167   BILLARES EL CONSUELO                       2009              993,000  
 01787596   INGENIERIA PLASTICA INDUSTRIAL J F         2009            4,500,000  
 01788570   NAVARRETE CUBILLOS MARTHA ISLENA           2009              300,000  
 01788573   TIENDA LA ESMERALDA DE FUSAGASUGA          2009              300,000  
 01789868   VELANDIA GAONA MARIA ELENA                 2009              993,800  
 01789870   MEGA INDUSTRIAL DE REPUESTOS               2009              993,800  
 01792212   GARAVITO OLAVE EDILSON                     2009              993,000  
 01800748   QUINTERO HERRERA DIANA MARIA               2009            1,000,000  
 01800750   LEATHER S HOUSE                            2009            1,000,000  
 01801786   SANCHEZ CAMARGO JOSE ARISTOBULO            2009              850,000  
 01801793   PANADERIA LA MILAGROSA DE LA 31            2009              850,000  
 01802881   CARRILLO LIZARAZO LUIS GUILLERMO           2009            2,400,000  
 01803256   SICARD GARCIA ADRIANA                      2009            1,000,000  
 01806147   ROMAN VILLADA GLORIA ALBENY                2009              900,000  
 01806149   BAR MI VIEJO CALDAS                        2009              900,000  
 01807178   STARS CASINO GAMES MISISIPI                2009              800,000  
 01808358   BUITRAGO NARANJO LUIS HERNAN               2009              500,000  
 01808361   RESTAURANTE J.D.A                          2009              500,000  
 01812023   LOPEZ TORRES CARLOS ANDRES                 2009           16,250,000  
 01812024   LA TIENDA DE LA ESQUINA CHICO              2009           16,250,000  
 01814020   MALDONADO PEREZ MARINA ALEXANDRA           2009              993,000  
 01817375   CABRERA RAMOS SAMUEL ENRIQUE               2009              993,000  
 01817376   COMUNICACIONES GABO TRES                   2009              993,000  
 01819828   FORERO AVELLANEDA CARLOS ALBERTO           2009              923,000  
 01823029   RODRIGUEZ CONTRERAS LUCERO AYDEE           2009              900,000  
 01823030   LAVASECO MARSELLEZ                         2009              900,000  
 01825089   STARS CASINO GAMES PLAZA IMPERIAL          2009              800,000  
 01827395   CHIVATA ZARATE YOHANA                      2009              990,000  
 01827396   TELECIBER JAS                              2009              990,000  
 01829179   LOPEZ AGUIRRE GLORIA PATRICIA              2009            1,700,000  
 01829180   BIO - HEALTH POINT                         2009            1,700,000  
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 01829538   OVALLE HERNANDEZ JOSE ISAIAS               2009              950,000  
 01829540   BAR POLA Y SON DE LA 63                    2009              950,000  
 01830194   ORJUELA CESAR AUGUSTO                      2009              900,000  
 01830669   QUINTERO MORALES AURA MARCELA              2009              990,000  
 01830670   CLUB JAIMAR CASA DE EVENTOS                2009              990,000  
 01837974   TRIANA JIMENEZ JHON JORGE                  2009            4,900,000  
 01838493   CAPADOR BAQUERO BLANCA MYRIAM              2009              900,000  
 01838495   MARIACHI MAYORAL                           2009              900,000  
 01839845   HERNANDEZ HENY TERESA                      2009            5,000,000  
 01839846   FRUTERIA EVEREST                           2009            5,000,000  
 01840312   PARRA BOCANEGRA JULIO ANDRES               2009           12,400,000  
 01840314   DISTRIBUCIONES JHONFI                      2009            1,400,000  
 01841576   DESIGUAL G E                               2009            1,000,000  
 01843359   PASTRAN ARDILA ROBERTO JOSE                2009              990,000  
 01843363   CLUB DE BILLARES Y MINICANCHAS BALCONES    2009              990,000  
 01846012   ART GALERIA                                2009              970,000  
 01847912   J M CONSULTORIA E INGENIERIA E U           2009            1,000,000  
 01848918   PPC POLLO PIZZA CARNE                      2009            4,000,000  
 01855529   MU WEN PEISHENG                            2009           50,000,000  
 01855530   CIELO PLAST INTERNACIONAL                  2009           50,000,000  
 01858222   HOTEL LORD GALERIAS                        2009            8,358,000  
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00010547   URBANIZADORA GUADALUPE S.A.                2009            3,000,000  
00020772   CONSTRUCTORA FINCA RAIZ LIMITADA           2009            1,575,405  
00023124   FIBRALANA                                  1983                    0 
00023124   FIBRALANA                                  1984                    0 
00023124   FIBRALANA                                  1985                    0 
00023124   FIBRALANA                                  1986                    0 
00023124   FIBRALANA                                  1987                    0 
00023124   FIBRALANA                                  1988                    0 
00023124   FIBRALANA                                  2009                    0 
00023125   PENAGOS MIGUEL ANTONIO                     1983               40,000  
00023125   PENAGOS MIGUEL ANTONIO                     1984               40,000  
00023125   PENAGOS MIGUEL ANTONIO                     1985               40,000  
00023125   PENAGOS MIGUEL ANTONIO                     1986               40,000  
00023125   PENAGOS MIGUEL ANTONIO                     1987               40,000  
00023125   PENAGOS MIGUEL ANTONIO                     1988               40,000  
00023125   PENAGOS MIGUEL ANTONIO                     2009               40,000  
00041471   FLORISTERIA LAS TORRES LTDA                2008          232,026,000  
00129639   FIBRAS TECNICAS LTDA FIBRATEC LTDA         2008            4,500,000  
00144272   TORRES CORTES JESUS ANTONIO                2009              750,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  1988               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  1989               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  1990               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  1991               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  1992               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  1993               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  1994               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  1995               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  1996               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  1997               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  1998               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  1999               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  2000               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  2001               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  2002               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  2003               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  2004               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  2005               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  2006               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  2007               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  2008               30,000  
00155838   OSORIO BETANCOURT RODRIGO                  2009            1,600,000  
00168624   HUERTAS LOPEZ BENEDICTO (FALLECIDO)        2009              500,000  
00172781   AV JOYAS                                   1991              500,000  
00172781   AV JOYAS                                   1992              500,000  
00172781   AV JOYAS                                   1993              500,000  
00172781   AV JOYAS                                   1994              500,000  
00172781   AV JOYAS                                   1995              500,000  
00172781   AV JOYAS                                   1996              500,000  
00172781   AV JOYAS                                   1997              500,000  
00172781   AV JOYAS                                   1998              500,000  
00172781   AV JOYAS                                   1999              500,000  
00172781   AV JOYAS                                   2000              500,000  
00172781   AV JOYAS                                   2001              500,000  
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 00172781   AV JOYAS                                   2002              500,000  
 00172781   AV JOYAS                                   2003              500,000  
 00172781   AV JOYAS                                   2004              500,000  
 00172781   AV JOYAS                                   2005              500,000  
 00172781   AV JOYAS                                   2006              500,000  
 00172781   AV JOYAS                                   2007              500,000  
 00172781   AV JOYAS                                   2008              500,000  
 00172781   AV JOYAS                                   2009           35,000,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             1984               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             1985               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             1986               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             1987               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             1988               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             1989               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             1990               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             1991               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             1992               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             1993               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             1994               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             1995               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             1996               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             1997               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             1998               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             1999               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             2000               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             2001               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             2002               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             2003               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             2004               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             2005               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             2006               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             2007               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             2008               30,000  
 00199578   ELECTROTERMICO                             2009            1,600,000  
 00207174   ANDRADE VILLARRUEL PEDRO IGNACIO           2009              993,800  
 00207175   ALMACEN ANDRADE E HIJOS                    2009              993,800  
 00212099   AMORTEGUI ACOSTA FABIO ALFONSO             2009            1,000,000  
 00225993   FORERO'S HOLDING Y CIA S. EN C. EN LIQUI   2007              500,000  
 00225993   FORERO'S HOLDING Y CIA S. EN C. EN LIQUI   2008              500,000  
 00225993   FORERO'S HOLDING Y CIA S. EN C. EN LIQUI   2009              500,000  
 00227146   CAGUA AGUDELO LUIS VICENTE                 2009            1,800,000  
 00227147   TIENDA Y PARQUEADERO LA UVITA              2009            1,800,000  
 00230150   ESCOBAR GALLEGO GILBERTO                   2009              920,000  
 00230151   CAFETERIA TIP TOP G.E.G.                   2009              920,000  
 00255763   PUERTO SANCHEZ MANUEL ANTONIO              2009            5,950,000  
 00260563   DURAN PANQUEVA LUIS ERNESTO                2006              600,000  
 00260563   DURAN PANQUEVA LUIS ERNESTO                2007              600,000  
 00260563   DURAN PANQUEVA LUIS ERNESTO                2008              600,000  
 00260563   DURAN PANQUEVA LUIS ERNESTO                2009              990,000  
 00260564   PANIFICADORA AQUIPAN                       2006              600,000  
 00260564   PANIFICADORA AQUIPAN                       2007              600,000  
 00260564   PANIFICADORA AQUIPAN                       2008              600,000  
 00260564   PANIFICADORA AQUIPAN                       2009              990,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              1988               30,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              1989               30,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              1990               30,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              1991               30,000  
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 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              1992               30,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              1993               30,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              1994               30,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              1995               30,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              1996               30,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              1997               30,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              1998               30,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              1999               30,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              2000               30,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              2001               30,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              2002               30,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              2003               30,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              2004               30,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              2005               30,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              2006               30,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              2007               30,000  
 00289587   ROMERO BENITEZ HECTOR ENRIQUE              2008               30,000  
 00320970   CENTRO OPTICO QUIRIGUA                     2009            1,000,000  
 00327466   JARA HERNANDEZ JOSE LENEL                  2009            1,000,000  
 00327467   TIENDA LA ESQUINA DE CHEPE                 2009            1,000,000  
 00339462   MORA MORERA RAUL ANTONIO                   2009            5,400,000  
 00344501   BARRERA CALDERON JOSE GUILLERMO            2009              380,000  
 00344503   TABERNA-PIZZERIA LA BARRITA DE BARRERA     2009              380,000  
 00345533   LEMUS CARDOZO PEDRO ANTONIO                2007           10,500,000  
 00345533   LEMUS CARDOZO PEDRO ANTONIO                2008           10,500,000  
 00351419   ROJAS AMALIA RAMIREZ DE                    2009              400,000  
 00353777   SILVA HERNANDEZ SIXTO                      2009            1,000,000  
 00396020   MONDRAGON RICO NELSON ANTONIO              2009           13,913,000  
 00396023   ALMACEN DE VIDRIOS Y MARQUETERIA NELSON    2009           13,913,000  
 00400438   DUARTE GUERRERO MANUEL DIOMEDES            2009           50,000,000  
 00406869   URREA BOHORQUEZ CARLOS JULIO               2009            1,000,000  
 00410094   TORRES AURORA DUARTE DE                    2009              990,000  
 00410095   AURORA IMPRESORES                          2009              990,000  
 00412232   GOMEZ ANA ISABEL PE#ALOZA DE               1991              400,000  
 00412232   GOMEZ ANA ISABEL PE#ALOZA DE               1992              400,000  
 00412232   GOMEZ ANA ISABEL PE#ALOZA DE               1993              400,000  
 00412232   GOMEZ ANA ISABEL PE#ALOZA DE               1994              400,000  
 00412232   GOMEZ ANA ISABEL PE#ALOZA DE               1995              400,000  
 00412232   GOMEZ ANA ISABEL PE#ALOZA DE               1996              400,000  
 00412232   GOMEZ ANA ISABEL PE#ALOZA DE               1997              400,000  
 00412232   GOMEZ ANA ISABEL PE#ALOZA DE               1998              400,000  
 00412232   GOMEZ ANA ISABEL PE#ALOZA DE               1999              400,000  
 00412233   COMESTIBLES ANDREITA                       1991              400,000  
 00412233   COMESTIBLES ANDREITA                       1992              400,000  
 00412233   COMESTIBLES ANDREITA                       1993              400,000  
 00412233   COMESTIBLES ANDREITA                       1994              400,000  
 00412233   COMESTIBLES ANDREITA                       1995              400,000  
 00412233   COMESTIBLES ANDREITA                       1996              400,000  
 00412233   COMESTIBLES ANDREITA                       1997              400,000  
 00412233   COMESTIBLES ANDREITA                       1998              400,000  
 00412233   COMESTIBLES ANDREITA                       1999              400,000  
 00416219   TALLER DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUER   2009            5,950,000  
 00421029   BARON PUENTES EDUARDO                      2009            2,900,000  
 00435720   CIFUENTES GAMA MARIO ANTONIO               2009            6,500,000  
 00435721   DROGUERIA MARION                           2009            6,500,000  
 00437039   TIENDA DIOGENES AREVALO                    2009              900,000  
 00438991   HOSTAL YUPANQUI                            2009            1,500,000  
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 00440378   TIENDA EL ARIARY                           2009            1,000,000  
 00442001   INVERSIONES INMOBILIARIAS RODRIGUEZ MEDI   2007              100,000  
 00442001   INVERSIONES INMOBILIARIAS RODRIGUEZ MEDI   2008              100,000  
 00442001   INVERSIONES INMOBILIARIAS RODRIGUEZ MEDI   2009              800,000  
 00445125   PRINTERS BOUTIQUE LTDA                     2008            8,296,700  
 00445125   PRINTERS BOUTIQUE LTDA                     2009            8,296,700  
 00451340   TIENDA CASI TODO                           2009              900,000  
 00459596   VESTIDOS GERMAN S                          2009            1,000,000  
 00461366   ROJAS TEJADA HERNANDO                      2008            6,800,000  
 00461367   INDUSTRIA METALMECANICA ROGER S            2008            6,800,000  
 00482841   ESCUELA DE CONDUCCION SANTAFE DE BOGOTA    2009           12,450,000  
 00500641   INTERNATIONAL CARGO EXPRESS CORP E U       2009              994,000  
 00501242   PARRA RAMIREZ JORGE ERNESTO                2009            1,000,000  
 00512063   PIRAJAN LOZANO MANUEL BENIGNO              2000              500,000  
 00512063   PIRAJAN LOZANO MANUEL BENIGNO              2001              500,000  
 00512063   PIRAJAN LOZANO MANUEL BENIGNO              2002              500,000  
 00512063   PIRAJAN LOZANO MANUEL BENIGNO              2003              500,000  
 00512063   PIRAJAN LOZANO MANUEL BENIGNO              2004              500,000  
 00512063   PIRAJAN LOZANO MANUEL BENIGNO              2005              500,000  
 00512063   PIRAJAN LOZANO MANUEL BENIGNO              2006              500,000  
 00512063   PIRAJAN LOZANO MANUEL BENIGNO              2007              500,000  
 00512063   PIRAJAN LOZANO MANUEL BENIGNO              2008              500,000  
 00512063   PIRAJAN LOZANO MANUEL BENIGNO              2009            5,000,000  
 00512773   PENAGOS CRISANTO                           2008              120,000  
 00521172   PACHON SARMIENTO GABRIELINA                2009            1,700,000  
 00530796   TINJACA RODRIGUEZ OMAR ORLANDO             2009              600,000  
 00537465   ZAMBRANO DELGADO EDGAR DARIO               2007           10,870,000  
 00537465   ZAMBRANO DELGADO EDGAR DARIO               2008           10,870,000  
 00569714   LOZANO LUCIA ALVAREZ DE                    2009            1,000,000  
 00594737   CLASS MARKETING LTDA                       2008            5,000,000  
 00596200   MORA SALAZAR JUAN BAUTISTA                 2008              500,000  
 00596200   MORA SALAZAR JUAN BAUTISTA                 2009           10,000,000  
 00596275   HERNANDEZ SANCHEZ JOSE HELVER              2009            3,400,000  
 00618621   PARRA BOGOTA LUIS OMAR                     2009            3,000,000  
 00618623   GLARYOM IMPRESORES                         2009            3,000,000  
 00621294   ROJAS ISAZA FABIO ANIBAL                   2005              500,000  
 00621294   ROJAS ISAZA FABIO ANIBAL                   2006              500,000  
 00621294   ROJAS ISAZA FABIO ANIBAL                   2007              500,000  
 00621294   ROJAS ISAZA FABIO ANIBAL                   2008              500,000  
 00621294   ROJAS ISAZA FABIO ANIBAL                   2009              500,000  
 00621711   CALDERON VACCA MARCO ANTONIO               2009            8,900,000  
 00621712   SALSAMENTARIA PUNTO 22                     2009            8,900,000  
 00627151   RAUL MORA INTERNATIONAL CARGO EXPRESS CO   2009              994,000  
 00635004   MARIN OSORIO MARIA NUBIOLA                 2009            1,000,000  
 00635196   CUERVO CASTILLO LAUREANO                   2008              850,000  
 00635198   COOPECUERVO                                2008              850,000  
 00644016   TIPOGRAFIA Y FABRICA DE SELLOS JOSE LUIS   2008              650,000  
 00659422   BUITRAGO CAMARGO ALEJO ANTONIO             2009           25,000,000  
 00660926   NARVAEZ MOSQUERA ANA PATRICIA              2009            5,000,000  
 00672643   RESTAURANTE Y CAFETERIA RINCON DEL TIO     2009              400,000  
 00672739   HERNANDEZ RUIZ LUIS CARLOS                 2006              816,000  
 00672739   HERNANDEZ RUIZ LUIS CARLOS                 2007              816,000  
 00672739   HERNANDEZ RUIZ LUIS CARLOS                 2008              816,000  
 00672739   HERNANDEZ RUIZ LUIS CARLOS                 2009            1,000,000  
 00676885   HERNANDEZ PRECIADO JOSE JAIRO              2009            1,900,000  
 00676887   LUJOS Y BOCELES LA NOVENA                  2009            1,900,000  
 00681557   RUBIANO AMADOR BERCELIO                    2009            4,000,000  
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 00684588   POSADA GUACARI RAMIRO QUIROGA              2009            3,300,000  
 00691968   CASTILLO SUAREZ JOSE ELIAS                 2008              900,000  
 00691968   CASTILLO SUAREZ JOSE ELIAS                 2009            2,000,000  
 00692347   HENAO GRACIELA MELO DE                     2009              750,000  
 00692350   CIGARRERIA EL OESTE                        2009              650,000  
 00693343   QUINTERO SANDOVAL ANTONIO MARIA            2008              835,000  
 00693343   QUINTERO SANDOVAL ANTONIO MARIA            2009              910,000  
 00693344   CIGARRERIA SATIVA'N                        2008              800,000  
 00695332   AYA DE VASQUEZ CANDELARIA                  2009            1,200,000  
 00695334   AGENCIA DE CERVEZAS CANDELARIA             2009            1,200,000  
 00696460   ARTE Y FORJAS LTDA                         2007           36,606,748  
 00696460   ARTE Y FORJAS LTDA                         2008           28,894,812  
 00705649   ACU#A SANCHEZ JOSE ALDEMAR                 1997              500,000  
 00705649   ACU#A SANCHEZ JOSE ALDEMAR                 1998              500,000  
 00705649   ACU#A SANCHEZ JOSE ALDEMAR                 1999              500,000  
 00705649   ACU#A SANCHEZ JOSE ALDEMAR                 2000              500,000  
 00705649   ACU#A SANCHEZ JOSE ALDEMAR                 2001              500,000  
 00705649   ACU#A SANCHEZ JOSE ALDEMAR                 2002              500,000  
 00705649   ACU#A SANCHEZ JOSE ALDEMAR                 2003              500,000  
 00705649   ACU#A SANCHEZ JOSE ALDEMAR                 2004              500,000  
 00705649   ACU#A SANCHEZ JOSE ALDEMAR                 2005              500,000  
 00705649   ACU#A SANCHEZ JOSE ALDEMAR                 2006              500,000  
 00705649   ACU#A SANCHEZ JOSE ALDEMAR                 2007              500,000  
 00705649   ACU#A SANCHEZ JOSE ALDEMAR                 2008              500,000  
 00705649   ACU#A SANCHEZ JOSE ALDEMAR                 2009              990,000  
 00706802   SURTIDORA DE AVES J W                      1997              500,000  
 00706802   SURTIDORA DE AVES J W                      1998              500,000  
 00706802   SURTIDORA DE AVES J W                      1999              500,000  
 00706802   SURTIDORA DE AVES J W                      2000              500,000  
 00706802   SURTIDORA DE AVES J W                      2001              500,000  
 00706802   SURTIDORA DE AVES J W                      2002              500,000  
 00706802   SURTIDORA DE AVES J W                      2003              500,000  
 00706802   SURTIDORA DE AVES J W                      2004              500,000  
 00706802   SURTIDORA DE AVES J W                      2005              500,000  
 00706802   SURTIDORA DE AVES J W                      2006              500,000  
 00706802   SURTIDORA DE AVES J W                      2007              500,000  
 00706802   SURTIDORA DE AVES J W                      2008              500,000  
 00713499   HENAO RODRIGUEZ CARLOS                     2009            3,000,000  
 00713709   HART - PUBLICIDAD                          2009            1,300,000  
 00716344   RAUL MORA PONY EXPRESS CORP                2009              994,000  
 00719491   RAUL MORA INTERNACIONAL CARGO EXPORT COR   2009              994,000  
 00722857   ROJAS DELFINA PACHON DE                    2009              800,000  
 00722858   TIENDA LA CAPERUCITA                       2009              800,000  
 00731423   IBARRA VARGAS ANGELA                       2007              500,000  
 00731423   IBARRA VARGAS ANGELA                       2008              650,000  
 00731423   IBARRA VARGAS ANGELA                       2009            1,000,000  
 00734186   CASTILLO JOSE ANTONIO                      2009              993,000  
 00741831   REYNA BOBADILLA LUCIA                      2009              930,000  
 00741832   TIENDA LA REVAJONA                         2009              930,000  
 00742829   ANTOLINES TOMAS                            2009            1,050,000  
 00742830   TIENDA DON TOMAS ANTOLINEZ                 2009            1,050,000  
 00743963   CARVAJAL EVA CARRILLO DE                   2009              993,000  
 00743964   ADIOS A UN AMIGO                           2009              993,000  
 00748257   SERVICIOS Y CONTROLES GERENCIALES SERCON   2003            3,000,000  
 00748257   SERVICIOS Y CONTROLES GERENCIALES SERCON   2004            3,000,000  
 00748257   SERVICIOS Y CONTROLES GERENCIALES SERCON   2005            3,000,000  
 00748257   SERVICIOS Y CONTROLES GERENCIALES SERCON   2006            3,000,000  
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 00748257   SERVICIOS Y CONTROLES GERENCIALES SERCON   2007            3,000,000  
 00748257   SERVICIOS Y CONTROLES GERENCIALES SERCON   2008            3,000,000  
 00748257   SERVICIOS Y CONTROLES GERENCIALES SERCON   2009            3,000,000  
 00768729   GARZON LUCILA MONTANEZ DE                  2009              600,000  
 00768730   CIGARRERIA MI VIEJO TOLIMA GRANDE          2009              600,000  
 00770469   PRADA SEVERIANO                            2009            1,500,000  
 00770484   LIZARAZO GREGORIO                          2009            2,484,000  
 00770487   FERRETERIA D ROGER S                       2009            2,484,000  
 00773651   ALVARADO MARTINEZ JUAN CARLOS              2007              650,000  
 00773651   ALVARADO MARTINEZ JUAN CARLOS              2008              650,000  
 00773651   ALVARADO MARTINEZ JUAN CARLOS              2009              650,000  
 00774769   PAEZ LUNA JORGE                            2008            4,470,120  
 00774772   TALLER DE ENMARCACION 45 - 21              2008            4,470,120  
 00790681   LONDO#O ARIZA BLADIMIR JACOB               2009              500,000  
 00791196   TOLOSA HERRE#O RICHARD JAVIER              2009            1,986,000  
 00792862   LEGOCHIN VADIM                             2008          398,195,681  
 00794322   ELIANYELA DECORACIONES                     2007              200,000  
 00794322   ELIANYELA DECORACIONES                     2008              300,000  
 00794322   ELIANYELA DECORACIONES                     2009            1,000,000  
 00808457   QUITIAN RODRIGUEZ RITO                     2009              993,000  
 00808458   MISCELANEA CLAUDIA DE PATIO BONITO         2009              993,000  
 00809498   ROZO HERRERA HECTOR JOSE                   2008            1,200,000  
 00809498   ROZO HERRERA HECTOR JOSE                   2009            1,200,000  
 00815660   BARBA YARA CARLOS EDGAR                    2009            3,400,000  
 00816235   HURTADO CABREJO GIOVANNY DE JESUS          2008              990,000  
 00816238   SUPERMERCADO EL BOSQUE DE SAN CARLOS       2008              990,000  
 00820536   CABEZAS HERNANDEZ JOSE TRINIDAD            2009           12,919,000  
 00822025   VARON CONTRERAS EZEQUIEL                   2009            8,000,000  
 00822026   MOTOR SERVICIO VARON                       2009            8,000,000  
 00835770   FAJARDO PARRA ALBERTINA                    2009              993,000  
 00835772   PAPELERIA DAYANA ESMERALDA                 2009              993,000  
 00835945   TRANSPORTES PACAR LTDA                     2009            1,000,000  
 00849844   SANCHEZ ALOFONSO JOSE RAUL                 1999              100,000  
 00849844   SANCHEZ ALOFONSO JOSE RAUL                 2000              100,000  
 00849844   SANCHEZ ALOFONSO JOSE RAUL                 2001              100,000  
 00849844   SANCHEZ ALOFONSO JOSE RAUL                 2002              100,000  
 00849844   SANCHEZ ALOFONSO JOSE RAUL                 2003              100,000  
 00849844   SANCHEZ ALOFONSO JOSE RAUL                 2004              100,000  
 00849844   SANCHEZ ALOFONSO JOSE RAUL                 2005              100,000  
 00849844   SANCHEZ ALOFONSO JOSE RAUL                 2006              100,000  
 00849844   SANCHEZ ALOFONSO JOSE RAUL                 2007              100,000  
 00849844   SANCHEZ ALOFONSO JOSE RAUL                 2008              100,000  
 00849844   SANCHEZ ALOFONSO JOSE RAUL                 2009              900,000  
 00853305   RAMOS PENAGOS HECTOR LUGO                  2008              800,000  
 00853307   TIENDA EL BUEN VECINO HR                   2008              800,000  
 00853611   DUE#AS DUARTE CARLOS JULIO                 2009           15,000,000  
 00855096   MURCIA CAMACHO DIANA MARIA                 2006            1,000,000  
 00855096   MURCIA CAMACHO DIANA MARIA                 2007            1,000,000  
 00855096   MURCIA CAMACHO DIANA MARIA                 2008            1,000,000  
 00855096   MURCIA CAMACHO DIANA MARIA                 2009           10,000,000  
 00858871   GUTIERREZ LUCIO ERNESTO                    2008              900,000  
 00858871   GUTIERREZ LUCIO ERNESTO                    2009            1,000,000  
 00858872   TALLERES LUEG                              2008              900,000  
 00858872   TALLERES LUEG                              2009            1,000,000  
 00866653   ARISMENDY TORRES JOSE EVARISTO             2009              990,000  
 00876892   CASALLAS OVALLE CARMEN PATRICIA            2009              900,000  
 00878123   BURTON GROUP CARGO                         2009              994,000  
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 00878125   KANKA INTERNACIONAL                        2009              994,000  
 00888479   ALVAREZ ANA CECILIA MORENO DE              2007            3,500,000  
 00888479   ALVAREZ ANA CECILIA MORENO DE              2008            3,500,000  
 00888479   ALVAREZ ANA CECILIA MORENO DE              2009            3,500,000  
 00893836   SIZA ANRANGO JOSE ENRIQUE                  2008              993,000  
 00893837   ARTESANIAS SISA                            2008              993,000  
 00896055   GARCIA CORREA MARTHA LILIA                 2008           34,000,000  
 00896058   CLINICAS ODONTOLOGICAS PORTICOS            2008           20,000,000  
 00896412   BORDA PAEZ ANA ROSALBA                     2009              500,000  
 00896413   MISCELANEA Y PAPELERIA COSMOS              2009              500,000  
 00899928   PENAGOS TORRES HECTOR EMILIO               2009              900,000  
 00899930   RESTAURANTE Y CAFETERIA OROS               2009              900,000  
 00901444   ARIAS GONZALEZ JOSE RICARDO                2009              800,000  
 00906409   JIMENEZ AVILA VICTOR MANUEL                2009              850,000  
 00910184   RODRIGUEZ REY ARMANDO                      2008              100,000  
 00910184   RODRIGUEZ REY ARMANDO                      2009              990,000  
 00912244   DISTRIBUIDORA DE PAPEL LOS ANGELITOS BLA   2009            6,459,500  
 00912982   AMAYA GAONA EDUARDO                        2009            7,000,000  
 00914066   LOPEZ DUSSAN DORIS HELENA                  2007              500,000  
 00914066   LOPEZ DUSSAN DORIS HELENA                  2008              500,000  
 00914066   LOPEZ DUSSAN DORIS HELENA                  2009            5,400,000  
 00915471   CIGARRERIA LA PRINCIPAL DEL QUIROGA        2007              800,000  
 00915471   CIGARRERIA LA PRINCIPAL DEL QUIROGA        2008              800,000  
 00915471   CIGARRERIA LA PRINCIPAL DEL QUIROGA        2009              993,000  
 00916240   SAENZ CARDENAS ALIRIO                      2008              900,000  
 00916240   SAENZ CARDENAS ALIRIO                      2009              990,000  
 00916241   LA CHISPA DEL FOGON                        2008              900,000  
 00916241   LA CHISPA DEL FOGON                        2009              990,000  
 00916885   PATI#O ALVARO                              2008              900,000  
 00916885   PATI#O ALVARO                              2009              993,000  
 00928986   BELTRAN RODRIGUEZ MARIA CECILIA            2009            3,300,000  
 00929553   VILLAMIZAR GONZALEZ ROBERTO                2008            2,500,000  
 00929555   MUEBLES METALICOS B MANGA                  2008            1,500,000  
 00933831   CASTRO CHAVES BLANCA ANAIS                 2009            1,000,000  
 00933832   CAMPO DE TEJOS EL NORTE                    2009            1,000,000  
 00950993   GARCIA RAMOS BETSABE                       2009              900,000  
 00958251   CASA COMERCIAL TRICOLOR                    2009            2,900,000  
 00958546   UNIVERSAL TELEVISION DUSSAN                2007              500,000  
 00958546   UNIVERSAL TELEVISION DUSSAN                2008              500,000  
 00958546   UNIVERSAL TELEVISION DUSSAN                2009            5,400,000  
 00959608   QUINTERO QUINTANA JOSE FRANCISCO           2009            1,500,000  
 00965368   SALAZAR PAREDES JAIRO ALBERTO              2000              600,000  
 00965368   SALAZAR PAREDES JAIRO ALBERTO              2001              600,000  
 00965368   SALAZAR PAREDES JAIRO ALBERTO              2002              600,000  
 00965368   SALAZAR PAREDES JAIRO ALBERTO              2003              600,000  
 00965368   SALAZAR PAREDES JAIRO ALBERTO              2004              600,000  
 00965368   SALAZAR PAREDES JAIRO ALBERTO              2005              600,000  
 00965368   SALAZAR PAREDES JAIRO ALBERTO              2006              600,000  
 00965368   SALAZAR PAREDES JAIRO ALBERTO              2007              600,000  
 00965368   SALAZAR PAREDES JAIRO ALBERTO              2008              600,000  
 00965371   LABORATORIO ELECTRONICO L E D              2000              600,000  
 00965371   LABORATORIO ELECTRONICO L E D              2001              600,000  
 00965371   LABORATORIO ELECTRONICO L E D              2002              600,000  
 00965371   LABORATORIO ELECTRONICO L E D              2003              600,000  
 00965371   LABORATORIO ELECTRONICO L E D              2004              600,000  
 00965371   LABORATORIO ELECTRONICO L E D              2005              600,000  
 00965371   LABORATORIO ELECTRONICO L E D              2006              600,000  
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 00965371   LABORATORIO ELECTRONICO L E D              2007              600,000  
 00965371   LABORATORIO ELECTRONICO L E D              2008              600,000  
 00966758   GIL JIMENEZ HERNAN DARIO                   2009              800,000  
 00972884   VELANDIA AVILA HERMINDA                    2008            1,560,000  
 00972886   PINTU SUPER                                2008           15,600,000  
 00980676   PE#A GUERRA LUIS EDUARDO                   2009              650,000  
 00980677   SERVICIOS DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA         2009              650,000  
 00985329   BERNAL BUSTOS MARIA SILDANA                2008              500,000  
 00985329   BERNAL BUSTOS MARIA SILDANA                2009              500,000  
 00985332   PIQUETEADERO Y CAMPO DE MINITEJO LA INDI   2008              500,000  
 00985332   PIQUETEADERO Y CAMPO DE MINITEJO LA INDI   2009              500,000  
 00992787   MARTINEZ ROZO CARMEN ROSA                  2009              993,800  
 00996928   CLAVIJO CHISICA DIEGO                      2009              950,000  
 01005649   OSTOS OSTOS SOL MARIA                      2004              550,000  
 01005649   OSTOS OSTOS SOL MARIA                      2005              600,000  
 01005649   OSTOS OSTOS SOL MARIA                      2006              650,000  
 01005649   OSTOS OSTOS SOL MARIA                      2007              700,000  
 01005649   OSTOS OSTOS SOL MARIA                      2008              750,000  
 01007323   TATIS MINERVINI & CIA S EN C SOCIEDAD CI   2008          323,367,000  
 01010384   VARGAS PULIDO LUIS FERNANDO                2008              900,000  
 01010658   ELECTROSOLUCIONES Y DISE#OS FENIX          2008              900,000  
 01012035   CHAPARRO CASTRO SEGUNDO                    2009              993,000  
 01012037   HOSPEDAJE ANDAQUIES S C C                  2009              993,000  
 01030880   BOCACHICA CASTELLANOS MARLEN               2009              990,000  
 01039604   AREVALO FRANCO LUIS ANTONIO                2008              500,000  
 01039604   AREVALO FRANCO LUIS ANTONIO                2009              993,000  
 01039605   RAPIDO Y RICO VENTA DE COMIDAS RAPIDAS     2008              500,000  
 01039605   RAPIDO Y RICO VENTA DE COMIDAS RAPIDAS     2009              923,000  
 01041199   DIAZ MORALES ERNESTO                       2001              500,000  
 01041199   DIAZ MORALES ERNESTO                       2002              500,000  
 01041199   DIAZ MORALES ERNESTO                       2003              500,000  
 01041199   DIAZ MORALES ERNESTO                       2004              500,000  
 01041199   DIAZ MORALES ERNESTO                       2005              500,000  
 01041199   DIAZ MORALES ERNESTO                       2006              500,000  
 01041199   DIAZ MORALES ERNESTO                       2007              500,000  
 01041199   DIAZ MORALES ERNESTO                       2008              500,000  
 01041199   DIAZ MORALES ERNESTO                       2009            5,000,000  
 01046374   RAMIREZ LIMAS JUAN CARLOS                  2008              850,000  
 01046374   RAMIREZ LIMAS JUAN CARLOS                  2009              850,000  
 01046591   SANCHEZ DIAZ SIMON                         2009            1,500,000  
 01048778   COLECCTION STAR                            2008          526,848,675  
 01049302   ENRED LTDA                                 2008            4,286,000  
 01050146   ACADEMIA FRANCESA DE ESTILISTAS            2009            5,000,000  
 01051935   VIDRIOS PARABRISAS                         2007              100,000  
 01051935   VIDRIOS PARABRISAS                         2008              100,000  
 01051935   VIDRIOS PARABRISAS                         2009              990,000  
 01058987   MARTIN MORENO PEDRO ALEJANDRINO            2009           14,500,000  
 01058991   EL BAZAR DEL HOGAR MORENO                  2009           14,500,000  
 01061082   ESPINOSA ROMERO YORLEN                     2007              500,000  
 01061082   ESPINOSA ROMERO YORLEN                     2008              500,000  
 01061082   ESPINOSA ROMERO YORLEN                     2009              500,000  
 01061084   PANADERIA DELICIA DE YORLY                 2007              500,000  
 01061084   PANADERIA DELICIA DE YORLY                 2008              500,000  
 01061084   PANADERIA DELICIA DE YORLY                 2009              500,000  
 01063329   ALDANA MARGARITA MARIA GALLEGO DE          2006              800,000  
 01063329   ALDANA MARGARITA MARIA GALLEGO DE          2007              870,000  
 01063329   ALDANA MARGARITA MARIA GALLEGO DE          2008              900,000  
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 01063330   WWW D K CH COM                             2006              800,000  
 01063330   WWW D K CH COM                             2007              870,000  
 01063330   WWW D K CH COM                             2008              900,000  
 01065067   RICO AGUILERA LUIS ALFREDO                 2009            1,000,000  
 01065070   PIQUETEADERO EL GORDO LUIS                 2009            1,000,000  
 01065407   CATOLICO QUICASAQUE LUZ MARINA             2005              400,000  
 01065407   CATOLICO QUICASAQUE LUZ MARINA             2006              400,000  
 01065407   CATOLICO QUICASAQUE LUZ MARINA             2007              400,000  
 01065407   CATOLICO QUICASAQUE LUZ MARINA             2008              400,000  
 01065407   CATOLICO QUICASAQUE LUZ MARINA             2009              400,000  
 01067226   INTECONSA LTDA INGENIEROS Y TECNICOS CON   2005            4,100,000  
 01067226   INTECONSA LTDA INGENIEROS Y TECNICOS CON   2006            3,200,000  
 01067226   INTECONSA LTDA INGENIEROS Y TECNICOS CON   2007            2,300,000  
 01067226   INTECONSA LTDA INGENIEROS Y TECNICOS CON   2008            1,400,000  
 01067226   INTECONSA LTDA INGENIEROS Y TECNICOS CON   2009              900,000  
 01074728   HOBBYS                                     2009              800,000  
 01080679   SOLER BARAJAS RAMIRO                       2007              500,000  
 01080679   SOLER BARAJAS RAMIRO                       2008              500,000  
 01080679   SOLER BARAJAS RAMIRO                       2009              500,000  
 01080680   VENTA DE VIVERES Y LICORES EL AMIGO        2007              500,000  
 01080680   VENTA DE VIVERES Y LICORES EL AMIGO        2008              500,000  
 01080680   VENTA DE VIVERES Y LICORES EL AMIGO        2009              500,000  
 01083244   LEON LEON JOSE JEREMIAS                    2009              950,000  
 01083245   LOS SATIVAS SUPER MERCADO                  2009              950,000  
 01083329   SATIZABAL BLANCA ALICIA ROBAYO DE          2009            3,000,000  
 01083356   CARDENAS OTALORA MARTHA INES               2009            1,000,000  
 01083359   DROGUERIA LEOCAR                           2009            1,000,000  
 01083464   MACIAS SIERRA FILIBERTO                    2009           10,100,000  
 01089790   URREA HERNANDEZ ROSA MARIA                 2008              900,000  
 01089790   URREA HERNANDEZ ROSA MARIA                 2009              990,000  
 01089794   VIDEO JUEGOS LUNA                          2008              900,000  
 01089794   VIDEO JUEGOS LUNA                          2009              990,000  
 01091230   RIVEROS MOLINA SARA ISABEL                 2009            1,100,000  
 01096470   SUAREZ ESCOBAR JAYMY                       2008              700,000  
 01096471   SHOES FOR KIDS BRIAN                       2008              700,000  
 01097709   ADMICONPORT LTDA                           2008              100,000  
 01097709   ADMICONPORT LTDA                           2009              800,000  
 01097982   CABRERA JULIO CESAR                        2007              800,000  
 01097982   CABRERA JULIO CESAR                        2008              900,000  
 01097982   CABRERA JULIO CESAR                        2009            1,950,000  
 01097985   CALZADO CESARES                            2007              800,000  
 01097985   CALZADO CESARES                            2008              800,000  
 01099986   FORERO SEGUNDO FAUSTINO                    2009              993,000  
 01101107   INVERSIONES TOVAR PUNTO COM E U            2008           96,295,500  
 01102017   PAEZ AZUERO JORGE LINO                     2002              270,000  
 01102017   PAEZ AZUERO JORGE LINO                     2003              300,000  
 01102017   PAEZ AZUERO JORGE LINO                     2004              350,000  
 01102017   PAEZ AZUERO JORGE LINO                     2005              500,000  
 01102017   PAEZ AZUERO JORGE LINO                     2006              500,000  
 01102017   PAEZ AZUERO JORGE LINO                     2007              500,000  
 01102017   PAEZ AZUERO JORGE LINO                     2008              750,000  
 01102017   PAEZ AZUERO JORGE LINO                     2009              850,000  
 01105869   ORTEGON CUBILLOS MARIA JACOBA              2008              900,000  
 01105869   ORTEGON CUBILLOS MARIA JACOBA              2009              900,000  
 01109754   TAPIAS BENAVIDES LUZ ERCILIA               2009            1,800,000  
 01109759   MONTALLANTAS Y LUBRICANTES LAS BRISAS      2009            1,800,000  
 01110366   ROYAL TUBOS Y VALVULAS LIMITADA            2005            1,000,000  
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 01110366   ROYAL TUBOS Y VALVULAS LIMITADA            2006            1,000,000  
 01110366   ROYAL TUBOS Y VALVULAS LIMITADA            2007            1,000,000  
 01110366   ROYAL TUBOS Y VALVULAS LIMITADA            2008            1,000,000  
 01110366   ROYAL TUBOS Y VALVULAS LIMITADA            2009           60,000,000  
 01111033   BOHORQUEZ ROJAS YANETH                     2009              993,000  
 01111036   DROGAS LONDRES Y B                         2009              993,000  
 01113909   PARADA MEDINA CAMILO                       2009            1,800,000  
 01113911   VIVERES AYACUCHO                           2009              800,000  
 01115235   COLFIDULCES LIMITADA                       2008              500,000  
 01115235   COLFIDULCES LIMITADA                       2009            9,000,000  
 01117513   SEPULVEDA LUZ MARINA                       2008            3,600,000  
 01117516   LUMASO                                     2008            3,600,000  
 01119872   URREGO URREGO JOSE SERAFIN                 2009              800,000  
 01119873   DISTRASUR                                  2009              800,000  
 01121783   FRANCO MARIA LUCINDA LASERNA DE            2009            2,720,000  
 01121785   FERREFAM                                   2009            2,720,000  
 01122976   PINILLA RIVERA SERGIO                      2005              500,000  
 01122976   PINILLA RIVERA SERGIO                      2006              500,000  
 01122976   PINILLA RIVERA SERGIO                      2007              500,000  
 01122976   PINILLA RIVERA SERGIO                      2008              800,000  
 01127766   DUARTE AMAYA GERMAN                        2009              990,000  
 01127768   PARQUEADERO NI#O JESUS                     2009              990,000  
 01128545   ARAGON BOHORQUEZ ANA VIRGELINA             2009              600,000  
 01128946   RAMIREZ GIRALDO ASCENETH                   2009              993,000  
 01128948   VIVERES MI CAFECITO                        2009              993,000  
 01131426   CONTRERAS LOBO ANA EDYS                    2009              750,000  
 01131428   CIGARRERIA EL PORVENIR DE ANA              2009              750,000  
 01131937   GR 9 LTDA                                  2009            8,149,000  
 01133814   JUNCO ARIAS MOISES                         2008              700,000  
 01133814   JUNCO ARIAS MOISES                         2009              700,000  
 01135040   CASAS MU#OZ CARMEN                         2008              220,000  
 01135045   EL QUIOSQUITO DE CARMEN                    2008              220,000  
 01137051   VILLAMARIN BASTO MARIA YANETH              2009              900,000  
 01139176   LOPEZ GUERRERO GLORIA INES                 2009              500,000  
 01141942   GOMEZ QUINTERO JORGE DANIEL                2008              500,000  
 01141942   GOMEZ QUINTERO JORGE DANIEL                2009            1,800,000  
 01148260   CASTELLANOS GUARGUATI JESUS                2009              950,000  
 01148272   CHICANOS JEAN S                            2009              950,000  
 01159222   SABOGAL MARIA LUCY GARZON DE               2008              700,000  
 01159222   SABOGAL MARIA LUCY GARZON DE               2009              700,000  
 01159814   AVILA MU#OZ JORGE ALED                     2009              993,000  
 01160407   RAMIREZ GIRALDO DUVAN                      2009            3,478,000  
 01160408   RINES Y LLANTAS RAMIREZ                    2009            1,490,000  
 01161221   SUAREZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE             2009              500,000  
 01164837   GIL REYES FERNANDO                         2008              920,000  
 01175715   LEMUS TORRES SERGIO                        2007              990,000  
 01175715   LEMUS TORRES SERGIO                        2008              990,000  
 01175715   LEMUS TORRES SERGIO                        2009              990,000  
 01175719   LA ESTACION PANDEBONOS Y BUªUELOS          2007              990,000  
 01175719   LA ESTACION PANDEBONOS Y BUªUELOS          2008              990,000  
 01175719   LA ESTACION PANDEBONOS Y BUªUELOS          2009              990,000  
 01175901   SALDARRIAGA BONILLA ROSALBINA              2004              990,000  
 01175901   SALDARRIAGA BONILLA ROSALBINA              2005              990,000  
 01175901   SALDARRIAGA BONILLA ROSALBINA              2006              990,000  
 01175901   SALDARRIAGA BONILLA ROSALBINA              2007              990,000  
 01175901   SALDARRIAGA BONILLA ROSALBINA              2008              990,000  
 01175901   SALDARRIAGA BONILLA ROSALBINA              2009           10,000,000  
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 01175902   DISEªO Y CONFECCIONES ROSSY                2004              990,000  
 01175902   DISEªO Y CONFECCIONES ROSSY                2005              990,000  
 01175902   DISEªO Y CONFECCIONES ROSSY                2006              990,000  
 01175902   DISEªO Y CONFECCIONES ROSSY                2007              990,000  
 01175902   DISEªO Y CONFECCIONES ROSSY                2008              990,000  
 01175902   DISEªO Y CONFECCIONES ROSSY                2009           10,000,000  
 01176464   SARMIENTO CORTES GERMAN ANTONIO            2009              800,000  
 01176468   TIENDA EL RECUERDO GACHANCIPA              2009              800,000  
 01176555   RODRIGUEZ CLARA ESTHER CARDENAS DE         2009            1,000,000  
 01176557   TIENDA NATURISTA EL GIRAZOL DE GACHANCIP   2009            1,000,000  
 01183620   ROMERO MENDEZ ADAN                         2009            2,600,000  
 01183622   FERRETERIA Y MISCELANEA PAGUE MENOS        2009            2,600,000  
 01186554   APONTE PRIETO OSCAR MARTIN                 2009              993,800  
 01189330   SONRISALUD                                 2008            1,200,000  
 01189330   SONRISALUD                                 2009            1,200,000  
 01189612   BAR OCA#A                                  2009              900,000  
 01191363   CARDENAS PEREZ FRANCISCO ALBERTO           2009              993,000  
 01196530   ANDAVID EMPRESA UNIPERSONAL                2003              500,000  
 01196530   ANDAVID EMPRESA UNIPERSONAL                2004              500,000  
 01196530   ANDAVID EMPRESA UNIPERSONAL                2005              500,000  
 01196530   ANDAVID EMPRESA UNIPERSONAL                2006              500,000  
 01196530   ANDAVID EMPRESA UNIPERSONAL                2007              500,000  
 01196530   ANDAVID EMPRESA UNIPERSONAL                2008              500,000  
 01196530   ANDAVID EMPRESA UNIPERSONAL                2009              500,000  
 01196540   NI#O FORERO WILLIAM                        2006              500,000  
 01196540   NI#O FORERO WILLIAM                        2007              500,000  
 01196540   NI#O FORERO WILLIAM                        2008              900,000  
 01196544   SUPERMERCADO MI LLANITO W F                2006              500,000  
 01196544   SUPERMERCADO MI LLANITO W F                2007              500,000  
 01196544   SUPERMERCADO MI LLANITO W F                2008              900,000  
 01198705   A M SERVICIOS MOTORIZADOS                  2007            1,500,000  
 01198705   A M SERVICIOS MOTORIZADOS                  2008            2,000,000  
 01198705   A M SERVICIOS MOTORIZADOS                  2009            3,000,000  
 01199021   SENIC & TALENT S A Y PODRA USAR LA SIGLA   2008          153,350,614  
 01200286   PRESTIGIO CERAMICO                         2003              100,000  
 01200286   PRESTIGIO CERAMICO                         2004              100,000  
 01200286   PRESTIGIO CERAMICO                         2005              100,000  
 01200286   PRESTIGIO CERAMICO                         2006              100,000  
 01200286   PRESTIGIO CERAMICO                         2007              100,000  
 01200286   PRESTIGIO CERAMICO                         2008              100,000  
 01200286   PRESTIGIO CERAMICO                         2009              990,000  
 01201661   JARA LOPEZ ANA SILVIA                      2009              900,000  
 01201663   ESQUINA LA ESMERALDA DE LA 8A              2009              900,000  
 01203800   CORREAL NU#EZ LUIS FERNANDO                2003              100,000  
 01203800   CORREAL NU#EZ LUIS FERNANDO                2004              100,000  
 01203800   CORREAL NU#EZ LUIS FERNANDO                2005              100,000  
 01203800   CORREAL NU#EZ LUIS FERNANDO                2006              100,000  
 01203800   CORREAL NU#EZ LUIS FERNANDO                2007              100,000  
 01203800   CORREAL NU#EZ LUIS FERNANDO                2008              100,000  
 01203800   CORREAL NU#EZ LUIS FERNANDO                2009              900,000  
 01204472   ANIMALITOS 101                             2008           11,500,000  
 01204715   MORENO GUEVARA JOSE ALEXANDER              2007              940,000  
 01204715   MORENO GUEVARA JOSE ALEXANDER              2008              940,000  
 01204715   MORENO GUEVARA JOSE ALEXANDER              2009              940,000  
 01205309   CHALA CASTA#EDA LUZ MILA                   2009              500,000  
 01205312   MI TABERNA LA QUINTA                       2009              500,000  
 01206088   ROMERO MORA MYRIAM                         2009              950,000  
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 01206091   DETALLES PILIN                             2009              950,000  
 01209983   ALZATE ROMAN JHON JAIRO                    2009            1,500,000  
 01209984   TALLER DE ARMERIA LUGER                    2009            1,490,000  
 01211603   ALBA MORALES JULIO ROBERTO                 2009              900,000  
 01211605   MUDANZAS ESPECIALIZADAS J.R.               2009              900,000  
 01212467   TORRES DUARTE DIANA JEANNETTE              2009            1,100,000  
 01212470   PYME PLANEACION Y MEJORAMIENTO EMPRESARI   2009            1,000,000  
 01213762   BUITRAGO BARRERA DIOCELINA                 2009              500,000  
 01213764   CELUTRONIK                                 2009              500,000  
 01215594   SANTAMARIA LOPEZ JORGE EDUARDO             2007              100,000  
 01215594   SANTAMARIA LOPEZ JORGE EDUARDO             2008              100,000  
 01215594   SANTAMARIA LOPEZ JORGE EDUARDO             2009              990,000  
 01216105   SIERRA MARIA SARA USAQUEN DE               2009            1,000,000  
 01216106   MISELANEA HURALUZ                          2009            1,000,000  
 01216693   ORTIZ GULUMA ORFA NIDIA                    2008              500,000  
 01216695   DISTRIBUIDORA DE CARNES TRES ESQUINAS      2008              500,000  
 01232735   ALPETCO LTDA                               2008          623,000,000  
 01233615   VENEGAS RAMIREZ BLANCA MYRIAM              2009              800,000  
 01233616   POLLO FRESCO 3                             2009              800,000  
 01233618   GOMEZ GUZMAN HERMAN                        2009              800,000  
 01233620   POLLO FRESCO 4                             2009              800,000  
 01234139   MARULANDA GUTIERREZ FERNANDO ANTONIO       2004              500,000  
 01234139   MARULANDA GUTIERREZ FERNANDO ANTONIO       2005              500,000  
 01234139   MARULANDA GUTIERREZ FERNANDO ANTONIO       2006              500,000  
 01234139   MARULANDA GUTIERREZ FERNANDO ANTONIO       2007              500,000  
 01234139   MARULANDA GUTIERREZ FERNANDO ANTONIO       2008              500,000  
 01234139   MARULANDA GUTIERREZ FERNANDO ANTONIO       2009              950,000  
 01237952   TALLER DE CARPINTERIA Y MUEBLES LOS GUAY   2009              950,000  
 01245444   GALLARDO DOMINGUEZ REMIGIO ANTONIO         2009              850,000  
 01245447   PANADERIA SANTIPAN                         2009              850,000  
 01249504   CABEZAS CUESTA JUAN ANTONIO                2009            1,400,000  
 01249507   VIDRIOS J C DE LA 103                      2009            1,300,000  
 01249721   SOLUCIONES TECNOLOGICAS ANDINAS LTDA       2008            8,000,000  
 01250179   MARTINEZ VARON FRANCISCO JAVIER            2009            2,000,000  
 01250181   DISTRIBUIDORA AVICOLA POLLOS J R           2009            2,000,000  
 01251616   MATEUS OSORIO DANIEL AUGUSTO               2007              700,000  
 01251616   MATEUS OSORIO DANIEL AUGUSTO               2008              700,000  
 01251617   SERVIMOTOS PABLO DN                        2007              700,000  
 01251617   SERVIMOTOS PABLO DN                        2008              700,000  
 01258485   SOLER GUERRERO MIRIAM ANA CENET            2009              800,000  
 01258489   DISTRILACTEOS G Y M                        2009              800,000  
 01271953   QUICKMOUSE                                 2009            1,000,000  
 01275722   MONTA#A PANQUEBA OSCAR FABIAN              2004            1,000,000  
 01275722   MONTA#A PANQUEBA OSCAR FABIAN              2005            1,000,000  
 01275722   MONTA#A PANQUEBA OSCAR FABIAN              2006            1,000,000  
 01275722   MONTA#A PANQUEBA OSCAR FABIAN              2007            1,000,000  
 01275722   MONTA#A PANQUEBA OSCAR FABIAN              2008            1,000,000  
 01275722   MONTA#A PANQUEBA OSCAR FABIAN              2009            1,000,000  
 01276323   ESCOBAR GRACIA DARIO                       2009            1,950,000  
 01276325   EL CERDO MAGICO                            2009            1,490,000  
 01277341   RODRIGUEZ GRAJALES WILLIAM                 2008              600,000  
 01277344   BILLAR VIEJO WILLY                         2008              600,000  
 01277345   RANCHO Y LICORES LA 26                     2009              150,000  
 01279274   SUPER TIENDAS OSCAR FRUVER                 2009              993,800  
 01280850   GONZALEZ FERNANDEZ PAOLA ALEXANDRA         2008              900,000  
 01280850   GONZALEZ FERNANDEZ PAOLA ALEXANDRA         2009            1,490,000  
 01283092   GARCIA BAYONA JENNY CONSUELO               2008              650,000  
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 01284242   RAMIREZ MARIA ELVIA ROMERO DE              2006              650,000  
 01284242   RAMIREZ MARIA ELVIA ROMERO DE              2007              650,000  
 01284242   RAMIREZ MARIA ELVIA ROMERO DE              2008              650,000  
 01284245   SOLO CAMISETAS Y ALGO MAS                  2006              650,000  
 01284245   SOLO CAMISETAS Y ALGO MAS                  2007              650,000  
 01284245   SOLO CAMISETAS Y ALGO MAS                  2008              650,000  
 01285759   HIGUA EDUARDO                              2009            2,000,000  
 01285761   E H TROQUELES                              2009            1,000,000  
 01286635   ROSAS SANCHEZ HECTOR EMILIO                2006              100,000  
 01286635   ROSAS SANCHEZ HECTOR EMILIO                2007              100,000  
 01286635   ROSAS SANCHEZ HECTOR EMILIO                2008              100,000  
 01286635   ROSAS SANCHEZ HECTOR EMILIO                2009              990,000  
 01291104   RIVERA VARGAS RAMIRO DE JESUS              2008              500,000  
 01291104   RIVERA VARGAS RAMIRO DE JESUS              2009              993,000  
 01291108   EL PAISA.COM R R V                         2008              500,000  
 01291108   EL PAISA.COM R R V                         2009              993,000  
 01293348   HERNANDEZ LOPEZ JOSE GERMAN                2009              900,000  
 01293349   EL TALLER DE MODELIA                       2009              900,000  
 01293646   ZAMORA URIEL ALBERTO                       2005              500,000  
 01293646   ZAMORA URIEL ALBERTO                       2006              500,000  
 01293646   ZAMORA URIEL ALBERTO                       2007              500,000  
 01293646   ZAMORA URIEL ALBERTO                       2008              500,000  
 01293646   ZAMORA URIEL ALBERTO                       2009              600,000  
 01293648   TIENDA ZAMURAIS                            2005              500,000  
 01293648   TIENDA ZAMURAIS                            2006              500,000  
 01293648   TIENDA ZAMURAIS                            2007              500,000  
 01293648   TIENDA ZAMURAIS                            2008              500,000  
 01293648   TIENDA ZAMURAIS                            2009              600,000  
 01299345   MARTINEZ ZARATE PABLO EMILIO               2009            1,800,000  
 01299346   CENTRIMEDALLAS                             2009            1,800,000  
 01300162   MORENO CABALLERO OLGA SOFIA                2009            1,500,000  
 01307383   GARCIA LAGOS OMAR RICAURTE                 2009            1,490,000  
 01307384   TIENDAS TOTTOMAS                           2009            1,490,000  
 01309523   VIDRIO AL ARTE                             2009          150,000,000  
 01309768   RIA#O GUZMAN CRISTIAN                      2009              816,000  
 01309769   TE VE PLAY AURELIO CHEVEERONY              2009              816,000  
 01309818   SANCHEZ MORENO LUIS GABRIEL                2009            3,500,000  
 01309821   DISTRIBUCIONES JIREH G B                   2009            3,500,000  
 01311372   FORERO MAYORGA ALEXANDRA DEL PILAR         2009            1,987,000  
 01311375   RESTAURANTE EL GALLINERAL DE LA 56         2009            1,490,000  
 01314405   SANCHEZ MORENO MARTHA LUZ                  2008              700,000  
 01316400   TAKUBA MASICBAR                            2008              150,000  
 01316400   TAKUBA MASICBAR                            2009              150,000  
 01317600   ALGARIN MONTES GLORIA EDITH                2009              915,000  
 01317602   EL RANCHO DE LORENA                        2009              915,000  
 01324565   REPUESTOS AUTO CLAUDIA LTDA                2008           84,392,000  
 01324619   REPUESTOS AUTO CLAUDIA LTDA                2008            1,300,000  
 01325697   GONZALEZ CASTA#EDA AMANDA ELISA            2009            5,000,000  
 01326350   ORIGEN SERVICES OGS SOUTHAMERICA           2009            1,000,000  
 01331440   JIMENEZ SANDOVAL ANA ISABEL                2009            3,100,000  
 01331444   LA ESCALERITA DEL HOGAR                    2009            3,100,000  
 01332345   ECHEVERRY GOMEZ WILLIAM                    2009              600,000  
 01332507   TOVAR VARGAS YEIQUIN NEILY                 2005            1,000,000  
 01332507   TOVAR VARGAS YEIQUIN NEILY                 2006            1,000,000  
 01332507   TOVAR VARGAS YEIQUIN NEILY                 2007            1,000,000  
 01332507   TOVAR VARGAS YEIQUIN NEILY                 2008            1,000,000  
 01332507   TOVAR VARGAS YEIQUIN NEILY                 2009           10,000,000  
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 01344554   ARGUELLO CUAN ROSALBINA                    2009            4,500,000  
 01344556   SEX SHOP ROSS                              2009            4,500,000  
 01355255   MATEUS MATEUS SEGUNDO DE LOS REYES         2009            2,000,000  
 01357064   CASTILLO CASTILLO ALIRIO                   2009           50,000,000  
 01357792   GLOBALFARMA                                2007            1,000,000  
 01357792   GLOBALFARMA                                2008            1,000,000  
 01358397   SILVA GARCIA REINEL ALFONSO                2009              923,000  
 01359861   DIAZ MARTINEZ CLARA ISABEL                 2008              664,000  
 01359861   DIAZ MARTINEZ CLARA ISABEL                 2009              664,000  
 01359867   SUPER. COM                                 2008              664,000  
 01359867   SUPER. COM                                 2009              664,000  
 01360685   MARTINEZ PE#A NEFTALI                      2008            1,400,000  
 01360685   MARTINEZ PE#A NEFTALI                      2009            1,400,000  
 01360707   COSMETICOS SPA OUTLET                      2008            3,250,000  
 01360715   COSMETICOS SPA OUTLET                      2008            4,258,000  
 01360717   COSMETICOS SPA OUTLET                      2008            4,258,000  
 01364133   CARMONA VERGARA IBETH LORLEYVI             2008              867,400  
 01364133   CARMONA VERGARA IBETH LORLEYVI             2009              867,400  
 01369747   COSMETICOS SPA OUTLET                      2008            4,258,000  
 01370031   CUBILLOS INFANTE ALBERTO                   2009              750,000  
 01370032   MINIMERCADO FELIPE                         2009              750,000  
 01372747   APONTE MU#OZ FABIO HUMBERTO                2008            1,200,000  
 01373458   DESTROYER DAZALUD LTDA                     2007            1,000,000  
 01373458   DESTROYER DAZALUD LTDA                     2008            1,000,000  
 01373458   DESTROYER DAZALUD LTDA                     2009            1,000,000  
 01373757   VIVERO ARTIPLANTAS II                      2009            1,100,000  
 01374885   SANCHEZ SAUL                               2008              920,000  
 01374888   DISTRIBUIDORA SAUL SANCHEZ                 2008              500,000  
 01375736   RANGEL PUENTES UBERNEL                     2005              700,000  
 01375736   RANGEL PUENTES UBERNEL                     2006              700,000  
 01375736   RANGEL PUENTES UBERNEL                     2007              700,000  
 01375736   RANGEL PUENTES UBERNEL                     2008              700,000  
 01375736   RANGEL PUENTES UBERNEL                     2009              700,000  
 01375738   CONFECCIONES EMANUEL                       2005              700,000  
 01375738   CONFECCIONES EMANUEL                       2006              700,000  
 01375738   CONFECCIONES EMANUEL                       2007              700,000  
 01375738   CONFECCIONES EMANUEL                       2008              700,000  
 01375738   CONFECCIONES EMANUEL                       2009              700,000  
 01376983   RIOS MENDEZ SERAFIN                        2009              700,000  
 01376986   LA PLACITA AZUL                            2009              700,000  
 01377558   DISTRIBUIDORA LOS ANGELITOS BLANCOS        2009            6,459,500  
 01378698   PRONTEL COMUNICACIONES                     2009              600,000  
 01381354   JOVEN ESTUPI#AN JAVIER                     2007              800,000  
 01381354   JOVEN ESTUPI#AN JAVIER                     2008              800,000  
 01381355   CONCEPTO VIRTUAL PUBLICIDAD                2007              800,000  
 01381355   CONCEPTO VIRTUAL PUBLICIDAD                2008              800,000  
 01382757   GUTIERREZ GONZALEZ SILVESTRE               2009           25,800,000  
 01382759   JOYERIA ORO Y CASH                         2009           22,800,000  
 01383863   OLARTE MORENO MIYER JAIME                  2008              600,000  
 01383866   RECICLAJES LA ESTRELLA                     2008              600,000  
 01386083   I M A INGENIERIA LTDA                      2007           78,184,000  
 01386083   I M A INGENIERIA LTDA                      2008           98,265,000  
 01387603   VARGAS CASTELLANOS JOSE LORENZO            2009              993,000  
 01388638   MAQUINAS PAGA MONEDA ORQUIDEA              2009           35,000,000  
 01393331   FARINA PELUQUERIA                          2008              900,000  
 01393331   FARINA PELUQUERIA                          2009            1,490,000  
 01394632   RODRIGUEZ BAQUERO DELBY MIREYA             2008              750,000  
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 01394984   TORRES MONTEJO MARLY                       2009              993,000  
 01395410   CAMACHO GARCIA OLGA MARINA                 2009            3,900,000  
 01395412   COORATIENDAS 463 ALAMOS EXPRESS            2009            3,900,000  
 01396085   JIMENEZ TOVAR LUZ ADRIANA                  2008              800,000  
 01396085   JIMENEZ TOVAR LUZ ADRIANA                  2009            2,400,000  
 01396340   DOMINGUEZ MORENO HECTOR MAURICIO           2005              700,000  
 01396340   DOMINGUEZ MORENO HECTOR MAURICIO           2006              700,000  
 01396340   DOMINGUEZ MORENO HECTOR MAURICIO           2007              700,000  
 01396340   DOMINGUEZ MORENO HECTOR MAURICIO           2008              700,000  
 01396340   DOMINGUEZ MORENO HECTOR MAURICIO           2009            7,900,000  
 01396935   MARTINEZ URREA ANA ELVIA                   2009            1,000,000  
 01396939   BIO NATURAL SIGLO XXI                      2009              850,000  
 01398121   PIMIENTO PIMIENTO BELARMINO                2009              993,000  
 01398123   EL AZ DEL TRIGAL DE ORO                    2009              993,000  
 01399056   SERRANO GOMEZ LUIS EDUARDO                 2007            1,200,000  
 01399056   SERRANO GOMEZ LUIS EDUARDO                 2008            1,200,000  
 01399056   SERRANO GOMEZ LUIS EDUARDO                 2009            1,200,000  
 01399059   TROQUELES Y TROQUELADOS GRAFICOS SERRANO   2007            1,200,000  
 01399059   TROQUELES Y TROQUELADOS GRAFICOS SERRANO   2008            1,200,000  
 01399059   TROQUELES Y TROQUELADOS GRAFICOS SERRANO   2009            1,200,000  
 01400944   FAJARDO RODRIGUEZ JOSE LISANDRO            2008              800,000  
 01400944   FAJARDO RODRIGUEZ JOSE LISANDRO            2009            3,450,000  
 01401385   BONILLA MAHECHA FABIOLA                    2009            1,400,000  
 01401387   TIO PEPE                                   2009            1,400,000  
 01405797   RUIZ GUTIERREZ MARIA NUBIA                 2009            1,000,000  
 01405802   FRUTERIA EL MANGO                          2009            1,000,000  
 01407760   BUSTOS ANAYIBE                             2009              900,000  
 01407761   ANAYIBE BUSTOS REINA DE CORAZONES          2009              900,000  
 01409777   ZAMBRANO SUAREZ MARLEN MAGDALENA           2009              500,000  
 01410354   GIRALDO QUINTERO KEVIN ALFONSO             2007              200,000  
 01410354   GIRALDO QUINTERO KEVIN ALFONSO             2008              200,000  
 01410354   GIRALDO QUINTERO KEVIN ALFONSO             2009            2,856,000  
 01410355   RADIOS Y ALARMAS CHAGIR                    2007              200,000  
 01410355   RADIOS Y ALARMAS CHAGIR                    2008              200,000  
 01410355   RADIOS Y ALARMAS CHAGIR                    2009            2,856,000  
 01412972   CARDENAS PALACIOS MARIA GLORIA             2009              500,000  
 01412975   MAFE                                       2009              500,000  
 01414325   PABON GLADYS MARINA                        2008              850,000  
 01414327   CANCHA DE TEJO EL CUCUVAL                  2008              850,000  
 01414730   TALLERES TOLOSA GUTIERREZ                  2009              993,000  
 01415924   BALLARES RODRIGUEZ LUIS EDUARDO            2009              700,000  
 01415926   RAPICOMBOS EL PAISA NO 1                   2009              700,000  
 01417229   LAVASECO LAVA SPORT S J                    2005              500,000  
 01417229   LAVASECO LAVA SPORT S J                    2006              500,000  
 01417229   LAVASECO LAVA SPORT S J                    2007              500,000  
 01417229   LAVASECO LAVA SPORT S J                    2008              800,000  
 01421487   TIGA ACU#A GUILLERMO                       2005              900,000  
 01421487   TIGA ACU#A GUILLERMO                       2006              900,000  
 01421487   TIGA ACU#A GUILLERMO                       2007              900,000  
 01421487   TIGA ACU#A GUILLERMO                       2008              900,000  
 01421487   TIGA ACU#A GUILLERMO                       2009              900,000  
 01422601   RINCON CASTILLO MARTHA PATRICIA            2008              993,000  
 01422604   AGENCIA DE VIAJES COSTA AZUL NUEVO MILEN   2008              993,000  
 01422908   MILENIUM ADMINISTRACIONES LIMITADA         2008            2,500,000  
 01422908   MILENIUM ADMINISTRACIONES LIMITADA         2009            2,500,000  
 01423210   VIDAL MIRANDA OMAR JOSE                    2008              850,000  
 01430964   RAMOS TORRES MILTON CESAR                  2008            1,800,000  
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 01431210   CUERVO AVILA LUZ DARY                      2009              716,000  
 01433582   MONROY & ASOCIADOS LTDA                    2005            5,000,000  
 01433582   MONROY & ASOCIADOS LTDA                    2006            5,000,000  
 01433582   MONROY & ASOCIADOS LTDA                    2007            5,000,000  
 01433582   MONROY & ASOCIADOS LTDA                    2008            5,000,000  
 01433582   MONROY & ASOCIADOS LTDA                    2009            5,000,000  
 01435581   P P MARKETING EU                           2008            1,000,000  
 01435581   P P MARKETING EU                           2009            6,210,000  
 01435819   CARNES FINAS SAN PEDRO                     2009              990,000  
 01437531   CLAUDIA SANCHEZ DIAZ                       2007           15,000,000  
 01437531   CLAUDIA SANCHEZ DIAZ                       2008           15,000,000  
 01437646   AVILA LOPEZ BERLY ROCIO                    2007              500,000  
 01437646   AVILA LOPEZ BERLY ROCIO                    2008              500,000  
 01437646   AVILA LOPEZ BERLY ROCIO                    2009              800,000  
 01437647   CANCHAS DE TEJO LA LLANERITA               2007              500,000  
 01437647   CANCHAS DE TEJO LA LLANERITA               2008              500,000  
 01437647   CANCHAS DE TEJO LA LLANERITA               2009              800,000  
 01440659   EVC SERVICES LTDA                          2008           46,755,000  
 01442158   REYES QUINTANA JUVENAL                     2009              993,000  
 01442161   MISCELANEA LOMAS                           2009              993,000  
 01442904   FRUTERIA Y HELADERIA LA CASCADA            2009            1,490,000  
 01444486   QUEVEDO MARIA DEL PILAR                    2009              700,000  
 01444489   LA GRANJITA M                              2009              700,000  
 01446073   YARA MARTIN ALVARO                         2007              100,000  
 01446073   YARA MARTIN ALVARO                         2008              100,000  
 01446073   YARA MARTIN ALVARO                         2009              990,000  
 01446077   CONSTRUCCIONES SAMARAL                     2007              100,000  
 01446077   CONSTRUCCIONES SAMARAL                     2008              100,000  
 01446077   CONSTRUCCIONES SAMARAL                     2009              100,000  
 01447025   JIMENEZ FRANCO MARIA GLADYS                2009              900,000  
 01447032   ALINEACIONES Y LLANTAS CAPITAL EU          2008              800,000  
 01447032   ALINEACIONES Y LLANTAS CAPITAL EU          2009           78,000,000  
 01447064   ROMERO NI#O ROBIN EDUARD                   2009            2,000,000  
 01448169   OXIGENOS DEL CARVAJAL LIMITADA Y PODRA U   2009           92,000,000  
 01448222   AMAYA MARTHA INES                          2009              500,000  
 01450066   FESTIVAL VALLENATO                         2009              150,000  
 01452108   CAGUA ROMERO MILTON FIDEL                  2009              800,000  
 01453936   VARGAS VELASQUEZ FLOR MARINA               2009              600,000  
 01453938   TELECOMUNICACIONES R V                     2009              600,000  
 01455507   CHITIVA MORA MANUEL ALFONSO                2009              750,000  
 01455508   TIENDA EL CANEY COMIDAS RAPIDAS            2009              750,000  
 01455926   RAMIREZ CASTRO CAROLINA                    2009              700,000  
 01455927   VIDRIOS Y ALUMINIOS BACHUE                 2009              550,000  
 01459486   CASTA#EDA ARIZA LEONIDAS                   2007              500,000  
 01459486   CASTA#EDA ARIZA LEONIDAS                   2008              500,000  
 01459486   CASTA#EDA ARIZA LEONIDAS                   2009            5,000,000  
 01459488   PALMERA TRADING                            2007              500,000  
 01459488   PALMERA TRADING                            2008              500,000  
 01459488   PALMERA TRADING                            2009            5,000,000  
 01459740   ZAMORA BELTRAN LIDA                        2009              993,800  
 01459741   DAVIDTEL COMUNICACIONES L S                2009              993,800  
 01461170   ESPINEL ACOSTA MARIO ALEJANDRO             2009            7,900,000  
 01462983   SALAS CRUZ MANUEL JOSE                     2009              923,000  
 01462986   LA CIGARRERIA DE MANOLO                    2009              923,000  
 01466981   JIMENEZ VELOZA GONZALO                     2009              950,000  
 01467154   REYES DE ARISMENDI CLEOTILDE               2007              763,000  
 01467154   REYES DE ARISMENDI CLEOTILDE               2008              763,000  
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 01467154   REYES DE ARISMENDI CLEOTILDE               2009              763,000  
 01473063   NEME NEME GONZALO                          2006              500,000  
 01473063   NEME NEME GONZALO                          2007              500,000  
 01473063   NEME NEME GONZALO                          2008              500,000  
 01473063   NEME NEME GONZALO                          2009              990,000  
 01473065   SISTEMAS DE SEGURIDAD DICOLTES             2006              500,000  
 01473065   SISTEMAS DE SEGURIDAD DICOLTES             2007              500,000  
 01473065   SISTEMAS DE SEGURIDAD DICOLTES             2008              500,000  
 01473065   SISTEMAS DE SEGURIDAD DICOLTES             2009              990,000  
 01475059   TORO HERNANDEZ MARIA ISABEL                2009            2,000,000  
 01475060   MERCADO FAMILIAR LA CARACAS                2009            2,000,000  
 01475080   JUAN CARLOS ACOSTA                         2008              800,000  
 01475080   JUAN CARLOS ACOSTA                         2009              800,000  
 01475083   ANTOJITOS PORKIS                           2008              800,000  
 01475083   ANTOJITOS PORKIS                           2009              800,000  
 01475127   DIAZ JUNCO CLAUDIA                         2009              800,000  
 01475128   DROGAS CLAUSS                              2009              800,000  
 01475598   ESPITIA CORONADO MARGARITA ROCIO           2008              993,000  
 01475600   LA U CAFE BAR                              2008              993,000  
 01477255   GARCIA MURCIA ARMANDO                      2009              810,000  
 01477257   ARGAR SUMINISTROS                          2009              810,000  
 01477764   QUI#ONES ALBARRACIN MARGARITA ROSA         2008           11,500,000  
 01477841   WEB WORLD E U                              2007               10,000  
 01477841   WEB WORLD E U                              2008               10,000  
 01477841   WEB WORLD E U                              2009               10,000  
 01479275   PACANCHIQUE TORRES BLANCA LILIA            2009              600,000  
 01479278   LA TIENDA DE CHEPE CHIA                    2009              600,000  
 01482366   AVILA ORTIZ JORGE LEANDRO                  2008              500,000  
 01482366   AVILA ORTIZ JORGE LEANDRO                  2009              993,000  
 01482367   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA MA   2008              500,000  
 01482367   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA MA   2009              993,000  
 01484731   TEL COMUNICACIONES COM                     2008              800,000  
 01484731   TEL COMUNICACIONES COM                     2009              990,000  
 01487174   NI#O NI#O MARIA SAFIRA                     2009              500,000  
 01487176   EMPANADAS MI TESORO                        2009              500,000  
 01488305   LOPEZ ATENCIO BETTY ISABEL                 2009              600,000  
 01488312   SALA DE BELLEZA BETTY DOSMIL CINCO         2009              600,000  
 01488911   BELTRAN BELTRAN ANGELICA AMANDA            2008              700,000  
 01491132   LARA MARIA OLGA                            2009              750,000  
 01491136   EXPRESS CAPUCHETO TIENDA DE CAFE           2009              750,000  
 01493630   MORENO CAGUA JAIRO                         2009              850,000  
 01493634   DEPOSITO SANTA BARBARA FUSA                2009              850,000  
 01493952   RIVERA SIERRA JESUS DAVID                  2008              800,000  
 01493955   BARRA Y SON DISCOTECA                      2008              800,000  
 01494423   CENTURY PIZZA                              2009              990,000  
 01495174   CORTES QUINTERO NEPOMUCENO                 2009              922,000  
 01495176   TIENDA SAN JUAN MINIMERCADO                2009              922,000  
 01495382   PINZON ULLOA WILLIAM                       2007              800,000  
 01495382   PINZON ULLOA WILLIAM                       2008              900,000  
 01495382   PINZON ULLOA WILLIAM                       2009            1,000,000  
 01495383   AUTOSERVICIO SAN FELIPE P G                2007              800,000  
 01495383   AUTOSERVICIO SAN FELIPE P G                2008              900,000  
 01495383   AUTOSERVICIO SAN FELIPE P G                2009            1,000,000  
 01495815   GENESIS PUBLICIDAD Y EVENTOS E U           2009              923,000  
 01496029   GENESIS PUBLICIDAD Y EVENTOS E U           2009              923,000  
 01496611   PUENTES MORENO JULIO CESAR                 2009              750,000  
 01496616   L@ FOTO MADELENA                           2009              750,000  
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 01502529   PINEDA MOSQUERA HAROLD ALEXANDER           2006              700,000  
 01502529   PINEDA MOSQUERA HAROLD ALEXANDER           2007              700,000  
 01502529   PINEDA MOSQUERA HAROLD ALEXANDER           2008              800,000  
 01502529   PINEDA MOSQUERA HAROLD ALEXANDER           2009              900,000  
 01511688   EMPORIUM INTERNET CAFE LIMITADA            2007            2,135,000  
 01511688   EMPORIUM INTERNET CAFE LIMITADA            2008            2,135,000  
 01518287   DISTRIBUIDORA E & N DEL AMAZONAS           2006              800,000  
 01518287   DISTRIBUIDORA E & N DEL AMAZONAS           2007              800,000  
 01518287   DISTRIBUIDORA E & N DEL AMAZONAS           2008              900,000  
 01519206   ESTIGMA DE LA 6                            2008              150,000  
 01519206   ESTIGMA DE LA 6                            2009              150,000  
 01520715   JIMENEZ RODRIGUEZ ALVARO                   2007              867,400  
 01520715   JIMENEZ RODRIGUEZ ALVARO                   2008              923,000  
 01520715   JIMENEZ RODRIGUEZ ALVARO                   2009              993,800  
 01520717   A.J.R DISTRIBUCIONES                       2007              867,400  
 01520717   A.J.R DISTRIBUCIONES                       2008              923,000  
 01520717   A.J.R DISTRIBUCIONES                       2009              993,800  
 01522316   CAMACHO PARDO LUIS EDGAR                   2007              650,000  
 01522316   CAMACHO PARDO LUIS EDGAR                   2008              650,000  
 01522318   EL GRAN REMATE DE LA OCTAVA                2007              650,000  
 01522318   EL GRAN REMATE DE LA OCTAVA                2008              650,000  
 01524261   A & G ABOGADOS ASESORES Y CONSULTORES LI   2009            5,000,000  
 01525179   MORENO SULBARA MARIA SARA                  2009              900,000  
 01525183   TIENDA MARIA SARA                          2009              900,000  
 01534470   GOMEZ GARCIA MAURICIO JOSE                 2009              990,000  
 01536643   QUI#ONES ESTER JULIA                       2007              300,000  
 01536643   QUI#ONES ESTER JULIA                       2008              800,000  
 01536643   QUI#ONES ESTER JULIA                       2009              900,000  
 01536647   CAFETERIA LA AMISTAD DE ESTER              2007              300,000  
 01536647   CAFETERIA LA AMISTAD DE ESTER              2008              800,000  
 01536647   CAFETERIA LA AMISTAD DE ESTER              2009              900,000  
 01539479   GOMEZ VAQUIRO NOHELIA EMPERATRIZ           2009              570,000  
 01539483   VAQUIRO NOHELIA                            2009              520,000  
 01539485   TALLER 2 N                                 2009              520,000  
 01541308   MAR ADENTRO VELEROS & SERVICIOS E U        2008            1,000,000  
 01541308   MAR ADENTRO VELEROS & SERVICIOS E U        2009            1,000,000  
 01541509   SEGURA GUARIN FRANCISCO ALBERTO            2007              763,000  
 01541509   SEGURA GUARIN FRANCISCO ALBERTO            2008              763,000  
 01542128   REYES ROZO BLANCA YANETH                   2009              950,000  
 01542131   CABINAS TELEFONICAS DON JOSE COM           2009              993,000  
 01545359   RIA#O PINZON JOSE DEL CARMEN               2009              994,000  
 01545362   AVICOLA SANTA ANITA CRISTINA               2009              994,000  
 01548317   BAUTISTA DE GONZALEZ LEONOR                2009              990,000  
 01548320   AANDRE MOTOS M Y J                         2009              990,000  
 01548734   G Y L LABORATORIO CLINICO INTEGRAL LTDA    2009            2,662,000  
 01549454   DURAN MOLINA ALIRO                         2008              900,000  
 01549454   DURAN MOLINA ALIRO                         2009              990,000  
 01549476   CORREA SOSA MARIA ALEXANDRA                2009              800,000  
 01551100   CARDENAS MORENO JOSE ANTONI0               2009              750,000  
 01552196   SPORTFIBRAS DE COLOMBIA                    2006              100,000  
 01552196   SPORTFIBRAS DE COLOMBIA                    2007              100,000  
 01552196   SPORTFIBRAS DE COLOMBIA                    2008              100,000  
 01552196   SPORTFIBRAS DE COLOMBIA                    2009              990,000  
 01552753   LUNA RUIZ DAIRO ENRIQUE                    2007              500,000  
 01552753   LUNA RUIZ DAIRO ENRIQUE                    2008              500,000  
 01552753   LUNA RUIZ DAIRO ENRIQUE                    2009              993,000  
 01552755   LUNAPAN QUE PAN TAN BUENO                  2007              500,000  
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 01552755   LUNAPAN QUE PAN TAN BUENO                  2008              500,000  
 01552755   LUNAPAN QUE PAN TAN BUENO                  2009              993,000  
 01554404   BOLA#OS MALAVER LUZ DARY                   2009              850,000  
 01557756   CANTOR CANTOR JULIO CESAR                  2009              990,000  
 01557758   ARENAS CANTOR                              2009              990,000  
 01557959   YATE DUARTE JORGE ARTURO                   2009            2,160,000  
 01557962   FIFTY FIVE Y CO                            2009            2,160,000  
 01560060   PAOLA LOPEZ                                2009            1,600,000  
 01560063   LUBRIFIT                                   2009            1,600,000  
 01560258   OSSO PERDOMO LUZ MIRYAN                    2009              900,000  
 01560570   RIVERA QUICHIZ ROONO ALEJANDRO             2007              500,000  
 01560570   RIVERA QUICHIZ ROONO ALEJANDRO             2008              500,000  
 01560570   RIVERA QUICHIZ ROONO ALEJANDRO             2009            4,472,000  
 01561014   RUSINQUE JULIO CESAR                       2008              500,000  
 01561014   RUSINQUE JULIO CESAR                       2009              993,000  
 01561641   AGUILAR DE MAYORGA OTILIA                  2009              500,000  
 01561644   TIENDA LOS TOLIMENSES O A D M              2009              500,000  
 01563459   BALANTA BALANTA LUIS ELIER                 2009              993,800  
 01563463   CAFE BAR JAMMINH                           2009              993,800  
 01565183   PERICO ALVAREZ AURORA                      2009              800,000  
 01565185   TIENDA YULIBETH                            2009              800,000  
 01565273   PEREZ MONTOYA LUIS ORLANDO                 2007              800,000  
 01565273   PEREZ MONTOYA LUIS ORLANDO                 2008              900,000  
 01567438   MARENTES AUSIQUE DAISY MARLENE             2009            2,000,000  
 01567439   INDUSTRIA DE ALIMENTOS JIRETH              2009            2,000,000  
 01569982   QUINTERO BERNAL REINA ISABEL               2009              990,000  
 01569984   GUANTES Y OVEROLES QUINTERO                2009              990,000  
 01572418   LOPEZ JAIMES JESUS ALBERTO                 2008           10,000,000  
 01573088   CERRAJERIA Y VIDRIERIA DANUBIO             2009              993,000  
 01573124   PARDO RODRIGUEZ JULIA ALEXANDRA            2009              993,000  
 01574459   CARRILLO VERA EVA JULIA                    2008              900,000  
 01574459   CARRILLO VERA EVA JULIA                    2009              993,000  
 01575125   VARGAS ANGARITA AMPARO                     2009            1,600,000  
 01575131   PANTIER ES TARDE                           2009            1,600,000  
 01576756   TEJICOLOR TORRES Y TORRES & CIA S EN C     2008          190,414,000  
 01577073   TORRES GUACANEME PAOLA ANDREA              2009              923,000  
 01577075   CERRAJERIA PAOLA                           2009              923,000  
 01577236   GALEANO RUIZ RICARDO                       2009              700,000  
 01577238   RR ESTAMPADOS                              2009              600,000  
 01580808   SEPULVEDA SANCHEZ CARLOS ARTURO            2008           10,000,000  
 01580811   LIBERTAD JURIDICA                          2008           10,000,000  
 01581411   ARDILA SIERRA PEDRO DAVID                  2009              993,000  
 01581412   LA COSECHA  PEDRO ARDILA                   2009              993,000  
 01585237   HERRERA CARDOZO GIOVANNY                   2009              900,000  
 01585993   BAR LICORERA LA ROKOLA                     2009              950,000  
 01588232   AMAYA BAYARDO DE JESUS                     2009              990,000  
 01589199   DISTRIBUIDORA J.A.M.O                      2009              993,000  
 01590441   NU#EZ GUZMAN KARLA PUPINA                  2007              800,000  
 01590441   NU#EZ GUZMAN KARLA PUPINA                  2008              800,000  
 01590441   NU#EZ GUZMAN KARLA PUPINA                  2009              993,000  
 01591167   VELANDIA RODRIGUEZ FREDY JOHNNY            2009            5,000,000  
 01591168   COMERCIALIZADORA EL DORADO J J             2009            5,000,000  
 01593019   VALENCIA ALVAREZ ANGELA MARIA              2009              800,000  
 01593020   ARTESANIAS LA GRAN PIRAMIDE                2009              800,000  
 01595896   ORTHODENTALES LTDA                         2008           26,780,000  
 01596568   RAMOS ARDILA HILDA MARIA                   2009            7,000,000  
 01596573   FERRE ELECTRICOS KAREN                     2009            1,300,000  
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 01597473   5 CINCO SEGUROS COMPA#IA ASESORA DE SEGU   2008            7,198,787  
 01599350   SUAVIFIBRA                                 2007            1,000,000  
 01599350   SUAVIFIBRA                                 2008           10,500,000  
 01600143   CREACIONES D ALEJANDRAS E U                2008           49,186,000  
 01600175   CREACIONES D ALEJANDRAS                    2008           20,441,000  
 01600911   GIL GIL MANUEL JOSE                        2009              800,000  
 01600913   ARTESANIAS LOS PAISAS DE LA 53             2009              800,000  
 01602573   REVELO BUSTOS MARIA EMILIA                 2007              500,000  
 01602573   REVELO BUSTOS MARIA EMILIA                 2008              500,000  
 01602577   EL PATACON DE NIKO                         2007              500,000  
 01602577   EL PATACON DE NIKO                         2008              500,000  
 01604147   LEGUIZAMON MARIA RAQUEL CRUZ DE            2009              920,000  
 01604150   ARCO IRIS LONCHERITAS Y TODO DULCES        2009              920,000  
 01604812   AVILA MONTA#EZ JOSE IDELFONSO              2009            1,000,000  
 01604816   BAR 188 DONDE J                            2009            1,000,000  
 01608529   CORPORACION SOCIAL Y CULTURAL EL SITI CL   2007              700,000  
 01608529   CORPORACION SOCIAL Y CULTURAL EL SITI CL   2008              800,000  
 01608529   CORPORACION SOCIAL Y CULTURAL EL SITI CL   2009              800,000  
 01609309   PAZ FRANCO LADY VIVIANA                    2008              500,000  
 01609309   PAZ FRANCO LADY VIVIANA                    2009              990,000  
 01609310   CAPETTO`S JEANS                            2008              500,000  
 01609310   CAPETTO`S JEANS                            2009              990,000  
 01609315   INESPRO E U                                2008              900,000  
 01612336   MOLINA SARMIENTO JOSE HELMER               2009              993,000  
 01612337   RESTAURANTE RINCON TOLIMENSE MOLINA        2009              993,000  
 01615741   PEDRAZA ROMERO ANDREA EILEEN               2008              900,000  
 01615744   PRIVVANET@.COM                             2008              900,000  
 01618415   GARAVITO RODRIGUEZ WALDO ERNESTO           2007              500,000  
 01618415   GARAVITO RODRIGUEZ WALDO ERNESTO           2008              500,000  
 01618415   GARAVITO RODRIGUEZ WALDO ERNESTO           2009              500,000  
 01618421   CONSTRUCCIONES G R O                       2007              500,000  
 01618421   CONSTRUCCIONES G R O                       2008              500,000  
 01618421   CONSTRUCCIONES G R O                       2009              500,000  
 01620275   ORTIZ MEZA JHOANA CAROLINA                 2008              900,000  
 01620275   ORTIZ MEZA JHOANA CAROLINA                 2009            9,441,100  
 01630019   FRUTERIA PATO DONALD LA ESPECIAL           2009              500,000  
 01632651   TRUQUE MARTINEZ XIOMARA INDIRA             2008              900,000  
 01632651   TRUQUE MARTINEZ XIOMARA INDIRA             2009            5,400,000  
 01632654   OT COMUNICACIONES XIOMARA TRUQUE           2008              900,000  
 01632654   OT COMUNICACIONES XIOMARA TRUQUE           2009            5,400,000  
 01632763   PEREZ RANGEL DIANA CAROLINA                2007            5,450,000  
 01632763   PEREZ RANGEL DIANA CAROLINA                2008            5,451,000  
 01632769   A PRISSA PIZZA                             2007            5,450,000  
 01632769   A PRISSA PIZZA                             2008            5,451,000  
 01636671   CHIMENEAS CARRARA                          2007              650,000  
 01636671   CHIMENEAS CARRARA                          2008              650,000  
 01636671   CHIMENEAS CARRARA                          2009              650,000  
 01638694   CHAVARRO ACOSTA MARCELINO                  2008              800,000  
 01638694   CHAVARRO ACOSTA MARCELINO                  2009              800,000  
 01642491   PRINCESS CHARM LIMITADA                    2007            5,745,000  
 01642491   PRINCESS CHARM LIMITADA                    2008            2,300,000  
 01642494   PRINCESS CHARM                             2007              300,000  
 01642494   PRINCESS CHARM                             2008              300,000  
 01642865   SERRANO SANABRIA CENAIDA                   2007              500,000  
 01642865   SERRANO SANABRIA CENAIDA                   2008              900,000  
 01642867   EMPANADAS EL SOL                           2007              500,000  
 01642867   EMPANADAS EL SOL                           2008              900,000  
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 01643079   TORRES TORRES DOLLY JAIDIBE                2007              200,000  
 01643079   TORRES TORRES DOLLY JAIDIBE                2008              200,000  
 01643079   TORRES TORRES DOLLY JAIDIBE                2009              200,000  
 01656272   IQ ANDINA LTDA                             2008           20,253,000  
 01659673   SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAM   2008           21,046,520  
 01660090   RAMOS JAIME CRISTO ANTONIO                 2009           87,339,000  
 01661090   TOVAR QUINTERO CARLOS JULIO                2009              993,000  
 01661091   ZODIACAL TIENDA NATURISTA                  2009              993,000  
 01662245   LICORES LA MONA DE MARTHA                  2008              800,000  
 01662245   LICORES LA MONA DE MARTHA                  2009              990,000  
 01662588   BULLA FONQUE SANDRA RUBIELA                2009              700,000  
 01662593   HOGAR CAMPESTRE LOS PINARES                2009              700,000  
 01663923   GUASCA MORENO JORGE ELIECER                2009            5,465,000  
 01663924   RESTAURANTE EL TOQUE DEL SABOR             2009            5,465,000  
 01664039   GOMEZ MARIN JAIME ENRIQUE                  2008              900,000  
 01664039   GOMEZ MARIN JAIME ENRIQUE                  2009              990,000  
 01665120   RODRIGUEZ MURCIA ROSA EMMA                 2009              935,000  
 01665121   RECUPERADORA RODRIGUEZ R E R M             2009              935,000  
 01665400   ROMERO GARCIA JUDITH                       2008            1,600,000  
 01665402   ALMACEN GARROS                             2008            1,600,000  
 01668633   TORRES MONTEJO NORA ENID                   2008              800,000  
 01668633   TORRES MONTEJO NORA ENID                   2009              900,000  
 01668640   ALMACEN Y MISCELANEA NORA ENID             2008              800,000  
 01668831   MAJIQUIMICOS                               2009              800,000  
 01671903   GOMEZ HERNANDEZ LYDA PAOLA                 2009              993,800  
 01672401   MU#OZ DE BERMUDEZ OLGA                     2009              100,000  
 01672404   APOYO LUZ PARA TUS A#OS                    2009              100,000  
 01672757   CORREDOR VENTURA LUIS ALBERTO              2008              923,000  
 01672758   DECORACIONES A C                           2008              923,000  
 01672986   MATALLANA DE AREVALO BLANCA LILIA          2009              900,000  
 01673956   INVER SION SILVAS                          2009              923,000  
 01674299   PELAEZ ARANGO CLARA INES                   2008                5,000  
 01679592   INCAMARU DIGITAL LTDA                      2008              800,000  
 01679592   INCAMARU DIGITAL LTDA                      2009              800,000  
 01679824   VARGAS GUATAQUIRA MARIA ENCARNACION        2008              500,000  
 01679824   VARGAS GUATAQUIRA MARIA ENCARNACION        2009              993,000  
 01680787   GONZALEZ CAMACHO ARMANDO                   2009              923,000  
 01680792   ESENCIAS NATURALES ESTRELLA DE BELEN       2009              923,000  
 01681981   RIOS OSPINA NORBERTO                       2009              950,000  
 01681985   DISTRIBUIDORA YESENIA                      2009              950,000  
 01683589   RAPITIENDA LA 23 C J                       2009           15,000,000  
 01684162   COMERCIO DE VIDRIOS Y BOTELLAS             2009            5,000,000  
 01684365   USAQUEN LANCHEROS DORA CECILIA             2009            1,500,000  
 01684367   BOUTIQUE D'FRANC'S                         2009            1,500,000  
 01684379   RODRIGUEZ HOLL HERMINSUN                   2008              500,000  
 01684380   ESQUINA DE COBURGO                         2008              500,000  
 01685482   CIFUENTES BENAVIDES MARIA DE JESUS         2009              900,000  
 01685485   TIENDA MIS NIETOS Y MARY                   2009              900,000  
 01686836   TELAERTEC E U CON SU SIGLA T&TA E U        2008            5,000,000  
01689788   TORRES ROA NECTOR GILBERTO                 2008                    0 
 01693908   STAND DE PESCA 2HH                         2009            3,400,000  
 01694024   BILLARES EL INDUSTRIAL DE H B              2009              993,800  
 01694303   COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD ELECTRONIC   2008            2,000,000  
 01694303   COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD ELECTRONIC   2009            2,000,000  
 01694650   PARDO JOSE                                 2009              993,000  
 01695055   BERNAL MEDINA GUILLERMO                    2008              800,000  
 01695061   RODAMIENTOS EL CENTENARIO                  2008              800,000  
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 01697512   PINEDA FORERO LIGIA YOLIMA                 2008              900,000  
 01697513   ESTILO INS                                 2008              900,000  
 01698139   VASQUEZ SANGUINO RUBEN DARIO               2008              500,000  
 01698414   MANRIQUE LOPEZ JOSEFA                      2008              500,000  
 01698416   CAFETERIA CIGARRERIA MELISSA               2008              500,000  
 01701866   GUERRERO BARAHONA SARA                     2008              600,000  
 01701869   CARNES DONDE RAFA                          2008              600,000  
 01704482   GARZON FONSECA YANETH CECILIA              2009              600,000  
 01705706   EL VIEJO OMAR                              2008              850,000  
 01706746   GONZALEZ ARIZA HECTOR JULIO                2009            2,875,000  
 01706747   EXOSTOS Y SILENCIADORES HG                 2009            1,510,000  
 01706794   BRICE#O PAEZ ANTONIO                       2009           22,552,400  
 01714752   SERNA DUQUE JHON JAIRO                     2008              500,000  
 01715318   PRACTITONER LTDA                           2008            2,200,000  
 01715318   PRACTITONER LTDA                           2009            3,920,000  
 01717844   CRISTANCHO AREVALO DUVERNEY                2009              993,000  
 01717847   CORTIENDA D M                              2009              993,000  
 01718730   QUIROGA ESPITIA MARIA GLADIS               2009            1,800,000  
 01718733   COMIDAS RAPIDAS EL MECATO EMPANADAS DEL    2009            1,800,000  
 01719769   DISTRIBUIDORA DE PLATANOS S D L R M M      2008              700,000  
 01719769   DISTRIBUIDORA DE PLATANOS S D L R M M      2009              700,000  
 01724461   MONCADA SANCHEZ JHON ALEXANDER             2008              923,000  
 01725995   GARCIA MOGOLLON ANGELA DELFINA             2008              900,000  
 01725996   TODONET A G                                2008              900,000  
 01726528   CABRERA TORRES JOHN JAIRO                  2008            3,000,000  
 01729070   INVERSIONES BETAN E U                      2009              990,000  
 01730890   DIVERMANIA EL EMPERADOR                    2009            6,000,000  
 01732074   DUE#AS MU#OZ JOSE JOAQUIN                  2009              994,000  
 01732880   VELASQUEZ GUTIERREZ LUZ MERY               2008              800,000  
 01732880   VELASQUEZ GUTIERREZ LUZ MERY               2009            1,980,000  
 01732885   BAR JUAN K                                 2008              800,000  
 01732885   BAR JUAN K                                 2009            1,490,000  
 01733342   ROMERO ACERO MICHEL ADRIAN                 2008              200,000  
 01733342   ROMERO ACERO MICHEL ADRIAN                 2009            2,000,000  
 01733343   MARA 38                                    2008              200,000  
 01733343   MARA 38                                    2009            2,000,000  
 01734032   RANCHO Y LICORES NO 2 DE TECHO             2009              150,000  
 01734266   OVIEDO CABRIA LUIS CARLOS                  2008              800,000  
 01734268   RESTAURANTE DONDE MAMI Y PAPI              2008              800,000  
 01735095   SARAY DIANA GISELL                         2008            4,000,000  
 01735097   ARDITECMA                                  2008            4,000,000  
 01735293   GABRIELA FASHION ARTESANIAS S EN C         2009            2,100,000  
 01735497   LOAIZA CLAVIJO RODOLFO                     2009              850,000  
 01735498   MINIMERCADO EL BOSQUE LOAIZA               2009              850,000  
 01736696   VASQUEZ HORTUA WILLIAM                     2009              860,000  
 01736699   INNOVATION DENTAL                          2009              860,000  
 01737155   HERNANDEZ VARGAS LEONIDAS                  2008              850,000  
 01738234   ARCILA CASTRILLON DUBAN                    2008              900,000  
 01738234   ARCILA CASTRILLON DUBAN                    2009            5,400,000  
 01738374   ORTIZ SANCHEZ MILLER                       2009              750,000  
 01738773   CORTES NOVOA MARITZA                       2008              900,000  
 01738773   CORTES NOVOA MARITZA                       2009              993,800  
 01738774   DOC PC SOPORTE                             2008              900,000  
 01738774   DOC PC SOPORTE                             2009              993,800  
 01738999   LEON RUIZ YENNY PAOLA                      2008            2,000,000  
 01739000   ZONA ANDINA                                2008            1,300,000  
 01741463   BEDOYA MOLINA OTONIEL                      2009              993,000  
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 01741673   SARMIENTO VERA GERSON GIOVANNI             2009           10,434,900  
 01741675   UNINTEGRAL                                 2009           10,434,900  
 01742328   TAKUMA GOURMET                             2009              150,000  
 01742796   CUERVO GUTIERREZ MARIA ROSELINA            2008            3,000,000  
 01749749   DAZA BALLESTEROS DORIS EMILSE              2009            1,900,000  
 01749750   LAVASECO SAN LUIS D D                      2009            1,900,000  
 01752282   RESTAURANTE BAR DE SANTIGO                 2008              850,000  
 01752769   MARTINEZ RAMIREZ LUZ MARY                  2008              900,000  
 01752769   MARTINEZ RAMIREZ LUZ MARY                  2009            1,980,000  
 01752770   PELUQUERIA LUZ M                           2008              900,000  
 01752770   PELUQUERIA LUZ M                           2009            1,490,000  
 01753393   LA TERRINE 81                              2008              500,000  
 01754268   EXIAGRICOLA J D LTDA                       2009            8,000,000  
 01755361   CBM INGENIERIA TECNICA LTDA                2009          100,000,000  
 01759521   LIZARAZO CALDERON VIVIANA ASTRID           2008              500,000  
 01759521   LIZARAZO CALDERON VIVIANA ASTRID           2009           10,000,000  
 01759522   LV CAUCHOS Y ACCESORIOS                    2008              500,000  
 01759522   LV CAUCHOS Y ACCESORIOS                    2009           10,000,000  
 01761172   CIGARRERIA LOS CHICHIS                     2008              923,000  
 01761275   FULCRO BOGOTA SUR                          2008              900,000  
 01761275   FULCRO BOGOTA SUR                          2009              994,000  
 01762279   GALERIAS BAR                               2009              993,000  
 01762287   RESIDENCIAS GALERIAS                       2009              993,000  
 01763748   NOVA HERRERA SANDRA YANETH                 2009            1,000,000  
 01763750   STUDIO259                                  2009            1,000,000  
 01764339   MORENO RODRIGUEZ YADI CONSUELO             2009              870,000  
 01764341   LA ESQUINA DEL BUEN SON                    2009              870,000  
 01764603   VARELA TOVAR JOSE DARIO                    2009            2,484,000  
 01764605   SUPER POLLO ROLO                           2009            2,484,000  
 01764992   CASTRO PAVA MARIA DEL PILAR                2009            1,830,000  
 01764996   CREACIONES OSPY SPORT                      2009            1,330,000  
 01765330   VELOZA CASTA#EDA BENJAMIN                  2009              990,000  
 01765669   GOMEZ GIL OLGA LUCIA                       2009              920,000  
 01766012   ESPITIA MARTINEZ JOSE ELICERIO             2009              990,000  
 01766014   DEPOSITO Y PARQUEADERO LOS PAISANOS        2009              990,000  
 01767247   CHACON GONZALEZ LELIA AZUCENA              2009              920,000  
 01767252   CHACON GONZALEZ LUIS ALFONSO               2009              920,000  
 01767765   VARGAS LINARES ALCIRA                      2009              900,000  
 01768072   HERNANDEZ OCAMPO NELLY CRISTINA            2009              950,000  
 01768074   JARDIN INFANTIL TATICA                     2009              950,000  
 01769193   FUENTES GANTIVA WILSON ROBERTO             2009              700,000  
 01769551   VIDRIERIA CONY                             2009              900,000  
 01769583   FRANCO LASERNA LUZ STELLA                  2009              720,000  
 01769585   FERREELECTRICOS LEE                        2009              720,000  
 01769957   CORTES BOBADILLA ARMANDO                   2009              800,000  
 01771460   SALCEDO CORDERO NOHEMI                     2009              800,000  
 01771670   MORENO BERNAL GUILLERMO                    2009            1,000,000  
 01771671   DISTRIBUIDORA DE POLLO UNO A               2009            1,000,000  
 01772384   ORTIZ FORERO JAIME ALFONSO                 2009              700,000  
 01772598   HOTEL BRISAS REAL LTDA                     2009           25,650,000  
 01773070   ROJAS CRUZ BLANCA MIRIAM                   2009              900,000  
 01773074   AUTOLAVADO DAYTONA MR                      2009              900,000  
 01773330   GARCIA TAMAYO LUIS HERNANDO                2009            7,000,000  
 01773331   COLUSA DENTAL LABORATORIOS                 2009            7,000,000  
 01777326   GOMEZ BARBOSA BIBIANA ANDREA               2009            3,800,000  
 01777330   BGO ACCESORIOS                             2009            3,800,000  
 01777815   FLOREZ MU#OZ JOSE ADOLFO                   2009              600,000  
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 01777818   TIENDA LA NEGRA DE CASA GRANDE             2009              600,000  
 01786974   RAMIREZ SALINAS BERNABE                    2009            1,800,000  
 01786975   INDUSTRIAS BERAZ                           2009            1,300,000  
 01787061   VARGAS RODRIGUEZ LIBIA ROCIO               2009              900,000  
 01787063   SUPERMERCADO NISSI V                       2009              900,000  
 01788291   ASADERO DE POLLO LA BRASA EL BOYACENSE D   2009              990,000  
 01791400   ALFONSO AVILA JENNY ANDREINA               2009              680,000  
 01791403   EASY BIN                                   2009              680,000  
 01794337   CRUZ MOLANO NAYIBE                         2009           11,400,000  
 01794876   CARDENAS TOBAR GLORIA MARINA               2009              920,000  
 01797918   GALEANO AYALA LEONARDO                     2009            1,000,000  
 01797923   MARKET SERVICE                             2009            1,000,000  
 01798473   ARIZA ESPITIA JOHN JAIRO                   2009            1,490,000  
 01799832   DIAZ MARTINEZ ALBERTO                      2009              800,000  
 01799833   EL SEGUNDAZO DE LA 111                     2009              800,000  
 01800316   VELASQUEZ ARGUELLO ELSA MARLENE            2009            4,500,000  
 01800318   OSHUN MISCELANEA                           2009            4,500,000  
 01800860   GRANDAS MERCHAN MARIA ARMINDA              2009            8,902,000  
 01800861   HOSPEDAJE COSMOS                           2009            1,490,000  
 01800862   HOTEL BRISAS REAL                          2009           22,000,000  
 01802903   MANDARINA TIENDA DE VESTIR                 2009            1,400,000  
 01803292   GARCIA SALAMANCA JOSE YIMI                 2009            5,450,000  
 01803293   BODEGA EL PASADIZO                         2009            5,450,000  
 01803405   CORREDOR QUINTERO NANCY YAMILE             2009              990,000  
 01803609   CANDIA GUTIERREZ BENICIO                   2009           16,890,000  
 01803611   CURTIEMBRES CANDIA                         2009            1,480,000  
 01805014   PAT STYLES                                 2009            1,000,000  
 01809801   CASTILLO MARTINEZ DAVID ARMANDO            2009            3,000,000  
 01809802   DAVID CASTILLO PUBLICIDAD                  2009            3,000,000  
 01812947   ARENAS SANCHEZ HAROLD EDUARDO              2009              950,000  
 01812948   SURTIDORA FRUTOS DEL CAMPO                 2009              475,000  
 01819106   SUPERMERCADO SANTA MARIA MC                2009              800,000  
 01820606   SOLO DIESEL FUSAGASUGA                     2009              993,000  
 01824357   SELVA VIAJES Y TURISMO BOGOTA LTDA         2009            2,000,000  
 01825493   ARDILA LOZANO YUNARY LILIANA               2009              923,000  
 01825494   TELEKOMUNIKACIONES ANGIE S FUSA            2009              923,000  
 01827596   LEON SANABRIA MAGDALENA                    2009            3,000,000  
 01827789   PARRA SOSSA MARIBEL                        2009            6,000,000  
 01827790   PESCADERIA LA PLACITA DE LAS MONAS SANTA   2009            6,000,000  
 01831957   HERNADEZ ORTEGA WILSON                     2009              920,000  
 01831958   MI PLACITA TIBIRITA                        2009              920,000  
 01834266   GUANTES Y OVEROLES QUINTERO R I Q          2009              900,000  
 01839435   LOPEZ RINCON OSCAR ALBERTO                 2009              500,000  
 01839437   ALMACEN LA BONANZA SPORT                   2009              500,000  
 01841048   CIFUENTES GUERRERO JORGE ELIECER           2009              975,000  
 01844739   DELGADO MARTINEZ JOSE AGUSTIN              2009           34,780,000  
 01844740   HOSTAL LA SEVILLANA                        2009           32,000,000  
 01846362   PARSONS SERENY MARTHA PATRICIA             2009              993,000  
 01846363   COMUNICACIONES PARSONS                     2009              993,000  
 01846782   MARTINEZ PARRA GISELL HOBANA               2009            1,987,000  
 01848672   YALAT PELUQUERIA                           2009            7,400,000  
 01850434   ROMERO LOPEZ PLACIDO                       2009            1,400,000  
 01850436   CURTIPLACIROL                              2009            1,400,000  
 01850740   SUAREZ LEON YAMILE                         2009              900,000  
 01850741   TIENDA VALENTINA YSI                       2009              900,000  
 01855495   PINILLA HURTADO YEISSON ONOFRE             2009              900,000  
 05604501                                              1990              200,000  
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 05604501                                              1991              200,000  
 05604501                                              1992              200,000  
 05604501                                              1993              200,000  
 05604501                                              1994              200,000  
 05604501                                              1995              200,000  
 05604501                                              1996              200,000  
 05604501                                              1997              200,000  
 05604501                                              1998              200,000  
 05604501                                              1999              200,000  
 05604501                                              2000              200,000  
 05604501                                              2001              200,000  
 05604501                                              2002              200,000  
 05604501                                              2003              200,000  
 05604501                                              2004              200,000  
 05604501                                              2005              200,000  
 05604501                                              2006              200,000  
 05604501                                              2007              200,000  
 05604501                                              2008              200,000  
 44405702                                              2009           20,000,000  
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 00011547   TUBOS MOORE S A EN CONCORDATO              2007       35,464,400,813  
 00011547   TUBOS MOORE S A EN CONCORDATO              2008       35,921,213,813  
 00049002   BOGOTA ANA GABRIELA SANCHEZ DE             2009              920,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1975                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1976                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1977                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1978                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1979                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1980                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1981                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1982                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1983                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1984                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1985                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1986                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1987                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1988                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1989                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1990                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1991                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1992                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1993                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1994                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1995                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1996                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1997                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1998                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   1999                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   2000                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   2001                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   2002                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   2003                2,000  
 00052525   RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO   2004                2,000  
 00112416   CRUZ CARVAJAL FELICIANO                    2008            8,038,036  
 00165780   DISTRIBUIDORA METROPOLITANA DE PLASTICOS   2009              800,000  
 00183314   FLORISTERIA CRISALY                        2009              350,000  
 00194257   PARRA JULIO ENRIQUE                        2009            1,750,000  
 00194258   REPRESENTACIONES JULENPAR                  2009            1,750,000  
 00203395   CONASTRI LTDA EN LIQUIDACION               2008              921,000  
 00204006   MEJIA GOMEZ ROSALINA                       1997              500,000  
 00204006   MEJIA GOMEZ ROSALINA                       1998              500,000  
 00204006   MEJIA GOMEZ ROSALINA                       1999              500,000  
 00204006   MEJIA GOMEZ ROSALINA                       2000              500,000  
 00204006   MEJIA GOMEZ ROSALINA                       2001              500,000  
 00204006   MEJIA GOMEZ ROSALINA                       2002              500,000  
 00204006   MEJIA GOMEZ ROSALINA                       2003              500,000  
 00204006   MEJIA GOMEZ ROSALINA                       2004              500,000  
 00204006   MEJIA GOMEZ ROSALINA                       2005              500,000  
 00204006   MEJIA GOMEZ ROSALINA                       2006              500,000  
 00204006   MEJIA GOMEZ ROSALINA                       2007              500,000  
 00204006   MEJIA GOMEZ ROSALINA                       2008              500,000  
 00204007   LAVANDERIA ESPUMITAS                       1997              500,000  
 00204007   LAVANDERIA ESPUMITAS                       1998              500,000  
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 00204007   LAVANDERIA ESPUMITAS                       1999              500,000  
 00204007   LAVANDERIA ESPUMITAS                       2000              500,000  
 00204007   LAVANDERIA ESPUMITAS                       2001              500,000  
 00204007   LAVANDERIA ESPUMITAS                       2002              500,000  
 00204007   LAVANDERIA ESPUMITAS                       2003              500,000  
 00204007   LAVANDERIA ESPUMITAS                       2004              500,000  
 00204007   LAVANDERIA ESPUMITAS                       2005              500,000  
 00204007   LAVANDERIA ESPUMITAS                       2006              500,000  
 00204007   LAVANDERIA ESPUMITAS                       2007              500,000  
 00204007   LAVANDERIA ESPUMITAS                       2008              500,000  
 00204343   REPRESENTACIONES GARMAN LTDA               2007              500,000  
 00204343   REPRESENTACIONES GARMAN LTDA               2008              900,000  
 00204343   REPRESENTACIONES GARMAN LTDA               2009              993,000  
 00225924   DROGAS UBAQUE                              2009            3,200,000  
 00236579   LAVANDERIA LAVASEK                         2008            3,000,000  
 00239781   T P R LIMITADA                             2004              500,000  
 00239781   T P R LIMITADA                             2005              500,000  
 00239781   T P R LIMITADA                             2006              500,000  
 00239781   T P R LIMITADA                             2007              500,000  
 00239781   T P R LIMITADA                             2008              500,000  
 00250812   PI#EROS PI#EROS ANA CELIA                  2008            1,800,000  
 00250812   PI#EROS PI#EROS ANA CELIA                  2009            1,800,000  
 00250813   DROGAS IVONNE                              2008            1,800,000  
 00250813   DROGAS IVONNE                              2009            1,800,000  
 00273772   VARELA MARTINEZ ALVARO                     2008              650,000  
 00285131   CASTILLO OSPINA IVAN ALEJANDRO             2006              700,000  
 00285131   CASTILLO OSPINA IVAN ALEJANDRO             2007              700,000  
 00285131   CASTILLO OSPINA IVAN ALEJANDRO             2008              700,000  
 00285131   CASTILLO OSPINA IVAN ALEJANDRO             2009            1,800,000  
 00285133   CASA ORSAY VITRALES GALERIA                2006              700,000  
 00285133   CASA ORSAY VITRALES GALERIA                2007              700,000  
 00285133   CASA ORSAY VITRALES GALERIA                2008              700,000  
 00285133   CASA ORSAY VITRALES GALERIA                2009            1,400,000  
 00296975   PPC POLLO PIZZA CARNE                      2009            4,000,000  
 00306862   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA ADELINA          2009              700,000  
 00306863   MISCELANEA ADELA                           2009              700,000  
 00308838   HERMOSA MOSQUERA LUCELIDA                  2009              350,000  
 00309116   CASAS ALFONSO ANA ISABEL                   2009            1,000,000  
 00309117   ALMACEN DE VARIEDADES MARTHA ISABEL        2009              700,000  
 00327830   WIESNER GONZALEZ LUIS CARLOS               2009              993,500  
 00332031   MARIN PEREZ MARIA SONIA                    2008            5,140,100  
 00332032   PAPELERIA ALEJANDROS                       2008            2,500,000  
 00340482   FABRICA DE ALMOJABANAS LA AUTENTICA        2009              920,000  
 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           1989              500,000  
 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           1990              500,000  
 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           1991              500,000  
 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           1992              500,000  
 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           1993              500,000  
 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           1994              500,000  
 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           1995              500,000  
 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           1996              500,000  
 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           1997              500,000  
 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           1998              500,000  
 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           1999              500,000  
 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           2000              500,000  
 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           2001              500,000  
 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           2002              500,000  
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 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           2003              500,000  
 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           2004              500,000  
 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           2005              500,000  
 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           2006              500,000  
 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           2007              500,000  
 00346150   LOPEZ ELBA MARIA                           2008              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         1989              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         1990              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         1991              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         1992              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         1993              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         1994              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         1995              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         1996              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         1997              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         1998              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         1999              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         2000              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         2001              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         2002              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         2003              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         2004              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         2005              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         2006              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         2007              500,000  
 00346151   VIDEO TIENDA TOKIO                         2008              500,000  
 00373482   MANUEL SEVILLANO Y CIA S.C.A.              2007            8,000,000  
 00373482   MANUEL SEVILLANO Y CIA S.C.A.              2008            8,000,000  
 00409890   TEJEDOR FONSECA EMELIAS                    1998              100,000  
 00409890   TEJEDOR FONSECA EMELIAS                    1999              100,000  
 00409890   TEJEDOR FONSECA EMELIAS                    2000              100,000  
 00409890   TEJEDOR FONSECA EMELIAS                    2001              100,000  
 00409890   TEJEDOR FONSECA EMELIAS                    2002              100,000  
 00409890   TEJEDOR FONSECA EMELIAS                    2003              100,000  
 00409890   TEJEDOR FONSECA EMELIAS                    2004              100,000  
 00409890   TEJEDOR FONSECA EMELIAS                    2005              100,000  
 00409890   TEJEDOR FONSECA EMELIAS                    2006              100,000  
 00409890   TEJEDOR FONSECA EMELIAS                    2007              100,000  
 00409890   TEJEDOR FONSECA EMELIAS                    2008              100,000  
 00409890   TEJEDOR FONSECA EMELIAS                    2009            5,400,000  
 00425934   CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANS S C S      2008        4,579,002,939  
 00428376   EDIFICIO EL OTOªO 103 LIMITADA             2008              500,000  
 00428376   EDIFICIO EL OTOªO 103 LIMITADA             2009              500,000  
00428376   EDIFICIO EL OTOªO 103 LIMITADA             2009                    0 
00428376   EDIFICIO EL OTOªO 103 LIMITADA             2009                    0 
 00447412   OTALORA CASTELLANOS ANGELA                 2009              500,000  
 00461711   MANCERA PEDRO DANIEL                       2009              500,000  
 00475011   AD SUR ADMINISTRACIONES LTDA               2008           43,855,000  
 00478722   CURREA RIOS LENIN DARIO                    2008            1,400,000  
 00480190   INVERSIONES QUIPLAS LTDA                   2009            8,452,757  
 00482371   VELASQUEZ MORA LUIS FRANCISCO              1997               50,000  
 00482371   VELASQUEZ MORA LUIS FRANCISCO              1998               50,000  
 00482371   VELASQUEZ MORA LUIS FRANCISCO              1999               50,000  
 00482371   VELASQUEZ MORA LUIS FRANCISCO              2000               50,000  
 00482371   VELASQUEZ MORA LUIS FRANCISCO              2001               50,000  
 00482371   VELASQUEZ MORA LUIS FRANCISCO              2002               50,000  
 00482371   VELASQUEZ MORA LUIS FRANCISCO              2003               50,000  
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 00482371   VELASQUEZ MORA LUIS FRANCISCO              2004               50,000  
 00482371   VELASQUEZ MORA LUIS FRANCISCO              2005               50,000  
 00482371   VELASQUEZ MORA LUIS FRANCISCO              2006               50,000  
 00482371   VELASQUEZ MORA LUIS FRANCISCO              2007               50,000  
 00482371   VELASQUEZ MORA LUIS FRANCISCO              2008              100,000  
 00482371   VELASQUEZ MORA LUIS FRANCISCO              2009            5,000,000  
 00499036   VELASQUEZ MEJIA GERARDO                    2007              500,000  
 00499036   VELASQUEZ MEJIA GERARDO                    2008              500,000  
 00499036   VELASQUEZ MEJIA GERARDO                    2009              500,000  
 00499041   REINADO NACIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MA   2007              500,000  
 00499041   REINADO NACIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MA   2008              500,000  
 00499041   REINADO NACIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MA   2009              500,000  
 00560606   RECONSTRUCTORA DE EJES NIETO               2009              990,000  
 00598369   FAXCOMP LTDA                               2008           17,104,000  
 00599416   CORREDOR FLOREZ PEDRO JUAN                 2009            8,944,000  
 00618424   SANCHEZ CHAVARRIA ANTONIO                  2009            5,260,000  
 00633181   RODRIGUEZ CIFUENTES ELVIA INES             2009            3,200,000  
 00634390   FONSECA GUALDRON LUZ MARLENE               1996              100,000  
 00634390   FONSECA GUALDRON LUZ MARLENE               1997              100,000  
 00634390   FONSECA GUALDRON LUZ MARLENE               1998              100,000  
 00634390   FONSECA GUALDRON LUZ MARLENE               1999              100,000  
 00634390   FONSECA GUALDRON LUZ MARLENE               2000              100,000  
 00634390   FONSECA GUALDRON LUZ MARLENE               2001              100,000  
 00634390   FONSECA GUALDRON LUZ MARLENE               2002              100,000  
 00634390   FONSECA GUALDRON LUZ MARLENE               2003              100,000  
 00634390   FONSECA GUALDRON LUZ MARLENE               2004              100,000  
 00634390   FONSECA GUALDRON LUZ MARLENE               2005              100,000  
 00634390   FONSECA GUALDRON LUZ MARLENE               2006              100,000  
 00634390   FONSECA GUALDRON LUZ MARLENE               2007              100,000  
 00634390   FONSECA GUALDRON LUZ MARLENE               2008              100,000  
 00634390   FONSECA GUALDRON LUZ MARLENE               2009              900,000  
 00650912   ACOVAN LTDA EN LIQUIDACION                 2006              400,000  
 00650912   ACOVAN LTDA EN LIQUIDACION                 2007              600,000  
 00650912   ACOVAN LTDA EN LIQUIDACION                 2008              900,000  
 00655066   MARTINEZ VELA FRANCISCO JOSE               2008            1,980,000  
 00655461   MANTILLA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO          2008              700,000  
 00659406   ARIAS PARRA BENEDICTO                      2009            5,000,000  
 00659408   TEJIDOS BEATEX                             2009            1,600,000  
 00661854   LEON PEREZ LESLY GUIRNALDA                 1997              500,000  
 00661854   LEON PEREZ LESLY GUIRNALDA                 1998              500,000  
 00661854   LEON PEREZ LESLY GUIRNALDA                 1999              500,000  
 00661854   LEON PEREZ LESLY GUIRNALDA                 2000              500,000  
 00661854   LEON PEREZ LESLY GUIRNALDA                 2001              500,000  
 00661854   LEON PEREZ LESLY GUIRNALDA                 2002              500,000  
 00661854   LEON PEREZ LESLY GUIRNALDA                 2003              500,000  
 00661854   LEON PEREZ LESLY GUIRNALDA                 2004              500,000  
 00661854   LEON PEREZ LESLY GUIRNALDA                 2005              500,000  
 00661854   LEON PEREZ LESLY GUIRNALDA                 2006              500,000  
 00661854   LEON PEREZ LESLY GUIRNALDA                 2007              500,000  
 00661854   LEON PEREZ LESLY GUIRNALDA                 2008              990,000  
 00661855   K K VA                                     1997              500,000  
 00661855   K K VA                                     1998              500,000  
 00661855   K K VA                                     1999              500,000  
 00661855   K K VA                                     2000              500,000  
 00661855   K K VA                                     2001              500,000  
 00661855   K K VA                                     2002              500,000  
 00661855   K K VA                                     2003              500,000  
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 00661855   K K VA                                     2004              500,000  
 00661855   K K VA                                     2005              500,000  
 00661855   K K VA                                     2006              500,000  
 00661855   K K VA                                     2007              500,000  
 00661855   K K VA                                     2008              990,000  
 00675532   CASTRILLON CADENA HENRY                    2008           70,735,000  
 00675533   TALLERES CASTRILLON                        2008            7,200,000  
 00677492   ARISMENDI RINCON JOSE LUIS                 2007              800,000  
 00677492   ARISMENDI RINCON JOSE LUIS                 2008              850,000  
 00677492   ARISMENDI RINCON JOSE LUIS                 2009            3,200,000  
 00679091   NU#EZ VELEZ JAIRO ADOLFO                   2009            7,400,000  
 00683425   JIMENEZ DE ACOSTA ANA DE DIOS              2009              500,000  
 00683426   POLLO FRESKITO Y PULPO                     2009              500,000  
 00686613   BELTRAN RODRIGUEZ CARLOS JULIO             2009            1,500,000  
 00692754   RUEDA VARGAS JORGE                         2009            8,500,000  
 00692761   ALMACEN AQUI                               2009            8,500,000  
 00700161   CUBILLOS ANGEL EDUARDO                     2009              993,000  
 00700163   SUPERMERCADO SANTANDER DE A E C            2009              993,000  
 00708682   SOªAR SOªAR                                2005              100,000  
 00708682   SOªAR SOªAR                                2006              100,000  
 00708682   SOªAR SOªAR                                2007              100,000  
 00708682   SOªAR SOªAR                                2008              100,000  
 00708682   SOªAR SOªAR                                2009              990,000  
 00710531   MEJIA BAEZ FRANCISCO DE JESUS              2009              993,800  
 00710533   PACHO PAN MEJIA                            2009              993,800  
 00716365   RAMIREZ MORENO HERNANDO                    2009              993,800  
 00716409   CASTELLANOS ACOSTA MIRYAN EDEN             2007            4,000,000  
 00716409   CASTELLANOS ACOSTA MIRYAN EDEN             2009            4,000,000  
 00723334   MURCIA JOVEN LUCAS                         2008              900,000  
 00723334   MURCIA JOVEN LUCAS                         2009            8,900,000  
 00735677   RODRIGUEZ SANTOS OSCAR AUGUSTO             2009            5,000,000  
 00735679   PREMIACIONES Y OBJETOS PUBLICITARIOS PRE   2009            5,000,000  
 00738308   ESTIGMA                                    2008              700,000  
 00748683   PINZON CAMACHO ADALICIA                    2008              830,000  
 00748685   LAVASECO SUPER SERVICIO                    2008              830,000  
 00748851   ALVARADO ORTIZ TULIO MIGUEL                2007            1,800,000  
 00748851   ALVARADO ORTIZ TULIO MIGUEL                2008            2,000,000  
 00749612   MORALES CONTRERAS BLADIMIRO                2009              994,000  
 00749613   LICORES EL COSTE#O                         2009              994,000  
 00750121   CADENA BALLEN RICAURTE                     2007              100,000  
 00750121   CADENA BALLEN RICAURTE                     2008              100,000  
 00750121   CADENA BALLEN RICAURTE                     2009              900,000  
 00750408   PARRA DE GOMEZ CLARA IMELDA                2009            2,198,000  
 00750409   COMIDAS RAPIDAS COMEZ BURGUER              2009              600,000  
 00754059   INVERSIONES ALTOS DE PAYANDE LTDA          2009          105,000,000  
 00756730   ETIGRAFICA LIMITADA                        2007            5,000,000  
 00756730   ETIGRAFICA LIMITADA                        2008            5,000,000  
 00757812   CIFUENTES CHIVATA JESUS                    2009              500,000  
 00757815   LOS TUMBILOS                               2009              500,000  
 00758093   GUASCA MORENO HECTOR MANUEL                2008            5,220,921  
 00758095   INDUELECTRICOS ALFA                        2008            1,300,000  
 00758755   CARDONA RAMIREZ LEONARDO ANDRES            2009           41,982,000  
 00758756   PELETERIA PIAMONTE                         2009           10,000,000  
 00759640   BEST TECH COLOMBIA                         2009           10,000,000  
 00761465   ROJAS SUAREZ SAUL HERNANDO                 2009              990,000  
 00762841   PE#A GONZALEZ WILIAM OSBALDO               2008              900,000  
 00762842   Z PRINT IMPRESORES                         2008              900,000  
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 00763690   MURILLO TOVAR JOSE REINALDO                2009              800,000  
 00763692   TIENDA BELLY                               2009              800,000  
 00765157   TORREZ GARZON CARLOS ALBERTO               2002            4,000,000  
 00765157   TORREZ GARZON CARLOS ALBERTO               2003            4,000,000  
 00765157   TORREZ GARZON CARLOS ALBERTO               2004            4,000,000  
 00765157   TORREZ GARZON CARLOS ALBERTO               2005            4,000,000  
 00765157   TORREZ GARZON CARLOS ALBERTO               2006            4,500,000  
 00765157   TORREZ GARZON CARLOS ALBERTO               2007            4,500,000  
 00765157   TORREZ GARZON CARLOS ALBERTO               2008            5,000,000  
 00765158   AGENCIA DE LAVANDERIA SOLMATIC             2002            4,000,000  
 00765158   AGENCIA DE LAVANDERIA SOLMATIC             2003            4,000,000  
 00765158   AGENCIA DE LAVANDERIA SOLMATIC             2004            4,000,000  
 00765158   AGENCIA DE LAVANDERIA SOLMATIC             2005            4,000,000  
 00765158   AGENCIA DE LAVANDERIA SOLMATIC             2006            4,500,000  
 00765158   AGENCIA DE LAVANDERIA SOLMATIC             2007            4,500,000  
 00765158   AGENCIA DE LAVANDERIA SOLMATIC             2008            5,000,000  
 00765406   SANTAMARIA LINARES NILSON                  2008              990,000  
 00765409   ENTREGAS SANTACRUZ                         2008              990,000  
 00768595   CELIS ALICIA MORA DE                       2009            3,450,000  
 00768596   LACTEOS DO#A CELINA                        2009            3,450,000  
 00786209   PALACIOS SANTAMARIA GLADYS EUGENIA         2009            1,987,000  
 00787527   ESPITIA SANCHEZ RAUL                       2009              950,000  
 00787529   VENTA DE VIVERES Y LICORES FERCHO          2009              950,000  
 00807051   SOTELO LOPEZ ELENA                         2007            7,500,000  
 00807051   SOTELO LOPEZ ELENA                         2008            8,200,000  
 00807054   CHAMMAR DISTRIBUCIONES                     2007            7,500,000  
 00807054   CHAMMAR DISTRIBUCIONES                     2008            8,200,000  
 00807560   AGUILAR CIFUENTES WILLIAM ALEXANDER        2009            1,000,000  
 00807561   HOMERO COMIDAS RAPIDAS                     2009            1,000,000  
 00809264   AVILA AVILA IRENEO                         2009           10,200,000  
 00809265   THIOFLEX                                   2009           10,200,000  
 00818568   PEREZ SUAREZ GONZALO                       2008            1,500,000  
 00820587   MORALES HERNANDEZ CARLOS EDUARDO           2009            1,200,000  
 00820589   PARQUEADERO APARCAUTOH                     2009            1,200,000  
 00822190   SANTOYA FORERO GLORIA                      2007              100,000  
 00822190   SANTOYA FORERO GLORIA                      2008              100,000  
 00822190   SANTOYA FORERO GLORIA                      2009              990,000  
 00838723   INGEOCOL INGENIEROS Y GEOLOGOS DE COLOMB   2008           51,411,892  
 00841289   QUINTERO VACA JOSE DEL CARMEN              2009              900,000  
 00841290   PARQUEADERO J.Q.                           2009              900,000  
 00848655   RESTREPO FAJARDO MARTHA YAMILE             2000              500,000  
 00848655   RESTREPO FAJARDO MARTHA YAMILE             2001              500,000  
 00848655   RESTREPO FAJARDO MARTHA YAMILE             2002              500,000  
 00848655   RESTREPO FAJARDO MARTHA YAMILE             2003              500,000  
 00848655   RESTREPO FAJARDO MARTHA YAMILE             2004              500,000  
 00848655   RESTREPO FAJARDO MARTHA YAMILE             2005              500,000  
 00848655   RESTREPO FAJARDO MARTHA YAMILE             2006              500,000  
 00848655   RESTREPO FAJARDO MARTHA YAMILE             2007              500,000  
 00848655   RESTREPO FAJARDO MARTHA YAMILE             2008              500,000  
 00848655   RESTREPO FAJARDO MARTHA YAMILE             2009              500,000  
 00848657   MYRACOR ADMINISTRACION DE PERSONAL OUTSO   2000              500,000  
 00848657   MYRACOR ADMINISTRACION DE PERSONAL OUTSO   2001              500,000  
 00848657   MYRACOR ADMINISTRACION DE PERSONAL OUTSO   2002              500,000  
 00848657   MYRACOR ADMINISTRACION DE PERSONAL OUTSO   2003              500,000  
 00848657   MYRACOR ADMINISTRACION DE PERSONAL OUTSO   2004              500,000  
 00848657   MYRACOR ADMINISTRACION DE PERSONAL OUTSO   2005              500,000  
 00848657   MYRACOR ADMINISTRACION DE PERSONAL OUTSO   2006              500,000  
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 00848657   MYRACOR ADMINISTRACION DE PERSONAL OUTSO   2007              500,000  
 00848657   MYRACOR ADMINISTRACION DE PERSONAL OUTSO   2008              500,000  
 00848657   MYRACOR ADMINISTRACION DE PERSONAL OUTSO   2009              500,000  
 00849879   GOMEZ MARROQUIN MARIA VICTORIA             2009              900,000  
 00856139   GONZALEZ ISABEL TRIANA DE                  2009              700,000  
 00856140   D ISABEL PELUQUERIA                        2009              700,000  
 00863925   SILUETA PERFECTA                           2006           14,000,000  
 00863925   SILUETA PERFECTA                           2007           14,000,000  
 00863925   SILUETA PERFECTA                           2008           14,000,000  
 00869474   M C CONSTRUCTORES LTDA                     2008            7,652,382  
 00869474   M C CONSTRUCTORES LTDA                     2009            7,652,382  
 00869490   GARCIA ALONSO JAVIER ANTONIO               2009              990,000  
 00875874   CELUCENTRO TELECOMUNICACIONES LIMITADA E   2008            1,900,000  
 00882607   ARDILA MARTHA CECILIA                      2009            1,200,000  
 00882608   CAFETERIA EL TREBOL                        2009            1,200,000  
 00889094   INSIGNARES MELO JAIME ALBERTO              2009            1,100,000  
 00889095   F A P E S                                  2009            1,100,000  
 00891872   GUARIN ROJAS LEONEL                        2009            1,000,000  
 00891873   FERRELECTRICOS GUARIN                      2009            1,000,000  
 00895353   CORREDOR DAVID                             2009            1,000,000  
 00895355   TALLER DE SOLDADURAS CORREDOR              2009            1,000,000  
 00898554   MOYA PRIAS VICTOR FERNANDO                 2004              500,000  
 00898554   MOYA PRIAS VICTOR FERNANDO                 2005              763,000  
 00898554   MOYA PRIAS VICTOR FERNANDO                 2006              816,000  
 00898554   MOYA PRIAS VICTOR FERNANDO                 2007              867,000  
 00898554   MOYA PRIAS VICTOR FERNANDO                 2008              923,000  
 00898554   MOYA PRIAS VICTOR FERNANDO                 2009              993,000  
 00898555   HAMBURGUESAS VICTOR TODO EN COMIDAS RAPI   2004              500,000  
 00898555   HAMBURGUESAS VICTOR TODO EN COMIDAS RAPI   2005              763,000  
 00898555   HAMBURGUESAS VICTOR TODO EN COMIDAS RAPI   2006              816,000  
 00898555   HAMBURGUESAS VICTOR TODO EN COMIDAS RAPI   2007              867,000  
 00898555   HAMBURGUESAS VICTOR TODO EN COMIDAS RAPI   2008              923,000  
 00898555   HAMBURGUESAS VICTOR TODO EN COMIDAS RAPI   2009              993,000  
 00898564   OCCIDENTAL DE GASES E.U.                   2008           40,841,000  
 00911066   COMBITA CORTES ANA LUZDARY                 2009              600,000  
 00911067   TIENDA DONDE ALBEIRO                       2009              600,000  
 00912456   RICARDO YOLANDA GAVIRIA DE                 2008            1,550,000  
 00912457   COMIDAS RAPIDAS NARANJA LIMON              2008            1,400,000  
 00912578   G P MARKETING Y SERVICES                   2008              600,000  
 00914177   BERNAL RUBIO CARLOS ALBERTO                2009              980,000  
 00914179   CONFECCIONES YENNIFER B                    2009              980,000  
 00918814   ROJAS CHAVES JAVIER ULISES                 2009              600,000  
 00933409   CHIVERA RECONSTRUCTORA PECOFLOR            2009            8,944,000  
 00934527   CAMARGO LUIS ALBERTO 'FALLECIDO'           2008              500,000  
 00936020   CARDENAS BELTRAN LUIS ESFREY               2009            2,500,000  
 00936162   ZULUAGA BUITRAGO MAURICIO                  2009            1,000,000  
 00936169   PCS TRONIK                                 2009            1,000,000  
 00940096   ROJAS MANRIQUE MIGUEL ANTONIO              2009            8,446,000  
 00943492   INSTITUTO DE CAPACITACION A&M ICAM E U     2009           14,500,000  
 00947320   TAFUR GOMEZ BENJAMIN                       2009              500,000  
 00947323   BENJAMIN TAFUR PELUQUERIAS                 2009              500,000  
 00947753   CAUCHOS LA FORTALEZA                       2009              990,000  
 00949127   JIMENEZ BOLA#OS LEONARDO ALFREDO           2009              992,000  
 00949128   INVERSIONES OVERGROUND                     2009              900,000  
 00949662   FRANCO ARBELAEZ ANA CRISTINA               2000              200,000  
 00949662   FRANCO ARBELAEZ ANA CRISTINA               2001              200,000  
 00949662   FRANCO ARBELAEZ ANA CRISTINA               2002              200,000  
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 00949662   FRANCO ARBELAEZ ANA CRISTINA               2003              200,000  
 00949662   FRANCO ARBELAEZ ANA CRISTINA               2004              200,000  
 00949662   FRANCO ARBELAEZ ANA CRISTINA               2005              200,000  
 00949662   FRANCO ARBELAEZ ANA CRISTINA               2006              200,000  
 00949662   FRANCO ARBELAEZ ANA CRISTINA               2007              200,000  
 00949662   FRANCO ARBELAEZ ANA CRISTINA               2008              200,000  
 00949662   FRANCO ARBELAEZ ANA CRISTINA               2009              800,000  
 00954412   RIFAS LLUVIA DE PREMIOS LTDA               2003              900,000  
 00954412   RIFAS LLUVIA DE PREMIOS LTDA               2004              900,000  
 00954412   RIFAS LLUVIA DE PREMIOS LTDA               2005              900,000  
 00954412   RIFAS LLUVIA DE PREMIOS LTDA               2006              900,000  
 00954412   RIFAS LLUVIA DE PREMIOS LTDA               2007              900,000  
 00954412   RIFAS LLUVIA DE PREMIOS LTDA               2008              900,000  
 00954412   RIFAS LLUVIA DE PREMIOS LTDA               2009            3,000,000  
 00955226   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA DAYANA        2007              600,000  
 00955226   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA DAYANA        2008              600,000  
 00955226   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA DAYANA        2009              600,000  
 00966319   SEAVING FUTURE LTDA                        2005              500,000  
 00966319   SEAVING FUTURE LTDA                        2006              500,000  
 00966319   SEAVING FUTURE LTDA                        2007              500,000  
 00966319   SEAVING FUTURE LTDA                        2008              500,000  
 00966485   ASYSTEM 2005 E A T EN LIQUIDACION          2004               80,000  
 00966485   ASYSTEM 2005 E A T EN LIQUIDACION          2005               50,000  
 00966485   ASYSTEM 2005 E A T EN LIQUIDACION          2006               50,000  
 00966485   ASYSTEM 2005 E A T EN LIQUIDACION          2007               50,000  
 00966485   ASYSTEM 2005 E A T EN LIQUIDACION          2008               50,000  
 00977101   PERDOMO SANCHEZ GLORIA PATRICIA            2007              800,000  
 00977101   PERDOMO SANCHEZ GLORIA PATRICIA            2008              923,000  
 00977104   ALMACEN ARIAS                              2007              800,000  
 00977104   ALMACEN ARIAS                              2008              923,000  
 00985113   MARTINEZ BOLA#OS WILLIAM                   2009            5,000,000  
 00985116   CENTRAL DE MADERAS EL CEDRO                2009            5,000,000  
 00987081   SALAZAR DUQUE ANA MARIA                    2009            2,000,000  
 00987085   AMORTIGUADORES AS ANA MARIA SALAZAR        2009              950,000  
 00988122   MORA CARMEN JIMENEZ DE                     2008              850,000  
 00988122   MORA CARMEN JIMENEZ DE                     2009              990,000  
 00988123   MUEBLES UNIDOS CARMEN JIMENEZ              2008              850,000  
 00988123   MUEBLES UNIDOS CARMEN JIMENEZ              2009              990,000  
 00996293   HERNANDEZ AREVALO JOSE FERNANDO            2008              900,000  
 00997008   JIMENEZ CAMPOS HERNANDO                    2009            1,000,000  
 00997009   SOLO POLLO H.J.C                           2009            1,000,000  
 01004228   COFFEE ONE S EN C                          2001            6,532,000  
 01004228   COFFEE ONE S EN C                          2002            6,219,000  
 01004228   COFFEE ONE S EN C                          2003            7,125,000  
 01004228   COFFEE ONE S EN C                          2004            5,910,000  
 01004228   COFFEE ONE S EN C                          2005            6,979,000  
 01004228   COFFEE ONE S EN C                          2006            7,370,000  
 01004228   COFFEE ONE S EN C                          2007            8,810,000  
 01004228   COFFEE ONE S EN C                          2008            8,780,000  
 01004228   COFFEE ONE S EN C                          2009            9,132,000  
 01009532   BELTRAN CAMACHO CONSTANTINO                2009              500,000  
 01015012   DEPOSITO Y ALMACEN DEL MAR NO. 2           2009            5,405,000  
 01016467   PINILLA CARO ARTURO                        2007              550,000  
 01016467   PINILLA CARO ARTURO                        2008              600,000  
 01017360   LOPERA VALLEJO SULDERY                     2008            3,500,000  
 01017360   LOPERA VALLEJO SULDERY                     2009            3,500,000  
 01023480   AGUDELO GARCIA MARILUZ                     2008              500,000  
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 01023482   TALLER CREATIVO JUEGOS NUMEROS Y LETRAS    2008              500,000  
 01023554   PPC POLLO PIZZA CARNE                      2009            4,000,000  
 01025243   GARZON CUESTA CLARA INES                   2009              440,000  
 01025248   VARIEDADES DOS MIL FERRELEC                2009              440,000  
 01025771   CARDENAS SANCHEZ JUAN PABLO                2002              500,000  
 01025771   CARDENAS SANCHEZ JUAN PABLO                2003              500,000  
 01025771   CARDENAS SANCHEZ JUAN PABLO                2004              500,000  
 01025771   CARDENAS SANCHEZ JUAN PABLO                2005              500,000  
 01025771   CARDENAS SANCHEZ JUAN PABLO                2006              500,000  
 01025771   CARDENAS SANCHEZ JUAN PABLO                2007              500,000  
 01025771   CARDENAS SANCHEZ JUAN PABLO                2008              500,000  
 01025771   CARDENAS SANCHEZ JUAN PABLO                2009              993,000  
 01029426   ZARAMA JURADO BLANCA JOSEFINA              2003              100,000  
 01029426   ZARAMA JURADO BLANCA JOSEFINA              2004              100,000  
 01029426   ZARAMA JURADO BLANCA JOSEFINA              2005              100,000  
 01029426   ZARAMA JURADO BLANCA JOSEFINA              2006              100,000  
 01029426   ZARAMA JURADO BLANCA JOSEFINA              2007              100,000  
 01029426   ZARAMA JURADO BLANCA JOSEFINA              2008              100,000  
 01031676   DIAZ PINILLA AMALIA                        2009            1,000,000  
 01031681   DROGAS VATADI                              2009            1,000,000  
 01036289   MICELANEA ARTE Y CULTURA                   2009              500,000  
 01041880   NIETO TORO LUIS CARLOS                     2009              990,000  
 01043791   JIMENEZ ORDO#EZ AMIR ANTONIO               2001              500,000  
 01043791   JIMENEZ ORDO#EZ AMIR ANTONIO               2002              500,000  
 01043791   JIMENEZ ORDO#EZ AMIR ANTONIO               2003              500,000  
 01043791   JIMENEZ ORDO#EZ AMIR ANTONIO               2004              500,000  
 01043791   JIMENEZ ORDO#EZ AMIR ANTONIO               2005              500,000  
 01043791   JIMENEZ ORDO#EZ AMIR ANTONIO               2006              500,000  
 01043791   JIMENEZ ORDO#EZ AMIR ANTONIO               2007              500,000  
 01043791   JIMENEZ ORDO#EZ AMIR ANTONIO               2008              500,000  
 01043791   JIMENEZ ORDO#EZ AMIR ANTONIO               2009           10,000,000  
 01043797   IMPRESSNET PUBLICIDAD Y DISE#O             2001              500,000  
 01043797   IMPRESSNET PUBLICIDAD Y DISE#O             2002              500,000  
 01043797   IMPRESSNET PUBLICIDAD Y DISE#O             2003              500,000  
 01043797   IMPRESSNET PUBLICIDAD Y DISE#O             2004              500,000  
 01043797   IMPRESSNET PUBLICIDAD Y DISE#O             2005              500,000  
 01043797   IMPRESSNET PUBLICIDAD Y DISE#O             2006              500,000  
 01043797   IMPRESSNET PUBLICIDAD Y DISE#O             2007              500,000  
 01043797   IMPRESSNET PUBLICIDAD Y DISE#O             2008              500,000  
 01048358   RESTREPO MELO JORGE RAFAEL                 2006              100,000  
 01048358   RESTREPO MELO JORGE RAFAEL                 2007              100,000  
 01048358   RESTREPO MELO JORGE RAFAEL                 2008              100,000  
 01048358   RESTREPO MELO JORGE RAFAEL                 2009            2,400,000  
 01049644   ACOSTA RIA#O CARLOS ALBERTO                2007              500,000  
 01049644   ACOSTA RIA#O CARLOS ALBERTO                2008              500,000  
 01049644   ACOSTA RIA#O CARLOS ALBERTO                2009              900,000  
 01056643   VILLARRAGA TOCANCIPA JESUS LEONARDO        2008              700,000  
 01056646   ECLIPSE DISE#OS                            2008              700,000  
 01060026   PARAMO DE GARZON ADELAIDA                  2009              860,000  
 01060029   DO#A ADELA                                 2009              860,000  
 01061926   GORDILLO LOZANO JUAN CARLOS                2005              600,000  
 01061926   GORDILLO LOZANO JUAN CARLOS                2006              600,000  
 01061926   GORDILLO LOZANO JUAN CARLOS                2007              600,000  
 01061926   GORDILLO LOZANO JUAN CARLOS                2008              600,000  
 01061926   GORDILLO LOZANO JUAN CARLOS                2009            3,200,000  
 01062236   PAPELERIA COMPUEXPRESS                     2009              900,000  
 01064614   PARRA YAELINE                              2009              500,000  
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 01064618   JAQUI PLAST                                2009              500,000  
 01064876   ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES A   2002            5,000,000  
 01064876   ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES A   2003            5,000,000  
 01064876   ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES A   2004            5,000,000  
 01064876   ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES A   2005            5,000,000  
 01064876   ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES A   2006            5,000,000  
 01064876   ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES A   2007            5,000,000  
 01064876   ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES A   2008            5,000,000  
 01064876   ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES A   2009            5,000,000  
 01065526   CARDONA PINEDA MARIA LUCIA                 2009            1,987,000  
 01065531   CLUB DE BILLARES MI CALDAS L C             2009            1,490,000  
 01065923   INSTRUMENTUM INSTRUMENTOS DE PSICOLOGIA    2007              500,000  
 01065923   INSTRUMENTUM INSTRUMENTOS DE PSICOLOGIA    2008              500,000  
 01065923   INSTRUMENTUM INSTRUMENTOS DE PSICOLOGIA    2009              900,000  
 01065993   ESPACIO.COM                                2005              600,000  
 01065993   ESPACIO.COM                                2006              600,000  
 01065993   ESPACIO.COM                                2007              600,000  
 01065993   ESPACIO.COM                                2008               60,000  
 01065993   ESPACIO.COM                                2009              600,000  
 01066829   VARGAS RODRIGUEZ ANA DELBY                 2008            7,350,000  
 01072881   CAMARGO VELASQUEZ JUAN CARLOS              2008          375,684,062  
 01072884   CIGARRERIAS EL TRIUNFO DE LA LUNA          2008           93,700,000  
 01087099   VILLAMIL ESPITIA MARIA LUCILA              2009              800,000  
 01091353   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LAS AM   2009            1,000,000  
 01092120   BERNAL JOHN FREDY                          2006              500,000  
 01092120   BERNAL JOHN FREDY                          2007              500,000  
 01092120   BERNAL JOHN FREDY                          2008              500,000  
 01093114   ARIAS FANDI#O JAIRO ALBERTO                2007            1,500,000  
 01093114   ARIAS FANDI#O JAIRO ALBERTO                2008            1,500,000  
 01093114   ARIAS FANDI#O JAIRO ALBERTO                2009            1,500,000  
 01093118   PAPELERIA Y VARIEDADES REAL                2007            1,500,000  
 01093118   PAPELERIA Y VARIEDADES REAL                2008            1,500,000  
 01093118   PAPELERIA Y VARIEDADES REAL                2009            1,500,000  
 01095765   VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COVICONDO   2003              950,000  
 01095765   VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COVICONDO   2004              950,000  
 01095765   VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COVICONDO   2005              950,000  
 01095765   VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COVICONDO   2006              950,000  
 01095765   VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COVICONDO   2007              950,000  
 01095765   VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COVICONDO   2008              950,000  
 01096481   DISTRIBUIDORA M R LICORES                  2008              750,000  
 01096614   MAGIA Y ENCUENTRO                          2009            3,450,000  
 01101555   MU#OZ PAEZ GERARDO                         2009            1,300,000  
 01101562   PANADERIA MUªOZ                            2009            1,300,000  
 01104264   GALERIA ESTILO                             2008            8,038,036  
 01104432   GONZALEZ CAMACHO MARIA ESTHER              2009           20,000,000  
 01104606   FRENOS J V E                               2009           20,000,000  
 01104896   RODRIGUEZ ESCOBAR OSCAR FERNANDO           2009            1,900,000  
 01104901   HIDROLAVADO SERVICIOS TECNICOS             2009            1,400,000  
 01105341   OSORIO CLAVIJO ANGELA ROCIO                2008              700,000  
 01106345   EL PARADOR DE MODELIA                      2008              700,000  
 01107898   ARDILA FORERO GABRIELINA                   2009              500,000  
 01107900   SALA DE BELLEZA JANNETH OLGA               2009              500,000  
 01112106   VELASQUEZ ARDILA JOSE ORLANDO              2009              900,000  
 01112112   CAFETERIA CIGARERIA FRUTERIA Y LICORES S   2009              900,000  
 01113650   SANCHEZ CAMEZ MARIA CLAUDINA               2009              900,000  
 01114968   MI TIENDITA M.C.                           2009              900,000  
 01121143   LIBRERIA EL DESPERTAR DE LA GRACIA         2007              650,000  
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 01121143   LIBRERIA EL DESPERTAR DE LA GRACIA         2008              650,000  
 01121910   BAQUERO SARMIENTO BELISARIO                2009            1,000,000  
 01121911   BBS@ COM                                   2009            1,000,000  
 01121943   VARGAS RINCON ALBEIRO                      2009            1,000,000  
 01121944   LUJOS Y ACCESORIOS AUTO DICAR              2009            1,000,000  
 01122613   VARGAS AMAZO ISMAEL ANTONIO                2004              500,000  
 01122613   VARGAS AMAZO ISMAEL ANTONIO                2005              600,000  
 01122613   VARGAS AMAZO ISMAEL ANTONIO                2006              700,000  
 01122613   VARGAS AMAZO ISMAEL ANTONIO                2007              800,000  
 01122613   VARGAS AMAZO ISMAEL ANTONIO                2008              923,000  
 01122613   VARGAS AMAZO ISMAEL ANTONIO                2009              993,000  
 01122617   INNOTEC                                    2004              500,000  
 01122617   INNOTEC                                    2005              600,000  
 01122617   INNOTEC                                    2006              700,000  
 01122617   INNOTEC                                    2007              800,000  
 01122617   INNOTEC                                    2008              923,000  
 01122617   INNOTEC                                    2009              993,000  
 01124960   HOYOS GALVIS GINNA ADRIANA                 2004              100,000  
 01124960   HOYOS GALVIS GINNA ADRIANA                 2005              100,000  
 01124960   HOYOS GALVIS GINNA ADRIANA                 2006              100,000  
 01124960   HOYOS GALVIS GINNA ADRIANA                 2007              100,000  
 01124960   HOYOS GALVIS GINNA ADRIANA                 2008              100,000  
 01124960   HOYOS GALVIS GINNA ADRIANA                 2009            3,000,000  
 01129958   BOHORQUEZ HECTOR                           2009            1,000,000  
 01135556   GERENA TORRALBA PABLO EMILIO               2009              500,000  
 01135558   CUATRO ESTRELLAS ROJAS                     2009              500,000  
 01150826   ENERGIA CREATIVA LTDA                      2008              500,000  
 01150826   ENERGIA CREATIVA LTDA                      2009              500,000  
 01152987   RICO TELLEZ CLAUDIA ELENA                  2003              500,000  
 01152987   RICO TELLEZ CLAUDIA ELENA                  2004              500,000  
 01152987   RICO TELLEZ CLAUDIA ELENA                  2005              500,000  
 01152987   RICO TELLEZ CLAUDIA ELENA                  2006              500,000  
 01152987   RICO TELLEZ CLAUDIA ELENA                  2007              500,000  
 01152987   RICO TELLEZ CLAUDIA ELENA                  2008              500,000  
 01158217   CASAS GARCIA BETTY EUGENIA                 2006              500,000  
 01158217   CASAS GARCIA BETTY EUGENIA                 2007              500,000  
 01158217   CASAS GARCIA BETTY EUGENIA                 2008              500,000  
 01158217   CASAS GARCIA BETTY EUGENIA                 2009              500,000  
 01161291   BERRIO RITA ABRIL DE                       2009              600,000  
 01161292   TIENDA EL REFUGIO SAN JOSE                 2009              600,000  
 01163143   LOPEZ CARVAJAL RAMON ELIAS                 2009              950,000  
 01163149   BAHIA COMERCIAL LOS 14                     2009              950,000  
 01163435   ESPINOSA MEDINA AIDA REBECA                2005              500,000  
 01163435   ESPINOSA MEDINA AIDA REBECA                2006              500,000  
 01163435   ESPINOSA MEDINA AIDA REBECA                2007              500,000  
 01163435   ESPINOSA MEDINA AIDA REBECA                2008              500,000  
 01163435   ESPINOSA MEDINA AIDA REBECA                2009              500,000  
 01167066   BOHORQUEZ BOHORQUEZ MARIA DE LOS ANGELES   2004              500,000  
 01167066   BOHORQUEZ BOHORQUEZ MARIA DE LOS ANGELES   2005              500,000  
 01167066   BOHORQUEZ BOHORQUEZ MARIA DE LOS ANGELES   2006              500,000  
 01167066   BOHORQUEZ BOHORQUEZ MARIA DE LOS ANGELES   2007              500,000  
 01167066   BOHORQUEZ BOHORQUEZ MARIA DE LOS ANGELES   2008              800,000  
 01167081   SAWERS                                     2004              500,000  
 01167081   SAWERS                                     2005              500,000  
 01167081   SAWERS                                     2006              500,000  
 01167081   SAWERS                                     2007              500,000  
 01167081   SAWERS                                     2008              800,000  
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 01168988   HURTADO SUAREZ JAVIER                      2009           13,000,000  
 01168989   RAPI POLLO DE LA 63                        2009           13,000,000  
 01175068   DELGADO ROMAN ANDRES ALFONSO               2007              850,000  
 01175068   DELGADO ROMAN ANDRES ALFONSO               2008              920,000  
 01175070   EXCALIBUR ROCK BAR                         2007              850,000  
 01175070   EXCALIBUR ROCK BAR                         2008              920,000  
 01176030   VARGAS VARGAS DIONICIA                     2009            4,400,000  
 01176035   CARDADORA Y COLCHONES MOTICAS              2009            1,490,000  
 01176623   RETIZ ALVAREZ WILLIAM                      2009            2,400,000  
 01176626   REPARACION DE CAJAS EL PI#ON               2009            2,400,000  
 01181714   MARQUEZ ANGARITA ERIKA JHOANA              2006              500,000  
 01181714   MARQUEZ ANGARITA ERIKA JHOANA              2007              500,000  
 01181714   MARQUEZ ANGARITA ERIKA JHOANA              2008              500,000  
 01183086   GUTIERREZ GUTIERREZ EDGAR IGNACIO          2008           19,500,000  
 01183811   HOSTAL ABEJA REAL                          2009            5,013,000  
 01185538   BOHORQUEZ VILLAMIL LUIS EDUARDO            2009            1,900,000  
 01185539   MADERAS LUIS BOHORQUEZ                     2009              900,000  
 01188221   GARCIA MARTINEZ ECHEVERRI NEIRA LIMITADA   2008           27,204,000  
 01191238   MOLINA PINEDA MIRYAM BEATRIZ               2009              700,000  
 01192090   CLAVIJO MONTA#O MAGALY                     2008           25,000,000  
 01195963   VELASQUEZ GOMEZ RAMON NICOLAS              2009              900,000  
 01195964   REMATE Y CACHARRERIA LA 17                 2009              900,000  
 01206814   RAMIREZ GALINDO JAIRO ENRIQUE              2008            3,500,000  
 01206814   RAMIREZ GALINDO JAIRO ENRIQUE              2009            3,000,000  
 01206817   SALUD CAPITAL                              2008            3,500,000  
 01206817   SALUD CAPITAL                              2009            3,500,000  
 01211419   PEDRAZA PE#A ANUNCIACION                   2009              720,000  
 01211420   ALMACEN MARTHA ANGELICA                    2009              720,000  
 01212131   DUARTE APARICIO MIRIAM YOBANA              2009            1,300,000  
 01212132   CIGARRERIA EXPRES M Y D                    2009            1,300,000  
 01212239   CASTA#O NATUSCH NATALI                     2009            4,100,000  
 01212241   CLINICA VETERINARIA BOSCO                  2009            4,100,000  
 01220936   SANCHEZ JUAN JOSE                          2008            4,000,000  
 01222303   CAMARGO MARTIN GABRIEL ALBERTO             2007              500,000  
 01222303   CAMARGO MARTIN GABRIEL ALBERTO             2008              500,000  
 01222303   CAMARGO MARTIN GABRIEL ALBERTO             2009              993,000  
 01223784   MORA JIMENEZ YENNI MILER                   2009            5,000,000  
 01223785   MIS MADERAS                                2009            5,000,000  
 01231029   BATERIAS TORNADO                           2005              500,000  
 01231029   BATERIAS TORNADO                           2006              500,000  
 01231029   BATERIAS TORNADO                           2007              500,000  
 01231029   BATERIAS TORNADO                           2008              500,000  
 01231029   BATERIAS TORNADO                           2009              993,000  
 01232077   CONSULTORA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA L   2009            2,500,000  
 01234901   MORA ORTIZ JESUS ANTONIO                   2006            1,000,000  
 01234901   MORA ORTIZ JESUS ANTONIO                   2007            1,000,000  
 01234901   MORA ORTIZ JESUS ANTONIO                   2008            2,000,000  
 01234901   MORA ORTIZ JESUS ANTONIO                   2009            8,000,000  
 01235570   INVERSIONES NI#O ESTEVEZ LIMITADA          2008          183,242,000  
 01235911   SAAVEDRA BLUM JUAN GABRIEL                 2008              600,000  
 01236291   MATALLANA PINEDA JHONY ARMANDO             2009            1,600,000  
 01236293   PIJAMAR                                    2009            1,600,000  
 01237431   LOPEZ FRANCO JIMMY ARISTOTELES             2008              800,000  
 01237431   LOPEZ FRANCO JIMMY ARISTOTELES             2009              990,000  
 01242637   LABORATORIO DENTAL GLADYS PALACIOS         2009            1,490,000  
 01250089   SERVIELECTRONICA 56                        2008              650,000  
 01256089   CIFUENTES GUTIERREZ MARIA DEL SOCORRO      2007              600,000  
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 01256089   CIFUENTES GUTIERREZ MARIA DEL SOCORRO      2008              600,000  
 01256089   CIFUENTES GUTIERREZ MARIA DEL SOCORRO      2009              600,000  
 01264374   CAMACHO RUEDA PEDRO                        2009              935,000  
 01264375   RECICLAJES SANTANDER C.R.P.                2009              935,000  
 01266756   AYALA OLGA MARIA BAEZ DE                   2008              600,000  
 01266756   AYALA OLGA MARIA BAEZ DE                   2009              600,000  
 01267014   ZUBIETA MATILDE YOPASA DE                  2009              890,000  
 01267018   LA TIENDA DE MATILDE Y Z                   2009              890,000  
 01273935   GONZALEZ GONZALEZ DIANA MARIA              2009              980,000  
 01274016   CIGARRERIA RIMAILS MINITEJO RANA           2009              990,000  
 01282522   RICO AGUDELO MILTON JULIO                  2009            2,000,000  
 01282523   GRAFICAS DIANA                             2009            2,000,000  
 01284075   CHAIRDENT E U                              2008          299,048,000  
 01288622   PEREZ CHAVARRO ANA SILVIA                  2008              800,000  
 01288623   VARIEDADES SILVI                           2008              800,000  
 01290563   JUGUETERIA Y DULCERIA EL KOALAS            2008              900,000  
 01290563   JUGUETERIA Y DULCERIA EL KOALAS            2009            8,900,000  
 01291890   SARMIENTO URBANO MARIA NELIA               2007              500,000  
 01291890   SARMIENTO URBANO MARIA NELIA               2008              500,000  
 01291890   SARMIENTO URBANO MARIA NELIA               2009              993,000  
 01291893   TIENDA NATURISTA MARIA CAMILA              2007              500,000  
 01291893   TIENDA NATURISTA MARIA CAMILA              2008              500,000  
 01291893   TIENDA NATURISTA MARIA CAMILA              2009              993,000  
 01292529   GIRALDO NARANJO MARIA YANETH               2008            2,906,000  
 01292532   PRODUCTOS DE BELLEZA YANETH                2008              900,000  
 01293188   GUTIERREZ SANCHEZ HENRY                    2008              600,000  
 01293188   GUTIERREZ SANCHEZ HENRY                    2009              600,000  
 01293421   BELTRAN ANA RUBI                           2007              600,000  
 01293421   BELTRAN ANA RUBI                           2008              600,000  
 01293421   BELTRAN ANA RUBI                           2009              600,000  
 01299203   FERRETERIA FOREGAL Y CIA LTDA              2008           13,500,000  
 01301724   FLOREZ RODRIGUEZ ADRIANA CONCEPCION        2008              900,000  
 01301724   FLOREZ RODRIGUEZ ADRIANA CONCEPCION        2009              900,000  
 01301725   ZOOM ART                                   2008              900,000  
 01301725   ZOOM ART                                   2009              900,000  
 01302433   FLOREZ TORRES CAROL RAQUEL                 2009            2,300,000  
 01304340   RODRIGUEZ OSORIO JUAN CARLOS               2005              500,000  
 01304340   RODRIGUEZ OSORIO JUAN CARLOS               2006              500,000  
 01304340   RODRIGUEZ OSORIO JUAN CARLOS               2007              500,000  
 01304340   RODRIGUEZ OSORIO JUAN CARLOS               2008              500,000  
 01304340   RODRIGUEZ OSORIO JUAN CARLOS               2009              993,000  
 01310982   CELIS NORA MARIA                           2009              900,000  
 01310983   VARIEDADES N Y M                           2009              900,000  
 01312712   RUGE ARANGO ANDERSSON                      2009              993,800  
 01312714   FUTBOL CLUB BOGOTA ESPECTROS               2009              993,800  
 01316672   MORALES GALINDO JOSE ALIRIO                2004              700,000  
 01316672   MORALES GALINDO JOSE ALIRIO                2005              700,000  
 01316672   MORALES GALINDO JOSE ALIRIO                2006              700,000  
 01316672   MORALES GALINDO JOSE ALIRIO                2007              700,000  
 01316672   MORALES GALINDO JOSE ALIRIO                2008              900,000  
 01316672   MORALES GALINDO JOSE ALIRIO                2009            5,000,000  
 01316950   RAMIREZ MONTERO JOSE VICENTE               2008              300,000  
 01316950   RAMIREZ MONTERO JOSE VICENTE               2009              300,000  
 01316951   SAN PEDRO DE TOCANCIPA                     2008              300,000  
 01316951   SAN PEDRO DE TOCANCIPA                     2009              300,000  
 01321951   RAMOS URREA ALBA LUCIA                     2009            1,500,000  
 01321953   NATI MOTOS                                 2009            1,500,000  
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 01323773   CARDONA MARIA BLANCA ALCIRA AREVALO DE     2009              500,000  
 01323778   SALA DE BELLEZA HECBERT                    2009              500,000  
 01324335   CARDONA DIAZ LUZ MARINA                    2007              800,000  
 01324335   CARDONA DIAZ LUZ MARINA                    2008              900,000  
 01326406   ELD COLOMBIA LTDA                          2009              500,000  
 01330230   RIVERA MARIO ALONSO                        2009            9,000,000  
 01330232   DISEªO GLOBAL                              2009            9,000,000  
 01331000   PINZON FORERO JOSE HUMBERTO                2008              600,000  
 01331000   PINZON FORERO JOSE HUMBERTO                2009              600,000  
 01332046   CARNES OLIMPICA BRYAN                      2009            2,900,000  
 01332325   URQUIJO CALDERON BERTULFO                  2009           50,000,000  
 01334364   PEREZ NAVARRO ELVIS DANILO                 2008            5,250,000  
 01335634   CHAMMAR MODA                               2007              923,000  
 01335634   CHAMMAR MODA                               2008              923,000  
 01336802   PARRA ESPITIA JAIRO EUTIMIO                2009            3,200,000  
 01336803   MUEBLES BIAKUM                             2009            1,000,000  
 01340741   COMERCIALIZADORA SURTIMAS T E U            2009              600,000  
 01341642   APARICIO AMAYA MARIA EUGENIA               2008            1,000,000  
 01341642   APARICIO AMAYA MARIA EUGENIA               2009            1,000,000  
 01341645   CENTRO DE BELLEZA NAYY                     2008            1,000,000  
 01341645   CENTRO DE BELLEZA NAYY                     2009            1,000,000  
 01344046   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LAS AM   2009            1,000,000  
 01346687   CASAS BLANCA MERY MARTINEZ DE              2009              990,000  
 01346689   TIENDA DO#A MERY MARTINEZ                  2009              990,000  
 01346977   VIRVIESCAS FORERO SANDRA INES              2009            5,000,000  
 01346979   LA COSECHA Y VIVERES V F                   2009            5,000,000  
 01347224   MOLINA LOPEZ ARTURO                        2005              500,000  
 01347224   MOLINA LOPEZ ARTURO                        2006              500,000  
 01347224   MOLINA LOPEZ ARTURO                        2007              500,000  
 01347224   MOLINA LOPEZ ARTURO                        2008              500,000  
 01347948   DISGRAM                                    2008           25,000,000  
 01349086   LAVASECO ARTUROMATIC                       2005              500,000  
 01349086   LAVASECO ARTUROMATIC                       2006              500,000  
 01349086   LAVASECO ARTUROMATIC                       2007              500,000  
 01349086   LAVASECO ARTUROMATIC                       2008              500,000  
 01354010   HERMIDA JOVEN ADAN                         2009              950,000  
 01354015   HERMILUZ                                   2009              950,000  
 01354251   ESQUIVEL SIXTA TULIA RAMIREZ DE            2007              500,000  
 01354251   ESQUIVEL SIXTA TULIA RAMIREZ DE            2008              900,000  
 01354903   MATEUS MATEUS GERARDO                      2009            2,000,000  
 01358033   ARROYO SANTAMARIA FREY                     2009              760,000  
 01358034   POSADA LA ESPERANZA SIGLO 21               2009              760,000  
 01358127   MAVA COMPUTADORES LTDA                     2009            1,500,000  
 01358334   MARCIALES SUAREZ ANA LUCIA                 2009            2,600,000  
 01358335   BEIGE                                      2009            2,600,000  
 01358982   VARGAS PINZON ANA BEATRIZ                  2009            1,000,000  
 01358983   MOLANO VIVAS EDWIN ALEJANDRO               2009            1,000,000  
 01359372   MARTINEZ JIMENEZ RAUL GERARDO              2009              900,000  
 01359378   LA MAGIA DECORAR CON FLORES                2009              900,000  
 01361566   ROMERO MARTINEZ MARIA TERESA               2008            2,000,000  
 01361566   ROMERO MARTINEZ MARIA TERESA               2009            2,000,000  
 01361568   DIVERMEDIOS                                2008            2,000,000  
 01361568   DIVERMEDIOS                                2009            2,000,000  
 01363284   MARTINEZ BLANDON LUIS ALFONSO              2008              200,000  
 01363284   MARTINEZ BLANDON LUIS ALFONSO              2009              990,000  
 01363286   MERCA EXITO EL PAISA                       2008              200,000  
 01363286   MERCA EXITO EL PAISA                       2009              990,000  
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 01371608   LOPEZ VARGAS YAMIRA                        2008              900,000  
 01371608   LOPEZ VARGAS YAMIRA                        2009              900,000  
 01371611   COPIAS REAL Y.L.V.                         2008              900,000  
 01371611   COPIAS REAL Y.L.V.                         2009              900,000  
 01372238   PALACIO LAMPREA AURA CECILIA               2007              867,000  
 01372238   PALACIO LAMPREA AURA CECILIA               2008              867,000  
 01372238   PALACIO LAMPREA AURA CECILIA               2009              867,000  
 01373902   CARE HOLDING INC LTDA                      2007              500,000  
 01373902   CARE HOLDING INC LTDA                      2008              500,000  
 01373902   CARE HOLDING INC LTDA                      2009           25,637,781  
 01376289   ALARCON MARGARITA SANTOS DE                2005              500,000  
 01376289   ALARCON MARGARITA SANTOS DE                2006              500,000  
 01376289   ALARCON MARGARITA SANTOS DE                2007              500,000  
 01376289   ALARCON MARGARITA SANTOS DE                2008              500,000  
 01376293   MISCELANEA YIMMAR                          2005              500,000  
 01376293   MISCELANEA YIMMAR                          2006              500,000  
 01376293   MISCELANEA YIMMAR                          2007              500,000  
 01376293   MISCELANEA YIMMAR                          2008              500,000  
 01378432   CARVAJAL TORRES JAIME RICARDO              2009              980,000  
 01378434   EL PORTAL DE RICHIE                        2009              980,000  
 01380221   LEON ALFONSO GILMA                         2009              700,000  
 01380223   CHAQUETAS LIZETH                           2009              700,000  
 01382241   BUC EXHIBICIONES COMERCIALEZ               2009           25,000,000  
 01382774   HERRERA FLAUTERO STELLA                    2009              750,000  
 01384159   SERRANO LEON SERGIO ANGEL                  2009              993,000  
 01384160   SERVICIO TECNICO SERRANO                   2009              993,000  
 01385984   CARDONA MARIA ALEIDA FLOREZ DE             2009            1,000,000  
 01386004   CARDENAS CALDERON NELSON GABRIEL           2005              500,000  
 01386004   CARDENAS CALDERON NELSON GABRIEL           2006              500,000  
 01386004   CARDENAS CALDERON NELSON GABRIEL           2007              500,000  
 01386004   CARDENAS CALDERON NELSON GABRIEL           2008              500,000  
 01386004   CARDENAS CALDERON NELSON GABRIEL           2009              993,000  
 01386006   ABASTECEDORA DE PAPELES Y RECICLAJE        2005              500,000  
 01386006   ABASTECEDORA DE PAPELES Y RECICLAJE        2006              500,000  
 01386006   ABASTECEDORA DE PAPELES Y RECICLAJE        2007              500,000  
 01386006   ABASTECEDORA DE PAPELES Y RECICLAJE        2008              500,000  
 01386006   ABASTECEDORA DE PAPELES Y RECICLAJE        2009              933,000  
 01386961   GARCIA SANTAMARIA MARIA CAMILA             2008              860,000  
 01391588   CASTA#EDA SERRANO LUIS ALBERTO             2009              990,000  
 01391590   CLUB DE BILLARES EL TACO DE ORO L.A.       2009              990,000  
 01397074   SILVA VESGA IVAN                           2005              500,000  
 01397074   SILVA VESGA IVAN                           2006              500,000  
 01397074   SILVA VESGA IVAN                           2007              500,000  
 01397074   SILVA VESGA IVAN                           2008              500,000  
 01397074   SILVA VESGA IVAN                           2009              938,000  
 01397078   PCP SISTEMAS                               2005              500,000  
 01397078   PCP SISTEMAS                               2006              500,000  
 01397078   PCP SISTEMAS                               2007              500,000  
 01397078   PCP SISTEMAS                               2008              500,000  
 01397078   PCP SISTEMAS                               2009              993,800  
 01397286   PPC POLLO PIZZA CARNE                      2009            4,000,000  
 01399062   PALACIO AGUIRRE GUSTAVO                    2008              500,000  
 01399062   PALACIO AGUIRRE GUSTAVO                    2009              990,000  
 01399068   MI CASITA NUEVA RESTAURANTE                2008              500,000  
 01399068   MI CASITA NUEVA RESTAURANTE                2009              990,000  
 01401584   AUDIO DIGITAL CAMARAS Y LENTES LIMITADA    2008           38,277,000  
 01401631   FARINANGO CACHIGUANGO LUIS PATRICIO        2008            1,900,000  
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 01401631   FARINANGO CACHIGUANGO LUIS PATRICIO        2009            1,900,000  
 01401632   TEJIDOS Y CONFECCIONES ANDRY               2008            1,400,000  
 01401632   TEJIDOS Y CONFECCIONES ANDRY               2009            1,400,000  
 01401824   AUDIO DIGITAL CAMARAS Y LENTES             2008            8,000,000  
 01402113   BALLEN BARRIGA ARSENIO                     2009            1,200,000  
 01407854   LA BRASA REAL SAN VICENTE                  2009            1,980,000  
 01411032   VIGOYA DAZA JUAN CARLOS                    2009              920,000  
 01411034   LA TROPICANA FRUTERIA Y CAFETERIA          2009              920,000  
 01412121   CHAPARRO BLANCA GLADYS VILLABON DE         2009            1,000,000  
 01412123   REMATES DIXON                              2009            1,000,000  
 01418732   CONSEJO ASESOR EN TEMAS JURIDICOS Y ECON   2007          721,995,000  
 01418732   CONSEJO ASESOR EN TEMAS JURIDICOS Y ECON   2008          780,000,000  
 01418938   INMUEBLES I FINANZAS VITAL LIMITADA        2009            3,000,000  
 01420329   RUEDA SANTA MANUEL ENRIQUE                 2005              200,000  
 01420329   RUEDA SANTA MANUEL ENRIQUE                 2006              200,000  
 01420329   RUEDA SANTA MANUEL ENRIQUE                 2007              200,000  
 01420329   RUEDA SANTA MANUEL ENRIQUE                 2008              500,000  
 01420331   MANUEL ENRIQUE RUEDA SANTA                 2005              200,000  
 01420331   MANUEL ENRIQUE RUEDA SANTA                 2006              200,000  
 01420331   MANUEL ENRIQUE RUEDA SANTA                 2007              200,000  
 01420331   MANUEL ENRIQUE RUEDA SANTA                 2008              500,000  
 01423383   CAMACHO GUTIERREZ LUZ MARINA               2009              716,000  
 01425147   EL RINCONCITO DE SHIRLY                    2009              716,000  
 01428852   VARIEDADES LAURITA JH                      2009              923,000  
 01429785   V I P CAR LTDA                             2008           10,500,000  
 01431465   TORRES MOLINA MARLEN MIREYA                2008            3,000,000  
 01432980   GUERRERO MONTERO LUIS ALEXANDER            2009              993,000  
 01434612   PINZON VILLAMIL YAMILE                     2008           25,582,000  
 01434613   DROGUERIA MIRANDELA PLAZA                  2008            7,000,000  
 01435703   MENDEZ GRANADOS CLAUDIA LUCIA              2008            8,500,000  
 01435707   FUSIONART DISEªOS                          2008            8,500,000  
 01437046   RINCON RODRIGUEZ NIDIA                     2009              700,000  
 01437048   MONTALLANTAS LA ESQUINA N R                2009              700,000  
 01439468   RODRIGUEZ ROJAS OLGA LUCIA                 2008            1,700,000  
 01439468   RODRIGUEZ ROJAS OLGA LUCIA                 2009            1,700,000  
 01439939   GRUESO VILLARREAL JULIO JAVIER             2006              900,000  
 01439942   SANTIMODA                                  2006              900,000  
 01441169   ZAMUDIO BRAVO JULIO CESAR                  2009              990,000  
 01441172   TIENDA LOS 3 AMIGOS J C                    2009              990,000  
 01441360   H C CAUCHOS CIFUENTES & CIA S EN C         2008           38,012,000  
 01443975   SAAVEDRA RUBIANO NESTOR HEGIDIO            2006              800,000  
 01443975   SAAVEDRA RUBIANO NESTOR HEGIDIO            2007              800,000  
 01443975   SAAVEDRA RUBIANO NESTOR HEGIDIO            2008              800,000  
 01443975   SAAVEDRA RUBIANO NESTOR HEGIDIO            2009              800,000  
 01443979   MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS A J           2006              800,000  
 01443979   MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS A J           2007              800,000  
 01443979   MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS A J           2008              800,000  
 01443979   MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS A J           2009              800,000  
 01445467   RAUL EDUARDO PI#EROS                       2009            3,600,000  
 01445961   MARI#O SAMPER ANDRES                       2009            8,900,000  
 01452044   ORTIZ POVEDA JESUS IVAN                    2009            5,000,000  
 01452114   VEGA REY OSCAR MAURICIO                    2009            1,980,000  
 01452300   DEPOSITO Y ALMACEN DEL MAR NO. 03          2009            3,041,000  
 01452370   PARDO PARDO PEDRO ADAN                     2009              900,000  
 01452372   TIENDA LA MONA DE LA 73 A                  2009              900,000  
 01452522   VEGA CORREA PEDRO ALFONSO                  2009              800,000  
 01453153   OSORIO GOMEZ LUIS FERNANDO                 2009              993,000  
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 01453156   COMUNICACIONES J L DE LA 24                2009              993,000  
 01460986   MENDIVELSO DURAN JOSE ARMANDO              2009              923,000  
 01460992   VARIEDADES J N DE LA QUINCE                2009              923,000  
 01461766   SALAZAR QUICENO JOSE ALIRIO                2007              900,000  
 01461766   SALAZAR QUICENO JOSE ALIRIO                2008              900,000  
 01461768   CALZADO SPORT MILENIO J S                  2007              900,000  
 01461768   CALZADO SPORT MILENIO J S                  2008              900,000  
 01461960   TELEMPAQUES.COM EU                         2008              850,000  
 01461960   TELEMPAQUES.COM EU                         2009              850,000  
 01461973   TELEMPAQUES. COM E U                       2008              850,000  
 01461973   TELEMPAQUES. COM E U                       2009              850,000  
 01465291   JARA MARTINEZ MARLENY                      2009            1,400,000  
 01465293   EL ARTE DEL BUEN SABOR M J                 2009            1,400,000  
 01465854   VILLAMIL PARRA MARIA EIDY                  2009              950,000  
 01465861   VERDURAS VILLAMIL WUALTEROS                2009              950,000  
 01466355   FLOREZ PEREZ GABRIEL ERNESTO               2007              500,000  
 01466355   FLOREZ PEREZ GABRIEL ERNESTO               2008              500,000  
 01466357   PANADERIA LOS TRIGALES DEL RUBI            2007              500,000  
 01466357   PANADERIA LOS TRIGALES DEL RUBI            2008              500,000  
 01469703   POLIMARKET HOGAR E U                       2009            2,000,000  
 01469926   BALBUENA DORIS PATRICIA                    2008              700,000  
 01469929   PANADERIA SAJONIA                          2008              700,000  
 01470060   POLIMARKET HOGAR E U                       2009            1,000,000  
 01471137   HERRERA CASTILLO ANA CAROLINA              2008              500,000  
 01471140   COMIDAS RAPIDAS DONDE CHELO                2008              500,000  
 01479577   SEBASTIAO FASHION                          2008              850,000  
 01479577   SEBASTIAO FASHION                          2009              850,000  
 01480480   GONZALEZ SILVA JANETH                      2009              990,000  
 01480483   PANADERIA GONZALEZ SILVA                   2009              900,000  
 01480613   MORENO ORJUELA DESIDERIO                   2009              990,000  
 01480617   SERVICIOS DE ASEO MORENO                   2009              990,000  
 01482202   BAR LATINOS DE SOACHA                      2008            1,000,000  
 01485224   GESTAR INGENIERIA LTDA                     2006            3,350,000  
 01485224   GESTAR INGENIERIA LTDA                     2007            3,405,000  
 01485224   GESTAR INGENIERIA LTDA                     2008            3,450,000  
 01485224   GESTAR INGENIERIA LTDA                     2009            3,470,000  
 01485293   SANCHEZ CALVACHE ANGELICA PAOLA            2009              400,000  
 01485715   GARZON MELO ADELIA                         2009            1,000,000  
 01485719   SURTIMAR VI#A DEL MAR                      2009            1,000,000  
 01486315   ZULUAGA ARIAS MARIA YOLANDA                2009              500,000  
 01486319   TIENDA YENNY YOLI                          2009              500,000  
 01488314   COMERCIALIZADORA AXPEN E U                 2007              900,000  
 01488314   COMERCIALIZADORA AXPEN E U                 2008              900,000  
 01488314   COMERCIALIZADORA AXPEN E U                 2009              900,000  
 01490691   VALENCIA MORALES JOSE SABAS                2009              760,000  
 01490692   AUTO SERVICIO VALENCIA STOP                2009              760,000  
 01491571   PPC POLLO PIZZA CARNE                      2009            4,000,000  
 01491575   PPC POLLO PIZZA CARNE                      2009            4,000,000  
 01491628   CRUZ GRANADO MARIELA                       2009              850,000  
 01491629   TALLERES CORDOBA Y CRUZ                    2009              850,000  
 01493210   PPC POLO PIZZA CARNE                       2009            4,000,000  
 01493214   PPC POLLO PIZZA CARNE                      2009            4,000,000  
 01495440   ANAYA DE GONZALEZ EUNICE                   2009              900,000  
 01496563   CHACON CASTILLO GABRIELINA                 2009              990,000  
 01496567   SUPERMERCADO FERCHO Y LA MONA              2009              990,000  
 01496787   CIGARRERIA MARGARITA MORENO                2009              993,000  
 01499007   TRIANA TOVAR ROBERTO                       2009              950,000  
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 01500005   CALDERON PE#A JOHN ANDERSON                2009              760,000  
 01500007   YIYO S NET                                 2009              760,000  
 01501306   CARNES NATTY                               2009              500,000  
 01501421   SIERRA PERALTA NILDA EDITA                 2008            7,000,000  
 01501424   COMUNICACIONES NANIYU                      2008            7,000,000  
 01502777   GONZALEZ PACHECO ANDRES BERNARDO           2009              990,000  
 01502781   CAFETERIA JOSELIN                          2009              990,000  
 01503548   MORALES JUEZ PABLO ANTONIO                 2009              500,000  
 01504421   PPC POLLO PIZZA CARNE                      2009            4,000,000  
 01505101   GONZALEZ JULIO                             2007              100,000  
 01505101   GONZALEZ JULIO                             2008              990,000  
 01505102   SURTICOLCHONES J Y M                       2007              100,000  
 01505102   SURTICOLCHONES J Y M                       2008              990,000  
 01506201   TELLEZ BORDA WILSON                        2008              950,000  
 01508043   GAMEZ VALLEJO CLORIA YANETH                2007            1,000,000  
 01508043   GAMEZ VALLEJO CLORIA YANETH                2008            1,000,000  
 01508043   GAMEZ VALLEJO CLORIA YANETH                2009            1,000,000  
 01508049   JANISTEL COMUNICACIONES                    2007            1,000,000  
 01508049   JANISTEL COMUNICACIONES                    2008            1,000,000  
 01508049   JANISTEL COMUNICACIONES                    2009            1,000,000  
 01511708   CONSTRUSERVICIOS VELEZ ASOCIADOS LTDA      2008            5,000,000  
 01511708   CONSTRUSERVICIOS VELEZ ASOCIADOS LTDA      2009            5,000,000  
 01512224   SOTO DE VERA BLANCA AZUCENA                2008              815,000  
 01512224   SOTO DE VERA BLANCA AZUCENA                2009              850,000  
 01512228   RESTAURANTE LA TIA DE LA 52                2008              815,000  
 01512228   RESTAURANTE LA TIA DE LA 52                2009              850,000  
 01512962   TRIANA SUAREZ GENIS                        2009            1,000,000  
 01513014   LOPEZ FORERO LIDIONEL                      2009            1,300,000  
 01513016   MONICAR Y LOPEZ                            2009            1,300,000  
 01514569   GARCIA NAVARRO MARLENY                     2008              500,000  
 01514569   GARCIA NAVARRO MARLENY                     2009              800,000  
 01516742   BONILLA GUASCA ANDREA MARIA                2008              816,000  
 01516743   MUEBLES Y ARTESANIAS DE EXPORTACION EUO    2008              816,000  
 01516935   CASTELLANOS ROJAS LUZ MARINA               2009              920,000  
 01516937   LA TIENDA CITY                             2009              920,000  
 01521368   AVENDA#O CASTRO MARIA DOMITILA             2009              500,000  
 01521371   TIENDA ADRI LUK                            2009              500,000  
 01523955   MORENO  BENJAMIN                           2009            1,800,000  
 01524795   MARTINEZ PARDO CARLOS JULIO                2009              500,000  
 01524796   INDUSTRIA ARTESANAL PIROTECNICA CELI       2009              500,000  
 01527200   G P SOLUCIONES AUDITIVAS                   2008              500,000  
 01528534   PREMIUM LOGISTICA EMPRESARIAL Y EVENTOS    2008              100,000  
 01529863   CUELLAR PEDRAZA CLAUDIA MILENA             2008              900,000  
 01529863   CUELLAR PEDRAZA CLAUDIA MILENA             2009            1,200,000  
 01529865   CYMA SALUD                                 2008              900,000  
 01529865   CYMA SALUD                                 2009            1,200,000  
 01529959   MORALES JIMENEZ MIGUEL                     2007              650,000  
 01529959   MORALES JIMENEZ MIGUEL                     2008              650,000  
 01533083   LUENGAS DE CAMACHO ANA ROSA                2009              935,000  
 01533084   BASCULA CAMIONERA CARVAJAL CAMACHO         2009              935,000  
 01533122   MORALES GUERRERO LUIS ALFREDO              2009            3,000,000  
 01533124   DOBLADORA L.M.G.                           2009            3,000,000  
 01534025   SOSA FANDI#O EULALIA                       2009              993,800  
 01534029   PESCADERIA LA SANTANDERIANA                2009              993,800  
 01534191   UNILABORAL DISBELL PROGRAMAS TECNICOS LA   2006              500,000  
 01534191   UNILABORAL DISBELL PROGRAMAS TECNICOS LA   2007              500,000  
 01534191   UNILABORAL DISBELL PROGRAMAS TECNICOS LA   2008              500,000  
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 01534191   UNILABORAL DISBELL PROGRAMAS TECNICOS LA   2009              500,000  
 01534331   LACTEOS PESLAC                             2009            4,196,500  
 01535073   NEURO OPTIM LTDA                           2009            6,000,000  
 01535368   URBANO MARTINEZ JORGE ORLANDO              2006              900,000  
 01535368   URBANO MARTINEZ JORGE ORLANDO              2007              900,000  
 01535368   URBANO MARTINEZ JORGE ORLANDO              2008              900,000  
 01535368   URBANO MARTINEZ JORGE ORLANDO              2009            5,000,000  
 01535370   ASESORIAS EDUCATIVAS INTERINSTITUCIONALE   2006              900,000  
 01535370   ASESORIAS EDUCATIVAS INTERINSTITUCIONALE   2007              900,000  
 01535370   ASESORIAS EDUCATIVAS INTERINSTITUCIONALE   2008              900,000  
 01535370   ASESORIAS EDUCATIVAS INTERINSTITUCIONALE   2009            5,000,000  
 01541467   EL SABOR Y LA HERENCIA DE LA ABUELA        2008              500,000  
 01542904   HERNANDEZ VILLAMIZAR EMILSE                2009            1,600,000  
 01542906   MINIMERCADO LA ABUNDANCIA                  2009            1,400,000  
 01543550   CORDOBA CIFUENTES JOSE ARISTIDES           2009            5,000,000  
 01543570   UNIVERSAL DE GESTION INFORMATICA           2009            5,000,000  
 01545389   GONZALEZ CASAS GLORIA INES                 2008              600,000  
 01545390   GLORITEX                                   2008              600,000  
 01545615   CASTILLO PIMIENTO ADRIANA ROCIO            2008              923,000  
 01545616   ADROCA ARTE Y CREATIVIDAD EN CUERO         2008              923,000  
 01551016   MURCIA VICTOR                              2007              700,000  
 01551016   MURCIA VICTOR                              2008              900,000  
 01551016   MURCIA VICTOR                              2009            1,950,000  
 01552768   CASTRO GIRALDO CARLOS HUMBERTO             2009              993,800  
 01552769   C&H SERVICIOS                              2009              993,800  
 01554734   DIAZ DIAZ EDUARDO ANTONIO                  2009              900,000  
 01556987   JIMENEZ MENDEZ CARLOS JOSE                 2009              950,000  
 01556988   TIENDA LA DESPENSA DE CEDRITOS             2009              950,000  
 01557540   VARGAS SUAREZ ILMAR                        2009            1,100,000  
 01559420   LEYTON YHEINS JAMES                        2009              500,000  
 01559425   EL DIAMANTE LM                             2009              500,000  
 01559493   BILLARES DICO BAR LA FUENTE                2009            1,000,000  
 01562181   GUTIERREZ OSORIO JOSE ALIRIO               2009              816,000  
 01562185   DISE#OS DALI J A G                         2009              816,000  
 01563936   CAICEDO PACHOM MYRIAM YANETH               2009              750,000  
 01563937   TIENDA ARIES CINCO                         2009              750,000  
 01564893   GIRALDO MARTINEZ HERNANDO                  2009            5,900,000  
 01566115   BACUILIMA YUNGA CARLOS IVAN                2007              900,000  
 01566115   BACUILIMA YUNGA CARLOS IVAN                2008            1,000,000  
 01566115   BACUILIMA YUNGA CARLOS IVAN                2009            1,600,000  
 01566396   COMERCIALIZADORA KING E U                  2009           20,000,000  
 01566436   FLOREZ RUIZ SANDRA MAYURI                  2009              990,000  
 01566439   TIENDA LA MONA LA PANCHITA                 2009              990,000  
 01567371   VARGAS TARAZONA ISIDRO                     2009              700,000  
 01567373   MONTALLANTAS NAZARETH                      2009              700,000  
 01571259   GRUPO COLOMBIANO DE CONSULTORES GCC LTDA   2008            3,256,000  
 01572890   EL BARRIL TIENDA BAR                       2009              993,000  
 01574561   CASA DECORACION VENECIA                    2008              900,000  
 01575646   CEPEDA SALAMANCA NAYDA LIZETH              2009              430,000  
 01575647   PRODUCTOS NAYASKA                          2009              430,000  
 01577334   GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA           2008              800,000  
 01577339   ROKOLA BAR LOS TRONQUITOS                  2008              800,000  
 01578283   SABOGAL CONTRERAS MARIA HERMINDA           2009              900,000  
 01578285   LAVAUTOS LA 69                             2009              900,000  
 01579964   V I P CAR LTDA                             2008           10,500,000  
 01579972   MARTINEZ PACHECO SILVESTRE                 2009            1,500,000  
 01579976   PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS DE MA   2009            1,500,000  
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 01580780   BECERRA PALACIOS LUIS JAVIER               2008            2,000,000  
 01580915   CORREA FLOREZ ORLANDO                      2007              200,000  
 01580915   CORREA FLOREZ ORLANDO                      2008              200,000  
 01580915   CORREA FLOREZ ORLANDO                      2009              990,000  
 01580918   TALLER DUMA                                2007              200,000  
 01580918   TALLER DUMA                                2008              200,000  
 01580918   TALLER DUMA                                2009              990,000  
 01581085   GARIBELLO QUIQUE SAUL                      2009              920,000  
 01581092   GARIDENT CLINICA ODONTOLOGICA              2009              920,000  
 01581486   VELASQUEZ ARGUELLO CRISTIAN ANDRES         2009            4,500,000  
 01581487   ELLEGUA MISCELANEA                         2009            4,500,000  
 01585283   HENAO HENAO CARLOS ALIRIO                  2007              400,000  
 01585283   HENAO HENAO CARLOS ALIRIO                  2008              400,000  
 01585284   BILLARES EL PAISITA C A                    2007              400,000  
 01585284   BILLARES EL PAISITA C A                    2008              400,000  
 01586731   BELTRAN BOHORQUEZ ELSA MARIA               2009              600,000  
 01586735   PANADERIA JERUSALEN                        2009              600,000  
 01587222   GIRALDO QUINTERO LILLIAM                   2007              600,000  
 01587222   GIRALDO QUINTERO LILLIAM                   2008              600,000  
 01587222   GIRALDO QUINTERO LILLIAM                   2009              600,000  
 01587226   FRUTOS DEL UNIVERSO                        2007              600,000  
 01587226   FRUTOS DEL UNIVERSO                        2008              600,000  
 01587226   FRUTOS DEL UNIVERSO                        2009              600,000  
 01588089   H C CAUCHOS CIFUENTES & CIA S EN C         2008           38,012,000  
 01589756   CASUAL JEANS                               2008              500,000  
 01589756   CASUAL JEANS                               2009              990,000  
 01589767   MOGOLLON BELTRAN DE MARIA ELENA            2009            1,000,000  
 01589769   MI PLACITA DE LA 7A                        2009            1,000,000  
 01590032   PPC POLLO PIZZA CARNE                      2009            4,000,000  
 01600751   CORTES ZAPATA MANUEL ANTONIO               2007              800,000  
 01600751   CORTES ZAPATA MANUEL ANTONIO               2008              920,000  
 01602491   SARRIA ABELLA MARIA DISNARDA               2008              900,000  
 01602495   PELUQUERIA JORGE NEVA                      2008              900,000  
 01609992   MARTINEZ CASTA#EDA ALEXANDRA               2008              800,000  
 01609992   MARTINEZ CASTA#EDA ALEXANDRA               2009            1,200,000  
 01610573   ORGANIZACION CHILDREN GOLDEN LIMITADA      2008            9,100,000  
 01610723   A R MARKETING BUSINESS LTDA                2008           25,743,870  
 01610740   OLARTE ANGARITA WILSON JAVIER              2008           12,900,000  
 01610744   PANADERIA & MIL DELICIAS DE LA 64          2008           12,900,000  
 01612187   SARMIENTO GRACIA ASOCIADOS LTDA            2008            6,000,000  
 01614674   ARROYO ROJAS LUIS YOVANNY                  2007              860,000  
 01614674   ARROYO ROJAS LUIS YOVANNY                  2008              920,000  
 01614922   POVEDA MURILLO MARY                        2009            1,198,000  
 01614923   LAVASECO EL DANUBIO AZUL                   2009            1,198,000  
 01620319   ORTIZ VARGAS LYDA YANETH                   2007              800,000  
 01620319   ORTIZ VARGAS LYDA YANETH                   2008              800,000  
 01620319   ORTIZ VARGAS LYDA YANETH                   2009              990,000  
 01620320   L CORSE LYDA ORTIZ                         2007              800,000  
 01620320   L CORSE LYDA ORTIZ                         2008              800,000  
 01620320   L CORSE LYDA ORTIZ                         2009              990,000  
 01620980   NEIRA ROMERO WILLIAM FELIPE                2009              900,000  
 01621149   CARO CARO OMAIRO DE JESUS                  2009            1,800,000  
 01622162   PPC POLLO PIZZA CARNE                      2009            4,000,000  
 01622203   INSTRUMENTACION Y METROLOGIA LTDA          2007           15,000,000  
 01622203   INSTRUMENTACION Y METROLOGIA LTDA          2008           15,000,000  
 01622203   INSTRUMENTACION Y METROLOGIA LTDA          2009           15,000,000  
 01622249   CORTES ROCHA ROSALBA                       2008              500,000  
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 01622249   CORTES ROCHA ROSALBA                       2009              993,000  
 01622250   TELEALIANZA                                2008              500,000  
 01622250   TELEALIANZA                                2009              993,000  
 01624846   PPC POLLO PIZZA CARNE                      2009            4,000,000  
 01627491   PACHON AGUILAR ANNY ROSMIRA                2009            1,000,000  
 01627496   MAZZAY BOUTIQUE                            2009            1,000,000  
 01628439   COMUNICACIONES J E COM                     2007            1,800,000  
 01628439   COMUNICACIONES J E COM                     2008            2,000,000  
 01629781   CONFECCIONES GOGUIS M G                    2008              500,000  
 01629781   CONFECCIONES GOGUIS M G                    2009              800,000  
 01630880   BRAVO JULIO                                2009            2,500,000  
 01630883   MANUFACTURAS JHULIOS                       2009            1,200,000  
 01635568   MOTOCICLETAS MURILLO CASTRO LTDA           2008              800,000  
 01635568   MOTOCICLETAS MURILLO CASTRO LTDA           2009              800,000  
 01636184   JAIMES GUTIERREZ JERRY FERNANDO            2007              800,000  
 01636184   JAIMES GUTIERREZ JERRY FERNANDO            2008              800,000  
 01636184   JAIMES GUTIERREZ JERRY FERNANDO            2009              800,000  
 01644716   DE JUANES @ COM                            2008              800,000  
 01644716   DE JUANES @ COM                            2009            1,200,000  
 01645287   LOZANO GODOY ELIZABETH                     2007              500,000  
 01645287   LOZANO GODOY ELIZABETH                     2008              500,000  
 01645287   LOZANO GODOY ELIZABETH                     2009              900,000  
 01645292   A L ASESORIAS EN EDUCACION                 2007              500,000  
 01645292   A L ASESORIAS EN EDUCACION                 2008              500,000  
 01645292   A L ASESORIAS EN EDUCACION                 2009              900,000  
 01646660   PPC POLLO PIZZA CARNE                      2009            4,000,000  
 01652342   ROJAS ALZATE JULIETH MILENA                2008              816,000  
 01652342   ROJAS ALZATE JULIETH MILENA                2009              816,000  
 01652909   VELASQUEZ ARANGO JUAN CARLOS               2007              500,000  
 01652909   VELASQUEZ ARANGO JUAN CARLOS               2008              500,000  
 01652909   VELASQUEZ ARANGO JUAN CARLOS               2009              950,000  
 01652910   SUPERMERCADO DAYIS 2                       2007              500,000  
 01652910   SUPERMERCADO DAYIS 2                       2008              500,000  
 01652910   SUPERMERCADO DAYIS 2                       2009              950,000  
 01653834   PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN TOLIMA E    2009            1,700,000  
 01654187   GOMEZ FRANCO RICARDO                       2009              990,000  
 01655179   TRIPLE W DECORACIONES LTDA VERSATILITY     2008           26,647,000  
 01655394   PALACIO LOPEZ HAROLD RODOLFO               2007              800,000  
 01655394   PALACIO LOPEZ HAROLD RODOLFO               2008              800,000  
 01655394   PALACIO LOPEZ HAROLD RODOLFO               2009              990,000  
 01655397   CALZADO NAYBOOK                            2007              800,000  
 01655397   CALZADO NAYBOOK                            2008              800,000  
 01655397   CALZADO NAYBOOK                            2009              990,000  
 01656691   VERSATILITY                                2008            5,000,000  
 01657235   SUAREZ CASTRO JOSE SEVERO                  2009            5,000,000  
 01657236   CLUB TROYAS J S                            2009            5,000,000  
 01658416   P.P.C.                                     2009            4,000,000  
 01661979   ARTES LA CALI                              2009            3,000,000  
 01663566   WIESNER HERNANDEZ ARNOLD FABIAN            2009            1,980,000  
 01663567   ZIPANET A F                                2009            1,980,000  
 01664161   SAMPER PEPA SAMPER DE                      2008            1,000,000  
 01664161   SAMPER PEPA SAMPER DE                      2009            1,000,000  
 01664978   VELEZ SABOGAL MARTHA CONSTANZA             2009              900,000  
 01664979   LAVA-AUTOS EL EXITO                        2009              900,000  
 01667499   RUIZ CELIS YOLANDA PATRICIA                2009            1,000,000  
 01667500   IMPERESTRUCTURAS                           2009            1,000,000  
 01668643   BLAAZ SERVICIOS NUTRICIONALES              2008              867,000  
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 01669946   ALVAREZ-CORREA RODRIGUEZ JUAN PABLO        2008              900,000  
 01669964   COSTA PALMA                                2008              900,000  
 01671992   PERILLA CASTA#EDA OSCAR DANILO             2009              850,000  
 01671997   EL REGALO BONITO                           2008              800,000  
 01672522   SOLO EQUINOS                               2009            7,000,000  
 01673056   ECOLOGIA Y GESTION CONSULTORES LIMITADA    2009           49,000,000  
 01674205   BARE#O GUTIERREZ WILLIN JHON SNEIDER       2009            5,000,000  
 01674207   CASONA CLUB W.B                            2009            5,000,000  
 01675403   CASTILLO VILLANUEVA LUIS ALFREDO           2009            5,400,000  
 01675406   EL SITIO DE CHARLIE                        2009            5,400,000  
 01675462   DISTRIBUCIONES PEDRO ALFONSO               2009              800,000  
 01678194   BRI#EZ CARDENAS JAIRO                      2008              800,000  
 01678194   BRI#EZ CARDENAS JAIRO                      2009              993,000  
 01678197   PANADERIA COMBRIS PAN                      2008              800,000  
 01678197   PANADERIA COMBRIS PAN                      2009              993,000  
 01681647   SAAVEDRA CA#AS MOISES                      2009            4,000,000  
 01682160   ALVAREZ CANCELADO YINED PAOLA              2008              800,000  
 01682166   JUEGO Y DIVERSION EN GRANDE PAOLA          2008              800,000  
 01685409   ASESORIA GESTION Y ADMINISTRACION DE NEG   2008           10,000,000  
 01688456   CREATIVIDAD GRAFICA CON LOS PRIMEROS       2008            6,000,000  
 01689056   BETANCURT MOLINA MARTHA ELENA              2009              993,000  
 01689927   CASTILLO CAMACHO LUZ MERY                  2009            3,450,000  
 01690200   SASON POLLO & SABOR                        2009              990,000  
 01690841   RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE GUSTAVO            2009            4,300,000  
 01691100   PINTURAS MAG - CLIBER                      2008           25,000,000  
 01692677   GONZALEZ RAMIREZ LUZMILA                   2009              750,000  
 01692679   TIENDITA LA ESPERANZA PEQUIN               2009              750,000  
 01695068   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL REPI LTDA   2008           44,940,000  
 01695151   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL REPI LTDA   2008              500,000  
 01695711   CALDERON GARZON ONOFRE                     2009              993,000  
 01697818   BEDOYA RODRIGUEZ FELIX MARIA               2009            1,000,000  
 01697822   EL PESEBRE ANGELA                          2009            1,000,000  
 01698862   DISTRIBUIDORA TECNODIGITAL J.O             2008            1,000,000  
 01700240   SOLANO JOSE EULISES                        2009              800,000  
 01701587   LOZANO HERRERA LUIS RENE                   2009            3,000,000  
 01701589   RADIADORES BOSA                            2009            3,000,000  
 01701615   VASQUEZ NAVARRO CARLOS FERNANDO            2008              600,000  
 01701876   CORTES PEREZ JAIRO ENRIQUE                 2008              800,000  
 01701876   CORTES PEREZ JAIRO ENRIQUE                 2009              800,000  
 01705976   DIAZ SERPA LUCY NADYS                      2008              500,000  
 01705976   DIAZ SERPA LUCY NADYS                      2009              500,000  
 01705979   TELECOMUNICACIONES LUNYS                   2008              500,000  
 01705979   TELECOMUNICACIONES LUNYS                   2009              500,000  
 01706089   VERA VEGA NELSON JAVIER                    2008            1,000,000  
 01711220   LA ESQUINA DEL PORTATIL                    2008            1,500,000  
 01711220   LA ESQUINA DEL PORTATIL                    2009            1,500,000  
 01711250   VELASQUEZ ARANGO JORGE ANDRES              2008              500,000  
 01711250   VELASQUEZ ARANGO JORGE ANDRES              2009              990,000  
 01711251   SUPERMERCADO MERCAEXITOSA                  2008              500,000  
 01711251   SUPERMERCADO MERCAEXITOSA                  2009              990,000  
 01713258   ONIRICO LIMITADA EN LIQUIDACION            2008            1,500,000  
 01716262   AGUILAR MORALES DIANA MILENA               2008              600,000  
 01719455   HERRERA DE TORRES MARIA GLORIA             2009              900,000  
 01719457   TIENDA LA LLANERITA DE LA 15               2009              900,000  
 01724359   RODRIGUEZ LIEVANO RIGOBERTO                2009            1,000,000  
 01724360   METALICAS RIGO S                           2009            1,000,000  
 01724427   PINILLA ROCHA ORLANDO                      2008              900,000  
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 01724429   PERRA LOCA                                 2008              900,000  
 01725139   GOMEZ TIRADO CLAUDIA                       2009              500,000  
 01725141   TELECOMUNICACIONES JC MILENIO              2009              500,000  
 01725995   GARCIA MOGOLLON ANGELA DELFINA             2009              900,000  
 01725996   TODONET A G                                2009              900,000  
 01726685   YUPARAY ALIMENTOS LTDA                     2008            5,000,000  
 01726685   YUPARAY ALIMENTOS LTDA                     2009            5,000,000  
 01727921   SILVA MANUEL                               2008            5,000,000  
 01727924   PANADERIA PASTELERIA LA ESPIGA DORADA SR   2008            5,000,000  
 01729409   MOLINA PE#UELA LUCIA                       2008              500,000  
 01729409   MOLINA PE#UELA LUCIA                       2009              990,000  
 01734790   ECHEVERRIA MONTES NOHRA ELIZABETH          2009              990,000  
 01734792   CANCHAS DE NORITA                          2009              990,000  
 01736658   SERVI DRESS                                2009              500,000  
 01737210   ALVARADO MC ALLISTER JAIME                 2009            2,500,000  
 01737213   VIDRIOS Y ESPEJOS MC ALLISTER              2009            2,500,000  
 01738737   COMPRA Y VENTA DE PLATANO COMERCIALIZADO   2009              900,000  
 01739291   GABRIEL LOPEZ GUSTAVO                      2008              500,000  
 01739291   GABRIEL LOPEZ GUSTAVO                      2009              900,000  
 01739293   DE GUSTA EMPANADAS                         2008              500,000  
 01739293   DE GUSTA EMPANADAS                         2009              900,000  
 01739404   RODRIGUEZ LOPEZ JOSE MIGUEL                2008              800,000  
 01739404   RODRIGUEZ LOPEZ JOSE MIGUEL                2009              990,000  
 01739406   COMERCIAL FINCA RAIZ                       2008              800,000  
 01739406   COMERCIAL FINCA RAIZ                       2009              990,000  
 01741532   GAVILAN FORERO WILLIAN ALFONSO             2009            1,500,000  
 01742862   RIOS LOPEZ ALBERTO IVAN                    2009           35,200,000  
 01743824   GONZALEZ AVILA HERMES                      2009              993,000  
 01743825   TECNICO A SU SERVICIO JBB                  2009              993,000  
 01744075   LONDO#O LOPEZ MARIA AMILBIA                2009              800,000  
 01744078   MISCELANEA Y PAPELERIA MR                  2009              800,000  
 01746351   SANTAMARIA URIBE CLARA INES                2008              860,000  
 01746359   LA FLAUTERIA                               2008              860,000  
 01747566   DELGADO QUIROZ LUZ MARY                    2008              867,000  
 01747566   DELGADO QUIROZ LUZ MARY                    2009              867,000  
 01747567   PUNTO DEL PASTEL ESQUINA                   2008              867,000  
 01747567   PUNTO DEL PASTEL ESQUINA                   2009              867,000  
 01747682   CHACON SOSA HUGO ARMANDO                   2009              993,000  
 01747683   TSF TRANSPORTADOR SIN FRONTERAS            2009              993,000  
 01748987   BERNAL ROJAS MAURICIO                      2009            1,000,000  
 01752759   INDUSTRIAS METALICAS JUAN PABLO DAVILA T   2009            1,000,000  
 01753358   RODRIGUEZ BELTRAN ERNESTO ELIAS            2009            1,700,000  
 01753361   TECNIMAER                                  2009            1,700,000  
 01756250   DONDE CARMENCITA Y SEBAS                   2009              993,000  
 01757362   JEREZ SAENZ MAYERLIN                       2008              900,000  
 01757362   JEREZ SAENZ MAYERLIN                       2009            1,000,000  
 01757363   E Y M IMPRESORES                           2008              900,000  
 01757363   E Y M IMPRESORES                           2009            1,000,000  
 01758065   GONZALEZ CORTES GERSON DARIO               2008              700,000  
 01758065   GONZALEZ CORTES GERSON DARIO               2009              700,000  
 01758949   LLERAS RESTREPO INES ELVIRA                2009              400,000  
 01763182   GALINDO SOLER MARIA SUSANA                 2009              923,000  
 01763184   ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTO MCLAREN     2009              923,000  
 01763621   PLATA SUAREZ ENRIQUE                       2009            1,800,000  
 01763802   ALVAREZ PALACIO IGNACIA MARIA              2009              700,000  
 01763804   SUERTE ANGELICAL                           2009              700,000  
 01764233   MARTINEZ CARRE#O JOSE ALIRIO               2009              990,000  
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 01764237   AGUILAS DEL SUR DE LA 80                   2009              990,000  
 01766572   PARRA SANTOS RUBEN DARIO                   2009              993,800  
 01766573   MI GRAN IMPERIO                            2009              993,800  
 01767039   HERNANDEZ GARZON ELIZABETH JENN            2009              923,000  
 01767042   LUJOS GAMA 2                               2009              923,000  
 01767206   MONTES SANCHEZ ALY                         2009              993,800  
 01767208   ALAM TRONIC                                2009              993,800  
 01767244   L & R COMUNICACIONES EN BOGOTA             2009            1,800,000  
 01767447   ZULUAGA ZULUAGA ROSA ANA CENELY            2009            3,200,000  
 01767853   MATAMOROS CUADRADO JOSE ALFREDO            2009            1,800,000  
 01767855   NUEVO MILENIUM DE LA 101                   2009            1,800,000  
 01768480   MORENO LOPEZ JAIME ALEXANDER               2009              700,000  
 01768486   VIVERES MEGAKIDS                           2009              700,000  
 01769382   GALVEZ DUARTE CESAR AUGUSTO                2009              900,000  
 01769384   ESTACION 81                                2009              900,000  
 01769678   URRUTIA CASTRO ROGER ALEXANDER             2009              990,000  
 01769679   PIZZA BAR EXPRESS                          2009              990,000  
 01769762   MADERAS LUIS BOHORQUEZ NO 2                2009              900,000  
 01770940   TIENDA DE LICORES DONDE MAO                2009              700,000  
 01771892   MAMANI CLAVIJO MARCELINO                   2009            1,300,000  
 01771893   CALZADO SPORT NAIS                         2009            1,300,000  
 01774407   ESCALANTE PABON ELSA BELEN                 2009              900,000  
 01774544   JACOME PAIPILLA DELPHI RAMSES              2009              920,000  
 01774546   BAR RESERVADO MAMITA LINDA                 2009              920,000  
 01774725   VECCHIO GUZMAN ANTONIA MARIA               2009              900,000  
 01776719   QUINCHE SATONATROZ ROBERTO ALEJANDRO       2009              800,000  
 01780095   PPC POLLO PIZZA CARNE                      2009            4,000,000  
 01782819   CUERVO ROLDAN CLARA INES                   2009              923,000  
 01782822   FRUTAS Y VERDURAS EL GRAN HUERTO           2009              923,000  
 01782886   CIGARRERIA LA GRAN COLMENA                 2009           35,200,000  
 01785034   RONDON PI#A JOSE YESID                     2009            2,900,000  
 01788116   PINZON SANTAMARIA ANGELICA MARIA           2009            1,500,000  
 01788117   VIDEO JUEGOS ACME S                        2009            1,500,000  
 01789580   CARNES LA ORQUIDEA S C M                   2009            4,000,000  
 01790910   TORRES RAMOS JULIAN DAVID                  2009           10,600,000  
 01790912   CONSTRU PAPEL PICASSO                      2009           10,600,000  
 01793873   DYNAMICS IT SA                             2009          240,258,074  
 01793949   GASCA GALVIS JOSE ALBERTO                  2009            5,000,000  
 01793950   DISTRI LICORES EL BUNKER JAG               2009            5,000,000  
 01794454   SALCEDO VARGAS RICARDO JULIO               2009            5,050,000  
 01807436   BELTRAN CASTILLO JUAN YESID                2009              750,000  
 01807437   BILLARES BELTRAN CASTILLO                  2009              750,000  
 01818715   CESPEDES GARCIA LEONIDAS                   2009              900,000  
 01818716   L C G ASESORIAS Y SERVICIOS                2009              900,000  
 01821843   SUSA PLAZAS JOHN JAIRO                     2009              900,000  
 01822155   BODEGA MAYORISTA CLARET                    2009            1,000,000  
 01823368   TARQUINO RUIZ JAIRO HUGO                   2009            8,425,000  
 01823369   RECONSTRUCTORA SANTA FE JPS                2009            8,425,000  
 01823387   PE#A BELTRAN DIANA MARIA                   2009              300,000  
 01823390   EL RINCON DE NIKO                          2009              300,000  
 01823534   HOYOS SALAZAR JOSE GREGORIO                2009              923,000  
 01830517   LASSO PEREZ JACQUELIN ADRIANA              2009              900,000  
 01830519   TECNICELL BLACK                            2009              900,000  
 01831252   GOMEZ MEJIA LEONARDO ALFONSO               2009              500,000  
 01833312   URREGO RENGIFO ABSALON                     2009            1,000,000  
 01833313   CIGARRERIA PITY                            2009            1,000,000  
 01834679   LASSO REALPE BETSABE                       2009            6,000,000  
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 01834682   MANUFACTURAS CRISLOREN                     2009            5,000,000  
 01835167   BARRIOS TORRES LUZ STELLA                  2009              990,000  
 01839961   DELIKATESSEN DONUT S LTDA                  2009            6,000,000  
 01842703   GUTIERREZ RINCON LEONARDO                  2009            1,800,000  
 01845622   ALZATE RIA#O RAFAEL ADOLFO                 2009            7,500,000  
 01845623   CLOSETS SANTIAGO                           2009            7,500,000  
 01845678   GALLEGO OBANDO EHINER ADILIO               2009            5,900,000  
 01849562   ORTIZ CORRALES MAURICIO                    2009           12,500,000  
 01849564   DONY  PRODUCTOS  ALIMENTICIOS              2009           12,500,000  
 01850330   CASTA#O PELAEZ NEIMAR ARLEY                2009            6,000,000  
 01851817   BILLAR CABALLO NEGRO                       2009              500,000  
 01852054   CASTRILLON HURTADO HERNAN DARIO            2009            5,000,000  
 01852251   GAONA MURILLO DIOSSER IRLANDER             2009            8,000,000  
 01852254   CALZADO SPORT SEBAS                        2009            8,000,000  
 01854618   HERNANDEZ GOMEZ MARYI JAZMIN               2009            1,700,000  
 01856133   SIERRA MORON MARTHA ESTHER                 2009           16,400,000  
 01856429   CORZO CASTRO EDUARDO                       2009            1,700,000  
 22927903                                              2008            3,800,000  
 22927903                                              2009          386,298,000  
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2009/01/23 
 
 
MATRICULA  RAZON SOCIAL        AÑO       VALOR 
 
 
00015529   BBDO/COLOMBIA S A                          2001          818,701,000  
00015529   BBDO/COLOMBIA S A                          2002          536,823,000  
00015529   BBDO/COLOMBIA S A                          2003          563,496,000  
00015529   BBDO/COLOMBIA S A                          2004          536,848,000  
00015529   BBDO/COLOMBIA S A                          2005          412,555,000  
00015529   BBDO/COLOMBIA S A                          2006          412,349,000  
00015529   BBDO/COLOMBIA S A                          2007          282,259,000  
00015529   BBDO/COLOMBIA S A                          2008          283,087,000  
0039165    MUEBLES METAL MADE LTDA                    2009                    0 
00076171   ESPINEL RODRIGUEZ LUIS EDUARDO             2009              800,000  
00260571   CASA COMERCIAL LEO COMPRA VENTAS           2009              650,000  
00315353   RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAUDIA AURORA         2009              993,000  
00373463   ATRICONFI LIMITADA                         2008              750,000  
00377616   GARCIA CA#ON ESPERANZA                     2008           16,500,000  
00384824   MORA BOHORQUEZ & CIA S. EN C.              2008            1,902,000  
00526495   ENCISO MORA LISANDRO                       2007            1,400,000  
00526495   ENCISO MORA LISANDRO                       2008            1,500,000  
00548728   GARZON CRUZ HECTOR JOSE                    2009            3,600,000  
00548730   CONSULTORIO Y LABORATORIO DENTAL PRODENC   2009            3,600,000  
00568966   TORRES MARIA EMMA TIRADO DE                2009            2,000,000  
00569241   VEGA PRIETO Y CIA LIMITADA                 2009              500,000  
00590225   MURCIA LANCHEROS LUIS ALBERTO              2009           16,160,000  
00590227   FERRETERIA 20 DE JULIO                     2009            7,983,000  
00591001   TRANSPORTADORES DE IPIALES S A             2008          454,649,698  
00591001   TRANSPORTADORES DE IPIALES S A             2009          454,649,698  
00606963   RODRIGUEZ ALEXANDER ALBERTO                2006              500,000  
00606963   RODRIGUEZ ALEXANDER ALBERTO                2007              500,000  
00606963   RODRIGUEZ ALEXANDER ALBERTO                2008              500,000  
00606963   RODRIGUEZ ALEXANDER ALBERTO                2009              500,000  
00606964   JAPONESA DE AUTOS                          2006              500,000  
00606964   JAPONESA DE AUTOS                          2007              500,000  
00606964   JAPONESA DE AUTOS                          2008              500,000  
00606964   JAPONESA DE AUTOS                          2009              500,000  
00608284   HERNANDEZ JOSE EZEQUIEL                    1995              100,000  
00608284   HERNANDEZ JOSE EZEQUIEL                    1996              100,000  
00608284   HERNANDEZ JOSE EZEQUIEL                    1997              100,000  
00608284   HERNANDEZ JOSE EZEQUIEL                    1998              100,000  
00608284   HERNANDEZ JOSE EZEQUIEL                    1999              100,000  
00608284   HERNANDEZ JOSE EZEQUIEL                    2000              100,000  
00608284   HERNANDEZ JOSE EZEQUIEL                    2001              100,000  
00608284   HERNANDEZ JOSE EZEQUIEL                    2002              100,000  
00608284   HERNANDEZ JOSE EZEQUIEL                    2003              100,000  
00608284   HERNANDEZ JOSE EZEQUIEL                    2004              100,000  
00608284   HERNANDEZ JOSE EZEQUIEL                    2005              100,000  
00608284   HERNANDEZ JOSE EZEQUIEL                    2006              100,000  
00608284   HERNANDEZ JOSE EZEQUIEL                    2007              100,000  
00608284   HERNANDEZ JOSE EZEQUIEL                    2008              100,000  
00608284   HERNANDEZ JOSE EZEQUIEL                    2009              990,000  
00608286   AUTO HERCOL JOSE EZEQUIEL HERNANDEZ        1995              100,000  
00608286   AUTO HERCOL JOSE EZEQUIEL HERNANDEZ        1996              100,000  
00608286   AUTO HERCOL JOSE EZEQUIEL HERNANDEZ        1997              100,000  
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 00608286   AUTO HERCOL JOSE EZEQUIEL HERNANDEZ        1998              100,000  
 00608286   AUTO HERCOL JOSE EZEQUIEL HERNANDEZ        1999              100,000  
 00608286   AUTO HERCOL JOSE EZEQUIEL HERNANDEZ        2000              100,000  
 00608286   AUTO HERCOL JOSE EZEQUIEL HERNANDEZ        2001              100,000  
 00608286   AUTO HERCOL JOSE EZEQUIEL HERNANDEZ        2002              100,000  
 00608286   AUTO HERCOL JOSE EZEQUIEL HERNANDEZ        2003              100,000  
 00608286   AUTO HERCOL JOSE EZEQUIEL HERNANDEZ        2004              100,000  
 00608286   AUTO HERCOL JOSE EZEQUIEL HERNANDEZ        2005              100,000  
 00608286   AUTO HERCOL JOSE EZEQUIEL HERNANDEZ        2006              100,000  
 00608286   AUTO HERCOL JOSE EZEQUIEL HERNANDEZ        2007              100,000  
 00608286   AUTO HERCOL JOSE EZEQUIEL HERNANDEZ        2008              100,000  
 00608286   AUTO HERCOL JOSE EZEQUIEL HERNANDEZ        2009              990,000  
 00626776   VILLALBA Y CIA S EN C                      2008           31,986,000  
 00626776   VILLALBA Y CIA S EN C                      2009           31,986,000  
 00658291   COMERCIALES ESTRELLA D.L.                  2003              500,000  
 00658291   COMERCIALES ESTRELLA D.L.                  2004              500,000  
 00658291   COMERCIALES ESTRELLA D.L.                  2005              500,000  
 00658291   COMERCIALES ESTRELLA D.L.                  2006              500,000  
 00693870   BARRETO BERMUDEZ INES DE JESUS             2009              890,000  
 00693872   VIVERES CAFETERIA DO#A INES                2009              890,000  
 00702812   PANTOJA BOJACA ANDRES                      2009              990,000  
 00706323   CASTIBLANCO RAMIREZ ROBERT                 2009              993,000  
 00706324   LA YUYA                                    2009              993,000  
 00713578   DISTRIMERCADO FRUTIVER                     2009            2,400,000  
 00714460   JIMENEZ AVILA MIGUEL ANGEL                 2008            5,500,000  
 00723446   MANRIQUE GARCIA COMERCIALIZADORA INTERNA   2008            5,325,000  
 00736820   QUIROGA MORENO ALFONSO                     2009            3,000,000  
 00739560   CASTILLO OCA#O NUBIA YAMIRA                2009              900,000  
 00743771   CASTRO CORTES RAMIRO                       2007              500,000  
 00743771   CASTRO CORTES RAMIRO                       2008              500,000  
 00749138   CORREDOR ROJAS JUAN DE JESUS               2009            1,987,000  
 00749140   SUPERMERCADO LOS AMIGOS CORREDOR ROJAS     2009            1,490,000  
 00759274   VALDERRAMA PEDRO ANTONIO                   2009              650,000  
 00759277   SUPERMERCADO VALDERRAMA                    2009              650,000  
 00773660   NARANJO CASTIBLANCO CONSTANZA              2008            8,640,000  
 00773663   CREACIONES FEDWCO'S                        2008            8,640,000  
 00777180   RODRIGUEZ BOLIVAR JORGE ALIRIO             2009              900,000  
 00777181   TIENDA EL COMPITA ALIRIO                   2009              900,000  
 00777584   BENAVIDES SARRIA GERARDO MICHEL            2009              993,000  
 00777587   PARQUEADERO LA UNION                       2009              993,000  
 00781759   ORTIZ OLAYA FELIX MARIA                    2009              900,000  
 00788839   PANADERIA Y FRUTERIA TROPICAL              2008            5,500,000  
 00792874   CORREA FORERO JAIME ORLANDO                2009           80,000,000  
 00808396   PANALAT LIMITADA                           2008              990,000  
 00819209   ALAPE FLOR MARINA DEL CARMEN ROA DE        2009            1,520,000  
 00819210   CHORIPINCARNES DE LA 23                    2009            1,520,000  
 00831279   CASTILLO LUZ MARINA GONZALEZ DE            2009              240,000  
 00843542   VALENCIA VILLEGAS FABIO                    2008              900,000  
 00847223   SUAREZ OLAYA EDILSON                       2009            3,800,000  
 00847228   SURTI EXPRES MIXTA DE AVES                 2009            3,800,000  
 00847810   TELLEZ GARCIA LUIS EDUARDO                 2009            3,200,000  
 00856264   CHAVES MORENO HENRY                        2000              500,000  
 00856264   CHAVES MORENO HENRY                        2001              500,000  
 00856264   CHAVES MORENO HENRY                        2002              500,000  
 00856264   CHAVES MORENO HENRY                        2003              500,000  
 00856264   CHAVES MORENO HENRY                        2004              500,000  
 00856264   CHAVES MORENO HENRY                        2005              500,000  
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 00856264   CHAVES MORENO HENRY                        2006              500,000  
 00856264   CHAVES MORENO HENRY                        2007              500,000  
 00856264   CHAVES MORENO HENRY                        2008              500,000  
 00856264   CHAVES MORENO HENRY                        2009              990,000  
 00862906   URQUIJO JAIME ENRIQUE                      2009              920,000  
 00862907   PELUQUERIA BOGOTA DOS MIL                  2009              920,000  
 00871852   OBJETO LUCIDO                              2008              900,000  
 00885991   INCA INTERNACIONAL PUNTO DE SERVICIO       2000              200,000  
 00885991   INCA INTERNACIONAL PUNTO DE SERVICIO       2001              200,000  
 00885991   INCA INTERNACIONAL PUNTO DE SERVICIO       2002              200,000  
 00885991   INCA INTERNACIONAL PUNTO DE SERVICIO       2003              200,000  
 00885991   INCA INTERNACIONAL PUNTO DE SERVICIO       2004              200,000  
 00885991   INCA INTERNACIONAL PUNTO DE SERVICIO       2005               20,000  
 00885991   INCA INTERNACIONAL PUNTO DE SERVICIO       2006              200,000  
 00885991   INCA INTERNACIONAL PUNTO DE SERVICIO       2007              200,000  
 00885991   INCA INTERNACIONAL PUNTO DE SERVICIO       2008              200,000  
 00906450   ELECTROMECANICAS SIRT LTDA INGENIERIA      1999              500,000  
 00906450   ELECTROMECANICAS SIRT LTDA INGENIERIA      2000              500,000  
 00906450   ELECTROMECANICAS SIRT LTDA INGENIERIA      2001              500,000  
 00906450   ELECTROMECANICAS SIRT LTDA INGENIERIA      2002              500,000  
 00906450   ELECTROMECANICAS SIRT LTDA INGENIERIA      2003              500,000  
 00906450   ELECTROMECANICAS SIRT LTDA INGENIERIA      2004              500,000  
 00906450   ELECTROMECANICAS SIRT LTDA INGENIERIA      2005              500,000  
 00906450   ELECTROMECANICAS SIRT LTDA INGENIERIA      2006              500,000  
 00906450   ELECTROMECANICAS SIRT LTDA INGENIERIA      2007              500,000  
 00906450   ELECTROMECANICAS SIRT LTDA INGENIERIA      2008              500,000  
 00906450   ELECTROMECANICAS SIRT LTDA INGENIERIA      2009              993,800  
 00921598   OCAMPO ARISTIZABAL MARIA ELVIA             2009              993,000  
 00927027   VELANDIA LAVERDE ANGELA LUCIA              2009              990,000  
 00938424   GALINDO VARGAS JOHN FREDY                  2000              500,000  
 00938424   GALINDO VARGAS JOHN FREDY                  2001              500,000  
 00938424   GALINDO VARGAS JOHN FREDY                  2002              500,000  
 00938424   GALINDO VARGAS JOHN FREDY                  2003              500,000  
 00938424   GALINDO VARGAS JOHN FREDY                  2004              500,000  
 00938424   GALINDO VARGAS JOHN FREDY                  2005              500,000  
 00938424   GALINDO VARGAS JOHN FREDY                  2006              500,000  
 00938424   GALINDO VARGAS JOHN FREDY                  2007              500,000  
 00938424   GALINDO VARGAS JOHN FREDY                  2008              500,000  
 00942779   ROJAS ROA JOSE OCTAVIO                     2008            1,700,000  
 00953750   BUITRAGO VILLAMARIN ANGEL OCTAVIO          2000              500,000  
 00953750   BUITRAGO VILLAMARIN ANGEL OCTAVIO          2001              500,000  
 00953750   BUITRAGO VILLAMARIN ANGEL OCTAVIO          2002              500,000  
 00953750   BUITRAGO VILLAMARIN ANGEL OCTAVIO          2003              500,000  
 00953750   BUITRAGO VILLAMARIN ANGEL OCTAVIO          2004              500,000  
 00953750   BUITRAGO VILLAMARIN ANGEL OCTAVIO          2005              500,000  
 00953750   BUITRAGO VILLAMARIN ANGEL OCTAVIO          2006              500,000  
 00953750   BUITRAGO VILLAMARIN ANGEL OCTAVIO          2007              500,000  
 00953750   BUITRAGO VILLAMARIN ANGEL OCTAVIO          2008              500,000  
 00953750   BUITRAGO VILLAMARIN ANGEL OCTAVIO          2009            5,000,000  
 00953752   DISTRIBUCIONES CRISTIAM                    2000              500,000  
 00953752   DISTRIBUCIONES CRISTIAM                    2001              500,000  
 00953752   DISTRIBUCIONES CRISTIAM                    2002              500,000  
 00953752   DISTRIBUCIONES CRISTIAM                    2003              500,000  
 00953752   DISTRIBUCIONES CRISTIAM                    2004              500,000  
 00953752   DISTRIBUCIONES CRISTIAM                    2005              500,000  
 00953752   DISTRIBUCIONES CRISTIAM                    2006              500,000  
 00953752   DISTRIBUCIONES CRISTIAM                    2007              500,000  
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 00953752   DISTRIBUCIONES CRISTIAM                    2008              500,000  
 00953752   DISTRIBUCIONES CRISTIAM                    2009            5,000,000  
 00962155   VELANDIA PRADA JOSE REINEL                 2009              800,000  
 00962158   DROGAS SERVIR                              2009              800,000  
 00963135   MONTENEGRO SILVA MARIA TERESA              2007              500,000  
 00963135   MONTENEGRO SILVA MARIA TERESA              2008              500,000  
 00963135   MONTENEGRO SILVA MARIA TERESA              2009              500,000  
 00963137   BELLEZA Y COSMETOLOGIA  HOLMAN SALON S     2007              500,000  
 00963137   BELLEZA Y COSMETOLOGIA  HOLMAN SALON S     2008              500,000  
 00963137   BELLEZA Y COSMETOLOGIA  HOLMAN SALON S     2009              500,000  
 00966371   GOMEZ MARTINEZ LUIS ALBERTO                2008            3,800,000  
 00966371   GOMEZ MARTINEZ LUIS ALBERTO                2009           10,000,000  
 00969699   SIMBAQUEVA MARIA MARGARITA                 2009              750,000  
 00969702   RESTAURANTE DO#A MARGOTH                   2009              750,000  
 00977264   BBDO/COLOMBIA S A                          2001          293,591,000  
 00977264   BBDO/COLOMBIA S A                          2002          293,591,000  
 00977264   BBDO/COLOMBIA S A                          2003          293,591,000  
 00977264   BBDO/COLOMBIA S A                          2004          293,591,000  
 00977264   BBDO/COLOMBIA S A                          2005          293,591,000  
 00977264   BBDO/COLOMBIA S A                          2006          293,591,000  
 00977264   BBDO/COLOMBIA S A                          2007          293,591,000  
 00977264   BBDO/COLOMBIA S A                          2008          293,591,000  
 00984988   CASTIBLANCO CASTIBLANCO EVANGELINA         2009            1,500,000  
 00984990   PAPELERIA ESTELAR                          2009            1,500,000  
 00985463   CASTILLO LOPEZ CARLOS FERNANDO             2006              500,000  
 00985463   CASTILLO LOPEZ CARLOS FERNANDO             2007              500,000  
 00985463   CASTILLO LOPEZ CARLOS FERNANDO             2008              500,000  
 00985465   FERREDEPOSITO EL SOL DEL LAGO              2006              500,000  
 00985465   FERREDEPOSITO EL SOL DEL LAGO              2007              500,000  
 00985465   FERREDEPOSITO EL SOL DEL LAGO              2008              500,000  
 00994000   LANDINES HERRERA ELSA                      2009              980,000  
 00996616   BELTRAN RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO           2009            1,200,000  
 01015696   VARIEDADES LEIDY JULIETH                   2008              500,000  
 01015696   VARIEDADES LEIDY JULIETH                   2009            1,800,000  
 01017194   GONZALEZ LUENGAS MARTHA ROCIO              2009              935,000  
 01017254   ARISTIZABAL RAMIREZ DORA INES              2008              500,000  
 01017583   RIOS SANCHEZ JULIO ENRIQUE                 2001              500,000  
 01017583   RIOS SANCHEZ JULIO ENRIQUE                 2002              500,000  
 01017583   RIOS SANCHEZ JULIO ENRIQUE                 2003              500,000  
 01017583   RIOS SANCHEZ JULIO ENRIQUE                 2004              500,000  
 01017583   RIOS SANCHEZ JULIO ENRIQUE                 2005              500,000  
 01017583   RIOS SANCHEZ JULIO ENRIQUE                 2006              500,000  
 01017583   RIOS SANCHEZ JULIO ENRIQUE                 2007              500,000  
 01017583   RIOS SANCHEZ JULIO ENRIQUE                 2008              900,000  
 01017883   CHATARRERIA EL PROGRESO                    2009              935,000  
 01018600   LEON VENAVIDES OMAR                        2009            1,900,000  
 01019182   CURTIEMBRES LAURITA                        2009              980,000  
 01021788   RIOS NEIDA GUAUQUE DE                      2009              480,000  
 01021789   PAPELERIA BATAN                            2009              480,000  
 01033252   VALBUENA GONZALEZ DORA ELVIRA              2009              630,000  
 01041598   PEDRAZA RODRIGUEZ MANUEL ALBERTO           2009            1,000,000  
 01041599   LIYI AN CORP QUANTUM DIVISION              2009            1,000,000  
 01042018   EL PARAISO DEL AGUILA D V G                2009              630,000  
 01046771   UNIONE ALIMENTARI LTDA                     2008          688,234,944  
 01048000   ADORNOS LA AGUJA DORADA LTDA               2007           41,225,000  
 01048000   ADORNOS LA AGUJA DORADA LTDA               2008           49,842,000  
 01048738   EL REINO DE LOS NI#OS                      2009              993,000  
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 01049536   INMOBILIARIA MILENIO LIMITADA CON SIGLA    2008        1,356,910,245  
 01057026   MANRIQUE GUTIERREZ MARIA CONSTANZA         2004            4,000,000  
 01057026   MANRIQUE GUTIERREZ MARIA CONSTANZA         2005            1,500,000  
 01057026   MANRIQUE GUTIERREZ MARIA CONSTANZA         2006              800,000  
 01057026   MANRIQUE GUTIERREZ MARIA CONSTANZA         2007              300,000  
 01057026   MANRIQUE GUTIERREZ MARIA CONSTANZA         2008              300,000  
 01057028   DISTRICART                                 2004            4,000,000  
 01057028   DISTRICART                                 2005            1,500,000  
 01057028   DISTRICART                                 2006              800,000  
 01057028   DISTRICART                                 2007              300,000  
 01057028   DISTRICART                                 2008              300,000  
 01058963   VIASUS ORTIZ CARLOS ARTURO                 2008              200,000  
 01058963   VIASUS ORTIZ CARLOS ARTURO                 2009              990,000  
 01058965   PELUQUERIA YANCAR                          2008              200,000  
 01058965   PELUQUERIA YANCAR                          2009              990,000  
 01064624   VELANDIA ARIAS GLORIA NEY                  2009            2,100,000  
 01065550   GUILLEN VASQUEZ ARNULFO                    2008            2,000,000  
 01065736   INDUMETALICAS GUILLEN                      2002              500,000  
 01065736   INDUMETALICAS GUILLEN                      2003              500,000  
 01065736   INDUMETALICAS GUILLEN                      2004              500,000  
 01065736   INDUMETALICAS GUILLEN                      2005              500,000  
 01065736   INDUMETALICAS GUILLEN                      2006              500,000  
 01065736   INDUMETALICAS GUILLEN                      2007              500,000  
 01065736   INDUMETALICAS GUILLEN                      2008            2,000,000  
 01084178   GUTIERREZ FULVIA NORALBA GARCIA DE         2009            1,000,000  
 01084179   SHALOM F N                                 2009            1,000,000  
 01108511   CRUZ RICO LUZ MARINA                       2009            1,000,000  
 01108512   MULTILAVADO LA 12                          2009            1,000,000  
 01110008   VARGAS LUIS                                2009              500,000  
 01112249   GARZON PE#ALOZA ADONAY                     2009              993,000  
 01117745   CASTA#EDA MAHECHA FRANKLIN                 2007              500,000  
 01117745   CASTA#EDA MAHECHA FRANKLIN                 2008              500,000  
 01117745   CASTA#EDA MAHECHA FRANKLIN                 2009              993,000  
 01134688   ROA ROJAS SALVADOR                         2009              993,000  
 01134689   BATERIAS GAVIOTA                           2009              993,000  
 01136671   INGENIERIA DE BOMBEOS                      2009              500,000  
 01154272   OSMA LOAIZA JUAN CARLOS                    2009            1,900,000  
 01156437   VERA LUIS EDUARDO                          2009              990,000  
 01156932   ALVIS MORALES RAMON ELIAS                  2008            1,200,000  
 01156932   ALVIS MORALES RAMON ELIAS                  2009            1,200,000  
 01156933   GLOBAL MARKETIN & BUSINESS                 2008            1,200,000  
 01156933   GLOBAL MARKETIN & BUSINESS                 2009            1,200,000  
 01157771   OPCION LASER LTDA                          2007           55,332,000  
 01157771   OPCION LASER LTDA                          2008           55,358,000  
 01159164   D NOVIAS FLORES Y DECORACIONES             2008            1,000,000  
 01167971   RAMIREZ FERNANDEZ ELSA ESPERANZA           2009              700,000  
 01167972   ALISON E B E                               2009              700,000  
 01173900   MORENO MORENO ELSA MARIA                   2008            3,400,000  
 01173901   PANADERIA Y CAFETERIA MIRYAM               2007            1,300,000  
 01173901   PANADERIA Y CAFETERIA MIRYAM               2008            3,400,000  
 01178265   PRADO GARCIA GONZALO                       2009              950,000  
 01178267   MU#ECOS PLASTI PRADO                       2009              950,000  
 01180924   OSORIO GARCIA CARLOS EDUARDO               2009              900,000  
 01180925   CHORIZOS EL CHAMO                          2009              900,000  
 01197137   INDUSTRIA DE CALZADO ANDAR SPORT LIMITAD   2007            2,300,000  
 01197137   INDUSTRIA DE CALZADO ANDAR SPORT LIMITAD   2008            2,300,000  
 01211689   REPRESENTACIONES GLORIA VELANDIA           2009            1,100,000  
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 01215972   ALQUICHIDES TAVERA JOSE MIGUEL             2008              100,000  
 01215972   ALQUICHIDES TAVERA JOSE MIGUEL             2009              990,000  
 01217616   MISCELANEA DONDE NATALIA                   2008            1,500,000  
 01217616   MISCELANEA DONDE NATALIA                   2009            1,500,000  
 01217622   VALDERRAMA TURRIAGO FAUSTO ALEJANDRO       2008            1,500,000  
 01217622   VALDERRAMA TURRIAGO FAUSTO ALEJANDRO       2009            1,500,000  
 01217625   SOFIA MODA Y ESTILO                        2008            1,500,000  
 01217625   SOFIA MODA Y ESTILO                        2009            1,500,000  
 01224212   ALEJO ESPITIA GERARDO                      2004              500,000  
 01224212   ALEJO ESPITIA GERARDO                      2005              500,000  
 01224212   ALEJO ESPITIA GERARDO                      2006              500,000  
 01224212   ALEJO ESPITIA GERARDO                      2007              500,000  
 01224212   ALEJO ESPITIA GERARDO                      2008              500,000  
 01224212   ALEJO ESPITIA GERARDO                      2009            2,000,000  
 01235966   GONZALEZ ALVARADO JONH FREDY               2009              990,000  
 01236489   BERNAL RAMIREZ JOSE MANUEL                 2005              500,000  
 01236489   BERNAL RAMIREZ JOSE MANUEL                 2006              500,000  
 01236489   BERNAL RAMIREZ JOSE MANUEL                 2007              500,000  
 01236489   BERNAL RAMIREZ JOSE MANUEL                 2008              500,000  
 01236489   BERNAL RAMIREZ JOSE MANUEL                 2009              900,000  
 01238313   ALBA ACEVEDO LUZ MARINA                    2007              100,000  
 01238313   ALBA ACEVEDO LUZ MARINA                    2008              100,000  
 01238313   ALBA ACEVEDO LUZ MARINA                    2009              990,000  
 01243296   OROZCO LONDO#O LUZ NIDIA                   2009           22,000,000  
 01243299   CLUB MARACAIBO BOGOTA                      2009           22,000,000  
 01254161   LUKAS COMUNICACIONES E U                   2006            1,655,000  
 01254161   LUKAS COMUNICACIONES E U                   2007            1,655,000  
 01254161   LUKAS COMUNICACIONES E U                   2008            1,655,000  
 01254196   LUKAS COMUNICACIONES E U                   2006              800,000  
 01254196   LUKAS COMUNICACIONES E U                   2007              800,000  
 01254196   LUKAS COMUNICACIONES E U                   2008              800,000  
 01258886   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ARMANDO          2008            2,900,000  
 01258889   JAR DENTAL                                 2008            2,900,000  
 01261702   CACERES ARIZA REINALDO                     2008          784,075,573  
 01269713   ARIZA TOPAHUESO ERNESTO                    2005              600,000  
 01269713   ARIZA TOPAHUESO ERNESTO                    2006              600,000  
 01269713   ARIZA TOPAHUESO ERNESTO                    2007              600,000  
 01269713   ARIZA TOPAHUESO ERNESTO                    2008              600,000  
 01269713   ARIZA TOPAHUESO ERNESTO                    2009              600,000  
 01278410   SEGURA CUERVO CAROLINA                     2007              100,000  
 01278410   SEGURA CUERVO CAROLINA                     2008              900,000  
 01278412   INDUSTRIAS NISSI CAUCHOS                   2007              100,000  
 01278412   INDUSTRIAS NISSI CAUCHOS                   2008              900,000  
 01288549   GUERRERO MORA PEDRO ELIAS                  2009              993,000  
 01288552   SERVICIOS Y SUMINISTROS PEDRO GUERRERO     2009              993,000  
 01296457   GARCIA ARAQUE JULIO RAMON                  2009              500,000  
 01315884   TAX Y AUDIT LTDA                           2008            9,558,000  
 01316908   TORRES GARCIA LIDIA MARCELA                2008            5,000,000  
 01316910   CURTIPIELES M Y L                          2008            5,000,000  
 01320410   BARRERA GORDILLO RUBI ALICIA               2009              800,000  
 01320413   SALA DE BELLEZA PUNTO DE MODA              2009              800,000  
 01325513   ALMACEN KILOTEX                            2009              500,000  
 01327949   CLUB DE TEJO LA 77                         2009              990,000  
 01332786   COMUNICACION CELULAR TORRES ASOCIADOS      2007              700,000  
 01332786   COMUNICACION CELULAR TORRES ASOCIADOS      2008              900,000  
 01332787   GENTE UNICA T ASC                          2007              700,000  
 01332787   GENTE UNICA T ASC                          2008              900,000  
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 01345041   RONCANCIO CIFUENTES LUIS EDUARDO           2005              500,000  
 01345041   RONCANCIO CIFUENTES LUIS EDUARDO           2006              500,000  
 01345041   RONCANCIO CIFUENTES LUIS EDUARDO           2007              500,000  
 01345041   RONCANCIO CIFUENTES LUIS EDUARDO           2008              500,000  
 01345041   RONCANCIO CIFUENTES LUIS EDUARDO           2009              500,000  
 01362669   ESTEREOFONICA E U                          2008              400,000  
 01362669   ESTEREOFONICA E U                          2009              400,000  
 01377313   ALARCON LUIS GUSTAVO                       2007              700,000  
 01377313   ALARCON LUIS GUSTAVO                       2008              700,000  
 01377843   CUBILLOS ARACELY ORJUELA DE                2009              900,000  
 01382356   TOTAL LIFE LIMITADA                        2005              500,000  
 01382356   TOTAL LIFE LIMITADA                        2006              500,000  
 01382356   TOTAL LIFE LIMITADA                        2007              500,000  
 01382356   TOTAL LIFE LIMITADA                        2008              500,000  
 01382356   TOTAL LIFE LIMITADA                        2009           25,835,000  
 01391470   NARVAEZ VOZMEDIANO JESUS ALFREDO           2009            1,000,000  
 01391471   ADMITAX J N                                2009            1,000,000  
 01394206   ROA RODRIGUEZ OSCAR ROBERTO                2009            2,000,000  
 01394208   MEGAPARKING                                2009            2,000,000  
 01400465   INTER MEDICA                               2009              990,000  
 01404433   ROLAND IMPRESORES LTDA                     2007           12,200,000  
 01404433   ROLAND IMPRESORES LTDA                     2008           28,400,000  
 01410675   C I QUIMICOS Y RESINAS LIMITADA            2008          680,701,050  
 01412310   LAVERDE HERRERA CARLOS AUGUSTO             2009            5,400,000  
 01412311   DELICIOUS COLOMBIAN COFFEE - ARDENTE CAF   2009            1,400,000  
 01414350   RODRIGUEZ SOLER MARIA NELCY                2009            1,000,000  
 01414351   ALTORELIEVES EXTRA RAPIDOS                 2009            1,000,000  
 01416136   CRUZ REINA DORIS ALEJANDRA                 2009            5,000,000  
 01417852   GALLEGO DIAZ ILDA MARINA                   2009              850,000  
 01417855   CANCHA DE TEJO 260                         2009              850,000  
 01418491   AVILA MARIA DEL CARMEN BOHORQUEZ DE        2009           12,000,000  
 01418493   ESTACION DE SERVICIO SAN BERNARDO TEXACO   2009           12,000,000  
 01422203   VARGAS CALDERON JESUS JAVIER               2005              700,000  
 01422203   VARGAS CALDERON JESUS JAVIER               2006               70,000  
 01422203   VARGAS CALDERON JESUS JAVIER               2007              700,000  
 01422207   METALICAS J J V                            2005              700,000  
 01422207   METALICAS J J V                            2006              700,000  
 01422207   METALICAS J J V                            2007              700,000  
 01425926   VEGA PASTRANA FREDY ALEXANDER              2009              500,000  
 01425931   RESTAURANTE CASANARE#O                     2009              500,000  
 01428187   JIMENEZ GIRALDO FRANCISCO JAVIER           2006              100,000  
 01428187   JIMENEZ GIRALDO FRANCISCO JAVIER           2007              100,000  
 01428187   JIMENEZ GIRALDO FRANCISCO JAVIER           2008              100,000  
 01428187   JIMENEZ GIRALDO FRANCISCO JAVIER           2009              993,000  
 01428188   CACHETES                                   2006              100,000  
 01428188   CACHETES                                   2007              100,000  
 01428188   CACHETES                                   2008              100,000  
 01428188   CACHETES                                   2009              993,000  
 01431178   MURCIA VELANDIA RICARDO                    2009              950,000  
 01431181   AGRICOLA DE LA SABANA DE LA 38             2009              950,000  
 01433804   CORTES OLMOS CLARA ISABEL                  2005              700,000  
 01433804   CORTES OLMOS CLARA ISABEL                  2006              700,000  
 01433804   CORTES OLMOS CLARA ISABEL                  2007              700,000  
 01433804   CORTES OLMOS CLARA ISABEL                  2008              700,000  
 01435806   TORRES ROMERO CARLOS ERNESTO               2009              650,000  
 01436709   GESTION INTEGRAL AUTOMOTRIZ E U            2008           20,000,000  
 01440603   GARZON DE MU#OZ NELLY                      2009              500,000  
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 01440608   LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ   2009              500,000  
 01442728   CINNAMON CAFE BAR LTDA                     2008              458,000  
01442756   CINNAMON CAFE BAR LTDA                     2008                    0 
 01444457   ARGUELLO MIRANDA JORGE ELIECER             2009            1,300,000  
 01444461   CALZADO SAN FRANCISCO POR AMMI             2009            1,300,000  
 01445272   INVERSIONES GERRE E U INVERGERRE E U       2009            3,000,000  
 01448251   ROA JOSE JOAQUIN                           2009              950,000  
 01448252   VIDRIOS ESPEJOS Y ELECTRICOS JJR           2009              950,000  
 01452451   RINCON GARCIA LUIS GERMAN                  2009           10,000,000  
 01452454   BILLARES EL RUBY MIXTO                     2009           10,000,000  
 01454254   ISAZA DAVILA SILVANA MARIA                 2008              500,000  
 01454254   ISAZA DAVILA SILVANA MARIA                 2009              990,000  
 01454255   PAPELINEAS                                 2008              500,000  
 01454255   PAPELINEAS                                 2009              990,000  
 01458289   MARTINEZ CARDOZO MARY                      2009              900,000  
 01458290   MINI MERCADO LA GRANJA                     2009              900,000  
 01459192   VEGA PRIETO PATRICIA                       2009              200,000  
 01461194   DIAZ GOMEZ LUIS CARLOS                     2009            5,500,000  
 01461199   HORNEADOS CON MUCH0 GUSTO                  2009            5,500,000  
 01463473   BERNAL MORALES DIEGO ALFREDO               2007              500,000  
 01463473   BERNAL MORALES DIEGO ALFREDO               2008              500,000  
 01463473   BERNAL MORALES DIEGO ALFREDO               2009              500,000  
 01463474   BERNAL BROTHER'S                           2007              500,000  
 01463474   BERNAL BROTHER'S                           2008              500,000  
 01463474   BERNAL BROTHER'S                           2009              500,000  
 01465477   MONTA#EZ RODRIGUEZ EDWIN MAURICIO          2008            8,500,000  
 01465477   MONTA#EZ RODRIGUEZ EDWIN MAURICIO          2009           10,600,000  
 01471707   TOVAR GONZALEZ HECTOR CAMILO               2009            3,000,000  
 01471712   VITAGE SHOP                                2009            3,000,000  
 01480612   POVEDA SANCHEZ ADRIANA                     2009            1,350,000  
 01484259   CHAVERRA BLANDON JOHN DARIO                2009            2,000,000  
 01484260   PANADERIA EL CAMPEON YA                    2009            1,490,000  
 01487073   CARMONA RINCON JAVIER                      2009              920,000  
 01490632   SARMIENTO PE#UELA DIANA MARIA              2006              500,000  
 01490632   SARMIENTO PE#UELA DIANA MARIA              2007              500,000  
 01490632   SARMIENTO PE#UELA DIANA MARIA              2008              600,000  
 01490634   PAPELERIA DONALD`S SOPO                    2006              500,000  
 01490634   PAPELERIA DONALD`S SOPO                    2007              500,000  
 01490634   PAPELERIA DONALD`S SOPO                    2008              600,000  
 01496965   BAHAMON VANEGAS CLAUDIA YOLANDA            2009            6,000,000  
 01496969   MARQUILLAS Y SE#ALIZACION                  2009            6,000,000  
 01499253   BENAVIDES ORJUELA LILIA SISLEY             2009              900,000  
 01500642   REYES PARDO LUIS ANSELMO                   2007            1,200,000  
 01500642   REYES PARDO LUIS ANSELMO                   2008            1,200,000  
 01500642   REYES PARDO LUIS ANSELMO                   2009            1,200,000  
 01504085   ROJAS ROBLES JOSE ALFREDO                  2009              990,000  
 01504090   MONTAJE DE LLANTAS Y SOLDADURAS EL TRIUN   2009              990,000  
 01504653   POSADA ABEL                                2009              993,800  
 01504655   REFACCIONADORA DE CALZADO ABEL             2009              993,800  
 01505513   QUITIAN GLADYS MARINA                      2009               90,000  
 01505516   TIENDA LOS SUCRE#OS                        2009               90,000  
 01512518   MORENO GARCIA LUIS ALBERTO                 2009              700,000  
 01515874   VANEGAS RONDON NANCY                       2006              300,000  
 01515874   VANEGAS RONDON NANCY                       2007              300,000  
 01515874   VANEGAS RONDON NANCY                       2008              300,000  
 01515876   COCINART SILVANIA                          2006              300,000  
 01515876   COCINART SILVANIA                          2007              300,000  
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 01515876   COCINART SILVANIA                          2008              300,000  
 01526401   HERNANDEZ SAAVEDRA WILSON                  2009           20,000,000  
 01529773   CRUZ TORRES IVONNE NATHALIA                2008            1,000,000  
 01529773   CRUZ TORRES IVONNE NATHALIA                2009            1,000,000  
 01531616   EL BUNKER BOUTIQUE POLICIAL                2009              700,000  
 01534049   LUNA RUIZ RAFAEL ARMANDO                   2008            1,000,000  
 01534049   LUNA RUIZ RAFAEL ARMANDO                   2009            1,000,000  
 01534051   QUE PAN TAN BUENO                          2008            1,000,000  
 01534051   QUE PAN TAN BUENO                          2009            1,000,000  
 01535576   SALVADOR MOTAVITA JOSE GUILLERMO           2008            1,700,000  
 01535576   SALVADOR MOTAVITA JOSE GUILLERMO           2009            1,700,000  
 01535581   CASTRO MELO EDGAR ANDRES                   2007            1,000,000  
 01535581   CASTRO MELO EDGAR ANDRES                   2008            1,000,000  
 01535581   CASTRO MELO EDGAR ANDRES                   2009            2,000,000  
 01537388   GONZALEZ GONZALEZ MARIA MERCEDES           2008              200,000  
 01537389   ALMACEN DE ROPA Y CALZADO VIOLETA          2008              200,000  
 01538445   MORALES NI#O LUZ MIRYAM                    2006              100,000  
 01538445   MORALES NI#O LUZ MIRYAM                    2007              100,000  
 01538445   MORALES NI#O LUZ MIRYAM                    2008              200,000  
 01538445   MORALES NI#O LUZ MIRYAM                    2009              993,000  
 01538449   LICEO PSICOPEDAGOGICO SEMILLAS DE AMOR     2006              100,000  
 01538449   LICEO PSICOPEDAGOGICO SEMILLAS DE AMOR     2007              100,000  
 01538449   LICEO PSICOPEDAGOGICO SEMILLAS DE AMOR     2008              200,000  
 01538449   LICEO PSICOPEDAGOGICO SEMILLAS DE AMOR     2009              993,000  
 01540387   DIAZ AGUIRRE VICTOR HUGO                   2008              850,000  
 01540387   DIAZ AGUIRRE VICTOR HUGO                   2009              993,000  
 01540390   VF SPORT                                   2008              850,000  
 01540390   VF SPORT                                   2009              993,000  
 01543288   OSORIO HOYOS PAOLA ALEJANDRA               2008              900,000  
 01543288   OSORIO HOYOS PAOLA ALEJANDRA               2009              950,000  
 01543290   EL PUNTO DEL CHORIZO NO.2                  2008              900,000  
 01543290   EL PUNTO DEL CHORIZO NO.2                  2009              950,000  
 01552610   G S MERCADEO Y CIA LTDA                    2008            7,120,000  
 01553235   QUINTERO SANCHEZ MARIA LILIA               2009            2,400,000  
 01554647   BERNAL GONZALEZ JORGE EDUARDO              2009              900,000  
 01554648   FOTO JET                                   2009              900,000  
 01554800   VELOSA TORRES FERNEY EDGARDO               2009              867,000  
 01554801   PINTURAS PRISMA                            2009              867,000  
 01555497   LOPEZ DE ALARCON EMMA                      2009              860,000  
 01555499   LA TIENDA DE DO#A EMMA                     2009              860,000  
 01563449   ALEANDES Y COMPA#IA LIMITADA               2008           10,000,000  
 01563769   BERMUDEZ BALLESTEROS JOSE OCTAVIO          2008            2,306,000  
 01565646   VANEGAS ROBAYO PEDRO ALCIDES               2009            1,987,000  
 01565648   EL FRIJOLITO DEL RESTREPO                  2009            1,490,000  
 01572657   TROYA DESARROLLO TECNOLOGICO EN INFORMAT   2008            5,200,000  
 01572657   TROYA DESARROLLO TECNOLOGICO EN INFORMAT   2009            5,200,000  
 01573492   ESCARRAGA CASTILLO NANCY MILENA            2009            2,000,000  
 01573495   CONEXIONTOTAL CENTRO                       2009            2,000,000  
 01576409   GOMEZ GUZMAN JAQUELINE                     2007              500,000  
 01576409   GOMEZ GUZMAN JAQUELINE                     2008              500,000  
 01576409   GOMEZ GUZMAN JAQUELINE                     2009              900,000  
 01576412   LAVANDERIA CAMPIN                          2007              500,000  
 01576412   LAVANDERIA CAMPIN                          2008              500,000  
 01576412   LAVANDERIA CAMPIN                          2009              900,000  
 01576888   INVERSIONES MORALES GARZON & CIA LTDA      2007           20,000,000  
 01576888   INVERSIONES MORALES GARZON & CIA LTDA      2008           20,000,000  
 01576983   INVERSIONES MORALES GARZON & CIA LTDA      2007           20,000,000  
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 01576983   INVERSIONES MORALES GARZON & CIA LTDA      2008           20,000,000  
 01578701   PRIETO ANA BEATRIZ                         2008            1,000,000  
 01578701   PRIETO ANA BEATRIZ                         2009            1,000,000  
 01579716   SANCHEZ SIERRA ARMANDO                     2009              750,000  
 01579720   CAFENET EL ESTADIO                         2009              750,000  
 01580780   BECERRA PALACIOS LUIS JAVIER               2009            2,000,000  
 01583437   MORALES PINTO CLODOMIRO                    2009              816,000  
 01590292   CAMACHO SASTOQUE MARCO ANTONIO             2007              800,000  
 01590292   CAMACHO SASTOQUE MARCO ANTONIO             2008              900,000  
 01590294   CONSTRUCCIONES Y MONTAJES MACTEX           2007              800,000  
 01590294   CONSTRUCCIONES Y MONTAJES MACTEX           2008              900,000  
 01596808   CAYCEDO SAAVEDRA JOSE CARLOS               2009            1,200,000  
 01598854   REPRESENTACIONES GLORIA VELANDIA           2009              500,000  
 01602061   P@U NET                                    2009              500,000  
 01603134   ANGEL ORTEGON OSCAR ANDILIO                2008              600,000  
 01603137   VARIEDADES SANTY Y JULY                    2008              600,000  
 01603348   MOSQUERA VEGA NUBIA                        2008              500,000  
 01603348   MOSQUERA VEGA NUBIA                        2009              500,000  
 01603349   VIDEO BAR LOCR S                           2008              500,000  
 01603349   VIDEO BAR LOCR S                           2009              350,000  
 01606722   RESIDENCIAS ANDALUCIA                      2009              990,000  
 01613385   AGUILAR LOPEZ JOSE DIOMEDES                2009            1,500,000  
 01613386   LUBRIFRENOS 138                            2009            1,500,000  
 01619724   DELGADO RODRIGUEZ ALIX CONSUELO            2007              500,000  
 01619724   DELGADO RODRIGUEZ ALIX CONSUELO            2008              500,000  
 01619726   SKANET COMUNICACION EXTREMA                2007              500,000  
 01619726   SKANET COMUNICACION EXTREMA                2008              500,000  
 01620955   BOLIVAR MOLINA JOSE ISRAEL                 2009            5,400,000  
 01623945   ROJAS CASTRO WLADIMIR                      2007              800,000  
 01623945   ROJAS CASTRO WLADIMIR                      2008              800,000  
 01623945   ROJAS CASTRO WLADIMIR                      2009              800,000  
 01623947   SERVICIOS AUTOMOTRICES ROJAS CASTRO        2007              800,000  
 01623947   SERVICIOS AUTOMOTRICES ROJAS CASTRO        2008              800,000  
 01623947   SERVICIOS AUTOMOTRICES ROJAS CASTRO        2009              800,000  
 01625768   VERA CUESTA JOSE JUAN BAUTISTA             2009            1,632,000  
 01625770   FABRICA DE HELADOS DON PANCHO              2009            1,632,000  
 01630120   ACERO ARIZA HERMES ALIRIO                  2008              900,000  
 01630120   ACERO ARIZA HERMES ALIRIO                  2009            2,500,000  
 01630122   LLANTAS Y RINES PANTHER                    2008              900,000  
 01630122   LLANTAS Y RINES PANTHER                    2009            2,500,000  
 01630968   NI#O SUAREZ GONZALO                        2008              900,000  
 01630970   CARNES EL CEBU GN                          2008              900,000  
 01633161   PE#A ELFAR ANTONIO                         2009            2,500,000  
 01633165   NORTESAN CARPINTERIA                       2009            2,500,000  
 01635883   COMERCIALIZADORA NISSI                     2008          190,105,944  
 01638711   MARROQUIN JOSE ISAIAS                      2009            1,000,000  
 01638712   PARQUEADERO COSTA RICA CENTRO AMERICA      2009            1,000,000  
 01639893   ALFONSO DIAZ HECTOR EFRAIN                 2009           10,000,000  
 01640303   CENTRO MEDICO NATURISTA SALUD Y VIDA PYL   2007            1,000,000  
 01640303   CENTRO MEDICO NATURISTA SALUD Y VIDA PYL   2008            1,000,000  
 01643823   GOMEZ CRUZ ADRIANA MARIA                   2009            3,150,000  
 01643825   ARTELARA                                   2009            1,100,000  
 01644845   MEJIA GOMEZ JUAN ANDRES                    2009              750,000  
 01644846   ROKOLA BAR DONDE JUANCHO                   2009              750,000  
 01651481   COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y REPUESTOS    2009            2,000,000  
 01652322   DUARTE JAVIER LEONARDO                     2007              900,000  
 01652322   DUARTE JAVIER LEONARDO                     2008            1,000,000  
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 01652322   DUARTE JAVIER LEONARDO                     2009            1,100,000  
 01652917   DISTRIBUCIONES DE PRODUCTOS EN GENERAL E   2009            5,000,000  
 01654331   MEJIA ALBA CARLOS GERMAN                   2008              890,000  
 01654956   F ACU#A E U                                2008              920,000  
 01660460   CADENA GUTIERREZ DE PI#ERES MARGARITA RO   2008              900,000  
 01660468   TAREAS Y TERAPIAS TOOLS                    2008              900,000  
 01660779   L MEJIA Y CIA SCA                          2009        2,603,433,000  
 01662755   SANCHEZ AGUIRRE DIANA CAROLINA             2009            3,000,000  
 01662758   PARK WAY                                   2009            3,000,000  
 01663442   CAMARGO ALDANA ANA GRACIELA                2009              500,000  
 01664863   CASTRO FRANCO SUTDEY ESPERANZA             2008            1,000,000  
 01669226   VELASQUEZ RODRIGUEZ JAIRO                  2008              300,000  
 01669228   COMERCIAL COLOMBIA JHON JV                 2008              300,000  
 01676218   REPRESENTACIONES GLORIA VELANDIA           2009              500,000  
 01676440   BUSTOS SANCHEZ DIRLEY                      2008            1,000,000  
 01676444   D COMUNICAR                                2008            1,000,000  
 01677513   HERNANDEZ DIAZ CLAUDIA LILIANA             2009              500,000  
 01679444   RODRIGUEZ GAMBA HERNAN                     2009              993,000  
 01679448   PAN NEVADOS                                2009              993,000  
 01691721   GUERRERO CARRE#O CARLOS ALBERTO            2008              500,000  
 01691722   TELECOMUNICACIONES S & G                   2008              500,000  
 01691835   ROBAYO VIVAS  OSCAR DANIEL                 2008              830,000  
 01691846   ROBAYO VIVAS CESAR AUGUSTO                 2008              805,000  
 01692411   INVERSIONES DEPORTIVAS PEGASUS S A EN LI   2008              900,000  
 01692411   INVERSIONES DEPORTIVAS PEGASUS S A EN LI   2009              990,000  
 01694037   CHAVEZ RODRIGUEZ CRISANTO                  2008              500,000  
 01694188   GOLOSINAS Y COMESTIBLES EL CHEF            2008            1,200,000  
 01694539   VARGAS CUTIVA JORGE HUMBERTO               2008              500,000  
 01694539   VARGAS CUTIVA JORGE HUMBERTO               2009            6,500,000  
 01694542   CAFE INTERNET NUEVA ALIANZA                2008              500,000  
 01694542   CAFE INTERNET NUEVA ALIANZA                2009            6,500,000  
 01695507   CAMACHO VIRGUEZ EDGAR                      2009           10,200,000  
 01695509   TIENDA EL DESCUENTO DE EDGAR               2009           10,200,000  
 01702013   AVILA QUINCHANEGUA SIMON                   2008              800,000  
 01702013   AVILA QUINCHANEGUA SIMON                   2009            1,000,000  
 01702016   VIDEO GAMES PRINCIPE PERSIA                2008              800,000  
 01702016   VIDEO GAMES PRINCIPE PERSIA                2009            1,000,000  
 01703261   BERMEO ROJAS ELSA MARGOT                   2009            6,000,000  
 01703264   CIGARRERIA LA ESPERANZA J D                2009            6,000,000  
 01703894   FLOREZ DIAZ MARIA TOMASA                   2009              993,000  
 01703896   PANDEBONO DE LA 19                         2009              993,000  
 01715849   AMADO MARI#O MYRIAM JEANETH                2009            2,000,000  
 01715850   PARQUEADERO DE LAS AMERICAS OCCIDENTE      2009            2,000,000  
 01719090   GOMEZ CHAVES OLGA                          2008              800,000  
 01719092   VARIEDADES STEVEN M                        2008              800,000  
 01722269   MARCA Y CIA LTDA                           2008           13,413,000  
 01722271   MARCA Y CIA LTDA                           2008            5,000,000  
 01724424   MONCADA MARULANDA MIRYAM DEL SOCORRO       2009            1,500,000  
 01724426   TIENDA Y CIGARRERIA KATTY                  2009            1,500,000  
 01725726   GUALTEROS TORRES ASTRID JOHANNA            2008            3,230,500  
 01725729   ROYAL GOLD CASINO                          2008            3,230,500  
 01725819   VALENCIA RUIZ JOSE OMAR                    2009              990,000  
 01725820   VALENCIA COMUNICACIONES PUNTO COM          2009              990,000  
 01727143   BARRERA AGUILAR NUBIA                      2008              500,000  
 01727144   SANCHELY                                   2008              500,000  
 01733700   MARQUEZ MORENO JAVIER LEANDRO              2008            1,300,000  
 01733700   MARQUEZ MORENO JAVIER LEANDRO              2009            1,300,000  
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 01733702   MOJIPIO                                    2008            1,300,000  
 01733702   MOJIPIO                                    2009            1,300,000  
 01749683   BARE#O JOSE MARTIN                         2009            2,000,000  
 01749686   LAVASECO NORMATEX J B                      2009            1,300,000  
 01752168   HIPER MAS                                  2008              900,000  
 01752808   OFTALMOQUIRURGICAS EU                      2008           40,125,000  
 01753669   OSPINA RODRIGUEZ NORMA LILIANA             2008            1,500,000  
 01753669   OSPINA RODRIGUEZ NORMA LILIANA             2009            1,500,000  
 01754089   PEREZ BALDELEON JUAN MANUEL                2009              950,000  
 01757767   DIAZ MORA ERICA ALEXANDRA                  2009              993,000  
 01757768   AGROCERCAMPO                               2009              993,000  
 01758914   RINCON DE MARTINEZ BLANCA ROCIO            2008              800,000  
 01759133   PINEDA CARVAJAL MIGUEL ANGEL               2008              500,000  
 01759133   PINEDA CARVAJAL MIGUEL ANGEL               2009            1,800,000  
 01761243   UBATE RODRIGUEZ OBIDIO                     2008              923,000  
 01761244   METALICAS OR                               2008              923,000  
 01762314   TORRES TOFANCI DEYSI YURANY                2009              550,000  
 01762316   CELULARES Y EMPANADAS YURANY               2009              550,000  
 01763462   SISTEMAS DE SEGURIDAD COLOMBIA SISCOL      2009              990,000  
 01764373   LICEO FELIX SAMANIEGO LTDA                 2009            3,000,000  
 01764579   EL DESAFIO MOA                             2009              993,000  
 01764999   BECERRA VERJAN YADIDT SAMIRA               2009              800,000  
 01765553   BARON QUIJANO TOBIAS                       2009              990,000  
 01765556   CELURMAN T B                               2009              990,000  
 01767060   ORTIZ OLAYA LUZ MARINA                     2009           50,835,774  
 01767061   PERFUMERIA STIGMA                          2009            2,000,000  
 01767129   BARRERA DE OCHOA ALICIA                    2009              990,000  
 01767130   LA TIENDA DE DON JUANITO                   2009              990,000  
 01768517   TIENDA LOS PAISAS DE SONSON                2009              920,000  
 01771497   GARCIA OCHOA PEDRO ANTONIO                 2009            1,200,000  
 01771499   CASINO RENOLIHT                            2009            1,200,000  
 01772479   MESA DELGADO FERNANDO JOSE                 2009              950,000  
 01772480   FRUTIFER                                   2009              950,000  
 01775501   DIMATE TORRES NOHORA ALBA                  2009            1,000,000  
 01780992   MARPI REMATES E U                          2009           10,000,000  
 01784917   CORTES CLAROS YOLANDA MILENA               2009              993,000  
 01784918   TIENDA YOLANDA CORTES                      2009              993,000  
 01784972   INVERCIONES ANGELA S COM                   2009              990,000  
 01787365   VASQUEZ TORO NEILA LIGIA                   2009              900,000  
 01788276   BELTRAN BAQUERO JESUS ENRIQUE              2009              500,000  
 01788663   ORTIZ MOYANO LEIDY MARIA                   2009            1,000,000  
 01788671   SUPERMERCADO A Y L ORTIZ                   2009            2,000,000  
 01788678   ORTIZ MOYANO EINER ALBERTO                 2009            1,000,000  
 01792631   GONZALEZ AVENDA#O FERNANDO                 2009              550,000  
 01792633   FERREFERCHO PERDOMO                        2009              550,000  
 01797092   CHAUX OROZCO ARNULFO                       2009              900,000  
 01803355   HUERTAS VALENCIA MARCO ANTONIO             2009            1,400,000  
 01803357   REACTIVOS MARCO A                          2009            1,000,000  
 01813667   TOCARRUNCHO MORALES JOSE ISMAEL            2009           10,050,000  
 01814715   ARKOS TECNOLOGIA LTDA                      2009            6,000,000  
 01816120   ROKOLAS MIKY                               2009            1,300,000  
 01817636   PAEREZ CARVAJAL MELISSA                    2009              900,000  
 01817642   LA PELUQUERIA BOGOTA CANDELARIA            2009              900,000  
 01820818   SALAMANCA SALDA#A FLOR IBETH               2009              900,000  
 01820819   LAVASECO LIMPIUS O S                       2009              900,000  
 01822894   CIELCANADAWORLD                            2009            1,400,000  
 01823972   DIAZ PATI#O LILY                           2009            1,000,000  
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 01823980   PARADOR DEL BUEN SABOR                     2009            1,000,000  
 01824889   LU YING                                    2009           50,000,000  
 01824892   SU LONG MOTO                               2009           50,000,000  
 01833762   MEDINA OSPINA HECTOR                       2009              900,000  
 01848772   RUIZ ANA JUDITH                            2009            1,500,000  
 01850225   AYA MEDINA MARISOL                         2009              993,000  
 01858088   PISOS SANTAMARIA                           2009              900,000  
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LIBRO  I     DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y LIQUIDACIONES DE SOCIEDAD 
 
 
BARON TRIANA JOSE MANUEL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 73 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 13 DE  
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00000590 DEL LIBRO I . EL COMERCIANTE DE LA REFERENCIA DISOLVIO Y 
LIQUIDO  LA  SOCIEDAD  CONYUGAL  QUE  TENIA CON LILIANA CASTA#EDA 
COPABAN 
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LIBRO  II    DE LAS INCAPACIDADES E INHABILIDADES 
 
 
MORENO ARIAS HECTOR JULIO 
 OFICIO  NO  2727  DEL  09  DE  ENERO  DE  2009  , JUZGADO 7 PENAL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00000642  DEL  LIBRO  II  . SUSPENDIO LA MEDIDA CAUTELAR 
IMPUESTA    POR   EL  JUZGADO  53  PENAL  MUNICIPAL  DE GARANTIAS 
(PROHIBICION DE ENAJENAR BIENES) 
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LIBRO  V     DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE 
 
 
CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA S A SIGLA CAFESALUD M 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 55 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 46 DE  
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015049  DEL  LIBRO  V  .  OTORGA  PODER   A ANDRES FELIPE ROCHA 
LAVERDE 
COSIBELLA DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 31 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 15 DE  
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015050 DEL LIBRO V . OTORGA PODER  PAUL CAHN SPEYER WELLS 
TECPECOL S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015051  DEL  LIBRO  V  .  OTORGA PODER ESPECIAL  A EDGAR FELIPE 
SARMIENTO COCKNUB 
COVANCE COLOMBIA SERVICES LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
LEGAL  DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00015052  DEL  LIBRO  V . OTORGA PODER  ESPECIAL ANTONIO 
LAFAURIE ESCORCE 
REINVIERTA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 360 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 38 DE  
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015053  DEL  LIBRO  V  . OTORGA PODER  A LA SOCIEDAD REFINANCIA 
S.A. 
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 4281 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
0015054  DEL  LIBRO  V  .  OTORGA PODER  GENERAL A LILIANA ORTIZ 
VILLEGAS 
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 4236 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015055 DEL LIBRO V . OTORGA PODER  GENERAL A GLORIA ISABEL DIAZ 
LOPEZ 
ARCH QUIMICA COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015056  DEL  LIBRO  V  .  OTORGA PODER  A CARLOS GABRIEL AGUERO 
ORTIZ 
CBI COLOMBIANA S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 425 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 38 DE  
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015057  DEL  LIBRO  V  .  REVOCA PODER OTORGADO A  CARL WILLIAM 
KOHLER INSCRITO BAJO EL REGISTRO 013949 
CBI COLOMBIANA S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 425 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 38 DE  
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015058 DEL LIBRO V . OTORGA PODER  A MICHAEL  S MAY 
CBI COLOMBIANA S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 425 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 38 DE  
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015059  DEL  LIBRO  V  .  OTORGA  PODER   A JOSE MANUEL MARQUEZ 
MENDOZA 
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DEL ORIENTE LIMITADA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO 24 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 48 DE  
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015060  DEL  LIBRO  V  . REVOCA PODER OTORGADO A JUAN FRANCISCO 
CAICEDO VELANDIA INSCRITO BAJO EL REGISTRO 012623 
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 4272 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015061  DEL  LIBRO  V  .  OTORGA  PODER   A ELIZABETH RODRIGUEZ 
GUERRERO 
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LIBRO  VI    DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
 
CONFECCIONES BIGPOWER 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174156 DEL  
LIBRO  VI . PORRAS AVILA PABLO ENRIQUE ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A FAVOR DE NARANJO OVALLE EDGAR 
EDUARDO 
FRANK S INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1862 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174157 DEL LIBRO VI . OTORGA PODER  A JORGE JUAN GARCIA 
RESTAURANTE LA BRUJA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174158 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: AMPARO CEDIEL GOMEZ 
EL MOLINERO RESTAURANTE CAFE 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174159 DEL  
LIBRO VI . SIABATTO GUEVARA NESTOR JAVIER CEDIO A TITULO GRATUITO 
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JAVIER 
FRANCISCO VARGAS SIABATO 
PARSONS POWER GROUP INC EN LIQUIDACION 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174160  DEL  LIBRO  VI  .  GRANT    THORNTON    ULLOA  GARZON & 
ASOCIADOS  RENUNCIO AL CARGO DE REVISOR FISCAL PJ 
SUPERMERCADO PROMAX 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174161  DEL  LIBRO  VI  .  NIETO  HURTADO  JOSEFINA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A JAIME RAMIRO 
CABRERA 
BAR CASA DE LA CERVEZA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174162 DEL  
LIBRO  VI  .  HUGO CARDONA ENAJENO EL 50% (TOTAL DE SU PROPIEDAD) 
DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A FAVOR DE 
CARLOS CORREA 
ING NORTE 
 ACTA NO 0000201 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174163  DEL  LIBRO  VI  . DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA 
REFERENCIA 
PARQUEADERO SANTANDER M C 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174164 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: EMMA MENDEZ ARGUELLO 
POYRY ENVIRONMENT SUCURSAL COLOMBIA 
 DOCUMENTO    PRIVADO    NO  1  DEL  12  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 ,  
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO EL NO. 00174165 DEL LIBRO VI . NOMBRA REPRESENTANTE  
 LEGAL GERENTE ,SUBGERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE  
TELECOMUNICACIONES D & A A 
 DOCUMENTO  PRIVADO NO 01 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174166 DEL LIBRO VI . MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO 
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE VIVIANA CATALINA CELY PERALTA 
ABSSALON 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174167 DEL  
LIBRO    VI    .    LEDESMA  QUINTERO  JENNY  ADRIANA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE EULISES 
FARFAN SIERRA 
NAPOLIS PIZZA SALSAMENTARIA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174168 DEL  
LIBRO  VI . MARTINEZ GOMEZ JAKELINE ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A JOHN EDISON CASTIBLANCO 
FAST AIR CARRIER S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6125 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174169  DEL  LIBRO  VI . POR FUSION DE LA CASA PRINCIPAL CON LA 
SOCIEDAD  LADECO  S.A.  SE  APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE 
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA 
MR. GOLOSO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174170  DEL  LIBRO  VI  . DELGADO PABON LILIA JANETH ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A HECTOR JAIME 
DELGADO 
HENICAN COLOMBIA S A 
 ACTA  DEL  23  DE  ABRIL  DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL  
 PAIS)  INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174171 DEL  
LIBRO VI . NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS LA F 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174172 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ PABLO EMILIO EL 50% 
UNITED RADIO INC SUCURSAL COLOMBIANA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 64 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 29 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174173  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZA  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS 
CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA 
Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE 
 LEGAL, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE Y REVISOR FISCAL  
ENTERPRISE PC 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174174  DEL  LIBRO  VI  . CAICEDO MISAS DIANA MARCELA APORTA EL 
ESTABLECIMIENTO   DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A:LA SOCIEDAD 
ENTERPRISE PC LTDA 
SILUETA PERFECTA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174175 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE JULIA ROSA ANGARITA RODRIGUEZ 
BREDERO PRICE COLOMBIA BV 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0007 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 11 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174176 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS MEDIANTE LOS 
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CUALES  SE    APRUEBA  LA  LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD 
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA 
COMIDAS RAPIDAS SARASA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174177 DEL  
LIBRO  VI . MONICA LILIANA CHACON LEON CEDE A TITULO GRATIUITO EL 
25%  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A MIGUEL 
ENRIQUE RAMIREZ PE#A 
COMIDAS RAPIDAS SARASA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174178 DEL  
LIBRO VI . HERMES ALEJANDRO CHACON LEON CEDE A TITULO GRATUITO EL 
25  %  DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A MIGUEL 
ENRIQUE RAMIREZ PE#A 
RESTREPO ORIENTAL 
 ACTA  NO  1528  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174179 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CITYBAGS 
 ACTA  DEL  15  DE  JUNIO  DE  2008  , JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN  
 (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174180  DEL  LIBRO  VI  . DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA 
REFERENCIA 
RESTAURANTE CASA AZUL 
 ACTA DEL 15 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174181 DEL LIBRO  
VI . MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A 
FAVOR DE CIELO YENITH CASTRO VARGAS 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL 
 ACTA  NO  2800  DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 00174182 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO GERENTE DE SUCURSAL 
PPJR PARKING 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174183 DEL  
LIBRO    VI    .    USTARIZ  USTARIZ  HELDA  PASCUALA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ORTEGA 
SOLA JUANA 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES A PRUEBA U 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE NOVIEMBRE DE 2007 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174184    DEL  LIBRO  VI  .  ALBERTO  LOPEZ  AMADOR  ENAJENA SU 
PARTICIPACION  EN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE ESPERANZA AVELLANEDA ORDO#EZ 
DROGUERIA COLOMBIA BELLA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174185 DEL  
LIBRO VI . EL SE#OR CRISTANCHO CRISTANCHO SAUL ENAJENO EL 50% DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DEL SE#OR 
MERCHAN CRISTANCHO JOSE ALVARO 
DISTRIBONANZA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  OCTUBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174186  DEL  LIBRO  VI . EL SE#OR CALAO CASTELLANOS CARLOS JOSE 
CEDIO  A  TITULO  GRATUITO  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA EN FAVOR DE LA SE#ORA ROSA QUINTANA SANABRIA 
NAZ@HO TELECOMUNICACIONES 
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 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE  AGOSTO  DE 2007 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174187  DEL LIBRO VI . LA SE#ORA GRIJALBA GONZALEZ YUDI ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA EN FAVOR DEL 
SE#OR CARLOS ANDRES MARROQUIN PINEDA 
DESPOSTADORA LA 22 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174188 DEL  
LIBRO VI . PORRAS CARVAJAL MIYIMBER ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  FAVOR  DE AGUIRRE GIRALDO GRISED 
FRANCEDY 
GOLF POINT 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174189 DEL  
LIBRO  VI . PINTO GRANADOS BLANCA EMMA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  FAVOR DE  JUZGA PINTO EDISON 
RICARDO 
CLUB DE BILLARES LA FARRA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  ENERO  DE  2009 , PROPIETARIO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174190  DEL LIBRO VI . LONDO#O LOPEZ LUIS MARIO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A SANDRA MILENA 
FORERO PINEDA 
PUNTO DE ENCUENTRO LA 50 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174191 DEL  
LIBRO  VI . LA SE#ORA VILLAMIL TORRES ALBA CECILIA CEDIO A TITULO 
GRATUITO EL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR 
DE LA SE#ORA RUT VIVIAN GUZMAN MOLINA 
PANADERIA MANJAR PAN Y CAFE 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174192 DEL  
LIBRO VI . FLOREZ LOPEZ SANDRA MARCELA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  FLOREZ LOPEZ JHON HENRRY 
CIGARRERIA LA ESQUINA DORADA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174193    DEL    LIBRO  VI  .  LUZ  LIBIA  HINCAPIE  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ALVARO 
MENDIETA 
CARNES FINAS LA GRANJITA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174194  DEL  LIBRO  VI . QUINTANA MOLINA LUIS HERNAN ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  AALVARO AZUERO 
HERNANDEZ 
CIGARRERIA DONDE PIPE C T 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174195 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA TERESA TORRES MORA 
PERFUMERIA Y COSMETICOS SANTY 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174196 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA ELIER OLAYA MARTINEZ 
NUEVA EPS S A 
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 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174197  DEL LIBRO VI . DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA 
EN BOGOTA (SEDE NORTE) 
FOTO MET ZOOM. 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  OCTUBRE DE 2006 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174198  DEL LIBRO VI . CABALLERO MORA JULIAN ALBERTO TRANSFIRIO 
LA  PROPIEDAD  DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A 
JORGE ENRIQUE ANZOLA 
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A SIGLA NUEVA E 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174199  DEL LIBRO VI . DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA 
EN BOGOTA (SEDE NORTE) 
NUEVA EPS SA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174200  DEL LIBRO VI . DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA 
EN BOGOTA (SEDE RESTREPO) 
PELUQUERIA NUEVO MILENIO M L 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174201 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE WILLIAM ARMANDO BAUTISTA HERNANDEZ 
THORNELOE ENERGY SUCURSAL COLOMBIA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 3221 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 71  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174202   DEL  LIBRO  VI  .  MODIFICA  OBJETO  SUCURSAL SOCIEDAD 
EXTRANJERA    DE  LA  REFERENCIA  MODIFICA  VIGENCIA  SUCURSAL DE 
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA 
CAROIL S A SUCURSAL COLOMBIA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0025 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 25 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174203 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS POR MEDIO DE 
LOS CUALES LA MATRIZ SE TRANSFORMA EN S.A.S 
AGENCIA TRANSMONSERRATE BOGOTA 
 ACTA  NO  1  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174204 DEL  
LIBRO VI . DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
CIGARRERIA ROGELIO GALERIAS DOS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174205 DEL  
LIBRO  VI  .  BLANCA STELLA GONZALEZ DE AYALA ENAJENO EN FAVOR DE 
GUSTAVO EDUARDO RINCON MENDEZ EL ESTABLECIMENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA. 
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4179 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2007 , NOTARIA  
 6 DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174206  DEL  LIBRO  VI  . REVOCA PODER OTORGADO A:  GERMAN 
MAURICIO CASTILLO PEREZ INSCRITO BAJO REGISTRO 00149266 DEL LIBRO 
6 
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4608 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2007 , NOTARIA  
 6 DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174207  DEL  LIBRO  VI  . REVOCA PODER OTORGADO A:  GERMAN 
MAURICIO CASTILLO PEREZ INSCRITO BAJO REGISTRO 00161437 DEL LIBRO 
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6 
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4260 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174208  DEL  LIBRO  VI  .  REVOCA PODER OTORGADO A:  JORGE 
ALBERTO  ZAPATA  BUILES INSCRITO BAJO REGISTRO 00163550 DEL LIBRO 
6 
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4260 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174209  DEL  LIBRO  VI  .  CONFIERE  PODER A:  JORGE ISAAC 
GONZALEZ SEDANO 
MEGA CENTER C 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174210 DEL  
LIBRO  VI . CAROLINA ORTEGA GOMEZ ENAJENO EN FAVOR DE JULIO CESAR 
ALVAREZ GUEVARA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
PELUQUERIA Y DISTRIBUIDORA ACUARIO 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2008 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174211 DEL  
LIBRO VI . GLORIA YANET RUIZ SALAMANCA ENAJENO EN FAVOR DE BLANCA 
LILIA   RUIZ  SALAMANCA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA. 
CAS COMUNICACIONES 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174212 DEL  
LIBRO  VI  .  LA  SE#ORA GARCIA MENDOZA LUZ MARINA CEDIO A TITULO 
GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR 
DE LA SE#ORA OLGA CASTA#O CALDERON 
S I A SUDECO DE COLOMBIA SA 
 ACTA  NO  01-2009  DEL  13  DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174213 DEL LIBRO VI . MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL 
LICEO INFANTIL CONQUISTADORES DE LAS AMERICAS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174214 DEL  
LIBRO  VI  .  ROJAS  SINISTERRA  ANDREA YINETH ENAJENO EL 50% DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A FAVOR DE JHON 
JAIRO PIRANQUIVE OLIVARES 
WAVEFIELD INSEIS ASA SUCURSAL COLOMBIA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 061 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 16 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174215  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZA  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS 
CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA 
Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE 
DE LA SUCURSAL Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. 
ARTE KUNA GAIA 
 ACTA  NO  1  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174216 DEL  
LIBRO    VI    .    RONALD    GUILLERMO  RICO  SANCHEZ  APORTA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE LA 
SOCIEDAD ARTE KUNA GAIA LTDA 
EL BUEN GUSTO DB 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174217 DEL  
LIBRO  VI  .  MARISOL  BERNAL RIPPE ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DIANA CAROLINA BERNAL 
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MITO ARTE Y ACCESORIOS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174218 DEL  
LIBRO  VI  . C I COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR MITO E U ENAJENA 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A MAURICIO 
FERNANDO CHIARI GONZALEZ 
ACADEMIA DE CONDUCCION A.C.W. WILLIAMS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174219 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: QUINTERO VELASCO ALVARO ALFONSO. (98% DEL 
ESTABLECIMIENTO) 
COMUNICATE INTERNET COM CO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  AGOSTO  DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174220 DEL LIBRO VI . MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO 
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MONTA#A BENITEZ JENNI ROSALBA 
ESTRATEGIAS CONTACT CENTER COLOMBIA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 87 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174221  DEL  LIBRO  VI  .  REVOCA  PODER OTORGADO A:LINA ACHURY 
(REGISTRO 166101) 
TANGA MUSIC BAR 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174222 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE RODRIGO ANDRES ROJAS SOTELO 
DROGUERIA BJG 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174223 DEL  
LIBRO  VI  . CEDE A ITUTLO GRATUITO EL 50% DEL ESTABLEICMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE JUAN PABLO CHAVEZ RANGEL 
CALZADO WELLS SHOES 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174224 DEL  
LIBRO  VI  .  LILIANA VELASQUEZ CASTA#O ENAJENO EN FAVOR DE FREDY 
DANIEL  VELASQUEZ  LABRADOR  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA. 
EL CAPORAL ASADERO BAR 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174225 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE ANGEL DIOMEDES SILVA FRANCO 
PAN PAN VINO VINO 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174226 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE YULISA GUEVARA CELIS 
RESTAURANTE CAFETERIA IPARU 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174227 DEL  
LIBRO  VI  .  DORIS  BARBARA  VASQUEZ ALFONSO ENAJENO EN FAVOR DE 
MARTHA  LEONOR  VASQUEZ ALFONSO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA. 
COLOMBIANA DE COMUNICACIONES S A 
 NO  EXISTE  EL  CODIGO  26 NO 40730 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
SUPERINTENDENCIA  DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE 
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 ENERO  DE  2009  ,  BAJO  EL  NO.  00174228  DEL LIBRO VI . AVISO  
MEDIANTE  LA  CUAL  SE  INFORMA  ACERCA DEL INICIO DEL PROCESO DE 
LIQUIDACION    JUDICIAL    DE    LA    SOCIEDAD   PROPIETARIA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA  COLOMBIA  S A  BB 
 ACTA  NO  1528  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174229 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO GERENTE 
PANDE FRUTY NICO FEL 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174230 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: ROMERO NEIRA ANAJANSSI 
TEXTELAS Y TELINES 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174231 DEL  
LIBRO  VI  .  CARVAJAL  PALACIO  LUCIDIA  DEL  SOCORRO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE EDWIN 
GARCIA 
BALONES INTERGOL 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174232 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: GUZMAN FORERO JUAN CARLOS 
FRUTAS Y VERDURAS CARDENAS RINCON 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174233 DEL  
LIBRO VI . ARGENIDA SALGADO GUEVARA ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE EVELIO PICON PINZON 
COMUNICACIONES GONZA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174234 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: HERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ 
RESTAURANTE AROMA Y SABOR 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174235 DEL LIBRO VI . MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO 
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: KINDERMAN DE GONZALEZ MARGARITA. 
(50% DEL ESTABLECIMIENTO) 
DROGAS LONDRES Y B 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174236 DEL  
LIBRO  VI  . YANETH BOHORQUEZ ROJAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  FAVOR DE JORGE ARMANDO BOHORQUEZ 
ROJAS 
LICORES LA MONA DE MARTHA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174237 DEL  
LIBRO VI . MARTHA ROJAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA A FAVOR DE HENRY VALENCIA 
DISTRIBUIDORA EL SANTANDEREANO PAN TRILLOS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174238 DEL  
LIBRO    VI   .  HERNANDEZ  CASALLAS  JAIME  ENAJENO  EL  50% DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A GEORGINA RAMIREZ 
FRANCO 
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RTS LIMITADA AGENCIA MARLY 50 
 ACTA  NO  112 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE CALI  
 (VALLE DEL) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174240 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: ALEJANDRO RINCON AYALA 
DISTRIBUIDORA EL SANTANDEREANO PAN TRILLOS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174241 DEL  
LIBRO  VI  .  TRILLOS  RAMIREZ  ROSA  MARINA  ENAJENO  EL 50% DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A GEORGINA RAMIREZ 
FRANCO 
ADORNOS EL TAMBOR 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 73 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 13 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174242  DEL  LIBRO  VI  .  EN LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD  CONYUGAL  DE JOSE BARON Y LILIANA CASTA#EDA SE ADJUDICO 
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CONFECCIONES LUCKIER 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174243 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: INES FORERO 
WAVEFIELD INSEIS ASA SUCURSAL COLOMBIA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174244  DEL  LIBRO VI . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. 
DENTA - EXPRESS M C 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    00174245    DEL  LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  LA  REFERENCIA  A   FAVOR DE: GALEANO MOYANO 
YULIAN ANDREA 
 TERNIUM INTERNACIONAL S.A., SUCURSAL COLOMBIA  
 ESCRITURA  PUBLICA NO 0003597 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174246  DEL  LIBRO VI . PROTOCOLIZA DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS 
CUALES  REVOCA EL NOMBRAMIENTO (PODER)DE GASTON MENGELLE INSCRITO 
BAJO EL NO. 135456 DEL LIBRO 06 
MUEBLES THOMAS 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174247 DEL LIBRO VI . MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO 
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE TOMAS GERARDO GARCIA 
CCC GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 44 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 28 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174248  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTES LOS 
CUALES  SE MODIFICO EL ART 5 DE LOS ESTATUTOS MODIFICA FACULTADES 
OTORGADAS AL MANDATARIO GENERAL  Y SUS SUPLENTES 
CCC GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA 
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 RESOLUCION  DEL  24  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174249  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL 
MANDATARIO GENERAL 
BANCO PROCREDIT COLOMBIA BOSA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 49 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA 49  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174250  DEL  LIBRO  VI  .  CONFIERE  PODER  A  ESPECIAL A MARIA 
CAROLINA BRICE#O PENAGOS 
BANCO DE BOGOTA UNICENTRO 
 ACTA  NO 0000914 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174251  DEL  LIBRO  VI  . DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA 
REFERENCIA 
PORTAL DEL LLANO V 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174252 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE LIZBETH RUIZ ARBOLEDA 
CORTES Y CORTES DEL SUR 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174253 DEL  
LIBRO  VI . SUAREZ ARIZA LUZ MARLEN ANAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DORIS YANIRA SOSA BELTRAN 
UNIVERSAL DE CAUCHOS NAR 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174254 DEL  
LIBRO  VI . NORBERTO ALFONSO RODRIGUEZ BARRETO ENAJENO EL 50% DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA 
RUBIELA DOMINGUEZ 
REFIELECTROMAR 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174255 DEL  
LIBRO VI . RIVERA PRIETO HECTOR URBANO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARTINEZ RUGE ANTONIO 
CONCEPTUM LOGISTICS GMBH SUCURSAL COLOMBIA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0096 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 39 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174256   DEL  LIBRO  VI  .  MODIFICA  OBJETO  SUCURSAL SOCIEDAD 
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA 
NIKYMOUSE@PHONE 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174257 DEL  
LIBRO    VI    .    ALVARADO    ROMERO  JENNY  ANDREA  ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A DORA ISABEL ROMERO 
TRANSPORTES LOGYCARBON 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3333 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174258  DEL LIBRO VI . APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD: TRANSPORTES LOGYCARBON LTDA 
BAR LATINOS DE SOACHA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174259 DEL  
LIBRO    VI    .  VARGAS  ESTUPI#AN  PEDRO  ANTONIO    ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMECRIO DE LA REFERENCIA A AMIR ENRIQUEORDUY 
RUIZ 
SUPER CARNES SOCIEGO 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174260 DEL  
LIBRO  VI  .  PORRAS  CARVAJAL  MIYIMBER  ENAJENO LA PARTE QUE LE 
CORRESPONDE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A 
AGUIRRE GIRALDO GRISED FRANCEDY 
GLORITEX 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174261 DEL  
LIBRO  VI . GONZALEZ CASAS GLORIA INES ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A FAVOR DE JAIRO MIGUEL GONZALEZ 
CASAS 
GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174262  DEL  LIBRO VI . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. 
CEREZAL EL LAGO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  OCTUBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174263 DEL LIBRO VI . CHACON MARIELA GUEVARA DE ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ALFREDO 
CHACON 
SEBASTIAO FASHION 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174264 DEL  
LIBRO  VI  . OLGA LUCIA RODRIGUEZ ROJAS CEDE A TITULO GRATUITO EL 
50%  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A EDWAR 
ANDREY SALAS RODRIGUEZ 
S O S COMUNICACIONES NEW WORLD 
 DOCUMENTO  PRIVADO NO 01 DEL 15 DE JUNIO DE 2007 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174265 DEL LIBRO VI . EL SE#OR GONZALEZ MARTINEZ ALVARO ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE LA 
SE#ORA LEYDI PATRICIA ORTIZ DELGADO 
RIO TERRACE S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 25 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 41 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174266  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZA  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS 
CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA 
Y  LOS  ESTATUTOS  DE  LA  CASA  MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: GERENTE 
GENERAL. INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL POR FALTA DE 
FUMISALUD BOGOTA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174267 DEL  
LIBRO VI . APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
A  FAVOR  DE  LA  SOCIEDAD  FUMISALUD  BOGOTA  LIMITADA MATRICULA 
1862791 
ANDRU EXPREES 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174268 DEL  
LIBRO    VI    .  MARTINEZ  CASTA#EDA  CAMILO  ANDRES  ENAJENO EL 
ESTABLECIIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A MIGUEL ALFONSO 
PEREZ 
BATERIAS TORNADO 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174269 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
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REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA ALEXANDRA VILLARRAGA SALAS 
MISCELANEA LOS MELLIZOS 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174270  DEL  LIBRO  VI  .  JOSE  RAUL GARZON CEDE A TITULO 
GRATUITO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE LEONARDO MARTINEZ 
CREACIONES ALFREMAR 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174271 DEL  
LIBRO VI . MARTHA CECILIA GARZON CASTRO APORTA EL ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD CREACIONES ALFREMAR S 
A S (MATRICULA 1862866) 
BANCO DAVIVIENDA MULTIDRIVE COLINA 
 ACTA  NO  740  DEL  11  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174272 DEL LIBRO VI . DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA 
BANCO DAVIVIENDA S A 
 ACTA  NO  740  DEL  11  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174273 DEL LIBRO VI . DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA (MULTIDRIVE COLINA) 
GRUPO C&C ENERGIA (BARBADOS) SUCURSAL COLOMBIA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174274  DEL  LIBRO  VI  .  FIRMA AUDITORA NOMBRA R.F. PRINCIPAL 
PERSONA NATURAL 
BANCO DAVIVIENDA ALTAVISTA 
 ACTA  NO  740  DEL  11  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174275 DEL LIBRO VI . DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA (USME) 
BANCO DAVIVIENDA S A 
 ACTA  NO  740  DEL  11  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174276 DEL LIBRO VI . DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA (USME) (BANCO DAVIVIENDA ALTAVISTA) 
BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174277  DEL  LIBRO VI . REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISOR FISCAL 
SUPLENTE PN 
PANADERIA LOS COMPADRES Y PAISANOS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174278 DEL  
LIBRO    VI    .    PINTO   HERNANDEZ  SANDRA  MILENA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A HECTOR DINAEL 
PUENTES MORERA 
CANTINA PUERTO GUAVIO 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174279 DEL  
LIBRO  VI  .  NELSON  ROMERO  AGUILERA ENAJENO EN FAVOR DE AMALIA 
VIVAS OLIVEROS EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
TIENDA DON LUBER 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 
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 2009  , BAJO EL NO. 00174280 DEL LIBRO VI . MODIFICA LA PROPIEDAD  
DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  LA  REFERENCIA A  FAVOR DE FERNEY MU#OZ 
ARCILA 
ARTECOLOR 2000 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174281 DEL  
LIBRO VI . BEJARANO BARON DIANA YISETH ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A ANNGIE MARCELA BEJARANO BARON 
PARSONS GROUP INTERNATIONAL LIMITED EN LIQUIDACION 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174282  DEL  LIBRO  VI  .  GRANT    THORNTON    ULLOA  GARZON & 
ASOCIADOS  RENUNCIA  COMO  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA EN LA 
SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
JN INDUSTRIAL LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174283 DEL  
LIBRO VI . DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
RED GUNN ENERGY SUCURSAL COLOMBIA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174284  DEL  LIBRO VI . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL 
 GEOKINETICS INTERNATIONAL, INC  
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 55 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 11 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174285  DEL  LIBRO  VI  .  REVOCA PODER OTORGADO A: RAMIRO ROZO 
APONTE INSCRITO CON EL NO DE REGISTRO 00089917 
ALANGE CORP COLOMBIA 
 ACTA DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174286 DEL LIBRO  
VI . NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
PARSONS ENGINEERS LTDA EN LIQUIDACION 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174287  DEL LIBRO VI . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA PRESENTO 
RENUNCIA A SU CARGO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
PINCHO EXPREZZ ANCO 74 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174288 DEL  
LIBRO    VI    .   CORREA  BERMUDEZ  ANDRES  MAURICIO  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE HECTOR 
ORLANDO GARZON LARA 
CASTRO PANESSO S EN C 
 ACTA  NO  01  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174289 DEL  
LIBRO VI . DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA 
CASTRO PANESSO S EN C 
 ACTA  NO  01  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009  ,  JUNTA DE SOCIOS DE  
 BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 00174290 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR 
CASTRO PANESSO S EN C 
 ESCRITURA PUBLICA NO 1841 DEL 23 DE JUNIO DE 1998 , NOTARIA  3 DE  
 SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    00174291   DEL  LIBRO  VI  .  CONSTITUCION  CASA PRINCIPAL 
NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR PRINCIPAL Y SUPLENTE 
CASTRO PANESSO S EN C 
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 ESCRITURA  PUBLICA NO 438 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA  3 DE  
 SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174292  DEL  LIBRO  VI  .  REFORMA  CASA PRINCIPAL AUMENTA 
CAPITAL 
CASTRO PANESSO S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 2365 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2006 , NOTARIA  
 3  DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  00174293  DEL  LIBRO  VI  . REFORMA CASA PRINCIPAL 
MODIFICA OBJETO 
EQUIPOS INOXIDABLES J.G. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2685 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174294  DEL  LIBRO VI . GONZALEZ OSPINA JORGE ENRIQUE APORTA EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA CONSTITUCION DE 
LA SOCIEDAD EQUIPOS INOXIDABLES J.G. LIMITADA 
DONDE CARMENCITA Y SEBAS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174295 DEL  
LIBRO    VI   .  RODRIGUEZ  REYES  MARIA  DEL  CARMEN  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO    DE   COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A SEBASTIAN 
GAMBOBZUS COHDACZULU 
AGRONORTE P 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174296 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE RENE ALEJANDRO CASTRO SALAZAR 
PETROLIA ENERGY CORP COLOMBIA 
 ACTA DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174297 DEL LIBRO  
VI . NOMBRAMIENTO DEL TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
HOGAR DE MIS ABUELOS LOS DIAS FELICES 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 , PROPIETARIO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    00174298    DEL  LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JUAN GUILLERMO LEAL 
GUERERO 
TIENDA DE LICORES DONDE MAO 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174299 DEL  
LIBRO VI . WILBER MAURICIO ARENAS CA#ON ENAJENO EN FAVOR DE DIANA 
CAROLINA  FAJARDO  ARENAS  EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA. 
INTERNET ALBA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174300 DEL  
LIBRO VI . ALONSO FANNY ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA A LEYDY ANDREA CASTRO PLAZAS 
ZTE CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174301  DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
PUFFER COLOMBIA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174302  DEL  LIBRO VI . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL 
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JANISTEL COMUNICACIONES 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174303 DEL  
LIBRO VI . GAMEZ VALLEJO GLORIA YANETH ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A FAVOR DE TRUJILLO CORTES MARIA 
AYDE 
ZOOM DEVELOPERS COLOMBIA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 142 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 47 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174304  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZA  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS 
CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA 
Y  LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL  PRINCIPAL Y SU SUPLENTE Y REVISOR FISCAL 
ALQUILER DE VEHICULOS NARVAEZ 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174305 DEL  
LIBRO  VI . HECTOR NARVAEZ CARDENAS ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE JOSE LUIS  VILLAMIL ORTIZ 
INVERSIONES Y SERVICIOS OUTSOURCING LTDA 
 ACTA  NO  9  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174306 DEL  
LIBRO VI . DECRETA CIERRE  SUCURSAL EN LA CIUDAD DE TUNJA 
HUPECOL CARACARA LLC 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174307  DEL LIBRO VI . REVOCA PODER OTORGADO POR ESCRITURA 
PUBLICA NO.  4291  DE  LA  NOTARIA  34 A DAVID  ARCE  ROJAS 
HUPECOL CARACARA LLC 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174308  DEL  LIBRO  VI  .  REVOCA  PODER  OTORGADO POR POR 
ESCRITURA PUBLICA NO. 1760 DE LA  NOTARIA  34 A  DAVID ARCE ROJAS 
HUPECOL CARACARA LLC 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174309  DEL LIBRO VI . REVOCA PODER OTORGADO POR ESCRITURA 
PUBLICA NO. 4276 DE LA  NOTARIA  34 A  DAVID ARCE ROJAS 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LA ZONA REAL 
 DOCUMENTO  PRIVADO NO 00000 DEL 15 DE MARZO DE 2008 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174310 DEL LIBRO VI . MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO 
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MORENO TRIANA YEIMI LIZETH 
GRUAS AVENIDA SEPTIMA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174311  DEL  LIBRO  VI  . OLGA MARIA PE#ALOZA CLAVIJO APORTO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD GRUAS 
AVENIDA SEPTIMA LIMITADA (MAT. 1863249) 
CARNES Y CORTES J R 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174312  DEL LIBRO VI . RINCON CASTELBLANCO JOSE ADAN ENAJENO EL 
50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DEL 
SE#OR OMAR ENRRIQUE MARTINEZ BERNAL 
SERVI PIZZA DE LA 134 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174313 DEL  
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LIBRO  VI . LICHTS CASTRO ALEXANDER ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A YOLIMA DIAZ 
ICARO S A SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 023 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174314  DEL  LIBRO VI . SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS MEDIANTE LOS 
CUALES    SE    DECRETA    LA   TERMINACION  DE  LOS  NEGOCIOS EN 
CLOMBIA(DISOLUCION) 
ICARO S A SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION 
 ACTA  DEL 25 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA  
 DEL  PAIS) INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174315  
DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE 
BOGOTANA DE BOLSAS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174316 DEL  
LIBRO  VI  .  RAFAEL  VASQUEZ NEIRA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A FAVOR DE GERMAN GARZON FERREIRA Y 
CARLOS YAIR RIVALDO VILLAMIZAR 
BOGOTANA DE BOLSAS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174317 DEL  
LIBRO  VI  .  RAFAEL  VASQUEZ NEIRA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A FAVOR DE GERMAN GARZON FERREIRA Y 
CARLOS YAIR RIVALDO VILLAMIZAR 
LIBER POOL DE LA 50 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174318 DEL  
LIBRO    VI    .    HUERTAS  CAICEDO  ROBIER  ANTONIO  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A MELIDO SEPULVEDA 
COMPA#IA DE PETROLEOS CORDILLERA S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 11655 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20  DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00174319  DEL  LIBRO  VI . NTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE EN LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
EL RINCON DE LAS CHICAS FRESH 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174320 DEL  
LIBRO  VI  .  FRESH  AND  SUN  LTDA ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A MARIA ANDREA PE#A 
EXECUTIVE ENGLISH 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174321 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE LA E U PARAMO MARKETING E U 
KORTH RFID LTDA DE COLOMBIA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174322  DEL  LIBRO VI . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL. 
COMERCIALIZADORA ECOPLAST 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174323 DEL  
LIBRO  VI . DIAZ OSPINA ALFONSO NELSON ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  SANTANA RODRIGUEZ JORGE 
ENRIQUE 
TALLER DE SERVICIO RADIADORES ARIAS 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2300 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
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 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174324  DEL  LIBRO  VI  .  EN  LA  SUCESION Y LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD  CONYUGAL DE HECTOR ANIBAL ARIAS CASTIBLANCO SE ADJUDICO 
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TALLER DE SERVICIO RADIADORES ARIAS 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2300 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174325  DEL  LIBRO  VI  .  EN  LA  SUCESION Y LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD  CONYUGAL DE HECTOR ANIBAL ARIAS CASTIBLANCO SE ADJUDICO 
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TALLER DE SERVICIO RADIADORES ARIAS 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2300 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174326  DEL  LIBRO  VI  .  EN  LA  SUCESION Y LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD  CONYUGAL DE HECTOR ANIBAL ARIAS CASTIBLANCO SE ADJUDICO 
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TALLER DE SERVICIO RADIADORES ARIAS 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2300 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174327  DEL  LIBRO  VI  .  EN  LA  SUCESION Y LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD  CONYUGAL DE HECTOR ANIBAL ARIAS CASTIBLANCO SE ADJUDICO 
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TALLER DE SERVICIO RADIADORES ARIAS 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2300 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174328  DEL  LIBRO  VI  .  EN  LA  SUCESION Y LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD  CONYUGAL DE HECTOR ANIBAL ARIAS CASTIBLANCO SE ADJUDICO 
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CAFETERIA EL MANANTIAL DEL PAN 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174329 DEL  
LIBRO VI . GAMBOA BELTRAN GLORIA NANCY ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 




LIBRO VII DE LOS LIBROS 
 
INSCRIPCION:   01360752  DIA:  17       MATRICULA:  00804859 
RAZON SOCIAL:  GIRALDO JIMENEZ WILLMAN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360753  DIA:  17       MATRICULA:  00804859 
RAZON SOCIAL:  GIRALDO JIMENEZ WILLMAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360754  DIA:  17       MATRICULA:  00804859 
RAZON SOCIAL:  GIRALDO JIMENEZ WILLMAN 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360755  DIA:  17       MATRICULA:  01694034 
RAZON SOCIAL:  TALENTO CIVIL E A T 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360756  DIA:  17       MATRICULA:  01694034 
RAZON SOCIAL:  TALENTO CIVIL E A T 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360757  DIA:  17       MATRICULA:  01694034 
RAZON SOCIAL:  TALENTO CIVIL E A T 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360758  DIA:  17       MATRICULA:  01694034 
RAZON SOCIAL:  TALENTO CIVIL E A T 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360759  DIA:  19       MATRICULA:  01781463 
RAZON SOCIAL:  TUIGA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360760  DIA:  19       MATRICULA:  01781463 
RAZON SOCIAL:  TUIGA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360761  DIA:  19       MATRICULA:  01781463 
RAZON SOCIAL:  TUIGA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360762  DIA:  19       MATRICULA:  01781463 
RAZON SOCIAL:  TUIGA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360763  DIA:  19       MATRICULA:  00787095 
RAZON SOCIAL:  CAMELO TORRES HECTOR JOSE 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360764  DIA:  19       MATRICULA:  01826161 
RAZON SOCIAL:  TALLER INDUSTRIAL EL TIGRE COLOMBIA LTDA Y TENDRA POR S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360765  DIA:  19       MATRICULA:  01826161 
RAZON SOCIAL:  TALLER INDUSTRIAL EL TIGRE COLOMBIA LTDA Y TENDRA POR S 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360766  DIA:  19       MATRICULA:  01826161 
RAZON SOCIAL:  TALLER INDUSTRIAL EL TIGRE COLOMBIA LTDA Y TENDRA POR S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360767  DIA:  19       MATRICULA:  01826161 
RAZON SOCIAL:  TALLER INDUSTRIAL EL TIGRE COLOMBIA LTDA Y TENDRA POR S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360768  DIA:  19       MATRICULA:  01826161 
RAZON SOCIAL:  TALLER INDUSTRIAL EL TIGRE COLOMBIA LTDA Y TENDRA POR S 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360769  DIA:  19       MATRICULA:  00634432 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PARMALAT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     280 
OBSERVACIONES: 121 - 400 
INSCRIPCION:   01360770  DIA:  19       MATRICULA:  00634432 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PARMALAT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     301 
OBSERVACIONES: 121 - 421 
INSCRIPCION:   01360771  DIA:  19       MATRICULA:  00634432 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PARMALAT LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     320 
OBSERVACIONES: 81 - 400 
INSCRIPCION:   01360772  DIA:  19       MATRICULA:  01799016 
RAZON SOCIAL:  CURCUMA Y JENGIBRE E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360773  DIA:  19       MATRICULA:  01799016 
RAZON SOCIAL:  CURCUMA Y JENGIBRE E U 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360774  DIA:  19       MATRICULA:  01799016 
RAZON SOCIAL:  CURCUMA Y JENGIBRE E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360775  DIA:  19       MATRICULA:  01799016 
RAZON SOCIAL:  CURCUMA Y JENGIBRE E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     130 
OBSERVACIONES: 1 - 130 
INSCRIPCION:   01360776  DIA:  19       MATRICULA:  01636544 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA ALBALACH LTDA 
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:     163 
OBSERVACIONES: 1 - 163 
INSCRIPCION:   01360777  DIA:  19       MATRICULA:  01850937 
RAZON SOCIAL:  COLOMBO ASSETS S A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360778  DIA:  19       MATRICULA:  01850937 
RAZON SOCIAL:  COLOMBO ASSETS S A. 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360779  DIA:  19       MATRICULA:  01850937 
RAZON SOCIAL:  COLOMBO ASSETS S A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360780  DIA:  19       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  COLOMBO ASSETS S A. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360781  DIA:  19       MATRICULA:  01830322 
RAZON SOCIAL:  CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360782  DIA:  19       MATRICULA:  01830322 
RAZON SOCIAL:  CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360783  DIA:  19       MATRICULA:  01767806 
RAZON SOCIAL:  CAROLINA SILVA & ASOCIADOS E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360784  DIA:  19       MATRICULA:  01767806 
RAZON SOCIAL:  CAROLINA SILVA & ASOCIADOS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360785  DIA:  19       MATRICULA:  01767806 
RAZON SOCIAL:  CAROLINA SILVA & ASOCIADOS E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
 
INSCRIPCION:   01360786  DIA:  19       MATRICULA:  01610103 
RAZON SOCIAL:  BISELES Y TALLADOS EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360787  DIA:  19       MATRICULA:  01610103 
RAZON SOCIAL:  BISELES Y TALLADOS EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360788  DIA:  19       MATRICULA:  00642546 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS TODOLIMPIO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01360789  DIA:  19       MATRICULA:  01678690 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ MARROQUIN Y CIA S C S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360790  DIA:  19       MATRICULA:  01678690 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ MARROQUIN Y CIA S C S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360791  DIA:  19       MATRICULA:  01678690 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ MARROQUIN Y CIA S C S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360792  DIA:  19       MATRICULA:  01678690 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ MARROQUIN Y CIA S C S 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360793  DIA:  19       MATRICULA:  01678690 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ MARROQUIN Y CIA S C S 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360794  DIA:  19       MATRICULA:  00220620 
RAZON SOCIAL:  CORREDORES ASOCIADOS S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:    8000 
OBSERVACIONES: 199103 - 207102 
INSCRIPCION:   01360795  DIA:  19       MATRICULA:  01383104 
RAZON SOCIAL:  ARESMET E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 101 - 199 
INSCRIPCION:   01360796  DIA:  19       MATRICULA:  01324025 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS AMBIENTALES SA E S P Y SU SIGLA SERA SER AMBI 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 - 600 
INSCRIPCION:   01360797  DIA:  19       MATRICULA:  01655890 
RAZON SOCIAL:  INFRATEC LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     216 
OBSERVACIONES: 1 - 216 
INSCRIPCION:   01360798  DIA:  19       MATRICULA:  01655890 
RAZON SOCIAL:  INFRATEC LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360799  DIA:  19       MATRICULA:  01655890 
RAZON SOCIAL:  INFRATEC LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360800  DIA:  19       MATRICULA:  01655890 
RAZON SOCIAL:  INFRATEC LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360801  DIA:  19       MATRICULA:  01736330 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD SALUD AMBIENTE Y CAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360802  DIA:  19       MATRICULA:  01736330 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD SALUD AMBIENTE Y CAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360803  DIA:  19       MATRICULA:  01736330 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD SALUD AMBIENTE Y CAL 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360804  DIA:  19       MATRICULA:  01808644 
RAZON SOCIAL:  CONTACTOS Y CARTERA EU. 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360805  DIA:  19       MATRICULA:  01808644 
RAZON SOCIAL:  CONTACTOS Y CARTERA EU. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360806  DIA:  19       MATRICULA:  01808644 
RAZON SOCIAL:  CONTACTOS Y CARTERA EU. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 - 30 
INSCRIPCION:   01360807  DIA:  19       MATRICULA:  01789207 
RAZON SOCIAL:  SGF GLOBAL LIMITADA UNIPERSONAL SIGLA SGF GLOBAL LTDA U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
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INSCRIPCION:   01360808  DIA:  19       MATRICULA:  01789207 
RAZON SOCIAL:  SGF GLOBAL LIMITADA UNIPERSONAL SIGLA SGF GLOBAL LTDA U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360809  DIA:  19       MATRICULA:  01789207 
RAZON SOCIAL:  SGF GLOBAL LIMITADA UNIPERSONAL SIGLA SGF GLOBAL LTDA U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360810  DIA:  19       MATRICULA:  00321626 
RAZON SOCIAL:  COMISIONISTAS FINANCIEROS Y AGROINDUSTRIALES S A - COMF 
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:    2500 
OBSERVACIONES: 11001 - 13500 
INSCRIPCION:   01360811  DIA:  19       MATRICULA:  01594810 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA MILLENIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360812  DIA:  19       MATRICULA:  00530579 
RAZON SOCIAL:  APLICACIONES TECNICAS E INVERSIONES LTDA APLITECNIA LTD 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301 - 500 
INSCRIPCION:   01360813  DIA:  19       MATRICULA:  00948419 
RAZON SOCIAL:  GOMEZ RINCON CARLOS VICENTE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01360814  DIA:  19       MATRICULA:  00546198 
RAZON SOCIAL:  PRADA HURTADO CONTADORES PUBLICOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360815  DIA:  19       MATRICULA:  00546198 
RAZON SOCIAL:  PRADA HURTADO CONTADORES PUBLICOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360816  DIA:  19       MATRICULA:  00546198 
RAZON SOCIAL:  PRADA HURTADO CONTADORES PUBLICOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360817  DIA:  19       MATRICULA:  00056232 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ FRANCO Y CIA  S C S ORGANIZACION NACIONAL DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 - 600 
INSCRIPCION:   01360818  DIA:  19       MATRICULA:  01860727 
RAZON SOCIAL:  CASTILLO RUIZ MIGUEL ANGEL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360819  DIA:  19       MATRICULA:  01287472 
RAZON SOCIAL:  FIGUEROA HERNANDEZ ROSA BENILDA 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360820  DIA:  19       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  FIGUEROA HERNANDEZ ROSA BENILDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 151 - 350 
INSCRIPCION:   01360821  DIA:  19       MATRICULA:  00851675 
RAZON SOCIAL:  ALFA TRADING LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01360822  DIA:  19       MATRICULA:  00167784 
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RAZON SOCIAL:  BRANDO PUERTO BLAS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 601 - 750 
INSCRIPCION:   01360823  DIA:  19       MATRICULA:  01735160 
RAZON SOCIAL:  MG PUBLICIDAD DISE#O Y SUMINISTROS LTDA SIGLA MG SUMINI 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360824  DIA:  19       MATRICULA:  01735160 
RAZON SOCIAL:  MG PUBLICIDAD DISE#O Y SUMINISTROS LTDA SIGLA MG SUMINI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360825  DIA:  19       MATRICULA:  01735160 
RAZON SOCIAL:  MG PUBLICIDAD DISE#O Y SUMINISTROS LTDA SIGLA MG SUMINI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360826  DIA:  19       MATRICULA:  01735160 
RAZON SOCIAL:  MG PUBLICIDAD DISE#O Y SUMINISTROS LTDA SIGLA MG SUMINI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360827  DIA:  19       MATRICULA:  00858748 
RAZON SOCIAL:  SPEED MOTORS SERVICE S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01360828  DIA:  19       MATRICULA:  01668287 
RAZON SOCIAL:  BOX PRODUCTION DESING SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360829  DIA:  19       MATRICULA:  01553617 
RAZON SOCIAL:  REFINANCIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360830  DIA:  19       MATRICULA:  01553617 
RAZON SOCIAL:  REFINANCIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360831  DIA:  19       MATRICULA:  01553617 
RAZON SOCIAL:  REFINANCIA S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360832  DIA:  19       MATRICULA:  01341521 
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES GLOBAL SHOPPING E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 151 - 350 
INSCRIPCION:   01360833  DIA:  19       MATRICULA:  01341521 
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES GLOBAL SHOPPING E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101 - 250 
INSCRIPCION:   01360834  DIA:  19       MATRICULA:  00275933 
RAZON SOCIAL:  NUEVAS EDICIONES S.A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360835  DIA:  19       MATRICULA:  01836796 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL IMPACT TRADE  LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360836  DIA:  19       MATRICULA:  01836796 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL IMPACT TRADE  LTDA 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360837  DIA:  19       MATRICULA:  01836796 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL IMPACT TRADE  LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1 - 60 
INSCRIPCION:   01360838  DIA:  19       MATRICULA:  01801946 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ SANCHEZ IVAN ENRIQUE 
DENOMINACION: MAYOR E INVENTARIOS      CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360839  DIA:  19       MATRICULA:  01801946 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ SANCHEZ IVAN ENRIQUE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360840  DIA:  19       MATRICULA:  01801946 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ SANCHEZ IVAN ENRIQUE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360841  DIA:  19       MATRICULA:  01522374 
RAZON SOCIAL:  ALMASERVICIO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     111 
OBSERVACIONES: 51 - 161 
INSCRIPCION:   01360842  DIA:  19       MATRICULA:  01522374 
RAZON SOCIAL:  ALMASERVICIO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     101 
OBSERVACIONES: 51 - 151 
 
INSCRIPCION:   01360843  DIA:  19       MATRICULA:  00013710 
RAZON SOCIAL:  ALFA LAVAL S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 - 500 
INSCRIPCION:   01360844  DIA:  19       MATRICULA:  00142398 
RAZON SOCIAL:  LARA ANGEL Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51 - 100 
INSCRIPCION:   01360845  DIA:  19       MATRICULA:  00033683 
RAZON SOCIAL:  CAPPELLINI DUENAS Y CIA LTDA ROMAGNOLA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360846  DIA:  19       MATRICULA:  01857854 
RAZON SOCIAL:  MAYA PIJA I P S S A SOCIEDAD ANONIMA SIGLA MAYA PIJA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360847  DIA:  19       MATRICULA:  01857854 
RAZON SOCIAL:  MAYA PIJA I P S S A SOCIEDAD ANONIMA SIGLA MAYA PIJA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360848  DIA:  19       MATRICULA:  01857854 
RAZON SOCIAL:  MAYA PIJA I P S S A SOCIEDAD ANONIMA SIGLA MAYA PIJA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360849  DIA:  19       MATRICULA:  01145629 
RAZON SOCIAL:  URBANIZADORES ASOCIADOS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101 - 500 
INSCRIPCION:   01360850  DIA:  19       MATRICULA:  01145629 
RAZON SOCIAL:  URBANIZADORES ASOCIADOS LIMITADA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101 - 500 
INSCRIPCION:   01360851  DIA:  19       MATRICULA:  01145629 
RAZON SOCIAL:  URBANIZADORES ASOCIADOS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101 - 500 
INSCRIPCION:   01360852  DIA:  19       MATRICULA:  01853096 
RAZON SOCIAL:  SEDIV ELECTRONICA DE COLOMBIA LTDA CON SIGLA SEDIV LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      52 
OBSERVACIONES: 1 - 52 
INSCRIPCION:   01360853  DIA:  19       MATRICULA:  01853096 
RAZON SOCIAL:  SEDIV ELECTRONICA DE COLOMBIA LTDA CON SIGLA SEDIV LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01360854  DIA:  19       MATRICULA:  01853096 
RAZON SOCIAL:  SEDIV ELECTRONICA DE COLOMBIA LTDA CON SIGLA SEDIV LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360855  DIA:  19       MATRICULA:  01259887 
RAZON SOCIAL:  LACTEOS LA ESPECIAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    6000 
OBSERVACIONES: 15001 - 21000 
INSCRIPCION:   01360856  DIA:  19       MATRICULA:  01259887 
RAZON SOCIAL:  LACTEOS LA ESPECIAL LTDA 
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 251 - 500 
INSCRIPCION:   01360857  DIA:  19       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  LACTEOS LA ESPECIAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360858  DIA:  19       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  LACTEOS LA ESPECIAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360859  DIA:  19       MATRICULA:  01445244 
RAZON SOCIAL:  ALTA VIA CONSULTING AMERICA LATINA LIMITADA PERO TAMBIE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360860  DIA:  19       MATRICULA:  01445244 
RAZON SOCIAL:  ALTA VIA CONSULTING AMERICA LATINA LIMITADA PERO TAMBIE 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360861  DIA:  20       MATRICULA:  01850836 
RAZON SOCIAL:  ESPITIA CASTRO EDITH MERCEDES 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      52 
OBSERVACIONES: 1 - 52 
INSCRIPCION:   01360862  DIA:  20       MATRICULA:  01850836 
RAZON SOCIAL:  ESPITIA CASTRO EDITH MERCEDES 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01360863  DIA:  20       MATRICULA:  01467438 
RAZON SOCIAL:  SERVIPETROENERGY CONSULTING EMPRESA UNIPERSONAL COMPA#I 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01360864  DIA:  20       MATRICULA:  N0818957 
RAZON SOCIAL:  GT ASESORES EMPRESARIALES LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360865  DIA:  20       MATRICULA:  N0818957 
RAZON SOCIAL:  GT ASESORES EMPRESARIALES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360866  DIA:  20       MATRICULA:  N0818957 
RAZON SOCIAL:  GT ASESORES EMPRESARIALES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360867  DIA:  20       MATRICULA:  N0818957 
RAZON SOCIAL:  GT ASESORES EMPRESARIALES LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360868  DIA:  20       MATRICULA:  01199211 
RAZON SOCIAL:  FRIO AMERICA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360869  DIA:  20       MATRICULA:  01797248 
RAZON SOCIAL:  MANIFESTO S  A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360870  DIA:  20       MATRICULA:  01797248 
RAZON SOCIAL:  MANIFESTO S  A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360871  DIA:  20       MATRICULA:  01729997 
RAZON SOCIAL:  HOTEL LA SALLE EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360872  DIA:  20       MATRICULA:  01729997 
RAZON SOCIAL:  HOTEL LA SALLE EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 - 1000 
INSCRIPCION:   01360873  DIA:  20       MATRICULA:  01729997 
RAZON SOCIAL:  HOTEL LA SALLE EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360874  DIA:  20       MATRICULA:  00371660 
RAZON SOCIAL:  CAMACHO DELGADO DAVID 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360875  DIA:  20       MATRICULA:  00371660 
RAZON SOCIAL:  CAMACHO DELGADO DAVID 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360876  DIA:  20       MATRICULA:  01012668 
RAZON SOCIAL:  FACTOR GRAFICO E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 51 - 200 
INSCRIPCION:   01360877  DIA:  20       MATRICULA:  01012668 
RAZON SOCIAL:  FACTOR GRAFICO E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360878  DIA:  20       MATRICULA:  01707666 
RAZON SOCIAL:  ILUMINACIONES TECNICAS AB LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
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INSCRIPCION:   01360879  DIA:  20       MATRICULA:  01707666 
RAZON SOCIAL:  ILUMINACIONES TECNICAS AB LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360880  DIA:  20       MATRICULA:  01707666 
RAZON SOCIAL:  ILUMINACIONES TECNICAS AB LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360881  DIA:  20       MATRICULA:  01707666 
RAZON SOCIAL:  ILUMINACIONES TECNICAS AB LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360882  DIA:  20       MATRICULA:  00178710 
RAZON SOCIAL:  MUNCHENER DE COLOMBIA S A CORREDORES DE REASEGUROS 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     310 
OBSERVACIONES: 201 - 510 
INSCRIPCION:   01360883  DIA:  20       MATRICULA:  01588709 
RAZON SOCIAL:  LECZA INGENIERIA Y SERVICIOS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360884  DIA:  20       MATRICULA:  01588709 
RAZON SOCIAL:  LECZA INGENIERIA Y SERVICIOS E U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360885  DIA:  20       MATRICULA:  01588709 
RAZON SOCIAL:  LECZA INGENIERIA Y SERVICIOS E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360886  DIA:  20       MATRICULA:  01062102 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS Y CONSTRUCCIONES C Y R LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01360887  DIA:  20       MATRICULA:  01062102 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS Y CONSTRUCCIONES C Y R LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360888  DIA:  20       MATRICULA:  01737474 
RAZON SOCIAL:  SUMINDCO EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360889  DIA:  20       MATRICULA:  01737474 
RAZON SOCIAL:  SUMINDCO EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360890  DIA:  20       MATRICULA:  01737474 
RAZON SOCIAL:  SUMINDCO EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360891  DIA:  20       MATRICULA:  01482704 
RAZON SOCIAL:  ARISTIZABAL RAMIREZ JOSE BASILIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360892  DIA:  20       MATRICULA:  01482704 
RAZON SOCIAL:  ARISTIZABAL RAMIREZ JOSE BASILIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360893  DIA:  20       MATRICULA:  01243158 
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RAZON SOCIAL:  ORIN NETWORKS COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51 - 100 
INSCRIPCION:   01360894  DIA:  20       MATRICULA:  01465692 
RAZON SOCIAL:  INTERNATIONAL FOOTWEAR CORPORATION SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301 - 500 
INSCRIPCION:   01360895  DIA:  20       MATRICULA:  00304482 
RAZON SOCIAL:  RICAROMA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 - 350 
INSCRIPCION:   01360896  DIA:  20       MATRICULA:  00304482 
RAZON SOCIAL:  RICAROMA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     158 
OBSERVACIONES: 1 - 158 
INSCRIPCION:   01360897  DIA:  20       MATRICULA:  00304482 
RAZON SOCIAL:  RICAROMA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360898  DIA:  20       MATRICULA:  01823371 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS E INSUMOS PRACTICOS PARA LA CONSTRUCCION LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360899  DIA:  20       MATRICULA:  01823371 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS E INSUMOS PRACTICOS PARA LA CONSTRUCCION LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
 
INSCRIPCION:   01360900  DIA:  20       MATRICULA:  01823371 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS E INSUMOS PRACTICOS PARA LA CONSTRUCCION LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360901  DIA:  20       MATRICULA:  01823371 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS E INSUMOS PRACTICOS PARA LA CONSTRUCCION LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360902  DIA:  20       MATRICULA:  00202170 
RAZON SOCIAL:  CONCOMER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360903  DIA:  20       MATRICULA:  00202170 
RAZON SOCIAL:  CONCOMER LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360904  DIA:  20       MATRICULA:  01175804 
RAZON SOCIAL:  C I BUCCI  S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360905  DIA:  20       MATRICULA:  01478371 
RAZON SOCIAL:  SLM SISTEMAS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101 - 400 
INSCRIPCION:   01360906  DIA:  20       MATRICULA:  01478371 
RAZON SOCIAL:  SLM SISTEMAS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101 - 400 
INSCRIPCION:   01360907  DIA:  20       MATRICULA:  01478371 
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RAZON SOCIAL:  SLM SISTEMAS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01360908  DIA:  20       MATRICULA:  01564990 
RAZON SOCIAL:  MONTEALEGRE VASQUEZ LADY LORENA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360909  DIA:  20       MATRICULA:  01564990 
RAZON SOCIAL:  MONTEALEGRE VASQUEZ LADY LORENA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360910  DIA:  20       MATRICULA:  01564990 
RAZON SOCIAL:  MONTEALEGRE VASQUEZ LADY LORENA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360911  DIA:  20       MATRICULA:  01644832 
RAZON SOCIAL:  LA SUPERBODEGA E SHOP LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360912  DIA:  20       MATRICULA:  01644832 
RAZON SOCIAL:  LA SUPERBODEGA E SHOP LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360913  DIA:  20       MATRICULA:  01644832 
RAZON SOCIAL:  LA SUPERBODEGA E SHOP LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360914  DIA:  20       MATRICULA:  00073764 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BRILE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51 - 100 
INSCRIPCION:   01360915  DIA:  20       MATRICULA:  00073764 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BRILE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51 - 100 
INSCRIPCION:   01360916  DIA:  20       MATRICULA:  01364427 
RAZON SOCIAL:  ACHURY SABOGAL JUAN CAMILO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360917  DIA:  20       MATRICULA:  01364427 
RAZON SOCIAL:  ACHURY SABOGAL JUAN CAMILO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360918  DIA:  20       MATRICULA:  01364427 
RAZON SOCIAL:  ACHURY SABOGAL JUAN CAMILO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360919  DIA:  20       MATRICULA:  00116130 
RAZON SOCIAL:  TROQUELADOS METALICOS TECNICOS S A PUDIENDO UTILIZAR LA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360920  DIA:  20       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  TROQUELADOS METALICOS TECNICOS S A PUDIENDO UTILIZAR LA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360921  DIA:  20       MATRICULA:  01848348 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA EL NUEVO MUNDO DEL RECICLAJE LTDA 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 50 - 99 
INSCRIPCION:   01360922  DIA:  20       MATRICULA:  01848348 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA EL NUEVO MUNDO DEL RECICLAJE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360923  DIA:  20       MATRICULA:  01848348 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA EL NUEVO MUNDO DEL RECICLAJE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360924  DIA:  20       MATRICULA:  00441291 
RAZON SOCIAL:  ULTRABURSATILES S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 8501 - 9000 
INSCRIPCION:   01360925  DIA:  20       MATRICULA:  00475870 
RAZON SOCIAL:  TV PRENSA SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDOSE ENUNCIAR CON LA S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     543 
OBSERVACIONES: 221 - 763 
INSCRIPCION:   01360926  DIA:  20       MATRICULA:  00475870 
RAZON SOCIAL:  TV PRENSA SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDOSE ENUNCIAR CON LA S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     968 
OBSERVACIONES: 201 - 1168 
INSCRIPCION:   01360927  DIA:  20       MATRICULA:  00475870 
RAZON SOCIAL:  TV PRENSA SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDOSE ENUNCIAR CON LA S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 201 - 1000 
INSCRIPCION:   01360928  DIA:  20       MATRICULA:  01753860 
RAZON SOCIAL:  DEVELOPMENT AND TRAINING LTDA CON LA SIGLA ARQUITECTURA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360929  DIA:  20       MATRICULA:  01753860 
RAZON SOCIAL:  DEVELOPMENT AND TRAINING LTDA CON LA SIGLA ARQUITECTURA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360930  DIA:  20       MATRICULA:  01775864 
RAZON SOCIAL:  DIEZ EQUIS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1 - 70 
INSCRIPCION:   01360931  DIA:  20       MATRICULA:  01775864 
RAZON SOCIAL:  DIEZ EQUIS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1 - 120 
INSCRIPCION:   01360932  DIA:  20       MATRICULA:  01626238 
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS Y CONSULTORIAS AVANZAR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360933  DIA:  20       MATRICULA:  01626238 
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS Y CONSULTORIAS AVANZAR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360934  DIA:  20       MATRICULA:  01626238 
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS Y CONSULTORIAS AVANZAR LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360935  DIA:  20       MATRICULA:  01626238 
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS Y CONSULTORIAS AVANZAR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
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OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01360936  DIA:  20       MATRICULA:  01860009 
RAZON SOCIAL:  CLEAN AND SERVICES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 - 1000 
INSCRIPCION:   01360937  DIA:  20       MATRICULA:  01860009 
RAZON SOCIAL:  CLEAN AND SERVICES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360938  DIA:  20       MATRICULA:  01860009 
RAZON SOCIAL:  CLEAN AND SERVICES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360939  DIA:  20       MATRICULA:  01860009 
RAZON SOCIAL:  CLEAN AND SERVICES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360940  DIA:  20       MATRICULA:  01860009 
RAZON SOCIAL:  CLEAN AND SERVICES LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360941  DIA:  20       MATRICULA:  01773597 
RAZON SOCIAL:  CONEXION RR PP LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01360942  DIA:  20       MATRICULA:  01773597 
RAZON SOCIAL:  CONEXION RR PP LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360943  DIA:  20       MATRICULA:  01773597 
RAZON SOCIAL:  CONEXION RR PP LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360944  DIA:  20       MATRICULA:  01772733 
RAZON SOCIAL:  CONCRETOS Y VIVIENDAS DIGNAS M & R LIMITADA CONCREVIDIG 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360945  DIA:  20       MATRICULA:  01772733 
RAZON SOCIAL:  CONCRETOS Y VIVIENDAS DIGNAS M & R LIMITADA CONCREVIDIG 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1 - 25 
INSCRIPCION:   01360946  DIA:  20       MATRICULA:  01772733 
RAZON SOCIAL:  CONCRETOS Y VIVIENDAS DIGNAS M & R LIMITADA CONCREVIDIG 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1 - 25 
INSCRIPCION:   01360947  DIA:  20       MATRICULA:  01772733 
RAZON SOCIAL:  CONCRETOS Y VIVIENDAS DIGNAS M & R LIMITADA CONCREVIDIG 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      47 
OBSERVACIONES: 1 - 47 
INSCRIPCION:   01360948  DIA:  20       MATRICULA:  00133906 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AGUDELO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301 - 500 
INSCRIPCION:   01360949  DIA:  20       MATRICULA:  00133906 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AGUDELO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 351 - 550 
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INSCRIPCION:   01360950  DIA:  20       MATRICULA:  00133906 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AGUDELO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01360951  DIA:  20       MATRICULA:  01833237 
RAZON SOCIAL:  RG MEDICAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360952  DIA:  20       MATRICULA:  01833237 
RAZON SOCIAL:  RG MEDICAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360953  DIA:  20       MATRICULA:  01833237 
RAZON SOCIAL:  RG MEDICAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360954  DIA:  20       MATRICULA:  01607814 
RAZON SOCIAL:  KIT CONSTRUCCIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360955  DIA:  20       MATRICULA:  01607814 
RAZON SOCIAL:  KIT CONSTRUCCIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360956  DIA:  20       MATRICULA:  01607814 
RAZON SOCIAL:  KIT CONSTRUCCIONES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
 
INSCRIPCION:   01360957  DIA:  20       MATRICULA:  01607814 
RAZON SOCIAL:  KIT CONSTRUCCIONES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360958  DIA:  20       MATRICULA:  01476834 
RAZON SOCIAL:  GIRALDO GIRALDO LUIS FERNANDO 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1 - 70 
INSCRIPCION:   01360959  DIA:  20       MATRICULA:  01476834 
RAZON SOCIAL:  GIRALDO GIRALDO LUIS FERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360960  DIA:  20       MATRICULA:  01476834 
RAZON SOCIAL:  GIRALDO GIRALDO LUIS FERNANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 - 30 
INSCRIPCION:   01360961  DIA:  20       MATRICULA:  01834913 
RAZON SOCIAL:  AGOMONT LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01360962  DIA:  20       MATRICULA:  01834913 
RAZON SOCIAL:  AGOMONT LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01360963  DIA:  20       MATRICULA:  01834913 
RAZON SOCIAL:  AGOMONT LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
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INSCRIPCION:   01360964  DIA:  20       MATRICULA:  01834913 
RAZON SOCIAL:  AGOMONT LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360965  DIA:  20       MATRICULA:  01834913 
RAZON SOCIAL:  AGOMONT LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360966  DIA:  20       MATRICULA:  01832067 
RAZON SOCIAL:  EL EVENTO LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA EL EVENTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360967  DIA:  20       MATRICULA:  01832067 
RAZON SOCIAL:  EL EVENTO LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA EL EVENTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360968  DIA:  20       MATRICULA:  01832067 
RAZON SOCIAL:  EL EVENTO LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA EL EVENTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360969  DIA:  20       MATRICULA:  01832067 
RAZON SOCIAL:  EL EVENTO LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA EL EVENTO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360970  DIA:  20       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  EL EVENTO LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA EL EVENTO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360971  DIA:  20       MATRICULA:  00486357 
RAZON SOCIAL:  IZC MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA Y PODRA UTILIZAR LA SIGL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001 - 2000 
INSCRIPCION:   01360972  DIA:  20       MATRICULA:  01264432 
RAZON SOCIAL:  YOSITOMO GROUP S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 31 - 100 
INSCRIPCION:   01360973  DIA:  20       MATRICULA:  00440629 
RAZON SOCIAL:  RUIZ PACHON ARMANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360974  DIA:  20       MATRICULA:  00440629 
RAZON SOCIAL:  RUIZ PACHON ARMANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360975  DIA:  20       MATRICULA:  00440629 
RAZON SOCIAL:  RUIZ PACHON ARMANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360976  DIA:  20       MATRICULA:  00502405 
RAZON SOCIAL:  LABINTOX LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1018 
OBSERVACIONES: 4601 - 5618 
INSCRIPCION:   01360977  DIA:  20       MATRICULA:  01844196 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA Y ALMACENADORA DE GRANOS LTDA COALGRAN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360978  DIA:  20       MATRICULA:  01844196 
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RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA Y ALMACENADORA DE GRANOS LTDA COALGRAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360979  DIA:  20       MATRICULA:  00805180 
RAZON SOCIAL:  FAST SERVICE A Y M LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360980  DIA:  20       MATRICULA:  00805180 
RAZON SOCIAL:  FAST SERVICE A Y M LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360981  DIA:  20       MATRICULA:  00805180 
RAZON SOCIAL:  FAST SERVICE A Y M LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360982  DIA:  20       MATRICULA:  00805180 
RAZON SOCIAL:  FAST SERVICE A Y M LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360983  DIA:  20       MATRICULA:  00805180 
RAZON SOCIAL:  FAST SERVICE A Y M LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360984  DIA:  20       MATRICULA:  00683025 
RAZON SOCIAL:  INDRA COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360985  DIA:  20       MATRICULA:  01749371 
RAZON SOCIAL:  BELLTECH COLOMBIA SA 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301 - 800 
INSCRIPCION:   01360986  DIA:  20       MATRICULA:  00190114 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES TECNIFICADAS S.A CONSTRUCTEC S.A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360987  DIA:  20       MATRICULA:  00558626 
RAZON SOCIAL:  TRIANA ALBARRACIN MARIA TERESA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01360988  DIA:  20       MATRICULA:  00558626 
RAZON SOCIAL:  TRIANA ALBARRACIN MARIA TERESA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360989  DIA:  20       MATRICULA:  00558626 
RAZON SOCIAL:  TRIANA ALBARRACIN MARIA TERESA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01360990  DIA:  20       MATRICULA:  01751129 
RAZON SOCIAL:  PATERNOSTRO EDITORES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360991  DIA:  20       MATRICULA:  01751129 
RAZON SOCIAL:  PATERNOSTRO EDITORES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360992  DIA:  20       MATRICULA:  01751129 
RAZON SOCIAL:  PATERNOSTRO EDITORES LTDA 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360993  DIA:  20       MATRICULA:  01751129 
RAZON SOCIAL:  PATERNOSTRO EDITORES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360994  DIA:  20       MATRICULA:  00938833 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES VIDA & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 101 - 150 
INSCRIPCION:   01360995  DIA:  20       MATRICULA:  00938833 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES VIDA & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 101 - 150 
INSCRIPCION:   01360996  DIA:  20       MATRICULA:  00938833 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES VIDA & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51 - 100 
INSCRIPCION:   01360997  DIA:  20       MATRICULA:  01661051 
RAZON SOCIAL:  INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE LTDA CON LAS SIGLAS ILS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360998  DIA:  20       MATRICULA:  00650255 
RAZON SOCIAL:  WELLS Y CIA S C A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     195 
OBSERVACIONES: 251 - 445 
INSCRIPCION:   01360999  DIA:  20       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  WELLS Y CIA S C A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361000  DIA:  20       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  WELLS Y CIA S C A 
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361001  DIA:  20       MATRICULA:  01574716 
RAZON SOCIAL:  AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA PRO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101 - 400 
INSCRIPCION:   01361002  DIA:  20       MATRICULA:  01073295 
RAZON SOCIAL:  HIDRODUCTOS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01361003  DIA:  20       MATRICULA:  01853116 
RAZON SOCIAL:  INDUTECH LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361004  DIA:  20       MATRICULA:  01853116 
RAZON SOCIAL:  INDUTECH LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361005  DIA:  20       MATRICULA:  01853116 
RAZON SOCIAL:  INDUTECH LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361006  DIA:  20       MATRICULA:  01213263 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA NUTRIMOS LIMITADA QUIEN PODRA ANUNCIAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
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OBSERVACIONES: 752 - 1751 
INSCRIPCION:   01361007  DIA:  20       MATRICULA:  00102430 
RAZON SOCIAL:  FLORES JUNCALITO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   01361008  DIA:  20       MATRICULA:  00102430 
RAZON SOCIAL:  FLORES JUNCALITO LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 501 - 900 
INSCRIPCION:   01361009  DIA:  20       MATRICULA:  00102430 
RAZON SOCIAL:  FLORES JUNCALITO LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301 - 400 
INSCRIPCION:   01361010  DIA:  20       MATRICULA:  01738729 
RAZON SOCIAL:  MULTILAMINADOS COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361011  DIA:  20       MATRICULA:  01781884 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE VIDRIOS Y ACCESORIOS LTDA SIGLA COVIAC LT 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361012  DIA:  20       MATRICULA:  01781884 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE VIDRIOS Y ACCESORIOS LTDA SIGLA COVIAC LT 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361013  DIA:  20       MATRICULA:  01781884 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE VIDRIOS Y ACCESORIOS LTDA SIGLA COVIAC LT 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
 
INSCRIPCION:   01361014  DIA:  20       MATRICULA:  01827553 
RAZON SOCIAL:  AVALES DE COLOMBIA SA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361015  DIA:  20       MATRICULA:  01827553 
RAZON SOCIAL:  AVALES DE COLOMBIA SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361016  DIA:  20       MATRICULA:  01827553 
RAZON SOCIAL:  AVALES DE COLOMBIA SA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361017  DIA:  20       MATRICULA:  01827553 
RAZON SOCIAL:  AVALES DE COLOMBIA SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361018  DIA:  20       MATRICULA:  01827553 
RAZON SOCIAL:  AVALES DE COLOMBIA SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361019  DIA:  20       MATRICULA:  01702189 
RAZON SOCIAL:  FINANCIERA INTERNACIONAL S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361020  DIA:  20       MATRICULA:  01544120 
RAZON SOCIAL:  I Q CREATIVO E U 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361021  DIA:  20       MATRICULA:  01544120 
RAZON SOCIAL:  I Q CREATIVO E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361022  DIA:  20       MATRICULA:  00697730 
RAZON SOCIAL:  CLOSE-UP COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501 - 1000 
INSCRIPCION:   01361023  DIA:  20       MATRICULA:  01116387 
RAZON SOCIAL:  REATAS DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 251 - 750 
INSCRIPCION:   01361024  DIA:  20       MATRICULA:  00303392 
RAZON SOCIAL:  AGRICOLA GUACATAY S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 4801 - 4900 
INSCRIPCION:   01361025  DIA:  20       MATRICULA:  00605609 
RAZON SOCIAL:  MAERSK COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 301 - 350 
INSCRIPCION:   01361026  DIA:  20       MATRICULA:  01490602 
RAZON SOCIAL:  DENTAL SOLUTION LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361027  DIA:  20       MATRICULA:  01490602 
RAZON SOCIAL:  DENTAL SOLUTION LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361028  DIA:  20       MATRICULA:  01490602 
RAZON SOCIAL:  DENTAL SOLUTION LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361029  DIA:  20       MATRICULA:  01490602 
RAZON SOCIAL:  DENTAL SOLUTION LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361030  DIA:  20       MATRICULA:  01770376 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CELIS & BOUGARD LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361031  DIA:  20       MATRICULA:  01770376 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CELIS & BOUGARD LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361032  DIA:  20       MATRICULA:  01770376 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CELIS & BOUGARD LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361033  DIA:  20       MATRICULA:  01770376 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CELIS & BOUGARD LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361034  DIA:  20       MATRICULA:  01770376 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CELIS & BOUGARD LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
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INSCRIPCION:   01361035  DIA:  20       MATRICULA:  01815452 
RAZON SOCIAL:  INVESTIGACIONES Y SOLUCIONES GEOGRAFICAS GEOSOIL E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361036  DIA:  20       MATRICULA:  01815452 
RAZON SOCIAL:  INVESTIGACIONES Y SOLUCIONES GEOGRAFICAS GEOSOIL E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361037  DIA:  20       MATRICULA:  01815452 
RAZON SOCIAL:  INVESTIGACIONES Y SOLUCIONES GEOGRAFICAS GEOSOIL E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361038  DIA:  20       MATRICULA:  01856243 
RAZON SOCIAL:  C I LINAR ANDINA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361039  DIA:  20       MATRICULA:  01856243 
RAZON SOCIAL:  C I LINAR ANDINA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361040  DIA:  20       MATRICULA:  01856243 
RAZON SOCIAL:  C I LINAR ANDINA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361041  DIA:  20       MATRICULA:  01856243 
RAZON SOCIAL:  C I LINAR ANDINA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361042  DIA:  20       MATRICULA:  01856243 
RAZON SOCIAL:  C I LINAR ANDINA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361043  DIA:  20       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  C I LINAR ANDINA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361044  DIA:  20       MATRICULA:  00697609 
RAZON SOCIAL:  MEDRANO RATIVA FELIPE FRANCISCO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01361045  DIA:  20       MATRICULA:  01418946 
RAZON SOCIAL:  KREATIVOS & KOMERCIALES INTERNACIONAL LTDA CUYA SIGLA E 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361046  DIA:  20       MATRICULA:  01418946 
RAZON SOCIAL:  KREATIVOS & KOMERCIALES INTERNACIONAL LTDA CUYA SIGLA E 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361047  DIA:  20       MATRICULA:  01418946 
RAZON SOCIAL:  KREATIVOS & KOMERCIALES INTERNACIONAL LTDA CUYA SIGLA E 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361048  DIA:  20       MATRICULA:  01386974 
RAZON SOCIAL:  SAYO PUBLICIDAD LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361049  DIA:  20       MATRICULA:  01386974 
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RAZON SOCIAL:  SAYO PUBLICIDAD LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361050  DIA:  20       MATRICULA:  01386974 
RAZON SOCIAL:  SAYO PUBLICIDAD LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIO BALANCES Y    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361051  DIA:  20       MATRICULA:  01386974 
RAZON SOCIAL:  SAYO PUBLICIDAD LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      90 
OBSERVACIONES: 1 - 90 
INSCRIPCION:   01361052  DIA:  20       MATRICULA:  01736377 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA DE MUEBLES METALICOS Y PL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361053  DIA:  20       MATRICULA:  01736377 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA DE MUEBLES METALICOS Y PL 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361054  DIA:  20       MATRICULA:  01736377 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA DE MUEBLES METALICOS Y PL 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01361055  DIA:  20       MATRICULA:  01772718 
RAZON SOCIAL:  PERFOREX S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361056  DIA:  20       MATRICULA:  01772718 
RAZON SOCIAL:  PERFOREX S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361057  DIA:  20       MATRICULA:  01772718 
RAZON SOCIAL:  PERFOREX S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361058  DIA:  20       MATRICULA:  01413682 
RAZON SOCIAL:  TRADERS SERVICES S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361059  DIA:  20       MATRICULA:  01413682 
RAZON SOCIAL:  TRADERS SERVICES S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361060  DIA:  20       MATRICULA:  01413682 
RAZON SOCIAL:  TRADERS SERVICES S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361061  DIA:  21       MATRICULA:  01667817 
RAZON SOCIAL:  ALFARO SEPULVEDA ALICIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01361062  DIA:  21       MATRICULA:  01667817 
RAZON SOCIAL:  ALFARO SEPULVEDA ALICIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361063  DIA:  21       MATRICULA:  01667817 
RAZON SOCIAL:  ALFARO SEPULVEDA ALICIA 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361064  DIA:  21       MATRICULA:  01816624 
RAZON SOCIAL:  EDHRA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361065  DIA:  21       MATRICULA:  01816624 
RAZON SOCIAL:  EDHRA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01361066  DIA:  21       MATRICULA:  01816624 
RAZON SOCIAL:  EDHRA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361067  DIA:  21       MATRICULA:  01816624 
RAZON SOCIAL:  EDHRA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361068  DIA:  21       MATRICULA:  01816624 
RAZON SOCIAL:  EDHRA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361069  DIA:  21       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  EDHRA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361070  DIA:  21       MATRICULA:  00719033 
RAZON SOCIAL:  ARANGO USME EDGAR OVIDIO 
DENOMINACION: REGISTRO DE COMPRA CON   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
 
INSCRIPCION:   01361071  DIA:  21       MATRICULA:  01802335 
RAZON SOCIAL:  IBH CONSTRUCCIONES SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361072  DIA:  21       MATRICULA:  01802335 
RAZON SOCIAL:  IBH CONSTRUCCIONES SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361073  DIA:  21       MATRICULA:  00821947 
RAZON SOCIAL:  SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     792 
OBSERVACIONES: 2709 - 3500 
INSCRIPCION:   01361074  DIA:  21       MATRICULA:  01501071 
RAZON SOCIAL:  PAN PIZZAS & CHACINADOS CASEROS EL LUCERO E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361075  DIA:  21       MATRICULA:  01501071 
RAZON SOCIAL:  PAN PIZZAS & CHACINADOS CASEROS EL LUCERO E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      46 
OBSERVACIONES: 1 - 46 
INSCRIPCION:   01361076  DIA:  21       MATRICULA:  01501071 
RAZON SOCIAL:  PAN PIZZAS & CHACINADOS CASEROS EL LUCERO E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      39 
OBSERVACIONES: 1 - 39 
INSCRIPCION:   01361077  DIA:  21       MATRICULA:  01656740 
RAZON SOCIAL:  DIGITAL DEPOT DE COLOMBIA S A 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361078  DIA:  21       MATRICULA:  01656740 
RAZON SOCIAL:  DIGITAL DEPOT DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361079  DIA:  21       MATRICULA:  01656740 
RAZON SOCIAL:  DIGITAL DEPOT DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361080  DIA:  21       MATRICULA:  01805170 
RAZON SOCIAL:  DIVERFAMILY S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361081  DIA:  21       MATRICULA:  01805170 
RAZON SOCIAL:  DIVERFAMILY S A 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361082  DIA:  21       MATRICULA:  01805170 
RAZON SOCIAL:  DIVERFAMILY S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361083  DIA:  21       MATRICULA:  01813896 
RAZON SOCIAL:  ROKK3R MOBILE MARKETING AND ADVERSITING S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361084  DIA:  21       MATRICULA:  01813896 
RAZON SOCIAL:  ROKK3R MOBILE MARKETING AND ADVERSITING S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361085  DIA:  21       MATRICULA:  01813896 
RAZON SOCIAL:  ROKK3R MOBILE MARKETING AND ADVERSITING S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361086  DIA:  21       MATRICULA:  01813896 
RAZON SOCIAL:  ROKK3R MOBILE MARKETING AND ADVERSITING S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361087  DIA:  21       MATRICULA:  01813896 
RAZON SOCIAL:  ROKK3R MOBILE MARKETING AND ADVERSITING S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      55 
OBSERVACIONES: 1 - 110 
INSCRIPCION:   01361088  DIA:  21       MATRICULA:  00620109 
RAZON SOCIAL:  ZEQUERA MELO JUAN ALBERTO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361089  DIA:  21       MATRICULA:  00620109 
RAZON SOCIAL:  ZEQUERA MELO JUAN ALBERTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361090  DIA:  21       MATRICULA:  00620109 
RAZON SOCIAL:  ZEQUERA MELO JUAN ALBERTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361091  DIA:  21       MATRICULA:  01669041 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ABASTECIMIENTO LATINO AMERI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 51 - 150 
INSCRIPCION:   01361092  DIA:  21       MATRICULA:  01669041 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ABASTECIMIENTO LATINO AMERI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01361093  DIA:  21       MATRICULA:  01850142 
RAZON SOCIAL:  TURNER INTERNATIONAL COLOMBIA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361094  DIA:  21       MATRICULA:  01850142 
RAZON SOCIAL:  TURNER INTERNATIONAL COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361095  DIA:  21       MATRICULA:  01850142 
RAZON SOCIAL:  TURNER INTERNATIONAL COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361096  DIA:  21       MATRICULA:  01850142 
RAZON SOCIAL:  TURNER INTERNATIONAL COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361097  DIA:  21       MATRICULA:  01850142 
RAZON SOCIAL:  TURNER INTERNATIONAL COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361098  DIA:  21       MATRICULA:  01850142 
RAZON SOCIAL:  TURNER INTERNATIONAL COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361099  DIA:  21       MATRICULA:  01344404 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION VACUNEMOS COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361100  DIA:  21       MATRICULA:  01344404 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION VACUNEMOS COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361101  DIA:  21       MATRICULA:  01344404 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION VACUNEMOS COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361102  DIA:  21       MATRICULA:  01344404 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION VACUNEMOS COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101 - 500 
INSCRIPCION:   01361103  DIA:  21       MATRICULA:  01344404 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION VACUNEMOS COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101 - 500 
INSCRIPCION:   01361104  DIA:  21       MATRICULA:  01600477 
RAZON SOCIAL:  DISTRIKIA H D LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361105  DIA:  21       MATRICULA:  00574064 
RAZON SOCIAL:  ALL CARGO INTERNATIONAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 401 - 800 
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INSCRIPCION:   01361106  DIA:  21       MATRICULA:  00007244 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS SIDNEY RINCON TORRES LTDA PUDIENDOSE USAR LA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     139 
OBSERVACIONES: 862 - 1000 
INSCRIPCION:   01361107  DIA:  21       MATRICULA:  01699312 
RAZON SOCIAL:  M L INGENIEROS SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361108  DIA:  21       MATRICULA:  01592077 
RAZON SOCIAL:  RUIZ GALLEGO JUAN CAMILO 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361109  DIA:  21       MATRICULA:  01718413 
RAZON SOCIAL:  RUIZ BARRETO JUAN NEPOMUCENO 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361110  DIA:  21       MATRICULA:  01787105 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES WIJO LTDA SIGLA WIJO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361111  DIA:  21       MATRICULA:  01787105 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES WIJO LTDA SIGLA WIJO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361112  DIA:  21       MATRICULA:  01787105 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES WIJO LTDA SIGLA WIJO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361113  DIA:  21       MATRICULA:  01756073 
RAZON SOCIAL:  GALLEGO ATEHORTUA GLORIA INES 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361114  DIA:  21       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  GALLEGO ATEHORTUA GLORIA INES 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     106 
OBSERVACIONES: 95 - 200 
INSCRIPCION:   01361115  DIA:  21       MATRICULA:  01860675 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ MEDINA EDGAR ALFONSO 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361116  DIA:  21       MATRICULA:  00004776 
RAZON SOCIAL:  ALFAGRES S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     501 
OBSERVACIONES: 1 - 501 
INSCRIPCION:   01361117  DIA:  21       MATRICULA:  00004776 
RAZON SOCIAL:  ALFAGRES S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361118  DIA:  21       MATRICULA:  00004776 
RAZON SOCIAL:  ALFAGRES S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     209 
OBSERVACIONES: 400 - 608 
INSCRIPCION:   01361119  DIA:  21       MATRICULA:  00648443 
RAZON SOCIAL:  SUAREZ CASTRO WILMAN 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361120  DIA:  21       MATRICULA:  00114420 
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RAZON SOCIAL:  FINO RUSSI JAIME ORLANDO 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361121  DIA:  21       MATRICULA:  00421029 
RAZON SOCIAL:  BARON PUENTES EDUARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361122  DIA:  21       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  BARON PUENTES EDUARDO 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   01361123  DIA:  21       MATRICULA:  00114420 
RAZON SOCIAL:  FINO RUSSI JAIME ORLANDO 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361124  DIA:  21       MATRICULA:  01634803 
RAZON SOCIAL:  MARIO HOYOS Y LUZ RESTREPO S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361125  DIA:  21       MATRICULA:  01634803 
RAZON SOCIAL:  MARIO HOYOS Y LUZ RESTREPO S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361126  DIA:  21       MATRICULA:  01634803 
RAZON SOCIAL:  MARIO HOYOS Y LUZ RESTREPO S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361127  DIA:  21       MATRICULA:  01831993 
RAZON SOCIAL:  PRADA NASSAR S C S CON LA SIGLA PRADA NASSAR & CIA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
 
INSCRIPCION:   01361128  DIA:  21       MATRICULA:  01321279 
RAZON SOCIAL:  VACA SALAVARRIETA CARLOS ANDRES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 101 - 350 
INSCRIPCION:   01361129  DIA:  21       MATRICULA:  01321279 
RAZON SOCIAL:  VACA SALAVARRIETA CARLOS ANDRES 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 101 - 350 
INSCRIPCION:   01361130  DIA:  21       MATRICULA:  01728802 
RAZON SOCIAL:  TECNISER TECNICA Y SERVICIO LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361131  DIA:  21       MATRICULA:  01728802 
RAZON SOCIAL:  TECNISER TECNICA Y SERVICIO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361132  DIA:  21       MATRICULA:  01728802 
RAZON SOCIAL:  TECNISER TECNICA Y SERVICIO LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO Y BALANCES        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361133  DIA:  21       MATRICULA:  01728802 
RAZON SOCIAL:  TECNISER TECNICA Y SERVICIO LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361134  DIA:  21       MATRICULA:  01778061 
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RAZON SOCIAL:  EMPORIO GESTION CONSTRUCCION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANON 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361135  DIA:  21       MATRICULA:  00001382 
RAZON SOCIAL:  ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S A PERO PODRA IG 
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:    5000 
OBSERVACIONES: 7001 - 12000 
INSCRIPCION:   01361136  DIA:  21       MATRICULA:  00001382 
RAZON SOCIAL:  ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S A PERO PODRA IG 
DENOMINACION: ORDENES                  CANTIDAD DE HOJAS:    5000 
OBSERVACIONES: 7001 - 12000 
INSCRIPCION:   01361137  DIA:  21       MATRICULA:  01585237 
RAZON SOCIAL:  HERRERA CARDOZO GIOVANNY 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361138  DIA:  21       MATRICULA:  01585237 
RAZON SOCIAL:  HERRERA CARDOZO GIOVANNY 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01361139  DIA:  21       MATRICULA:  01585237 
RAZON SOCIAL:  HERRERA CARDOZO GIOVANNY 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361140  DIA:  21       MATRICULA:  00768358 
RAZON SOCIAL:  TERTIARY NICKEL COMPANY S A C I 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 451 - 700 
INSCRIPCION:   01361141  DIA:  21       MATRICULA:  00768358 
RAZON SOCIAL:  TERTIARY NICKEL COMPANY S A C I 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 251 - 450 
INSCRIPCION:   01361142  DIA:  21       MATRICULA:  00768358 
RAZON SOCIAL:  TERTIARY NICKEL COMPANY S A C I 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 151 - 450 
INSCRIPCION:   01361143  DIA:  21       MATRICULA:  00653522 
RAZON SOCIAL:  GEOSISTEMAS PAVCO S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501 - 700 
INSCRIPCION:   01361144  DIA:  21       MATRICULA:  01842603 
RAZON SOCIAL:  VANEGAS GONZALEZ DIEGO FERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361145  DIA:  21       MATRICULA:  01842603 
RAZON SOCIAL:  VANEGAS GONZALEZ DIEGO FERNANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361146  DIA:  21       MATRICULA:  01842603 
RAZON SOCIAL:  VANEGAS GONZALEZ DIEGO FERNANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361147  DIA:  21       MATRICULA:  01791577 
RAZON SOCIAL:  ESCO COLOMBIA LTD 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361148  DIA:  21       MATRICULA:  01791577 
RAZON SOCIAL:  ESCO COLOMBIA LTD 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361149  DIA:  21       MATRICULA:  01791577 
RAZON SOCIAL:  ESCO COLOMBIA LTD 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361150  DIA:  21       MATRICULA:  01622523 
RAZON SOCIAL:  KEYPEOPLE S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 - 500 
INSCRIPCION:   01361151  DIA:  21       MATRICULA:  01212807 
RAZON SOCIAL:  OIL TECHNICAL SERVICES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 121 - 320 
INSCRIPCION:   01361152  DIA:  21       MATRICULA:  01212807 
RAZON SOCIAL:  OIL TECHNICAL SERVICES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 121 - 320 
INSCRIPCION:   01361153  DIA:  21       MATRICULA:  01212807 
RAZON SOCIAL:  OIL TECHNICAL SERVICES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 121 - 320 
INSCRIPCION:   01361154  DIA:  21       MATRICULA:  01850675 
RAZON SOCIAL:  VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA LA CUAL PODRA TAMBIE 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361155  DIA:  21       MATRICULA:  01850675 
RAZON SOCIAL:  VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA LA CUAL PODRA TAMBIE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361156  DIA:  21       MATRICULA:  01850675 
RAZON SOCIAL:  VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA LA CUAL PODRA TAMBIE 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361157  DIA:  21       MATRICULA:  01850675 
RAZON SOCIAL:  VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA LA CUAL PODRA TAMBIE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361158  DIA:  21       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA LA CUAL PODRA TAMBIE 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361159  DIA:  21       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA LA CUAL PODRA TAMBIE 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361160  DIA:  21       MATRICULA:  00499480 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS D'AC DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     170 
OBSERVACIONES: 271 - 440 
INSCRIPCION:   01361161  DIA:  21       MATRICULA:  00499480 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS D'AC DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     180 
OBSERVACIONES: 371 - 550 
INSCRIPCION:   01361162  DIA:  21       MATRICULA:  01767913 
RAZON SOCIAL:  SALAZAR & GOMEZ DISE#ADORES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361163  DIA:  21       MATRICULA:  01767913 
RAZON SOCIAL:  SALAZAR & GOMEZ DISE#ADORES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361164  DIA:  21       MATRICULA:  01767913 
RAZON SOCIAL:  SALAZAR & GOMEZ DISE#ADORES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361165  DIA:  21       MATRICULA:  00234977 
RAZON SOCIAL:  SERRAVIR LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361166  DIA:  21       MATRICULA:  00234977 
RAZON SOCIAL:  SERRAVIR LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 51 - 200 
INSCRIPCION:   01361167  DIA:  21       MATRICULA:  00234977 
RAZON SOCIAL:  SERRAVIR LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     153 
OBSERVACIONES: 198 - 350 
INSCRIPCION:   01361168  DIA:  21       MATRICULA:  00234977 
RAZON SOCIAL:  SERRAVIR LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 251 - 400 
INSCRIPCION:   01361169  DIA:  21       MATRICULA:  01786746 
RAZON SOCIAL:  ODONTO-NAR CLINICAS ODONTOLOGICAS I P S  E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361170  DIA:  21       MATRICULA:  01786746 
RAZON SOCIAL:  ODONTO-NAR CLINICAS ODONTOLOGICAS I P S  E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361171  DIA:  21       MATRICULA:  01786746 
RAZON SOCIAL:  ODONTO-NAR CLINICAS ODONTOLOGICAS I P S  E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361172  DIA:  21       MATRICULA:  00010711 
RAZON SOCIAL:  BAYER S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 39001 - 39500 
INSCRIPCION:   01361173  DIA:  21       MATRICULA:  00010711 
RAZON SOCIAL:  BAYER S A 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:    3000 
OBSERVACIONES: 265001 - 268000 
INSCRIPCION:   01361174  DIA:  21       MATRICULA:  01771745 
RAZON SOCIAL:  C D A DIVECOL LIMITADA CUYA SIGLA SERA C D A DIVECOL LI 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361175  DIA:  21       MATRICULA:  01377954 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA Y CORREO S.A. PODRA UTILIZAR LA SIGLA LOGYCOR 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 51 - 200 
INSCRIPCION:   01361176  DIA:  21       MATRICULA:  01417960 
RAZON SOCIAL:  SALA LOGISTICA DE LAS AMERICAS S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
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INSCRIPCION:   01361177  DIA:  21       MATRICULA:  01835865 
RAZON SOCIAL:  PAN GOURMET LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361178  DIA:  21       MATRICULA:  01835865 
RAZON SOCIAL:  PAN GOURMET LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      97 
OBSERVACIONES: 1 - 97 
INSCRIPCION:   01361179  DIA:  21       MATRICULA:  01835865 
RAZON SOCIAL:  PAN GOURMET LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361180  DIA:  21       MATRICULA:  01822562 
RAZON SOCIAL:  MORENO FANDI#O LUZ ADELA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361181  DIA:  21       MATRICULA:  01822562 
RAZON SOCIAL:  MORENO FANDI#O LUZ ADELA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      19 
OBSERVACIONES: 1 - 19 
INSCRIPCION:   01361182  DIA:  21       MATRICULA:  01822562 
RAZON SOCIAL:  MORENO FANDI#O LUZ ADELA 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:      18 
OBSERVACIONES: 1 - 18 
INSCRIPCION:   01361183  DIA:  21       MATRICULA:  01529836 
RAZON SOCIAL:  LEKATIER CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361184  DIA:  21       MATRICULA:  01529836 
RAZON SOCIAL:  LEKATIER CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
 
INSCRIPCION:   01361185  DIA:  21       MATRICULA:  01529836 
RAZON SOCIAL:  LEKATIER CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361186  DIA:  21       MATRICULA:  01529836 
RAZON SOCIAL:  LEKATIER CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361187  DIA:  21       MATRICULA:  01852486 
RAZON SOCIAL:  PARQUE AMBIENTAL DEL CARIBE S A E S P 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361188  DIA:  21       MATRICULA:  01852486 
RAZON SOCIAL:  PARQUE AMBIENTAL DEL CARIBE S A E S P 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361189  DIA:  21       MATRICULA:  01852486 
RAZON SOCIAL:  PARQUE AMBIENTAL DEL CARIBE S A E S P 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361190  DIA:  21       MATRICULA:  00677720 
RAZON SOCIAL:  C I MARESA DE COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 3001 - 3500 
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INSCRIPCION:   01361191  DIA:  21       MATRICULA:  00648713 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL M.A.C. LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361192  DIA:  21       MATRICULA:  00648713 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL M.A.C. LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361193  DIA:  21       MATRICULA:  00648713 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL M.A.C. LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361194  DIA:  21       MATRICULA:  00648713 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL M.A.C. LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361195  DIA:  21       MATRICULA:  01848575 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA SIGLA COEXAL LTD 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361196  DIA:  21       MATRICULA:  01848575 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA SIGLA COEXAL LTD 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361197  DIA:  21       MATRICULA:  01848575 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA SIGLA COEXAL LTD 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361198  DIA:  21       MATRICULA:  01846625 
RAZON SOCIAL:  RED RIVER CAPITAL ADVISORS S A SUCURSAL COLOMBIA. IGUAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361199  DIA:  21       MATRICULA:  01846625 
RAZON SOCIAL:  RED RIVER CAPITAL ADVISORS S A SUCURSAL COLOMBIA. IGUAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361200  DIA:  21       MATRICULA:  01846625 
RAZON SOCIAL:  RED RIVER CAPITAL ADVISORS S A SUCURSAL COLOMBIA. IGUAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361201  DIA:  21       MATRICULA:  01478514 
RAZON SOCIAL:  BRICE#O & DACOSTA LTDA SIGLA B&D LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361202  DIA:  21       MATRICULA:  01608461 
RAZON SOCIAL:  SONIDO REAL HNOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361203  DIA:  21       MATRICULA:  01608461 
RAZON SOCIAL:  SONIDO REAL HNOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361204  DIA:  21       MATRICULA:  01608461 
RAZON SOCIAL:  SONIDO REAL HNOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361205  DIA:  21       MATRICULA:  01608461 
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RAZON SOCIAL:  SONIDO REAL HNOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361206  DIA:  21       MATRICULA:  01775577 
RAZON SOCIAL:  FEELING COMUNICACIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361207  DIA:  21       MATRICULA:  01206991 
RAZON SOCIAL:  GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 - 1000 
INSCRIPCION:   01361208  DIA:  21       MATRICULA:  01206991 
RAZON SOCIAL:  GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01361209  DIA:  21       MATRICULA:  01206991 
RAZON SOCIAL:  GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1 - 70 
INSCRIPCION:   01361210  DIA:  21       MATRICULA:  01206991 
RAZON SOCIAL:  GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361211  DIA:  21       MATRICULA:  01206991 
RAZON SOCIAL:  GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361212  DIA:  21       MATRICULA:  01524767 
RAZON SOCIAL:  ECO PROCESAMIENTO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 401 - 800 
INSCRIPCION:   01361213  DIA:  21       MATRICULA:  01756462 
RAZON SOCIAL:  CERAMICAS STIRO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361214  DIA:  21       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CERAMICAS STIRO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361215  DIA:  21       MATRICULA:  01776669 
RAZON SOCIAL:  STEVECO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361216  DIA:  21       MATRICULA:  01320859 
RAZON SOCIAL:  ALFA PUBLICIDAD EXTERIOR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501 - 1000 
INSCRIPCION:   01361217  DIA:  21       MATRICULA:  01758724 
RAZON SOCIAL:  CARAMI LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361218  DIA:  21       MATRICULA:  01083696 
RAZON SOCIAL:  BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA SA DENOMINACION SOCIAL QUE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1601 - 2000 
INSCRIPCION:   01361219  DIA:  21       MATRICULA:  00788589 
RAZON SOCIAL:  RIVERO GUARIN SERGIO LEONARDO 
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201 - 300 
INSCRIPCION:   01361220  DIA:  21       MATRICULA:  00788589 
RAZON SOCIAL:  RIVERO GUARIN SERGIO LEONARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501 - 700 
INSCRIPCION:   01361221  DIA:  21       MATRICULA:  00788589 
RAZON SOCIAL:  RIVERO GUARIN SERGIO LEONARDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01361222  DIA:  21       MATRICULA:  01082414 
RAZON SOCIAL:  AGUIRRE CASAS JOHN ALEXANDER 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361223  DIA:  21       MATRICULA:  01082414 
RAZON SOCIAL:  AGUIRRE CASAS JOHN ALEXANDER 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361224  DIA:  21       MATRICULA:  01841190 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES NUEVO STIRO S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361225  DIA:  21       MATRICULA:  01841190 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES NUEVO STIRO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361226  DIA:  21       MATRICULA:  01841190 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES NUEVO STIRO S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361227  DIA:  21       MATRICULA:  00556600 
RAZON SOCIAL:  LA MARTA ELISA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01361228  DIA:  21       MATRICULA:  00556600 
RAZON SOCIAL:  LA MARTA ELISA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361229  DIA:  21       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  LA MARTA ELISA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361230  DIA:  21       MATRICULA:  00872728 
RAZON SOCIAL:  COM AUTOMOTRIZ SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361231  DIA:  21       MATRICULA:  01652539 
RAZON SOCIAL:  BURGOS GRILLO GUILLERMO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1400 
OBSERVACIONES: 101 - 1500 
INSCRIPCION:   01361232  DIA:  21       MATRICULA:  01255454 
RAZON SOCIAL:  GILMARPEZ LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301 - 800 
INSCRIPCION:   01361233  DIA:  21       MATRICULA:  01255454 
RAZON SOCIAL:  GILMARPEZ LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
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OBSERVACIONES: 251 - 500 
INSCRIPCION:   01361234  DIA:  21       MATRICULA:  01255454 
RAZON SOCIAL:  GILMARPEZ LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 251 - 650 
INSCRIPCION:   01361235  DIA:  21       MATRICULA:  00313333 
RAZON SOCIAL:  ESTUDIOS PROYECTOS E INVERSIONES DE LOS ANDES S A EPIAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501 - 700 
INSCRIPCION:   01361236  DIA:  21       MATRICULA:  01853935 
RAZON SOCIAL:  SPORTECH COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361237  DIA:  21       MATRICULA:  01853935 
RAZON SOCIAL:  SPORTECH COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361238  DIA:  21       MATRICULA:  00704143 
RAZON SOCIAL:  FREMIN LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 401 - 700 
INSCRIPCION:   01361239  DIA:  21       MATRICULA:  00704143 
RAZON SOCIAL:  FREMIN LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 701 - 1100 
INSCRIPCION:   01361240  DIA:  21       MATRICULA:  00704143 
RAZON SOCIAL:  FREMIN LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 501 - 800 
INSCRIPCION:   01361241  DIA:  21       MATRICULA:  01858161 
RAZON SOCIAL:  IBEMODA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
 
INSCRIPCION:   01361242  DIA:  21       MATRICULA:  01858161 
RAZON SOCIAL:  IBEMODA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361243  DIA:  21       MATRICULA:  00600311 
RAZON SOCIAL:  A S T LTDA AGENCIA TECNICA EN SEGUROS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361244  DIA:  21       MATRICULA:  00600311 
RAZON SOCIAL:  A S T LTDA AGENCIA TECNICA EN SEGUROS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361245  DIA:  21       MATRICULA:  00600311 
RAZON SOCIAL:  A S T LTDA AGENCIA TECNICA EN SEGUROS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361246  DIA:  21       MATRICULA:  00152068 
RAZON SOCIAL:  JAIME TORRES C Y CIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA JTCC 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361247  DIA:  21       MATRICULA:  01464801 
RAZON SOCIAL:  TENTEX S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361248  DIA:  21       MATRICULA:  01825241 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GAIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361249  DIA:  21       MATRICULA:  01825241 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GAIA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361250  DIA:  21       MATRICULA:  01825241 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GAIA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361251  DIA:  21       MATRICULA:  01825241 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GAIA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361252  DIA:  21       MATRICULA:  00131316 
RAZON SOCIAL:  MULTIFAMILIARES PEPE 8 LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 401 - 550 
INSCRIPCION:   01361253  DIA:  21       MATRICULA:  00131316 
RAZON SOCIAL:  MULTIFAMILIARES PEPE 8 LTDA 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 451 - 650 
INSCRIPCION:   01361254  DIA:  21       MATRICULA:  00131316 
RAZON SOCIAL:  MULTIFAMILIARES PEPE 8 LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 151 - 250 
INSCRIPCION:   01361255  DIA:  21       MATRICULA:  01601175 
RAZON SOCIAL:  ENERGY FREIGHT COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 151 - 500 
INSCRIPCION:   01361256  DIA:  21       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 88501 - 89500 
INSCRIPCION:   01361257  DIA:  21       MATRICULA:  00276917 
RAZON SOCIAL:  BANCO DAVIVIENDA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361258  DIA:  21       MATRICULA:  01861175 
RAZON SOCIAL:  REVEEX TECNOVIT S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361259  DIA:  21       MATRICULA:  01861175 
RAZON SOCIAL:  REVEEX TECNOVIT S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361260  DIA:  21       MATRICULA:  01861175 
RAZON SOCIAL:  REVEEX TECNOVIT S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1 - 49 
INSCRIPCION:   01361261  DIA:  21       MATRICULA:  00753267 
RAZON SOCIAL:  ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301 - 800 
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INSCRIPCION:   01361262  DIA:  21       MATRICULA:  00145365 
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL FISICOQUIMICA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1451 - 1650 
INSCRIPCION:   01361263  DIA:  21       MATRICULA:  01722567 
RAZON SOCIAL:  PWS COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361264  DIA:  21       MATRICULA:  01856958 
RAZON SOCIAL:  FUSION TELECOMMUNICATIONS COLOMBIA S A E S P 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361265  DIA:  21       MATRICULA:  01856958 
RAZON SOCIAL:  FUSION TELECOMMUNICATIONS COLOMBIA S A E S P 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES     CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361266  DIA:  21       MATRICULA:  01856958 
RAZON SOCIAL:  FUSION TELECOMMUNICATIONS COLOMBIA S A E S P 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR Y BALANCE   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361267  DIA:  21       MATRICULA:  01856958 
RAZON SOCIAL:  FUSION TELECOMMUNICATIONS COLOMBIA S A E S P 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361268  DIA:  21       MATRICULA:  01856958 
RAZON SOCIAL:  FUSION TELECOMMUNICATIONS COLOMBIA S A E S P 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1 - 120 
INSCRIPCION:   01361269  DIA:  21       MATRICULA:  01851036 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL ELECTROMECANICA SERVICIOS SABANA CENTRO LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361270  DIA:  21       MATRICULA:  01851036 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL ELECTROMECANICA SERVICIOS SABANA CENTRO LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361271  DIA:  21       MATRICULA:  01851036 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL ELECTROMECANICA SERVICIOS SABANA CENTRO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361272  DIA:  21       MATRICULA:  01814456 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA QUINTAS DEL PEDREGAL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361273  DIA:  21       MATRICULA:  01814456 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA QUINTAS DEL PEDREGAL S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361274  DIA:  21       MATRICULA:  01814456 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA QUINTAS DEL PEDREGAL S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361275  DIA:  21       MATRICULA:  01814456 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA QUINTAS DEL PEDREGAL S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361276  DIA:  21       MATRICULA:  01814456 
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RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA QUINTAS DEL PEDREGAL S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361277  DIA:  21       MATRICULA:  01032259 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y NEGOCIOS RESI S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361278  DIA:  21       MATRICULA:  01212807 
RAZON SOCIAL:  OIL TECHNICAL SERVICES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361279  DIA:  21       MATRICULA:  00197288 
RAZON SOCIAL:  PETRO CHEM ANDINA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 2501 - 3000 
INSCRIPCION:   01361280  DIA:  21       MATRICULA:  00197288 
RAZON SOCIAL:  PETRO CHEM ANDINA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 801 - 1000 
INSCRIPCION:   01361281  DIA:  21       MATRICULA:  01272420 
RAZON SOCIAL:  TERRARA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361282  DIA:  21       MATRICULA:  01272420 
RAZON SOCIAL:  TERRARA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361283  DIA:  21       MATRICULA:  01272420 
RAZON SOCIAL:  TERRARA S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361284  DIA:  21       MATRICULA:  N0818853 
RAZON SOCIAL:  DURAN ZEA Y CIA S C A 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01361285  DIA:  21       MATRICULA:  N0818853 
RAZON SOCIAL:  DURAN ZEA Y CIA S C A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 52 - 150 
INSCRIPCION:   01361286  DIA:  22       MATRICULA:  00000497 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIO BIO CLINICO GOMEZ VESGA G V LTDA Y PODRA UT 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 251 - 450 
INSCRIPCION:   01361287  DIA:  22       MATRICULA:  00384618 
RAZON SOCIAL:  OFIMARCAS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1301 - 1800 
INSCRIPCION:   01361288  DIA:  22       MATRICULA:  01136958 
RAZON SOCIAL:  R L A AUTOMOTRIZ E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 - 600 
INSCRIPCION:   01361289  DIA:  22       MATRICULA:  01838325 
RAZON SOCIAL:  PROGRESAR GANADERO LTDA SIGLA PROGANADO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361290  DIA:  22       MATRICULA:  01838325 
RAZON SOCIAL:  PROGRESAR GANADERO LTDA SIGLA PROGANADO LTDA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01361291  DIA:  22       MATRICULA:  01838325 
RAZON SOCIAL:  PROGRESAR GANADERO LTDA SIGLA PROGANADO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361292  DIA:  22       MATRICULA:  01838325 
RAZON SOCIAL:  PROGRESAR GANADERO LTDA SIGLA PROGANADO LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACTAS        CANTIDAD DE HOJAS:     190 
OBSERVACIONES: 1 - 190 
INSCRIPCION:   01361293  DIA:  22       MATRICULA:  01850992 
RAZON SOCIAL:  ALDANA MIGUEL ANTONIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361294  DIA:  22       MATRICULA:  01850992 
RAZON SOCIAL:  ALDANA MIGUEL ANTONIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361295  DIA:  22       MATRICULA:  01850992 
RAZON SOCIAL:  ALDANA MIGUEL ANTONIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361296  DIA:  22       MATRICULA:  00049648 
RAZON SOCIAL:  SUNRISE CARGO S A Y TAMBIEN SE PODRA LLAMAR SCHENKER 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     551 
OBSERVACIONES: 3601 - 4151 
INSCRIPCION:   01361297  DIA:  22       MATRICULA:  00049648 
RAZON SOCIAL:  SUNRISE CARGO S A Y TAMBIEN SE PODRA LLAMAR SCHENKER 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 4101 - 4450 
INSCRIPCION:   01361298  DIA:  22       MATRICULA:  01799835 
RAZON SOCIAL:  MAYORGA NUMPAQUE SEGUNDO MARCO TULIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
 
INSCRIPCION:   01361299  DIA:  22       MATRICULA:  01799835 
RAZON SOCIAL:  MAYORGA NUMPAQUE SEGUNDO MARCO TULIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361300  DIA:  22       MATRICULA:  01799835 
RAZON SOCIAL:  MAYORGA NUMPAQUE SEGUNDO MARCO TULIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361301  DIA:  22       MATRICULA:  01595648 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ LAGUNA HENRY 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361302  DIA:  22       MATRICULA:  01595648 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ LAGUNA HENRY 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361303  DIA:  22       MATRICULA:  01595648 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ LAGUNA HENRY 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361304  DIA:  22       MATRICULA:  01266779 
RAZON SOCIAL:  EXIAGRICOLA J D LTDA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361305  DIA:  22       MATRICULA:  01266779 
RAZON SOCIAL:  EXIAGRICOLA J D LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361306  DIA:  22       MATRICULA:  01284434 
RAZON SOCIAL:  ANTONIO SANCHEZ LUIS FERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361307  DIA:  22       MATRICULA:  01284434 
RAZON SOCIAL:  ANTONIO SANCHEZ LUIS FERNANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361308  DIA:  22       MATRICULA:  01284434 
RAZON SOCIAL:  ANTONIO SANCHEZ LUIS FERNANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361309  DIA:  22       MATRICULA:  01112762 
RAZON SOCIAL:  PACHECO CIFUENTES JAIRO EUCLIDES 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361310  DIA:  22       MATRICULA:  01112762 
RAZON SOCIAL:  PACHECO CIFUENTES JAIRO EUCLIDES 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361311  DIA:  22       MATRICULA:  01112762 
RAZON SOCIAL:  PACHECO CIFUENTES JAIRO EUCLIDES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361312  DIA:  22       MATRICULA:  00146146 
RAZON SOCIAL:  GIRALDO GIRALDO Y CIA. S. C. A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 701 - 1400 
INSCRIPCION:   01361313  DIA:  22       MATRICULA:  00208827 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TEPEYAC S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361314  DIA:  22       MATRICULA:  00208827 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TEPEYAC S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361315  DIA:  22       MATRICULA:  00208827 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TEPEYAC S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361316  DIA:  22       MATRICULA:  00839839 
RAZON SOCIAL:  SUCURSAL CENTRO EMPRESARIAL CORPORATIVO DE LA PREVISORA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1400 
OBSERVACIONES: 13401 - 14800 
INSCRIPCION:   01361317  DIA:  22       MATRICULA:  01839141 
RAZON SOCIAL:  LOHR COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361318  DIA:  22       MATRICULA:  01839141 
RAZON SOCIAL:  LOHR COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361319  DIA:  22       MATRICULA:  01839141 
RAZON SOCIAL:  LOHR COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361320  DIA:  22       MATRICULA:  01649929 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS GMM E U 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1 - 700 
INSCRIPCION:   01361321  DIA:  22       MATRICULA:  01649929 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS GMM E U 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361322  DIA:  22       MATRICULA:  01649929 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS GMM E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361323  DIA:  22       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS GMM E U 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361324  DIA:  22       MATRICULA:  01715953 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES JUMANU E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361325  DIA:  22       MATRICULA:  00217436 
RAZON SOCIAL:  QUIMICOS FARMACEUTICOS ABOGADOS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 801 - 1100 
INSCRIPCION:   01361326  DIA:  22       MATRICULA:  00159302 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ASFALTOS LIMITADA PUDIENDO PA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361327  DIA:  22       MATRICULA:  00159302 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ASFALTOS LIMITADA PUDIENDO PA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361328  DIA:  22       MATRICULA:  00018259 
"RAZON SOCIAL:  GEOKINETICS INTERNATIONAL, INC" 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 501 - 900 
INSCRIPCION:   01361329  DIA:  22       MATRICULA:  00018259 
"RAZON SOCIAL:  GEOKINETICS INTERNATIONAL, INC" 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:       0 
OBSERVACIONES: 80001 - 100000 
INSCRIPCION:   01361330  DIA:  22       MATRICULA:  00405335 
RAZON SOCIAL:  VOGARI'S S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 501 - 1300 
INSCRIPCION:   01361331  DIA:  22       MATRICULA:  01856323 
RAZON SOCIAL:  DISTRIELECTRICOS DEL NORTE BOGOTA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361332  DIA:  22       MATRICULA:  01856323 
RAZON SOCIAL:  DISTRIELECTRICOS DEL NORTE BOGOTA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
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INSCRIPCION:   01361333  DIA:  22       MATRICULA:  01856323 
RAZON SOCIAL:  DISTRIELECTRICOS DEL NORTE BOGOTA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361334  DIA:  22       MATRICULA:  00556714 
RAZON SOCIAL:  SERVILIMPIA S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 302 - 1001 
INSCRIPCION:   01361335  DIA:  22       MATRICULA:  00556714 
RAZON SOCIAL:  SERVILIMPIA S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 201 - 600 
INSCRIPCION:   01361336  DIA:  22       MATRICULA:  00556714 
RAZON SOCIAL:  SERVILIMPIA S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101 - 500 
INSCRIPCION:   01361337  DIA:  22       MATRICULA:  01737988 
RAZON SOCIAL:  BIOGESTION DE COLOMBIA S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1 - 600 
INSCRIPCION:   01361338  DIA:  22       MATRICULA:  01737988 
RAZON SOCIAL:  BIOGESTION DE COLOMBIA S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361339  DIA:  22       MATRICULA:  01737988 
RAZON SOCIAL:  BIOGESTION DE COLOMBIA S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361340  DIA:  22       MATRICULA:  00338283 
RAZON SOCIAL:  CASTRO BUITRAGO EBER DE JESUS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      98 
OBSERVACIONES: 1 - 98 
INSCRIPCION:   01361341  DIA:  22       MATRICULA:  00338283 
RAZON SOCIAL:  CASTRO BUITRAGO EBER DE JESUS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1 - 99 
INSCRIPCION:   01361342  DIA:  22       MATRICULA:  01043227 
RAZON SOCIAL:  ALUMARKET S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1001 - 1700 
INSCRIPCION:   01361343  DIA:  22       MATRICULA:  01043227 
RAZON SOCIAL:  ALUMARKET S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 3501 - 5500 
INSCRIPCION:   01361344  DIA:  22       MATRICULA:  00220620 
RAZON SOCIAL:  CORREDORES ASOCIADOS S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 6901 - 7500 
INSCRIPCION:   01361345  DIA:  22       MATRICULA:  00999236 
RAZON SOCIAL:  S2R INGENIEROS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01361346  DIA:  22       MATRICULA:  01848360 
RAZON SOCIAL:  GPC HOLDING SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361347  DIA:  22       MATRICULA:  01848360 
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RAZON SOCIAL:  GPC HOLDING SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361348  DIA:  22       MATRICULA:  01848360 
RAZON SOCIAL:  GPC HOLDING SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361349  DIA:  22       MATRICULA:  01848339 
RAZON SOCIAL:  GPC E&P SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361350  DIA:  22       MATRICULA:  01848339 
RAZON SOCIAL:  GPC E&P SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361351  DIA:  22       MATRICULA:  01848339 
RAZON SOCIAL:  GPC E&P SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361352  DIA:  22       MATRICULA:  01774551 
RAZON SOCIAL:  MAP ALIMENTOS SALUDABLES S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361353  DIA:  22       MATRICULA:  01774551 
RAZON SOCIAL:  MAP ALIMENTOS SALUDABLES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361354  DIA:  22       MATRICULA:  01774551 
RAZON SOCIAL:  MAP ALIMENTOS SALUDABLES S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01361355  DIA:  22       MATRICULA:  01774551 
RAZON SOCIAL:  MAP ALIMENTOS SALUDABLES S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
 
INSCRIPCION:   01361356  DIA:  22       MATRICULA:  01757979 
RAZON SOCIAL:  TITOCOL LTDA. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361357  DIA:  22       MATRICULA:  01837944 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA TEXTILES DONAIRE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361358  DIA:  22       MATRICULA:  01837944 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA TEXTILES DONAIRE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361359  DIA:  22       MATRICULA:  01837944 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA TEXTILES DONAIRE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361360  DIA:  22       MATRICULA:  01062102 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS Y CONSTRUCCIONES C Y R LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 301 - 550 
INSCRIPCION:   01361361  DIA:  22       MATRICULA:  01460885 
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RAZON SOCIAL:  ACC INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361362  DIA:  22       MATRICULA:  01460885 
RAZON SOCIAL:  ACC INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361363  DIA:  22       MATRICULA:  00373448 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ MORALES LUIS EDUARDO 
DENOMINACION: COMPRAS                  CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361364  DIA:  22       MATRICULA:  01634803 
RAZON SOCIAL:  MARIO HOYOS Y LUZ RESTREPO S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361365  DIA:  22       MATRICULA:  01261088 
RAZON SOCIAL:  AVICOLA VALLE DE TENZA AVITENZA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 2001 - 2500 
INSCRIPCION:   01361366  DIA:  22       MATRICULA:  01834057 
RAZON SOCIAL:  RECAUDOS Y COBRANZAS ABOGADOS ASOCIADOS LTDA SIGLA RYCA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     102 
OBSERVACIONES: 100 - 201 
INSCRIPCION:   01361367  DIA:  22       MATRICULA:  01834057 
RAZON SOCIAL:  RECAUDOS Y COBRANZAS ABOGADOS ASOCIADOS LTDA SIGLA RYCA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     152 
OBSERVACIONES: 100 - 251 
INSCRIPCION:   01361368  DIA:  22       MATRICULA:  01834057 
RAZON SOCIAL:  RECAUDOS Y COBRANZAS ABOGADOS ASOCIADOS LTDA SIGLA RYCA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     102 
OBSERVACIONES: 100 - 201 
INSCRIPCION:   01361369  DIA:  22       MATRICULA:  01834057 
RAZON SOCIAL:  RECAUDOS Y COBRANZAS ABOGADOS ASOCIADOS LTDA SIGLA RYCA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361370  DIA:  22       MATRICULA:  01213306 
RAZON SOCIAL:  ALDANET LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361371  DIA:  22       MATRICULA:  01213306 
RAZON SOCIAL:  ALDANET LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361372  DIA:  22       MATRICULA:  01213306 
RAZON SOCIAL:  ALDANET LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      43 
OBSERVACIONES: 1 - 43 
INSCRIPCION:   01361373  DIA:  22       MATRICULA:  01213306 
RAZON SOCIAL:  ALDANET LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361374  DIA:  22       MATRICULA:  00781635 
RAZON SOCIAL:  LUQUE FONSECA NELLY ESPERANZA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 301 - 700 
INSCRIPCION:   01361375  DIA:  22       MATRICULA:  01676886 
RAZON SOCIAL:  RODY COLOR EXPRESS LTDA 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1 - 120 
INSCRIPCION:   01361376  DIA:  22       MATRICULA:  01676886 
RAZON SOCIAL:  RODY COLOR EXPRESS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361377  DIA:  22       MATRICULA:  01676886 
RAZON SOCIAL:  RODY COLOR EXPRESS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361378  DIA:  22       MATRICULA:  01676886 
RAZON SOCIAL:  RODY COLOR EXPRESS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361379  DIA:  22       MATRICULA:  01777620 
RAZON SOCIAL:  MD INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361380  DIA:  22       MATRICULA:  01777620 
RAZON SOCIAL:  MD INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361381  DIA:  22       MATRICULA:  01696907 
RAZON SOCIAL:  MATRIX METAL INGENIERIA COMPA#IA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361382  DIA:  22       MATRICULA:  01696907 
RAZON SOCIAL:  MATRIX METAL INGENIERIA COMPA#IA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361383  DIA:  22       MATRICULA:  01696907 
RAZON SOCIAL:  MATRIX METAL INGENIERIA COMPA#IA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361384  DIA:  22       MATRICULA:  01696907 
RAZON SOCIAL:  MATRIX METAL INGENIERIA COMPA#IA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361385  DIA:  22       MATRICULA:  00667137 
RAZON SOCIAL:  PARQUEADEROS DEL FUTURO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361386  DIA:  22       MATRICULA:  00667137 
RAZON SOCIAL:  PARQUEADEROS DEL FUTURO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 4400 - 5399 
INSCRIPCION:   01361387  DIA:  22       MATRICULA:  01657533 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MOTOTEST S A  SIGLA CDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361388  DIA:  22       MATRICULA:  01657533 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MOTOTEST S A  SIGLA CDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361389  DIA:  22       MATRICULA:  01657533 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MOTOTEST S A  SIGLA CDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361390  DIA:  22       MATRICULA:  01657533 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MOTOTEST S A  SIGLA CDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361391  DIA:  22       MATRICULA:  01657533 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MOTOTEST S A  SIGLA CDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361392  DIA:  22       MATRICULA:  01802275 
RAZON SOCIAL:  ARCILLAS E INVERSIONES SAN JAVIER S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361393  DIA:  22       MATRICULA:  01802275 
RAZON SOCIAL:  ARCILLAS E INVERSIONES SAN JAVIER S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361394  DIA:  22       MATRICULA:  01802275 
RAZON SOCIAL:  ARCILLAS E INVERSIONES SAN JAVIER S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361395  DIA:  22       MATRICULA:  01802275 
RAZON SOCIAL:  ARCILLAS E INVERSIONES SAN JAVIER S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361396  DIA:  22       MATRICULA:  01092231 
RAZON SOCIAL:  HOTELES AVENIDA DEL DORADO S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   01361397  DIA:  22       MATRICULA:  01271500 
RAZON SOCIAL:  PRAXIS DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   01361398  DIA:  22       MATRICULA:  00894104 
RAZON SOCIAL:  C I SANTA MONICA FLOWERS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361399  DIA:  22       MATRICULA:  00412146 
RAZON SOCIAL:  C I AGRICOLA GUACARI LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361400  DIA:  22       MATRICULA:  00619973 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA OLARTE HERMANOS COLARTE LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 801 - 2800 
INSCRIPCION:   01361401  DIA:  22       MATRICULA:  01474316 
RAZON SOCIAL:  UP STAGE PRODUCTIONS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1 - 600 
INSCRIPCION:   01361402  DIA:  22       MATRICULA:  01474316 
RAZON SOCIAL:  UP STAGE PRODUCTIONS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1 - 600 
INSCRIPCION:   01361403  DIA:  22       MATRICULA:  01474316 
RAZON SOCIAL:  UP STAGE PRODUCTIONS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     197 
OBSERVACIONES: 1 - 197 
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INSCRIPCION:   01361404  DIA:  22       MATRICULA:  00908718 
RAZON SOCIAL:  GRAPHIC SOLUTIONS INTERNATIONAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 - 600 
INSCRIPCION:   01361405  DIA:  22       MATRICULA:  00908718 
RAZON SOCIAL:  GRAPHIC SOLUTIONS INTERNATIONAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301 - 500 
INSCRIPCION:   01361406  DIA:  22       MATRICULA:  01567001 
RAZON SOCIAL:  JARAMILLO VARGAS MARIA DEL PILAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 81 - 140 
INSCRIPCION:   01361407  DIA:  22       MATRICULA:  01567001 
RAZON SOCIAL:  JARAMILLO VARGAS MARIA DEL PILAR 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 81 - 140 
INSCRIPCION:   01361408  DIA:  22       MATRICULA:  01858342 
RAZON SOCIAL:  ATLANTIS ASESORIAS Y PROYECTOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361409  DIA:  22       MATRICULA:  01858342 
RAZON SOCIAL:  ATLANTIS ASESORIAS Y PROYECTOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361410  DIA:  22       MATRICULA:  01819966 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SAJUKA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361411  DIA:  22       MATRICULA:  01819966 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SAJUKA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361412  DIA:  22       MATRICULA:  01819966 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SAJUKA S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
 
INSCRIPCION:   01361413  DIA:  22       MATRICULA:  01819966 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SAJUKA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361414  DIA:  22       MATRICULA:  01858342 
RAZON SOCIAL:  ATLANTIS ASESORIAS Y PROYECTOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361415  DIA:  22       MATRICULA:  01370186 
RAZON SOCIAL:  ALIKA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361416  DIA:  22       MATRICULA:  01370186 
RAZON SOCIAL:  ALIKA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361417  DIA:  22       MATRICULA:  01370186 
RAZON SOCIAL:  ALIKA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 - 10 
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INSCRIPCION:   01361418  DIA:  22       MATRICULA:  01370186 
RAZON SOCIAL:  ALIKA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361419  DIA:  22       MATRICULA:  00021149 
RAZON SOCIAL:  TEXTILES MADEIRA LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 151 - 170 
INSCRIPCION:   01361420  DIA:  22       MATRICULA:  00414252 
RAZON SOCIAL:  TEXTILES WAMSUTTA S A- WAMSUTTA S A PUDIENDO EMPLEAR CU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1501 - 1530 
INSCRIPCION:   01361421  DIA:  22       MATRICULA:  00871966 
RAZON SOCIAL:  HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA HIC LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101 - 500 
INSCRIPCION:   01361422  DIA:  22       MATRICULA:  00871966 
RAZON SOCIAL:  HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA HIC LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 - 500 
INSCRIPCION:   01361423  DIA:  22       MATRICULA:  00871966 
RAZON SOCIAL:  HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA HIC LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 51 - 250 
INSCRIPCION:   01361424  DIA:  22       MATRICULA:  01853896 
RAZON SOCIAL:  SERVSOFT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361425  DIA:  22       MATRICULA:  01853896 
RAZON SOCIAL:  SERVSOFT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361426  DIA:  22       MATRICULA:  01853896 
RAZON SOCIAL:  SERVSOFT LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361427  DIA:  22       MATRICULA:  01853896 
RAZON SOCIAL:  SERVSOFT LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361428  DIA:  22       MATRICULA:  00455242 
RAZON SOCIAL:  G Y J FERRETERIAS S.A. 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     192 
OBSERVACIONES: 1822 - 2013 
INSCRIPCION:   01361429  DIA:  22       MATRICULA:  01853955 
RAZON SOCIAL:  KONECTA SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361430  DIA:  22       MATRICULA:  01853955 
RAZON SOCIAL:  KONECTA SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361431  DIA:  22       MATRICULA:  01853955 
RAZON SOCIAL:  KONECTA SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361432  DIA:  22       MATRICULA:  01853955 
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RAZON SOCIAL:  KONECTA SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361433  DIA:  22       MATRICULA:  01740505 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA BUITRAGO RESTREPO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 0 - 149 
INSCRIPCION:   01361434  DIA:  22       MATRICULA:  01740505 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA BUITRAGO RESTREPO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     201 
OBSERVACIONES: 0 - 200 
INSCRIPCION:   01361435  DIA:  22       MATRICULA:  01740505 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA BUITRAGO RESTREPO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      81 
OBSERVACIONES: 0 - 80 
INSCRIPCION:   01361436  DIA:  22       MATRICULA:  01740505 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA BUITRAGO RESTREPO LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1 - 25 
INSCRIPCION:   01361437  DIA:  22       MATRICULA:  01740505 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA BUITRAGO RESTREPO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     101 
OBSERVACIONES: 0 - 100 
INSCRIPCION:   01361438  DIA:  22       MATRICULA:  01774962 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE FURGONES PLASTICOS LTDA SIGLA COLFURPLAS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 - 1000 
INSCRIPCION:   01361439  DIA:  22       MATRICULA:  01774962 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE FURGONES PLASTICOS LTDA SIGLA COLFURPLAS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     760 
OBSERVACIONES: 1 - 760 
INSCRIPCION:   01361440  DIA:  22       MATRICULA:  01774962 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE FURGONES PLASTICOS LTDA SIGLA COLFURPLAS 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361441  DIA:  22       MATRICULA:  00104320 
RAZON SOCIAL:  DUARTE HECTOR HERNAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361442  DIA:  22       MATRICULA:  00104320 
RAZON SOCIAL:  DUARTE HECTOR HERNAN 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361443  DIA:  22       MATRICULA:  01257382 
RAZON SOCIAL:  GUECHA DURAN ALDEMAR 
DENOMINACION: DIARIO DE REGISTRO       CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361444  DIA:  22       MATRICULA:  01858530 
RAZON SOCIAL:  RADTEC ANDINA S.A.S. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1 - 70 
INSCRIPCION:   01361445  DIA:  22       MATRICULA:  01858530 
RAZON SOCIAL:  RADTEC ANDINA S.A.S. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361446  DIA:  22       MATRICULA:  01858530 
RAZON SOCIAL:  RADTEC ANDINA S.A.S. 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1 - 70 
INSCRIPCION:   01361447  DIA:  22       MATRICULA:  01778131 
RAZON SOCIAL:  WILJOKEY E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1 - 70 
INSCRIPCION:   01361448  DIA:  22       MATRICULA:  01778131 
RAZON SOCIAL:  WILJOKEY E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361449  DIA:  22       MATRICULA:  01778131 
RAZON SOCIAL:  WILJOKEY E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1 - 70 
INSCRIPCION:   01361450  DIA:  22       MATRICULA:  01818859 
RAZON SOCIAL:  ANDRIU E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1 - 60 
INSCRIPCION:   01361451  DIA:  22       MATRICULA:  01818859 
RAZON SOCIAL:  ANDRIU E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361452  DIA:  22       MATRICULA:  01818859 
RAZON SOCIAL:  ANDRIU E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1 - 60 
INSCRIPCION:   01361453  DIA:  22       MATRICULA:  00076997 
RAZON SOCIAL:  GENERAL FIRE CONTROL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 17001 - 19000 
INSCRIPCION:   01361454  DIA:  22       MATRICULA:  00002522 
RAZON SOCIAL:  ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S A ALMACAFE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 - 1000 
INSCRIPCION:   01361455  DIA:  22       MATRICULA:  00479416 
RAZON SOCIAL:  MC INGENIERIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101 - 500 
INSCRIPCION:   01361456  DIA:  22       MATRICULA:  00479416 
RAZON SOCIAL:  MC INGENIERIA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 101 - 350 
INSCRIPCION:   01361457  DIA:  22       MATRICULA:  00712754 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS OROSOL S A UTILIZANDO COM 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361458  DIA:  22       MATRICULA:  00712754 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS OROSOL S A UTILIZANDO COM 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361459  DIA:  22       MATRICULA:  00712754 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS OROSOL S A UTILIZANDO COM 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361460  DIA:  22       MATRICULA:  01701334 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ LAMPREA ANGELO ALFREDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
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OBSERVACIONES: 1 - 600 
INSCRIPCION:   01361461  DIA:  22       MATRICULA:  01701334 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ LAMPREA ANGELO ALFREDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361462  DIA:  22       MATRICULA:  01701334 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ LAMPREA ANGELO ALFREDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361463  DIA:  22       MATRICULA:  00669944 
RAZON SOCIAL:  MEGALITE LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:       1 
OBSERVACIONES: 50 - 50 
INSCRIPCION:   01361464  DIA:  22       MATRICULA:  01778392 
RAZON SOCIAL:  GRAN EMPAQUE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1 - 49 
INSCRIPCION:   01361465  DIA:  22       MATRICULA:  01665839 
RAZON SOCIAL:  HERRERA GUTIERREZ JOSE ISIDRO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51 - 150 
INSCRIPCION:   01361466  DIA:  22       MATRICULA:  01665839 
RAZON SOCIAL:  HERRERA GUTIERREZ JOSE ISIDRO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51 - 150 
INSCRIPCION:   01361467  DIA:  22       MATRICULA:  00001382 
RAZON SOCIAL:  ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S A PERO PODRA IG 
DENOMINACION: JUNTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361468  DIA:  22       MATRICULA:  01775822 
RAZON SOCIAL:  EB CORPORACION COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01361469  DIA:  22       MATRICULA:  01775822 
RAZON SOCIAL:  EB CORPORACION COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
 
INSCRIPCION:   01361470  DIA:  22       MATRICULA:  01775822 
RAZON SOCIAL:  EB CORPORACION COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361471  DIA:  22       MATRICULA:  01257143 
RAZON SOCIAL:  TURISMO BORRERO LONDO#O Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 401 - 800 
INSCRIPCION:   01361472  DIA:  22       MATRICULA:  01589863 
RAZON SOCIAL:  DDB WORLDWIDE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1801 - 2200 
INSCRIPCION:   01361473  DIA:  22       MATRICULA:  01758392 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AZUL LA T LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361474  DIA:  22       MATRICULA:  00378354 
RAZON SOCIAL:  INTERTEK CALEB BRETT COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 1600 - 2099 
INSCRIPCION:   01361475  DIA:  22       MATRICULA:  01365670 
RAZON SOCIAL:  GRUPO MALL S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361476  DIA:  22       MATRICULA:  01657680 
RAZON SOCIAL:  ALLIANCE UNABATED LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361477  DIA:  22       MATRICULA:  01657680 
RAZON SOCIAL:  ALLIANCE UNABATED LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361478  DIA:  22       MATRICULA:  01657680 
RAZON SOCIAL:  ALLIANCE UNABATED LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361479  DIA:  22       MATRICULA:  01657680 
RAZON SOCIAL:  ALLIANCE UNABATED LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361480  DIA:  22       MATRICULA:  01859758 
RAZON SOCIAL:  MATFLO SOCIEDAD ANONIMA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361481  DIA:  22       MATRICULA:  01859758 
RAZON SOCIAL:  MATFLO SOCIEDAD ANONIMA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361482  DIA:  22       MATRICULA:  01859758 
RAZON SOCIAL:  MATFLO SOCIEDAD ANONIMA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361483  DIA:  22       MATRICULA:  01859758 
RAZON SOCIAL:  MATFLO SOCIEDAD ANONIMA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361484  DIA:  22       MATRICULA:  01042415 
RAZON SOCIAL:  CSC COMPUTER SCIENCES COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     101 
OBSERVACIONES: 101 - 201 
INSCRIPCION:   01361485  DIA:  22       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CSC COMPUTER SCIENCES COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361486  DIA:  22       MATRICULA:  00665348 
RAZON SOCIAL:  CASTA#O GONZALEZ LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501 - 700 
INSCRIPCION:   01361487  DIA:  22       MATRICULA:  00665348 
RAZON SOCIAL:  CASTA#O GONZALEZ LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   01361488  DIA:  22       MATRICULA:  01733195 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL PROTECCION LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
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INSCRIPCION:   01361489  DIA:  22       MATRICULA:  01733195 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL PROTECCION LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361490  DIA:  22       MATRICULA:  01733195 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL PROTECCION LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361491  DIA:  22       MATRICULA:  01733195 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL PROTECCION LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361492  DIA:  22       MATRICULA:  01726212 
RAZON SOCIAL:  ARTEINGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361493  DIA:  22       MATRICULA:  01726212 
RAZON SOCIAL:  ARTEINGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361494  DIA:  22       MATRICULA:  01726212 
RAZON SOCIAL:  ARTEINGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361495  DIA:  22       MATRICULA:  01166136 
RAZON SOCIAL:  MULTYPACK SERVICE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 - 600 
INSCRIPCION:   01361496  DIA:  22       MATRICULA:  01687793 
RAZON SOCIAL:  CREAMOS IMPACTO LTDA SIGLA CREAMOS IMPACTO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361497  DIA:  22       MATRICULA:  01687793 
RAZON SOCIAL:  CREAMOS IMPACTO LTDA SIGLA CREAMOS IMPACTO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361498  DIA:  22       MATRICULA:  01687793 
RAZON SOCIAL:  CREAMOS IMPACTO LTDA SIGLA CREAMOS IMPACTO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361499  DIA:  22       MATRICULA:  01687793 
RAZON SOCIAL:  CREAMOS IMPACTO LTDA SIGLA CREAMOS IMPACTO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361500  DIA:  22       MATRICULA:  01852564 
RAZON SOCIAL:  IIT INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES LTDA CON SIGLA IIT 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 1 - 800 
INSCRIPCION:   01361501  DIA:  22       MATRICULA:  01852564 
RAZON SOCIAL:  IIT INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES LTDA CON SIGLA IIT 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361502  DIA:  22       MATRICULA:  01852564 
RAZON SOCIAL:  IIT INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES LTDA CON SIGLA IIT 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361503  DIA:  22       MATRICULA:  01852564 
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RAZON SOCIAL:  IIT INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES LTDA CON SIGLA IIT 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361504  DIA:  22       MATRICULA:  01846807 
RAZON SOCIAL:  CONSERVACION GUARATARO S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361505  DIA:  22       MATRICULA:  01842771 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD PORTUARIA DEL SINU SA QUIEN PODRA LLAMARSE PUE 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361506  DIA:  22       MATRICULA:  01847008 
RAZON SOCIAL:  ENERMINE S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361507  DIA:  22       MATRICULA:  01814479 
RAZON SOCIAL:  AMCI INGENIEROS LIMITADA ABREVIATURA AMCI LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01361508  DIA:  22       MATRICULA:  01814479 
RAZON SOCIAL:  AMCI INGENIEROS LIMITADA ABREVIATURA AMCI LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01361509  DIA:  22       MATRICULA:  01814479 
RAZON SOCIAL:  AMCI INGENIEROS LIMITADA ABREVIATURA AMCI LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361510  DIA:  23       MATRICULA:  01831465 
RAZON SOCIAL:  CLINICA DE VENAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01361511  DIA:  23       MATRICULA:  01831465 
RAZON SOCIAL:  CLINICA DE VENAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01361512  DIA:  23       MATRICULA:  01831465 
RAZON SOCIAL:  CLINICA DE VENAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01361513  DIA:  23       MATRICULA:  01831465 
RAZON SOCIAL:  CLINICA DE VENAS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361514  DIA:  23       MATRICULA:  00131083 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361515  DIA:  23       MATRICULA:  00770876 
RAZON SOCIAL:  SERVIAVICOLA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361516  DIA:  23       MATRICULA:  00770876 
RAZON SOCIAL:  SERVIAVICOLA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361517  DIA:  23       MATRICULA:  01783356 
RAZON SOCIAL:  FASHION SHOP BE GLOW LIMITADA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     325 
OBSERVACIONES: 1 - 325 
INSCRIPCION:   01361518  DIA:  23       MATRICULA:  01783356 
RAZON SOCIAL:  FASHION SHOP BE GLOW LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361519  DIA:  23       MATRICULA:  01783356 
RAZON SOCIAL:  FASHION SHOP BE GLOW LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361520  DIA:  23       MATRICULA:  01783356 
RAZON SOCIAL:  FASHION SHOP BE GLOW LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      90 
OBSERVACIONES: 1 - 90 
INSCRIPCION:   01361521  DIA:  23       MATRICULA:  01783356 
RAZON SOCIAL:  FASHION SHOP BE GLOW LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 - 10 
INSCRIPCION:   01361522  DIA:  23       MATRICULA:  01703951 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS PIRAL TUDELA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361523  DIA:  23       MATRICULA:  01703951 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS PIRAL TUDELA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361524  DIA:  23       MATRICULA:  01703951 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS PIRAL TUDELA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361525  DIA:  23       MATRICULA:  01793908 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VIAGGIATORE S A PUDIENDO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361526  DIA:  23       MATRICULA:  01793908 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VIAGGIATORE S A PUDIENDO 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
 
INSCRIPCION:   01361527  DIA:  23       MATRICULA:  01840903 
RAZON SOCIAL:  GOMEZ SERNA JUAN DIEGO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361528  DIA:  23       MATRICULA:  01840903 
RAZON SOCIAL:  GOMEZ SERNA JUAN DIEGO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361529  DIA:  23       MATRICULA:  01840903 
RAZON SOCIAL:  GOMEZ SERNA JUAN DIEGO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361530  DIA:  23       MATRICULA:  00353823 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES COGUA LIMITADA TRANSCOGUA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361531  DIA:  23       MATRICULA:  01615966 
RAZON SOCIAL:  CUESTA DUQUE SCS SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361532  DIA:  23       MATRICULA:  01615966 
RAZON SOCIAL:  CUESTA DUQUE SCS SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361533  DIA:  23       MATRICULA:  01615966 
RAZON SOCIAL:  CUESTA DUQUE SCS SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361534  DIA:  23       MATRICULA:  01610608 
RAZON SOCIAL:  MARMA SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361535  DIA:  23       MATRICULA:  01610608 
RAZON SOCIAL:  MARMA SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361536  DIA:  23       MATRICULA:  01212669 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y CONSULTORIAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS LIMIT 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01361537  DIA:  23       MATRICULA:  01212669 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y CONSULTORIAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS LIMIT 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501 - 1000 
INSCRIPCION:   01361538  DIA:  23       MATRICULA:  00637298 
RAZON SOCIAL:  BT LATAM COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDO POR LAS PA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1501 - 2000 
INSCRIPCION:   01361539  DIA:  23       MATRICULA:  01374801 
RAZON SOCIAL:  BM CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     190 
OBSERVACIONES: 501 - 690 
INSCRIPCION:   01361540  DIA:  23       MATRICULA:  00307129 
RAZON SOCIAL:  BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A QUE PODRA GIRAR BAJO LA D 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1 - 99 
INSCRIPCION:   01361541  DIA:  23       MATRICULA:  01719310 
RAZON SOCIAL:  HELSE REPRESENTACIONES EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     298 
OBSERVACIONES: 1 - 298 
INSCRIPCION:   01361542  DIA:  23       MATRICULA:  01719310 
RAZON SOCIAL:  HELSE REPRESENTACIONES EU 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361543  DIA:  23       MATRICULA:  01719310 
RAZON SOCIAL:  HELSE REPRESENTACIONES EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361544  DIA:  23       MATRICULA:  01854517 
RAZON SOCIAL:  GLOTRADING COLOMBIA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361545  DIA:  23       MATRICULA:  01854517 
RAZON SOCIAL:  GLOTRADING COLOMBIA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361546  DIA:  23       MATRICULA:  01854517 
RAZON SOCIAL:  GLOTRADING COLOMBIA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361547  DIA:  23       MATRICULA:  00452423 
RAZON SOCIAL:  EL TESORO FRUIT S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     321 
OBSERVACIONES: 1080 - 1400 
INSCRIPCION:   01361548  DIA:  23       MATRICULA:  01292845 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ CHAMORRO ALEXANDER 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361549  DIA:  23       MATRICULA:  01292845 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ CHAMORRO ALEXANDER 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361550  DIA:  23       MATRICULA:  01292845 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ CHAMORRO ALEXANDER 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361551  DIA:  23       MATRICULA:  00676938 
RAZON SOCIAL:  FICHET COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361552  DIA:  23       MATRICULA:  01860854 
RAZON SOCIAL:  SALFA COLOMBIA S A S 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361553  DIA:  23       MATRICULA:  01860854 
RAZON SOCIAL:  SALFA COLOMBIA S A S 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361554  DIA:  23       MATRICULA:  00898098 
RAZON SOCIAL:  A1 CONTENEDORES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 - 350 
INSCRIPCION:   01361555  DIA:  23       MATRICULA:  00540453 
RAZON SOCIAL:  BUITRAGO GARZON HERNANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 121 - 240 
INSCRIPCION:   01361556  DIA:  23       MATRICULA:  01810190 
RAZON SOCIAL:  MEDICAL SOLUTION GROUP LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361557  DIA:  23       MATRICULA:  01810190 
RAZON SOCIAL:  MEDICAL SOLUTION GROUP LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361558  DIA:  23       MATRICULA:  00001989 
RAZON SOCIAL:  WACKENHUT DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR UNICAMENTE L 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361559  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  WACKENHUT DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR UNICAMENTE L 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
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INSCRIPCION:   01361560  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  WACKENHUT DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR UNICAMENTE L 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361561  DIA:  23       MATRICULA:  01707329 
RAZON SOCIAL:  LOGICALL S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361562  DIA:  23       MATRICULA:  01707329 
RAZON SOCIAL:  LOGICALL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361563  DIA:  23       MATRICULA:  01707329 
RAZON SOCIAL:  LOGICALL S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361564  DIA:  23       MATRICULA:  01707329 
RAZON SOCIAL:  LOGICALL S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01361565  DIA:  23       MATRICULA:  01707329 
RAZON SOCIAL:  LOGICALL S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361566  DIA:  23       MATRICULA:  01707329 
RAZON SOCIAL:  LOGICALL S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361567  DIA:  23       MATRICULA:  01608704 
RAZON SOCIAL:  SANICULTIVOS DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 - 1000 
INSCRIPCION:   01361568  DIA:  23       MATRICULA:  01545292 
RAZON SOCIAL:  ENTRETENIMIENTO Y NEGOCIOS LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01361569  DIA:  23       MATRICULA:  01545292 
RAZON SOCIAL:  ENTRETENIMIENTO Y NEGOCIOS LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51 - 100 
INSCRIPCION:   01361570  DIA:  23       MATRICULA:  01807676 
RAZON SOCIAL:  LUBRIPLANET LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361571  DIA:  23       MATRICULA:  01807676 
RAZON SOCIAL:  LUBRIPLANET LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361572  DIA:  23       MATRICULA:  01807676 
RAZON SOCIAL:  LUBRIPLANET LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361573  DIA:  23       MATRICULA:  01807676 
RAZON SOCIAL:  LUBRIPLANET LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361574  DIA:  23       MATRICULA:  01807676 
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RAZON SOCIAL:  LUBRIPLANET LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361575  DIA:  23       MATRICULA:  01794891 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS FRESSTANIA S.A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1 - 99 
INSCRIPCION:   01361576  DIA:  23       MATRICULA:  00238077 
RAZON SOCIAL:  HSBC COLOMBIA S A  Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HSBC 
DENOMINACION: MAYOR CONSOLIDADO PAIS   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 33003 - 35002 
INSCRIPCION:   01361577  DIA:  23       MATRICULA:  00832637 
RAZON SOCIAL:  WINNER GROUP S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   01361578  DIA:  23       MATRICULA:  01129816 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE LIBARDO ADOLFO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 - 500 
INSCRIPCION:   01361579  DIA:  23       MATRICULA:  01129816 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE LIBARDO ADOLFO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 351 - 700 
INSCRIPCION:   01361580  DIA:  23       MATRICULA:  01129816 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE LIBARDO ADOLFO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01361581  DIA:  23       MATRICULA:  01797946 
RAZON SOCIAL:  LOSADA CORREA INGENIERIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361582  DIA:  23       MATRICULA:  01797946 
RAZON SOCIAL:  LOSADA CORREA INGENIERIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361583  DIA:  23       MATRICULA:  01797946 
RAZON SOCIAL:  LOSADA CORREA INGENIERIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
 
INSCRIPCION:   01361584  DIA:  23       MATRICULA:  01797946 
RAZON SOCIAL:  LOSADA CORREA INGENIERIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361585  DIA:  23       MATRICULA:  01174748 
RAZON SOCIAL:  MICO DISE#O INVERSIONES S.A. CUYA SIGLA ES MICO S.A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 - 350 
INSCRIPCION:   01361586  DIA:  23       MATRICULA:  01174748 
RAZON SOCIAL:  MICO DISE#O INVERSIONES S.A. CUYA SIGLA ES MICO S.A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361587  DIA:  23       MATRICULA:  01174748 
RAZON SOCIAL:  MICO DISE#O INVERSIONES S.A. CUYA SIGLA ES MICO S.A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361588  DIA:  23       MATRICULA:  01709343 
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RAZON SOCIAL:  PANTHER GROUP LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 - 1000 
INSCRIPCION:   01361589  DIA:  23       MATRICULA:  01709343 
RAZON SOCIAL:  PANTHER GROUP LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     750 
OBSERVACIONES: 1 - 750 
INSCRIPCION:   01361590  DIA:  23       MATRICULA:  01709343 
RAZON SOCIAL:  PANTHER GROUP LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 - 350 
INSCRIPCION:   01361591  DIA:  23       MATRICULA:  01709343 
RAZON SOCIAL:  PANTHER GROUP LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     243 
OBSERVACIONES: 1 - 243 
INSCRIPCION:   01361592  DIA:  23       MATRICULA:  01709343 
RAZON SOCIAL:  PANTHER GROUP LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 - 10 
INSCRIPCION:   01361593  DIA:  23       MATRICULA:  00691971 
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS METALICAS TECNICAS LTDA. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361594  DIA:  23       MATRICULA:  00691971 
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS METALICAS TECNICAS LTDA. 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361595  DIA:  23       MATRICULA:  00691971 
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS METALICAS TECNICAS LTDA. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361596  DIA:  23       MATRICULA:  00691971 
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS METALICAS TECNICAS LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361597  DIA:  23       MATRICULA:  00691971 
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS METALICAS TECNICAS LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 - 600 
INSCRIPCION:   01361598  DIA:  23       MATRICULA:  00478621 
RAZON SOCIAL:  BBVA HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PEN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    3000 
OBSERVACIONES: 3001 - 6000 
INSCRIPCION:   01361599  DIA:  23       MATRICULA:  00064458 
RAZON SOCIAL:  PLASTICOS VINILICOS DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361600  DIA:  23       MATRICULA:  01732415 
RAZON SOCIAL:  ATM SOLUCIONES E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     198 
OBSERVACIONES: 1 - 198 
INSCRIPCION:   01361601  DIA:  23       MATRICULA:  01732415 
RAZON SOCIAL:  ATM SOLUCIONES E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     198 
OBSERVACIONES: 1 - 198 
INSCRIPCION:   01361602  DIA:  23       MATRICULA:  01732415 
RAZON SOCIAL:  ATM SOLUCIONES E U 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     108 
OBSERVACIONES: 1 - 108 
INSCRIPCION:   01361603  DIA:  23       MATRICULA:  01732415 
RAZON SOCIAL:  ATM SOLUCIONES E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      52 
OBSERVACIONES: 1 - 52 
INSCRIPCION:   01361604  DIA:  23       MATRICULA:  01233149 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DIMIPLA LIMITADA PUDIEND 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 101 - 350 
INSCRIPCION:   01361605  DIA:  23       MATRICULA:  01233149 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DIMIPLA LIMITADA PUDIEND 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   01361606  DIA:  23       MATRICULA:  01445656 
RAZON SOCIAL:  MAHEINTEC LTDA MAQUINAS HERRAMIENTAS INTEGRALES TECNICA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1 - 600 
INSCRIPCION:   01361607  DIA:  23       MATRICULA:  01445656 
RAZON SOCIAL:  MAHEINTEC LTDA MAQUINAS HERRAMIENTAS INTEGRALES TECNICA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361608  DIA:  23       MATRICULA:  01445656 
RAZON SOCIAL:  MAHEINTEC LTDA MAQUINAS HERRAMIENTAS INTEGRALES TECNICA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361609  DIA:  23       MATRICULA:  01445656 
RAZON SOCIAL:  MAHEINTEC LTDA MAQUINAS HERRAMIENTAS INTEGRALES TECNICA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1 - 600 
INSCRIPCION:   01361610  DIA:  23       MATRICULA:  01667253 
RAZON SOCIAL:  PENAGOS SUAREZ LUZ MERY 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361611  DIA:  23       MATRICULA:  01667253 
RAZON SOCIAL:  PENAGOS SUAREZ LUZ MERY 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361612  DIA:  23       MATRICULA:  01601158 
RAZON SOCIAL:  STAR GROUP COLOMBIA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361613  DIA:  23       MATRICULA:  01577614 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ RINCON WILLIAM RODRIGO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361614  DIA:  23       MATRICULA:  01577614 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ RINCON WILLIAM RODRIGO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361615  DIA:  23       MATRICULA:  01577614 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ RINCON WILLIAM RODRIGO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361616  DIA:  23       MATRICULA:  01433428 
RAZON SOCIAL:  ISMAEL BECERRA CONTRATISTA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
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OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361617  DIA:  23       MATRICULA:  01433428 
RAZON SOCIAL:  ISMAEL BECERRA CONTRATISTA E U 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361618  DIA:  23       MATRICULA:  01796663 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS EMPRESARIALES COMPLEMENTARIOS S A SIGLA SERVI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361619  DIA:  23       MATRICULA:  01796663 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS EMPRESARIALES COMPLEMENTARIOS S A SIGLA SERVI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361620  DIA:  23       MATRICULA:  01796663 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS EMPRESARIALES COMPLEMENTARIOS S A SIGLA SERVI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361621  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS EMPRESARIALES COMPLEMENTARIOS S A SIGLA SERVI 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361622  DIA:  23       MATRICULA:  01861969 
RAZON SOCIAL:  LOGAN STATE CORP COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01361623  DIA:  23       MATRICULA:  01861969 
RAZON SOCIAL:  LOGAN STATE CORP COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361624  DIA:  23       MATRICULA:  01861969 
RAZON SOCIAL:  LOGAN STATE CORP COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361625  DIA:  23       MATRICULA:  01737172 
RAZON SOCIAL:  OPTIMUS MEDIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 1 - 450 
INSCRIPCION:   01361626  DIA:  23       MATRICULA:  01737172 
RAZON SOCIAL:  OPTIMUS MEDIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361627  DIA:  23       MATRICULA:  01737172 
RAZON SOCIAL:  OPTIMUS MEDIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 1 - 800 
INSCRIPCION:   01361628  DIA:  23       MATRICULA:  01737172 
RAZON SOCIAL:  OPTIMUS MEDIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361629  DIA:  23       MATRICULA:  01737172 
RAZON SOCIAL:  OPTIMUS MEDIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361630  DIA:  23       MATRICULA:  00850606 
RAZON SOCIAL:  DUE#AS OROZCO REPRESENTACIONES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
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INSCRIPCION:   01361631  DIA:  23       MATRICULA:  01429141 
RAZON SOCIAL:  ANGEL FAJARDO BORRERO S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361632  DIA:  23       MATRICULA:  01804290 
RAZON SOCIAL:  FABRICA DE ROPA INTERIOR SALMAI E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361633  DIA:  23       MATRICULA:  01804290 
RAZON SOCIAL:  FABRICA DE ROPA INTERIOR SALMAI E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361634  DIA:  23       MATRICULA:  01804290 
RAZON SOCIAL:  FABRICA DE ROPA INTERIOR SALMAI E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361635  DIA:  23       MATRICULA:  01815731 
RAZON SOCIAL:  GELATO NONA SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361636  DIA:  23       MATRICULA:  01815731 
RAZON SOCIAL:  GELATO NONA SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01361637  DIA:  23       MATRICULA:  01815731 
RAZON SOCIAL:  GELATO NONA SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361638  DIA:  23       MATRICULA:  01815731 
RAZON SOCIAL:  GELATO NONA SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361639  DIA:  23       MATRICULA:  01815731 
RAZON SOCIAL:  GELATO NONA SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361640  DIA:  23       MATRICULA:  01676437 
RAZON SOCIAL:  IBAMELCO LTDA SIGLA IBAMELCO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
 
INSCRIPCION:   01361641  DIA:  23       MATRICULA:  01676437 
RAZON SOCIAL:  IBAMELCO LTDA SIGLA IBAMELCO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361642  DIA:  23       MATRICULA:  01676437 
RAZON SOCIAL:  IBAMELCO LTDA SIGLA IBAMELCO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361643  DIA:  23       MATRICULA:  01676437 
RAZON SOCIAL:  IBAMELCO LTDA SIGLA IBAMELCO 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR Y BALANCE   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361644  DIA:  23       MATRICULA:  00035747 
RAZON SOCIAL:  SCHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    5000 
OBSERVACIONES: 1 - 5000 
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INSCRIPCION:   01361645  DIA:  23       MATRICULA:  01377954 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA Y CORREO S.A. PODRA UTILIZAR LA SIGLA LOGYCOR 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361646  DIA:  23       MATRICULA:  01377954 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA Y CORREO S.A. PODRA UTILIZAR LA SIGLA LOGYCOR 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361647  DIA:  23       MATRICULA:  00952190 
RAZON SOCIAL:  FIBRAPUNTO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1101 - 1350 
INSCRIPCION:   01361648  DIA:  23       MATRICULA:  00952190 
RAZON SOCIAL:  FIBRAPUNTO S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 401 - 650 
INSCRIPCION:   01361649  DIA:  23       MATRICULA:  01511097 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS ALIMENTICIOS BRUNI LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361650  DIA:  23       MATRICULA:  00519170 
RAZON SOCIAL:  FULGOR ENERGIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361651  DIA:  23       MATRICULA:  00280059 
RAZON SOCIAL:  EXPORTADORA DE CAFE CONDOR S.A. LA SOCIEDAD PODRA USAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 8001 - 8500 
INSCRIPCION:   01361652  DIA:  23       MATRICULA:  01298651 
RAZON SOCIAL:  BIOSECHP LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51 - 150 
INSCRIPCION:   01361653  DIA:  23       MATRICULA:  01298651 
RAZON SOCIAL:  BIOSECHP LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101 - 250 
INSCRIPCION:   01361654  DIA:  23       MATRICULA:  01298651 
RAZON SOCIAL:  BIOSECHP LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101 - 400 
INSCRIPCION:   01361655  DIA:  23       MATRICULA:  01650582 
RAZON SOCIAL:  MUEBLES METAL MADERA VANY HOGAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 - 350 
INSCRIPCION:   01361656  DIA:  23       MATRICULA:  01650582 
RAZON SOCIAL:  MUEBLES METAL MADERA VANY HOGAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361657  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  MUEBLES METAL MADERA VANY HOGAR 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361658  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  MUEBLES METAL MADERA VANY HOGAR 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361659  DIA:  23       MATRICULA:  00328342 
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RAZON SOCIAL:  TUBOTEC S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    3000 
OBSERVACIONES: 12101 - 15100 
INSCRIPCION:   01361660  DIA:  23       MATRICULA:  01746284 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS Y SERVICIOS EN SALUD MENTAL SA SIGLA PROSALUD 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361661  DIA:  23       MATRICULA:  01746284 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS Y SERVICIOS EN SALUD MENTAL SA SIGLA PROSALUD 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01361662  DIA:  23       MATRICULA:  01746284 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS Y SERVICIOS EN SALUD MENTAL SA SIGLA PROSALUD 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361663  DIA:  23       MATRICULA:  01746284 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS Y SERVICIOS EN SALUD MENTAL SA SIGLA PROSALUD 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361664  DIA:  23       MATRICULA:  01746284 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS Y SERVICIOS EN SALUD MENTAL SA SIGLA PROSALUD 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361665  DIA:  23       MATRICULA:  00024854 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES IRALIX Y ASOCIADOS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1201 - 1600 
INSCRIPCION:   01361666  DIA:  23       MATRICULA:  00995498 
RAZON SOCIAL:  D MOTIVOOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 40601 - 40800 
INSCRIPCION:   01361667  DIA:  23       MATRICULA:  01614451 
RAZON SOCIAL:  BLARQ LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361668  DIA:  23       MATRICULA:  01614451 
RAZON SOCIAL:  BLARQ LTDA 
DENOMINACION: COMPROBANTES DE DIARIO   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361669  DIA:  23       MATRICULA:  01614451 
RAZON SOCIAL:  BLARQ LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361670  DIA:  23       MATRICULA:  01614451 
RAZON SOCIAL:  BLARQ LTDA 
DENOMINACION: OFICIAL DE ACTAS         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361671  DIA:  23       MATRICULA:  00978100 
RAZON SOCIAL:  AVELLANEDA LOPEZ ORLANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 251 - 650 
INSCRIPCION:   01361672  DIA:  23       MATRICULA:  01634305 
RAZON SOCIAL:  QUANTUM C INTERNATIONAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01361673  DIA:  23       MATRICULA:  01634305 
RAZON SOCIAL:  QUANTUM C INTERNATIONAL LTDA 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 51 - 200 
INSCRIPCION:   01361674  DIA:  23       MATRICULA:  01744615 
RAZON SOCIAL:  PROYECTAR SOCIAL COLOMBIA LTDA SIGLA PROYECTAR SOCIAL C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361675  DIA:  23       MATRICULA:  01744615 
RAZON SOCIAL:  PROYECTAR SOCIAL COLOMBIA LTDA SIGLA PROYECTAR SOCIAL C 
DENOMINACION: CONTABILIDAD             CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01361676  DIA:  23       MATRICULA:  01853787 
RAZON SOCIAL:  CONDIMENTOS Y MOSTAZA LTDA SIGLA CMTZ 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361677  DIA:  23       MATRICULA:  01853787 
RAZON SOCIAL:  CONDIMENTOS Y MOSTAZA LTDA SIGLA CMTZ 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361678  DIA:  23       MATRICULA:  01853787 
RAZON SOCIAL:  CONDIMENTOS Y MOSTAZA LTDA SIGLA CMTZ 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361679  DIA:  23       MATRICULA:  01804509 
RAZON SOCIAL:  FERREMONTAJES E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01361680  DIA:  23       MATRICULA:  01804509 
RAZON SOCIAL:  FERREMONTAJES E U 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361681  DIA:  23       MATRICULA:  01846978 
RAZON SOCIAL:  COLNUTRIENTES E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 - 350 
INSCRIPCION:   01361682  DIA:  23       MATRICULA:  01846978 
RAZON SOCIAL:  COLNUTRIENTES E U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361683  DIA:  23       MATRICULA:  01846978 
RAZON SOCIAL:  COLNUTRIENTES E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361684  DIA:  23       MATRICULA:  01656856 
RAZON SOCIAL:  VEHITECH LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361685  DIA:  23       MATRICULA:  01012668 
RAZON SOCIAL:  FACTOR GRAFICO E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361686  DIA:  23       MATRICULA:  01258131 
RAZON SOCIAL:  SUMA VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361687  DIA:  23       MATRICULA:  01857905 
RAZON SOCIAL:  CI ALVIV LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CON SIGLA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
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OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361688  DIA:  23       MATRICULA:  01857905 
RAZON SOCIAL:  CI ALVIV LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CON SIGLA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361689  DIA:  23       MATRICULA:  01857905 
RAZON SOCIAL:  CI ALVIV LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CON SIGLA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361690  DIA:  23       MATRICULA:  01857905 
RAZON SOCIAL:  CI ALVIV LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CON SIGLA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361691  DIA:  23       MATRICULA:  01854502 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JAIMEXPORT LTDA U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361692  DIA:  23       MATRICULA:  01854502 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JAIMEXPORT LTDA U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361693  DIA:  23       MATRICULA:  01854502 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JAIMEXPORT LTDA U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361694  DIA:  23       MATRICULA:  01854502 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JAIMEXPORT LTDA U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361695  DIA:  23       MATRICULA:  00665412 
RAZON SOCIAL:  ENCISO PARRA MARCO ARVEY 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361696  DIA:  23       MATRICULA:  00665412 
RAZON SOCIAL:  ENCISO PARRA MARCO ARVEY 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01361697  DIA:  23       MATRICULA:  01009738 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRALES S P I LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     215 
OBSERVACIONES: 239 - 453 
 
INSCRIPCION:   01361698  DIA:  23       MATRICULA:  01857946 
RAZON SOCIAL:  SUGRANEL S A S 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01361699  DIA:  23       MATRICULA:  01857946 
RAZON SOCIAL:  SUGRANEL S A S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01361700  DIA:  23       MATRICULA:  01857946 
RAZON SOCIAL:  SUGRANEL S A S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01361701  DIA:  23       MATRICULA:  01851966 
RAZON SOCIAL:  TIERRA SOLIDA S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
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OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01361702  DIA:  23       MATRICULA:  01851966 
RAZON SOCIAL:  TIERRA SOLIDA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01361703  DIA:  23       MATRICULA:  01851966 
RAZON SOCIAL:  TIERRA SOLIDA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01361704  DIA:  23       MATRICULA:  01671814 
RAZON SOCIAL:  ACOSTA CARDENAS JORGE HUMBERTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361705  DIA:  23       MATRICULA:  00018060 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DEL SUR S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 401 - 500 
INSCRIPCION:   01361706  DIA:  23       MATRICULA:  00139785 
RAZON SOCIAL:  EIDECOL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     999 
OBSERVACIONES: 2001 - 2999 
INSCRIPCION:   01361707  DIA:  23       MATRICULA:  01571229 
RAZON SOCIAL:  MARMOLES ARTESANIAS Y FIGURAS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361708  DIA:  23       MATRICULA:  01182019 
RAZON SOCIAL:  E & S SOLUCIONES EMPRESARIALES IT S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361709  DIA:  23       MATRICULA:  00389314 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EL DORADO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01361710  DIA:  23       MATRICULA:  01834389 
RAZON SOCIAL:  PRAXAIR GASES INDUSTRIALES LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01361711  DIA:  23       MATRICULA:  01834389 
RAZON SOCIAL:  PRAXAIR GASES INDUSTRIALES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361712  DIA:  23       MATRICULA:  01834389 
RAZON SOCIAL:  PRAXAIR GASES INDUSTRIALES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361713  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  PRAXAIR GASES INDUSTRIALES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01361714  DIA:  23       MATRICULA:  01861808 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES ASEO KAPITAL EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01361715  DIA:  23       MATRICULA:  01861808 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES ASEO KAPITAL EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 






LIBRO  VIII  DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES 
 
 
PAPELERIA Y MISCELANEA VANESSA 
 OFICIO  NO 40 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL  
 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL    NO.    00105980   DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DIAZ ARIAS E HIJOS LTDA 
 OFICIO  NO  JPMO002  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUZGADO PROMISCUO  
 MUNICIPAL  DE COTA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 00105981 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE 
LAS  CUOTAS  SOCIALES QUE POSEE LUIS CARLOS DIAZ TOLOZA DENTRO DE 
LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA.MEDIDA  PROFERIDA POR EL JUZGADO 
PROMISCUO  MUNICIPAL DE COTA 
INDUSTRIAS R A D SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
 OFICIO  NO  2814  DEL  27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 13 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 00105982 DEL LIBRO VIII . EL JUZGADO 13 CIVIL MUNICIPAL DE 
BOGOTA    EN  EL  PROCESO EJECUTIVO 2008-00849 DE BANCOLOMBIA S A 
CONTRA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y OTRO DECRETO EL EMBARGO DE 
LAS CUOTAS DE RAFAEL TULEDA HERNANDEZ EN LA SOCIEDAD DE LA 
INDUSTRIA M J M  INDUSTRIA METALMECANICA JULIO MAN 
 OFICIO  NO  5223  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 16 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 00105983 DEL LIBRO VIII . EL JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE 
BOGOTA    EN    EL   PROCESO  EJECUTIVO  SINGULAR  NO.  081315 DE 
HERRAMIENTAS  Y  SEGURIDAD  SA  CONTRA ROSO JULIO MANRIQUE MOJICA 
DECRETO    EL  EMBARGO  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA 
ESCUDOS LASER 
 OFICIO  NO 3982-08 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 66 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00105984  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ARTPRINT 
 OFICIO  NO  3590  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 64 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL   NO.  00105985  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
COMERCIALIZADORA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES ORTIZ 
 OFICIO  NO  09 004 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUZGADO 35 PENAL DEL  
 CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00105986  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO    EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SCARY VIDEO GAMES 
 OFICIO  NO  1507  DEL  10  DE  JUNIO  DE  2008 , JUZGADO 31 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL   NO.  00105987  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
SPORT TENIS RA AH 
 OFICIO  NO  2658  DEL  21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 41 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
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EL  NO.  00105988  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
 
AUDICAMBIOS NO. 1 
 OFICIO  NO  2352  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 62 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL    NO.    00105989   DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
AUDICAMBIOS NO 3 
 OFICIO  NO  2352  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 62 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00105990  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
J V C FERRRETERIA 
 OFICIO  NO  2668 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , DIRECCION DE IMPUESTOS  
 DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    00105991  DEL  LIBRO  VIII  .  áDECRETO  EL  DESEMBARO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
AUDICAMBIOS N 7 
 OFICIO  NO  2352  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 65 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00105992  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SANAR COLOMBIA 
 OFICIO  NO  2972  DEL  18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 45 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00105993  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CALZADO BALDINY 
 OFICIO  NO  0017  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , JUZGADO 24 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00105994  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
FRUTERIA BURBUJAS 
 OFICIO  NO  2915  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , JUZGADO 13 DE  
 FAMILIA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00105995 DEL LIBRO VIII . EL JUZGADO 13 DE FAMILIA DE BOGOTA 
EN  PROCESO  DE  SEPARACION  DE  BIENES   1109 - 2008 DE ANGELICA 
JASMIN  CAMACHO  TORRES Y RICARDO ROMERO SALAS DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
MEFRA 
 OFICIO  NO  3904  DEL  20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 37 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00105996  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
INDUSTRIAS R A D SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
 OFICIO  NO  1947  DEL  26  DE  AGOSTO  DE 2008 , JUZGADO 42 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00105997  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS 
 CUOTAS SOCIALES QUE RAFAEL ENRIQUE TUDELA HERNANDEZ, POSEE DENTRO  
DE  LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.MEDIDA PROFERIDA POR EL JUZGADO 
42 CIVIL MUNICIPAL. LIMITE DE LA MEDIDA $6.360.000 
AUTO SERVICIO J F MORENO 
 OFICIO  NO  2104  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , JUZGADO 17 DE  
 FAMILIA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00105998  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO EL DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
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OPTICA DAVISION 
 OFICIO  NO  2453  DEL  12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 60 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00105999  DEL  LIBRO  VIII  .  áDECRETO  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
JUEGOS Y APUESTAS EL REY LIMITADA 
 OFICIO  NO 1795 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 12 DE FAMILIA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00106000  DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS 
SOCIALES  QUE JESUS ALBERTO VELEZ  ARISTIZABAL POSEE DENTRO DE LA 
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA. MEDIDA PROFERIDA POR EL JUZGADO 12 DE 
FAMILIA 
F S B FERNANDO SERNA BORDADOS 
 OFICIO  NO  0024  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 , JUZGADO 36 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00106001  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
MICRO TECNOLOGIAS APLICADAS 
 OFICIO  NO  2776  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 25 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00106002  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
GAS & DIESEL VEHICULAR DE COLOMBIA LTDA 
 OFICIO  NO 2736 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 4 CIVIL DEL  
 CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00106003  DEL  LIBRO  VIII  .  EL  JUZGADO  CUARTO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE BOGOTA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR NO. 
2008-518 DE BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S A  DECRETO 
 EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DE NIDIAN GARCIA SUANCHA, SANDRA BIBIANA  
COMPU UNID LTDA 
 OFICIO  NO  2711 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 24 CIVIL DEL  
 CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.   00106004  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
CASA COMERCIAL LA 48 
 OFICIO  NO  029  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009  , JUZGADO 22 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00106005  DEL  LIBRO  VIII  . áSE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
COMPU UNID LIMITADA 
 OFICIO  NO  2711 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 24 CIVIL DEL  
 CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.   00106006  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
INTEGRAL HEARING 
 OFICIO  NO  1789  DEL  13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 28 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00106007  DEL  LIBRO VIII .  SE DECERETO ELO EMBARGO DEL 
ESTABLEICMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA DE PORPIEDAD DEL 
DEMANDADO 
COMPU UNID LIMITADA 
 OFICIO  NO  2711 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 24 CIVIL DEL  
 CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    00106008    DEL  LIBRO  VIII  .  áDECRETO  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CARNES ECOLOGICAS DEL SINU LTDA 
 OFICIO  NO  0024  DEL  15 DE ENERO DE 2008 , JUZGADO 39 CIVIL DEL  
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 CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    00106009    DEL  LIBRO  VIII  .  áDECRETO  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  DE LA REFERENCIA 
W Y N PELUQUERIA 
 OFICIO  NO  2797  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 39 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00106010  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
INSTITUTO MEYER PLAZA DE LAS AMERICAS LTDA 
 OFICIO  NO  023-09 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , INSTITUTO DE SEGUROS  
 SOCIALES  DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 00106011 DEL LIBRO VIII . EL SEGURO SOCIAL SECCIONAL 
CALDAS  MEDIANTE OFICIO 023-09 DEL 16 DE ENERO DE 2006 DENTRO DEL 
PROCESO  DE  COBRO  COACTIVO  ADMINISTRATIVO  DEL  ISS  CONTRA LA 
SOCIEDAD MEYER DE COLOMBIA LIMITADA DECRETO EL EMBARGO DE LAS 
CLINICA ROSARIO 
 OFICIO NO 51 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUZGADO 59 CIVIL MUNICIPAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00106012  DEL LIBRO VIII . DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA 
R & M PRINTERS LTDA 
 OFICIO  NO  019-09 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , INSTITUTO DE SEGUROS  
 SOCIALES  DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 00106013 DEL LIBRO VIII . DECRETA EL EMBARGO DE LAS 
CUOTAS  SOCIALES  DEL SOCIO MEYER MIER RUBEN. LIMITE DE LA MEDIDA 
 CAUTELAR  HASTA  EL  200%  SOBRE EL VALOR A CARGO DE CADA DEUDOR,  
 CONFORME AL MANDAMIENTO DE PAGO, SUMA EQUIVALENTE A  
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS A Y M 
 OFICIO  NO  2761  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 , JUZGADO 48 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL   NO.  00106014  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
INSTITUTO MEYER LIMITADA 
 OFICIO  NO  022-09 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , INSTITUTO DE SEGUROS  
 SOCIALES  DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  00106015 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE 
LAS  CUOTAS SOCIALES QUE POSEE MEYER MIER RUBEN EN LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA LIMITE DE LA MEDIDA  $ 400.000.000 
ACADEMIA DE INGLES Y SECRETARIADO BILINGUE LIMITAD 
 OFICIO  NO  018-09 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , INSTITUTO DE SEGUROS  
 SOCIALES  DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 00106016 DEL LIBRO VIII . áDECRETO EL EMBARGO DE LAS 
CUOTAS  QUE  POSEE  MEYER  MIER  RUBEN      EN  LA SOCIEDAD DE LA 
REFRENCIA        (LIMITE $400000000) 
COSMETICOS JOHN VON S 
 OFICIO  NO  1837  DEL  21  DE  AGOSTO  DE 2008 , JUZGADO 48 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00106017  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA INSCRITO BAJO EL 
REGISTRO 00098084 
COMIDAS RAPIDAS DONDE HECTOR 
 OFICIO  NO  1211  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO PROMISCUO  
MUNICIPAL  DE SIBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 
 , BAJO EL NO. 00106018 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DEL  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
EDITORIAL MEYER LIMITADA 
 OFICIO  NO  021-09 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , INSTITUTO DE SEGUROS  
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 SOCIALES  DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 00106019 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS 
CUOTAS SOCIALES QUE POSEE MEYER MIER RUBEN  DENTRO DE LA SOCIEDAD 
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $400.000. 
M & E MUNDIAL DE ELECTRICOS 
 OFICIO NO 13 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUZGADO 36 CIVIL MUNICIPAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00106020    DEL    LIBRO    VIII  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
PRINTUM LIMITADA 
 OFICIO  NO  18  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUZGADO 3 DE FAMILIA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00106021  DEL  LIBRO  VIII  . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS 
SOCIALES QUE POSEE  MILTON  ANDRADE  GIRALDO EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
EDITORIAL MEYER LIMITADA 
NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE INSCRITO EL 21 
 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00106022 DEL LIBRO VIII .  
ACLARATORIA:    SE ACLARA EL REGISTRO 106019 DEL LIBRO VIII EN EL 
SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  EL LIMITE DE LA MEDIDA CAUTELAR ES POR 
VALOR DE $400.000.000 MCTE 
FRENOS LOS COCHES 
 OFICIO NO 0076 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUZGADO 21 DE FAMILIA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00106023    DEL    LIBRO    VIII  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO E COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CREACIONES L & L 
 OFICIO  NO  4018  DEL  03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 34 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL   NO.  00106024  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
TOTAL BRANDING VISION LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SI 
 OFICIO  NO  2840  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 40 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 00106025 DEL LIBRO VIII . DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS 
SOCIALES  DE  SALCEDO  CAICEDO  HECTOR  HUMBERTO  QUE POSEE EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SUPER CABLE 
 OFICIO  NO  082734 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 61 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00106026  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
LAVASECO YOSNY 
 OFICIO NO 34 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUZGADO 56 CIVIL MUNICIPAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00106027    DEL   LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CONSTRUCTORA ABM LTDA 
 OFICIO  NO  0039 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUZGADO 1 PROMISCUO DE  
FAMILIA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 
 ,  BAJO EL NO. 00106028 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE  
LAS  CUOTAS  SOCIALES  QUE  POSEE  EL SE#OR ALFONSO MENDEZ VARGAS 
DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
DISTRIBUIDORA J I M JOSE ISAIAS MORENO 
 OFICIO  NO  3203 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , DIRECCION DE IMPUESTOS  
 DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    00106029  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL 
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
RESISTENCIAS INDUSTRIALES JORI 
 OFICIO  NO  3137  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 29 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00106030  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DISTRIBUIDORA M R LICORES 
 OFICIO  NO  3572  DEL  14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 53 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00106031  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ATLANTIS IMPERIO DE LAMODA 
 OFICIO  NO  1694  DEL  01  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 1 CIVIL  
MUNICIPAL  DE  SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 
 2009  , BAJO EL NO. 00106032 DEL LIBRO VIII . DECRETA EMBARGO DEL  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA 
$11.000.000 
WORLD WIDE TRAVEL COLOMBIA Y CIA LTDA Y PODRA USAR 
 OFICIO  NO  0000  DEL  04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 10 CIVIL  
MUNICIPAL  DE  SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 
 2009  , BAJO EL NO. 00106033 DEL LIBRO VIII . EL JUZGADO 10 CIVIL  
MUNICIPAL  DE SANTA MARTA MEDIANTE OFICIO 1730 DEL 4 DE NOVIEMBRE 
DE  2008  DENTRO  DEL  PROCESO  EJECUTIVO  NO. 601- 08 DE B B V A 
COLOMBIA CONTRA GONZALO ZAPATA HOYOS ORDENO EL EMBARGO DE LAS 
INVERSIONES PABLO ROBERTO LOZANO & CIA S EN C 
 OFICIO NO 2966 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 18 CIVIL DEL  
 CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00106034  DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL INTER?S 
SOCIAL  DE  LOZANO HUGHIS PABLO ROBERTO QUE LE CORRESPONDE DENTRO 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
LOS REPUESTOS CANRO 
 OFICIO NO 31 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUZGADO 64 CIVIL MUNICIPAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00106035  DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
AUTOMOVILISMO TECNICO Y CIA LIMITADA 
 OFICIO NO 0134 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUZGADO 19 DE FAMILIA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00106036 DEL LIBRO VIII . DECRETA LEVANTAMIENTO DE INSCRIPCION DE 
LA DEMANDA REGISTRADA BAJO EL NO. 57080 
INVERSIONES MARIA LILIANA ALBA BECERRA & CIA S EN 
 OFICIO NO 2967 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 18 CIVIL DEL  
 CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00106037  DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL INTERES 
SOCIAL  DEL    SOCIO  GESTOR  PABLO  ROBERTO LOZANO  HUGHIS EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
VICENTE Y VICENTE LTDA 
 OFICIO  NO  18 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUZGADO 18 DE FAMILIA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00106038  DEL  LIBRO  VIII  .  EL JUZGADO 18 DE FAMILIA DE BOGOTA 
DENTRO    DEL PROCESO ORDINARIO F NO. 0384-05 DE MARIA PATRICIA 
ALBERTI  LEONGOMEZ    CONTRA  ALESSANDRO  SURACE VILLEGAS Y OTROS 
DECRETO  LA MEDIDA DE INSCRIPCION DE LA DEMANDA EN LA MATRICULA 
DE 
RIZITOS DORADOS PELUQUERIAS 
 OFICIO NO 32 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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00106039    DEL    LIBRO    VIII  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ART & CRAFT 
 OFICIO  NO  1471 DEL 18 DE ENERO DE 2009 , DIRECCION DE IMPUESTOS  
 DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 00106040 DEL LIBRO VIII . LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS 
DE  BOGOTA  MEDIANTE  RESOLUCION    00001 DEL 16 DE ENERO DE 2009 
COMUNICADO  MEDIANTE  OFICIO 1471 DEL 18 DE ENERO DE 2009 DECRETO 
EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE L REFERENCIA EN 
U T CADENA S A 
 OFICIO NO 2834 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 18 CIVIL DEL  
 CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    00106041    DEL   LIBRO  VIII  .  DECRETA  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
INDUSTRIAS MADEINTEC LTDA 
 OFICIO  NO  2127  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , JUZGADO 17 DE  
 FAMILIA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00106042  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS 
QUE JESUS ANYELO DIAZ CELY TIENE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
DEPOSITO Y FERRETERIA SAN JOSE 
 OFICIO  NO  6309  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 36 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL    NO.    00106043   DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
 C I MANUFACTURAS Y MODA LTDA, PUDIENDO UTILIZAR LA  
 OFICIO  NO  5436  DEL  19  DE  AGOSTO  DE 2008 , JUZGADO 36 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00106044  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS 
CUOTAS DE INTERES SOCIAL QUE FREDY HERMID PLAZAS SALDA#A TIENE EN 
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
FERREIMPORTACIONES ORTIZ LTDA 
 OFICIO  NO  058  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009  , JUZGADO 22 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00106045  DEL  LIBRO  VIII  .  áDECRETO  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
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LIBRO  IX    DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MSA DE COLOMBIA LTDA COMSACOL LTDA Y PODRA UTILIZA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 221 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 71 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268801  DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU 
DOMICILIO A COTA 
NOMBRAMIENTOS 
COMPANIA AGRICOLA DE INVERSIONES S A SIGLA CAISA E 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE ENERO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268802  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
COMPA#IA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S A 
 ACTA  NO  159  DEL  27  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268803 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
EMSERCOTA S A ESP 
 ACTA NO 8 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268804 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
SEA COMPETITIVO SEGUROS LTDA 
 ACTA  NO  2  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268805 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
BURCH OVERSEAS EU 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 4038 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01268806 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  EMPRESA  
UNIPERSONAL NOMBRA GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BOREK INTERNATIONAL S A EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 7106 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268807 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOREK INTERNATIONAL S A EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  2 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268808 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
REFORMAS 
AMEZQUITA & CIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 006 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 12 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268809 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
ALUGLO LTDA 
 CONSTITUCION. ACTA NO 0000001 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268810  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION ,NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE Y SU SUPLENTE(Y DOCUMENTO ADICIONAL) 
COOPERAMOS FINANCIAL SERVICE LTDA COOFINANCIA LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 39 DEL 13 DE ENERO DE 2009 ,  
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 NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268811 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PPG INDUSTRIES COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 047 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 34 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268812  DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL   MODIFICA SISTEMA 
DE  REPRESENTACION  LEGAL   MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION 
LEGAL 
ANDIASISTENCIA COMPA#IA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268813 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
BUSINESS SUPPORT LIMITADA 
 ACTA  NO  10  DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268814 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
ALIMENTOS Y BEBIDAS ANDINAS LIMITADA SIGLA ALANDIN 
 ACTA NO 1 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268815 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL 
PPG INDUSTRIES COLOMBIA LTDA 
 ACTA NO 7 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268816 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUBEGERENTE SEGUNDO SUBGERENTE 
REPRERSENTANTE PARA ASUNTO ADUANEROS Y COMERCIO EXTERIOR 
CONSTITUCIONES 
MATISSE PUBLICIDAD LTDA 
CONSTITUCION.  NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268817 DEL LIBRO  
IX  .  ACLARATORIA:      SE  ADICIONA  EL REGISTRO 01268731 EN EL 




 ACTA  NO  5  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268818 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CIT CAPITA COLOMBIA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL    NO.  01268819  DEL  LIBRO  IX  .  CIT  GROUP  INC (SOCIEDAD 
EXTRANJERA)  -  MATRIZ  -  EJERCE  SITUACION  DE CONTROL SOBRE LA 
SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  -  SUBSIDIARIA - A TRAVES DE CAPITA 
CORPORATION (SOCIEDAD EXTRANJERA) 
CONSTITUCIONES 
GUZMAN & RUIZ SERVICIOS SUMINISTROS INGENIERIA E I 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268820  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EPYEM SO LTDA DESARROLLANDO EXITO PROFESIONAL Y EM 
 ACTA  NO 6 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268821 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
GLOBAL CENTURY TRABOCOL S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01268822 DEL LIBRO IX . MODIFICA CAPITAL PAGADO 
CONSTITUCIONES 
GRUPO EMPRESARIAL RINO LTDA SIGLA BOOMRIN LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268823  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LUJAN S CIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008262  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268825  DEL  LIBRO  IX  .  EN LA DECLARATORIA DE UNION 
MARITAL  DE  HECHO Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE 
JORGE  FLOREZ Y MARTA BUILES SE ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
LEHMAN BROTHERS DE COLOMBIA S A 
 ACTA  NO  4 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268826 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LUJAN S CIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 8262 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268828  DEL  LIBRO  IX . EN LA DECLARATORIA DE UNION MARITAL DE 
HECHO Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE JORGE FLOREZ 
Y  MARTA  BUILES SE ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA 
REFORMAS 
SCHMIDT & CIA S EN C A 
 ACTA  NO  1 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268829  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  SE REFORMA 
LOS  ESTATUTOS  DE  LA  SOCIEDAD  EN  SU  ARTICULO: DECIMO OCTAVO 
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ACEROS ANDINOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3456 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268831 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CADIZ LTDA 
 ACTA  NO  11  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268832 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ACEROS ANDINOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3456 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268833 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ACEROS ANDINOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3456 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
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 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268834 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
SCHMIDT & CIA S EN C A 
 ACTA  NO  1 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268836 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL SOCIO GESTOR 
SKY COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268837  DEL  LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO 
REVISORES FISCALES  PRINCIPAL PERSONA NATURALE 
CONSTITUCIONES 
ARKETIPOS DISE#O Y ESPACIO LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268838 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BECERRA PATI#O Y CIA. LTDA. DIMECOL 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2561 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268839 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE YOLANDA PEREZ DE PATI#O 
CON  LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
INVERSIONES FLOR DEL LLANO  E U EN LIQUIDACION 
 RESOLUCION NO 1932 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01268840  DEL  LIBRO  IX  .  ORDENA  LA SUSPENSION 
INMEDIATA DE LAS OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE DINEROS 
AZ SMART TECHNOLOGY LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3473 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268841 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
BECERRA PATI#O Y CIA. LTDA. DIMECOL 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2561 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268842 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE YOLANDA PEREZ DE PATI#O 
CON LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
CONSTITUCIONES 
AGENCIA DE ADUANAS AMERICAN CUSTOMS LTDA NIVEL 2 S 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 2681 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 
 ,  NOTARIA  64  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 ,  
 BAJO  EL NO. 01268843 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  
 NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUBGERENTE (Y ESCRITURA  
PUBLICA ADICIONAL) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AZ SMART TECHNOLOGY LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3473 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268844 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
AZ SMART TECHNOLOGY LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3473 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 29 DEL 16 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL    NO.    01268846    DEL    LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA 
SOCIEDADNOMBRAMIENTO DE GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL RESPECTO DEL 
SUBGERENTE POR CARGO NO CREADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MINAS LA JABONERA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 19 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268847 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AZ SMART TECHNOLOGY LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3473 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268848 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
MINAS LA JABONERA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 19 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268849 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AZ SMART TECHNOLOGY LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3473 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268850 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
MINAS LA JABONERA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 19 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268851 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MINAS LA JABONERA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 19 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268852 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AZ SMART TECHNOLOGY LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3473 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268853 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES KOAN M CEBALLOS & CIA S C A 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO.  01268854  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION  LA  
ADMINISTRACION    Y  REPRESENTACION  LEGAL  ESTARA EN CABEZA  DEL 
 SOCIO  GESTOR  PRINCIPAL,    Y  SUS  SUPLENTES,  NOMBRAMIENTO  DE  
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
GUANTES INDUSTRIALES ALFA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268855 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AZ SMART TECHNOLOGY LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3473 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268856 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
AZ SMART TECHNOLOGY LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3473 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268857 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS INPRAL LTDA 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4827 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268858 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS INPRAL LTDA 
 ACTA  NO  03  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268859  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268860  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
PHARMA SANCHEZ E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268861  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL       LA  REPRESENTACION  LEGAL  ESTARA  A  CARGO DEL 
EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SQDM S A 
 ACTA  NO 0000004 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268862 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HORIZONTE AL EXITO E U 
 RESOLUCION NO 2011 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01268863 DEL LIBRO IX . SE ORDENO A LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA    LA   SUSPENSION  INMEDIATA  DE  LAS  OPERACIONES DE 
CAPTACION O RECAUDO DE DINEROS 
CONSTITUCIONES 
ARQUITECTURA CONCRETA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268864  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTERNATIONAL HOUSE INVERSIONES E U 
 RESOLUCION NO 1935 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO    EL  NO.  01268865  DEL  LIBRO  IX  .  LA SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA  DE  COLOMBIA  ORDENA  LA  SUSPENSION INMEDIATA DE LAS 
OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE DINEROS A LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
SAMUEL PINSKI S. & CIA. LTDA. 
 ACTA  NO  01  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268866 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
COPZA COLOMBIA CIA LTDA 
 ACTA  NO  7  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268867 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES  LEGALES GERENTE Y 
SUPLENTE 
GAMING CAMELOT S A 
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 ACTA  NO  4 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268868 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AUTOLATIN S A 
 RESOLUCION NO 2176 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 01268869 DEL LIBRO IX . ()ORDENO A LA SOCIEDAD DE LA 
RERFERENCIA    LA  SUSPENCION  INMEDIATA  DE  LAS  OPERACIONES DE 
CAPTACION O RECAUDO DE DINEROS 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268870 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO ADICIONAL. 
CONSTITUCION   DE  LA  SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y SU 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ADAMCOL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 34 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 16 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268871 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
CREATIVOS GROUP LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268872  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
 GERENTE,SUBGERENTE Y PRIMER SUBGERENTE  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ADAMCOL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 34 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 16 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268873 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD DE LA  




 ACTA NO 1 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268874 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO EMPRESARIAL BRYON & CIA SA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4314 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268875   DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA SE 
TRANSFORMO  DE    SCA  EN  S  A  . REFORMO NOMBRE VIGENCIA OBJETO 
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL  FACULTADES  DEL REPRESENTANTE 
LEGAL  FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268876 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
HARMONY FLAVOURS & INGREDIENTS LIMITADA 
 ACTA  NO  5  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268877 DEL  
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LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTES DEL GERENTE 
REFORMAS 
INFIMAC S A PODRA USAR LA SIGLA INFIMAC S A 
 ACTA  NO  0000002  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268878 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
 
NOMBRAMIENTOS 
NOVATOS TOURS LIMITADA NOVATOURS 
 ACTA  NO  25  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268879 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
MICROHARD LTDA 
 ACTA  NO  10  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268880  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
UNIDAD DE NEGOCIOS GESTION Y DESARROLLO S A SOCIED 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 6 DEL 02 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268881  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
 GERENTE  Y  SU SUPKNTE , JUNTA DIRECTIVA(INSCRIP PAR POR FALTA DE  
ACEPTACION DEL REVISOR FISCAL) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ROJAS SERVICIOS Y LOGISTICA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 25 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 52 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268882 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ROJAS SERVICIOS Y LOGISTICA LTDA 
 ACTA  NO  04  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268883 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RECREATIVOS C & M LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  5 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 14 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268884 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
ALIMENTOS DA VIDA LTDA 
NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE INSCRITO EL 19 
 DE  ENERO  DE  2009  ,  BAJO  EL  NO.  01268885 DEL LIBRO IX . SE  
ADICIONA  EL  REGISTRO  1268769  DEL  LIBRO  09  EN EL SENTIDO DE 
INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICO CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DIEUDONNE S.A. 
 ACTA  NO  7 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268886 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268887  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA REPRESENTACION 
LEGAL ESTA EN CABEZA DEL TITULAR EN CALIDAD DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FEIGE ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4131 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
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 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268888  DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA FUSION DE LAS SOCIEDADES 
INVERSIONES ALCAPALCOS S A (ABSORBENTE) Y PROMOCIONES FIBA S A EN 
 LIQUIDACION  (ABSORBIDA), CAMBIA SOCIO FIBA LTDA Y CIA S EN C POR  
INVERSIONES ALCAPALCOS S A 
FEIGE ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008028  DEL  06  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268889 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
FEIGE ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008028  DEL  06  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268890 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
INTERGIA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268891  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CEMENTO MERCADEO Y LOGISTICA LTDA SIGLA CEMEL LTDA 
 ACTA  NO  07  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268892  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
REFORMAS 
SYNAPSIS COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 36 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 42 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268893  DEL  LIBRO IX . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
 EN  SU  ARTICULO:  13 (REGIMEN DE ADMINISTRACION), 23 (FUNICION Y  
 ATRIBUONES  DE  LA  JUNTA  DE  SOCIOS),  25  (MODIFICA SISTEMA DE  
 REPRESENTACION LEGAL), 26 (MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION  
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  ACTA  NO  001  DEL  02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE  
 SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01268894  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE  LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REPRESENTACIONES  EGC LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 040 DEL 10 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 49 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268895 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
REPRESENTACIONES  EGC LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 040 DEL 10 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 49 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268896 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
REPRESENTACIONES  EGC LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 040 DEL 10 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 49 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268897 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
ICEL SECURITY & SERVICE LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268898  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
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NOMBRAMIENTOS 
REPRESENTACIONES  EGC LTDA 
 ACTA  NO  01  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268899 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
PROJECT KNOWLEDGE SOLUTIONS S A PROKSOL S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 90 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268900  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,MODIFICO  
VALOR NOMINAL Y COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA 
NOMBRAMIENTOS 
PROJECT KNOWLEDGE SOLUTIONS S A PROKSOL S A 
 ACTA  NO 20 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268901 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROJECT KNOWLEDGE SOLUTIONS S A PROKSOL S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01268902 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  ACTA  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268903  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y 
SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
REPRESENTACIONES MISCELANEA AUTOMOTRIZ LIMITADA EN 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 13788 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268904   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MANRIQUE CONSTRUCCIONES E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268905 DEL  
LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
IMPERIO INTERNACIONAL LTDA 
 ACTA NO 16 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268906 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
PROJECTCOL EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268907 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VITALIANO MORENO BARE#O INGENIERIA LTDA PUDIENDO U 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 008 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 49 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268908  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION 
LEGAL  (LIMITE) MODIFICA VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES DANDY  LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002902  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
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EL NO. 01268909 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES DANDY  LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO 0000013 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268910 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
MEDINISTROS Y CIA LIMITADA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0075 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 33 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268911 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CHEVRO DIESEL Y CAMPEROS E U 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4805 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268912  DEL  LIBRO IX . DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE 
LA REFERENCIA 
CHEVRO DIESEL Y CAMPEROS E U 
 ACTA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268913 DEL LIBRO  
IX  .  SE  APROBO  LA LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA 
REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
SYNAPSIS COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  16  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268914  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE, GERENTE  
 GENERAL,  GERENTE  FILIAL,  GERENTE  DE  PLANIFICACION Y CONTROL,  
 SUPLENTE   DEL  GERENTE  GENERAL,  SUPLENTE  DEL  GERENTE FILIAL,  
SUPLENTE DEL GERENTE DE PLANIFICACION Y CONTROL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GUAQUETA TRADING LTDA C I 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2855 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268915 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MQ Y GC LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9130 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268916 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MQ Y GC LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA NO 9 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268917 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
BALIN LTDA 
NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE INSCRITO EL 19 
 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268918 DEL LIBRO IX . ADICION DE  
ACTOS (REG 1268020):   MODIFICA OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
HORBER LAURO EMPRESA UNIPERSONAL PUDIENDO FIGURAR 
 ACTA NO 02 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268919 DEL LIBRO  
IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
MULTITEC LLTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
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 EL  NO.  01268920  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION ,NOMBRAMIWNTO DE  
REPRESENTANTE LEGAL (GERNETE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
A C PETROL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 37 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 61 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268921 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
IBEROMODA S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.   01268922  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  EXTRANJERA HONEY 
PRODUCTIONS  INC  (MATRIZ)  EJERCE SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL 
SOBRE  LA  SOCIEDA  DE  LA  REFERENCIA (SUBORDINADA). Y DOCUMENTO 
ADICIONAL DE 7 DE ENERO DE 2009. 
CONSTITUCIONES 
ALIANZA EJECUTIVA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01268923 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
M R C CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01268924 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NO RECORD COMPANY RECORDS LIMITADA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268925  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HEALTH CARE GROUP LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6077 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268926 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
OCHOMAR LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0058 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 63 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268927 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS CAJICA LTDA INSTITUCI 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0008 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA UNICA  
 DE  CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01268928 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
DOTACIONES JOSERRAGO S A 
 ACTA  NO 034 DEL 25 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268929  DEL  LIBRO  IX .  Y ACTAS ADICIONALES . NOMBRAMIENTO DE 
REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
SERVICIOS DE TRANSPORTES TRIANA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01268930  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HEALTH CARE GROUP LIMITADA 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6077 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268931 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
LAYTON COMPUTER SOLUTIONS E U SIGLA LAYCS E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268932  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE( Y DOCUMENTO ADICIONAL) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HEALTH CARE GROUP LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6077 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268933 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
DOTACIONES JOSERRAGO S A 
 ACTA  NO  0000007  DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268934  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
 GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HEALTH CARE GROUP LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6077 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268935 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
LETRA VIVA DE COLOMBIA ESTUDIO DE DISE#O LTD Y UTI 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 2751 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268936 DEL LIBRO IX . EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 
DE  LUISA  FERNANDA  PALMA ABDELMUR Y JUNIOR ALEJANDRO LEGUIZAMON 
ALVAREZ  SE  ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA. 
HEALTH CARE GROUP LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6077 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268937 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
HEALTH CARE GROUP LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6077 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268938 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INGENIERIA DISENO Y MANUFACTURA METALMECANICA -IND 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 124 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 53 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268939 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
ALCALA INGENIERIA Y DISE#O LTDA 
 CONSTITUCION.    ACTA    DEL  15  DE  ENERO  DE  2009  , ASAMBLEA  
 CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01268940 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRANRED LTDA CON NO 
 ACTA  NO 0000006 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268941 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
ENTERPRISE PC LTDA 
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 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01268942 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
INVERSIONES CFR LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3918 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01268943 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO GERENTE Y  
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MONTOYA LOPEZ ASOCIADOS S A 
 CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01268944  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO 
AUMENTA  MODIFICA CAPITAL PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CENTRO REMOLQUES LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001543  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2007 ,  
 NOTARIA  17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268945 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MDST LTDA 
 ACTA  NO 0000003 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268946 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
SIEMENS MANUFACTURING S A 
 ACTA  NO 02 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268947  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA (3RO PPAL Y 3RO SUPLENTE) 
SANICOC LIMITADA 
 ACTA  NO 58 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268948 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOX SERVICIOS LTDA. 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 3582 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268949 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INVERSIONES AMORTEGUI AGUDELO CUBIDES LIMITADA AMA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 21 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 73 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268950 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
BETA IMPRESORES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002269  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268951 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
K TECNOL DE COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6181 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268952 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
BOX SERVICIOS LTDA. 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 3582 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268953 DEL LIBRO IX . ADICIONO EL OBJETO 
BETA IMPRESORES LTDA 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002269  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268954 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BETA IMPRESORES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002269  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268955 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PROVEEDORA DE BOMBILLAS E ILUMINACION LTDA PUDIEND 
 ESCRITURA PUBLICA NO 2491 DEL 25 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 45 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268956 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE JACQUELIN ROA BALAGUERA 
CON  LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
CONSTRUCTORA GIRONA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004819  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268957 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
BOX SERVICIOS LTDA. 
 ACTA  NO  6  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268958 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROVEEDORA DE BOMBILLAS E ILUMINACION LTDA PUDIEND 
 ESCRITURA PUBLICA NO 2491 DEL 25 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 45 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268959 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE JACQUELIN ROA BALAGUERA 
CON  LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO MINERO GUAJIRO S A 
 ACTA  NO  7  DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268960 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO  DE VICEPRESIDENTE 
INTERCAMBIOS CULTURALES AL MUNDO E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268961 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MULTISERVICIOS H C P LIMITADA 
 ACTA NO 3 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268962 DEL  
LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IDENTIFICACION Y EQUIPOS DE OFICINA IDEQS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3143 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268963 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
 
REFORMAS 
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 8188 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268964 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IDENTIFICACION Y EQUIPOS DE OFICINA IDEQS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3143 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
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 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268965 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
EQUIPOS JOSERRAGO S A 
 ACTA NO 0000028 DEL 18 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268966 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 2857 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01268967 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO  
DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S A LIDERTUR S A 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 06139 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268968  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO  Y  
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
EQUIPOS JOSERRAGO S A 
 ACTA  NO  0000007  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268969 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE 
DEL  GERENTE.  INSCRIPCION  PARCIAL RESPECTO DEL SEGUNDO SUPLENTE 
DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IDENTIFICACION Y EQUIPOS DE OFICINA IDEQS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3143 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268970 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PLP 1 COMUNICACIONES LTDA 
 ACTA NO 6 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268971 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IDENTIFICACION Y EQUIPOS DE OFICINA IDEQS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3143 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268972 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3468 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01268973  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NTO DE  
GERENTE Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C I TOCHIN LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003340  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268974 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALLIANCE UNABATED LIMITADA 
 ACTA  NO  005 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268975 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (LIMITE) 
D & H CONSTRUCCIONES LTDA 
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 ESCRITURA  PUBLICA NO 167 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268976 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
GPS GLOBAL CONTROL LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01268977 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
QUADDRA INGENIERIA SA 
 ACTA  NO 251 DEL 03 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268978 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 3878 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2006 
 ,  NOTARIA  36  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01268979 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
D & H CONSTRUCCIONES LTDA 
 ACTA  NO  06  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268980 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
TRANSPORTES DEL HUILA SA. SIGLA TDH SOLUCIONES EN 
 ACTA NO 0000015 DEL 12 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268981  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA GENERAL DISTRIBUIDORA FAESCO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6077 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01268982 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA  
CONSTITUCIONES 
CENELEC CENTRAL DE ELECTRICOS LTDA 
 CONSTITUCION. ACTA NO 1 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268983  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y 
SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA GENERAL DISTRIBUIDORA FAESCO LTDA 
 ACTA  NO  10  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268984  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
QUADDRA INGENIERIA SA 
 ACTA  NO 252 DEL 03 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268985  DEL  LIBRO  IX  .  SE  ACEPTA  RENUNCIA  REVISOR FISCAL 
SUPLENTE 
CONFECCIONES Y REPRESENTACIONES  C Y C LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4328 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268986  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL (INGRESAN NUEVOS 
SOCIOS) MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL 
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NOMBRAMIENTOS 
GLASSMARKET COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  03  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268987 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CARNES LOS CEDROS LIMITADA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5409 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268988   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
PUBLIMARKET E IMAGEN EU 
 ACTA NO 02 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268989 DEL LIBRO  
IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
G S TECHNOLOGIES LTDA 
 ACTA  NO  4  DEL  17 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268990 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) 
ENTREPISOS MODULARES LIMITADA 
 ACTA  NO  30  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01268991 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CIPRO COMPA#IA DE INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 31 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 61 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268992 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
EXPLOTACIONES CARBONIFERAS YERBABUENA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  7 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 42 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268993  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD    DE LA REFERENCIA  SE 
 CONVIRTIO  EN    SOCIEDAD  ANONIMA    MODIFICO  NOMBRE, VIGENCIA,  
 OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO VALOR  
 NOMINAL DE LAS CUOTAS, MODIFICO SISTEMA Y FACULTADES DE  
DIGIGRAPHIC LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4200 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268994 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DIGIGRAPHIC LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4200 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268995 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DIGIGRAPHIC LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4200 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268996 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
BROKERS ARCO IRIS INSURANCE LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3052 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01268997 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
CENCO TECNOLOGIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004287  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01268998  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICA  OBJETO SOCIAL, SE  
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MODIFICA  LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 13 
CONSTITUCIONES 
FRIZT SNAPON LTDA 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 01 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
 ,  REPRESENTANTE  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE  
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01268999 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CENCO TECNOLOGIA LTDA 
 ACTA  NO 0000006 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269000  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOLUCIONES ELECTROINDUSTRIALES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3309 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269001 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
 
SOLUCIONES ELECTROINDUSTRIALES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3309 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269002 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
PMT PRODUCCIONES S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 14 DE ENERO DE 2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 
 2009 , BAJO EL NO. 01269003 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.  
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRACTITONER LTDA 
 ACTA  NO  5  DEL  10 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269004 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CARNES LOS CEDROS LIMITADA EN LIQUIDACION 
 ACTA NO 7 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269005 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
NOMBRAMIENTOS 
PRACTITONER LTDA 
 ACTA  NO  5  DEL  10 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269006 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RUGELES DURAN ARQUITECTOS LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 1258 DEL 05 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 43 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269007 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
CSI CENTRAL DE SERVICIOS INFORMATICOS EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269008  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA REPRESENTACION 
LEGAL   ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARIO CONSTITUYENTE EN CALIDAD DE 
GERENTE 
IMPORTACION EXPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZ 
 CONSTITUCION.  ACTA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
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 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269009  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y 
SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
I T T INGENIERIA E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269010 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
I T T INGENIERIA E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269011 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DOLL SMART DEVELOPMENT LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0046 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269012 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
M Y A INVERSIONES S A 
 ACTA  NO 0000017 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269013 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
EPLAX LTDA 
 ACTA  NO  16  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269014 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE  GERENTE 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269015  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO    DE  REPRESENTANTE  LEGAL  PRINCIPAL  -  GERENTE Y 
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE SUBGERENTE 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269016  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE 
RADAR AIRCRAFT SALES AND SERVICE EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269017  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 
UNIPERSONAL.    LA  REPRESENTACION  LEGAL  ESTARA  EN  CABEZA DEL 
EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE 
LUIS GAMBA DISPLAY E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269018  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SEGURIDAD PENTA LTDA 
 ACTA  NO  0000024  DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269019  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y REVISOR 
FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA LA FLORIDA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 03230 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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 01269020  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL, VALOR NOMINAL DE  
LAS   CUOTAS    MODIFICA  OBJETO  SOCIAL  MODIFICA  FACULTADES DE 
REPRESENTACION LEGAL 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA PUBLICA NO 005 DEL 19 DE ENERO DE 2009 ,  
NOTARIA  UNICA  DE TOCANCIPA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO 
 DE  2009 , BAJO EL NO. 01269021 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION . NTO  
DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LA TIERRA TOURS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 34 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 46 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269022 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
LA TIERRA TOURS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 34 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 46 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269023 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
LA TIERRA TOURS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 34 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 46 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269024 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
LA TIERRA TOURS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 34 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 46 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269025 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA LA FLORIDA LTDA 
 ACTA  NO  58  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269026  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES 
SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
I & M PUSH BUTTONS LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA PUBLICA NO 008 DEL 06 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269027  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
SIRCOMDATOS E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269028  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE 
SERVIREDES GENERALES LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269029  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO 
 DE GERENTE, SUBGERENTE, Y GERENTE COMERCIAL  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES DIA A DIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3390 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269030  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
SOCIALES 
INVERSIONES DIA A DIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3390 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269031 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
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DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TECNO FRIO LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 4775 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  1  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269032   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES DIA A DIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3390 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269033 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
TECNO FRIO LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 4775 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  1  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269034 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
INVERSIONES DIA A DIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3390 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269035 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INVERSIONES DIA A DIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3390 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269036 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
S&S SOLUCCIONES EN SALUD EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269037  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES DIA A DIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3390 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269038 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INVERSIONES DIA A DIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3390 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269039 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INVERSIONES DIA A DIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3390 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269040 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INVERSIONES DIA A DIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3390 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269041 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
OFEKNET E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269042 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ENLACE Y GESTION S A 
 ACTA  NO 41 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269043 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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INVERSIONES DIA A DIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3390 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269044 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
OPTICAS GMO COLOMBIA S A. 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269045  DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR FSICAL FIRMA AUDITORA NOMBRA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
BETA QUIMICOS S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO EL NO. 01269046 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE  
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES DIA A DIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3390 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269047 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INVERSIONES DIA A DIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3390 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269048 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INVERSIONES DIA A DIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3390 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269049 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
PINTURA Y PINTAR LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003973  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269050 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
PINTURA Y PINTAR LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003973  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269051 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA 
PINTURA Y PINTAR LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003973  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269052 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA 
NOMBRAMIENTOS 
PINTURA Y PINTAR LTDA 
 ACTA NO 3 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269053 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OPISIS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 0002998 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  
 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269054 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
REFORMAS 
COMERBIENES S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3017 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01269055 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES GASTON ZULUAGA LTDA 
 ACTA  NO  001 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269056 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
ELECTRICOS Y REDES  DE COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  3  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269057 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GESTION E INSPECCIONES EN RETIE S A SIGLA GIR S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 47 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  5 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269058 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
REP PHARMA E U 
 ACTA  NO  0000006  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269059 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
OXICORTE PROVELAMINAS LTDA 
 ACTA  NO  011 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269060 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
A G A SOLUCIONES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3711 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01269061  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
ENCUADERNACIONES VALAGE E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269062  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION NOMBRAMIENTO E 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
M L INGENIEROS SA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 18007 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269063  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES DANGON FORERO FERNANDEZ DE CASTRO S A 
 CONSTITUCION.  ACTA  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269064  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE  
 GERENTE GENERAL Y SUS SUPLENTES , JUNTA DIRECTIVA PRINCPAL  
GREEN FINANCIAL WORLD S A S 
 CONSTITUCION.    ACTA    DEL  13  DE  ENERO  DE  2009  , ASAMBLEA  
 CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01269065 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
 NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y PRIMER SUPLENTE  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES DIA A DIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3390 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269066 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
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MARKETING SLIM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004317  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269067  DEL  LIBRO IX . SE ACLARA LA SUCESION DE JAIME 
PARRA  NAVARRO  Y SU LIQUIDACION DE SOCIEDAD CON YUGAL CON CAMELO 
DE  PAVA DILIA EN CUANTO A LA ADJUDICACION DE LA HIJUELA CONJUNTA 
QUE CONSTA EN LA ESCRITURA NO. 1.751 DEL 24 DE MAYO DE 2007 
MARKETING SLIM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004317  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269068  DEL  LIBRO IX . SE ACLARA LA SUCESION DE JAIME 
PARRA  NAVARRO  Y SU LIQUIDACION DE SOCIEDAD CON YUGAL CON CAMELO 
DE  PAVA DILIA EN CUANTO A LA ADJUDICACION DE LA HIJUELA CONJUNTA 
QUE CONSTA EN LA ESCRITURA NO. 1.751 DEL 24 DE MAYO DE 2007 
INVERSIONES DIA A DIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3390 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269069 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
PROQUIFASIN EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269070  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MARKETING SLIM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004317  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269071  DEL  LIBRO IX . SE ACLARA LA SUCESION DE JAIME 
PARRA  NAVARRO  Y SU LIQUIDACION DE SOCIEDAD CON YUGAL CON CAMELO 
DE  PAVA DILIA EN CUANTO A LA ADJUDICACION DE LA HIJUELA CONJUNTA 
QUE CONSTA EN LA ESCRITURA NO. 1.751 DEL 24 DE MAYO DE 2007 
MARKETING SLIM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004317  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269072  DEL  LIBRO IX . SE ACLARA LA SUCESION DE JAIME 
PARRA  NAVARRO  Y SU LIQUIDACION DE SOCIEDAD CON YUGAL CON CAMELO 
DE  PAVA DILIA EN CUANTO A LA ADJUDICACION DE LA HIJUELA CONJUNTA 
QUE CONSTA EN LA ESCRITURA NO. 1.751 DEL 24 DE MAYO DE 2007 
CONSTITUCIONES 
PRODUCCIONES GRAFICAS SH E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269073  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MARKETING SLIM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004317  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269074  DEL  LIBRO IX . SE ACLARA LA SUCESION DE JAIME 
PARRA  NAVARRO  Y SU LIQUIDACION DE SOCIEDAD CON YUGAL CON CAMELO 
DE  PAVA DILIA EN CUANTO A LA ADJUDICACION DE LA HIJUELA CONJUNTA 
QUE CONSTA EN LA ESCRITURA NO. 1.751 DEL 24 DE MAYO DE 2007 
INVERSIONES DIA A DIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3390 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269075 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
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REFORMAS 
LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 031 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269076 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
SUPERMOTOS DE LA SABANA S A 
 ACTA  NO  002 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269077 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MARKETING SLIM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004317  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269078  DEL  LIBRO IX . SE ACLARA LA SUCESION DE JAIME 
PARRA  NAVARRO  Y SU LIQUIDACION DE SOCIEDAD CON YUGAL CON CAMELO 
DE  PAVA DILIA EN CUANTO A LA ADJUDICACION DE LA HIJUELA CONJUNTA 
QUE CONSTA EN LA ESCRITURA NO. 1.751 DEL 24 DE MAYO DE 2007 
MARKETING SLIM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004317  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269079  DEL  LIBRO IX . SE ACLARA LA SUCESION DE JAIME 
PARRA  NAVARRO  Y SU LIQUIDACION DE SOCIEDAD CON YUGAL CON CAMELO 
DE  PAVA DILIA EN CUANTO A LA ADJUDICACION DE LA HIJUELA CONJUNTA 
QUE CONSTA EN LA ESCRITURA NO. 1.751 DEL 24 DE MAYO DE 2007 
MARKETING SLIM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004317  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269080  DEL  LIBRO IX . SE ACLARA LA SUCESION DE JAIME 
PARRA  NAVARRO  Y SU LIQUIDACION DE SOCIEDAD CON YUGAL CON CAMELO 
DE  PAVA DILIA EN CUANTO A LA ADJUDICACION DE LA HIJUELA CONJUNTA 
QUE CONSTA EN LA ESCRITURA NO. 1.751 DEL 24 DE MAYO DE 2007 
TELMEX TELECOMUNICACIONES S A E S P 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 59 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269081 DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL; 
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL; COMPILO ESTATUTOS 
CONSTITUCIONES 
BEKE SANTOS COLOMBIA S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3264 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL NO. 01269082 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO  
 DE  JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE  ,  SUPLENTE  DEL GERENTE, REVISOR  
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SALFA COLOMBIA S A S 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 00041 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 16  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269083 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNIONCOS S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 05 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 70 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269084 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
TEXART S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
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NO. 01269085 DEL LIBRO IX . LA SOCIEAD EXTRNAJERA  HONEY PRODUCTS 
INC (MATRIZ) INFORMO QUE CONFIGURO SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL 
SOBRE  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA (SUBORDINADA)(Y DOCUMENTO 
ADICIONAL DE 7 DE ENERO DE 2009) 
INVERSIONES DAVANIC S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3018 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269086    DEL    LIBRO  IX  .  MODIFICA  OBJETO SOCIAL,MODIFICA  
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RIALTO LIMITADA 
 ACTA  NO  23  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269087 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE  PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE (GENERAL) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EUROPA PRESS COMUNICACIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 24 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 47 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269088 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
EUROPA PRESS COMUNICACIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 24 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 47 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269089 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS CONSULTORES 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013471  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269090 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
EUROPA PRESS COMUNICACIONES LTDA 
 ACTA  NO 14 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269091 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE : 
CONSTITUCIONES 
SUAREZ & PAEZ CONSULTORES LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 ,  
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 
 2009   ,  BAJO  EL  NO.  01269092  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRIMARK MEDIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1786 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269093 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
TRIMARK MEDIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1786 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269094 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
RODI INTERNACIONAL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3846 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269095 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA  
 
NOMBRAMIENTOS 
FENERGY NITON CAPITAL MANAGEMENT S A 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269096  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
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REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
CARMANFE S A 
 ACTA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269097 DEL LIBRO  
IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL  Y SUPLENTE DEL GERENTE 
GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SE#AL BIOMEDICA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 158 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269098  DEL LIBRO IX . DONACION DE CUOTAS SOCIALES POR PARTE DE 
MIGUEL ANGEL CARDENAS LIZARAZO A ANDREA TORRES RUIZ 
NOMBRAMIENTOS 
SE#AL BIOMEDICA LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269099 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
CONSULTORES AREVALORES LTDA SIGLA CONARES LTDA 
 CONSTITUCION. ACTA NO 1 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269100 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO  
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
UNIDAD DE VIDEOENDOSCOPIA DEL RESTREPO LTDA 
 ACTA  NO  7  DEL  28 DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269101 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DESARROLLO EMPRESARIAL EN NEGOCIOS MULTINACIONALES 
 RESOLUCION NO 1945 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01269102  DEL  LIBRO IX . SE ORDENA LOA SUSPENSION 
INMEDIATA DE LAS OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE DINERO 
CONSTITUCIONES 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO LTDA. Y PODRA ACTUAR BAJO 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA  DE  ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01269103 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD NOMBRAMIENOT DE GERENTE Y SUPLENTE 
COMPA#IA EUROPEA DE CHOCOLATES EMPRESA UNIPERSONAL 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269104 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION  EMPRESA UNIPERSONAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA TEXMODA S 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.   01269105  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  EXTRANJERA HONEY 
PRODUCTIONS  INC  (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE GRUPO 
EMPRESARIAL  SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA) 
CONSTITUCIONES 
DISA DISTRIBUCIONES E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  




INTERMEDIARIOS DE DIVISAS LTDA 
 ACTA  NO  30  DEL 02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269107 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
DIVISAS ECOVAL LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269108  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
BETATEXTIL INTERNACIONAL LTDA 
 ACTA  NO  14  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269109 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
SOLO SA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 8306 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01269110 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  
 NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y SUPLENTE , JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR  
FISCAL 
 WUA KALIMA LTDA., CON SIGLA WK.  
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269111  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL -GERENTE 
GESTION DE SERVICIO EFECTIVO GESEF LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269112  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE GENERAL 
EDIFICIO OFICITY LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 8772 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01269113 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  
NOMBRAMIENTO DEGERENTE Y SUPLENTE 
A & C CONSULTORES Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA SAS 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 
 2009   ,  BAJO  EL  NO.  01269114  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION  
NOMBRMAIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES DIA A DIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3390 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269115 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DIA A DIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3390 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269116  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL Y 
SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
MORTEROS TEQUENDAMA S A 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 11 DEL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
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 NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269117  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ 
EMPRESA UNIPERSONAL_______________ 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DERESER Y CIA S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4107 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269118 DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
ANNY CORNIELES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003656  DEL  06  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269119 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
XPRESSTRONIC EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269120  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL.  REPRESENTACION  LEGAL  EN  CABEZA DEL EMPRESARIO EN 
CALIDAD DE GERENTE 
REFORMAS 
C I CAFSA CENTRO DE ACOPIO FERRETERO S A 
 ACTA  NO  0000005  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269121 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES ANFARO RODRIGUEZ S C A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE JULIO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269122  DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR  FISCAL  PJ NOMBRO REVISORES 
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
HOLSAN LTDA TAMBIEN PUEDE DENOMINARSE HOLSAN EN EJ 
 ACTA  NO 104A DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269123 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I CAFSA CENTRO DE ACOPIO FERRETERO S A 
 CERTIFICACION  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269124 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TORRES FINCA RAIZ E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269125 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MARKETING SLIM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004317  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269126  DEL  LIBRO IX . SE ACLARA LA SUCESION DE JAIME 
PARRA NAVARRO Y SU LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL CON CAMELO DE 
PAVA DILIA EN CUANTO A LA ADJUDICACION DE LA HIJUELA CONJUNTA QUE 
CONSTA EN LA ESCRITURA NO. 1.751 DEL 24 DE MAYO DE 2007 
NOMBRAMIENTOS 
COLORS ALTA DENSIDAD LTDA 
 ACTA  NO  01  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269127 DEL  
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 LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL  
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
ACEROS Y VIDRIOS DE COLOMBIA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01269128 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
B I LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3298 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269129  DEL LIBRO IX . REFORMO LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE 
LEGAL EN CUANTO A SU LIMITE Y PRORROGO LA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
CONSULTORES ORGANIZACIONALES AZZULADO LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 20 DEL 10 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269130  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION . NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERLOOK PELUQUERIA E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269131  DEL  LIBRO  IX . SE APROBO LA LIQUIDACION DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
COMFERTOR & H LTDA CIA FERRETERA DE TORNILLOS & HE 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 29 DEL 08 DE ENERO DE 2009 ,  
NOTARIA  2 DE SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 
 , BAJO EL NO. 01269132 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  
NOMBRAMIENTO    DE   GERENTE.  INSCRIPCION  PARCIAL  RESPECTO DEL 
SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION 
PERSEO FINANCIAL CONSULTANTS LTDA CON SIGLA PERSEO 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01269133 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIAL S.A. 
 ACTA  NO 240 DEL 13 DE ENERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269134   DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL  NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL GERENTE Y SUPLENTE 
U S BROKERS COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  5 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269135    DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO    DE  TERCER RENGLON 
 PRINCIPAL, SEGUNDO Y TERCER RENGLON SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA  
SERVICIAL S.A. 
 ACTA  NO 240 DEL 13 DE ENERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269136 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE UNOS MIEMBROS PRINCIPALES 
Y SUPLENTES DE LA  JUNTA DIRECTIVA 
BRANDAS S A 
 ACTA  NO 02 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01269137 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HYDROCARBON SERVICES LIMITADA H S LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004086  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO. 01269138 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA  
 VALOR  NOMINAL  DE  LAS  CUOTAS , MODIFICA ART 13 NUMERAL TERCERO  
ESTATUTOS FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE) 
BEATRIZ ROJAS DE CARRILLO & CIA S EN C EN LIQUIDAC 
 ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269139 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ECOINGEOTECH LTDA 
 ACTA  NO  0000004  DEL  21  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269140  DEL  LIBRO  IX  .  SE APRUEBA  CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
R LEAL R E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269141  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. Y DOCUMENTO ADICIONAL. 
NOMBRAMIENTOS 
CONSULTORIA COLOMBIANA S A 
 ACTA  NO 28 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269142 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (REG. 
1268700 LIBRO 09). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONFECCIONES RAMGOZ LTDA 
NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE INSCRITO EL 20 
 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269143 DEL LIBRO IX .  
REVOCATORIA  DEL  REGISTRO  01268751 DEL LIBRO 09. SE REVOCA TODA 
VEZ  QUE  SE CEDIERON CUOTAS QUE NO COINCIDEN CON LAS QUE FIGURAN 
EN NUESTROS ARCHIVOS 
NOMBRAMIENTOS 
CONSULTORIAS E INVERSIONES ORTIZ LIMITADA COINOR L 
 ACTA  NO  19  DEL  21  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269144 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL 
ENLACE & GESTION TEMPORAL S A 
 ACTA  NO 41 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269145 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BONNET FARMACOSMETICOS E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269146 DEL  
LIBRO IX . REFORMA OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
PASEANDO VIAJES Y TURISMO LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269147 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE 
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DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONTADORES DE VILLAPINZON CPV LTDA 
 ACTA  NO  0000005  DEL  15  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 VILLAPINZON  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269148  DEL  LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD ( Y 
ACTAS ADICIONALES) 
NOMBRAMIENTOS 
PROMOTORA APARTAMENTOS DANN CARLTON CALLE 94 S A 
 ACTA  NO 6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269149 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
PROMOTORA APARTAMENTOS DANN CARLTON CALLE 94 S A 
 ACTA NO 7 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269150 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
PETRO OCHO LTDA 
 ACTA  NO  018  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269151  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL 
SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDORA PAPER DEPOT LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3211 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269152 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISTRIBUIDORA PAPER DEPOT LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3211 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269153 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
PETRO OCHO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 157 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269154 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MADEMPAC LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0004 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 48 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269155 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MADEMPAC LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  10  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269156 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
COALPLUS S A 
 CONSTITUCION.  ACTA  NO 001 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269157 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE  SUBGERENTE Y JUNTA DIRECTIVA 
QUINTA SUMATORIA S A 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 28 DEL 10 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269158 DEL LIBRO IX . Y E.P. ACLARATORIA. CONSTITUCION 
 DE  LA  SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE,  SU SUPLENTE, JUNTA  
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
GLOBAL HOUSE E U CON SIGLA G H GLOBAL 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 ,  
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 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269159  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
KPITALTEX LTDA 
 ACTA NO 2 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269160 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTOS 
KPITALTEX LTDA 
 ACTA NO 2 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269161 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
UNLIMITED SERVICE EVENTOS 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269162  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LITIPAL LIMITADA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0021 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 45 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269163  DEL  LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA , MODIFICA FACULTADES  
 DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL.  
CONSTITUCIONES 
MGNI COLOMBIA E U Y UTLIZARA COMO SIGLA MGNI COLOM 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269164  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
 UNIPERSONAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE  
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRYCOGAS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 13 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 49 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269165   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRYCOGAS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  16  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269166 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
COMPA#IA INTERNACIONAL DE SOLUCIONES LIMITADA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269167  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
R G C INMOBILIARIA S A EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO 11 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269168  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA  (2DO Y 3CER RENGLON PRINCIPAL) 
REFORMAS 
AM GLOBAL DE COLOMBIA LTDA 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3429 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2007 , NOTARIA  
 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269169  DEL  LIBRO  IX  .  EXCLUSION DE SOCIOS, AUMENTA CAPITAL  
SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TORRES FINCA RAIZ E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269170 DEL  
LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES EL OLIVO LTDA 
NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE INSCRITO EL 20 
 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269171 DEL LIBRO IX .  
ACLARATORIA:     SE MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL 
NUMERO 1041664        DEL LIBRO IX Y NO COMO SE HABIA INDICADO EN 
EL REGISTRO 1268522. 
LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A. 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269172 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO 
COMPUTER M Y A EK E U 
 ACTA DEL 09 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO  
 EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269173 DEL LIBRO IX .  
CESION DE CUOTAS SOCIALES/INGRESO DE NUEVO SOCIO EMPRESARIO(NUEVO 
REP LEGAL) 
NOMBRAMIENTOS 
GENERACION COLOMBIA S.A. 
 ACTA  NO 048 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269174  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL 
Y SEGUNDO RENGLON SUPLENTE MIEMBROS SE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
MEDIA DREAMS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269175  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FREEHAND E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269176 DEL  
LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO 
EMPRESARIO. (NUEVO REP LEGAL) 
 
CARACOL TELEVISION S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269177  DEL  LIBRO  IX  . RENUNCIA MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA 
DIRECTIVA (BARRERA DE LA VEGA BELINDA) 
DISTRIBUIDORA SANTA MARTA BOGOTA E U PERO PODRA UT 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269178 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
GENERACION COLOMBIA S.A. 
 ACTA  NO 048 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01269179 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
INGENIERIA & CIENCIA LTDA SIGLA IN&CIA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269180  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION ,NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TENDENZA NOVA S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 CONSEJO  SOCIAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 01269181 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD EXTRANJERA HONEY 
PRODUCTIONS  INC  (MATRIZ)  EJERCE SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL 
SOBRE  LA  SOCIEDA  DE  LA  REFERENCIA (SUBORDINADA). Y DOCUMENTO 
ADICIONAL DE 7 DE ENERO DE 2009. 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GANADERA ASOCEBU S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5992 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269182 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
REFORESTADORA HOJA ANCHA S A EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  17  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
UNICA  DE  PUERTO  BERRIO  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO.  01269183  DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA  
SOCIEDAD 
CONSTITUCIONES 
DISTRIBUCIONES ASEO KAPITAL EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269184  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
 UNIPERSONAL,  LA  ADMINISTRACION  Y  REPRESENTACION LEGAL ESTA EN  
CABEZA DEL EMPRESARIO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REFORESTADORA HOJA ANCHA S A EN LIQUIDACION 
 ACTA NO 17 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269185 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
NOMBRAMIENTOS 
GALANTE SA 
 ACTA  NO 177 DEL 05 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269186 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR 
FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCCIONES HERNANDEZ ROMERO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 86 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 47 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269187 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES PACHON & CO LIMITADA CUYA SIGLA SERA A 
 ACTA NO 5 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269188 DEL  
LIBRO IX . Y DOC ADICIONAL. AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
INVERSIONES GONZA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269189  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y 
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 SUPLENTE, ACTA ADICIONAL  
CENON FERNANDEZ TORRES & CIA. S. EN C. EN LIQUIDAC 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2145 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269190 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
CENON FERNANDEZ TORRES & CIA. S. EN C. EN LIQUIDAC 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002145  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269191 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
CONSTITUCIONES 
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL J H LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269192  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO 
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CENON FERNANDEZ TORRES & CIA. S. EN C. EN LIQUIDAC 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002145  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269193 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
CONSTITUCIONES 
CONTROL AMBIENTAL CONSULTING LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269194  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE Y SU SUPLENT E 
MAKEDONIA EXPORT IMPORT LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269195  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE 
GENERAL Y SUPLENTE DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
EMPRESA NACIONAL DE ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS ENA 
 ACTA NO 4 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269196 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
EL MOSAICO SA 
 ACTA  NO  8 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269197  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON SUPLENTE DE 
LA JUNTA DIRECTIVA 
FISERV COLOMBIA LIMITADA 
 ACTA  NO  21  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269198 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENT E GENERAL 
CONSTITUCIONES 
I3T GROUP E U Y PODRA HACER USO DE LA SIGLA I3T 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269199  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
 UNIPERSONAL,  LA  REPRESENTACION  LEGAL  DE  LA EMPRESA ESTARA EN  
CABEZA DEL EMPRESARIO EN CONDICION DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CROSSWELL INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  17  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269200 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
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RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO S.A. 
 ACTA  NO  12 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269201  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO RENGLON 
DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MIDI SALON FURNITURE LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0083 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 76 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269202 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
MIDI SALON FURNITURE LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0083 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 76 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269203 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
MIDI SALON FURNITURE LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0083 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 76 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269204 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
YESOS LA FLORIDA LIMITADA 
 ACTA  NO 0000007 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269205 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
COMERCIALIZANDO MUSICA SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCI 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3899 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269206 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTOS 
PROTECHNIA ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA 
 ACTA  NO  11  DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269207 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZANDO MUSICA SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCI 
 ACTA  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269208 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL 
CONSTITUCIONES 
SINGETEC METROLOGIA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269209  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y  SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSERJES ASOCIADOS COMPA#IA LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3663 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01269210  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
 SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE  
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BERNARDO POMBO CASABIANCA SOCIEDAD ENCOMANDITA POR 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1982 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2007 , NOTARIA  
 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269211 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION ( Y 
EP ADICIONAL)) 
NOMBRAMIENTOS 
TEKA SERVICES E U 
 ACTA DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.  
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 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269212 DEL LIBRO  
IX  .  SE  ACLARAN  LAS  ACTAS  REGISTRADAS CON EL NUMERO 1120028 
INDICANDO  EL NUMERO CORRECTO DE LAS MISMAS CORRESPONDI?NDOLES EL 
3 DEL 22 DE MARZO DE 2007 Y ACLARADA POR LA NO. 4 DEL 28 DE MARZO 
DE 2007 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DOTAMARCAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3132 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269213 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
SOUTH STAR COMMUNICATIONS S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9062 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269214  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
TEKA SERVICES E U 
 ACTA DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269215 DEL LIBRO  
IX  .  ACLARA  EL  ACTA  REGISTRADA  CON  EL NUMERO 1081683 EN EL 
SENTIDO DE INDICAR QUE EL DOCUMENTO CORRESPONDE AL ACTA NO. 2 DEL 
EMPRESARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE  DE 2006 
CONSTITUCIONES 
NUTRICIA COLOMBIA LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 57 DEL 16 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269216  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MENSAJE COMUNICADORES LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003105  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269217 DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA SUCESION EDUARDO 
VENGOECHEA  BAYARA  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA 
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
CONSTITUCIONES 
SERVICIOS DE INTERMEDIACION LOGISTICA E U CON SIGL 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269218  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
 UNIPERSONAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TEKA SERVICES E U 
 ACTA DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269219 DEL LIBRO  
IX  .  SE ACLARA EL DOCUMENTO REGISTRADO CON EL NUMERO 1087076 EN 
EL  SENTIDO DE INDICAR QUE ES EL ACTA NO. 1 DEL EMPRESARIO DEL 14 
DE MARZO DE 2006 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CENTRO DIGITAL LASER LTDA 
 ACTA  NO  14  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269220 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTOS 
TEKA SERVICES E U 
 ACTA DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269221 DEL LIBRO  
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IX  .  SE ACLARA EL DOCUMENTO REGISTRADO CON EL NUMERO 1112429 EN 
EL   SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  CORRESPONDE  AL  ACTA  NO.  3 DEL 
EMPRESARIO  DEL 20 DE FEBRERO DE 2007 
 
CONSTITUCIONES 
METRIKA DISE#O Y PRODUCCION E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269222  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA MINERA J M ASOCIADOS LTDA 
 ACTA  NO  06  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269223  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: 
GERENTE (GENERAL) Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CRS INGENIERIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 67 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 57 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269224 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
CRS INGENIERIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 67 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 57 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269225 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
NOMBRAMIENTOS 
CRS INGENIERIA LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269226 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
ROX P EDITORES LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269227  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EXXUS  S A 
 ACTA  NO  7  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269228 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MAQUISERVICES LTDA 
 ACTA  NO  3  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269229 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ITC WILCHES  S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1936 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269230 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
TEKA SERVICES E U 
 ACTA DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269231 DEL LIBRO  
IX  .  SE ACLARA EL DOCUMENTO REGISTRADO CON EL NUMERO 1223460 EN 
EL   SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  CORRESPONDE  AL  ACTA  NO.  9 DEL 
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EMPRESARIO DEL 19 DE JUNIO DE 2008 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IT XPERTS SOLUTIONS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 41 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269232 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
COLORTEX S A 
 ACTA  NO  13 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269233 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GIC GESTION DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005955 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269234 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
GIC GESTION DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005955 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269235 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
UPSIDE GROUP LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4018 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269236 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
ASESORIAS INTEGRALES DE SALUD LIMITADA 
 ACTA  NO  01  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269237 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
BIG TECHNOLOGIES LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269238 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES MERCHAN Y CIA S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2072 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269239 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
UPSIDE GROUP LTDA 
 ACTA NO 1 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269240 DEL  
LIBRO  IX  .    Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y 
SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
METALURGICA CONSTRUCEL COLOMBIA S A METACOL 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269241 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LIJAS Y ESMERILES DEL CENTRO LIMITADA EN LIQUIDACI 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1297 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 UNICA  DE GIRARDOTA (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01269242 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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MADERANNI LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 24 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 32 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269243 DEL LIBRO IX . PRORROGO LA VIGENCIA 
GIC GESTION DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5955 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA  6  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269244 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ITC WILCHES  S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1936 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269245 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
UPSIDE GROUP LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 18 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 47 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269246 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ITC WILCHES  S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1936 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269247 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
GIC GESTION DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5955 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA  6  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269248 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
ITC WILCHES  S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1936 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269249 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
CADANISAN S A 
 ACTA  NO  4  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269250 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INMENZA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9357 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269251 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
TEXTURA S A 
 ACTA  NO  13 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269252 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PLASTICOS S & R LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3447 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269253 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
C I VERDES TROPICALES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 045 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 75 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269254 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
REFORMAS 
COLECTOR DE COBRANZAS TECFIN SA Y PODRA USAR LA  S 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2730 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269255  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL AUTORIZADO MODIFICA 
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FACULTADES  DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE ) SE ELIMINA ARTICULO 
TRANSITORIO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COSERFIN CORREDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO  09 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE  
 SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01269256 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ITC WILCHES  S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1936 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269257  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTA CAPITAL. SE TRANSFORMA EN S.A 
 MODIFICA  NOMBRE,  VIGENCIA,  OBJETO  SOCIAL,  SISTEMA  DE R.L. Y  
 FACULTADES  DEL F.L. FIJA CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO)  
COMPILA ESTATUTOS 
NOMBRAMIENTOS 
E P P SEGURIDAD IND & DOTACIONES LTDA 
 ACTA  NO 1 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA  
 (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269258  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
ACTIVE COMUNICACIONES E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269259  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 
 UNIPERSONAL, NOMBRAMIENTO GERENTE  
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COSERFIN CORREDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 
 ACTA  NO  10  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269260 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
X PAINT SERVICIOS RECREATIVOS DE COLOMBIA LTDA LA 
 ACTA  NO  4  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269261 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
DELICIAS AL INSTANTE E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269262  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
X PAINT SERVICIOS RECREATIVOS DE COLOMBIA LTDA LA 
 ACTA  NO  4  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269263 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
GLOBAL FORENSIC AUDITING LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA 
 ACTA  NO  03  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269264 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
DISPLAY & DESIGNER LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
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 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269265  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
S I A TECHCOMEX LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 00070 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 33  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269266 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
NOMBRAMIENTOS 
AUTOMATIZACION INTEGRAL INTELIGENTE LTDA 
 ACTA  NO  2  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269267 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SU 
SUPLENTE 
INVERSIONES LAUCAR S A SIGLA LAUCAR S A 
 ACTA  NO  9  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269268 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
LOGAN STATE CORP COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269269  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL   NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL  Y  SUPLENTE DEL 
GERENTE GENERAL Y DOCUMENTO ACLARATORIO ADICIONAL 
REFORMAS 
PPG INDUSTRIES COLOMBIA LTDA 
NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE INSCRITO EL 20 
 DE  ENERO  DE  2009  ,  BAJO  EL  NO.  01269270 DEL LIBRO IX . SE  
ADICIONA  EL  RESGITRO  1268812  DEL  LIBRO  IX  EN EL SENTIDO DE 
INDICAR QUE TAMBIEN SE CREO EL ORGANO DIRECTORIO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TRIMAR Y COMPA#IA S E 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 38 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 43 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269271  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL.  MODIFICA OBJETO 
SOCIAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CIMA NUTRICION COL LTDA 
 ACTA NO 2 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269272 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
CONSTITUCIONES 
PUNTO ECOARTE EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269273  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , LA REP LEGAL LE  
CORRESPONDE AL TITULAR EN CALIDAD DE GERENTE Y ADMINISTRADOR 
NOMBRAMIENTOS 
CARIBBEAN GROUP S A 
 ACTA NO 001 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269274 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
SCORPION SERVICES EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
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EL  NO.  01269275  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRA GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MOLINAR S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 35 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  2 DE  
 IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269276  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA 
CAPITAL PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
CARIBBEAN GROUP S A 
 ACTA NO 001 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269277 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE 
DEL REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPROQUISA S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
 NO. 01269278 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO ,PAGADO  
CONSTITUCIONES 
MULTIMARMOL LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004774 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 
 DE  2008  ,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE  
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01269279 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
 SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE  
CETARES E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269280  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL: NOMBRAMIENTO GERENTE 
CASPI SHEFA EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269281 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. REPRESENTACION LEGAL 
EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE PRESIDENTE 
NOMBRAMIENTOS 
FABRICA DE TEXTILES TEXTRAMA S A 
 ACTA  NO  13 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269282 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
BOGOTA NETWORKING SUPPLIES LTDA SIGLA NET SUPPLIES 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DIRECTIVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269283 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
Y SUPLENTE 
BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S L LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 2309 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01269284 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CARBON 100 LIMITADA 
 ACTA  NO  11  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269285 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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CEAC COLOMBIANA DE EDICIONES LIMITADA EN LIQUIDACI 
 NO  EXISTE  EL  CODIGO  27 NO 1135200 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2006 ,  
JUZGADO  4  DE  FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO.  01269286 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE  
GARCIA  FERNANDEZ  MARIANO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE 
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
CEAC COLOMBIANA DE EDICIONES LIMITADA EN LIQUIDACI 
 NO  EXISTE  EL  CODIGO  27 NO 1135200 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2006 ,  
JUZGADO  4  DE  FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO.  01269287 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE  
GARCIA  FERNANDEZ  MARIANO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE 
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
CEAC COLOMBIANA DE EDICIONES LIMITADA EN LIQUIDACI 
 NO  EXISTE  EL  CODIGO  27 NO 1135200 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2006 ,  
JUZGADO  4  DE  FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO.  01269288 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE  
GARCIA  FERNANDEZ  MARIANO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE 
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
ADMINISTRACION INTEGRAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL SA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269289  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IT XPERTS SOLUTIONS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 41 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269290 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
RANCHO HERMOSO S A 
 ACTA  NO  40  DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269291 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IT XPERTS SOLUTIONS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 41 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269292 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES LIVIANAS LIMITADA QUE S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 
 ,  BAJO  EL NO. 01269293 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO  
DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
DYNAMIC RELIABILITY LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 1057 DEL 08 DE MAYO DE 2006 , NOTARIA 40 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269294  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
IT XPERTS SOLUTIONS LTDA 
 ACTA NO 1 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269295 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
META COLOMBIA LTDA 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 65 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 33 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269296 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
EQUIPMENT & SERVICES LTDA E & S LTDA 
 ACTA  NO  08  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269297 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INFIMAC S A PODRA USAR LA SIGLA INFIMAC S A 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 20 DE ENERO DE 2008 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269298 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. 
META COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 65 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 33 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269299  DEL  LIBRO IX . LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
SE  CONVIRTIO  EN  SOCIEDAD  LIMITADA  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS 
 MODIFICO    NOMBRE,    VIGENCIA,   OBJETO,  REPRESENTACION LEGAL,  
 FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL, VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS,  
FIJO 
PREVENIR IPS CLINICA DE SALUD ORAL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3562 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269300 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
NOMBRAMIENTOS 
C I GLOBAL BUSSINES IMPORT & EXPORT LTDA 
 ACTA NO 2 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269301 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
BOUQUETS MIXTOS Y CIA S A C I 
 ACTA  NO  8 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269302 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE 
PANDORA COLOMBIA LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA 
 ACTA NO 3 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269303 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL: SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PREVENIR IPS CLINICA DE SALUD ORAL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3562 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269304  DEL  LIBRO  IX  .  SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD LIMITADA ,  
 MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA ,OBJETO , FIJO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO  
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE 
 LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU  
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MEGAMUNDO CONSTRUCTOR LTDA 
 ACTA  NO  02  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269305 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
MEGAMUNDO CONSTRUCTOR LTDA 
 ACTA  NO  03  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269306 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
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NOMBRAMIENTOS 
PWS COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS S A 
 ACTA NO 0000001 DEL 23 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269307 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
CONSTITUCIONES 
MANOSALVA BRUN LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3361 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01269308 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO  
DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
DOTAFULL E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269309  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
PRODUCTOS LACTEOS COLFRANCE C P S   EN C. 
 ACTA  NO  4  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269310 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
PWS COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS S A 
 ACTA NO 0000001 DEL 23 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269311  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SER Y HACER DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL LIM 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 17 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  5 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269312 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
 
NOMBRAMIENTOS 
PWS COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269313  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
SER Y HACER DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL LIM 
 ACTA  NO  1  DEL  02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269314 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
CARROCERIAS O D B LIMITADA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269315  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
ARTE KUNA GAIA LTDA 
 CONSTITUCION. ACTA NO 1 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269316  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO 
DE GERENTE Y SUBGERENTE 
SERVICIO TECNI RETROS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269317  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
HYDRAULIC POWER E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269318 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LABORATORIO DENTAL OCCIDENTE LIMITADA EN LIQUIDACI 
 ACTA  NO  2  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269319 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FLORES 
 ACTA NO 282 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269320 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LABORATORIO DENTAL OCCIDENTE LIMITADA EN LIQUIDACI 
 ACTA  NO  2  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269321 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE METALES E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269322  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 
UNIPERSONAL. LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA EL CONSTITUYENTE 
EN CALIDAD DE GERENTE 
A&D ESPACIO CONCEPTUAL LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269323  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
POOL SYSTEMS COLOMBIA EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269324  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
REFORMAS 
MONTECZ S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 39 DEL 10 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 48 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269325    DEL   LIBRO  IX  .  MODIFICA  OBJETO  SOCIAL  Y OTROS 
 (ART4,37,78)  
CONSTITUCIONES 
TURISMO ESPECIAL MAR CARIBE AGENCIA DE VIAJES Y TU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269326  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL.    EL  PROPIETARIO DE LA EMPRESA ES EL REPRESENTANTE 
LEGAL EN CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES TERRAZU LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269327 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGROPECUARIA EL LLANO LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2772 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269328 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
CUBICA DISE#O E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269329 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
INVERSIONES TRUJILLO AVELLA S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 43 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 32 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269330 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AGROPECUARIA EL LLANO LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2772 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269331 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
INVERSIONES TRUJILLO AVELLA S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 43 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 32 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269332 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
LISTA ALIMENTICIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 014 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA UNICA  
 DE  COTA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01269333 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
TERRENALIA S A 
 ACTA  NO  9  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269334 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL: 
CONSTITUCIONES 
DISA DISTRIBUCIONES E U 
CONSTITUCION.  NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269335 DEL LIBRO  
IX  . SE ACLARA EL REGISTRO 1269106 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE 
INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SERFOREX LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 46 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  8 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269336 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
SPAZIO CONSTRUCTORA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 2557 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269337 DEL LIBRO IX . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD : 
 MODIFICA  VIGENCIA,  MODIFICA  OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE  
 REPRESENTACION  LEGAL,    MODIFICA  FACULTADES  DE REPRESENTACION  
LEGAL. COMPILO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERFOREX LTDA 
 ACTA NO 1 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269338 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
COMPA#IA EUROPEA DE CHOCOLATES EMPRESA UNIPERSONAL 
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CONSTITUCION.  NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269339 DEL LIBRO  
IX . SE ACLARA EL REGISTRO 12691104 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE 
INDICAR   QUE  TAMBIEN  SE  NOMBRO  COMO  REPRESENTANTE  LEGAL AL 
EMPRESARIO 
IPS UNIDAD MEDICO QUIRURGICA SALUD Y ESTETICA SA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01269340 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
 NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL, REVISOR FISCAL  
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AVICOLA LOS PAVITOS LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE CON 
 ACTA  NO  003  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269341 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
LISTA ALIMENTICIA S A 
 ACTA  NO  14 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 COTA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269342 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SURTIDORA AUTOMOTRIZ LTDA 
 ACTA  NO  13  DEL  14  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269343 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
EQUIORG LTDA CON SIGLA EQUIORG 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01269344 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INTERFISA S A 
 ACTA  NO  12  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269345 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
TELECOMUNICACIONES IP DE COLOMBIA EU SIGLA IP DE C 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269346  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VICTORY LEVEL E U 
 ACTA DEL 20 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO  
 EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269347 DEL LIBRO IX .  
DISOLUCION 
VICTORY LEVEL E U 
 ACTA DEL 20 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO  
 EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269348 DEL LIBRO IX .  
APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTERTRADERS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LIMITA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 32 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 61 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269349 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARBONES INDUSTRIAL 
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 ACTA NO 3 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269350 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INSTALACION SURAMERICANA DE ELEVADORES EMPRESA UNI 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269351 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INTERTRADERS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LIMITA 
 ACTA  NO  4  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269352 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA LA GRAN ALIANZA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 11 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269353  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTEY SUPLENTES 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARBONES INDUSTRIAL 
 ACTA NO 3 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269354 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
COMPA#IA DE PARTES DE COLOMBIA D O LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA  NO  001  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE  
 SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01269355 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLICO TERRESTR 
 ACTA NO 3 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269356 DEL  
LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
AE ASESORIA & GESTION CONTABLE LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269357  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INSTALACION SURAMERICANA DE ELEVADORES EMPRESA UNI 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269358 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
OPTIKISIMUSFA S A_EN DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD SO 
 ACTA  NO  0000004  DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269359 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JARDINES DE AMANCAY LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 04970 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269360  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR 
NOMINAL DE LAS CUOTAS. 
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NOMBRAMIENTOS 
PAISAJE URBANO LTDA 
 ACTA  NO  20  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269361 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
DIEX OPERADOR LOGISTICO S.A.  O TAMBIEN SE CONOCER 
 ACTA NO 22 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269362 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I FASE FLORES LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1498 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 UNICA DE GUATAVITA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01269363 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
C I FASE FLORES LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1498 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 UNICA DE GUATAVITA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01269364 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
GESTION Y ESTRATEGIA CONSULTING GROUP S A PUDIENDO 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01269365 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
EMPRESA COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 
 ACTA  NO  01  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269366 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I FASE FLORES LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1498 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 UNICA DE GUATAVITA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01269367 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
C I FASE FLORES LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1498 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 UNICA DE GUATAVITA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01269368 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FERRETERIA MEGAFER LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2237 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269369   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ECONOMIA URBANA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4303 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269370 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
V S M VENTAS SERVICIOS Y MERCADEO S A EN LIQUIDACI 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002339  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269371 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
FACAMER AAVE LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
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EL NO. 01269372 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRA 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
V S M VENTAS SERVICIOS Y MERCADEO S A EN LIQUIDACI 
 ACTA  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269373 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
STUDIO IDEAS E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269374 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
GUSPA LTDA 
 ACTA  NO 0000002 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269375 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
ACTION BIKES & CIA S EN C 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA PUBLICA NO 113 DEL 14 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269376  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: LA 
ADMNISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR. 
INVERSIONES BALLESALCO LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3673 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01269377 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GUSPA LTDA 
 ACTA  NO 0000002 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269378 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AVANTEL S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269379  DEL  LIBRO  IX . LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA (MATRIZ) 
COMUNICA  QUE  EJERCE  SITUACION  DE  CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD 
AVANTEL LD S A E S P (SUBORDINADA). 
REFORMAS 
ALCATEL LUCENT DE COLOMBIA S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2394 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269380  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y  
PAGADO 
CONSTITUCIONES 
JJS & DSA CONSULTORES Y ASESORES S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0010447 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 
 2008  ,  NOTARIA  2 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 20 DE ENERO  
 DE  2009 , BAJO EL NO. 01269381 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  SUPLENTE  DEL  GERENTE JUNTA 
DIRECTIVA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AVANTEL LD S A E S P 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269382  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  AVANTEL  S A  (MATRIZ) 




TRAVEL AGENCY L & F LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 01269383 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HABITAT INMOBILIARIO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 211 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 71 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269384 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
SURPETROIL CONTROLS LTDA 
 ACTA  NO 0000039 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269385  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
SURPETROIL CONTROLS LTDA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269386  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LIC MEDIA S A 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




 ACTA  NO  28  DEL 02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269388 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
 
ECOFERTIL S A 
 ACTA  NO  14 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269389 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALTAIR INGENIERIA S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3153 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269390   DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA SE 
 TRANSFORMO  EN  ANONIMA:  FIJO  NOMBRE, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO  
 SOCIAL,  FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL  
 ACCIONES, MODIFICO SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y OTROS.  
NOMBRAMIENTOS 
ECOFERTIL S A 
 ACTA  NO  40  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269391  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: 
 GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.  
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MUZO SHOP LTDA 
 ACTA  NO 0002734 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01269392 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
ACTA ADICIONAL 
REFORMAS 
GRUPO HOTELERO LONDO#O G H L GRUPO HOTELES S C A C 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 03543 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269393 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. 
CONSTITUCIONES 
SERVICIOS A SU CASA LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269394 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MERCADO DE VALORES INTEGRADOS LTDA SE PODRA UTILIZ 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3527 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269395 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MERCADO DE VALORES INTEGRADOS LTDA SE PODRA UTILIZ 
 ACTA  NO  35  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269396 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
NOMBRAMIENTOS 
COMPANIA AGRICOLA DE INVERSIONES S A SIGLA CAISA E 
 ACTA  NO  59 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269397  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMERO TERCERO Y CUARTO 
RENGLON MIEMBROS PRINCIPALES DE JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AYUDA TEMPORAL Y ASESORIA S A  A T A EN LIQUIDACIO 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002338  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269398 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AYUDA TEMPORAL Y ASESORIA S A  A T A EN LIQUIDACIO 
 ACTA  NO  0000055  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269399 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
NOMBRAMIENTOS 
RAFAEL CATALA LATINOAMERICA SA UNIPERSONAL PUDIEND 
 ACTA  NO  3  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269400 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FLORES LA SERENA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 05137 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269401 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
CYBERTRONICA O E LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269402  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
REPRESETANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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CABARRIA Y CIA S A 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269403 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO 
USA POSTAL S A 
 CERTIFICACION  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269404 DEL  
 LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO , MODIFICA CAPITAL PAGADO  
CONSTITUCIONES 
JORGE VELANDIA TELEVISION LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269405  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES ESPINOSA MILLAN LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 130 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269406 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
CI AGRICOLA DE LA FONTANA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1681 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269407  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL  AUTORIZADO SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
SERVIEFECTIVO SOCIEDAD ANONIMA 
 ACTA  NO  0000009  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269408 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
COMERCIO EXTERIOR Y LOGISTICA COMEXLOG LTDA SIGLA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269409  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO  DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
METROLOGIA Y CALIBRACION METROCAL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 118 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 38 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269410 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
METROLOGIA Y CALIBRACION METROCAL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 118 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 38 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269411 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
METROLOGIA Y CALIBRACION METROCAL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 118 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 38 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269412 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
METROLOGIA Y CALIBRACION METROCAL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 118 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 38 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269413 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
METROLOGIA Y CALIBRACION METROCAL LTDA 
 ACTA NO 9 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269414 DEL  
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LIBRO    IX    .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE 
(SUBGERENTE) 
CONSTITUCIONES 
LOGISTICA Y SALUD DE COLOMBIA LIMITADA CUYA SIGLA 
 CONSTITUCION.  ACTA  NO  01  DEL  09  DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE  
 SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01269415 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
 NOMBRAMIENTO    DE    JUNTA    DIRECTIVA,   DIRECTOR  EJECUTIVO Y  
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO GESTOR DE PROYECTOS DE TI SOCIEDAD ANONIMA 
 ACTA  NO  0000002  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269416  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL.  INSCRIPCION  PARCIAL  DE  REVISOR FISCAL SUPLENTE POR 
FALTA DE ACEPTACION. 
REFORMAS 
AEROINGENIERIA S A QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4085 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269417 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
AEROINGENIERIA S A QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA A 
 ACTA NO 08 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269418 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE 
JUNTA  DIRCETIVA  .  INSCRIPCION  PARCIAL  RESPECTO DEL 3 RENGLON 
PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS PIROTEC LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5844 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269419 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
HUJAR EMPRESA UNIPERSONAL 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269420 DEL  
LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
TRANSPORTES LOGYCARBON LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3333 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL NO. 01269421 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO  
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MADECONCRETO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 3509 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269422  DEL  LIBRO  IX  . ADICIONA EL SISTEMA DE REPRESENTACION 
LEGAL 
ACROPOLIS ASESORES S A C I SE IDENTIFICARA DE IGUA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0119 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 38 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269423 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIALY OBJETO 
NOMBRAMIENTOS 
RGC ASESORES Y CONSULTORES EN SALUD S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6686 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01269424  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
DRP SOLUCIONES INTEGRALES LTDA SIGLA DRP 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269425  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
J&J GLOBAL SERVICE LTDA CON SIGLA J&J 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269426  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OPHTHALMOS COLOMBIA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269427 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
RGC ACTIVA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6863 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269428  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
MCS CONSULTORIA Y MONITOREO AMBIENTAL E U 
 ACTA NO 02 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269429 DEL LIBRO  
IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSULTORES EN INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE C I AMB 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 90 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269430 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSULTORES EN INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE C I AMB 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 90 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269431 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
CONSULTORES EN INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE C I AMB 
 ACTA  NO  10  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269432 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL: 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
XPERTASOFT LTDA 
 ACTA NO 2 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269433 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
TRANSPORTES L & L LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 82 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 64 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269434 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
TRANSPORTES L & L LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 82 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 64 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269435 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
ASESORIA JURIDICA INTEGRAL LIMITADA 
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CONSTITUCION.  ESCRITURA PUBLICA NO 00177 DEL 15 DE ENERO DE 2009 
 ,  NOTARIA  37  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01269436 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
F P REPUESTOS LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 2948 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01269437  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTES L & L LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 82 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 64 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269438 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
INDULOPEZ HERMANOS & CIA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 2156 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01269439  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NTO DE  
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTES L & L LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 82 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 64 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269440 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
COLOMBIANA DE COMUNICACIONES S A SIGLA COLDECON S 
 NO  EXISTE  EL CODIGO 26 NO 4300173 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
SUPERINTENDENCIA  DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE 
 ENERO  DE  2009  , BAJO EL NO. 01269441 DEL LIBRO IX . SE DESIGNA  
LIQUIDADOR 
TRANSPORTES L & L LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 82 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 64 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269442 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
INTERECONOMIA S A 
 ACTA  NO  11 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269443  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO Y TERCER RENGLONES 
PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
TRANSPORTES L & L LIMITADA 
 ACTA  NO  12  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269444 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VORTEX PRODUCCION AUDIOVISUAL LTDA 
 ACTA  NO  10  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269445 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
OILTECH INTERNATIONAL LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA  NO  1  DEL  10  DE  ENERO DE 2009 , ASAMBLEA  
 CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01269446 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
EMPRESA PROMOTORA DEL SERVICIO DE MAQUINARIA PESAD 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 10 DE JULIO DE 2008 , JUNTA  
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 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269447  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
PETROQUIMICA INTERNACIONAL LTDA AL CUAL PODRA USAR 
 CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0033 DEL 19 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269448  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
POWER & CONTROL LTDA 
 ACTA  NO 0000002 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269449  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. Y ACTA ADICIONAL 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES ESPELETA MEDINA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269450  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION ,NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SAVICOL LTDA 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01269451 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO 
SERVIFAST B & B LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 00048 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 50  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269452 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
DOTACIONES JOSERRAGO S A 
 ACTA NO 0000034 DEL 25 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269453  DEL  LIBRO IX . Y ACTAS ADICIONALES. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
ARQTECON SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 23 DEL 13 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269454 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA,  
 CONSTITUCION  DE  LA  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y  
GERENTE ADMINISTRATIVO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SERVICIOS NEUROQUIRURGICOS EU 
 ACTA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269455 DEL LIBRO  
IX . DISOLUCION 
SERVICIOS NEUROQUIRURGICOS EU 
 ACTA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269456 DEL LIBRO  
IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERCOKE LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 18 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 19 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




PUBLICACIONES REGIONALES S A 
 ACTA NO 0000020 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269458 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERCOKE LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 18 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 19 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269459 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
RESTAURANTES LA RIVIERA POLLO ASADO S A 
 ACTA  NO  30 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269460 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
INVERCOKE LTDA 
 ACTA  NO 01 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269461 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
AMAZONAS SHIPPING LTDA. 
 ACTA  NO  037 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269462 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENT E 
CONSULTORIA ESTRATEGICA DE LA SALUD E U 
 ACTA  NO  10  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269463 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGALE 
TURNER INTERNATIONAL COLOMBIA S A 
 ACTA  NO  1  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269464 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE 
JUNTA DIRECTIVA 
SUFARMACIA S A 
 ACTA  NO 02 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269465 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
MORE PRODUCTS S.A. 
 ACTA  NO 31 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269466  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DEL  PRIMER  Y SEGUNDO 
RENGLONES PRINCIPALES Y SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TEJIDOS ESPECIALES S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 62 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 49 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269467 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA. 
NOMBRAMIENTOS 
SUFARMACIA S A 
 ACTA  NO 02 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269468 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MACROFOOD COLOMBIA S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01269469 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL PAGADO 
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CONSTITUCIONES 
BAI CONTACTOS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269470  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GESTION DE PROYECTOS S A BAJO LA SIGLA GESPRO S A 
 ACTA  NO 34 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269471  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL 
JUNTA DIRECTIVA 
PREMIUM COPIERS LIMITADA 
 ACTA  NO 0000023 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269472  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. Y 
ACTA ACLARATORIA. 
COLECTOR DE COBRANZAS TECFIN SA Y PODRA USAR LA  S 
 ACTA  NO  4 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269473 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
IBERICA INVERSIONES S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269474 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINICIPAL 
Y SUPLENTE 
REFORMAS 
ETELJEC S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3978 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 2  DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01269475  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
INGRESO DE NUEVO SOCIO REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU 
 ARTICULO: 1, 4 Y 14  
NOMBRAMIENTOS 
TVG S A 
 ACTA  NO  32  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269476 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y  SEGUNDO  SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
SAN Y CIA LTDA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES A 
 ACTA  NO  30  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269477 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
COLECTOR DE COBRANZAS TECFIN SA Y PODRA USAR LA  S 
 ACTA  NO  4 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269478 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DETERGENTES GLOBAL CLEAN BIODEGRADABLES  LTDA 
 ACTA  NO  05  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269479 DEL  
LIBRO  IX  . AUMENTA CAPITAL SOCIAL MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS 
CUOTAS 
AUTOMOVILISMO TECNICO Y CIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2984 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269480 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
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NOMBRAMIENTOS 
COLECTOR DE COBRANZAS TECFIN SA Y PODRA USAR LA  S 
 ACTA  NO  4 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269481  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
INNOVA TRAVEL SERVICES SA 
 ACTA  NO  5  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269482 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ANGEL S LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3294 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269483   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AUTOMOVILISMO TECNICO Y CIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2984 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269484 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
COLINAS SAN SIMEON S A 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 104 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 48 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269485 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
ANGEL S LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  6 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269486 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
L ATELIER GOURMAND S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO EL NO. 01269487 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE  
GERENTE. DOCUMENTO ACLARATORIO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AUTOMOVILISMO TECNICO Y CIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2984 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269488 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONTINENTAL  SANTA BARBARA LIMITADA SIGLA CONTINEN 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 51 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269489   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
MULTISERVICIOS SOSA E.U. 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269490  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL: NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONTINENTAL  SANTA BARBARA LIMITADA SIGLA CONTINEN 
 ACTA  NO  26  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269491 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
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NOMBRAMIENTOS 
TOUR & GO S A 
 ACTA  NO  11  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269492 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PHARMADERM S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003098  DEL  04  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269493 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
LOGISTICA Y REDES PARA TELEVISION GAMA LTDA SIGLA 
 ACTA NO 1 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269494 DEL  
LIBRO  IX  . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A 
LA CIUDAD DE  MEDELLIN 
NABUCO SA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269495  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL 
PAGADO 
REFORMAS 
LOGISTECSA DE COLOMBIA S A 
 ACTA NO 0000002 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269496  DEL  LIBRO IX . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
SE ADICIONA EL ARTICULO 74 (REVISOR FISCAL): 
CONSTITUCIONES 
G H TEXTIL Y COMPA#IA LIMITADA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269497 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AVISANDO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 7417 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269498 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
MULTISERVICIOS IM LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269499  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HYPER TECHNOLOGY LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9491 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269500 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCTORA MP ORION LIMITADA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 7317 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269501 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HYPER TECHNOLOGY LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9491 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269502 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
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CONSTRUCTORA MP ORION LIMITADA EN LIQUIDACION 
 ACTA NO 5 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269503 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
A & C CONSULTORES Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA SAS 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269504 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
REFORMAS 
PROMOTORA DE INVERSIONES VARGAS RUBIO S A 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 11111 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269505  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y  
APAGADO 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FERRETERIA RODA MONEL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 87 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 43 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269506 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL.MODIFICA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
JUST NOTEBOOK LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01269507 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
ECOKRITERIA LTDA CON SIGLA ECOKRITERIA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01269508 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
E DENTALSYS LIMITADA Y EMPLEARA LA SIGLA E DENTALS 
 ACTA  NO 0000004 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269509  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
FERRETERIA RODA MONEL LTDA 
 ACTA  NO  20  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269510 DEL  
LIBRO IX . SE REMUEVE DEL CARGO AL GERENTE ENCARGADO Y EL GERENTE 
EN PROPIEDAD RETOMA SUS FUNCIONES 
CONSTITUCIONES 
JEES EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 ,  
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01269511 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
PR SPECIAL CARS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269512  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
PESCADOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269513  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
JUEGOS Y APUESTAS EL REY LIMITADA 
 ACTA  NO  18 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269514 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JUEGOS Y APUESTAS EL REY LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001798  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269515  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS SOCIALES 
(INSCRIPCION  PARCIAL NO SE INSCRIBE LA CESION DE CUOTAS DE VELEZ 
ARISTIZABAL JESUS ALBERTO POR TENER EMBARGADAS SUS CUOTAS) 
NOMBRAMIENTOS 
LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES SA 
 ACTA  NO  016 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269516 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JUEGOS Y APUESTAS EL REY LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001798  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269517  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS SOCIALES 
(INSCRIPCION  PARCIAL NO SE INSCRIBE LA CESION DE CUOTAS DE VELEZ 
ARISTIZABAL JESUS ALBERTO POR TENER EMBARGADAS SUS CUOTAS) 
JUEGOS Y APUESTAS EL REY LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001798  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269518  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS SOCIALES 
(INSCRIPCION  PARCIAL NO SE INSCRIBE LA CESION DE CUOTAS DE VELEZ 
ARISTIZABAL JESUS ALBERTO POR TENER EMBARGADAS SUS CUOTAS) 
CONSTITUCIONES 
EDIFICIO PARQUE 22 118 S A 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 67 DEL 14 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269519  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE GENERAL) 
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL) JUNTA 
DIRECTIVA (IP REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION) 
NOMBRAMIENTOS 
LABORATORIOS AUROFARMA S.A. 
 ACTA  NO  41  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269520  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
LABORATORIOS AUROFARMA S.A. 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269521  DEL  LIBRO  IX . FIRMA AUDITORA NOMBRA R.F. PRINCIPAL Y 
SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
CONSTITUCIONES 
CONSTRUCTORA PROYENCO LTDA 
 CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0058 DEL 13 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269522 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO  DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
SERVISEG S CERRAJERIA S LTDA 
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 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269523 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
A & A SERVICE LTDA 
 ACTA  NO  11  DEL  04  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269524 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
EMPRESA COLOMBIANA DE AGREGADOS SA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA PUBLICA NO 2330 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 
 ,  NOTARIA  73  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 ,  
 BAJO EL NO. 01269525 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO D  
 E  GERENTE  Y  SU  SUPLENTE,  JUNTA  DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL  
PRINCIPAL( Y EP ACLARATORIA) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES MADOTI LIMITADA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004799  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269526  DEL  LIBRO IX . EN LA SUCESION DE PABLO EMILIO 
MARTINEZ    ORTIZ     CON  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONYUGAL SE 
ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
A & A SERVICE LTDA 
 ACTA  NO  11  DEL  04  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269527 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES MADOTI LIMITADA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004799  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269528  DEL  LIBRO IX . EN LA SUCESION DE PABLO EMILIO 
MARTINEZ    ORTIZ     CON  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONYUGAL SE 
ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
A & A SERVICE LTDA 
 ACTA  NO  11  DEL  04  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269529 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
DISTRIBUIDORA HOBUCH LIMITADA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269530  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
A & A SERVICE LTDA 
 ACTA  NO  11  DEL  04  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269531 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
A & A SERVICE LTDA 
 ACTA  NO  11  DEL  04  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269532 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LAMINADOS ANDINOS S A Y GIRARA CON LA DENOMINACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2915 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269533 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FOREIGN AID INTERNATIONAL CONSULTING LIMITADA SIGL 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5059 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269534 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
LAMINADOS ANDINOS S A Y GIRARA CON LA DENOMINACION 
 ACTA  NO 56 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269535  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
A & A SERVICE LTDA 
 ACTA  NO  11  DEL  04  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269536 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
A & A SERVICE LTDA 
 ACTA  NO  11  DEL  04  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269537  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR 
NOMINAL DE LAS CUOTAS) 
FOREIGN AID INTERNATIONAL CONSULTING LIMITADA SIGL 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5059 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269538  DEL  LIBRO IX . LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
 SE  CONVIRTIO  EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Y REFORMO  
 RAZON  SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COMPANIA EDITORIAL COMEX SOCIEDAD ANONIMA 
 ACTA DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269539 DEL LIBRO  
IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FIGUANDES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 165 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 29 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269540 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
HOTEL DEPORTE TOTAL LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269541  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO    DE   REPRESENTANTE  LEGAL  Y  REPRESENTANTE LEGAL 
SUPLENTE 
J MERCADEO ORGANIZACIONAL E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269542  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE 
REFORMAS 
AGENCIA DE ADUANAS ALADUANA S A NIVEL 1 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3485 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269543  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  MODIFICA 
OBJETO  SOCIAL.    MODIFICA RAZON SOCIAL.   SE REFORMA Y ADICIONA 
LOS     ESTATUTOS    DE    LA    SOCIEDAD    EN    SUS ARTICULOS: 




TIEMPO DE GRACIA LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 5720 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01269544  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
ECOZIGMA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
DE  SOCIOS  DE  ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01269545 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VISION SATELITAL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3275 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269546 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
COLOMBIANA DE HOSTELERIA Y ALIMENTACION SANCHO GAR 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE CALI  
 (VALLE DEL) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269547 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HORTIFRESCO VILLA LEOVI S.A. Y PODRA UTILIZAR LA S 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 14 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 49 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269548 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
HORTIFRESCO VILLA LEOVI S.A. Y PODRA UTILIZAR LA S 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 14 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 49 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269549 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
INOXACERO E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269550 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL. 
LA    REPRESENTACION  LEGAL  SERA  EJERCIDA  DIRECTAMENTE  POR EL 
EMPRESARIO  EN CALIDAD DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LIGIA DIAZ DE CASTRO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3835 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269551  DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA SOCIEDAD 
DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ACOLCHADOS EDREDONA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 56 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 73 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269552  DEL  LIBRO  IX  .  TRASLADO  SU  DOMICILIO  A  MADRID - 
CUNDINAMARCA 
NOMBRAMIENTOS 
FABRICA DE ALIMENTOS SUIZOS SUPERIOR Y CIA LIMITAD 
 ACTA  NO  0000008  DEL  03  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269553  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE (GENERAL) Y 
SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
ANGELICA MARIA NI#O RAMIREZ E U Y UTILIZARA COMO S 
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 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269554  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSULTORES ORGANIZACIONALES AZZULADO LTDA 
CONSTITUCION.  NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269555 DEL LIBRO  
IX  .  ACLARATORIA:     SE ADICIONA EL REGISTRO NO 01269130 EN EL 
SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  LA  ESCRITURA  DE  CONSTITUCION ESTAVA 
ACLARADA  POR  OTRA ESCRITURA PUBLICA EN LA CUAL SE ESTABLECIA EL 
NOMBRE DE LA SOCIEDAD. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HORTIFRESCO VILLA LEOVI S.A. Y PODRA UTILIZAR LA S 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 14 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 49 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269556 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
COLNEXOS S A ESP 
 ACTA  NO  04 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269557 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
HORTIFRESCO VILLA LEOVI S.A. Y PODRA UTILIZAR LA S 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 14 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 49 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269558 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
AVICOLA LA VEGA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269559  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION . NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARNES TECNIFICADAS EUROPEAS E U 
 ACTA NO 2 DEL 02 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269560 DEL LIBRO  
IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL: MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
PETROLEOS Y CARBONES DE AMERICA LIMITADA 
 ACTA  NO  06  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269561 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONSTITUCIONES 
FISIOTERAPIA INTEGRAL LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005752 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01269562 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
EL MOSAICO SA 
 ACTA  NO  11  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269563 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SYNGULAR SOFTWARE LTDA 
 ACTA NO 3 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269564 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
ABAN STEEL LTDA 
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 ESCRITURA  PUBLICA NO 9445 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 76  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269565 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INESPRO E U 
 ACTA DEL 21 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO  
 EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269566 DEL LIBRO IX .  
DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SCHRYVER DE COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 25 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 64 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269567 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
ABAN STEEL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 9445 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 76  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269568 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INESPRO E U 
 ACTA DEL 21 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO  
 EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269569 DEL LIBRO IX .  
LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ABAN STEEL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 9445 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 76  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269570 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CERAMICA GUIJARROS LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269571 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ELECTROILUMINACIONES LUFRAM LTDA 
 ACTA NO 1 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269572 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CERAMICA GUIJARROS LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269573 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
 
CONSTITUCIONES 
WINGS TRADING AGENCY S A  W T A  S A 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269574  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
 NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, REVISOR FISCAL  
C A COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 44 DEL 16 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269575  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PERFECT COMUNICACIONES LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 18 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 64 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269576 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HORTIFRESCO VILLA LEOVI S.A. Y PODRA UTILIZAR LA S 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 14 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 49 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269577  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. SE CONVIRTIO  DE 
 SOCIEDAD  LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA, MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA,  
 OBJETO,  FIJO  CAPITAL  AUTORIZADO  SUSCRITO  Y  PAGADO, MODIFICO  
 SISTEMA  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE  
WANDA OIL FIELD SERVICES E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269578 DEL  
LIBRO IX . DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES ROJAS CAMACHO LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269579  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PERFECT COMUNICACIONES LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA NO 3 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269580 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
FLEXO GRAFICAS A.B. LIMITADA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0027 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 49 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269581  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICA  VIGENCIA , AUMENTA CAPITAL  
SOCIAL 
ACEVEDO ALONSO Y CIA S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4195 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269582  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICA  VIGENCIA  ,AUMENTA CAPITAL  
 SOCIAL,  MODIFICA  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (LA REP LEGAL  
LE  CORREPONDE  A  LA  SOCIA  GESTORA  MARIA DEL CARMEN ALONSO DE 
 ACEVEDO  EN LOS CASOS DE FALTA DE ESTA , ACTUARA LA SOCIA GESTORA  
ANA 
NOMBRAMIENTOS 
ENERGIA Y PROYECTOS LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269583 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PALMERAS DE HUASIPUNGO S A SIGLA HUASIPUNGO S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269584 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO 
INVERSIONES Y ASESORIAS CAPIRA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9550 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269585 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
SYNGULAR SOFTWARE LTDA 
 ACTA NO 3 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269586 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
FLEXO GRAFICAS A.B. LIMITADA 
 ACTA  NO  24  DEL  21  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269587  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
SUPLENTE 
TRANSBELCAR S A 
 ACTA  NO  2  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269588 DEL  
LIBRO    IX   .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE  LEGAL PRINCIPAL 
(GERENTE)  Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (SUPLENTE 
DEL GERENTE) 
CONSTITUCIONES 
GRUPO PENTA DISTRIBUIDORES S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01269589 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
INSTITUTO RI LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA GRUPO 
 ACTA  NO  27  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269590 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VOLCARGA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 109 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 51 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269591  DEL  LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIA, MODIFICA SISTEMA  
DE REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OMEGA LEATHER LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 06685 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269592 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES S A 
 ACTA  NO 14 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269593 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES PARRA PI#EROS Y CIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6128 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269594  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL: MODIFICA VALOR 
NOMINAL DE LAS CUOTAS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OMEGA LEATHER LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 06685 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269595 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
MANUFACTURAS EMPRESARIALES TYKEE E U PUDIENDO UTIL 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269596 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COFFEE ONE S EN C EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 161 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 29 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269597 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COFFEE ONE S EN C EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  10  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269598 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
COMPRAMETALES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 190 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269599 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
TECNOCLAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1539 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 10  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269600 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
COMPRAMETALES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 190 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269601 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
FONACER LIMITADA LA CUAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA F 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 02555 DEL 10 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  3  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269602 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
TECNOCLAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1539 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 10  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269603 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
SYNGULAR SOFTWARE LTDA 
 ACTA NO 3 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269604 DEL  
 LIBRO  IX  .  MODIFICA  RAZON  SOCIAL    ,AUMENTA CAPITAL SOCIAL,  
MODIFICA OBJETO SOCIAL_ 
CONSTITUCIONES 
COMEDICO 33 A EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269605  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 




 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 24 DEL 15 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01269606 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
METRO LOGISTICA SA 
 CERTIFICACION  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269607 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES DEL 
 ACTA  NO  45  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269608 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CABU S EN C EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 10241 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269609 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CABU S EN C EN LIQUIDACION 
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 ACTA  NO  3  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269610 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
INVERSIONES CASTILLO VARON S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002971  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
NOTARIA    2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 
 2009 , BAJO EL NO. 01269611 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL  
COMERCIALIZADORA FAHESA LTDA Y LA SOCIEDAD PODRA U 
 ACTA DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269612 DEL LIBRO  
IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
COMERCIALIZADORA FAHESA LTDA Y LA SOCIEDAD PODRA U 
 ACTA DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269613 DEL LIBRO  
IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LUVINA NOVEDADES LTDA 
 ACTA DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269614 DEL LIBRO  
IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
FINCA LA COMPA#IA LTDA 
 ACTA  NO 0000020 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269615 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DATALOG COLOMBIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004836  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269616  DEL  LIBRO IX . REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS,  
 COMPILO,    MODIFICA    OBJETO  SOCIAL,  VIGENCIA,  FACULTADES DE  
REPRESENTACION LEGAL  Y FIJO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
TERRACOL LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 154 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269617 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AD SERVICIOS ASESORES EN ADMINISTRACION Y SERVICIO 
 ACTA DEL 10 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269618 DEL LIBRO  
IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
REFORMAS 
GRUPO MEIKO LTDA 
 ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269619  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTA CAPITAL SOCIAL SE REFORMA LOS 
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 3 (MAYORIAS) 
EDIFICIO VISION 72 S A 
 ACTA  NO 04 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269620 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIOS PSIQUIATRICOS S A SERVIPSA 
 ACTA  NO  80 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269621 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISACAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WOG INFORMATICA LTDA 
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 ESCRITURA  PUBLICA NO 2282 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269622 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
WOG INFORMATICA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 2282 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269623 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ADVANCED RADIOTHERAPY CORPORATION S A SIGLA ART CO 
 ACTA  NO  1  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269624 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
OXIGENOS DEL CARVAJAL LIMITADA Y PODRA USAR LA SIG 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 128 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 53 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269625 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
ADVANCED RADIOTHERAPY CORPORATION S A SIGLA ART CO 
 ACTA  NO  1  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269626  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA (3CER PPAL Y 3CER SUPLENTE) 
CONSTITUCIONES 
FELIANA E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269627  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 
UNIPERSONAL. LA REPRESENTACIONLEGAL ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO 
 EN CALIDAD DE GERENTE, NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LEOSATELLITE SERVICES DE COLOMBIA S A 
 CERTIFICACION  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269628 DEL  
LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
ESLAVA HERMANOS & CIA S EN C 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269629 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. Y DOCUMENTO ADICIONAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLOMBIANA DE OPERACIONES LOGISTICAS INTERNACIONAL 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 2129 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  6  
 DE  CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01269630  DEL  LIBRO  IX  .    CESION  DE  CUOTAS. DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA DE VIGILANCIA PPH LIMITADA 
 ACTA  NO  74  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269631 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
ELECTRO INDUSTRIALES LA REBAJA LTDA 
 ACTA  NO  02  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269632 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE: 
CONSTITUCIONES 
ATATEL LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
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 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269633 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO ADICIONAL. 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
TECHLINE C I LTDA Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENO 
 ACTA  NO  06  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269634 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
ALMACERIA SAS 
 ACTA  NO 08 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269635 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ABELLA S EN C EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 86 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 43 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269636 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
REFORMAS 
HYPER TECHNOLOGY LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9491 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269637  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA OBJETO 
SOCIAL.  MODIFICA  VIGENCIA.  MODIFICA  SISTEMA DE REPRESENTACION 
LEGAL.   MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL   SE REFORMA 
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. 
CONSTITUCIONES 
FRESCOAGRO SAT 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 02995 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA  1 DE SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO  
 DE  2009  ,  BAJO  EL  NO.  01269638  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION  
NOMBRAMIENTO    DE    GERENTE   NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA 
NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
REFORMAS 
A B PROYECTOS S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003750  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA   8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269639 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
CHACON ORJUELA E HIJOS LTDA 
 CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 1455 DEL 08 DE ABRIL DE 2008 ,  
 NOTARIA  51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269640  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LABORATORIOS FARMACEUTICOS OPHALAC S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01269641 DEL LIBRO IX . CANCELA SITUACION DE CONTROL Y GRUPO 
EMPRESARIAL INSCRITA CON EL NUMERO 1057584 DEL LIBRO IX 
CONSTITUCIONES 
NEO PIEL LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 01269642 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRMAIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SIPTEL COMUNICACIONES LTDA 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3417 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269643 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INGENIERIA Y PROYECTOS S A Y PODRA USAR LA SIGLA I 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01269644  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO AUMENTA 
CAPITAL PAGADO 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA DE CARNES ARIZONA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269645  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AAMM PUBLICIDAD Y MEDIOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 210 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269646 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA KAPITAL E U 
 CONSTITUCION. ACTA DEL 21 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269647 DEL  
LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO 
DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SIPTEL COMUNICACIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3417 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269648 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
GLOBAL LIGHTING CI EU 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 206 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269649 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
VERGEL Y CASTELLANOS S A O UNICAMENTE LA SIGLA V&C 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 13 DE ENERO DE 2009 ,  
 REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01269650  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO 
AUMENTA  CAPITAL PAGADO 
LIGIA DIAZ DE CASTRO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  6 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269651 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
NOMBRAMIENTOS 
PALMAS MONTERREY S A 
 ACTA  NO 093 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269652 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
INVERSIONES TOVAR PUNTO COM E U 
 ACTA DEL 29 DE ENERO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO  
 EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269653 DEL LIBRO IX .  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VTU DE COLOMBIA S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  07  DE OCTUBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  




P & B ASESORIAS ECONOMICAS Y SOLUCIONES FINANCIERA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269655  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
 NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SPACIO LIBRE ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002315  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO. 01269656 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA 
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL EN CUANTO A SU LIMITE 
CONSTITUCIONES 
MANUFACTURAS ELECTRONICAS DE COLOMBIA E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 ,  
EMPRESARIO  DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01269657 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
EMPRESA UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
LOGITRADING LTDA 
 ACTA  NO  6  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269658 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
AMARAL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS LIMITADA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 53 DEL 16 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269659  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NJOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INSUMA LTDA INSUMOS MATERIALES Y ACCESORIOS LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  17 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269660 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INSUMA LTDA INSUMOS MATERIALES Y ACCESORIOS LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  17 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269661 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INSUMA LTDA INSUMOS MATERIALES Y ACCESORIOS LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  17 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269662 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
INSUMA LTDA INSUMOS MATERIALES Y ACCESORIOS LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  17 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269663 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASESORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS ASES 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3921 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269664 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ASESORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS ASES 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3921 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01269665 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
INFORMA COLOMBIA S A 
 ACTA  NO  0000025  DEL  09  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269666 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
ESPECIALISTAS EN PREVENCION Y PROTECCION DE RIESGO 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01269667 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
FRATELLI STUDIO S A 
 ACTA  NO  1  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269668 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HELI ABEL TORRADO & ASOCIADOS COMPA#IA TORRAS S A 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269669 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUMENTA CAPITAL  
PAGADO. 
INDUSTRIAS JAPAN S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01269670 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO 
CONSTITUCIONES 
BOGOTA CASA SOCIEDAD LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 40 DEL 15 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269671  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DRILLING TECHNOLOGY COLOMBIA S A S Y PODRA UTILIZA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01269672 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE INSCRIPCION PARCIAL RESPECTO DEL 
SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION 
SARA SHOP VENTA DIRECTA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269673 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
REFORMAS 
MONGIBELLO S A 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 165 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269674 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FISERV COLOMBIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 075 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 16 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269675  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION 
LEGAL 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
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AGRICOLA GUACATAY S A 
 ACTA  NO  39 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269676  DEL  LIBRO  IX  .  LIQUIDACION  DE  LA SOCIEDAD. Y ACTA 
ACLARATORIA. 
CONSTITUCIONES 
CONFECCIONES QU LTDA CON SIGLA QU LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269677  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
GRUPO PODER S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3800 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269678 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO PODER S A 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 07 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269679  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL  SUSCRITO Y AUMENTA 
CAPITAL PAGADO 
ALIMENTOS CONCENTRADOS GANA 2 LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2879 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269680  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL  SOCIAL  Y MODIFICA 
VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CORAL REEF INVERSIONES LTDA 
 ACTA  NO 0000003 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269681 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
NEXSYS MOTORS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003793  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269682 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
MSA ASESORIAS E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269683  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRAVEL TOUR INVERSIONES LTDA 
 AUTO  NO  001250  DEL  19  DE ENERO DE 2009 , SUPERINTENDENCIA DE  
 SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO. 01269684 DEL LIBRO IX . LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
MEDIANTE  AUTO  001250  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009  ORDENA   LA 
INTERVENCION Y LATOMA DE POSESION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
Y DESIGNA AGENTE INTERVENTOR 
A Z SEGURIDAD Y EQUIPOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 31 DEL 17 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 41 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269685 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
SISPETROL INGENIERIA LTDA 
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 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269686  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MUNDOSERVICE LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 038 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 24 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269687 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RESTAURANTE AVENIDA DE NEIVA LTDA 
 ACTA  NO  0000003  DEL  19  DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269688  DEL  LIBRO  IX  .  LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRAUMATOLOGOS UNIDOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 0003325 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  
 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269689 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
CONSTITUCIONES 
PRODUCTOS PARA LA VIDA SUNLIFE S A 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01269690 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
 SOCIEDAD.    NOMBRAMIENTO    DE   JUNTA  DIRECTIVA,REVISOR FISCAL  
 PRINCIPAL, GERENTE Y SUBGERENTE.  
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CARLOS EDUARDO ARAUJO CORREA E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269691 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARLOS EDUARDO ARAUJO CORREA E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269692 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
INGEOGAS DE COLOMBIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 19 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 60 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269693 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INGEOGAS DE COLOMBIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 19 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 60 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269694 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CANTILLO VASQUEZ U LIMITADA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269695   DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA SE 
 TRANSFORMO        EN    S  A  S  FIJO DOMICILIO,VIGENCIA,MODIFICO  
 NOMBRE,OBJETO,CAPITAL,FACULTADES ,SISTEMA DE REPRESENTACION  
NOMBRAMIENTOS 
INGEOGAS DE COLOMBIA LIMITADA 
 ACTA  NO  2  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269696 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
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CARLOS EDUARDO ARAUJO CORREA E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269697    DEL    LIBRO    IX    .  APROBO  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION(LIQUIDACION DE EU ) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESA OPERADORA DE CARBON LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 161 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269698 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. 
COLOMBIANA DE OPERACIONES LOGISTICAS INTERNACIONAL 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 2129 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  6  
 DE  CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01269699  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
BEATRIZ TELLO DE PALACIOS Y CIA S.EN C. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002120  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269700  DEL  LIBRO  IX  .  DISMINUYE Y AUMENTA CAPITAL 
SOCIAL. ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. 
CONSTITUCIONES 
NW ASOCIADOS LTDA SIGLA NW LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269701  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES NUEVA GRANADA LTDA. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6013 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA  6  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269702 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
NOMBRAMIENTOS 
TPV GROUP S A DIVISION METALES 
 ACTA  NO  2  DEL 24 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269703 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
MOLPET LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA PUBLICA NO 199 DEL 20 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269704  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION NOMBRAMIETO DE 
GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COLOMBIANA DE OPERACIONES LOGISTICAS INTERNACIONAL 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 2129 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  6  
 DE  CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01269705 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE 
CARTAGENA 
CONSTITUCIONES 
ARTE ALUMINIO L R EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269706  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL.  REPRESENTACION  LEGAL  EN  CABEZA DEL EMPRESARIO EN 
CALIDAD DE GERENTE 
REFORMAS 
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EXPORCOMEX LTDA S.I.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 57 DEL 17 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 75 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269707  DEL  LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL E INCLUYE CODIGO 
DE ETICA (ART4 Y33) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MUNDOSERVICE LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 038 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 24 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269708 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MUNDOSERVICE LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 038 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 24 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269709 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL INGRESO SOCIO 
COLOMBIANA DE OPERACIONES LOGISTICAS INTERNACIONAL 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 2129 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  6  
 DE  CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01269710 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL INGRESO NUEVOS 
 SOCIOS,  MODIFICO  OBJETO  Y TRASALDO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE  
BOGOTA.  DOCUMENTO  PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO 
DE CARTAGENA 
CONSTITUCIONES 
DEMASAS S Y S LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 33 DEL 17 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269711  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
WORLD GEODETIC SERVICE LTDA SIGLA WGS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269712 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
ALIENERGY S A 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01269713 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
 SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE PRINCIPAL, SU SUPLENTE, JUNTA  
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
REFORMAS 
LEHMAN BROTHERS DE COLOMBIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 146 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269714  DEL  LIBRO IX . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
EN SU ARTICULO:35 (FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA) Y ART 37(FACULTADES 
DE REPRESENTACION LEGAL) 
MICROBIOLOGOS ASOCIADOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001786 DEL 24 DE AGOSTO DE 2007 , NOTARIA  
 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269715  DEL  LIBRO IX . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
EN  SU  ARTICULO  OCTAVO PARAGRAFO CESION A TERCEROS EN CUANTO AL 
DERECHO DE PREFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
PROMOTORA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA S A Y PODRA 
 ACTA DEL 22 DE AGOSTO DE 2007 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269716 DEL  
LIBRO  IX  .  EL  REVISOR  FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES 
FISCALES PERSONAS NATURALES  PRINICPAL Y SUPLENTE 
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ROYAL TECHNOLOGIES S A 
 ACTA  NO  73 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269717  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON SUPLENTE 
DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LINEAS COLOMBIANAS DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA SIG 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269718 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
LEHMAN BROTHERS DE COLOMBIA S A 
 ACTA NO 4 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269719 DEL  
 LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES  
DEL GERENTE I 
CONSTITUCIONES 
INFOPAL LTDA CON SIGLA INFOPAL 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO. 01269720 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO R.L. Y 
R.L. SUPLENTE 
PINTURAS GUACAMAYO LTDA SIGLA PINTURAS GUACAMAYO 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269721 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO    DE    REPRESENTANTE    LEGAL  PRINCIPAL (GERENTE) 
(INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IL TINELLO LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 062 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 26 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269722  DEL  LIBRO IX . SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS MEDIANTE LOS 
CUALES   SE  ADJUDICAN  CUOTAS  SOCIALES  EN  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA  POR LA SUCESION DE  SALVIATI LEONARDO 
CONSTITUCIONES 
JSL ALISTAMIENTOS S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01269723 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
PROYECTOS Y SOLUCIONES DIGITALES LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01269724 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I TANGO TRADING LTDA 
 RESOLUCION  NO  001371 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , SUPERINTENDENCIA  
 DE  SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01269725  DEL  LIBRO  IX  .  RESUELVE: ORDENESE LA 
 INTERVENCION  QUE  TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17 DE 2008,  
ADICIONADO  Y  MODIFICADO  POR EL DECRETO 4705 DE DICIEMBRE 15 DE 
 2008,  MEDIANTE  LA  TOMA  DE  POSESION  DE  LOS BIENES, HABERES,  
NEGOCIOS 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES OSIRIS A CEBALLOS & CIA SCA 
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 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01269726 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
 SOCIEDAD,  REPRESENTACION LEGAL EN CABEZA DE LOS SOCIOS GESTORES,  
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA PODRA USAR LA SIGLA OXIC 
 ACTA  NO  127  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269727 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER ,  
SEGUNDO Y TERCER  SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002629  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269728 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y E.P. 
ACLARATORIA 62 DEL 15 DE ENERO DE 2009 
SMART GROUP ASIA LTDA 
 ACTA  NO  03  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269729 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002629  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269730 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, AMPLIA OBJETO Y  
MODIFICA VIGENCIA. Y E.P. ACLARATORIA 62 DEL 15 DE ENERO DE 2009 
NOMBRAMIENTOS 
SMART GROUP ASIA LTDA 
 ACTA  NO  03  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269731 DEL  
LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE  LEGAL(GERENTE) Y 
SUBGERENTE 
GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LIMITADA 
 ACTA NO 0000046 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269732 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTA 
ADICIONAL 
CONSTITUCIONES 
SPTI COLOMBIA HOLDINGS LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA PUBLICA NO 081 DEL 21 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269733  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. NTO DE PRIMER 
 GERENTE,  TERCER  GERENTE Y SUPLENTE DE LOS GERENTES. INSCRIPCION  
PARCIAL DE SEGUNDO GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION. 
NOMBRAMIENTOS 
GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LIMITADA 
 ACTA NO 0000046 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269734  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL. Y ACTA 
ADICIONAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SMART GROUP ASIA LTDA 
 ACTA  NO  03  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269735 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
INSUMOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INDUSTRIAL IND 
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 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269736  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
R I LTDA 
 ACTA  NO  27  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269737 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KADAS S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005340  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269738 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VALENCIA MARI#O LTDA 
 ACTA  NO  5  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269739 DEL  
LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPANIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA C C C  LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 0003061 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  
 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269740  DEL  LIBRO IX . EN LA SUCESION DE INES REYES DE LONDO#O 
SE  ADJUDICARON  LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA. 
VALS EXPORT LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3935 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269741 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
GRUPO HOTELERO SANTA CATALINA EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 ,  
EMPRESARIO  DE  ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01269742 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
EMPRESA UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 
RED INMOBILIARIA OCCIDENTE LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269743  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
AVANZA BPO COLOMBIA S A 
 ACTA  NO  1 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269744 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL 3 RENGLON SUPLENTE DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
MULTIREPUESTOS JIAP E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269745  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PACHA MEDIA GROUP LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01269746  DEL  LIBRO  IX  .  CHACON  WELLS  LUIS  FELIPE PRESENTO 
RENUNCIA  A  SU  CARGO  COMO  SUBGERENTE  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TERRANOVA CONSTRUCCIONES LTDA 
 ACTA  NO 0000003 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269747  DEL  LIBRO  IX  .  LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
AVANZA BPO COLOMBIA S A 
 ACTA NO 1 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269748 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL RL (TERCER STE DEL 
GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GASMOCAM S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 73 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 25 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269749 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FORTALEZAS HUMANAS LTDA 
 ACTA NO 2 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269750 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
CONSTITUCIONES 
G M P FIESTAS Y EVENTOS LIMITADA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01269751 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE  Y  SUPLENTE DEL PRESIDENTE. Y DOCUMENTO ADICIONAL DEL 
24 DE OCTUBRE DE 2008 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AGORA EXECUTIVE PERFORMANCE LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 095 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 40 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269752 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. 
CONSTITUCIONES 
SKETCHINC EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269753  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION ,NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
F NU#EZ LEON Y CIA S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 59 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 20 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269754 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PRESING LIMITADA 
 ACTA DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269755 DEL LIBRO  
IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
CONSTITUCIONES 
GARCIA ASESORES Y CONSULTORES SOCIEDADES POR ACCIO 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 
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 2009 , BAJO EL NO. 01269756 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.  
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
PINTURAS Y PIGMENTOS DE COLOMBIA PLURICOLOR LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01269757 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GESTION  Y ESTRATEGIAS CONSULTORIA LTDA Y CON EL N 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 47 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 18 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269758 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ERGUIR ARQUITECTOS LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIG 
 ACTA  NO  6 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269759 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GESTION  Y ESTRATEGIAS CONSULTORIA LTDA Y CON EL N 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 47 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 18 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269760 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
ERGUIR ARQUITECTOS LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIG 
 ACTA  NO  6 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269761 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
GESTION  Y ESTRATEGIAS CONSULTORIA LTDA Y CON EL N 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 47 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 18 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269762 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
GESTION  Y ESTRATEGIAS CONSULTORIA LTDA Y CON EL N 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 47 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 18 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269763 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ONIRICO LIMITADA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  1  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269764 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMISIONISTAS DE VALORES AGROINDUSTRIALES SA LA QU 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01269765 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
LA TIERRA TOURS LTDA 
 ACTA  NO  002 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269766 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
INPROVAL EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269767  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE 
DEL REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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FULL SERVICE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3554 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269768 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
METALIZADOS Y MECANIZADOS INDUSTRIALES LTDA SIGLA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269769 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
Y SUPLENTE. Y DOCUMENTO ADICIONAL 
NOMBRAMIENTOS 
DISTRIBUIDORES GRAFICOS DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO 
 ACTA  NO  12  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269770 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TELEMULTIMEDIA SOCIEDAD LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3413 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269771 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LIOCOL LTDA 
 ACTA  NO  41  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269772 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I AGROINDUSTRIA SAN ROQUE E U SIGLA C I AGROINDU 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 531 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 38 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269773 DEL LIBRO IX . ADICIONA OBJETO SOCIAL 
GESTION  Y ESTRATEGIAS CONSULTORIA LTDA Y CON EL N 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 47 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 18 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269774    DEL    LIBRO    IX    .   SE  TRANSFORMO  EN SOCIEDAD 
 LIMITADA,MODIFICO:  NOMBRE,VIGENCIA,OBJETO, FIJO CAPITAL SOCIAL ,  
MODIFICO    SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL  Y  FACULTADES DEL 
 REPRESENTANTE   LEGAL,  REF  TOTAL  DE  ESTATUTOS,NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE Y SUS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
A&P ALIANZAS Y PROYECTOS INC LIMITADA EN LIQUIDACI 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3354 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269775   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
A&P ALIANZAS Y PROYECTOS INC LIMITADA EN LIQUIDACI 
 ACTA  NO  2  DEL  21 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269776 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE 
PRYSE DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  0000008  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269777  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
 IDEALO PEZ LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA     
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 76 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 25 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01269778  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VALOR 
NOMINAL DE LAS CUOTAS 
REFORMAS 
GRUPO EMPRESARIAL DE HIDROCARBUROS E INMOBILIARIA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 311 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 37 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269779  DEL  LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL,  MODIFICA OBJETO  
 SOCIAL, CREA EL CARGO DE APODERADO GENERAL Y LE OTORGA FACULTADES  
CONSTITUCIONES 
ELECTRICOS INESIL LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269780  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
BY DESSIN LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269781  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
C I CORPORACION CARBONES DE COLOMBIA S A PERO PODR 
 ACTA  NO 002 DEL 02 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269782 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL 
DE LA CALLE RESTREPO Y CIA S.C.A. 
 ACTA  NO  6 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269783 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSOLIDACIONES MULATA S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269784 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 
DE LA CALLE RESTREPO Y CIA S.C.A. 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269785  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL  SUSCRITO Y AUMENTA 
CAPITAL PAGADO 
AUDITORES ESPECIALIZADOS LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 153 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 23 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269786 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
FARBE SUMINISTROS E.U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269787  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE (EMPRESARIO) 
FUMISALUD BOGOTA LIMITADA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL    NO.    01269788    DEL    LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA 
 SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO GERENTE  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRAFICAS MUNDIAL LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2483 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01269789 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
GRAFICAS MUNDIAL LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2483 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269790 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
D C A PRODUCCIONES E U 
 CONSTITUCION. ACTA DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269791 DEL  
 LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE GERENTE  
MOLINAUTOS HERMANOS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269792  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
REFORMAS 
DAVIVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 11124 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269793  DEL  LIBRO IX . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
 COMPILO    MODIFICO   OBJETO  SOCIAL  ,  VIGENCIA  ,SISTEMA D  
EREPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES 
CONSTITUCIONES 
SANT S COMPUTER LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269794  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
TUBOTEC S A 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 225 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269795 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AUTOLATIN S A 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269796  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SE#ORA  MENDOZA  ROA JACQUELINNE 
PRESENTO  RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL QUE VENIA 
DESEMPE#ANMDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
FOLLAJES DE CAMPO ALEGRE LTDA 
 ACTA  NO  06  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269797  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROYECTOS ELECTRICOS AC LTDA 
 ACTA  NO  2  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269798 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
PROYECTOS ELECTRICOS AC LTDA 
 ACTA  NO  2  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269799 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CARROS DE MARCA S A 
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 ACTA  NO  0000014  DEL  23  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269800 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
ATENTO COLOMBIA S A PUDIENDO USAR IGUALMENTE LA RA 
 ACTA  NO  41  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269801 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 
PAGINAS TELMEX COLOMBIA S.A. 
 ACTA   NO  003  DEL  25  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269802 DEL LIBRO IX . ACLARA EL NUMERO DEL ACTA MEDIANTE 
LA CUAL SE ELIGIERON MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA REGISTRO 1259899 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AUTOLATIN S A 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269803  DEL LIBRO IX . LA SE#ORA GALLO GONZALEZ CLAUDIA MARCELA 
PRESENTO  RENUNCIA  AL CARGO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE QUE VENIA 
DESEMPE#ANMDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SUFICOM BOGOTA S A EN LIQUIDACION 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01269804 DEL LIBRO IX . CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA 
CON EL NUMERO 1145364 DEL LIBRO IX 
NOMBRAMIENTOS 
PREPAC COLOMBIANA LIMITADA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01269805 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
ESTRUC METAL AV V  LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269806  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DIMACRO EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION LTD 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3305 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269807  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA OBJETO  
 SOCIAL, MODIFICA RAZON SOCIAL  
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVESTIGACION Y CONSULTORIA EN SALUD LTDA PERO POD 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3322 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269808   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RAPID CARTUCHOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3363 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269809 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
T Y L TECNOLOGIA LATINA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
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 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 ,  
 BAJO  EL NO. 01269810 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS S A ESP 
 ACTA NO 0000001 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269811 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS S A ESP 
 ACTA  NO  1  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269812 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RAPID CARTUCHOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3363 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269813 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
RAPID CARTUCHOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3363 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269814 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
QUIMICOS PRADERA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269815 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
Y SUPLENTE 
CREACIONES ALFREMAR S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01269816 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA 
TG BEAUTY & HEALTH LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 4176 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01269817  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NTO DE  
GERENTE Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES DENTALES DE IBAGUE S A EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 66 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 39 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269818   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES DENTALES DE IBAGUE S A EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  11 DEL 02 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269819 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
NOMBRAMIENTOS 
WATSON WYATT CONSULTORES COLOMBIA S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269820  DEL  LIBRO IX . FIRMA AUDITORA : DESIGNA REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
HOTEL PARK WAY BOGOTA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
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 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269821  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
2RED INTERNET REDES Y HOSTING LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 31 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269822  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS ; AUMENTA 
 CAPITAL    SOCIAL,    MODIFICA    RAZON    SOCIAL,  FACULTADES DE  
REPRESENTACION LEGAL  Y OTROS 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LOPMI LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 24 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 44 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269823 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. INGRESO SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
BRUJULA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA 
 ACTA  NO  10  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269824 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
2RED INTERNET REDES Y HOSTING LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 31 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269825 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCTOS DE BELLEZA ANA MARIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 0004890 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  
 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269826 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
PRODUCTOS DE BELLEZA ANA MARIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 0004890 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  
 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269827 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
TRANSMERQUIM DE COLOMBIA S A 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 19 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269828 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
CONSULTOR ATLAS E U 
 ACTA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269829 DEL LIBRO  
IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. CAMBIA EMPRESARIO 
C I TANGO TRADING LTDA 
 RESOLUCION NO 2050 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 DE  SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01269830 DEL LIBRO IX . RESUELVE LA DESIGNACION DE 
JULIO  CESAR  ESPINDOLA COMO AGENTE INTERVENTOR EN LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ARQUITECTONICOS LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269831 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
ARQUITECTONICOS LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269832 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
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CONSTITUCIONES 
STS INGENIERIA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269833 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COSMOTEXTIL S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269834  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA 
COMUNICA  QUE  EJERCE  SITUACION  DE  CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD 
VIVATEX S A  SUBORDINADA 
REFORMAS 
CIT COLOMBIANA S.A PERO PODRA ADEMAS UTILIZAR LA S 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 617 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 38 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269835  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICO EL 
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES 
SOUTH NET TURISMO COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2183 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269836  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL  SE REFORMA LOS 
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 5Y6 
CONSTITUCIONES 
RST ABOGADOS ESPECIALIZADOS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269837  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES DENTALES DE PITALITO S A EN LIQUIDACIO 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 65 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 39 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269838 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES DENTALES DE PITALITO S A EN LIQUIDACIO 
 ACTA  NO 007 DEL 02 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269839 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
THE BEER LOUNGE 85 LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2523 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269840 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
THE BEER LOUNGE 85 LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2523 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269841 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
REFORESTADORA ACCION VERDE S A 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA PUBLICA NO 048 DEL 15 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269842 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
 NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL, SU SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA  
(INSCRIPCION  PARCIAL  DEL  REVISOR  FISCAL  PERSONA JURIDICA POR 
FALTA DE ACEPTACION) 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
THE BEER LOUNGE 85 LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2523 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269843 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
THE BEER LOUNGE 85 LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2523 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269844 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTRUCTORA CHAMBERY S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01269845  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL 
PAGADO. 
CONSTITUCIONES 
CASA EDITORIAL ECLECTICA LIMITADA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01269846 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DOCUMENTO ADICIONAL ACLARATORIO 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GNV CONVERSIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2949 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269847 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
LABORATORIO DE COSMETICOS MARBELLINE LIMITADA 
 ACTA NO 172 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269848 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GNV CONVERSIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2949 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269849 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
PRODUCTOS DE BELLEZA ANA MARIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 0004890 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  
 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269850   DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA SE 
 TRANSFORMO        EN      S    A    FIJO DOMICILIO,OBJETO,CAPITAL  
 AUTORIZADO,SUSCRITOY  PAGADO ,MODIFICO NOMBRE,VIGENCIA,SISTEMA DE  
 REPRESENTACION      LEGAL,FACULTADES,    NOMBRAMIENTO    DE JUNTA  
 DIRECTIVA,GERENTE,PRIMER Y  
NOMBRAMIENTOS 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RASTRILLANTAS LIMI 
 ACTA  NO  07  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269851 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GNV CONVERSIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2949 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269852 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
GRUPO SEIS S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 ,  
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ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 
 2009   ,  BAJO  EL  NO.  01269853  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y SUS SUPLENTES 
GAMBOA & VALENCIA LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269854  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. GERENTE Y SUBGERENTE. ACTA 
ADICIONAL. 
NOMBRAMIENTOS 
ELEKTRAFIN DE COLOMBIA S A PODRA GIRAR BAJO LA SIG 
 ACTA NO 1 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269855 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALOJAMIENTOS BOGOTA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 110 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 42 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269856  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA 
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
ALOJAMIENTOS BOGOTA S A 
 ACTA  NO 5 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269857 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
IMPORTADORA CARFLEX LTDA 
 ACTA  NO  6  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269858 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
FACTORING AVANZADO S A 
 ACTA  NO  01  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269859 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
ADS IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE ELECTRICOS L 
 ACTA  NO  1  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269860 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
PRODUCTOS DE BELLEZA ANA MARIA LIMITADA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269861  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES IBARRA GARRIDO LTDA SIGLA I & G LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1166 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 11  DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 01269862 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BARRANQUILLA 
NOMBRAMIENTOS 
VIBRA MUSIC ENTERTAINMENT S A 
 ACTA  NO  11 DEL 17 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269863 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL 
Y TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A. SIGLA ADC S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 484 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 38 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01269864  DEL  LIBRO IX . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
EN  SUS  ARTICULOS  PRIMERO  Y TREINTA OCHO MODIFICA RAZON SOCIAL 
 (INCLUYE SIGLA), SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PARSONS PROCESO Y ASOCIADOS CUYO NOMBRE ESTARA SEG 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269865 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA: ULLOA 
GARZON  Y  ASOCIADOS LTDA PRESENTO RENUNCIA A SU CARGO DE REVISOR 
FISCAL EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
CLARIS LIFESCIENCES COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3389 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269866  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION 
LEGAL (GERENTE Y SUBGERENTE- LIMITE) 
AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL 
 CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01269867 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y 
PAGADO 
SACOSTA S A Y CUYA SIGLA SERA SACOSTA S A 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 22 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269868 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO YPAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
C I FLORES SANTA CATALINA S EN C Y PODRA USAR LA S 
 ACTA NO 5 DEL 24 DE MAYO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269869 DEL LIBRO  
IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES NAVAS E HIJOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 244 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269870 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA. 
PINO Y COMPA#IA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 544 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 38 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269871 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
TEXTILES DISLANA LTDA 
 ACTA  NO  JGS003  DEL  20  DE  ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269872  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES 
 GERENTE,PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PINO Y COMPA#IA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 544 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 38 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269873 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ALIMENTALORA EU 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269874 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
T MEGA S A 
 CERTIFICACION  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269875 DEL  
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LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO. 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VIAGGIATORE S A PUD 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 225 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269876 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IMPORMATEO LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 004 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  3 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269877   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPORMATEO LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  004  DEL  17  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269878 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
MUCCA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3879 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269879 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
MUCCA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3879 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269880 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
MUCCA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3879 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269881 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
REFORMAS 
INVERSIONES POSADA PE#A S C A 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0025 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 35 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269882 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
SUMINISTROS E IMPRESOS DE COLOMBIA LTDA SIGLA SUMI 
 ACTA  NO  4  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269883 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
EQUIPOS INOXIDABLES J G LIMITADA ABREVIATURA EQUIN 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 2865 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01269884 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INTERNET MASIVO PARA TODOS S A Y UTILIZARA LA SIGL 
 ACTA  NO  9 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269885  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CALDERON INGENIEROS Y CIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 81 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 12 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269886  DEL  LIBRO  IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE 
REPRESENTACION LEGAL (LIMITE) 
CONSTITUCIONES 
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NOVAH FUSION FOOD S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  708 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 
 2008  ,  NOTARIA  UNICA  DE CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE  
 ENERO  DE 2009 , BAJO EL NO. 01269887 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION  
 DE  LA  SOCIEDAD  NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y  
JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ESTUDIOS ECONOMICOS Y TRIBUTARIOS AUDITORES Y CONS 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006620  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269888 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE 
TRANSFORMO  EN SOCIEDAD ANONIMA. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: RAZON 
 SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO VALOR  
 NOMINAL , SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.  
BIENES & LEYES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 18036 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269889 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INDUSTRIAS EL PANETERO LIMITADA 
 ACTA  NO  003  DEL  10  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269890 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
EL TECHO MEXICANO LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269891 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A 
 CERTIFICACION  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269892 DEL  
LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO 
BIENES & LEYES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0017583  DEL  13  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269893 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
G Y S CONSTRUCCIONES E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269894  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PARSONS DE COLOMBIA Y ASOCIADOS LIMITADA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269895  DEL  LIBRO  IX  .  RENUNCIA  DE  REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
BIENES & LEYES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0017583  DEL  13  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269896 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BIENES & LEYES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0017583  DEL  13  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
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EL NO. 01269897 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
KEMASI COLOMBIA E.U. 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 2409 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO EL NO. 01269898 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA EMPRESA  
 UNIPERSONAL, NOMBRAMIENTO GERENTE  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIENES & LEYES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0017583  DEL  13  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269899 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BIENES & LEYES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 18036 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269900  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTA CAPITAL SOCIAL MODIFICA VALOR 
NOMINAL  DE  LAS  CUOTAS  MODIFICA RAZON SOCIAL   MODIFICA OBJETO 
 SOCIAL,    MODIFICA  SISTEMA  DE  REPRESENTACION LEGAL   MODIFICA  
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL YEPRAM TRADE SOCIED 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO.  01269901  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION ,  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
ADMINSA ADMINISTRADORA INMOBILIARIA DE LA SABANA L 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA PUBLICA NO 141 DEL 21 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269902  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
AVANTEL LD S A E S P 
CONSTITUCION.  NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269903 DEL LIBRO  
 IX  .  SE  ADICIONA  EL  REGISTRO NO. 1268498 DEL LIBRO IX, EN EL  
SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  TAMBI?N  SE  NOMBRO  JUNTA DIRECTIVA Y 
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA Y NO COMO SE INDICO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO PAPELERO GRUPASA LIMITADA GRUPASA LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269904  DEL  LIBRO  IX  .  RENUNCIA  REPRESENTANTE LEGAL HAILEY 
GONSALEZ RODRIGUEZ 
NOMBRAMIENTOS 
LIGH COMPUTADORES LTDA MANTENIMIENTO E INSTALACION 
 ACTA  NO  17  DEL 03 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269905 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
ALQUIFER LTDA 
 CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0001 DEL 20 DE ENERO DE 2009 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01269906 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
SILVA RODRIGUEZ SALUD E U SIGLA S R SALUD 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  




 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005644  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269908  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES 
LEGALES SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARISTIZABAL LOPEZ & CIA S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2603 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269909 DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  
ARISTIZABAL GALLO MANUEL JOSE  PIERDE LA CALIDAD DE SOCIO GESTOR. 
LA  ADMINISTRACION  Y LA REPRESENTACION LE CORRESPONDE A LA SOCIA 
GESTORA MARIA ESNEDA LOPEZ ESCOBAR EN CASO DE MUERTE O 
NOMBRAMIENTOS 
REFLUTEC DE COLOMBIA LIMITADA 
 ACTA  NO  66  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269910 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES  LEGALES GERENTE Y 
SUBGERENTE 
BIENES & LEYES LTDA 
 ACTA  NO  0000010  DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269911  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
RED DENTAL LTDA 
 ACTA  NO  006 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269912 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRIDECOM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3870 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269913 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
TRIDECOM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3870 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269914 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
CONSTITUCIONES 
JR GONCAR LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269915 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE GERENTE  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRIDECOM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3870 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269916 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
TRIDECOM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3870 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269917 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
NOMBRAMIENTOS 
TRIDECOM LTDA 
 ACTA  NO  02  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269918  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: 
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GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DEMARES OPERACION INTEGRADA DE CAMPOS PETROLEROS L 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002072  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269919 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
O R OPERACION RECONCILIACION ESTRATEGIAS E INVERSI 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2716 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269920  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. INGRESO NUEVOS 
 SOCIOS  ,  LA  SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO A SOCIEDAD  
 ANONIMA    MODIFICO     NOMBRE,  OBJETO,  VIGENCIA,  FIJO CAPITAL  
 AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA Y FACULTADES DE  
JAIME JIMENEZ INDUSTRIAL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 126 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 63 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269921 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
TITANIA IMPORTADORES S A 
 ACTA NO 6 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269922 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE. 
ASESORIA CONSTRUCCION CONSULTORIA E INTERVENTORIA 
 ACTA  NO  14  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269923 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
SOTO SPORTS LINE S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01269924 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C Y M DECORACIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3198 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1 DE SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269925 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA  
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL 
M C CONSTRUCTORES LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0072 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269926 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
PISCICOLA LA PRADERA DEL LIBANO LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0048 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 77 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269927 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
ALLIANCE UNABATED LIMITADA 
 ACTA  NO  6  DEL  12 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269928 DEL  
LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL/ INGRESO SOCIOS 
CONSTITUCIONES 
SIVAL A&A LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269929  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
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NOMBRAMIENTOS 
DIETESYN S A 
 ACTA  NO  1  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269930 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DEMARES OPERACION INTEGRADA DE CAMPOS PETROLEROS L 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002072  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269931 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS S A EMCOCLAVOS S A 
 ACTA  NO 228 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269932 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DEMARES OPERACION INTEGRADA DE CAMPOS PETROLEROS L 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002072  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269933 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
CHINA FOR ALL LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269934  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
IMPORTADORA EXPORTADORA DE PARTES COMERCIALIZADORA 
 ACTA  NO  001 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269935 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES GERENTE 
CONSTITUCIONES 
PROMO PRINT MARKETING LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 47 DEL 19 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01269936  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DEMARES OPERACION INTEGRADA DE CAMPOS PETROLEROS L 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002072  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269937 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
EL TREBOL ASOCIADOS S EN C 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 52 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269938  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA SISTEMA 
DE REPRESENTACION  LEGAL (ESPITIA BARRETO LUIS CARLOS DEJA DE SER 
GESTOR PRINCIPAL) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INGEDENT LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2395 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269939 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
ORGANICOS DE LA HUERTA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 ,  
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BAJO  EL  NO.  01269940 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DEMARES OPERACION INTEGRADA DE CAMPOS PETROLEROS L 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002072  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269941 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
GOVEN LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5247 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269942 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
VIVATEX S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269943  DEL  LIBRO  IX  . LA SOCIEDAD COSMOTEXTIL S.A. (MATRIZ) 
COMUNICA  QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA (SUBORDINADA) 
CONSTITUCIONES 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SOCCER 116 LTDA CON SIGLA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269944  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROMOTORA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA S A Y PODRA 
 CERTIFICACION  DEL 07 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269945 DEL  
LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
CALIDAD TECNOLOGIA EQUIPOS SERVICIOS & CIA LTDA SI 
 CONSTITUCION.  ACTA  DEL 17 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269946  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO 
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SELIG DE COLOMBIA S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3854 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269947  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL: 
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WORLD RESORTS S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269948  DEL  LIBRO IX .  PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE  MIEMBRO 
JUNTA DIRECTIVA MICHAEL GREIFFSTEIN ORTIZ 
DISTRIBUIDORA NUEVO SOL LIMITADA DINUS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 30 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 64 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269949 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ADMINISTRADORA SILVER LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 6066 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2007 , NOTARIA 19  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269950 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ADMINISTRADORA SILVER LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 6066 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2007 , NOTARIA 19  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01269951 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
ADMINISTRADORA SILVER LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 6066 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2007 , NOTARIA 19  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269952 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDORA NUEVO SOL LIMITADA DINUS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 30 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 64 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269953 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISTRIBUIDORA NUEVO SOL LIMITADA DINUS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 30 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 64 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269954 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
DISTRIBUIDORA NUEVO SOL LIMITADA DINUS LTDA 
 ACTA NO 4 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269955 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
FENIX 5 LTDA LIMPIEZA CON CALIDAD 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269956  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDORA NUEVO SOL LIMITADA DINUS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 30 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 64 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269957    DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICA  OBJETO  SOCIAL, MODIFICA  
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL 
CONSTITUCIONES 
C I PLANET TRADE LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269958  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO ARIAL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 03990 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269959 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. 
ELECTRONICA MEDICA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 88 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 33 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269960 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
REFORMAS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICO 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0013 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 68 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269961  DEL  LIBRO IX .  MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA RAZON  
SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALES PROCOM LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
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EL  NO.  01269962  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GLOSPLAST LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269963 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
NOMBRAMIENTOS 
GLOSPLAST LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269964 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE. 
ABRASIVOS Y RECUBIERTOS ESPECIALES_LTDA 
 ACTA  NO  009 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269965 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REFLECTIVOS COLOMBIANOS C.I.  LTDA SIGLA REFLECOL 
 ACTA  NO  090101  DEL  09  DE  ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01269966  DEL  LIBRO  IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA RAZON  
 SOCIAL -SIGLA, MODIFICA VIGENCIA  
NOMBRAMIENTOS 
INTERNATIONAL CARGO EXPRESS CORP E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269967 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
DAGALCO LTDA SIGLA DAGALCO 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269968 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IPS SOLUCLINIC EU 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0045 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 25 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269969  DEL LIBRO IX . LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
SE        CONVIRTIO        EN      SOCIEDAD    LIMITADA. MODIFICO 
 NOMBRE,VIGENCIA,OBJETO,AUMENTO    CAPITAL   SOCIAL,MODIFICO VALOR  
 NOMINAL    DE   LAS  CUOTAS,  INGRESO  SOCIO,MODIFICO  SISTEMA DE  
REPRESENTACION LEGAL Y 
 
NOVECTRA S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01269970 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BENTIZ DE COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  0000007  DEL  18 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269971 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES SIMHOM CAMHI S C A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 4062 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009  
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 , BAJO EL NO. 01269972 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.  
REPRESENTACION  LEGAL  EN  CABEZA  DEL SOCIO GESTOR EN CALIDAD DE 
GERENTE 
GESTION HUMANA Y SERVICIOS LIMITADA SIGLA GHS 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269973 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
BASKINTA S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA  DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE 
 ENERO  DE 2009 , BAJO EL NO. 01269974 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION  
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE (SUPLENTE). 
NOMBRAMIENTOS 
ANGEL GROUP S C A 
 ACTA  NO  0000005  DEL  17  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01269975 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
DEMARES OPERACION INTEGRADA DE CAMPOS PETROLEROS L 
 ACTA  NO 0000004 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269976 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
CHANGE CONSULTING GROUP COLOMBIA S A PERO PODRA US 
 ACTA  NO  6  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269977 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ZONA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6096 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269978 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ZONA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6096 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269979 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ZONA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6096 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269980 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
TURBO CENTRO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 73 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 12 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269981 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
ROZOTRANS LTDA 
 ACTA  NO  02  DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269982 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
ACCIONES APLICADAS PARA LA VIDA EU 
 CONSTITUCION. ACTA DEL 22 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269983 DEL  
LIBRO  IX  . CONSTITUCION LA REPRESENTACION LEGAL  ESTA EN CABEZA 
DEL TITULAR EN CALIDAD DE  GERENTE 
YA MENSAJERIA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 ,  
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 BAJO  EL NO. 01269984 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  
NOMBRAMIENTO GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
LABORATORIOS BUSSIE S A 
 ACTA  NO 70 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269985 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RADIO CADENA NACIONAL S A LA SOCIEDAD PODRA USAR C 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  




 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269987  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
 NOMBRAMIENTO    DE   GERENTE,  INSCRIPCION  PARCIAL  RESPECTO DEL  
REPRESENTANTE LEGAL POR CARGO NO CREADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MAX DIESEL Y TURBOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 74 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 12 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269988 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
ELECTRICAL & ELECTRONIC SOLUTIONS INGENIERIA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 01269989 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE 
Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
S & S SANCHEZ Y SALAZAR CIA LTDA 
 ACTA  NO  3  DEL  16 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269990 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTA ADICIONAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUPERAUTOS LTDA EN LIQUIDACION 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , LIQUIDADOR DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01269991 DEL  
LIBRO  IX . EL SE#OR VIANA RUBIO JESUS MARIA PRESENTA RENUNCIA AL 
CARGO  DE  LIQUIDADOR QUE VENIA DESEMPE#ANDO EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
SILVATEAM COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 058 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 69 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269992 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INVESTIGACIONES DACRIP S A 
 ACTA  NO  1  DEL 05 DE ENERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269993  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
GUAYABA INDUSTRIAS LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA  NO  01  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 , JUNTA  
 DIRECTIVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
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EL NO. 01269994 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL (GERENTE) 
OPPDAS LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA  NO  001  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE  
 SOCIOS  DE  SUSA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 ,  
 BAJO  EL NO. 01269995 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMPA#IA DE ESTUDIOS Y TRABAJOS DE INGENIERIA CETI 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 090 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 34 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269996 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA CARRILLO OROZCO E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01269997  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
NOVAH FUSION FOOD S A 
 ACTA  NO  2  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01269998 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
C&D INGENIERIA LTDA SIGLA CODISING LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01269999 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA DE ESTUDIOS Y TRABAJOS DE INGENIERIA CETI 
 ACTA  NO 0000005 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270000 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
ARISTIZABAL LOPEZ & CIA S EN C 
NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE INSCRITO EL 23 
 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270001 DEL LIBRO IX .  
REVOCATORIA  DEL  REGISTRO  01269909 DEL LIBRO 09. SE REVOCA TODA 
VEZ  QUE  EL  INTERES  SOCIAL  DEL SOCIO GESTOR ARISTIZABAL GALLO 
MANUEL JOSE SE ENCUENTRA EMBARGADO 
REFORMAS 
LUISA FARMS S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2988 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270002 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LUISA FARMS S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01270003 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
MARCARGA LTDA S.I.A. MARCARGA LTDA SOCIEDAD DE INT 
 ACTA  NO  19  DEL 12 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270004 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
ENVIAMOS LOGISTICA INTEGRAL LTDA 
 ACTA  NO  001  DEL  13  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270005 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
EDITORIAL EL GLOBO S A 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 3033 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 55  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01270006  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SE REFORMA  
 LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 16 (NEGOCIACION), 33  
 (FUNCIONES  DE  LA  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS), 50 (UTILIDADES), 56  
 (NORMAS DE LA LIQUIDACION), 57 (EFECTOS), 58 (PROCEDIMIENTO  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ENVIAMOS LOGISTICA INTEGRAL LTDA 
 ACTA  NO  001  DEL  13  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270007 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ENVIAMOS LOGISTICA INTEGRAL LTDA 
 ACTA  NO  001  DEL  13  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270008 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ENVIAMOS LOGISTICA INTEGRAL LTDA 
 ACTA  NO  001  DEL  13  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270009 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
PUBLICACIONES KITSCH LIMITADA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01270010 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DE CALIDAD DIALCA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001774  DEL  11  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01270011  DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DE CALIDAD DIALCA LTDA 
 ACTA  NO  0000012  DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270012 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CREAR PRODUCTOS ACRILICOS LTDA 
 ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270013 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CREAR PRODUCTOS ACRILICOS LTDA 
 ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270014 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
MAX - AUTOS S A 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO.  01270015  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION ,  
 NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE Y SU SUPLENTE,JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR  
FISCAL (Y DOCUMENTO ADICIONAL) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPANIA NACIONAL DE SEBOS LTDA CONALSEBOS 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 28 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 57 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270016 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
COMPANIA NACIONAL DE SEBOS LTDA CONALSEBOS 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 28 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 57 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270017 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
COMPANIA NACIONAL DE SEBOS LTDA CONALSEBOS 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 28 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 57 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270018 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
COMPANIA NACIONAL DE SEBOS LTDA CONALSEBOS 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 28 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 57 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270019 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
NASDELLY CARMONA TABARES E U EN LIQUIDACION 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270020 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
COMPANIA NACIONAL DE SEBOS LTDA CONALSEBOS 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 28 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 57 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270021 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE COMERCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES GREYSTONE LTDA 
 ACTA  NO  03  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270022 DEL  
LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TRUCKER LIMITADA SI 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 95 DEL 17 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  7 DE  
 BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01270023 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TRUCKER LIMITADA SI 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 95 DEL 17 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  7 DE  
 BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01270024 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TRUCKER LIMITADA SI 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 95 DEL 17 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  7 DE  
 BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01270025 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
 
NOMBRAMIENTOS 
TELMEX TELECOMUNICACIONES S A E S P 
 ACTA  NO  09  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270026 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DEL TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES Y SERVICIOS OUTSOURCING LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 98 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 52 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270027 DEL LIBRO IX . DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
CONTROL BOX LTDA 
 ACTA  NO  074 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270028 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE 
INVERSIONES Y SERVICIOS OUTSOURCING LTDA 
 ACTA  NO  98  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270029 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TRUCKER LIMITADA SI 
 ACTA  NO  1  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009  ,  JUNTA  DE SOCIOS DE  
 BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01270030  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
DEL GERENTE 
LUCI PROFESIONALES LIMITADA 
 ACTA NO 8 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270031 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
BG BODEGA GOURMET S A 
 ACTA  NO  7  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270032 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
AUTOMAS COMERCIAL LTDA 
 ACTA  NO  2  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270033 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TRUCKER LIMITADA SI 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 95 DEL 17 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  7 DE  
 BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO. 01270034 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD 
DE BARRANQUILLA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
KPITALTEX LTDA 
 ACTA DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270035 DEL LIBRO  
IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTOS 
EXPORTADORA SANQUIANGA LTDA 
 ACTA  NO  009 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270036 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INMOBILIARIA MILENIO LIMITADA CON SIGLA INMOMILENI 
 ESCRITURA PUBLICA NO 1224 DEL 17 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 32 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270037 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
CONSTITUCIONES 
SKYNET INGENIERIA E U 
 CONSTITUCION. ACTA DEL 22 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270038 DEL  
LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INMOBILIARIA MILENIO LIMITADA CON SIGLA INMOMILENI 
 ESCRITURA PUBLICA NO 1224 DEL 17 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 32 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270039 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
INMOBILIARIA MILENIO LIMITADA CON SIGLA INMOMILENI 
 ESCRITURA PUBLICA NO 1224 DEL 17 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 32 DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270040 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
NOMBRAMIENTOS 
INMOBILIARIA MILENIO LIMITADA CON SIGLA INMOMILENI 
 ACTA NO 1 DEL 08 DE ABRIL DE 2008 , NO EXISTE EL CODIGO 000000 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270041 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TERRA COMMODITIES LTDA 
 ACTA NO 2 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270042 DEL  
 LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL, INGRESO SOCIO Y MODIFICA VALOR  
NOMINAL DE LAS CUOTAS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JANSUEX CIA LTDA SI 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 027 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 65 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270043 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JANSUEX CIA LTDA SI 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 027 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 65 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270044 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JANSUEX CIA LTDA SI 
 ACTA  NO  02  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270045 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
TERRA COMMODITIES LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270046 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LATAMFOOD GROUP LTDA SIGLA LATAMFOOD 
 ACTA  NO  1  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270047 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES A TITULO GRATUITO 
LATAMFOOD GROUP LTDA SIGLA LATAMFOOD 
 ACTA  NO  1  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270048 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES A TITULO GRATUITO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ARDICELL LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO 0000003 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270049 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LATAMFOOD GROUP LTDA SIGLA LATAMFOOD 
 ACTA  NO  1  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270050 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES A TITULO GRATUITO 
 
NOMBRAMIENTOS 
BLINK LOGISTICS S A 
 ACTA NO 07 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01270052  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LUKAS COMUNICACIONES E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270053 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION DE LA /EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
LUKAS COMUNICACIONES E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270054 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TITANIUM MARKETING LTDA 
 ACTA  NO  0000002  DEL  05  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270055 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
TITANIUM MARKETING LTDA 
 ACTA  NO  0000002  DEL  05  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270056 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CHINCHILLA MORA Y CIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 124 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01270057  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA VALOR  
NOMINAL DE LAS CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
TITANIUM MARKETING LTDA 
 ACTA  NO  0000002  DEL  05  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270058  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE  DEL 
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01270059  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INDUSTRIAS METALICAS BASTIDAS LTDA SIGLA INDUMETAL 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 47 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 43 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270060 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 83 DEL 19 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01270061  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
 GERENTE Y SU SUPLENTE , JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PJ  
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROGRESAMOS UNIDOS LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SI 
 ACTA  NO  02  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270062 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01270063  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01270064  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ELLY BETTY Y COMPA#IA LIMITADA 
 ACTA  NO  1  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270065 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASSISPREX TRUJILLO JARAMILLO VEHICULOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 221 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270066 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
ASESORIA EN INVERSION VALUACION COMERCIALIZACION I 
 ACTA  NO  3  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270067 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3477 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01270068 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
REFORMAS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES LA VIRGINIA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2987 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270069 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES LA VIRGINIA 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
 NO.  01270070  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUMENTA  
PAGADO 
MARMOLES ARTESANIAS Y FIGURAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  8 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 60 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270071 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
REFORMAS 
COMPA#IA VALOR S A Y PODRA USAR LA SIGLA VALOR S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 96 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 16 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270072 DEL LIBRO IX . REFORMO CAPITAL SUSCRITO 
NOMBRAMIENTOS 
PUBLICACIONES REGIONALES S A 
 ACTA  NO  23  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270073 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LOCO MOTIVE E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270074 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
HELP SYSTEMS LTDA 
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 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01270075  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  
 NOMBRAMIENTO GERENTE, COORDINADOR DEPARTAMENTO PUBLICIDAD  
TUCHEQUE.COM LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 4264 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01270076  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OPTIMUM MANAGEMENT S A 
 ACTA NO 5 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270077 DEL  
LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  SE TRANSFORMO  DE 
LIMITADA EN ANONIMA. REFORMO NOMBRE  FACULTADES DEL REPRESENTANTE 
LEGAL  FIJO  CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE SUPLENTE DEL GERENTE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
NOMBRAMIENTOS 
DISENOS Y CONSTRUCCIONES LTDA. DICON LTDA. 
 ACTA NO 4 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270078 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01270079 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE. 
REFORMAS 
SISTEMAS DE ADUANAS SIA LTDA CON LA SIGLA SISTEADU 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 103 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 64 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270080  DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL Y ANEXA CODIGO DE 
ETICA 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DIVA S A EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 70 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 39 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270081 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01270082 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DIVA S A EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  11 DEL 03 DE JULIO DE 2007 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270083  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
GRUAS AVENIDA SEPTIMA LIMITADA SIGLA GRUAS AV 7 LT 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01270084  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPECABLE LAVANDERIA HOSPITALARIA LTDA 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4693 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270085 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01270086  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL: NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASOCIADOS EN REPRODUCCION HUMANA LIMITADA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0054 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 69 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270087 DEL LIBRO IX . REFORMO VIGENCIA 
 
NOMBRAMIENTOS 
GLOBAL FOODS TRADERS LTDA SIGLA GF TRADERS LTDA 
 ACTA  NO  3  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270088 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE COSTURA LTDA 
 ACTA  NO  11  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270089 DEL  
LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE (EL 
SUBGERENTE) 
FUENTES DEL AGRO LTDA 
 ACTA  NO  3  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270090 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LAPOST ESTUDIO LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0093 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 42 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270091 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
OPERADORA DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 
 ACTA  NO  3  DEL  30  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270092 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
SERVICIO DE INYECCION DE METALES Y PLASTICOS EU CO 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01270093 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MACROPAPER DE COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  001  DEL  18  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270094 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
MACROPAPER DE COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  001  DEL  18  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270095 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
CONSTITUCIONES 
SOCIEDAD CRUZ ORJUELA Y CIA S EN C 
 CONSTITUCION.  ACTA  NO  001  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE  
 SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
 NO.  01270096  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION , LA REPRESENTACION  
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LEGAL  LE  CORRESPONDE A LOS SOCIOS GESTORES JOSE DID CRUZ GUARIN 
Y/O MARIA DORY ORJUELA PARRA 
NOMBRAMIENTOS 
MACROPAPER DE COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  001  DEL  18  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270097  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: 
GERENTE Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LOPEZ INVERSORES LIMITADA 
 ACTA  NO  03  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270098 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
MACROPAPER DE COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  001  DEL  18  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270099  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION 
LEGAL. 
LOPEZ INVERSORES LIMITADA 
 ACTA  NO  03  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270100 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
CENTRO DE AMORTIGUADORES Y SUSPENSIONES C A Y S LT 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01270101 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LOPEZ INVERSORES LIMITADA 
 ACTA  NO  03  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270102 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
LOPEZ INVERSORES LIMITADA 
 ACTA  NO  03  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270103 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
CASACTIVA S A 
 ACTA  NO  004 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270104  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DOTACIONES EL MANANTIAL LTDA 
 ACTA  NO  03  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270105 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
OPIA S EN C 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 28 DEL 06 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01270106  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD LA 
REPRESENTACION  LEGAL  ESTARA  EN  CABEZA  DEL  SOCIO GESTOR HUGO 
ALFONSO REINOSO RODRIGUEZ 
INTELLIGENT HOME S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
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ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 
 2009 , BAJO EL NO. 01270107 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.  
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL 
AUTOMOTRIZ DE ORIENTE LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01270108  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVENT S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INVENT S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 62 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 40 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270109 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
CARIZ DE COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  03  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270110  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE SUPLENTE DE GERENTE 
GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CASTA#EDA CAMACHO ABOGADOS CONSULTORES EN COBRANZA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 81 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 72 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270111 DEL LIBRO IX . ADICIONA OBJETO SOCIAL REFORMA SISTEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL  CREA  CARGO  DE  REPRESENTANTE  LEGAL PARA 
 ASUNTOS INVESTIGATIVOS LEGALES Y JUDICIALES, LE ASIGNA FACULTADES  
NOMBRAMIENTOS 
SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO SATELITAL SIMS LT 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270112  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRE 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PC DEPOT COMPUTADORES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 126 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 76 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270113 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
THE FRUIT COMPANY S A 
 ACTA  NO 06 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270114  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: 
GERENTE Y SUPLENTE. 
INTERECONOMIA S A 
 ACTA  NO  7  DEL  23 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270115 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ADALID ABOGADOS E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270116 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
CLINICA ODONTOLOGICA JARDENTAL BRAZIL E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01270117  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
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UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
DOTACIONES INDUSTRIALES MAYTE LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270118 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SERVICIOS PARA LA SOLUCION Y SUPERACION PERSONAL A 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270119 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
NATUR ALL S A EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4161 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270120 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. 
CONSTITUCIONES 
PROYECTOS DE INGENIERIA Y SERVICIOS PARA EL MEDIO 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01270121  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NATUR ALL S A EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  4  DEL  26 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270122 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y LIQUIDADOR SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SERVICIOS PARA LA SOLUCION Y SUPERACION PERSONAL A 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270123 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WTORRE COLOMBIA S.A. 
NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE INSCRITO EL 23 
 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270124 DEL LIBRO IX .  
ACLARATORIA:    SE ACLARA EL REGISTRO 01255827 DEL LIBRO 09 EN EL 
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE CONFIGURO GRUPO EMPRESARIAL 
NOMBRAMIENTOS 
FATT S A 
 ACTA  NO  17  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270125 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENRE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LOGISTICA TOTAL S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01270126 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
INVERSIONES AVICENTRO S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 94 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 49 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01270127  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICA VIGENCIA  , AUMENTA CAPITAL  
AUTORIZADO 
MARMOLES ARTESANIAS Y FIGURAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  8 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 60 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270128 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
SOGAMOSO COMERCIAL MINERA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 25 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  2 DE  
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 UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01270129  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL, INGRESO SOCIOS Y  
MODIFICA LIMITES A LAS FACULTADES DEL R.L. 
MARMOLES ARTESANIAS Y FIGURAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  8 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 60 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270130 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
MARMOLES ARTESANIAS Y FIGURAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  8 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 60 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270131 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
BELCAROLINA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 106 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  4 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270132 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
AVASTRAT S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4855 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270133 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
ONE STEP MARKETING SOLUTIONS S A S SIGLA OSMS S A 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 
 2009 , BAJO EL NO. 01270134 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.  
 NOMBRAMIENTO GERENTE, SUBGERENTE Y JUNTA DIRECTIVA  
NOMBRAMIENTOS 
AVASTRAT S A 
 ACTA  NO  6 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270135 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
CONSTRUCTORA TRIANGULAR S A 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  OCTUBRE DE 2008 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 
 2009 , BAJO EL NO. 01270136 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.  
 NOMBRAMIENTO  DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y  
REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BELCAROLINA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 106 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  4 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270137 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COLCOT S A COLOMBIAN COFFEE GROWERS AND TRADERS S 
 ACTA  NO  0000015  DEL  31  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01270138 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
CENTRO DE ESTETICA PERFECT BODY LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01270139 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BELCAROLINA LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0106 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  4 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270140 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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NOMBRAMIENTOS 
ORTOMAC S A 
 ACTA  NO  0000086  DEL  09  DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270141 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OTL OUT THE LINE S.A. SIGLA OTL S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2364 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270142 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
 
NOMBRAMIENTOS 
RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO S.A. 
 ACTA  NO  5  DEL  23 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270143 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OTL OUT THE LINE S.A. SIGLA OTL S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2364 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270144 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
OTL OUT THE LINE S.A. SIGLA OTL S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2364 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270145 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LOS ANDES COLOMBIA 
 ACTA  NO  002 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270146 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
OTL OUT THE LINE S.A. SIGLA OTL S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2364 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270147 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
BRANDAS S A 
 ACTA  NO  03  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270148 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
E EXPLORA COM LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0109 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 39 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270149 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES SIBOCHICA LTDA. 
 ACTA  NO  3  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270150 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OTL OUT THE LINE S.A. SIGLA OTL S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2364 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270151  DEL  LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA AUMENTA SU 
 CAPITAL,  SE  TRANSFORMA  DE  LIMITADA  EN ANONIMA REFORMA NOMBRE  
OBJETO   VIGENCIA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
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A & A SERVICE LTDA 
 ACTA  NO  12  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270152 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AUTOMATIZACIONES Y PROCESOS INDUSTRIALES LTDA 
 ACTA  NO  02  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270153 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
AUTOMATIZACIONES Y PROCESOS INDUSTRIALES LTDA 
 ACTA  NO  03  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270154 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARKOS TECNOLOGIA LTDA 
 ACTA  NO  02  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270155 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
IG AMERICAS COLOMBIA S A 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270156  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL 
PAGADO 
ARKOS TECNOLOGIA LTDA 
 ACTA  NO  02  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270157 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCTORA CENTRO 94 S A 
 ACTA NO 5 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270158 DEL  
LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARKOS TECNOLOGIA LTDA 
 ACTA  NO  02  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270159 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES/ 
MODELS KIDS BY MARYAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3324 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270160 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MODELS KIDS BY MARYAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3324 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270161 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
MODELS KIDS BY MARYAS LTDA 
 ACTA NO 2 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270162 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FLORES LAS CAICAS DAVILA ARBELAEZ Y CIA S. EN C. 
 ACTA  NO  27  DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270163 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES NIJO & CIA S C A 
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 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270164 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
ARBEMAR MATERIALES TERAPEUTICOS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01270165 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
IN NOVO SOLUCIONES Y SERVICIOS INTELIGENTES LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01270166  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
DELCARMEN PRODUCE LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01270167 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MOVILES FINANCIEROS SA 
 ACTA  NO 0000002 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270168 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. 
GLOBAL CONSULTING NETWORK S A PERO PODRA FUNCIONAR 
 ACTA NO 0000006 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01270169 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO  
SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
VIDA ACTIVA Y BIENESTAR CUYA SIGLA COMERCIAL ES VI 
 CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0062 DEL 16 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01270170 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
S Y M INGENIERIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1701 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 43  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270171 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
SUMIACCESORIOS LIMEPRINT EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01270172  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SHIXUE LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EN LIQU 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 34 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 73 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270173 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SHIXUE LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EN LIQU 
 ACTA NO 3 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270174 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
CONSTITUCIONES 
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C I PASCUALINA EXPORTS E U Y UTILIZARA COMO SIGLA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01270175  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
ODONTOELITE S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO EL NO. 01270176 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE  
GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FLORES LA GIOCONDA LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  1  DEL  02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270177 DEL  
LIBRO  IX . REMUEVE LOS REVISORES FISCALES POR NO ESTAR OBLIGADOS 
POR LEY 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MULTIELECTRONICA COM S A 
 ACTA  NO  0000036  DEL  30  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01270178 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTOS 
PROMOTORA DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA LIMITADA Y PO 
 ACTA  NO  64  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270179 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE TERCER GERENTE EN REMPLAZO DE MARIA 
ALICIA COPELLO 
CONSTITUCIONES 
P T M CONSTRUCCIONES 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01270180  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
REPRESENTANTE LEGAL 
GRAFISMO IMPRESORES LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01270181 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
JAROMA LTDA C I 
 ACTA  NO  30  DEL 28 DE ENERO DE 2006 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270182 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARKOS TECNOLOGIA LTDA 
 ACTA  NO  02  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270183 DEL  
LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
M Y M SERVICIOS TURISTICOS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01270184  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ARKOS TECNOLOGIA LTDA 
 ACTA  NO  02  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270185 DEL  
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LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVIPALAGUA EMPRESA UNIPERSONAL 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 16 DEL 23 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270186  DEL  LIBRO IX . LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
TRASLADO  SU  DOMICILIO  DE  LA  CIUDAD DE BOGOTA  A LA CIUDAD DE 
PUERTO BOYACA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SERFOREX LTDA 
 ACTA  NO  2  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270187 DEL  
LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
TECNICOS DE INSTALACION LTDA CUYA SIGLA TECNISTAL 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01270188  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE 
FERREDEPOSITO EL NUEVO PORVENIR E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL   NO.  01270189  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  LA DIRECCION 
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA ESTARA A CARGO  DEL 
EMPRESARIO  JAIME  ARTURO  TAPIAS VARGAS 
OMEGA SPORTS E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01270190 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE 
FABRICA DE MANGUERAS JOSE GARZON E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01270191  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CASA ANDINA LIMITADA 
 ACTA NO 6 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270192 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AEROSERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA SIGLA AE 
 ACTA  NO  28  DEL  28  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270193 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES CAMAVIEJA S A EN LIQUIDACION 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270194  DEL  LIBRO  IX . LA SOCIEDAD EXTRANJERA FULL ENTERPRISE 
INC  (MATRIZ  INDIRECTA)  EJERCE  SITUACION  DE CONTROL INDIRECTO 
 SOBRE  LAS  SOCIEDADES BOTERO IRIARTE HNOS Y CIA LTDA , CAMPOS DE  
 CONDE Y PIRACIRA LTDA, INVERSIONES DEL HERRERUN LTDA,  RITOQUE  
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VILLA MU#OZ ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3311 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270195 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
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CONSTITUCIONES 
GOMEZ NIETO LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA  NO  01  DEL  22  DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE  
 SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01270196  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE  LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
 
CENTRO DE ESTETICA SALUD CUERPO Y BELLEZA II LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01270197  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOTERO IRIARTE HNOS Y CIA LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270198  DEL  LIBRO  IX . LA SOCIEDAD EXTRANJERA FULL ENTERPRISE 
INC  (MATRIZ  INDIRECTA)  A  TRAVES  DE   LA SOCIEDAD INVERSIONES 
CAMAVIEJA S A EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA Y OTRAS (SUBORDINADAS) 
CAMPOS DE CONDE Y PIRACIRA LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270199  DEL  LIBRO  IX . LA SOCIEDAD EXTRANJERA FULL ENTERPRISE 
INC  (MATRIZ  INDIRECTA)  A  TRAVES  DE   LA SOCIEDAD INVERSIONES 
CAMAVIEJA S A EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA Y OTRAS (SUBORDINADAS). 
AON BENFIELD COLOMBIA LIMITADA CORREDORES DE REASE 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 073 DEL 23 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 32 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270200 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL Y  MODIFICA SISTEMA 
DE REPRESENTACION LEGAL 
VILLA MU#OZ ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  003  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270201 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
INVERSIONES DEL HERRERUN LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270202  DEL  LIBRO  IX . LA SOCIEDAD EXTRANJERA FULL ENTERPRISE 
INC  (MATRIZ  INDIRECTA)  A  TRAVES  DE   LA SOCIEDAD INVERSIONES 
CAMAVIEJA S A EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA Y OTRAS (SUBORDINADAS) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISTRIBUIDORA EL CAN LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0083 DEL 23 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  1 DE  
 SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270203 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RITOQUE LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270204  DEL  LIBRO  IX . LA SOCIEDAD EXTRANJERA FULL ENTERPRISE 
INC  (MATRIZ  INDIRECTA)  A  TRAVES  DE   LA SOCIEDAD INVERSIONES 
CAMAVIEJA S A EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA Y OTRAS (SUBORDINADAS) 
DISTRIBUIDORA EL CAN LTDA EN LIQUIDACION 
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 ACTA  NO  16  DEL 02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE SOACHA  
 (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270205 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
COMPA#IA B.I. S.A. 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270206  DEL  LIBRO  IX . LA SOCIEDAD EXTRANJERA FULL ENTERPRISE 
INC  (MATRIZ  INDIRECTA)  A  TRAVES  DE   LA SOCIEDAD INVERSIONES 
CAMAVIEJA S A EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA Y OTRAS (SUBORDINADAS) 
CONSTITUCIONES 
CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01270207 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
 SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE  
DEL PRESIDENTE. Y DOCUMENTO ADICIONAL. 
UNIQUE KITCHENS E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01270208  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL.    LA    REPRESENTACION  LEGAL  ESTARA  A  CARGO DEL 
EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMPA#IA DE ANODIZADOS Y ACABADOS E U EN LIQUIDACI 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270209  DEL  LIBRO IX . DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE 
LA REFERENCIA 
REFORMAS 
COMPA#IA INTERNACIONAL DE GAS CONSTRUCENTRO LTDA E 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 4147 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270210 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. MODIFICA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
OKLIS LTDA CI 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA PUBLICA NO 102 DEL 22 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01270211  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
JAIME JIMENEZ INDUSTRIAL LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270212 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HORIZONTES GRAFICOS S EN C S 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 155 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 48 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270213 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
QUINTEPLAST LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 00032 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 60  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270214 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ELLY BETTY Y COMPA#IA LIMITADA 
 ACTA  NO  1  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270215 DEL  
LIBRO  IX  .  LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD/(APROBO  CTA FINAL DE 
LIQUIDACION) 
CONSTITUCIONES 
PROYECTAMOS INMOBILIARIA & CIA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01270216 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MSFARMA E.U. 
 ACTA NO 01 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270217 DEL LIBRO  
IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO EMPRESARIO 
SAVICOL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 120 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 42 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270218   DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA SE 
 TRANSFORMO EN SOCIEDAD LIMITADA. FIJO: DOMICILIO, OBJETO, CAPITAL  
 Y   SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL.  MODIFICA:  RAZON SOCIAL,  
VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. 
NOMBRAMIENTOS 
MSFARMA E.U. 
 ACTA NO 01 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270219 DEL LIBRO  
IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ORBIMUNDO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  5 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 45 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270220 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
NETWORK 1 INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3783 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270221 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
PROYETCOL LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01270222 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARAMBULA CURREA INGENIERIA INTERVENTORIA Y CONSULT 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1712 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270223 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INTELSERVICE E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270224 DEL  
LIBRO  IX  .  REVOCA  EL  CARGO  DEL  REVISOR FISCAL POR NO ESTAR 
OBLIGADO A TENERLO 
INVERSIONES & REPRESENTACIONES C&R LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3800 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270225 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
MORALES IBA#EZ ASESORES & CIA LTDA PERO PODRA UTIL 
 ACTA  NO  001 DEL 17 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270226 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
K Y P EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 23 DE ENERO DE 2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01270227 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MORALES IBA#EZ ASESORES & CIA LTDA PERO PODRA UTIL 
 ACTA  NO  001 DEL 17 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270228 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ARAMBULA CURREA INGENIERIA INTERVENTORIA Y CONSULT 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1712 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270229 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
ARAMBULA CURREA INGENIERIA INTERVENTORIA Y CONSULT 
 ACTA  NO  0000002  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01270230 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
MORALES IBA#EZ ASESORES & CIA LTDA PERO PODRA UTIL 
 ACTA  NO  001 DEL 17 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01270231 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
***LIBRO  XI    DE LA PRENDA SIN TENENCIA 
C I FLORES CAJICA LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00191938 DEL LIBRO XI . ENTRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  Y EL 
BANCO AGRARIO  DE COLOMBIA S A SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00191939  DEL  LIBRO  XI  .  DIEGO  BOHORQUEZ  Y  CESAR HERNANDEZ 
CELEBRARON CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DE LINO FEIJOO 
TECNOPRES GRAFICA S.A. 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00191940  DEL  LIBRO XI . ENTRE TECNOPRES GRAFICA S.A. Y EL BANCO 
POPULAR SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA ABIERTA SIN TENENCIA 
DATALOG COLOMBIA LIMITADA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00191941  DEL  LIBRO  XI . SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO 
CON EL NO. 187869 Y ACLARADA POR EL REGISTRO NO. 187934 
PARDO ALBA CARLOS ALBERTO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00191942  DEL  LIBRO XI . ENTRE PARDO ALBA CARLOS ALBERTO Y BANCO 
AGRARIO DE COLOMBIA S A  SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA 
MANUFACTURAS LUCERO S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE JUNIO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00191943  DEL  LIBRO  XI  .  ENTRE  MANUFACTURAS LUCERO S A Y L A 



















LIBRO  XII   DE LA AGENCIA COMERCIAL 
 
 
MULTIMEDIA SOFTWARE LTDA MULTISOFTWARE LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00018904 DEL LIBRO XII . SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL 
CON EARTH WALK COMMUNICATIONS INC 
KAIKA LIMITADA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00018905  DEL LIBRO XII . SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA 
COMERCIAL OTORGADO POR: CARL ZEISS MEDITEC 
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LIBRO  XIII  DE LAS SOCIEDADES CIVILES 
 
 
A DE G INGENIERIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 10579 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 00011753  DEL  LIBRO  XIII  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICA EL  
 VALOR  NOMINAL  DE  LAS  CUOTAS SOCIALES,  MODIFICA FACULTADES DE  
REPRESENTACION LEGAL. 
MORALES MU#OZ & CIA S EN C CIVIL 
 ACTA NO 9 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00011754 DEL  
LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
ESCUELA DE FUTBOL PLATINO LTDA SIGLA PLATINO HR 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 00011755    DEL    LIBRO  XIII  .  CONSTITUCION  DE  LA SOCIEDAD,  
NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONTROLES Y FINANZAS LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00011756  DEL  LIBRO  XIII  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD CIVIL: 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
 
JOSE FLOREZ CONTADORES ASESORES LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00011757  DEL  LIBRO  XIII  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD CIVIL: 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
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LIBRO  XV    DE LOS MATRICULADOS 
 
 
CASTRO RAMOS EDWARD                              NO.MAT: 00910372 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859417 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RODRIGUEZ MERCHAN CARLOS HERNAN                  NO.MAT: 01861176 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859418 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA ROSSY CHR                             NO.MAT: 01861177 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859419 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ADC ARQUITECTOS                                  NO.MAT: 01800426 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859420 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DELGADO LOPEZ RAUL                               NO.MAT: 01861178 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859421 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MI SAZON RESTAURANTE                             NO.MAT: 01861179 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859422 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LACTEOS PARIS                                    NO.MAT: 01258636 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859423 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BARRERA BLANCO ARISTOBULO                        NO.MAT: 01258634 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859424 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VARGAS RINCON MARIA EVA                          NO.MAT: 01660862 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859425 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
VARGAS RINCON MARIA EVA                          NO.MAT: 01660862 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859426 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
VARGAS RINCON MARIA EVA                          NO.MAT: 01660862 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859427 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
VARGAS RINCON MARIA EVA                          NO.MAT: 01660862 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859428 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
QUIM&SOL E U                                     NO.MAT: 01425254 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859429 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
QUIM&SOL E U                                     NO.MAT: 01425254 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859430 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GARCIA MEDINA MARIA CONSTANZA                    NO.MAT: 01861180 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859431 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA FUHRER                          NO.MAT: 01660864 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859432 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMERCIALIZADORA FUHRER                          NO.MAT: 01660864 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859433 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CARDONA DEL RIO MERCEDES                         NO.MAT: 01861181 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859434 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MEJIA LOZANO PERCY JAIR                          NO.MAT: 01861182 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859435 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
SALA DE BELLEZA VALENTINA Y SMITH                NO.MAT: 01861183 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859436 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CAFE & COMPANY                                   NO.MAT: 01861184 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859437 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TIENDA DONDE VALERIA                             NO.MAT: 01861185 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859438 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUPERMERCADO EL CAYAN                            NO.MAT: 01843709 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859439 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CAMPO DE TEJO DE MIS AMIGOS                      NO.MAT: 01165899 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859440 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CHIQUIZA BALLESTEROS JOSE YOVANNY                NO.MAT: 01165897 
 DOCUMENTO    PRIVADO  NO  1125526  DEL  17  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01859441 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
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IN LIFE STUDIO                                   NO.MAT: 01861186 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859442 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MOREYRA ALBERTO MARIA                            NO.MAT: 01861187 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859443 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MOSQUERA PAZ HERNAN GONZALO                      NO.MAT: 01861188 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859444 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTO CAJAS E P                                   NO.MAT: 01765033 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859445 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SERVIVARIOS DEL SUMAPAZ                          NO.MAT: 01861189 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859446 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CIGARRERIA TUNAL                                 NO.MAT: 00952716 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859447 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CAMARGO GONZALEZ YAZMIN                          NO.MAT: 01861190 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859448 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORDU#A MYRIAM                                    NO.MAT: 01861191 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859449 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DEL CAMPO GACHARNA SONIA DEYANIRA                NO.MAT: 01197211 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859450 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GACHARNA MU#OZ ELSA MARIA                        NO.MAT: 00952714 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859451 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ALMACEN EL PATRIARCA                             NO.MAT: 00359436 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859452 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MORENO VASQUEZ ROSA INES                         NO.MAT: 01467077 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859453 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BAR CAMINITO PAISA                               NO.MAT: 01861192 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859454 DEL LIBRO  




WORLD CREAM                                      NO.MAT: 01763587 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859455 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ESPITIA PEREZ NINI JOHANNA                       NO.MAT: 01763585 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859456 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
REYES MENDOZA GERMAN                             NO.MAT: 01861193 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859457 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TOVAR TORRES ANA MARIA                           NO.MAT: 01861194 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859458 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA LA FONTANA NUEVA SANTA FE             NO.MAT: 01861195 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859459 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALMAR SISTEMA LOG NO.MAT: 01684080 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859460 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALMAR SISTEMA LOG NO.MAT: 01684080 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859461 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MENDEZ ARGUELLO EMMA                             NO.MAT: 01861196 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859462 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARRILLO TORRES NELSON JAVIER                    NO.MAT: 01861197 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859463 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRUPO DE NEGOCIOS Y CAPITALES S AQUE SE PUEDE ID NO.MAT: 01374162 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859464 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GRUPO DE NEGOCIOS Y CAPITALES S AQUE SE PUEDE ID NO.MAT: 01374162 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859465 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DISPROFFICE                                      NO.MAT: 01861198 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859466 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NECAP 13                                         NO.MAT: 01473079 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859467 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
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NECAP 13                                         NO.MAT: 01473079 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859468 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DROGUERIA MULTIDROGAS ANDRES                     NO.MAT: 01454679 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859469 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FORERO PINILLA NIDIA EDILMA                      NO.MAT: 01454678 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859470 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SENTHIA SEPTIMA                                  NO.MAT: 01861199 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859471 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LAZO LAZO BERSABETH                              NO.MAT: 01861200 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859472 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORENO ROSAURA TORRES DE                         NO.MAT: 00712589 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859473 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PANADERIA EL VIEJO PATRO                         NO.MAT: 01861201 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859474 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
FABRICA DE MUEBLES LG                            NO.MAT: 01861202 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859475 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LILIANA GOMEZ DISE#O Y ALTA COSTURA              NO.MAT: 01677573 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859476 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LILIANA GOMEZ DISE#O Y ALTA COSTURA              NO.MAT: 01677573 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859477 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RENDON GLORIA SUAREZ DE                          NO.MAT: 01100023 
 FORMULARIO  DEL  17 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859478 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CAMPO DE TEJO J GOMEZ                            NO.MAT: 01589096 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859479 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GOMEZ ROJAS JHOANA DELFINA                       NO.MAT: 01589095 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859480 DEL  
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LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CASTRO CASTILLO RAUL                             NO.MAT: 01861203 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859481 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGUDELO LOPEZ JULIANA                            NO.MAT: 01861204 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859482 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANABRIA REINA ZOILA MAGALY                      NO.MAT: 01861205 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859483 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ANIMAL S CONCENTRADOS PARA ANIMALES              NO.MAT: 01462036 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859484 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
 
SANCHEZ DIAZ IBETH ALEJANDRA                     NO.MAT: 01462035 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859485 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
LABORATORIO CLINICO BIOTEST EMPRESARIAL          NO.MAT: 01861206 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859486 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VILLAMIL BOLIVAR ARISTOBULO RAFAEL               NO.MAT: 01761167 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859487 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MATEUS RODRIGUEZ LEIDY ESPERANZA                 NO.MAT: 01861207 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859488 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE LA MONTANA Y HERMANOS                NO.MAT: 01861208 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859489 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ACOSTA TRIANA LUZ YOMAIRA                        NO.MAT: 01861209 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859490 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAYCEDO GARZON JUAN DARIO                        NO.MAT: 01861210 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859491 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AYALA PARDO CAMILO                               NO.MAT: 01121174 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859492 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
AMERICAS PARKING                                 NO.MAT: 01861211 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859493 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
LOS DOS GRAMOS DE ORO JQ                         NO.MAT: 01861212 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859494 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASTIBLANCO MARTINEZ JOHN EDISON                 NO.MAT: 01861213 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859495 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAEZ CORREDOR SEGUNDO CENON 'FALLECIDO'          NO.MAT: 01693489 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859496 DEL  
LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009/01/17 
OLAYA MARTINEZ MARIA ILIER                       NO.MAT: 01861214 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859497 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAEZ CORREDOR SEGUNDO CENON 'FALLECIDO'          NO.MAT: 01693489 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859498 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO. 
GARCIA MERY OFIR                                 NO.MAT: 01861215 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859499 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALON DE BELLEZA OFHIR                           NO.MAT: 01861216 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859500 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CONSULTORIAS ARQUITECTOS AP                      NO.MAT: 01709611 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859501 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CONSULTORIAS ARQUITECTOS AP                      NO.MAT: 01709611 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859502 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ROMERO BERMUDEZ YOLANDA                          NO.MAT: 01861217 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859503 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INSTRUREPARACIONES                               NO.MAT: 01861218 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859504 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
COMERCIALIZADORA PECES DEL AMAZONAS V M          NO.MAT: 01404600 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859505 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VEGA MU#OZ YOVAN SNEIDER                         NO.MAT: 01404599 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 17 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859506 DEL  
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LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DISTRICARNES CAMACHO M O C                       NO.MAT: 01861219 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859507 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CAUSIL MEZA MILENA                               NO.MAT: 01861220 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859508 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA VITAL RD                               NO.MAT: 01576681 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859509 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BURCH OVERSEAS EU                                NO.MAT: 01861221 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4038 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859510 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA  JURIDICA 
CASTELLANOS LEON OSCAR IVAN                      NO.MAT: 01861222 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859511 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HERNANDEZ RODRIGUEZ DIANA CAROLINA               NO.MAT: 01861223 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859512 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTA#EDA LOMBANA LEONADO                        NO.MAT: 01861224 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859513 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESTETICA Y PELUQUERIA MC                         NO.MAT: 01771386 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859514 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
TABERNA MAJAGUA                                  NO.MAT: 01861225 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859515 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ACEVEDO LINARES DIEGO ALEXANDER                  NO.MAT: 01861226 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859516 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
UMBARILA MALDONADO ANGELINO                      NO.MAT: 01181495 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859517 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BAR RESTAURANTE LOS GUADUALES                    NO.MAT: 01789016 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859518 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CRUZ CORREA JAIRO ABEL                           NO.MAT: 01861227 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859519 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NACIONAL DE CURTIDOS M Y M                       NO.MAT: 01550311 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859520 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
JOTA CAMBIOS                                     NO.MAT: 01861228 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859521 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FRESAS DE LA SABANA D.A.                         NO.MAT: 01861229 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859522 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PARRADO PARRADO RAMIRO JOSUE                     NO.MAT: 01726169 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859523 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SANTAMARIA HERNANDEZ ANTONIO                     NO.MAT: 01666787 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859524 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SANTAMARIA HERNANDEZ ANTONIO                     NO.MAT: 01666787 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859525 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PARADA ORTIZ MARTA YHANETT                       NO.MAT: 00836678 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859526 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TODITOPAN CHIA                                   NO.MAT: 01827393 
 FORMULARIO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859527 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
MORENO CASTRO HENRY ALFONSO                      NO.MAT: 01827390 
 FORMULARIO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859528 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ACADEMIA DE BAILE TORRE AVENIDA CHILE            NO.MAT: 00477520 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859529 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PINZON PINZON BERTA YOLANDA 'FALLECIDO'          NO.MAT: 01109664 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859530 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO. 
BECERRA SERRANO HUMBERTO                         NO.MAT: 00477519 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859531 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BIMBO DE COLOMBIA  PLANTA BOGOTA                 NO.MAT: 01861230 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859532 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
CALDERON NU#EZ ALBERTO                           NO.MAT: 01861231 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859533 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MINUTOS LA 25                                    NO.MAT: 01861232 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859534 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RAMIREZ SALAZAR JAIRO JOVANNI                    NO.MAT: 01861233 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859535 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PA#ALERA THOMY                                   NO.MAT: 01861234 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859536 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROMERO GIL ALFONSO                               NO.MAT: 01861235 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859537 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TORNITUERCAS LA 18                               NO.MAT: 01305610 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859538 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SANCHEZ MAURICIO ERNESTO                         NO.MAT: 01305609 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859539 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FOTO JAPON CARREFOUR SAN CAYETANO                NO.MAT: 01730401 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859540 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
REFRIGERAUTOS                                    NO.MAT: 01861236 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859541 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TE Y MENTA                                       NO.MAT: 00760514 
 FORMULARIO  NO  1  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO  
 000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01859542   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
MISCELANEA Y PAPELERIA LA MODISTA                NO.MAT: 01861237 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859543 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JIMENEZ ANGEL ANDRES                             NO.MAT: 01016492 
 FORMULARIO  NO  1  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO  
 000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01859544 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CHATARRERIA GEMINIS                              NO.MAT: 01861238 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859545 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SANTANA SUAREZ WILLIAM HERNANDO                  NO.MAT: 01706683 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859546 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
VARGAS ARIAS HECTOR AQUILEO                      NO.MAT: 01861239 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859547 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VELANDIA LINARES JOSE LIDER                      NO.MAT: 01794339 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859548 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
MONROY GONZALEZ GRACIELA                         NO.MAT: 01861240 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859549 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE BAR COMIDAS ALVERNIA                 NO.MAT: 01685456 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859550 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MARCATEL COMUNICACIONES                          NO.MAT: 01482191 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859551 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ANGEL VACA CARLOS AUGUSTO                        NO.MAT: 01482188 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859552 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
HUSH PUPPIES OUTLET COUNTRY                      NO.MAT: 01861241 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859553 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ZINALOHA                                         NO.MAT: 01497916 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01859554 DEL LIBRO XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ___________ 
UNIDAD DE SERVICIOS INTEGRADOS TORRES ASOCIADOS  NO.MAT: 01332781 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859555 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
GRUAS 1 A                                        NO.MAT: 01861242 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859556 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LOGISTECSA DE COLOMBIA S A                       NO.MAT: 01784276 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859557 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LOGISTECSA DE COLOMBIA S A                       NO.MAT: 01784276 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859558 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LOGISTECSA DE COLOMBIA S A                       NO.MAT: 01784276 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859559 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CAFE BAR NUEVO MILENIO                           NO.MAT: 00982181 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859560 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
OTALORA CASTIBLANCO ELIZABETH                    NO.MAT: 01861243 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859561 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AYERBE JARA EDWIN FERNANDO                       NO.MAT: 01405898 
 FORMULARIO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859562 DEL LIBRO  
XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
VIDEO BAR AVENTURA                               NO.MAT: 01217040 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859563 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
TORNITUERCAS LA 18                               NO.MAT: 01861244 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859564 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CENTRO DE APOYO LOS MEDICOS                      NO.MAT: 01526063 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859565 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
OSPINA CRUZ HECTOR JULIO                         NO.MAT: 01526061 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859566 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
AK FOOD                                          NO.MAT: 01431166 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859567 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
BEST TECH COLOMBIA                               NO.MAT: 00759640 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859568 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
DULCIPAN Y PONQUE                                NO.MAT: 01418334 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859569 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CAMELO TORRES HECTOR JOSE                        NO.MAT: 00787095 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859570 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
SANTOFIMIO CASTRO ELISABET                       NO.MAT: 01861245 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859571 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
A Y M COMUNICACIONES RRPP                        NO.MAT: 00606816 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859572 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DE LA TORRE CUELLAR MARIA                        NO.MAT: 00606815 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859573 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DROGUERIA NUEVA CHUNIZA                          NO.MAT: 01861246 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859574 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MACEDO LOPEZ DIANA PATRICIA                      NO.MAT: 01861247 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859575 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALUGLO LTDA                                      NO.MAT: 01861248 
 ACTA  NO 0000001 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859576 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BILLETERAS MARCE                                 NO.MAT: 01861249 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859577 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MEDIEXPRESS SEDE 2                               NO.MAT: 01861250 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859578 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COOPERAMOS FINANCIAL SERVICE LTDA COOFINANCIA LT NO.MAT: 01861251 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 39 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 45 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859579 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DEVELOPMENT FIELD COLOMBIA CI SA                 NO.MAT: 01757130 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859580 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DEVELOPMENT FIELD COLOMBIA CI SA                 NO.MAT: 01757130 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859581 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
DEVELOPMENT FIELD COLOMBIA CI SA                 NO.MAT: 01757130 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859582 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
DEVELOPMENT FIELD COLOMBIA CI SA                 NO.MAT: 01757130 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
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 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859583 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ESTACIONAMOS SU VEHICULO                         NO.MAT: 01785266 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859584 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CHAVEZ FERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA                NO.MAT: 01861252 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859585 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MEDIEXPRESS SEDE 3                               NO.MAT: 01861253 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859586 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PCELNET                                          NO.MAT: 01459743 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859587 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PCELNET                                          NO.MAT: 01459743 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859588 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RECICLADORA S & M 1                              NO.MAT: 01450865 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859589 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MONTESA REPOSTERIA                               NO.MAT: 01834283 
 FORMULARIO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859590 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________ 
MC LANI                                          NO.MAT: 01218749 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859591 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PLANETA PRODUCCIONES LTDA                        NO.MAT: 01714855 
 FORMULARIO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859592 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PLANETA PRODUCCIONES LTDA                        NO.MAT: 01714855 
 FORMULARIO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859593 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
EDUC A R                                         NO.MAT: 00995670 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859594 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ACERO ACERO EFREN                                NO.MAT: 00814053 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859595 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SIX YEARS OF LOVE IN ROMA                        NO.MAT: 01861254 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859596 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BARRERA MORA POLICARPA                           NO.MAT: 01861255 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859597 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORREGO ALVARADO LUIS ANDERSSON                   NO.MAT: 01247383 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859598 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VARCARCEL DELGADO JULIAN MARCELO                 NO.MAT: 01841277 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859599 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
MELK DUARTE ALEXANDER                            NO.MAT: 01861256 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859600 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LEAL MORENO SILDA                                NO.MAT: 01861257 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859601 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ DE ACERO ANA LUCIA                     NO.MAT: 00995666 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859602 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PLAZAS CARRERO EMILCE                            NO.MAT: 01861258 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859603 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR CAFE COCTELES Y LICORES                      NO.MAT: 01245319 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859604 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
VIVAS OLIVEROS AMALIA                            NO.MAT: 01861259 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859605 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RONNY ALEXANDER              NO.MAT: 01861260 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859606 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA Y VIVERES EL VENCEDOR                 NO.MAT: 01441747 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859607 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
DISTRIBUIDORA VETERINARIA EL GANADERO LTDA       NO.MAT: 01086400 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859608 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DISTRIBUIDORA VETERINARIA EL GANADERO LTDA       NO.MAT: 01086400 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859609 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BONAVET LTDA                                     NO.MAT: 00493991 
 FORMULARIO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859610 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BONAVET LTDA                                     NO.MAT: 00493991 
 FORMULARIO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859611 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
BONAVET LTDA                                     NO.MAT: 00493991 
 FORMULARIO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859612 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
BONAVET LTDA                                     NO.MAT: 00493991 
 FORMULARIO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859613 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
EL GRAN DESEO                                    NO.MAT: 01861261 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859614 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EMI FASHION SALA DE BELLEZA                      NO.MAT: 01861262 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859615 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RELOJERIA LA ESQUINA                             NO.MAT: 01307520 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01859616 DEL LIBRO XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ___________ 
EURO BAR LATIN                                   NO.MAT: 01431115 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859617 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
BAR GIRASOL AZUL                                 NO.MAT: 01450627 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859618 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CRESER CENTRO SWAM                               NO.MAT: 00710893 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859619 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PA#ALERA TRAVESURAS Y ACCESORIOS PARA BEBE       NO.MAT: 01859109 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859620 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
TOMILLO Y SABOR                                  NO.MAT: 01584058 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859621 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
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DE LA REFERENCIA______________ 
AMAYA ZOILA ROSA                                 NO.MAT: 01584052 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859622 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GUZMAN & RUIZ SERVICIOS SUMINISTROS INGENIERIA E NO.MAT: 01861263 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859623 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DISTRIFABRICA RAMIREZ                            NO.MAT: 01102637 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859624 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PLATINO CYBER CAFE                               NO.MAT: 01743758 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859625 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
ALBA EMILCE TORRES BOBADILLA                     NO.MAT: 01861264 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859626 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRIGOCARNES BUSTAMANTE NO 2                      NO.MAT: 01853591 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859627 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CONSULTORIO MEDICO BERNARDO ARU                  NO.MAT: 01223261 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859628 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
FARMATODO FLORESTA                               NO.MAT: 01803898 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859629 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ROJAS CHAPARRO ALIX MARYS                        NO.MAT: 01861265 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859630 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NUEVO LOLA BAR CLUB                              NO.MAT: 01818092 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859631 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
ESCUELA DE BELLEZA NUEVA ERA                     NO.MAT: 01861266 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859632 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FAJARDO OMAR                                     NO.MAT: 01861267 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859633 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRUPO EMPRESARIAL RINO LTDA SIGLA BOOMRIN LTDA   NO.MAT: 01861268 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01859634 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GAMBOA VILLATE LUIS FRANCISCO                    NO.MAT: 01861269 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859635 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FARMATODO CEDRITOS 1 E2                          NO.MAT: 01742245 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859636 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
FARMATODO CENTRO DE DISTRIBUCION                 NO.MAT: 01575129 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859638 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
LABORATORIOS UNIDOS DE BOGOTA LUBIOTECNICOS      NO.MAT: 00749003 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859639 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01861271 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859640 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUTIERREZ TRUJILLO NORMA ROCIO                   NO.MAT: 01861272 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859641 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FARMATODO FUNDACION SANTAFE                      NO.MAT: 01419192 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859642 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
FOTO ESTUDIOS MI SARI                            NO.MAT: 00816221 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859643 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
SANTOS HEREDIA ARMANDO                           NO.MAT: 00894154 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859644 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861273 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859645 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SPIRITS BARTENDING SCHOOL LTDA SIGLA SPIRITS B S NO.MAT: 01800755 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859646 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SPIRITS BARTENDING SCHOOL LTDA SIGLA SPIRITS B S NO.MAT: 01800755 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859647 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01861274 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859648 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BEST TECH COLOMBIA                               NO.MAT: 00759640 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859649 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01861275 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859650 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MOYANO OSPINA RICARDO ADOLFO                     NO.MAT: 01861276 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859651 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ABRIL NU#EZ LEONARDO ENRIQUE                     NO.MAT: 01861277 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859652 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FARMATODO RINCON DEL CHICO                       NO.MAT: 01381090 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859653 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
COMERCIAL MANAGUA COMPRA Y VENTA                 NO.MAT: 00787097 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859654 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
ORTEGA SOL JUANA BAUTISTA                        NO.MAT: 01861278 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859655 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COENERSA S A E S P                               NO.MAT: 01582398 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859656 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COENERSA S A E S P                               NO.MAT: 01582398 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859657 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01861279 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859658 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PANADERIA ANGIE PAN PASTELERIA                   NO.MAT: 01169436 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859659 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RIA#O RIA#O LUIS HERNANDO                        NO.MAT: 01169432 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859660 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
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FARMATODO FUNDACION SANTA FE E2                  NO.MAT: 01743821 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859661 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01861280 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859662 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FARMATODO CENTRO INTERNACIONAL E2                NO.MAT: 01742275 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859663 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MORENO GUTIERREZ DIANA YANETH                    NO.MAT: 01861281 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859664 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FARMATODO ROSALES E2                             NO.MAT: 01742244 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859665 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
FLOREZ PE#A GILDARDO ANTONIO                     NO.MAT: 01861282 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859666 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FARMATODO ROSALES                                NO.MAT: 01422226 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859667 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01861283 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859668 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
A & G CAMPUZANO LTDA                             NO.MAT: 01290750 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859669 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
A & G CAMPUZANO LTDA                             NO.MAT: 01290750 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859670 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
BUSTOS MARTINEZ EDGAR ANDRES                     NO.MAT: 01861284 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859671 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KIMBAR                                           NO.MAT: 01819614 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859672 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
HERNANDEZ DE SANCHEZ ANA ELVIA                   NO.MAT: 01819612 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859673 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RED. EN CONTACTO                                 NO.MAT: 01621296 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859674 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CARO ROSALBA                                     NO.MAT: 01126653 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859675 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ARAQUE TELLEZ ROSA LILIA                         NO.MAT: 01861285 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859676 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BERMUDEZ TUNJANO YEIMY PATRICIA                  NO.MAT: 01861286 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859677 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861287 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859678 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PULECIO MORALES S EN C                           NO.MAT: N0800979 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859679 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PULECIO MORALES S EN C                           NO.MAT: N0800979 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859680 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01861288 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859681 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FERRE ELECTRICOS CLY                             NO.MAT: 01771479 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859682 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CELY ACEVEDO IGNACIO                             NO.MAT: 01771477 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859683 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GOMEZ GOMEZ PABLO FELIPE                         NO.MAT: 01861289 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859684 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861290 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859685 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TELLEZ DE GUTIERREZ LUZ MARINA                   NO.MAT: 01861292 
 382
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859686 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARKETIPOS DISE#O Y ESPACIO LTDA                  NO.MAT: 01861291 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859687 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MALDONADO MALDONADO INES DOLORES                 NO.MAT: 01861293 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859688 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861294 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859689 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861295 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859690 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861296 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859691 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PAPELERIA YOLDIS                                 NO.MAT: 01242753 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859692 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ZABALA RIA#O DORIS                               NO.MAT: 01242752 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859693 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RESTAURANTE BAR OREGANOS                         NO.MAT: 01596308 
 FORMULARIO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859694 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
SOLANO GONZALEZ ROSA MARIA                       NO.MAT: 01596307 
 FORMULARIO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859695 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
AGENCIA DE ADUANAS AMERICAN CUSTOMS LTDA NIVEL 2 NO.MAT: 01861297 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 2681 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 64  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859696 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BOADA BARON GELVY                                NO.MAT: 01861298 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859697 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861299 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859698 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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BAUTISTA HERNANDEZ WILLIAM ARMANDO               NO.MAT: 01861300 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859699 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861301 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859700 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FIERRO PEREZ JESUS MIGUEL                        NO.MAT: 01861302 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859701 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SISTEMA ESTRUCTURAL MONOLITICO LIMITADA          NO.MAT: 01114392 
 FORMULARIO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859702 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BAR RESTAURANTE Y SAUNA JAIRO MOSQUERA           NO.MAT: 01726736 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859703 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MOSQUERA SANCHEZ JAIRO ARTURO                    NO.MAT: 01726735 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859704 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DIAZ MORENO OSCAR IVAN                           NO.MAT: 01861303 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859705 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PE#A RAMIREZ FREDY ALEXANDER                     NO.MAT: 01861304 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859706 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRACTALL LTDA                                    NO.MAT: 01861305 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 29 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 15 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859707 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01861306 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859708 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SISTEMA ESTRUCTURAL MONOLITICO LIMITADA          NO.MAT: 01114392 
 FORMULARIO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859709 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
NO.MAT: 01861307 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859710 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIBUIDORA DE CARNES GACELA                   NO.MAT: 01312530 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859711 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
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DE LA REFERENCIA______________ 
BRICE#O CIFUENTES PAULA MARCELA                  NO.MAT: 01312529 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859712 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ALVARADO RAMIREZ ALVARO                          NO.MAT: 01861308 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859713 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTILLO RODRIGUEZ NELSON LEONARDO               NO.MAT: 01861309 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859714 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TORRES GONZALEZ OSCAR ERNESTO                    NO.MAT: 01861310 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859715 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861311 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859716 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INVERSIONES KOAN M CEBALLOS & CIA S C A          NO.MAT: 01861312 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01859717 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861313 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859718 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESTAURANTE LILI Y AUVIN                         NO.MAT: 01450503 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859719 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CORONADO SANTOS EDGAR                            NO.MAT: 01450500 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859720 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861315 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859721 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUANTES INDUSTRIALES ALFA LTDA                   NO.MAT: 01861314 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859722 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DINAMICA IPS IPS PUNTO DE SALUD OLAYA            NO.MAT: 01602594 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859723 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
VELES MARTINEZ MARISOL                           NO.MAT: 01861316 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859724 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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BRICE#O PINILLA MARCO ELI                        NO.MAT: 01585108 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859725 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
XTREME CACHARRERIA                               NO.MAT: 01687803 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01859726   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
PE#AFORT MU#OZ JOSE LUIS                         NO.MAT: 01687802 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01859727 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861317 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859728 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HOYOS BAQUERO SONIA ANDREA                       NO.MAT: 01861318 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859729 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861319 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859730 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CONSTRUCCIONES BVG LTDA                          NO.MAT: 01777335 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859731 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CONSTRUCCIONES BVG LTDA                          NO.MAT: 01777335 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859732 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CONSTRUCCIONES BVG LTDA                          NO.MAT: 01777335 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859733 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CONSTRUCCIONES BVG LTDA                          NO.MAT: 01777335 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859734 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CABALLERO REYES FLOR ALBA                        NO.MAT: 01861320 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859735 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUAREZ CASTRO JAVIER                             NO.MAT: 01829414 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859736 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861321 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859737 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
G I A CONSTRUCCIONES LTDA                        NO.MAT: 01841757 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859738 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
G I A CONSTRUCCIONES LTDA                        NO.MAT: 01841757 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859739 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
G I A CONSTRUCCIONES LTDA                        NO.MAT: 01841757 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859740 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
G I A CONSTRUCCIONES LTDA                        NO.MAT: 01841757 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859741 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ALMACEN Y COMPRAVENTA EL PORTAL DE SUBA          NO.MAT: 00485401 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859742 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
MUNDO PINTURAS M Y N                             NO.MAT: 01508162 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859743 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PHARMA SANCHEZ E U                               NO.MAT: 01861322 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859744 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONAJURIDICA 
GARCIA AMADOR ELVER                              NO.MAT: 00485400 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859745 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
BELTRAN DIAZ DIANA CAROLINA                      NO.MAT: 01861323 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859746 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL EL LAZO DE ORO W                  NO.MAT: 00794918 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859747 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ROJAS CORREA ORLANDO                             NO.MAT: 01861324 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859748 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861325 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859749 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861327 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859750 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DROGUERIA ASFAMILIAR                             NO.MAT: 01071579 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859751 DEL  
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LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MINI MERCADO GLADYS                              NO.MAT: 01214411 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859752 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CAICEDO GIRON FRANCISCO ANTONIO                  NO.MAT: 01214409 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859753 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
AVILA HERNANDEZ LUIS ALFREDO                     NO.MAT: 01861328 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859754 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARQUITECTURA CONCRETA LTDA                       NO.MAT: 01861326 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859755 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGUDELO OSPINA JOHN ALEXANDER                    NO.MAT: 01666726 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859756 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORTACION S A S NO.MAT: 01718409 
 FORMULARIO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859757 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORTACION S A S NO.MAT: 01718409 
 FORMULARIO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859758 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
NO.MAT: 01861329 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859759 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LOGISTICA Y TRASPORTE NORVAL LTDA SIGLA NORVAL T NO.MAT: 01812080 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859760 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LOGISTICA Y TRASPORTE NORVAL LTDA SIGLA NORVAL T NO.MAT: 01812080 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859761 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
LOGISTICA Y TRASPORTE NORVAL LTDA SIGLA NORVAL T NO.MAT: 01812080 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859762 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LOGISTICA Y TRASPORTE NORVAL LTDA SIGLA NORVAL T NO.MAT: 01812080 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859763 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CIGARRERIA EL PROGRESO DE MIGUE                  NO.MAT: 01666397 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859764 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
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DE LA REFERENCIA______________ 
ACERO HERNANDEZ WLADIMIR                         NO.MAT: 01861330 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859765 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RINCON CABRA MIGUEL ANGEL                        NO.MAT: 01861331 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859766 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROPERO TRIVI#O JOSE ALEXANDER                    NO.MAT: 01604925 
 DOCUMENTO  PRIVADO NO 61002 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859767 DEL LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
PARRA ZAMUDIO PEDRO NEL                          NO.MAT: 01861332 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859768 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL ESTOCOLMO                         NO.MAT: 00291866 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859769 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CASA COMERCIAL LA MAC                            NO.MAT: 00501907 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859770 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CORTES RUBIO MANUEL ANTONIO                      NO.MAT: 00291865 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859771 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861333 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859772 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
POLLO FRITO EXPRESS SANTA FE                     NO.MAT: 00804621 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859773 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PEREZ VALDERRAMA LUIS ENRRIQUE                   NO.MAT: 00804619 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859774 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861334 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859775 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUAREZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL                     NO.MAT: 01666394 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859776 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TIENDA BAR SAN JOSE FONTIBON                     NO.MAT: 00870391 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859777 DEL  




FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859778 DEL LIBRO  




FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859779 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RIOS AHUMADA JULIO ERNESTO                       NO.MAT: 01861337 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859780 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861338 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859781 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FARFAN CORDOBA JOSE ALEXANDER                    NO.MAT: 01340175 
 DOCUMENTO PRIVADO NO 610002 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859782 DEL LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
NO.MAT: 01861339 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859783 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861340 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859784 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861341 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859785 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VILLEGAS CORTES FELIPE                           NO.MAT: 01293899 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859786 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
ORTEGA BARRERA ALEXANDER                         NO.MAT: 01861342 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859787 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861343 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859788 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIBUCIONES AGS                               NO.MAT: 01008308 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859789 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
NO.MAT: 01861344 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859790 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CHORIZOS EL MONO LIGHT                           NO.MAT: 00759859 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859791 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01861345 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859792 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
EL RINCON DE ANA                                 NO.MAT: 01662253 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859793 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ALVAREZ RUEDA ADRIANA PATRICIA                   NO.MAT: 01662252 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859794 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MARIACHI FEMENIL DIVAS DE AMERICA                NO.MAT: 01857982 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859795 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01861346 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859796 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIBUCIONES AGS                               NO.MAT: 01008308 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859797 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
 
AREVELO RAMIREZ MARIA FABIOLA                    NO.MAT: 01861347 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859798 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CREATIVOS GROUP LTDA                             NO.MAT: 01861348 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859799 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861349 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859800 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ARMAME                                           NO.MAT: 01146359 
 FORMULARIO  NO  1  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO  
 000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01859801   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
FINO BARAJAS JORGE LUIS                          NO.MAT: 01861350 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859802 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARQUEADERO LIGIA                                NO.MAT: 01493840 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859803 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BOHORQUEZ HERRERA LIGIA                          NO.MAT: 01451219 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 2 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859804 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PANADERIA Y BIZCOCHERIA HENSO                    NO.MAT: 01601748 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859805 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NI#O RODRIGUEZ SONIA BEATRIZ                     NO.MAT: 01601747 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859806 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FLOREZ MARTIN MONICA EDITH                       NO.MAT: 01834783 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859807 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
NO.MAT: 01861351 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859808 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ARANGUREN BAENA MARIA MERCEDES DE LOS DOLORES    NO.MAT: 01146357 
 FORMULARIO  NO  1  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO  
 000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01859809 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861352 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859810 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASTRO GOMEZ JOHN ALEXANDER                      NO.MAT: 01861353 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859811 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861354 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859812 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CONTTACTICA CONTEXTO & TACTICA LTDA              NO.MAT: 01590426 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859813 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CONTTACTICA CONTEXTO & TACTICA LTDA              NO.MAT: 01590426 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859814 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CONTTACTICA CONTEXTO & TACTICA LTDA              NO.MAT: 01590426 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859815 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CONTTACTICA CONTEXTO & TACTICA LTDA              NO.MAT: 01590426 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859816 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NO.MAT: 01861355 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859817 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BAR POLA Y SON DE LA 63                          NO.MAT: 01829540 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859818  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ___________ 
NO.MAT: 01861356 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859819 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA  PERSONA JURIDICA 
BAR LICORERA LA ROKOLA                           NO.MAT: 01585993 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859820  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ___________ 
NO.MAT: 01861357 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859821 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861358 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859822 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUAYACAN ROJAS CASAR AUGUSTO                     NO.MAT: 00772071 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859823 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861359 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859824 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FARMATODO CEDRITOS 1                             NO.MAT: 01402824 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859825 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01861360 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859826 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
MUNDO LIMPIEZA                                   NO.MAT: 01793465 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859827 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CASTRO BOHORQUEZ MARTHA CECILIA                  NO.MAT: 01793463 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859828 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMETA DUSSAN ELENA                              NO.MAT: 01861361 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859829 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861362 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859830 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
UNIDAD DE NEGOCIOS GESTION Y DESARROLLO S A SOCI NO.MAT: 01861363 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  6 DEL 02 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 72 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859831 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01861364 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859832 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LACTEOS MARILUNA M R                             NO.MAT: 01672497 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01859833   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
FERNANDEZ ARROYAVE MARIA ROCIO                   NO.MAT: 01672496 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01859834 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861365 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859835 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTO SERVICIO BEGIN                              NO.MAT: 01394580 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859836 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
TORRES MU#OZ ORLANDO                             NO.MAT: 01394577 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859837 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GONZALEZ HERNANDEZ DIOFANNY                      NO.MAT: 01861366 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859838 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861367 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859839 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CALLEJON DRAGON                                  NO.MAT: 01769830 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859840 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ROJAS MARTINEZ YEIMI JOHANA                      NO.MAT: 01769828 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859841 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MOTO S J Y                                       NO.MAT: 00731081 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859842 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
HERRERA MONTA#EZ JOSE YESID                      NO.MAT: 00731078 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859843 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861368 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859844 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SANCHEZ BETANCUR GRISELA                         NO.MAT: 01861369 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859845 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861371 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859846 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861370 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859847 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
POVEDA OLAYA JOSE ADOLFO                         NO.MAT: 01861372 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859848 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861373 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859849 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASAS REYES CLARA INES                           NO.MAT: 01861374 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859850 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861376 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859851 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INTERGIA LTDA                                    NO.MAT: 01861375 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859852 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA/JURIDICA 
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LARA RODRIGUEZ DORA INES                         NO.MAT: 01861377 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859853 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
D LUCHYS PELUQUERIA                              NO.MAT: 01667124 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859854 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GOMEZ FRANCO LUCYRIS                             NO.MAT: 01667122 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859855 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
IMPORTACIONES NAR LIMITADA                       NO.MAT: 00782384 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859856 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
IMPORTACIONES NAR LIMITADA                       NO.MAT: 00782384 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859857 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01861378 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859858 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
REFRIGERATION ENGINEERING CO S EN C              NO.MAT: 00897462 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859859 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
REFRIGERATION ENGINEERING CO S EN C              NO.MAT: 00897462 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859860 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01861379 
 ACTA  NO  001 DEL 02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859861 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RETUR PAR TURISMO Y REPRESENTACIONES             NO.MAT: 01053417 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859862 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CEMENTO MERCADEO Y LOGISTICA LTDA SIGLA CEMEL LT NO.MAT: 01439209 
 ACTA  NO  07  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859863 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PPC S.A.                                         NO.MAT: 00111182 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859864 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PPC S.A.                                         NO.MAT: 00111182 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859865 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
EMNAR LIMITADA                                   NO.MAT: 01234182 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859866 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
EMNAR LIMITADA                                   NO.MAT: 01234182 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859867 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CUELLAR BAHAMON MARITHZA                         NO.MAT: 01861380 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859868 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861381 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859869 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARDENAS MARTINEZ MIGUEL EULISES                 NO.MAT: 01861382 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859870 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ICEL SECURITY & SERVICE LTDA                     NO.MAT: 01861383 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859871 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01861384 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859872 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861385 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859873 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FARMAEXPRESS DC                                  NO.MAT: 01858490 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859874 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01861386 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859875 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
CREMALLERAS DEL LEJANO ORIENTE LTDA              NO.MAT: 01268841 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859876 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CREMALLERAS DEL LEJANO ORIENTE LTDA              NO.MAT: 01268841 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859877 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MUEBLES DEKOLINEAL                               NO.MAT: 01828357 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859878 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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CARDENAS CALDERON ALDEMAR                        NO.MAT: 01828356 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859879 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PALACIO SIERRA MARIA DUPAY                       NO.MAT: 01861387 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859880 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KABALA BAR J V                                   NO.MAT: 01792109 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859881 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VELASCO CASTILLO NELSON JAVIER                   NO.MAT: 01792108 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859882 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861388 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859883 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PAEZ RINCON LUZ MARY                             NO.MAT: 01861389 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859884 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CRUZ BASTIDAS JOSE DARIO                         NO.MAT: 01861390 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859885 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
PINEDA PLAZAS CLAUDIA PATRICIA                   NO.MAT: 01861391 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859886 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861392 
 ACTA DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859887 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01861393 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859888 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VEGA PINILLA JIMMY ALEJANDRO                     NO.MAT: 01861394 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859889 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALFONSO MU#OZ ELVIA                              NO.MAT: 01861395 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859890 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROJECTCOL EU                                    NO.MAT: 01861396 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859891 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PORRAS ORTIZ LAURA MARCELA                       NO.MAT: 01861397 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859892 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR LAS BRAMANHS                                 NO.MAT: 01850131 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859893 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PINTO GRANADOS BLANCA EMMA                       NO.MAT: 01794649 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859894 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861398 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859895 DEL LIBRO  




FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859896 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUIA PUBLICIDAD                                  NO.MAT: 00843392 
 FORMULARIO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859897 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
ROMERO ALFARO JAIRO                              NO.MAT: 00843388 
 FORMULARIO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859898 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BAR LAS GOLOZAS                                  NO.MAT: 01211980 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859899 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CAMPOS NOVOA MARTHA LUCIA                        NO.MAT: 01861400 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859900 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SIERRA DE PALACIO AURA ERMINIA                   NO.MAT: 01861401 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859901 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861402 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859902 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BALLESTEROS LOZANO MONICA                        NO.MAT: 01861403 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859903 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRETERIA SAN FELIPE M L C                      NO.MAT: 01740695 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859904 DEL  
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LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NI#O COLMENARES MARIA INES ANTONIA               NO.MAT: 00133731 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859905 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ACONDICLIMA E.U                                  NO.MAT: 01464879 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859906 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ACONDICLIMA E.U                                  NO.MAT: 01464879 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859907 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ACONDICLIMA E.U                                  NO.MAT: 01464879 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859908 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ACONDICLIMA E.U                                  NO.MAT: 01464879 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859909 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PINZON MARTHA LUCIA                              NO.MAT: 01765561 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859910 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861404 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859911 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861405 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859912 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MONTALLANTAS EL MORTI#O                          NO.MAT: 00995907 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859913 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MONGUI CAMARGO FREDDY YESID                      NO.MAT: 00995906 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859914 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DISTRIOPTICA MULTIVISION                         NO.MAT: 01836968 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859915 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
HENAO FORERO YASMIN ROCIO                        NO.MAT: 01861406 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859916 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861407 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859917 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ARIZA GORDILLO ANDERSON                          NO.MAT: 01861408 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859918 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARTINEZ GOMEZ WILLIAM                           NO.MAT: 01861409 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859919 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHEVRO DIESEL Y CAMPEROS E U                     NO.MAT: 01641544 
 ACTA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859920 DEL LIBRO  
XV . CANCELACION MATRICULA 
RADA DE MEJIA CLARA INES                         NO.MAT: 01861410 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859921 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ANDRADE TRIVI#O ALVARO                           NO.MAT: 01861411 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859922 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861412 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859923 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861413 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859924 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VARON RODRIGUEZ AMANDA LUCIA                     NO.MAT: 01861414 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859925 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FARMATODO INTERNACIONAL                          NO.MAT: 01364595 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859926 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
VIDEOCENTER INGENIERIA ELECTRONICA LTDA          NO.MAT: 01678607 
 FORMULARIO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859927 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
VIDEOCENTER INGENIERIA ELECTRONICA LTDA          NO.MAT: 01678607 
 FORMULARIO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859928 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
VIDEOCENTER INGENIERIA ELECTRONICA LTDA          NO.MAT: 01678607 
 FORMULARIO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01859929 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
VIDEOCENTER INGENIERIA ELECTRONICA LTDA          NO.MAT: 01678607 
 FORMULARIO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01859930 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NO.MAT: 01861415 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859931 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PIPE COMELON                                     NO.MAT: 01302966 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859932 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GIL CARDENAS BLANCA INES                         NO.MAT: 01302963 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859933 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CIGARRERIA LA ROCOLA R                           NO.MAT: 01577773 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859934 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
 
INOXACERO REF 304                                NO.MAT: 01559618 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859935 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RAMIREZ GARCIA WILMAN YESID                      NO.MAT: 01559615 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859936 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PESCADERIA LA MOJARRA ROJA SUC VENECIA           NO.MAT: 00951561 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859937 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CREDITO Y CAUCIONES ASESORES DE SEGUROS LTDA CRE NO.MAT: 00972258 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859938 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CREDITO Y CAUCIONES ASESORES DE SEGUROS LTDA CRE NO.MAT: 00972258 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859939 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CREDITO Y CAUCIONES ASESORES DE SEGUROS LTDA CRE NO.MAT: 00972258 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859940 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CREDITO Y CAUCIONES ASESORES DE SEGUROS LTDA CRE NO.MAT: 00972258 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859941 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MONTA#A MONTA#A GERMAN ANTONIO                   NO.MAT: 01861416 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859942 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NIETO CARDENAS SANDRA ISABEL                     NO.MAT: 01861417 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859943 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA DIVA ZARATE                               NO.MAT: 00833645 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859944 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
 
EUGENIO MARIA DIVA ZARATE DE                     NO.MAT: 00833643 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859945 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861418 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859946 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861419 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859947 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861420 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859948 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PEDRAZA VANEGAS ELIZABETH                        NO.MAT: 01861421 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859949 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PE#A PALACIOS DORIS                              NO.MAT: 01861422 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859950 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861423 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859951 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861424 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859952 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CNA.NET                                          NO.MAT: 01673602 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01859953 DEL LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
MANCIPE ALFONSO MARTHA CECILIA                   NO.MAT: 01861425 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859954 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE Y CAFETERIA OROS                     NO.MAT: 00899930 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859955 DEL  




FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859956 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GOMEZ CARRANZA LUIS ANDRES                       NO.MAT: 01861427 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859957 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861428 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859958 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INDUSTRIAS JUMBO S A NO OBSTANTE PODRA IDENTIFIC NO.MAT: 01183304 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859959 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
NO.MAT: 01861429 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859960 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LA EXPERTICIA PROFESIONAL                        NO.MAT: 01648270 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859961 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LA EXPERTICIA PROFESIONAL                        NO.MAT: 01648270 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859962 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
LA EXPERTICIA PROFESIONAL                        NO.MAT: 01648270 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859963 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LA EXPERTICIA PROFESIONAL                        NO.MAT: 01648270 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859964 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GARZON CASTILLO MARIA INES                       NO.MAT: 01861430 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859965 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861431 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859966 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CENTRO COMERCIAL EL PALACIO                      NO.MAT: 01765151 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859967 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01861432 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859968 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
CARDONA SANCHEZ RIGOBERTO                        NO.MAT: 01861433 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859969 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861434 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859970 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859971 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA '2009/01/19' 
NO.MAT: 01861436 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859972 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CORREDOR YENNY ALEXANDRA                         NO.MAT: 01804209 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859973 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861437 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859974 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUACANEME AMAYA DIEGO RODOLFO                    NO.MAT: 01606095 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859975 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
VILLA GOMEZ YULIANA CARIME                       NO.MAT: 01861438 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859976 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HERNANDEZ REYES YANETH LILIANA                   NO.MAT: 01628499 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859977 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SANCHEZ JOSE GUILLERMO                           NO.MAT: 01861439 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859978 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MACHADO BERNAL GLORIA PATRICIA                   NO.MAT: 01861440 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859979 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HTA AGUAS DE LOS ANDES PROCEAGUAS SAN MARCOS     NO.MAT: 01204457 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859980 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
BEER HOUSE & CO CAFE BAR                         NO.MAT: 01791459 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859981 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
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DE LA REFERENCIA______________ 
RIVERA VALLEJO YOLANDA                           NO.MAT: 01791452 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859982 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861441 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859983 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA                         NO.MAT: 01009939 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859984 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA                         NO.MAT: 01009939 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859985 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PE#A CORREA HERNANDO                             NO.MAT: 00857176 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859986 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
NO.MAT: 01861442 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859987 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GARCIA GARZON JENNY ALEJANDRA                    NO.MAT: 01861443 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859988 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL PALACIO DE LAS PI#ATICAS                      NO.MAT: 01797139 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859989 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
EL PALACIO DE LAS PI#ATICAS                      NO.MAT: 01797139 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859990 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
FARO INVESTIGACION DE MERCADOS                   NO.MAT: 01537446 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859991 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
LOMA LINDA J M                                   NO.MAT: 01508261 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859992 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MARTIN RODRIGUEZ JOSE MIGUEL DARIO               NO.MAT: 01508258 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859993 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
 
VARIEDADES JAMPIER STICK                         NO.MAT: 01861444 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859994 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MISCELANEA LUZ 2009                              NO.MAT: 01112022 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859995 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
LABORATORIO CLINICO BIOANDES E U                 NO.MAT: 01861445 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859996 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PALACIO CASTELLANOS NORVEY AUGUSTO               NO.MAT: 01861446 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859997 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL PALACIO DE LAS COCINAS. A.P                   NO.MAT: 01861447 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859998 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ADAMES CHAVARRO JOSE DRIGELIO                    NO.MAT: 01861448 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01859999 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RECORDATORIOS MIL DETALLES                       NO.MAT: 01769568 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860000 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
JIMENEZ JARAMILLO LILIANA MARIA                  NO.MAT: 01861449 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860001 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JUZGA PINTO EDISON RICARDO                       NO.MAT: 01861450 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860002 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHAGUALA RODRIGUEZ BEYANID                       NO.MAT: 01861451 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860003 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SEDE CEANDES CHAPINERO                           NO.MAT: 01832086 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860004 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CAFE BAR DELIPLAZA                               NO.MAT: 00993373 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860005 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MIGUEL ROMERO DIAZ Y ASOCIADOS LTDA              NO.MAT: 00803184 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860006 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
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MIGUEL ROMERO DIAZ Y ASOCIADOS LTDA              NO.MAT: 00803184 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860007 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MUEBLES Y DISE#OS SEBASTIAN                      NO.MAT: 01861452 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860008 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BAR LAS GOLOZAS                                  NO.MAT: 01861453 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860009 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VELEZ RAMIREZ VIVIANA ANDREA                     NO.MAT: 01861454 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860010 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROJAS GONZALEZ KARENTH DAHIANNA                  NO.MAT: 01861455 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860011 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FARMACIA DERMATOLOGICA ROPIM                     NO.MAT: 00539413 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860012 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
FEDORA BAR                                       NO.MAT: 01861456 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860013 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
KARETH ROJAS GONZALEZ                            NO.MAT: 01861457 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860014 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TELLER Y FERRETERIA INALMET                      NO.MAT: 01108047 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860015 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BOXER 3 X 10000 BRASIER 3 X 10000 Y MEDIAS 3 X 5 NO.MAT: 01794585 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860016 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
VILLALBA SUNZA ROBINSON                          NO.MAT: 01861458 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860017 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AQUAPLANT                                        NO.MAT: 01655169 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860018 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PE#A PINEDA JORGE ENRIQUE                        NO.MAT: 01655166 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860019 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CABRERA PERDOMO CARLOS EDUARDO                   NO.MAT: 01861459 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860020 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SAN LORENZO S.A.                                 NO.MAT: 00899578 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860021 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SAN LORENZO S.A.                                 NO.MAT: 00899578 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860022 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
 
SAN LORENZO S.A.                                 NO.MAT: 00899578 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860023 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SAN LORENZO S.A.                                 NO.MAT: 00899578 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860024 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
HORBER LAURO EMPRESA UNIPERSONAL PUDIENDO FIGURA NO.MAT: 01782629 
 ACTA NO 02 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860025 DEL LIBRO  
XV . CANCELACION MATRICULA 
CARNES FINAS SAN CARLOS                          NO.MAT: 01861460 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860026 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FARMACIA DERMATOLOGICA ROPIM                     NO.MAT: 00539392 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860027 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
LOZANO GODOY MARTHA LUCIA                        NO.MAT: 01087716 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860028 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ROPIM S A                                        NO.MAT: 00064449 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860029 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MULTITEC LLTDA                                   NO.MAT: 01861461 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860030 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ALIANZA EJECUTIVA LTDA                           NO.MAT: 01861462 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860031 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
M R C CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES S A S        NO.MAT: 01861463 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
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EL NO. 01860032 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
 
PANADERIA Y PASTELERIA BUDAPEST                  NO.MAT: 01293047 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860033 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
GARCIA MONTA#O MARIA ELSA                        NO.MAT: 01861464 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860034 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PUNTO ESTETICO RELAJANTE                         NO.MAT: 01764754 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860035 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VARGAS DIAZ HECTOR                               NO.MAT: 01764752 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860036 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
LA CASA DE LA ROPA DE SOACHA                     NO.MAT: 01544898 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860037 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CIGARRERIA EL DOLAR 2                            NO.MAT: 01707050 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860038 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
NO RECORD COMPANY RECORDS LIMITADA               NO.MAT: 01861465 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860039 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MORA CUSTOMS ASIA LIMITADA                       NO.MAT: 01163362 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860040 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MORA CUSTOMS ASIA LIMITADA                       NO.MAT: 01163362 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860041 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MORA CUSTOMS ASIA LIMITADA                       NO.MAT: 01163362 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860042 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
 
MORA CUSTOMS ASIA LIMITADA                       NO.MAT: 01163362 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860043 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SALSA BAR LA CHISPA                              NO.MAT: 01267747 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860044 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CANCHA DE MINI TEJO LOS PINOS                    NO.MAT: 01861466 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860045 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FORERO SANCHEZ JOSE ANTONIO                      NO.MAT: 01861467 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860046 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOPEZ DIAZ SANDY RAMON                           NO.MAT: 01861468 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860047 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA CASA DE LA ROPA DE SOACHA                     NO.MAT: 01544898 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860048 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
VALI COMUNICACIONES                              NO.MAT: 01315937 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860049 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
SUAREZ URIBE JORGE ARTURO                        NO.MAT: 01861469 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860050 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EVENTOS SIN FRONTERA                             NO.MAT: 01770547 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860051 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
EVENTOS SIN FRONTERA                             NO.MAT: 01770547 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860052 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
CRUZ DE GOLGOTA                                  NO.MAT: 01661911 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860053 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
FAST AIR CARRIER S A                             NO.MAT: 00144017 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6125 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860054 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CARDENAS PULIDO JESUS ANTONIO                    NO.MAT: 01861470 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860055 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LIBELULA BOLSOS Y ACCESORIOS                     NO.MAT: 01861471 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860056 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AMATISTA DISE#OS CS                              NO.MAT: 01749751 
 FORMULARIO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860057 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
BRICE#O SUAREZ EDGAR EDILSON                     NO.MAT: 01861472 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860058 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVICIOS DE TRANSPORTES TRIANA LTDA             NO.MAT: 01861473 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860059 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MATTA ACEVEDO DILVAR                             NO.MAT: 01861474 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860060 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SARCON                                           NO.MAT: 01686911 
 FORMULARIO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860061 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
LA ERMITA INMOBILIARIA                           NO.MAT: 01861475 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860062 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RUBIO LEON JULIO ENRIQUE                         NO.MAT: 01861476 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860063 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAYTON COMPUTER SOLUTIONS E U SIGLA LAYCS E U    NO.MAT: 01861477 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860064 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA/JURIDICA 
DISE#OS INDUSTRIALES EN CUERO J . R              NO.MAT: 01861478 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860065 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MORENO DE BARRERA MARIA TRINIDAD                 NO.MAT: 01861479 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860066 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALCALA INGENIERIA Y DISE#O LTDA                  NO.MAT: 01861480 
 ACTA  DEL  15  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860067 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ALMACEN FERTIZIPA                                NO.MAT: 00972240 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01860068   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01861481 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860069 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARTA SOTOMAYOR PEDRO                            NO.MAT: 01333921 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860070 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CARTA SOTOMAYOR PEDRO                            NO.MAT: 01333921 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860071 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MONICA Y DIANA                                   NO.MAT: 01484363 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860072 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BEJARANO GABRIEL ROGELIO                         NO.MAT: 01484360 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860073 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861482 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860074 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DUE#AS SANABRIA NELSON                           NO.MAT: 01861483 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860075 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FOOD SERVICE VC E U                              NO.MAT: 01655393 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860076 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FOOD SERVICE VC E U                              NO.MAT: 01655393 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860077 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GALVIZ MONTOYA DOUGLAS GUILLERMO                 NO.MAT: 01853388 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01860078 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GALVIZ MONTOYA DOUGLAS GUILLERMO                 NO.MAT: 01853388 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01860079  DEL  LIBRO  XV  . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION 
JUDICIAL ___________ 
ENTERPRISE PC LTDA                               NO.MAT: 01861484 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860080 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01861486 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860081 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIRE EXPRESS                                     NO.MAT: 01853389 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01860082 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TIRE EXPRESS                                     NO.MAT: 01853389 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01860083  DEL  LIBRO  XV  . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION 
JUDICIAL ___________ 
INVERSIONES CFR LTDA                             NO.MAT: 01861485 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3918 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01860084 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01861487 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860085 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860086 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA '2009/01/19' 
TIENDA DO#A BLANCA                               NO.MAT: 01792836 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860087 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GOMEZ BLANCA SOFIA                               NO.MAT: 01792835 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860088 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BENAVIDES CASTILLO MARIA DEL CARMEN              NO.MAT: 01861489 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860089 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
A G A SOLUCIONES                                 NO.MAT: 01719244 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860090 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VALENCIA ESPINOSA JOSE AMARIS                    NO.MAT: 01861490 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860091 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALBARRACIN VELANDIA CARLOS EDUARDO               NO.MAT: 01861491 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860092 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861492 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860093 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
OSSA ZULUAGA Y CIA S EN C                        NO.MAT: 01799671 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860094 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
OSSA ZULUAGA Y CIA S EN C                        NO.MAT: 01799671 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860095 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
NO.MAT: 01861493 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860096 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861494 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860097 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860098 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA '2009/01/19' 
INVERSIONES EL REMANSO S A                       NO.MAT: 01315126 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860099 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES EL REMANSO S A                       NO.MAT: 01315126 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860100 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
NO.MAT: 01861496 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860101 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARDENAS SANCHEZ ALIX YANED                      NO.MAT: 01656485 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860102 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
AGUILLON MARIA CONSUELO                          NO.MAT: 01861497 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860103 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOHORQUEZ GAITAN LUIS EDGAR                      NO.MAT: 01861498 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860104 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861499 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860105 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861500 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860106 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MULTISERVICIOS H C P LIMITADA                    NO.MAT: 01805247 
 ACTA NO 3 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860107 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ROA SIMBAQUEVA NELSON                            NO.MAT: 01362157 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860108 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861501 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860109 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MATTA SARMIENTO LUIS JACINTO                     NO.MAT: 01861502 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860110 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMIREZ GIRALDO MARTHA LUCIA                     NO.MAT: 01861503 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860111 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861504 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2857 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860112 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BAUTISTA APONTE JOSE FREDDY                      NO.MAT: 01861505 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860113 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REALTEX DE PIAMONTE                              NO.MAT: 01782550 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860114 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GARCIA RUIZ MARIA ELISA                          NO.MAT: 01780131 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860115 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861506 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860116 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUERRERO SANCHEZ DORA LILIANA                    NO.MAT: 01861507 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860117 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TRAVEL AGENCY L & F                              NO.MAT: 01760401 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860118 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DUARTE BELTRAN JORGE ENRIQUE                     NO.MAT: 01861508 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860119 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BARBOSA PUENTES LEANDRO                          NO.MAT: 01861509 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860120 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861510 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860121 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CAMACHO ARANGO MARIA ELISA                       NO.MAT: 00373378 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860122 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CAMACHO ARANGO MARIA ELISA                       NO.MAT: 00373378 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860123 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01861511 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860124 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PLP 1 COMUNICACIONES LTDA                        NO.MAT: 01638949 
 ACTA NO 6 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860125 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION 
NO.MAT: 01861512 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860126 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861513 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3468 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860127 DEL LIBRO XV . MATRICULA JURIDICA 
NO.MAT: 01861514 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860128 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861515 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860129 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARIAELISA CHOCOLATIERE                          NO.MAT: 00373380 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860130 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MARIAELISA CHOCOLATIERE                          NO.MAT: 00373380 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860131 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
C I TOCHIN LTDA                                  NO.MAT: 01230240 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3340 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860132 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
NO.MAT: 01861516 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860133 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GIRALDO SIERRA OSCAR                             NO.MAT: 01861517 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860134 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HUERTAS CABALLERO MILTON VIRGILIO                NO.MAT: 01861519 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860135 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GPS GLOBAL CONTROL LTDA                          NO.MAT: 01861518 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860136 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ORTIZ GULUMA GREGORIO                            NO.MAT: 01861520 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860137 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOSADA CONDE ENVER AUGUSTO                       NO.MAT: 01861521 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860138 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861522 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 3878 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2006 , NOTARIA 36  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860139 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ROSERO DIAZ GLORIA ESPERANZA                     NO.MAT: 01861523 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860140 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARNES HATO SANTA HELENA                         NO.MAT: 01623566 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860141 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01861524 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860142 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861525 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860143 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DUCUARA DIAZ ALBA LUCIA                          NO.MAT: 01861526 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860144 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861527 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860145 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FALEN FLORES ROXANA MARGOT                       NO.MAT: 01861528 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860146 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIAZ MU#OZ JENNY MARCELA                         NO.MAT: 01861529 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860147 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861530 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860148 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861532 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860149 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CENELEC CENTRAL DE ELECTRICOS LTDA               NO.MAT: 01861531 
 ACTA  NO  1  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860150 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
AZUERO HERNANDEZ ALVARO                          NO.MAT: 01861533 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860151 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861534 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860152 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861535 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860153 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CHAVES BOTERO ESPERANZA                          NO.MAT: 01861537 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860154 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
UNITED RADIO INC SUCURSAL COLOMBIANA             NO.MAT: 01861536 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 64 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 29 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860155 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01861538 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860156 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FARFAN VASQUEZ ELISEO                            NO.MAT: 01861539 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860157 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861540 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860158 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861541 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860159 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
URREA RODRIGUEZ DIONEL ALFONSO                   NO.MAT: 01861542 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860160 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
TEXDISE#OS NACIONALES E U EMPRESA UNIPERSONAL    NO.MAT: 00758133 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860161 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TEXDISE#OS NACIONALES E U EMPRESA UNIPERSONAL    NO.MAT: 00758133 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860162 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TEXDISE#OS NACIONALES E U EMPRESA UNIPERSONAL    NO.MAT: 00758133 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860163 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TEXDISE#OS NACIONALES E U EMPRESA UNIPERSONAL    NO.MAT: 00758133 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860164 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
VIDEO ROKOLA LA MONA                             NO.MAT: 01674802 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860165 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VARGAS LUZ DARY                                  NO.MAT: 01674801 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860166 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMERCIALIZADORA DE PESCADO RIO Y MAR            NO.MAT: 01561998 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01860167   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
GOMEZ SANDOVAL FABIAN ADOLFO                     NO.MAT: 01561997 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01860168 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BOLIVAR CALDERON JUAN FRANCISCO                  NO.MAT: 01708448 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860169 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MODULARES DEL FUTURO                             NO.MAT: 01494598 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860170 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
 
RAMIREZ ORTIZ ALFONSO                            NO.MAT: 01494594 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860171 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ARIZA DE MIRANDA MELIDA                          NO.MAT: 01861543 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860172 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DURAN MOLINA ALFURY                              NO.MAT: 01861544 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860173 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861545 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860174 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MULTIMEDIAS NACIONALES LTDA                      NO.MAT: 00512533 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860175 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MULTIMEDIAS NACIONALES LTDA                      NO.MAT: 00512533 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860176 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MULTIMEDIAS NACIONALES LTDA                      NO.MAT: 00512533 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860177 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MULTIMEDIAS NACIONALES LTDA                      NO.MAT: 00512533 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860178 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
RUIZ GUZMAN JOHN JAIME                           NO.MAT: 01861546 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860179 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861547 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860180 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CODINCO LIMITADA                                 NO.MAT: 00500465 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860181 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CODINCO LIMITADA                                 NO.MAT: 00500465 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860182 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01861548 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860183 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BELE#O IBA#EZ GABRIEL                            NO.MAT: 01861549 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860184 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANCHEZ MORALES ALBA MILENA                      NO.MAT: 01861550 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860185 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACIONES AL INSTANTE E M                   NO.MAT: 01662310 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860186 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MENDEZ ELY                                       NO.MAT: 01662308 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860187 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ZONA LIGHT EN CASA SOCIEDAD LIMITADA Y SE IDENTI NO.MAT: 01610691 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860188 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ZONA LIGHT EN CASA SOCIEDAD LIMITADA Y SE IDENTI NO.MAT: 01610691 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860189 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01861551 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860190 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VALDEZ SANCHEZ PATRICIA DEL CARMEN               NO.MAT: 01676551 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860191 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861552 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860192 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FRIZT SNAPON LTDA                                NO.MAT: 01861553 
 DOCUMENTO    PRIVADO   NO  01  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 ,  
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO.  01860193 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA  
JURIDICA 
CONTRERAS ROA GERMAN                             NO.MAT: 01861554 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860194 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTRO VARGAS CIELO YENITH                       NO.MAT: 01861555 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860195 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PIZZERIA LA FONTANA                              NO.MAT: 01628249 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860196 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01861556 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860197 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
THE WOMEN STORE SYTE                             NO.MAT: 01489838 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860198 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTHA CECILIA               NO.MAT: 01489835 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860199 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
AGRE-BAR                                         NO.MAT: 01365194 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01860200   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
BARRAGAN JIMENEZ HECTOR ALFONSO                  NO.MAT: 01365191 
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 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01860201 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PMT PRODUCCIONES S A S                           NO.MAT: 01861557 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01860202 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ZABALA TAUTIVA CESAR ANTONIO                     NO.MAT: 01861558 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860203 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORENO ROJAS MARTHA YANNETH                      NO.MAT: 01614899 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860204 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861559 
 FORMULARIO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 19 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01860205  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PINZON DORIS AMANDA                              NO.MAT: 01861560 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860206 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERNAR INVERNADEROS LTDA                       NO.MAT: 01145981 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860207 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERNAR INVERNADEROS LTDA                       NO.MAT: 01145981 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860208 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
INVERSIONES QUIPLAS LTDA                         NO.MAT: 00480190 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860209 DEL  
LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-19 
INVERSIONES QUIPLAS LTDA                         NO.MAT: 00480190 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860210 DEL  
LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-19 
 
GIRL S STORE SYTE                                NO.MAT: 01575440 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860211 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GARCIA SARMIENTO DIANA CRISTINA                  NO.MAT: 01628246 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860212 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RODRIGUEZ CASALLAS MARIA CRISTINA                NO.MAT: 01861561 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860213 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861562 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860214 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUZMAN PINZON OSCAR                              NO.MAT: 01861563 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860215 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861564 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860216 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861565 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860217 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MANRIQUE AMORTEGUI JOSE VICENTE                  NO.MAT: 01861566 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860218 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CSI CENTRAL DE SERVICIOS INFORMATICOS EU         NO.MAT: 01861567 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860219 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IMPORTACION EXPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIAL NO.MAT: 01861568 
 ACTA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860220 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
I T T INGENIERIA E U                             NO.MAT: 01806449 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860221 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
NO.MAT: 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860222 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA '2009/01/19' 
SANTOYA CABRA VITALIA                            NO.MAT: 01861570 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860223 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMIREZ MALAMBO OSCAR                            NO.MAT: 01861571 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860224 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861572 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860225 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GIL PINZON GUILELRMO                             NO.MAT: 01861573 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860226 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARLOZ GROUP LIMITADA                             NO.MAT: 01855122 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860227 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
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ARLOZ GROUP LIMITADA                             NO.MAT: 01855122 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860228 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01861574 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860229 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PRIETO PARRA SANDRA LILIANA                      NO.MAT: 01861575 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860230 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACERO ACERO CARLOS ANDRES                        NO.MAT: 01861576 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860231 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861577 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860232 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PRIETO ALIRIO                                    NO.MAT: 01861578 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860233 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MONTILLA GARAY HUMBERTO                          NO.MAT: 01861579 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860234 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARLOZ GROUP LTDA                                 NO.MAT: 01855131 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860235 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
NO.MAT: 01861580 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860236 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861581 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860237 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861582 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860238 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CAS RELAX                                        NO.MAT: 01755187 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860239 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CAS RELAX                                        NO.MAT: 01755187 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860240 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CAS RELAX                                        NO.MAT: 01755187 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860241 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CAS RELAX                                        NO.MAT: 01755187 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860242 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ESTETICA ESENCIAL CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA   NO.MAT: 01596426 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860243 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GARCIA HERNANDEZ KAREN LILIANA                   NO.MAT: 01596425 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860244 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RADAR AIRCRAFT SALES AND SERVICE EU              NO.MAT: 01861583 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860245 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LUIS GAMBA DISPLAY E U                           NO.MAT: 01861584 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860246 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ORDO#EZ MANTILLA GABRIEL ENRIQUE                 NO.MAT: 01861585 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860247 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRETERIA ALVARO MARTINEZ B S A                 NO.MAT: 01820238 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860248 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
EL PALACIO DE LAS PI#ATICAS                      NO.MAT: 01797139 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860249 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MARTINEZ FRANKY JAVIER                           NO.MAT: 01861586 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860250 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861587 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860251 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR DE LA 24 MARY VENTAS Y CONSUMO DE LICORES DE NO.MAT: 00731412 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860252 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01861588 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860253 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861589 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860254 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861590 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860255 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MAQVID                                           NO.MAT: 01805378 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860256 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01861591 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860257 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861592 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860258 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LOMBANA ROMERO YAZMIN                            NO.MAT: 01861593 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860259 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861594 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860260 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PIZZA SABORES COLOMBIANISIMOS                    NO.MAT: 01855104 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860261 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
VARIEDADES CELLJHOON                             NO.MAT: 01445001 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01860262 DEL LIBRO XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ___________ 
NO.MAT: 01861595 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860263 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ALMACEN PUNTO ALAMOS                             NO.MAT: 01162499 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860264 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BOHORQUEZ BARRERA LUIS FRANCISCO                 NO.MAT: 01162496 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860265 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VIDEO BAR EL PARQUE LAS ORQUIDEAS                NO.MAT: 01449726 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860266 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
DISTRIBUIDORA SANTA MARTA BOGOTA E U PERO PODRA  NO.MAT: 01760329 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860267 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DISTRIBUIDORA SANTA MARTA BOGOTA E U PERO PODRA  NO.MAT: 01760329 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860268 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CRUZ GOMEZ JANNETH DEL ROCIO                     NO.MAT: 01736424 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860269 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
 
RODRIGUEZ GONZALEZ HUGO HECTOR                   NO.MAT: 01861596 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860270 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLCHONES STELAR FT                              NO.MAT: 00691843 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860271 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CABALLERO VERGARA CECILIA ANGELINA               NO.MAT: 01861597 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860272 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TONCON GALVIS JOSE DE JESUS                      NO.MAT: 00966238 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860273 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ZAMORA MORENO NILSON FABIAN                      NO.MAT: 01861598 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860274 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARRILLA CARNES KING                             NO.MAT: 01433093 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860275 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NO.MAT: 01861599 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860276 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MATAJIRA VERA FREDDY ANTONIO                     NO.MAT: 01861600 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860277 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DEL RIO CAICEDO OSCAR IVAN                       NO.MAT: 01861601 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860278 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861602 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860279 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
NO.MAT: 01861603 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 005 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA UNICA  
 DE  TOCANCIPA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01860280 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01861604 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860281 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861605 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860282 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861606 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860283 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861607 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860284 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861608 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860285 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BREDERO PRICE COLOMBIA BV                        NO.MAT: 00621097 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0007 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 11 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860286 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
NO.MAT: 01861610 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860287 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
I & M PUSH BUTTONS LTDA                          NO.MAT: 01861611 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 008 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 53 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860288 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
A.J.O                                            NO.MAT: 01685155 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860289 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
HERRERA AVILA ESPERANZA                          NO.MAT: 01685153 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860290 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01861612 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860291 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GLOBALFARMA E U                                  NO.MAT: 01356487 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860292 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GLOBALFARMA E U                                  NO.MAT: 01356487 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860293 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GLOBALFARMA E U                                  NO.MAT: 01356487 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860294 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GLOBALFARMA E U                                  NO.MAT: 01356487 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860295 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NO.MAT: 01861613 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860296 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROMERO MORENO DIEGO                              NO.MAT: 01861614 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860297 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SIRCOMDATOS E U                                  NO.MAT: 01861615 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860298 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA  PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01861616 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860299 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VILLAMIL ORTIZ JOSE LUIS                         NO.MAT: 01861617 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860300 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861618 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860301 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CITYBAGS                                         NO.MAT: 00994125 
 ACTA  DEL  15  DE  JUNIO  DE  2008  , JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN  
 (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860302 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA 
SERVIREDES GENERALES LTDA                        NO.MAT: 01861619 
 ACTA DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860303 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RIASCOS CORTES JOSE SEGUNDO MARTIN               NO.MAT: 01861620 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860304 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CEDE#O GUTIERREZ GUILLERMO ANDRES                NO.MAT: 01861621 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860305 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MALAGON NELSON EDULFO                            NO.MAT: 01861622 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860306 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861623 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860307 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861624 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860308 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
S&S SOLUCCIONES EN SALUD EU                      NO.MAT: 01861625 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860309 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SANTANA RUIZ GONZALO                             NO.MAT: 01861626 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860310 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTRO PLAZAS LEYDY ANDREA                       NO.MAT: 01861627 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860311 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VILLARRAGA CASTA#O SONIA PATRICIA                NO.MAT: 01861628 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860312 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OFEKNET E U                                      NO.MAT: 01861629 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860313 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ROA ROA MARIO NEL                                NO.MAT: 01861630 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860314 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TORRES COLMENARES CARLOS                         NO.MAT: 01861631 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860315 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861632 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860316 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861634 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860317 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BETA QUIMICOS S A S                              NO.MAT: 01861633 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01860318 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
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NO.MAT: 01861635 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860319 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861636 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860320 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861637 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860321 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ BARRERA DORA ISABEL                    NO.MAT: 01861638 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860322 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01861639 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860323 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861640 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860324 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIALIZADORA FEDORA S A Y SU SIGLA COMERCIAL NO.MAT: 01770834 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860325 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMERCIALIZADORA FEDORA S A Y SU SIGLA COMERCIAL NO.MAT: 01770834 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860326 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COMERCIALIZADORA FEDORA S A Y SU SIGLA COMERCIAL NO.MAT: 01770834 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860327 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
COMERCIALIZADORA FEDORA S A Y SU SIGLA COMERCIAL NO.MAT: 01770834 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860328 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SEGUROS CIRCULO LTDA                             NO.MAT: 01205195 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860329 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SEGUROS CIRCULO LTDA                             NO.MAT: 01205195 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860330 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
A G A SOLUCIONES LTDA                            NO.MAT: 01861641 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3711 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860331 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ENCUADERNACIONES VALAGE E U                      NO.MAT: 01861642 
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 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860332 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES DANGON FORERO FERNANDEZ DE CASTRO S  NO.MAT: 01861609 
 ACTA  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860333 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GREEN FINANCIAL WORLD S A S                      NO.MAT: 01861643 
 ACTA  DEL  13  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860334 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PROQUIFASIN EU                                   NO.MAT: 01861644 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860335 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PRODUCCIONES GRAFICAS SH E U                     NO.MAT: 01861645 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860336 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PREVENCION ATENCION E INVESTIGACION EN SALUD LTD NO.MAT: 01600417 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860337 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PREVENCION ATENCION E INVESTIGACION EN SALUD LTD NO.MAT: 01600417 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860338 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BEKE SANTOS COLOMBIA S A                         NO.MAT: 01861646 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3264 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860339 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUAREZ & PAEZ CONSULTORES LTDA                   NO.MAT: 01861647 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860340 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
FERNANDEZ OLIVEROS JACKELINE ISABEL              NO.MAT: 01861648 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860341 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONSULTORES AREVALORES LTDA SIGLA CONARES LTDA   NO.MAT: 01861649 
 ACTA  NO  1  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860342 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO LTDA. Y PODRA ACTUAR BAJ NO.MAT: 01861650 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860343 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RIVERA ACEVEDO ENRIQUETA                         NO.MAT: 01640426 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860344 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMPA#IA EUROPEA DE CHOCOLATES EMPRESA UNIPERSON NO.MAT: 01861651 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860345 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DISA DISTRIBUCIONES E U                          NO.MAT: 01861652 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860346 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DIVISAS ECOVAL LTDA                              NO.MAT: 01861653 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860347 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASALLAS ROZO ORLANDO ANTONIO                    NO.MAT: 01861654 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860348 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIVISAS ECOVAL LTDA F114                         NO.MAT: 01861655 
 FORMULARIO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 20 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01860349  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DIVISAS ECOVAL LTDA F122                         NO.MAT: 01861656 
 FORMULARIO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 20 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01860350  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
 
ALIANZA EJECUTIVA LTDA                           NO.MAT: 01861657 
 FORMULARIO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 20 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01860351  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
LEON CORTES RICARDO                              NO.MAT: 01605207 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860352 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SOLO SA                                          NO.MAT: 01861658 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 8306 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860353 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONAJURIDICA 
 WUA KALIMA LTDA., CON SIGLA WK.                  NO.MAT: 01861659  
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860354 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GESTION DE SERVICIO EFECTIVO GESEF LTDA          NO.MAT: 01861660 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860355 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFFE DE PASO                                    NO.MAT: 01295051 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860356 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
EDIFICIO OFICITY LTDA                            NO.MAT: 01861661 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 8772 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860357 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COMPRAVENTA EL PICOTAZO                          NO.MAT: 01219185 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860358 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CASTA#EDA QUINTERO JOSE ARISTOBULO               NO.MAT: 01219183 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860359 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
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PROMOCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES FINANCIERAS NO.MAT: 01726805 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860360 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PROMOCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES FINANCIERAS NO.MAT: 01726805 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860361 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PROMOCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES FINANCIERAS NO.MAT: 01726805 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860362 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PROMOCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES FINANCIERAS NO.MAT: 01726805 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860363 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
A & C CONSULTORES Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA SAS   NO.MAT: 01861662 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01860364 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TORRES GARCIA JOSE JOAQUIN                       NO.MAT: 01861663 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860365 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GONZALEZ ACOSTA LUIS FELIPE                      NO.MAT: 01861664 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860366 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL LOS LIDERES                       NO.MAT: 01445579 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860367 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
HILARION CLAVIJO HERLINDA                        NO.MAT: 01445572 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860368 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CYRANO                                           NO.MAT: 01768994 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860369 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CICLO TORRES G                                   NO.MAT: 01861665 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860370 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ASESORIAS SERVICIOS SUMINISTROS Y TRANSPORTES LT NO.MAT: 01017318 
 FORMULARIO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860371 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CYRANO                                           NO.MAT: 01345253 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860372 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RUIZ ALARCON FELIZ ANTONIO                       NO.MAT: 01861666 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860373 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARTE ALUMINIO L.R                                NO.MAT: 01744852 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860374 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MEMPAT                                           NO.MAT: 01861667 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860375 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SENSOR MAX                                       NO.MAT: 01861668 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860376 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GONZALEZ GUTIERREZ MARTHA SOFIA                  NO.MAT: 01861669 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860377 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA RECATADA 134                                  NO.MAT: 01861670 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860378 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VARGARDI LTDA                                    NO.MAT: 01269153 
 FORMULARIO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860379 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
VARGARDI LTDA                                    NO.MAT: 01269153 
 FORMULARIO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860380 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
VARGARDI LTDA                                    NO.MAT: 01269153 
 FORMULARIO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860381 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
VARGARDI LTDA                                    NO.MAT: 01269153 
 FORMULARIO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860382 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ARANGUREN MALAVER WILLY ANDERSON                 NO.MAT: 01861671 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860383 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTO SPORT ACADEMIA DE CONDUCCION                NO.MAT: 01626307 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860384 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AUTO SPORT ACADEMIA DE CONDUCCION                NO.MAT: 01626307 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860385 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ONZE HECHO A MEDIDA                              NO.MAT: 01861672 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860386 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CALDERON ARIAS SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 01861673 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860387 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORTEROS TEQUENDAMA S A                          NO.MAT: 01861674 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 11 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  5 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860388 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BERNAL GONZALEZ FRANK DAVIS                      NO.MAT: 01861675 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860389 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GONZALEZ GOMEZ JULIAN ALBERTO                    NO.MAT: 01861676 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860390 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
LA BAR RA PICANTE                                NO.MAT: 01861677 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860391 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VEHILUJOS DEL NORTE                              NO.MAT: 01219866 
 FORMULARIO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860392 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
BARRETO CAMACHO DIANA CAROLINA                   NO.MAT: 01861678 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860393 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE Y CIGARRERIA CIAO                    NO.MAT: 01861679 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860394 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BELTRAN LOPEZ MARIA BALICE                       NO.MAT: 01534306 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860395 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MENDOZA ROMERO MARIA CECILIA                     NO.MAT: 01634621 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860396 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VILLAMIZAR VILLAMIZAR LUIS CARLOS                NO.MAT: 01861680 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860397 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENTRO DE ESTETICA DIANA S                       NO.MAT: 01861681 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860398 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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PI#EROS CORPAS PHARMA S A                        NO.MAT: 00943422 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860399 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PI#EROS CORPAS PHARMA S A                        NO.MAT: 00943422 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860400 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PI#EROS CORPAS PHARMA S A                        NO.MAT: 00943422 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860401 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PI#EROS CORPAS PHARMA S A                        NO.MAT: 00943422 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860402 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TIENDA PETER S                                   NO.MAT: 01515681 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860403 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MARIA OTILIA CARDENAS                            NO.MAT: 01689863 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860404 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FRADY.NET                                        NO.MAT: 01861682 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860405 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ACTIVE COMUNICACIONES EU                         NO.MAT: 01567747 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860406 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RAMOS GOMEZ JULY ANA BOLENA                      NO.MAT: 01567744 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860407 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BERNAL RUEDA HECTOR AURELIO                      NO.MAT: 01861683 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860408 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARNES FINAS EL PARIENTE                         NO.MAT: 01861684 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860409 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CIGARRERIA TRIGAL DE ORO                         NO.MAT: 01113046 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860410 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ASADERO PESCADERIA BRAZON AL ROJO                NO.MAT: 00750969 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860411 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
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___________ 
HOTEL LAGUNA 24                                  NO.MAT: 01861685 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860412 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CIGARRERIA LA ROCOLA .R.                         NO.MAT: 01794591 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860413 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
BAR MONTE BLANCO ROKOLA                          NO.MAT: 01206203 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860414 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ESPINOSA ROJAS LUZ DANITSA                       NO.MAT: 01861686 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860415 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DELFUTURO SEGUROS LTDA                           NO.MAT: 01795862 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860416 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
XPRESSTRONIC EU                                  NO.MAT: 01861687 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860417 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
VELASCO CORREA MIREYA LINA                       NO.MAT: 01861688 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860418 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
R S ARQUITECTURA E INGENIERIA                    NO.MAT: 01802667 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860419 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
 
RUSINQUE  JOSE YAIR                              NO.MAT: 01861689 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860420 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PEDRAZA RUIZ LILIA                               NO.MAT: 01861690 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860421 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALSAMENTARIA LA ESQUISITES                      NO.MAT: 01861691 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860422 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BARRAGAN ARDILA RODRIGO                          NO.MAT: 01861692 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860423 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR LOS 60 DE JOSELITO                           NO.MAT: 01861693 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860424 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARDENAS VILLAMIZAR YOVANI ALEXANDER             NO.MAT: 01861694 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860425 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FARIETA BARRERA NESTOR ALONSO                    NO.MAT: 01861695 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860426 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERREINSUMOS L.N.                                NO.MAT: 01085280 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860427 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
COMPUTADORES DANI                                NO.MAT: 01861696 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860428 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CERINSA                                          NO.MAT: 01861697 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860429 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BOHORQUEZ PRADA JULIO CESAR                      NO.MAT: 01861699 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860430 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SURTIAVES SJ Z2                                  NO.MAT: 01861700 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860431 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HEREDIA ROJAS DIAZMIN                            NO.MAT: 01861701 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860432 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RINCON CORTES PAOLA ANDREA                       NO.MAT: 01861702 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860433 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACEROS Y VIDRIOS DE COLOMBIA LTDA                NO.MAT: 01861698 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860434 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RESTAURANTE Y CAFETERIA BLAIMATRI                NO.MAT: 01415051 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860435 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MANCIPE TRIANA BLANCA INES                       NO.MAT: 01415049 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860436 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
JCM INGENIERIA E HIDRAULICOS                     NO.MAT: 01861703 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860437 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DASERCOM                                         NO.MAT: 01861704 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860438 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MERCAFRES D                                      NO.MAT: 01861705 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860439 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VASQUEZ CASALLAS JUAN CARLOS                     NO.MAT: 01861706 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860440 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONSULTORES ORGANIZACIONALES AZZULADO LTDA       NO.MAT: 01861707 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 20 DEL 10 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 70 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860441 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BELTRAN AMADO MARTHA ISABEL                      NO.MAT: 01861708 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860442 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MERCAFRES D                                      NO.MAT: 01861709 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860443 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MADISSON COLOMBIA                                NO.MAT: 01824171 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860444 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SALA DE BELLEZA MARIANA Y NICOLL                 NO.MAT: 01861710 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860445 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
REMATES SUPER KIUT                               NO.MAT: 01774684 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860446 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GOMEZ SUAREZ LUCELLY                             NO.MAT: 01774683 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860447 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ROMERO GARZON ARMANDO                            NO.MAT: 01861711 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860448 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
CARRILLO PRIETO WILLIAM ERNESTO                  NO.MAT: 01861712 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860449 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOS TRIGALES DEL CLASS                           NO.MAT: 01781653 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860450 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CUADRADO GRANADOS JAIRO                          NO.MAT: 01781652 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860451 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
HURTADO PATI#O RAMIRO AUGUSTO                    NO.MAT: 01170337 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860452 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BAR ARMANDOS                                     NO.MAT: 01861713 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860453 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ACRECER TEMPORAL LIMITADA                        NO.MAT: 00231998 
 FORMULARIO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860454 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ACRECER TEMPORAL LIMITADA                        NO.MAT: 00231998 
 FORMULARIO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860455 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MINIMERCADO LA 15                                NO.MAT: 01034492 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860456 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PINILLA AGUILAR EDUARDO                          NO.MAT: 01034490 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860457 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ROMERO PIRABAN CARLOS ARTURO                     NO.MAT: 01861714 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860458 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
ROMERO DIAZ HENRY                                NO.MAT: 01861716 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860459 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMFERTOR & H LTDA CIA FERRETERA DE TORNILLOS &  NO.MAT: 01861715 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 29 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  2 DE  
 SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860460 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
FANTASIA DIMA                                    NO.MAT: 01756732 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860461 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MONTA#O CASTA#EDA GELVER                         NO.MAT: 01861717 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860462 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PERSEO FINANCIAL CONSULTANTS LTDA CON SIGLA PERS NO.MAT: 01861718 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860463 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CIGARRERIA LA ESQUINA DE TODOS                   NO.MAT: 01861719 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860464 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIALIZADORA MARYELET                        NO.MAT: 01674154 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860465 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CIELO RASOS Y TERMOFORMADOS                      NO.MAT: 01861720 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860466 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROHEM INGENIEROS LIMITADA                        NO.MAT: 01345185 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860467 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ROHEM INGENIEROS LIMITADA                        NO.MAT: 01345185 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860468 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ROHEM INGENIEROS LIMITADA                        NO.MAT: 01345185 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860469 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ROHEM INGENIEROS LIMITADA                        NO.MAT: 01345185 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860470 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ALMACEN UNICERROS                                NO.MAT: 01546943 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860471 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
RODRIGUEZ ZAMBRANO RAUL                          NO.MAT: 01861721 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860472 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MECOL AMERICAS COLOMBIA S A                      NO.MAT: 01722843 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860473 DEL  
LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-20 
MECOL AMERICAS COLOMBIA S A                      NO.MAT: 01722843 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860474 DEL  
LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-20 
MECOL AMERICAS COLOMBIA S A                      NO.MAT: 01722843 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860475 DEL  
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LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-20 
MECOL AMERICAS COLOMBIA S A                      NO.MAT: 01722843 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860476 DEL  
LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-20 
CONTACTO EXCLUSIVO NACIONAL E U                  NO.MAT: 01804770 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860477 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CONTACTO EXCLUSIVO NACIONAL E U                  NO.MAT: 01804770 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860478 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
VEHITRAMITES D C                                 NO.MAT: 01861722 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860479 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMIDAS RAPIDAS MEXITACOS                        NO.MAT: 01861723 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860480 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BICICLETERIA G M C                               NO.MAT: 01861724 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860481 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LA TIENDA DE ENRIQUETA                           NO.MAT: 01861725 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860482 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MECOL AMERICAS COLOMBIA S A                      NO.MAT: 01722843 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860483 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MECOL AMERICAS COLOMBIA S A                      NO.MAT: 01722843 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860484 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MECOL AMERICAS COLOMBIA S A                      NO.MAT: 01722843 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860485 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MECOL AMERICAS COLOMBIA S A                      NO.MAT: 01722843 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860486 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
OCEAN STAR C I S A                               NO.MAT: 01449209 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860487 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
OCEAN STAR C I S A                               NO.MAT: 01449209 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860488 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
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OCEAN STAR C I S A                               NO.MAT: 01449209 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860489 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
SUPERMERCADO SANTY Y GABY                        NO.MAT: 01589301 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860490 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
QUINCHIA ARISTIZABAL NORAIDA                     NO.MAT: 01589299 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860491 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S A                     NO.MAT: 01525961 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860492 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S A                     NO.MAT: 01525961 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860493 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S A                     NO.MAT: 01525961 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860494 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
UNIVERSO INFINITO EN COMERCIO                    NO.MAT: 01784721 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860495 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MACIAS MACIAS CRISTOBAL                          NO.MAT: 01861726 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860496 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIAYUHIT LIMITADA                                NO.MAT: 01037898 
 FORMULARIO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860497 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DIAYUHIT LIMITADA                                NO.MAT: 01037898 
 FORMULARIO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860498 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
REYES VELASQUEZ RAUL FERNANDO                    NO.MAT: 01861727 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860499 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INDUSTRIAS CRISTOBAL MACIAS MACIAS               NO.MAT: 01861728 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860500 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
R LEAL R E U                                     NO.MAT: 01861729 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860501 DEL  
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LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LA CONDONERIA COLOMBIANA                         NO.MAT: 01861730 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860502 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RAMIREZ RAMIREZ ALFONSO ANTONINO                 NO.MAT: 01861731 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860503 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VAL & ANT DELIKATESSEN                           NO.MAT: 01775530 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860504 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
SINTELYA E U                                     NO.MAT: 01128441 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860505 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
GAITAN MANCERA YULIETH YESENIA                   NO.MAT: 01861732 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860506 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARVAJAL SANCHEZ YHONY ALEXANDER                 NO.MAT: 01861733 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860507 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ZONA 4 ORQUESTA                                  NO.MAT: 01861734 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860508 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MEDICINA TRADICIONAL CHINA LONGING               NO.MAT: 00898042 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860509 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MURCIA VELASQUEZ ANGELICA MARIA                  NO.MAT: 01861735 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860510 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ECOINGEOTECH LTDA                                NO.MAT: 01337419 
 ACTA NO 4 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860511 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA ANGELICA MARIA MURC NO.MAT: 01861736 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860512 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CORTES AMORTEGUI LUIS EDUARDO                    NO.MAT: 01861737 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860513 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIMAX NISSI                                  NO.MAT: 01676854 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860514 DEL  
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LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ANDRADE URRESTA JAVIER ARTURO                    NO.MAT: 01676849 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860515 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PARQUEADERO HERLECA                              NO.MAT: 01861738 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860516 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PANELIN                                          NO.MAT: 01861739 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860517 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIALIZADORA MARYELET                        NO.MAT: 01674154 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860518 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
DISTRIBUCIONES BAHIA E M                         NO.MAT: 01461990 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860519 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SANCHEZ BOHORQUEZ EDUAR MIGUEL                   NO.MAT: 01461988 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860520 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CRUZ COLORADO YAMILE                             NO.MAT: 01861740 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860521 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BRICE#O GARCIA SANDRA LILIANA                    NO.MAT: 01674148 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860522 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
GAFAS Y MONTURAS YHONY J C                       NO.MAT: 01861741 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860523 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MURILLO GARCES WILFRIDO                          NO.MAT: 01351130 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860524 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VALLARINO  YENNY  PATRICIA                       NO.MAT: 01861742 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860525 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ING NORTE                                        NO.MAT: 00610601 
 ACTA  NO  201  DEL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860526 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA 
CENTRO COLOMBIANO DE ESTETICA                    NO.MAT: 01852350 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860527 DEL  
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LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DELGADO PABON HECTOR JAIME                       NO.MAT: 01861743 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860528 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PASEANDO VIAJES Y TURISMO LTDA                   NO.MAT: 01861744 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860529 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
FERREIRA ESCOBAR MARIA TATIANA                   NO.MAT: 01861745 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860530 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROZO GONZALEZ ANATILDE                           NO.MAT: 01861746 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860531 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
C Y S CAPACITACION Y SERVICIO                    NO.MAT: 01861747 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860532 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TRIANA MONTA#A JENNY FERNANDA                    NO.MAT: 01861748 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860533 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASALLAS PABLO ANTONIO                           NO.MAT: 01861749 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860534 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA PROFARMARK                             NO.MAT: 01861750 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860535 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SAMANIEGO VARON NOHORA STELLA                    NO.MAT: 01861751 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860536 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA TIENDA DE HELY P.A.C                          NO.MAT: 01861752 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860537 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA             NO.MAT: 01853958 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860538 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA             NO.MAT: 01853958 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860539 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA             NO.MAT: 01853958 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860540 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
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MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA             NO.MAT: 01853958 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860541 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PORTELA LOMBANA NANCY                            NO.MAT: 01861753 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860542 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SORZA GONZALEZ JOHANA PAOLA                      NO.MAT: 01861754 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860543 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA PUNTO 55                                  NO.MAT: 01479766 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860544 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SANTA VERA ROSMERY                               NO.MAT: 01479762 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860545 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PASTELERIA Y BIZCOCHERIA JOWI'S                  NO.MAT: 01861755 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860546 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TECNORRASS LIMITADA                              NO.MAT: 00442597 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860547 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TECNORRASS LIMITADA                              NO.MAT: 00442597 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860548 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GUTIERREZ LEONOR BAQUERO DE                      NO.MAT: 01441044 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860549 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COCINAS INTEGARLES VIVENDI                       NO.MAT: 01861756 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860550 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LEON JASMIN CONSUELO                             NO.MAT: 01861757 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860551 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COALPLUS S A                                     NO.MAT: 01861758 
 ACTA  NO 001 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860552 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DEPOSITO SAN LUIS I                              NO.MAT: 01377934 
 FORMULARIO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860553 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
SANABRIA CLAUDINA SAIZ DE                        NO.MAT: 01377933 
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 FORMULARIO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860554 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FERRETORNILLOS Y HERRAMIENTAS J V                NO.MAT: 01861759 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860555 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CLUB DEPORTIVO TERRACE VOLLEY DIURNO NOCTURNO    NO.MAT: 01203843 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860556 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ORTIZ PEREZ NANCY                                NO.MAT: 01861761 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860557 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUINTA SUMATORIA S A                             NO.MAT: 01861760 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 28 DEL 10 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 52 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860558 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CAMBIOS EL TRUEQUE                               NO.MAT: 01861762 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860559 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ISAZA BELILLA LUIS CARLOS                        NO.MAT: 01861763 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860560 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE BAR BOCCADOS SEGUNDO PISO            NO.MAT: 01861764 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860561 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASTIBLANCO FONSECA BLANCA MILLE                 NO.MAT: 01861765 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860562 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
B M LENCE HOGAR PRODUCTOS TELA ARA#A             NO.MAT: 01861766 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860563 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NUEVA EPS S A                                    NO.MAT: 01861767 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01860564 DEL LIBRO XV . MATRICULA AGENCIA 
WU LIUPING                                       NO.MAT: 01861768 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860565 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ PE#A JOAQUIN ANTONIO                   NO.MAT: 01861770 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860566 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GLOBAL HOUSE E U CON SIGLA G H GLOBAL            NO.MAT: 01861769 
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 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860567 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RESTAURANTE DAO XIANG                            NO.MAT: 01861771 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860568 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CORREA RAMIREZ MARINA                            NO.MAT: 00998586 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860569 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CORREA RAMIREZ MARINA                            NO.MAT: 00998586 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860570 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CAMIPLAS PLASTICOS RECUPERADOS                   NO.MAT: 01861772 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860571 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AMAYA BOHORQUEZ LUIS ANTONIO                     NO.MAT: 01861773 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860572 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGUDELO HERRERA FELIPE ANTONIO                   NO.MAT: 01861774 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860573 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA MODULAR S A                     NO.MAT: 01773425 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860574 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMERCIALIZADORA MODULAR S A                     NO.MAT: 01773425 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860575 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COMERCIALIZADORA MODULAR S A                     NO.MAT: 01773425 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860576 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
COMERCIALIZADORA MODULAR S A                     NO.MAT: 01773425 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860577 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CIGARRERIA Y MICELANEA CLAUDIA                   NO.MAT: 01742694 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860578 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BUITRAGO CLAUDIA JANNETTE                        NO.MAT: 01742692 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860579 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CASA DE LIBRE COMERCIO DIAMANTE                  NO.MAT: 01169829 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860580 DEL  
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LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
UNLIMITED SERVICE EVENTOS                        NO.MAT: 01861775 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860581 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LUNA GUZMAN CIA LTDA                             NO.MAT: 01182992 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860582 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LUNA GUZMAN CIA LTDA                             NO.MAT: 01182992 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860583 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LUNA CRUZ RIGOBERTO                              NO.MAT: 01861776 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860584 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BENITO ORJUELA PEDRO PABLO                       NO.MAT: 01861777 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860585 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVIMALLAS PEDRO PABLO                          NO.MAT: 01861778 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860586 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ACU#A DAZA MARIA CLEMENCIA                       NO.MAT: 01861779 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860587 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MGNI COLOMBIA E U Y UTLIZARA COMO SIGLA MGNI COL NO.MAT: 01861780 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860588 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NUEVA EPS SA                                     NO.MAT: 01861781 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01860589 DEL LIBRO XV . MATRICULA AGENCIA 
LOPEZ  POLIDORO                                  NO.MAT: 01861782 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860590 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OCCIDENTAL DE CERAMICAS                          NO.MAT: 01861783 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860591 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ELEAZAR SEGUROS LTDA                             NO.MAT: 01292802 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860592 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ELEAZAR SEGUROS LTDA                             NO.MAT: 01292802 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860593 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ESPINOSA RICAURTE ANA PATRICIA                   NO.MAT: 00382256 
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 FORMULARIO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860594 DEL LIBRO  
XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
COMPA#IA INTERNACIONAL DE SOLUCIONES LIMITADA    NO.MAT: 01861784 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860595 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CENTRO COMERCIAL SAN JUAN                        NO.MAT: 01555489 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860596  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ___________ 
DROGUERIA SURTIFARMA 64                          NO.MAT: 01562477 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860597 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ZAMORA ALMONACID EMILIO                          NO.MAT: 01861785 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860598 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PACHECO MORENO YENIS HELENA                      NO.MAT: 01861786 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860599 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BONILLA ROJAS CARLOS JULIO                       NO.MAT: 01488011 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860600 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BONILLA ROJAS CARLOS JULIO                       NO.MAT: 01488011 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860601 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TAJ MAHAL SALA DE JUEGO                          NO.MAT: 01774831 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860602 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
EL FOGON DE LOS CAMACHO                          NO.MAT: 01812460 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860603 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
DISTRIBUIDORA DE CARNES POA                      NO.MAT: 01861787 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860604 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TORRES FINCA RAIZ E U                            NO.MAT: 01408742 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860605 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
NEUTA GONZALEZ JOSE FLAMINIO                     NO.MAT: 01388845 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860606 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TRAMITES Y DISE#OS                               NO.MAT: 01856138 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860607 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CALZADO SILVA                                    NO.MAT: 01488013 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860608 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CALZADO SILVA                                    NO.MAT: 01488013 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860609 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DIAZ JIMENEZ HECTOR                              NO.MAT: 01861788 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860610 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGUILAR MARIA PAULINA PARRA DE 'FALLECIDO'       NO.MAT: 00535484 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860611 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO. 
CARVAJAL ESCANDON DIEGO ANDRES                   NO.MAT: 01861789 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860612 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA LA 52 S M                                 NO.MAT: 00953934 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860613 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CHOCONTA GOMEZ JUAN                              NO.MAT: 01861790 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860614 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GONZALEZ NOVOA SELVIA SONIA                      NO.MAT: 01248693 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860615 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MEDIA DREAMS LTDA                                NO.MAT: 01861791 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860616 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PORCIJEN                                         NO.MAT: 01790245 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860617 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
LOS VIDEOS DE JEFFERSON                          NO.MAT: 01861792 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860618 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
OTALORA OSORIO MARIA LUISA                       NO.MAT: 01861793 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860619 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORALES MOLINA WALTER ERNEY                      NO.MAT: 01861794 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860620 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTA#EDA PERALTA DIBER ANTONIO                  NO.MAT: 01861795 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860621 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TAZIO LIMITADA                                   NO.MAT: 00403669 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860622 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TAZIO LIMITADA                                   NO.MAT: 00403669 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860623 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TAZIO LIMITADA                                   NO.MAT: 00403669 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860624 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TAZIO LIMITADA                                   NO.MAT: 00403669 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860625 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
HD INGENIERIA                                    NO.MAT: 01861796 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860626 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ORAL K CLINICAS ODONTOLOGICAS                    NO.MAT: 01841192 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860627 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
FERRELECTRICOS AMBAR                             NO.MAT: 01861797 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860628 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PARQUEADERO LA OCTAVA W M                        NO.MAT: 01861798 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860629 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CENTRO DE RADIOLOGIA ORAL AMERICAS 1             NO.MAT: 01841189 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860630 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ARROYO PEDRAZA JORGE ENRIQUE                     NO.MAT: 01861799 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860631 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENTRO DE RADIOLOGIA ORAL AMERICAS SUBA 2        NO.MAT: 01841191 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860632 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
LOPEZ GARCIA OMAIRA                              NO.MAT: 01860963 
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 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860633 DEL LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ESTETICA Y FACIALE NO.MAT: 01861800 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860634 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DROGUERIA HOSPITALARIA SAN CAMILO H R            NO.MAT: 01422678 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860635 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LOPEZ CARRERO JHON HARVEY                        NO.MAT: 01861801 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860636 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INGENIERIA & CIENCIA LTDA SIGLA IN&CIA LTDA      NO.MAT: 01861802 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860637 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
 
TUBOS MOORE S A EN CONCORDATO                    NO.MAT: 00011547 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860638 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TUBOS MOORE S A EN CONCORDATO                    NO.MAT: 00011547 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860639 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TUBOS MOORE S A EN CONCORDATO                    NO.MAT: 00011547 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860640 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
TUBOS MOORE S A EN CONCORDATO                    NO.MAT: 00011547 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860641 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COMPU GREIFF 6                                   NO.MAT: 01861803 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860642 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CRUZ GOMEZ ANA GABRIELINA                        NO.MAT: 01861804 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860643 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PPC POLLO PIZZA CARNE                            NO.MAT: 01861805 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860644 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01861806 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860645 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009/01/20 
PAT ELECTRONICS                                  NO.MAT: 00929403 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860646 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
J D S MUNDO ELECTRONICO                          NO.MAT: 01436527 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860647 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PEREZ SALGADO PATRICIA                           NO.MAT: 00929402 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860648 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PPC POLLO PIZZA CARNE                            NO.MAT: 01861807 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860649 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARRILLO QUEVEDO DILIA YANETH                    NO.MAT: 01579450 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860650 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DISTRIBUCIONES ASEO KAPITAL EU                   NO.MAT: 01861808 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860651 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GARCIA RODRIGUEZ LUIS ALFONSO                    NO.MAT: 01861809 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860652 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TRUST CURRENCY COLOMBIA S A Y PODRA USAR EN ADEL NO.MAT: 01817940 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860653 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TRUST CURRENCY COLOMBIA S A Y PODRA USAR EN ADEL NO.MAT: 01817940 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860654 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COMERCIALIZADORA ALMETAL S A                     NO.MAT: 01848877 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860655 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMERCIALIZADORA ALMETAL S A                     NO.MAT: 01848877 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860656 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
FARAON DECORACION Y MUEBLES                      NO.MAT: 01813173 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860657 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MENDOZA MELO CARLOS EDUARDO                      NO.MAT: 01813171 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860658 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CASINO LUAU PARTY                                NO.MAT: 01861810 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860659 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TRUST CURRENCY COLOMBIA S A Y PODRA USAR EN ADEL NO.MAT: 01817940 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860660 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TRUST CURRENCY COLOMBIA S A Y PODRA USAR EN ADEL NO.MAT: 01817940 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860661 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PASSARELA IN                                     NO.MAT: 01781968 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860662 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PASSARELA IN                                     NO.MAT: 01781968 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860663 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GOMEZ BOHADA LAURA BEATRIZ                       NO.MAT: 01861811 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860664 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL J H LTDA               NO.MAT: 01861812 
 ACTA DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860665 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
EDIFICAR LV                                      NO.MAT: 01861813 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860666 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MORERA QUINTANA NANCY JANNETH                    NO.MAT: 01861814 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860667 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
LA ARA#A ROSA                                    NO.MAT: 01861815 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860668 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CENTRO DE BELLEZA LA ROSA DE SARON               NO.MAT: 01861817 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860669 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CONTROL AMBIENTAL CONSULTING LTDA                NO.MAT: 01861816 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860670 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MAKEDONIA EXPORT IMPORT LTDA                     NO.MAT: 01861818 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860671 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ARIAS GUZMAN FLORENTINA                          NO.MAT: 01861819 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860672 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PINEDA JIMENEZ CLODOMIRO                         NO.MAT: 01861820 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860673 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALVAREZ ANDREA MARITZA                           NO.MAT: 01861821 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860674 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA FLOR ARIAS                         NO.MAT: 01861822 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860675 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
V P VARIEDADES PINEDA                            NO.MAT: 01861823 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860676 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
POTOSI ROJAS LUIS MARCELO                        NO.MAT: 01861824 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860677 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARDILA RODRIGUEZ ERNES                           NO.MAT: 01861825 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860678 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OZONO PARRILLA BAR                               NO.MAT: 01861826 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860679 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TEJIDOS Y CONFECCIONES MAR SPORT                 NO.MAT: 01861827 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860680 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BAUTISTA MALDONADO LUIS ERNESTO                  NO.MAT: 01861828 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860681 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CREACIONES F Y                                   NO.MAT: 01861829 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860682 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
I3T GROUP E U Y PODRA HACER USO DE LA SIGLA I3T  NO.MAT: 01861830 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860683 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CONFECCIONES Y TEJIDOS BIOSEL                    NO.MAT: 01861831 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860684 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARTINEZ BOHORQUEZ YENY ALEXANDRA                NO.MAT: 01861832 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860685 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARTURO CALLE                                     NO.MAT: 00705085 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860686 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ORGANIZACION INMOBILIARIA CONSOLIDAR LTDA        NO.MAT: 01797599 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860687 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ORGANIZACION INMOBILIARIA CONSOLIDAR LTDA        NO.MAT: 01797599 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860688 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LARROTTA CORREA LINDA SUSANA                     NO.MAT: 01861833 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860689 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAEZ RODRIGUEZ MANUEL RICARDO                    NO.MAT: 01861834 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860690 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANCHEZ CABEZAS OLGA LUCIA                       NO.MAT: 01861835 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860691 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OMAR DUQUE RAMIREZ                               NO.MAT: 01861836 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860692 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURACION Y FABRICACION DE MUEBLES M M M      NO.MAT: 01861837 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860693 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VANEGAS CAMARGO POLICARPO                        NO.MAT: 01861838 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860694 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA FONDA DE LOS PAISAS                           NO.MAT: 01861839 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860695 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MALDONADO CONEJO LUIS                            NO.MAT: 01861840 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860696 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FONDA ALASKA                                     NO.MAT: 01861841 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860697 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BETANCOURT NI#O JOSE LIBARDO                     NO.MAT: 01861842 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860698 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
URREGO PALACIOS OSCAR FABIAN                     NO.MAT: 01861843 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860699 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TEJIDOS Y CONFECCIONES KARMAN                    NO.MAT: 01861844 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860700 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
POTOSI ROJAS ROSA MARIA                          NO.MAT: 01861845 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860701 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUARAPERIA EL TRAPICHE                           NO.MAT: 00903976 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860702 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CHIQUIZA MARTHA MATILDE MARTINEZ DE              NO.MAT: 00903974 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860703 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
LA FERIA DE LOS PLASTICOS Y DESECHABLES          NO.MAT: 01861846 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860704 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASAS VALERO VICTOR MANUEL                       NO.MAT: 01861847 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860705 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TEJIDOS Y CONFECCIONES CORTEX                    NO.MAT: 01861848 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860706 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LIU CHING TON                                    NO.MAT: 01666681 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860707 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LIU CHING TON                                    NO.MAT: 01666681 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860708 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
AREVALO SANCHEZ JOSE ANTONIO                     NO.MAT: 01765624 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860709 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MONTA#O QUINTERO EDGAR EDUARDO                   NO.MAT: 01861849 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860710 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUNDI ALMUERZOS                                  NO.MAT: 01666683 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860711 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MUNDI ALMUERZOS                                  NO.MAT: 01666683 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860712 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DISTRIBUIDORA DE LENCERIA SALDA#A ARTIHOGAR      NO.MAT: 01861851 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860713 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SINGETEC METROLOGIA LTDA                         NO.MAT: 01861850 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860714 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CONSERJES ASOCIADOS COMPA#IA LIMITADA            NO.MAT: 01861852 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3663 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860715 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SUTAGAO S GALLERY                                NO.MAT: 01861853 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860716 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARIBBEAN GROUP S A                              NO.MAT: 01771332 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860717 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CARIBBEAN GROUP S A                              NO.MAT: 01771332 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860718 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
ESTHETIC HAIR                                    NO.MAT: 01161829 
 FORMULARIO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860719 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
GIOIAS LTDA                                      NO.MAT: 01844150 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860720 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
ALVAREZ DUARTE EDUARD STIVENS                    NO.MAT: 01861854 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860721 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BERNARDO POMBO CASABIANCA SOCIEDAD ENCOMANDITA P NO.MAT: 00140173 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1982 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2007 , NOTARIA  
 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860722 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CAFE BAR LA ESTACION DEL SALITRE                 NO.MAT: 01701747 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860723 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
U#AS DE FANTASIA                                 NO.MAT: 01781096 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860724 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MANRIQUE APARICIO EDI BEATRIZ                    NO.MAT: 01438169 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860725 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CAFETERIA EULALIA                                NO.MAT: 01779739 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860726 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VILLARRAGA RAMIREZ EULALIA                       NO.MAT: 01779736 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860727 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
E N EXPEDICION NATIVA                            NO.MAT: 01861855 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860728 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RODRIGUEZ ORJUELA CAMILO                         NO.MAT: 01861856 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860729 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPU CAMILO                                     NO.MAT: 01861857 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860730 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PINZON HURTADO DINO FABRICIO                     NO.MAT: 01861858 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860731 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BRAND NEIRA FERNEY                               NO.MAT: 01861859 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860732 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NUTRICIA COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 01861860 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 57 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 16 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860733 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SERVICIO DE MENSAJERIA MARANDUA                  NO.MAT: 01861861 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860734 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CHARCUTERIA PUNTO DE LA 55                       NO.MAT: 01861862 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860735 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROJAS LEGUIZAMON LANDA YANETH                    NO.MAT: 01861863 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860736 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ PACHON OSCAR JAVIER                        NO.MAT: 01861864 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860737 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVICIOS DE INTERMEDIACION LOGISTICA E U CON SI NO.MAT: 01861865 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860738 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CASTRO VILLAMIL OMAR ALFONSO                     NO.MAT: 01861866 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860739 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLGUANTES GOMEZ COLOMBIANA DE GUANTES GOMEZ     NO.MAT: 01861867 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860740 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
OPTICAS GMO                                      NO.MAT: 01861868 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860741 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GIRALDO RAMIREZ JIMMY EDGAR                      NO.MAT: 01861869 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860742 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FISIOTERAPIA INTEGRAL                            NO.MAT: 01744783 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860743 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MURCIA CRUZ YUDY MILENA                          NO.MAT: 01744781 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860744 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CENTRO DIGITAL LASER LTDA                        NO.MAT: 00824066 
 ACTA  NO  14  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860745 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
HOTEL FRANCES DEL CENTRO INTERNACIONAL           NO.MAT: 01861870 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860746 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GARCIA PARRA ADELAIDA                            NO.MAT: 01861871 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860747 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROJAS CASTELLANOS LUZ MARINA                     NO.MAT: 01383778 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860748 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ARTE BELLEZA PAOLA                               NO.MAT: 01861872 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860749 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESIDENCIAS NUEVO CARACAS DE S.M.M.              NO.MAT: 01772814 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860750 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MOSQUERA CASTILLO SANDRA MILENA                  NO.MAT: 01772812 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860751 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
OPTICAS GMO                                      NO.MAT: 01861873 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860752 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DANIEL CELL CELULARES                            NO.MAT: 01861874 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860753 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GONZALEZ DE AYALA BLANCA STELLA                  NO.MAT: 01719543 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860754 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DENTADURAS PERFECTAS                             NO.MAT: 01790921 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860755 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DENTADURAS PERFECTAS                             NO.MAT: 01790921 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860756 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DIAZ BOGOTA ANA SILVIA                           NO.MAT: 01861875 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860757 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JAHVIRED                                         NO.MAT: 01469480 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860758 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ANGEL ANTONIO PARDO CC. 19373665 DE BOGOTA       NO.MAT: 00959402 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860759 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DISCOTECA LA HENRRY'S                            NO.MAT: 01861876 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860760 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ORDO#EZ HURTADO HERNAN                           NO.MAT: 01861877 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860761 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
METRIKA DISE#O Y PRODUCCION E U                  NO.MAT: 01861878 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860762 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
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AGUIRRE SANCHEZ LUIS EDIER                       NO.MAT: 01861879 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860763 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRUTAS Y VERDURAS EL BODEGON DE LA UNIDAD        NO.MAT: 01622122 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860764 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CLAROS DE URQUINA LILIA MARIA                    NO.MAT: 01861880 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860765 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
CARDENAS CONTRERAS DORIS                         NO.MAT: 01861881 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860766 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARGAS DE VARGAS DELUBINA                        NO.MAT: 01861882 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860767 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPER BRASERO ROJO VILLA ALSACIA                 NO.MAT: 01703102 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860768 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GARCIA HURTADO YOHON EDGAR                       NO.MAT: 01703099 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860769 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
HERNANDEZ HERNANDEZ PETER ANDERSON               NO.MAT: 01861883 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860770 DEL LIBRO  
XV    .    MATRICULA    POR  TRASLADO  DE  DOMICILIO  DE MOSQUERA 
(CUNDINAMARCA) A BOGOTA D.C. 
TIENDA Y VARIEDADES LILI                         NO.MAT: 01861884 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860771 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GRAFICAS C VILLA                                 NO.MAT: 01861885 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860772 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COLOMBIANSSETAS LTDA SIGLA COLOMBIAN SSETAS      NO.MAT: 01859101 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860773 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COLOMBIANSSETAS LTDA SIGLA COLOMBIAN SSETAS      NO.MAT: 01859101 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860774 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COLOMBIANSSETAS LTDA SIGLA COLOMBIAN SSETAS      NO.MAT: 01859101 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860775 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TIENDA LA GRAN ESQUINA VARGAS                    NO.MAT: 01861886 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860776 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VANNITY CLASS                                    NO.MAT: 01837323 
 FORMULARIO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860777 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
GONZALEZ MAHECHA SANDRA MILENA                   NO.MAT: 01837320 
 FORMULARIO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860778 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MARTINEZ GARAVITO CESAR AUGUSTO                  NO.MAT: 01861887 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860779 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROCHA VERA HENRY                                 NO.MAT: 01469479 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860780 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ROMARO                                           NO.MAT: 01861888 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860781 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MORA GARZON ADRIANA ISABEL                       NO.MAT: 01861889 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860782 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MOLINA CORREA JOSE ANIBAL                        NO.MAT: 01861890 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860783 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE EL BUEN GUSTO.V.                     NO.MAT: 01787067 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860784 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MONDRAGON CHIVATA HECTOR ALIRIO                  NO.MAT: 01861891 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860785 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DELGADILLO PINILLA LUIS ENRIQUE                  NO.MAT: 01861892 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860786 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PIQUETEADERO EL REY DE LA GALLINA                NO.MAT: 01861893 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860787 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CHISABA GUTIERREZ GREGORIO                       NO.MAT: 01716588 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860788 DEL  
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LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
OLIVAR LUNA CARLOS                               NO.MAT: 01861894 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860789 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LUIS ENRIQUE DELGADILLO PINILLA                  NO.MAT: 01861895 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860790 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
A & M PROMOCIONALES                              NO.MAT: 01861896 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860791 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GANTIVA GONZALEZ HECTOR JULIO                    NO.MAT: 01861897 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860792 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BARRAGAN DE HERRERA MARIA NUBIA                  NO.MAT: 01861898 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860793 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
UTILES DE ASEO EN GENERAL ANDREA                 NO.MAT: 01861899 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860794 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LUIS PAZOS JOHN EMERSON                          NO.MAT: 01861900 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860795 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GIL BURITICA FELIX ANTONIO                       NO.MAT: 01861901 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860796 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INSTELCELL                                       NO.MAT: 01861902 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860797 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS E U                   NO.MAT: 00827278 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860798 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS E U                   NO.MAT: 00827278 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860799 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS E U                   NO.MAT: 00827278 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860800 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS E U                   NO.MAT: 00827278 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01860801 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CASA COMERCIAL CATALINA                          NO.MAT: 01592080 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860802 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
TORRES VILLAREAL JAVIER                          NO.MAT: 01861903 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860803 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA JUSVAL ACCESORIOS PARA MUEBLES  NO.MAT: 01861904 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860804 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CALDERON DAZA CLAUDIA MILENA                     NO.MAT: 01861905 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860805 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PE#A DELGADO PAOLA ANDREA                        NO.MAT: 01861906 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860806 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ANGIE FASHION TR                                 NO.MAT: 01861907 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860807 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RUIZ GALLEGO JUAN CAMILO                         NO.MAT: 01592077 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860808 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
REYES ARIAS ALEXANDER                            NO.MAT: 01861908 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860809 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAVASECO LIMPIUS DEL SUR ORIENTE                 NO.MAT: 00985121 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860810 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SABANA CENTRO                                    NO.MAT: 01861909 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860811 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GALLEGO ATEHORTUA GLORIA INES                    NO.MAT: 01756073 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860812 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
RESTAURANTE SANTANDEREANO J E                    NO.MAT: 01861910 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860813 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUZZETE CREPES                                   NO.MAT: 01861911 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860814 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
REINA BOLIVAR FREDY                              NO.MAT: 01861912 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860815 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROJAS VIVAS HARVEY DARIO                         NO.MAT: 01861913 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860816 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL TRES OROS IN                      NO.MAT: 01756075 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860817 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
INTERJEEP                                        NO.MAT: 01861914 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860818 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PRODUCTOS DE LA SIEMBRA HIERBAS Y ESPECIAS       NO.MAT: 01861915 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860819 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESTAURANTE Y CAFETERIA MARILYN                  NO.MAT: 01764708 
 FORMULARIO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860820 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CASTRO RIVERA NATALY ANGELICA                    NO.MAT: 01764706 
 FORMULARIO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860821 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SIPDATOS                                         NO.MAT: 01438486 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860822 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SIPDATOS                                         NO.MAT: 01438486 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860823 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ALMACEN MAJOS                                    NO.MAT: 01222932 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860824 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ BARACALDO MARIA YOLANDA                NO.MAT: 01222931 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860825 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CARDENAS GUERRERO JHON JAVIER                    NO.MAT: 01861916 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860826 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TECNILUX J F                                     NO.MAT: 01755050 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860827 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
OSORIO BARRERA JHON FREDDY                       NO.MAT: 01755047 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860828 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GENTES Y SERVICIOS ASISTENTES EMPRESARIALES E U  NO.MAT: 01336715 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860829 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GENTES Y SERVICIOS ASISTENTES EMPRESARIALES E U  NO.MAT: 01336715 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860830 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PANADERIA SABROPAN J F                           NO.MAT: 01861917 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860831 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROX P EDITORES LTDA                              NO.MAT: 01861919 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860832 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
AGENCIA TRANSMONSERRATE BOGOTA                   NO.MAT: 01861918 
 ACTA  NO  1  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860833 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA AGENCIA. 
PRIETO ROMERO JAVIER ALBERTO                     NO.MAT: 01861920 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860834 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
ZAMBRANO RODRIGUEZ JHONSON HERNAN                NO.MAT: 01861921 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860835 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BILLARES MIXTOS DE SUBA                          NO.MAT: 01633235 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860836 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CUBILLOS MORENO MARCO AURELIO                    NO.MAT: 01464395 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860837 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GENTES Y SERVICIOS                               NO.MAT: 01336835 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860838 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GENTES Y SERVICIOS                               NO.MAT: 01336835 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860839 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
P R EQUIPOS Y CONTRUCCION                        NO.MAT: 01861922 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860840 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMPRA VENTA EL SUAREZ                           NO.MAT: 01075801 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860841 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
CAMPO DE TEJO LA ESTRELLA DEL ORIENTE            NO.MAT: 00950369 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860842 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RUBIO CUERVO ALBERTO                             NO.MAT: 00950367 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860843 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RUIZ BARRETO JUAN NEPOMUCENO                     NO.MAT: 01718413 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860844 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
 
CASA DE BANQUETES Y RESTAURANTE LEFONT           NO.MAT: 01113084 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860845 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
COMERCIALIZADORA LACTYFRUVER                     NO.MAT: 01786758 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 2 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860846 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
RAMIREZ CAMACHO JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01786753 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860847 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DUARTE JAIMES GABRIEL EDUARDO                    NO.MAT: 01861923 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860848 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INGENIERIA PLASTICA INDUSTRIAL J F               NO.MAT: 01787596 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860849 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CENTRO DE ESTETICA MARGARETH                     NO.MAT: 01631433 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860850 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PERILLA LEON ELIZABETH                           NO.MAT: 01861924 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860851 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WWW DEDESCANSO COM                               NO.MAT: 01861925 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860852 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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MERCADO SAN ANTONIO EXPRESS                      NO.MAT: 01861926 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860853 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
M  M  CONSULTORES LTDA                           NO.MAT: 01834605 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860854 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
EXXUS  S A                                       NO.MAT: 00590376 
 ACTA  NO  7  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860855 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PLACITA LA RIVIERA                               NO.MAT: 01861927 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860856 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MATEUS VALENZUELA TEOFILO ELPIDIO                NO.MAT: 01861928 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860857 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR RESTAURANTE EL ENCUENTRO 59                  NO.MAT: 01563374 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860858 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PARQUEADERO NAFAR                                NO.MAT: 01434153 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860859 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ASADERO Y PIQUETEADERO EL PAISANO                NO.MAT: 01861929 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860860 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GONZALEZ BARRIOS NELSON ALFONSO                  NO.MAT: 01861930 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860861 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SILVA GARCIA REINALDO                            NO.MAT: 01861931 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860862 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REINOSO HERRERA AURORA                           NO.MAT: 01861932 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860863 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMIDAS RAPIDAS PATTY N G B                      NO.MAT: 01861933 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860864 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TCOMPRAS.COM LTDA                                NO.MAT: 01798403 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860865 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA YELIS                NO.MAT: 01861934 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860866 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DELUCHI ARBELAEZ SANTIAGO                        NO.MAT: 01861935 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860867 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BALLESTEROS RINCON JUAN PABLO                    NO.MAT: 01861936 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860868 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MODA & COLOR INFANTIL CALLE 57                   NO.MAT: 01248377 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860869 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CAMPO TEJO DONDE CECI                            NO.MAT: 01084338 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860870 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LOPEZ GUERRERO BLANCA CECILIA                    NO.MAT: 01084337 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860871 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
AZMEQUITA MARIN MARIA ESNEDY                     NO.MAT: 01861937 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860872 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAVERDE TAMAYO GIOVANNI ALEXANDER                NO.MAT: 01766109 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860873 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
 
COMPU LATINO DIGITAL                             NO.MAT: 01722183 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860874 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
REY MANRIQUE MARIA ELISA                         NO.MAT: 01722181 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860875 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
AVILA MENJURA JENNY ROCIO                        NO.MAT: 01861938 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860876 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DOTAMAFRED                                       NO.MAT: 01378805 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860877 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PLANTACIONES Y ARTESANIAS R R                    NO.MAT: 01861939 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860878 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUPERMERCADO LA LORENA                           NO.MAT: 01861940 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860879 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RODRIGUEZ DIAZ JAVIER ALBERTO                    NO.MAT: 01861941 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860880 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAITON JORGE EDUARDO                             NO.MAT: 01861942 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860881 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BIG TECHNOLOGIES LTDA                            NO.MAT: 01861943 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860882 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LA TIENDA DE KAREN C B G                         NO.MAT: 01404810 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 2 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860883 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
BERNAL GONZALEZ MARIA CARMENZA                   NO.MAT: 01404806 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860884 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GUZMAN PAIPILLA LUZ STELLA                       NO.MAT: 01861944 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860885 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RUIZ SALAMANCA GLORIA YANET                      NO.MAT: 00776926 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860886 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CARDENAS VARGAS LUCILA                           NO.MAT: 00763724 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860887 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SUPERMERCADO J L E                               NO.MAT: 01861945 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860888 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PINZON MENDIETA JAIME AUGUSTO                    NO.MAT: 01861946 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860889 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARQUEADERO PUBLICO J C                          NO.MAT: 01661556 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860890 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GUZMAN MENDOZA LIBIA MILENA                      NO.MAT: 01661554 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860891 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
OLAYA VIVERES                                    NO.MAT: 01861947 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860892 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TELEFONICA CENTRO DE COMUNICACIONES              NO.MAT: 01474463 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860893 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ MURCIA ASTRID YADIRA                   NO.MAT: 01474458 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860894 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FONTECHA SEDANO ROSEMBERG                        NO.MAT: 01861948 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860895 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VILLAMIL GOMEZ ANA FLORINDA                      NO.MAT: 01861949 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860896 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONFECCIONES CAROYCO BOGOTA E U                  NO.MAT: 01555118 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860897 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
KYDOS MATERNO NO 5                               NO.MAT: 01654936 
 RESOLUCION NO 265 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , CAMARA DE COMERCIO DE  
 BOGOTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01860898 DEL LIBRO XV . SE ACLARA EL RESGISTRO NO.1843397 DEL 
LIBRO  XV  EN  EL  SENTIDO DE INDICAR QUE LA MATRICULA  MERCANTIL 
NO.1654936  NO  CANCELO  SU  MATRICULA MERCANTIL SINO QUE EFECTUO 
CAMBIO DE DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO 
LOS ANGELES ROCHA                                NO.MAT: 01861950 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860899 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TODO MADERAS R F S                               NO.MAT: 01861951 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860900 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASTRILLON PAZ MIGUEL ANTONIO                    NO.MAT: 01861952 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860901 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ CHICO MARIA OLIMPA                         NO.MAT: 01861953 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860902 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TALLER MIGUEL CASTRILLON                         NO.MAT: 01861955 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860903 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ACTIVE COMUNICACIONES E U                        NO.MAT: 01861954 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860904 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MARTINEZ FRANCO GLORIA PATRICIA                  NO.MAT: 01861956 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860905 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL GRAN EDEN                                     NO.MAT: 01861957 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860906 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COSERFIN CORREDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS Y D NO.MAT: 01755344 
 ACTA  NO  10  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860907 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
IMPAKT MARCA TU ESTILO                           NO.MAT: 01861958 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860908 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SOL Y SOL DE TINOCO                              NO.MAT: 01100601 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860909 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
DELICIAS AL INSTANTE E U                         NO.MAT: 01861959 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860910 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COMPRA VENTA LAGO N.2                            NO.MAT: 01075567 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860911 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ CAICEDO SANDRA PATRICIA                NO.MAT: 00779916 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860912 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PERDIGON GALLEGO KELLY JOHANNA                   NO.MAT: 01861960 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860913 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAPI CHEF EL TERMINAL                            NO.MAT: 01861961 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860914 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PANADERIA SANTI E                                NO.MAT: 01861962 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860915 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PALACIOS OCHOA JAVIER ORLANDO                    NO.MAT: 01861963 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860916 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA KAR LA 34                             NO.MAT: 01861964 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860917 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISPLAY & DESIGNER LTDA                          NO.MAT: 01861965 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860918 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LA ULTIMA Y NOS VAMOS PALACIOS                   NO.MAT: 01861966 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860919 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BELTRAN MORENO JOSE MIGUEL ARCANGEL              NO.MAT: 01861967 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860920 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DAVILA DAVILA HENRY                              NO.MAT: 01861968 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860921 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOGAN STATE CORP COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL    NO.MAT: 01861969 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860922 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NEVA GUTIERREZ JHONN FREDERICK                   NO.MAT: 01722179 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860923 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CASTILLO BUITRAGO YANETH AMANDA                  NO.MAT: 01861970 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860924 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA REYES E Q                                 NO.MAT: 01564509 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860925 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
QUIROGA SANTANA ETELVINA                         NO.MAT: 01564507 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860926 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SERVICENTRO EL CRUCE                             NO.MAT: 01449002 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01860927   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CAMPO DE TEJO BELTRAN                            NO.MAT: 01861971 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860928 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMUNICACIONES ZHARIK                            NO.MAT: 01861972 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860929 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ALVARADO ROJAS EDICSON YAIR                      NO.MAT: 01861973 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860930 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LITOIMPRESOS LTDA SIGLA LITOIMPRESOS LTDA        NO.MAT: 00591710 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860931 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
 
LITOIMPRESOS LTDA SIGLA LITOIMPRESOS LTDA        NO.MAT: 00591710 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860932 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ALMACEN EL GRAN DESCUENTO DEL SUR                NO.MAT: 01861974 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860933 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARVAJAL ESPITIA LEIDY CAROLINA                  NO.MAT: 01861975 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860934 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PUNTO ECOARTE EU                                 NO.MAT: 01861976 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860935 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ROBAYO MARTINEZ PAULA LORENA                     NO.MAT: 01861977 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860936 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SCORPION SERVICES EU                             NO.MAT: 01861978 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860937 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES TECNICAS Y COMERCIALES LTDA  IVERTEC NO.MAT: 00173822 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860938 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES TECNICAS Y COMERCIALES LTDA  IVERTEC NO.MAT: 00173822 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860939 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
INVERSIONES TECNICAS Y COMERCIALES LTDA  IVERTEC NO.MAT: 00173822 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860940 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
INVERSIONES TECNICAS Y COMERCIALES LTDA  IVERTEC NO.MAT: 00173822 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860941 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CARNES FINAS LA GRAN ESQUINA                     NO.MAT: 01584493 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860942 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CAVIEDES RODRIGUEZ JOSE RICARDO                  NO.MAT: 01584492 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860943 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CIMA NUTRICION COL LTDA                          NO.MAT: 01854965 
 ACTA NO 2 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860944 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
QUALITAD & P                                     NO.MAT: 01861979 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860945 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BERMUDEZ BELTRAN EDICSON EDUARDO                 NO.MAT: 01861980 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860946 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASADERO SUPER POLLO DORADO                       NO.MAT: 01861981 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860947 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BONILLA NEIRA YURI NAYHALIA                      NO.MAT: 01861983 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860948 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MULTIMARMOL LIMITADA                             NO.MAT: 01861982 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004774  DEL  30  DE SEPTIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01860949 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ULTECNOLOGY IMPORT                               NO.MAT: 01861984 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860950 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TIENDA DE FRUTAS Y VERDURAS JOCABED              NO.MAT: 01496152 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860951 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SUAREZ PINILLA ALFONSO                           NO.MAT: 01496147 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860952 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PUCHE OVIEDO DIEGO LUIS                          NO.MAT: 01861985 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860953 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASAS BRICE#O BERTHA CECILIA                     NO.MAT: 01861986 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860954 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CETARES E U                                      NO.MAT: 01861987 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860955 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CASPI SHEFA EU                                   NO.MAT: 01861988 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860956 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PA#ALERA PEKOSOS                                 NO.MAT: 01861989 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860957 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BOGOTA NETWORKING SUPPLIES LTDA SIGLA NET SUPPLI NO.MAT: 01861990 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860958 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S L LTDA        NO.MAT: 01861991 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2309 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860959 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CETARES                                          NO.MAT: 01861992 
 FORMULARIO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 20 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01860960  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
CENTRO DE CAPACITACION CULTURAL SANTACRUZ        NO.MAT: 01861993 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860961 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
CUESTAS SANCHEZ ALBA IRENE                       NO.MAT: 01861994 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860962 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARCIA OLAYA UMBELINA                            NO.MAT: 01861995 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860963 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FORERO RIVEROS INGRID LIZETH                     NO.MAT: 01861996 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860964 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
STUDIO GRAPHIC AW                                NO.MAT: 01861997 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860965 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIBUIDORA BONANZA DE LA 6                    NO.MAT: 01861998 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860966 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DONDE LA NEGRA AMANDA                            NO.MAT: 01861999 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860967 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AVILA CRUZ FLOR ALBA                             NO.MAT: 01862000 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860968 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA Y PIQUETEADERO LA ESQUINA DEL SABOR DE MA NO.MAT: 01097004 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860969 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
GARCIA PARRA ELVIRA                              NO.MAT: 01097001 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860970 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ADMINISTRACION INTEGRAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL  NO.MAT: 01862001 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01860971 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
HERNANDEZ CAICEDO YINETH MARCELA                 NO.MAT: 01862002 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860972 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DEL COUNTRY S A       NO.MAT: 01862003 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860973 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ESTILOS ALBA                                     NO.MAT: 01862004 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860974 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DEL COUNTRY S A       NO.MAT: 01862005 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860975 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DMARCA YEIMI                                     NO.MAT: 01297526 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860976 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LONDO#O MORALES LUZ ENITH                        NO.MAT: 01297524 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860977 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES LIVIANAS LIMITADA QUE NO.MAT: 01862006 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  JUNTA DE  
 ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01860978 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SURTI POLLO A Y J                                NO.MAT: 01640293 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01860979   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CORDOBA QUINTERO LUZ MERY                        NO.MAT: 01640290 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01860980 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
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RODRIGUEZ HECTOR ORLANDO                         NO.MAT: 01862007 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860981 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PIZARRO CASTRO WILLIAM FERNANDO                  NO.MAT: 01862008 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860982 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TELLEZ GARCIA LUZ MARY                           NO.MAT: 01862009 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860983 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGAS ROLDAN                                    NO.MAT: 01799561 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860984 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RESTAURANTE BAR ORLIS                            NO.MAT: 01862010 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860985 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
I Q CREATIVO E U                                 NO.MAT: 01544120 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860986 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
I Q CREATIVO E U                                 NO.MAT: 01544120 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860987 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TIENDA TRES ESQUINAS F M                         NO.MAT: 01862011 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860988 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MORENO PERILLA JOSE LUIS CARLOS SANTIAGO         NO.MAT: 01862012 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860989 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
UNIBRANDS DE COLOMBIA LTDA                       NO.MAT: 01783056 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860990 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
UNIBRANDS DE COLOMBIA LTDA                       NO.MAT: 01783056 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860991 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
UNIBRANDS DE COLOMBIA LTDA                       NO.MAT: 01783056 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860992 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
UNIBRANDS DE COLOMBIA LTDA                       NO.MAT: 01783056 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860993 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ZAEXPRESS                                        NO.MAT: 01862013 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860994 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CAMACHO SUAREZ MARIA ALEJANDRA                   NO.MAT: 01862014 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860995 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROLDAN GUTIERREZ GIOVANNI                        NO.MAT: 00971721 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860996 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ROLDAN GUTIERREZ GIOVANNI                        NO.MAT: 00971721 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860997 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PINEDA CADENA MARIBEL                            NO.MAT: 01862015 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860998 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MONGUI CUBILLOS OLGA                             NO.MAT: 01862016 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01860999 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRUPO PERIODICOS PROYECTOS & NEGOCIOS            NO.MAT: 01862017 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861000 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TELECOMUNICACIONES J M T                         NO.MAT: 01862018 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861001 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SURTICARNES LA BUMANGUESA C M                    NO.MAT: 01862019 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861002 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMPRAS MU#OZ                                    NO.MAT: 01650869 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861003 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MU#OZ LONDO#O HUBERTO                            NO.MAT: 01650868 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861004 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
UNICITY FARMA DROGUERIA                          NO.MAT: 00971724 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861005 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
UNICITY FARMA DROGUERIA                          NO.MAT: 00971724 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861006 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
EMERGENCIA CODIGO AZUL AMBULANCIAS Y TRANSPORTES NO.MAT: 01599018 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861007 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
EMERGENCIA CODIGO AZUL AMBULANCIAS Y TRANSPORTES NO.MAT: 01599018 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861008 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SANDOVAL CAROLINA                                NO.MAT: 01615125 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861009 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO A DUITAMA (BOYACA) 
AVILA AVILA SANTOS HUMBERTO                      NO.MAT: 01854041 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861010 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
QUITORA FERLA JOSE EDUVINO                       NO.MAT: 01862020 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861011 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SMC SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA      NO.MAT: 01862021 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861012 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MEGAMUNDO CONSTRUCTOR LTDA                       NO.MAT: 01842570 
 ACTA  NO  03  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861013 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
FARFAN CUESTA JOSE LUIS                          NO.MAT: 01862023 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861014 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MANOSALVA BRUN LTDA                              NO.MAT: 01862022 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3361 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861015 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DOTAFULL E U                                     NO.MAT: 01862024 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861016 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BASTIDA SEGURA PRIMITIVO                         NO.MAT: 01862025 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861017 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FLEXOGRAFICAS DE COLOMBIA FLEXOCOL               NO.MAT: 01862026 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861018 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BLUSAS SIN IGUAL                                 NO.MAT: 01862027 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861019 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUERRERO YOLANDA                                 NO.MAT: 01862028 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861020 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTREPO HOYOS VICTOR HUGO                       NO.MAT: 01862029 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861021 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA MEJIA Y MEJIA                         NO.MAT: 01725208 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861022 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MEJIA MEJIA PEDRO ANTONIO                        NO.MAT: 01725207 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861023 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BERNAL GUERRERO SANDRA                           NO.MAT: 01862030 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861024 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BALLESTEROS OVIEDO SANDRA PATRICIA               NO.MAT: 01862031 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861025 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MANGRA REPOSTERIA                                NO.MAT: 01862033 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861026 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARROCERIAS O D B LIMITADA                       NO.MAT: 01862032 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861027 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
TIENDA LA GORDIS DE LA CALLE 21                  NO.MAT: 01862034 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861028 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ALIMENTOS Y BEBIDAS ANDINAS LIMITADA SIGLA ALAND NO.MAT: 01319550 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861029 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
SERVICIO AUTOMOTRIZ LA FRAGUITA                  NO.MAT: 01862035 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861030 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
MOBISREPUESTOS                                   NO.MAT: 01862036 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861031 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
WAVEFIELD INSEIS ASA SUCURSAL COLOMBIA           NO.MAT: 01862037 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 061 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 16 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861032 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
C I WINSOME LTDA                                 NO.MAT: 01603678 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861033 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
C I WINSOME LTDA                                 NO.MAT: 01603678 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861034 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
C I WINSOME LTDA                                 NO.MAT: 01603678 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861035 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
C I WINSOME LTDA                                 NO.MAT: 01603678 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861036 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
VANEGAS DE ROA FLOR MARINA                       NO.MAT: 01862038 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861037 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARTE KUNA GAIA LTDA                              NO.MAT: 01862039 
 ACTA  NO  1  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861038 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CLINICA DE PARLANTES P B                         NO.MAT: 01862040 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861039 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ARANZA POVEDA MARISOL                            NO.MAT: 01862041 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861040 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DULCERIA HAELT                                   NO.MAT: 01862042 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861041 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SERVICIO TECNI RETROS LTDA                       NO.MAT: 01862043 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861042 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
FREEHAND E U                                     NO.MAT: 01327311 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861043 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FREEHAND E U                                     NO.MAT: 01327311 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861044 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
FREEHAND E U                                     NO.MAT: 01327311 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861045 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
FREEHAND E U                                     NO.MAT: 01327311 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01861046 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
RODRIGUEZ CONTRERAS MARIBEL                      NO.MAT: 01862044 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861047 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRETERIA LOS PRIETOS RPS                       NO.MAT: 01862045 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861048 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE METALES E U    NO.MAT: 01862046 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861049 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MICRONET.COM                                     NO.MAT: 01764069 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861050 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
 
UROMEDICA S A                                    NO.MAT: 01038455 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861051 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
UROMEDICA S A                                    NO.MAT: 01038455 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861052 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
UROMEDICA S A                                    NO.MAT: 01038455 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861053 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
UROMEDICA S A                                    NO.MAT: 01038455 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861054 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
FORERO ARAGON EMMA                               NO.MAT: 01862047 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861055 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TOTAL MARKETING GROUP LTDA                       NO.MAT: 01250816 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861056 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TOTAL MARKETING GROUP LTDA                       NO.MAT: 01250816 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861057 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
COCIWORLD                                        NO.MAT: 01862048 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861058 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROMERO GARZON JUAN CAMILO                        NO.MAT: 01862050 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861059 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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A&D ESPACIO CONCEPTUAL LTDA                      NO.MAT: 01862049 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861060 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MEDICALEXPRESS DN                                NO.MAT: 01862051 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861061 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
POOL SYSTEMS COLOMBIA EU                         NO.MAT: 01862052 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861062 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
HILARION TORRES CECILIA                          NO.MAT: 01862053 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861063 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PA#ALERA LA CASA DEL BEBE CAJICA                 NO.MAT: 01862054 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861064 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CAR PAINT LTDA                                   NO.MAT: 01468812 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861065 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CAR PAINT LTDA                                   NO.MAT: 01468812 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861066 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CAR PAINT LTDA                                   NO.MAT: 01468812 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861067 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CAR PAINT LTDA                                   NO.MAT: 01468812 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861068 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
DEPOSITO DE MATERIALES DE DEMOLICION LOS ALAMOS  NO.MAT: 01145075 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861069 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
VELASQUEZ LABRADOR FREDY DANIEL                  NO.MAT: 01862055 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861070 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALCEDO MARTINEZ HERNANDO                        NO.MAT: 01862056 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861071 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA EL OASIS DE DO#A ANA                      NO.MAT: 01626828 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861072 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
DUCUARA PAYAN BLANCA ANGELICA                    NO.MAT: 01862058 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861073 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FONSECA TOVAR DIANA SILVIA                       NO.MAT: 01773953 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861074 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TURISMO ESPECIAL MAR CARIBE AGENCIA DE VIAJES Y  NO.MAT: 01862057 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861075 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS MI TOLIMA          NO.MAT: 01862059 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861076 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PROYECTOS Y SOLUCIONES SERVICIOS TEMPORALES LIMI NO.MAT: 01657952 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861077 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PROYECTOS Y SOLUCIONES SERVICIOS TEMPORALES LIMI NO.MAT: 01657952 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861078 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PROYECTOS Y SOLUCIONES SERVICIOS TEMPORALES LIMI NO.MAT: 01657952 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861079 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
DIAZ PRIETO JOSE SILVERIO                        NO.MAT: 00960445 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861080 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
SANCHEZ DE RODRIGUEZ MARIA DAICY                 NO.MAT: 01862060 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861081 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAURENCIO SPOR L S                               NO.MAT: 01608288 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861082 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
FONDA LOS 3 AMIGOS                               NO.MAT: 01862061 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861083 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CERON GONZALEZ BEATRIZ                           NO.MAT: 01862062 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861084 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARMONA CARMONA DORA NILBIA                      NO.MAT: 01862063 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861085 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FARMACIA LOREN                                   NO.MAT: 01862064 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861086 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISCO BAR LA GRAN ESQUINA                        NO.MAT: 01862065 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861087 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESTAURANTE LOS HERMANOS T                       NO.MAT: 01657116 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861088 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
AGUIRRE CRUZ RAFAEL ANTONIO                      NO.MAT: 01657115 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861089 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MENDEZ DEVIA YOLANDA                             NO.MAT: 01862066 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861090 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RUBIANO NOMESQUI MARTHA CECILIA                  NO.MAT: 01862067 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861091 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORTIZ FREDY GUSTAVO                              NO.MAT: 01862068 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861092 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
YOLANDA RODRIGUEZ PELUQUERIA                     NO.MAT: 01354392 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861093 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
RODRIGUEZ GARZON LUZ MERY                        NO.MAT: 01862069 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861094 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR RESTAURANTE EL PAISA H O                     NO.MAT: 01537003 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861095 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
EXCLUSIVOS CIGARRERIA Y DULCERIA                 NO.MAT: 01862070 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861096 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PIQUETEADERO DO#A LEO M N                        NO.MAT: 01862071 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861097 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SPACE PRODUCCIONES                               NO.MAT: 01633310 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861098 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
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ESCOBAR DE GALVIS ROSA ELINA                     NO.MAT: 00188512 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861099 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
LOPEZ LIZCANO CLAUDIA                            NO.MAT: 01862072 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861100 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IPS UNIDAD MEDICO QUIRURGICA SALUD Y ESTETICA SA NO.MAT: 01862073 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861101 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ALLIANCE CONSULT LIMITADA                        NO.MAT: 01593211 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861102 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ALLIANCE CONSULT LIMITADA                        NO.MAT: 01593211 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861103 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SANITAS PLUS CALLE 72                            NO.MAT: 01862074 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861104 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GRUPO GESTOR DE PROYECTOS DE TI SOCIEDAD ANONIMA NO.MAT: 01853533 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861105 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GRUPO GESTOR DE PROYECTOS DE TI SOCIEDAD ANONIMA NO.MAT: 01853533 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861106 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GRUPO GESTOR DE PROYECTOS DE TI SOCIEDAD ANONIMA NO.MAT: 01853533 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861107 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GRUPO GESTOR DE PROYECTOS DE TI SOCIEDAD ANONIMA NO.MAT: 01853533 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861108 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
REFIELECTROMAR                                   NO.MAT: 00855040 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861109 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CABALLERO PEREZ LUIS ALFREDO                     NO.MAT: 01862075 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861110 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
AVICOLA LOS PAVITOS LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE C NO.MAT: 01795010 
 ACTA  NO  003  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861111 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DIMMAG LTDA SIGLA DIMMAG                         NO.MAT: 01841801 
 FORMULARIO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861112 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DIMMAG LTDA SIGLA DIMMAG                         NO.MAT: 01841801 
 FORMULARIO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861113 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
LENCERIA CLAUDIA                                 NO.MAT: 01862076 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861114 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DROGUERIA 1998                                   NO.MAT: 01245198 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861115 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
EQUIORG LTDA CON SIGLA EQUIORG                   NO.MAT: 01862077 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861116 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SANITAS PLUS SAN MARTIN                          NO.MAT: 01862078 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861117 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CAFETERIA BAR LA CASCADA DE LA 41                NO.MAT: 01738984 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861118 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GAMEZ GONZALEZ MARIA TERESA                      NO.MAT: 01738983 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861119 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COLLAZOS QUIROGA JHONI                           NO.MAT: 01862079 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861120 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA MULTIDROGAS PLUS                       NO.MAT: 01862080 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861121 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ESCARRAGA BERMUDEZ DANIEL HERNAN                 NO.MAT: 01862082 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861122 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIAZ MONTES JULIAN ANDRES                        NO.MAT: 01862083 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861123 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BETANCOURT AYALA NURY                            NO.MAT: 01862084 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861124 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TELECOMUNICACIONES IP DE COLOMBIA EU SIGLA IP DE NO.MAT: 01862081 
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 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861125 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MEDINA CARRE#O JOHN FREDDY                       NO.MAT: 01862085 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861126 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FABRICA DE AREPAS EL MANA LA PROVICION DE DIOS   NO.MAT: 01862086 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861127 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ENVICARD COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 01675873 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861128 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AUTOGYRO                                         NO.MAT: 01862087 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861129 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TIENDA NATALI BAN                                NO.MAT: 01862088 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861130 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MELO MARTINEZ MARIA LEONOR                       NO.MAT: 01862089 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861131 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NATURALEZA DIGITAL                               NO.MAT: 01862090 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861132 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ALMECIG@SISTEMAS Y COMUNICACIONES                NO.MAT: 01584723 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861133 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ALMECIGA ALMECIGA WILLIAM ALFREDO                NO.MAT: 01584721 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861134 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FANTASIAS BAR                                    NO.MAT: 01862091 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861135 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SEBAFAN Y CIA S EN C                             NO.MAT: 01737556 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861136 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SEBAFAN Y CIA S EN C                             NO.MAT: 01737556 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861137 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
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SEBAFAN Y CIA S EN C                             NO.MAT: 01737556 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861138 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SEBAFAN Y CIA S EN C                             NO.MAT: 01737556 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861139 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
FONDA DE APOSENTOS LA 64                         NO.MAT: 01862092 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861140 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GALVEZ PALACIO JAIME GIOVANNI                    NO.MAT: 01862093 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861141 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VICTORY LEVEL E U                                NO.MAT: 01770884 
 ACTA DEL 20 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO  
 EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861142 DEL LIBRO XV .  
CANCELACION MATRICULA 
ESTHETIC HAIR SPA MEDICAL                        NO.MAT: 01855737 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861143 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
COMERCIALIZADORA LA GRAN ALIANZA                 NO.MAT: 01862094 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861144 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ZAMORA FERNANDEZ JOSE LUIS                       NO.MAT: 01862095 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861145 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPA#IA DE PARTES DE COLOMBIA D O LTDA          NO.MAT: 01862096 
 ACTA  NO  001 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861146 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
REPRESENTACIONES  EGC LTDA                       NO.MAT: 01831823 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861147 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
REPRESENTACIONES  EGC LTDA                       NO.MAT: 01831823 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861148 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MUNDO DIGITAL IMP                                NO.MAT: 01862097 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861149 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AE ASESORIA & GESTION CONTABLE LTDA              NO.MAT: 01862098 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861150 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MARTINEZ GENES EMILSE ROSA                       NO.MAT: 01862099 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861151 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLICO TERRES NO.MAT: 00705811 
 ACTA NO 3 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861152 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
BERMUDEZ REYES NOHORA EMILCE                     NO.MAT: 01072903 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861153 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GONZALEZ LUIS ALBERTO                            NO.MAT: 01862100 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861154 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ RAMIREZ SERGIO ADRIAN                      NO.MAT: 01862101 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861155 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INSTALACION SURAMERICANA DE ELEVADORES EMPRESA U NO.MAT: 01173015 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861156 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
RESTAURANTE BAR AURES II                         NO.MAT: 01862102 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861157 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LA GRAN ECONOMIA - CIGARRERIA                    NO.MAT: 01636964 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861158 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
AVILA AMADOR MARIA CAROLINA                      NO.MAT: 01183317 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861159 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RESTAURANTE INTERMEZZO                           NO.MAT: 01862103 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861160 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RECICLADORA CRISTIAN                             NO.MAT: 01862104 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861161 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GARCIA GUTIERREZ PAOLA ANDREA                    NO.MAT: 01862105 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861162 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NEW DOLLAR EXCHANGE AGENCIA DE CAMBIOS           NO.MAT: 01119968 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861163 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RODIGUEZ GORDO CARLOS ARTURO                     NO.MAT: 01862106 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861164 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASTRID PELUQUERIA Y ALGO MAS                     NO.MAT: 01226232 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861165 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
HERNANDEZ MEDINA ANA ROSA                        NO.MAT: 01197024 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861166 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FORMACEROS A G                                   NO.MAT: 01862107 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861167 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SERVINCLUIDOS LTDA.                              NO.MAT: 01862108 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861168 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FACAMER AAVE LTDA                                NO.MAT: 01862109 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861169 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
 
FACAMER AAVE LTDA                                NO.MAT: 01862110 
 FORMULARIO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 20 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01861170  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PICO PINZON EVELIO                               NO.MAT: 01862111 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861171 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACTION BIKES & CIA S EN C                        NO.MAT: 01862112 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 113 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861172 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES BALLESALCO LTDA                      NO.MAT: 01862113 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3673 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861173 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ACTION BIKES & CIA S EN C                        NO.MAT: 01862114 
 FORMULARIO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 20 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01861174  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
JJS & DSA CONSULTORES Y ASESORES S A             NO.MAT: 01862115 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010447  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
NOTARIA   2 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 
 , BAJO EL NO. 01861175 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA  
TRAVEL AGENCY L & F LTDA                         NO.MAT: 01862116 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861176 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SOFTWARE QUALITY ASSURANCE SA SQA SA             NO.MAT: 01862117 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861177 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CONSTRUCCIONES Y FINANZAS DE COLOMBIA S A FINANC NO.MAT: 00954150 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861178 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CONSTRUCCIONES Y FINANZAS DE COLOMBIA S A FINANC NO.MAT: 00954150 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861179 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
COBRANZAS S A ABOGADOS                           NO.MAT: 01474752 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861180 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COBRANZAS S A ABOGADOS                           NO.MAT: 01474752 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861181 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COBRANZAS S A ABOGADOS                           NO.MAT: 01474752 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861182 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
COBRANZAS S A ABOGADOS                           NO.MAT: 01474752 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861183 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
JIMENEZ ROZO FRANCY LIZETH                       NO.MAT: 01862118 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861184 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARISTIZABAL ECHEVERRY RUBEN DARIO                NO.MAT: 01862119 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861185 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MI CARRETA PARRILLA BAR RESTAURANTE              NO.MAT: 01862120 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861186 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DINSALUD                                         NO.MAT: 01862121 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861187 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MADERO RINCON JOSE JOAQUIN                       NO.MAT: 01862122 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861188 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPTATOS CALLE 26                                NO.MAT: 01862123 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861189 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
LIKWIDAUDIO SA                                   NO.MAT: 01718964 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861190 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LIKWIDAUDIO SA                                   NO.MAT: 01718964 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861191 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SERVICIOS A SU CASA LTDA                         NO.MAT: 01862124 
 ACTA DEL 16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861192 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SERVICIOS A SU CASA                              NO.MAT: 01862125 
 FORMULARIO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 20 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01861193  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
RUIZ SANCHEZ GERMAN DARIO                        NO.MAT: 01862126 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861194 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NOAMNESIA DISE#O MEMORIA                         NO.MAT: 01862127 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861195 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CYBERTRONICA O E LTDA                            NO.MAT: 01862128 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861196 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JORGE VELANDIA TELEVISION LTDA                   NO.MAT: 01862129 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861197 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIO EXTERIOR Y LOGISTICA COMEXLOG LTDA SIGL NO.MAT: 01862130 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861198 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GIL BASTIDAS BLANCA CECILIA                      NO.MAT: 01862131 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861199 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BALASTOS REMANOFACTURADOS MEGATRON               NO.MAT: 01689582 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861200 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
TABERNA TIO MANGLE                               NO.MAT: 01862132 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861201 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RIVERA HURTADO AGUSTIN                           NO.MAT: 01158953 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861202 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
RIVERA HURTADO AGUSTIN                           NO.MAT: 01158953 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861203 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BOYACA SANTAFE ALFONSO                           NO.MAT: 01862134 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861204 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOGISTICA Y SALUD DE COLOMBIA LIMITADA CUYA SIGL NO.MAT: 01862133 
 ACTA  NO  01  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861205 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA. 
GREEN OIL DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION         NO.MAT: 01755335 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861206 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GREEN OIL DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION         NO.MAT: 01755335 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861207 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GREEN OIL DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION         NO.MAT: 01755335 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861208 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GREEN OIL DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION         NO.MAT: 01755335 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861209 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
JAGUAR TIENDA R M                                NO.MAT: 01714527 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861210 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ROMERO MOLINA YACKSON ALFONSO                    NO.MAT: 01714523 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861211 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MESA SARMIENTO CARMEN NIDIA                      NO.MAT: 01862135 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861212 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NUTRECO S A                                      NO.MAT: 01752037 
 FORMULARIO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861213 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
NUTRECO S A                                      NO.MAT: 01752037 
 FORMULARIO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861214 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MARINA Y CAROLINA COLOMBIA LTDA                  NO.MAT: 01454240 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861215 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MARINA Y CAROLINA COLOMBIA LTDA                  NO.MAT: 01454240 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861216 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SANCHEZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO                   NO.MAT: 01862136 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861217 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMIREZ BRICE#O GABRIEL ANGEL                    NO.MAT: 01862137 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861218 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PENNA CUELLAR NANCY                              NO.MAT: 01862138 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861219 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INFANTE RINCON NELSON ORLANDO                    NO.MAT: 01862139 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861220 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
MEGADEMOLICOL EDGAR MAURICIO SANCHEZ SANCHEZ     NO.MAT: 01862140 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861221 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NELSON CELULARES                                 NO.MAT: 01862141 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861222 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
D' MACRIS TERMO                                  NO.MAT: 01862142 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861223 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
IMPORTEC COMERCIAL LTDA                          NO.MAT: 01055987 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861224 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
IMPORTEC COMERCIAL LTDA                          NO.MAT: 01055987 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861225 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
IMPORTEC                                         NO.MAT: 01055997 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861226 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
IMPORTEC                                         NO.MAT: 01055997 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861227 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RESTAURANTE BAR KARAOKE SON Y SABOR              NO.MAT: 01862143 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861228 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CORONADO CRUZ JUAN CARLOS                        NO.MAT: 00845767 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861229 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CORONADO CRUZ JUAN CARLOS                        NO.MAT: 00845767 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861230 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RODAMIENTOS EL CENTENARIO                        NO.MAT: 01695061 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861231 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CARDENAS RIA#O LUCILA                            NO.MAT: 01862144 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861232 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRELECTRICOS 65                                NO.MAT: 00845770 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861233 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FERRELECTRICOS 65                                NO.MAT: 00845770 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861234 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BERNAL MEDINA GUILLERMO                          NO.MAT: 01695055 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861235 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ALVARADO AVILA ELIECER                           NO.MAT: 01862145 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861236 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISE#OS PAOLA E.A.                               NO.MAT: 01862146 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861237 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PABON GUTIERREZ NUBIA JANETH                     NO.MAT: 01862147 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861238 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAJA NEGRA PRODUCCIONES LIMITADA                 NO.MAT: 01729974 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861239 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CAJA NEGRA PRODUCCIONES LIMITADA                 NO.MAT: 01729974 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861240 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
 
UPEGUI ACOSTA JAIME                              NO.MAT: 01335998 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861241 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SALA DE BELLEZA NUEVO LOOK S                     NO.MAT: 01862148 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861242 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIBUIDORA DE MUEBLES LEON XIII               NO.MAT: 01570793 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861243 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
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DE LA REFERENCIA______________ 
MENDOZA JAIMES GLORIA                            NO.MAT: 01570791 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861244 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VARIEDADES JAVI.COM                              NO.MAT: 01444198 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861245 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RINCON ACOSTA LUZ MARIELA                        NO.MAT: 01444191 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861246 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
AUTOLAVADO BERNA                                 NO.MAT: 01862149 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861247 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CIVILJU ENGINEER E U PERO PODRA USAR LA SIGLA CI NO.MAT: 01701089 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861248 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
ROMERO MONTERO RAUL ERNESTO                      NO.MAT: 01862150 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861249 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FOTOGRABADO Y TROFEOS FT                         NO.MAT: 01371820 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861250 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
EL ZOOLOGICO DE SUBA                             NO.MAT: 01862151 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861251 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DNA STUDIOS LTDA                                 NO.MAT: 01469340 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861252 DEL LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-21 
DNA STUDIOS LTDA                                 NO.MAT: 01469340 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861253 DEL LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-21 
DNA STUDIOS LTDA                                 NO.MAT: 01469340 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861254 DEL LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-21 
SERNA ZULUAGA EDISON MIGUEL                      NO.MAT: 01378121 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861255 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MALDONADO GARCIA KATIER                          NO.MAT: 01717506 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861256 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
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RIA#O CASTIBLANCO LUIS HERNANDO                  NO.MAT: 01862152 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861257 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTRO ROPERO ERIKA VIVIANA                      NO.MAT: 01862153 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861258 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CURTIPIELES RIA#O C P R                          NO.MAT: 01862154 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861259 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PELUQUERIA CAROLINA Y SEBASTIAN                  NO.MAT: 01862155 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861260 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EL RINCON DE MAELO CAFE TERTULIA                 NO.MAT: 01717507 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861261 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
DNA STUDIOS LTDA                                 NO.MAT: 01469340 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861262 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DNA STUDIOS LTDA                                 NO.MAT: 01469340 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861263 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
LUJOS LA 27                                      NO.MAT: 01171139 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861264 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PE#A FLORES GEIDER YAIR                          NO.MAT: 01835022 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861265 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
VASQUEZ SANGUINO RUBEN DARIO                     NO.MAT: 01698139 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861266 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CALZADO WESTLAND M C S XI                        NO.MAT: 01649009 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861267 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CALZADO WESTLAND M C S XI                        NO.MAT: 01649009 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861268 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CALZADO WESTLAND M C S XI                        NO.MAT: 01649009 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861269 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CALZADO WESTLAND M C S XI                        NO.MAT: 01649009 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861270 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GUZMAN MATEUS ARIEL ENRIQUE                      NO.MAT: 01862156 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861271 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SORACIPA CARDONA JHOAN ANDRES 'FALLECIDO'        NO.MAT: 01687005 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861272 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO. 
WATERZONE INDUSTRIES COLOMBIA LTDA               NO.MAT: 00973557 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861273 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
WATERZONE INDUSTRIES COLOMBIA LTDA               NO.MAT: 00973557 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861274 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SERVICIOS INFORMATICOS E INTERNET M Y G          NO.MAT: 01862157 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861275 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LOPEZ SUAREZ RAMON ANTONIO                       NO.MAT: 01550309 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861276 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LINEAS DE PROMOCIONES LIMITADA SIGLA LP LTDA     NO.MAT: 00568923 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861277 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LINEAS DE PROMOCIONES LIMITADA SIGLA LP LTDA     NO.MAT: 00568923 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861278 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
LINEAS DE PROMOCIONES LIMITADA SIGLA LP LTDA     NO.MAT: 00568923 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861279 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LINEAS DE PROMOCIONES LIMITADA SIGLA LP LTDA     NO.MAT: 00568923 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861280 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CALZADO WESTLAND M C SXIV                        NO.MAT: 01855806 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861281 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TRANSPORTES LOGYCARBON LTDA                      NO.MAT: 01862158 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3333 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861282 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLORIMETRIA                                     NO.MAT: 01558196 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861283 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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CALZADO WESTLAND MCS XVI                         NO.MAT: 01862159 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861284 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GOMEZ HERNANDEZ FERNANDO                         NO.MAT: 01862160 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861285 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CALZADO WESTLAND MCS XVII                        NO.MAT: 01862161 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861286 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUTIERREZ RODRIGUEZ LIZ DARY                     NO.MAT: 01862162 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861287 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PEREZ BELTRAN ROBINSON ANDRES                    NO.MAT: 01862163 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861288 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PIPO.COM                                         NO.MAT: 01710285 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861289 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RAMIREZ GUTIERREZ JHON ADRIANO                   NO.MAT: 01710283 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861290 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
 
ESCOBYPLAST                                      NO.MAT: 01862164 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861291 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COORATIENDAS 463 ALAMOS EXPRESS                  NO.MAT: 01395412 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861292 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ORDO#EZ BERRIO LINA MARIA                        NO.MAT: 01862165 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861293 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WANTANA                                          NO.MAT: 01862167 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861294 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SALVADOR GONZALEZ JOSE DEL CRISTO                NO.MAT: 01862168 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861295 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DRP SOLUCIONES INTEGRALES LTDA SIGLA DRP         NO.MAT: 01862166 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861296 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DAPER KIDS                                       NO.MAT: 01862170 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861297 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861298 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA '2009/01/21' 
BAR LA CAVA DEL RESTREPO                         NO.MAT: 01566397 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861299 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
GONZALEZ TRIANA NOHORA ANGELICA                  NO.MAT: 00979613 
 FORMULARIO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861300 DEL LIBRO  
XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
J&J GLOBAL SERVICE LTDA CON SIGLA J&J            NO.MAT: 01862169 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861301 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
QUINTERO DE LA FUENTE GERARDO                    NO.MAT: 01862172 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861302 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OPHTHALMOS COLOMBIA LTDA                         NO.MAT: 01862173 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861303 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ALTAMIZA MODA SIGLO 21                           NO.MAT: 01221105 
 FORMULARIO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861304 DEL LIBRO  
XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
AGUCCI DISE#OS                                   NO.MAT: 01602325 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861305 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CARDENAS LONDO#O CESAR AUGUSTO                   NO.MAT: 01602324 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861306 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ALTAMIZA MODA SIGLO 21                           NO.MAT: 01221105 
 FORMULARIO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861307 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________ 
VALERO DUQUE SANDRA LUCIA                        NO.MAT: 01862174 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861308 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CEMPROESTETIC DE TELEVENTAS                      NO.MAT: 01832504 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861309 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
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___________ 
VARIEDADES ANY MJ                                NO.MAT: 01862175 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861310 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FORERO NIETO CESAR MAURICIO                      NO.MAT: 01862176 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861311 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRODUCTOS DE LA FUENTE                           NO.MAT: 01862177 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861312 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SANCHEZ ARDILA HARRY ALBERTO                     NO.MAT: 01250201 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861313 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SANCHEZ ARDILA HARRY ALBERTO                     NO.MAT: 01250201 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861314 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
EVERNET PARQUECHIA                               NO.MAT: 01862178 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861315 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISVELHORS                                       NO.MAT: 01862179 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861316 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MI COQUITO ROPA INFANTIL                         NO.MAT: 01726721 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861317 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DOTACIONES EN ESPUMA                             NO.MAT: 01458956 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861318 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ALFONSO DE PINILLA MARIA OTILIA                  NO.MAT: 01458953 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861319 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
HERNANDEZ GARZON CARMENZA                        NO.MAT: 01862180 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861320 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISFRACES ALIX                                   NO.MAT: 01862181 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861321 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AVIAVIP E U                                      NO.MAT: 01815232 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861322 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
LOS ALPES  1 CAFETERIA Y FRUTERIA                NO.MAT: 01862182 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861323 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BAR STONE                                        NO.MAT: 01565529 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861324 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
LUBRIMAX BOGOTA                                  NO.MAT: 01765723 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861325 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DIAZ RIVERA LUIS ANTONIO                         NO.MAT: 01862183 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861326 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CRUZ MEDINA AHUDONI                              NO.MAT: 01862184 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861327 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CICLO RIVER                                      NO.MAT: 01862185 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861328 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TAURO'S SPA                                      NO.MAT: 01862188 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861329 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ASESORIA JURIDICA INTEGRAL LIMITADA              NO.MAT: 01862186 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 00177 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 37  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861330 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
F P REPUESTOS LTDA                               NO.MAT: 01862187 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2948 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861331 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CACHARRERIA LA PALOMA                            NO.MAT: 00232836 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861332 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FERRELECTRICOS LAS TORRES II                     NO.MAT: 01222220 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861333 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
INDULOPEZ HERMANOS & CIA LTDA                    NO.MAT: 01862189 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2156 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861334 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
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HERNANDEZ RODRIGUEZ HERNANDO                     NO.MAT: 01862190 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861335 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FUMIGACIONES LA FUENTE                           NO.MAT: 01352678 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861336 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RIVERA LUIS ANTONIO                              NO.MAT: 01024149 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861337 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PAEZ GOMEZ ADRIANA ELIZABETH                     NO.MAT: 01862191 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861338 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BENAVIDES ALFONSO NIDIA LILIANA                  NO.MAT: 01862192 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861339 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFE EXPRES COMIDAS RAPIDAS                      NO.MAT: 01862193 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861340 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PRODUCTOS DE LA FINCA DE LILIANA                 NO.MAT: 01862194 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861341 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CAFE INTERNET ELVIS                              NO.MAT: 01862195 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861342 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MINIMERCADO TATIANA                              NO.MAT: 01190935 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861343 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ABRIL NI#O EDGAR                                 NO.MAT: 01190932 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861344 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VARIEDADES CRISTIAN Y STEVEN                     NO.MAT: 01763655 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861345 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CARDONA MU#OZ DIANA MARIA                        NO.MAT: 01763653 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861346 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CAICEDO RAMIREZ FAVIOLA                          NO.MAT: 01862196 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861347 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GIRALDO GOMEZ JOHN FREDY                         NO.MAT: 01862197 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861348 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA Y PAPELERIA FAOS                      NO.MAT: 01862198 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861349 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ADAMCOL LTDA                                     NO.MAT: 01342440 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861350 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ADAMCOL LTDA                                     NO.MAT: 01342440 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861351 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ADAMCOL LTDA                                     NO.MAT: 01342440 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861352 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ADAMCOL LTDA                                     NO.MAT: 01342440 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861353 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
DUARTE DEVIA MAGEL ANDRES                        NO.MAT: 01862199 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861354 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA NAPOLES J H                     NO.MAT: 01862200 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861355 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VILLAMIL TELLEZ MARTHA                           NO.MAT: 01862201 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861356 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARTINEZ CIFUENTES SANDRA YANETH                 NO.MAT: 01862202 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861357 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VORTEX PRODUCCION AUDIOVISUAL LTDA               NO.MAT: 01463030 
 ACTA  NO  10  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861358 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CUARTAS ACEVEDO MARIA EUGENIA                    NO.MAT: 01862203 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861359 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA PLACITA AZUL                                  NO.MAT: 01376986 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861360 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
OILTECH INTERNATIONAL LTDA                       NO.MAT: 01862204 
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 ACTA  NO  1  DEL  10  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861361 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
EMPRESA PROMOTORA DEL SERVICIO DE MAQUINARIA PES NO.MAT: 01862205 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861362 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LAVASECO EL PORTAL S M                           NO.MAT: 01862206 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861363 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SALGADO GOMEZ JORGE ALEXANDER                    NO.MAT: 01862207 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861364 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PETROQUIMICA INTERNACIONAL LTDA AL CUAL PODRA US NO.MAT: 01862208 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0033 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 15 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861365 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
FERREELECTRICOS YULIETH                          NO.MAT: 01862209 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861366 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RODRIGUEZ OCAMPO LUZ NELLY                       NO.MAT: 01862210 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861367 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASADOS Y BROSTER VILLA MARIA                     NO.MAT: 01862211 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861368 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TALLERES Y FUDICION ALBERTO MARTINEZ             NO.MAT: 00775064 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861369 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MARTINEZ GONZALEZ ALBERTO                        NO.MAT: 00775063 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861370 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GIL LOPEZ HENRY ARNULFO                          NO.MAT: 01862212 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861371 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANCHEZ HERNANDEZ MARIA CLARET                   NO.MAT: 01862213 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861372 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA PIRALIGUA P R A                           NO.MAT: 01415268 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861373 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PIRALIGUA RUBIO ANTONIO                          NO.MAT: 01415264 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861374 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PELAEZ ARANGO CLARA INES                         NO.MAT: 01674299 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861375 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RINCON MORA RUDESINDO                            NO.MAT: 01862214 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861376 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PUNTO RAPIDO LA BOMBA                            NO.MAT: 01862215 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861377 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
KLARET TENIS Y CALZADO                           NO.MAT: 01862216 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861378 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MAHECHA VASQUEZ ZENAIDA                          NO.MAT: 01862217 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861379 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESPINEL QUINTERO AURORA                          NO.MAT: 01862218 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861380 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DEPOSITO DE MATERIALES RINCON                    NO.MAT: 01862219 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861381 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VARGAS VARGAS HEIDY JOHANA                       NO.MAT: 01862220 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861382 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES ESPELETA MEDINA LTDA                 NO.MAT: 01862221 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861383 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CORN DOGS Y MAS                                  NO.MAT: 01396145 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861384 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
IBARRA COLMENARES HENRY OSWALDO                  NO.MAT: 01859647 
 FORMULARIO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861385 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
IBARRA COLMENARES HENRY OSWALDO                  NO.MAT: 01859647 
 FORMULARIO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861386 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ZM ALIMENTOS                                     NO.MAT: 01862222 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861387 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DENTAL ESTHETICS JV                              NO.MAT: 01862223 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861388 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
BELTRAN CASAS BLANCA MYRIAM                      NO.MAT: 01862224 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861389 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OSORIO AGUIRRE LUZ MARY                          NO.MAT: 01862225 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861390 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROKOLA BAR LA MONA                               NO.MAT: 01862226 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861391 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INTERMESA DE DIVISAS                             NO.MAT: 01859649 
 FORMULARIO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861392 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INTERMESA DE DIVISAS                             NO.MAT: 01859649 
 FORMULARIO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861393 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GARCIA MOSQUERA SIOMARA ESPA#A                   NO.MAT: 01862227 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861394 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CALZATODO REMATES                                NO.MAT: 01862228 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861395 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INDUSTRIAS DE FURGONES PLASTICOS LIMITADA INFURP NO.MAT: 01575369 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861396 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INDUSTRIAS DE FURGONES PLASTICOS LIMITADA INFURP NO.MAT: 01575369 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861397 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ARQTECON SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA             NO.MAT: 01862229 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 23 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 10 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861398 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CLUB DE BILLARES MIXTOS TACO Y POLA              NO.MAT: 01862230 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861399 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DIAZ LOPEZ MARIA ISABEL                          NO.MAT: 01862231 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861400 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHAVES MOTOA ANGELA MARIA                        NO.MAT: 01862232 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861401 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARQTECON SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA             NO.MAT: 01862233 
 FORMULARIO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 21 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01861402  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
SERVICIOS NEUROQUIRURGICOS EU                    NO.MAT: 01799701 
 ACTA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861403 DEL LIBRO  
XV . CANCELACION MATRICULA 
ROPA INFANTIL MI COQUITO                         NO.MAT: 01862234 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861404 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EL PATIO CARNE CARBON                            NO.MAT: 01862235 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861405 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LLANTAS LA 50 # 1                                NO.MAT: 01862236 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861406 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ARANGO TINJACA MARIA ISABEL                      NO.MAT: 01862237 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861407 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA Y PASTELERIA PORTAL DEL SOL            NO.MAT: 01787842 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861408 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GUTIERREZ MELO ANGEL EFREN                       NO.MAT: 01600621 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861409 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
EL RINCON DE LA 30                               NO.MAT: 01808919 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861410 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CASALLAS ORJUELA LUIS FERNANDO                   NO.MAT: 01808918 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861411 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MU#OZ ARBELAEZ DANIEL                            NO.MAT: 01862238 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861412 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARQUEADERO VILLA SAN PEDRO                      NO.MAT: 01734995 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861413 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PICON CASTA#EDA MARIA CLAUDIA                    NO.MAT: 01862239 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861414 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
APEX PUBLICIDAD LTDA                             NO.MAT: 00803526 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861415 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
APEX PUBLICIDAD LTDA                             NO.MAT: 00803526 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861416 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
JE & CO L Y A                                    NO.MAT: 01862240 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861417 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BOLIVAR CARRE#O CLAUDIA PATRICIA                 NO.MAT: 01862241 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861418 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROMERO RODRIGUEZ ARNOL AUGUSTO                   NO.MAT: 01862242 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861419 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MED TEC TECNOLOGIA MEDICA LATINOAMERICA          NO.MAT: 01862243 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861420 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SANCHEZ MENDOZA KEILA YANETH                     NO.MAT: 01463094 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861421 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GUACHETA CONTRERAS WILMAR ALEJANDRO              NO.MAT: 01862244 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861422 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OSORIO VALBUENA JHAMILLE                         NO.MAT: 01862245 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861423 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGAS ASISTENCIA ARR                              NO.MAT: 01862246 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861424 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PACOS ANDINOS WAG                                NO.MAT: 01862247 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861425 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AKIA CREATIVOS                                   NO.MAT: 01862248 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861426 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BAR ZON Z                                        NO.MAT: 01809353 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861427 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LICONA SALAMANCA ANGI PAOLA                      NO.MAT: 01809351 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861428 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TRISTANCHO POVEDA DIEGO                          NO.MAT: 01583649 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861429 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PRODESACO LTDA. PROYECTOS Y DESARROLLOS COMERCIA NO.MAT: 01154782 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861430 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PRODESACO LTDA. PROYECTOS Y DESARROLLOS COMERCIA NO.MAT: 01154782 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861431 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PRODESACO LTDA. PROYECTOS Y DESARROLLOS COMERCIA NO.MAT: 01154782 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861432 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PRODESACO LTDA. PROYECTOS Y DESARROLLOS COMERCIA NO.MAT: 01154782 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861433 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
DROGAS YODIMA                                    NO.MAT: 01727680 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861434 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GAITAN CECILIA ROMERO DE                         NO.MAT: 01727678 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861435 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VIRGUEZ PORTILLA RODRIGO                         NO.MAT: 01862249 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861436 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARNES DONDE RAFA                                NO.MAT: 01701869 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861437 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GUERRERO BARAHONA SARA                           NO.MAT: 01701866 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861438 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VISION LIGHT PUBLICIDAD LTDA                     NO.MAT: 00886637 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861439 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
IBARRA RAMIREZ NELLY                             NO.MAT: 01862250 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861440 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SURTIDORA DE AVES J W                            NO.MAT: 00706802 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861441 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PINTO JOYA WALTER ELMAN                          NO.MAT: 01862251 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861442 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA ANFYR                              NO.MAT: 01862252 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861443 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ALFA EXPRESS RESTAURANTE                         NO.MAT: 01862253 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861444 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BOHEMIA SALSAMENTARIA                            NO.MAT: 01750018 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861445 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BAI CONTACTOS LTDA                               NO.MAT: 01862254 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861446 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
METROKIA S A                                     NO.MAT: 01792091 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861447 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
REDES DE EXCELENCIA Y SABIDURIA LTDA             NO.MAT: 01807787 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861448 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
REDES DE EXCELENCIA Y SABIDURIA LTDA             NO.MAT: 01807787 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861449 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
ZULETA GOMEZ JOSE ARGEMIRO                       NO.MAT: 01862255 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861450 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA SAUL SANCHEZ                       NO.MAT: 01374888 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861451 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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SANCHEZ SAUL                                     NO.MAT: 01374885 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861452 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GUZMAN BEDOYA MARINA                             NO.MAT: 01584028 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861453 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ASESORIAS & COBRANZAS CB LTDA                    NO.MAT: 01770827 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861454 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ASESORIAS & COBRANZAS CB LTDA                    NO.MAT: 01770827 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861455 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
AGREGADOS ZULETA                                 NO.MAT: 01862256 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861456 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FIGUEREDO GUTIERREZ MARIA FANNY                  NO.MAT: 01862257 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861457 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TENERIFE COMERCIAL DE ORIENTE LTDA               NO.MAT: 01585287 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861458 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TENERIFE COMERCIAL DE ORIENTE LTDA               NO.MAT: 01585287 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861459 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BOHORQUEZ ROJAS JORGE ARMANDO                    NO.MAT: 01862258 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861460 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORTIZ MAYORGA ROBINSON EFREN                     NO.MAT: 01862259 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861461 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOMBANA SEPULVEDA FREDDY MIGUEL                  NO.MAT: 01862260 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861462 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTRO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN                 NO.MAT: 01862261 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861463 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INTERMUNDIAL DE PROGRESO LTDA                    NO.MAT: 01454170 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861464 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INTERMUNDIAL DE PROGRESO LTDA                    NO.MAT: 01454170 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861465 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
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PASES & TRANSITO                                 NO.MAT: 01862262 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861466 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BICICLETAS ELITE F M L S                         NO.MAT: 01862263 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861467 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TIENDA DO#A FANNY LA CAPUCHINA                   NO.MAT: 01862264 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861468 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MDJ SERVICOMUNICACIONES                          NO.MAT: 01862265 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861469 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RODRIGUEZ CAMARGO SARA LEILA                     NO.MAT: 01862266 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861470 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PERFILES ASESORES DE IMAGEN                      NO.MAT: 01862267 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861471 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CALZADO WESTLAND MCS I                           NO.MAT: 01009103 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861472 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CASA COMERCIAL DELICIAS                          NO.MAT: 00285986 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861473 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LA CHIMENEA INDUSTRIAL                           NO.MAT: 00747865 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861474 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CAMPUZANO VELEZ GUSTAVO                          NO.MAT: 00837542 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861475 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NACHOS MACHOS                                    NO.MAT: 01862268 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861476 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CALZADO WESTLAND MCS XV                          NO.MAT: 01415281 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861477 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
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___________ 
DENTALES TAURO BOGOTA LIMITADA                   NO.MAT: 01803282 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861478 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DENTALES TAURO BOGOTA LIMITADA                   NO.MAT: 01803282 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861479 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
DENTALES TAURO BOGOTA LIMITADA                   NO.MAT: 01803282 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861480 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DENTALES TAURO BOGOTA LIMITADA                   NO.MAT: 01803282 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861481 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ASERVINTEG LTDA                                  NO.MAT: 00159438 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861482 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ASERVINTEG LTDA                                  NO.MAT: 00159438 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861483 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LOZANO MOYA IVONNE VANESSA                       NO.MAT: 01862269 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861484 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARTIN DE SANCHEZ GLORIA ESTELLA                 NO.MAT: 01573254 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861485 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
OFFIFORM LTDA                                    NO.MAT: 00502424 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861486 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
OFFIFORM LTDA                                    NO.MAT: 00502424 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861487 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
 
OFFIFORM LTDA                                    NO.MAT: 00502424 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861488 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PARRA CRISTANCHO PASTOR                          NO.MAT: 01862270 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861489 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SURTI CARNES FAMA LEIDY                          NO.MAT: 01510922 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861490 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CORTES RAMIREZ MARIA VICTORIA                    NO.MAT: 01862271 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861491 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESTUPI#AN ARIAS BLANCA ALCIRA                    NO.MAT: 01490238 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861492 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CONFECCIONES MACO                                NO.MAT: 01862272 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861493 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SANDOVAL OCHOA JOSE REYES                        NO.MAT: 01862273 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861494 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HAPPY BABY LTDA                                  NO.MAT: 00651244 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861495 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
HAPPY BABY LTDA                                  NO.MAT: 00651244 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861496 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DISE#O FACIAL Y CORPORAL                         NO.MAT: 01862274 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861497 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
SALA DE BELLEZA Y ESTETICA SIEMPRE JOVEN         NO.MAT: 01391797 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861498 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CURTIEMBRE REY J S                               NO.MAT: 01862275 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861499 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LABSTEL COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01768352 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861500 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LOPEZ CAMACHO ELVER LENIN                        NO.MAT: 01768351 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861501 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
L ATELIER GOURMAND S A S                         NO.MAT: 01862276 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01861502 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MACIAS QUINTERO JOSE ALEJANDRO                   NO.MAT: 01862277 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861503 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUCIONES SAYER                             NO.MAT: 01305566 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861504 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GORDO SHANDRA MARYCELL                           NO.MAT: 01305565 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861505 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CANGURO BAR                                      NO.MAT: 01862278 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861506 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MULTISERVICIOS SOSA E.U.                         NO.MAT: 01862279 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861507 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LOPEZ DE RAMIREZ ELVIA MARIA                     NO.MAT: 01808259 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861508 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
HERNANDEZ CRUZ BIBIAN MARCELA                    NO.MAT: 01862280 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861509 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SURTIDORA FRUTOS DEL CAMPO NO 2                  NO.MAT: 01862281 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861510 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FORERO TOVAR JORGE ENRIQUE                       NO.MAT: 01862282 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861511 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VALTO                                            NO.MAT: 01862283 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861512 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MORALES RODRIGUEZ NELSON OSWALDO                 NO.MAT: 01862284 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861513 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
L ATELIER GOURMAND                               NO.MAT: 01862285 
 FORMULARIO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 21 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01861514  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
LA TERRINE 81                                    NO.MAT: 01753393 
 FORMULARIO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861515 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
PARDO BEJARANO RUTH                              NO.MAT: 01862286 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861516 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PEQUE#OS GIGANTES RECREACION                     NO.MAT: 01862287 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861517 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LOGISTICA Y REDES PARA TELEVISION GAMA LTDA SIGL NO.MAT: 01846887 
 ACTA NO 1 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861518 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO A 
SIERRA RODRIGUEZ JORGE ARMANDO                   NO.MAT: 01862288 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861519 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
YAGAMA ALBA ANA CECILIA                          NO.MAT: 01859697 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861520 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CAFETERIA CIGARRERIA MELISSA                     NO.MAT: 01698416 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861521 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MANRIQUE LOPEZ JOSEFA                            NO.MAT: 01698414 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861522 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BEIBY SWEET                                      NO.MAT: 01862289 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861523 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JULIA HERNANDEZ MIREYA                           NO.MAT: 01862290 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861524 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONSTRUCCIONES JARS                              NO.MAT: 01862291 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861525 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FORERO INES                                      NO.MAT: 01862292 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861526 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARTIN SIERRA LEONOR DE LORDES                   NO.MAT: 01862293 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861527 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA Y CAFETERIA CASA VIEJA                 NO.MAT: 00958450 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861528 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ALMACEN ARTESANAL EL JUNQUITO                    NO.MAT: 00486824 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861529 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
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DE LA REFERENCIA______________ 
SANTOS VARGAS GLORIA MARITZA                     NO.MAT: 01543506 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861530 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CUCUNUBA DANIEL                                  NO.MAT: 01862294 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861531 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SURTIACEROS LTDA                                 NO.MAT: 01150729 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861532 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SURTIACEROS LTDA                                 NO.MAT: 01150729 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861533 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DISTRIBUIDORA DE MUEBLES LEON 13                 NO.MAT: 01862295 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861534 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
G H TEXTIL Y COMPA#IA LIMITADA                   NO.MAT: 01862296 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861535 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PIRAQUIVE SIERRA JOSE EUFRASIO                   NO.MAT: 01862297 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861536 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGAS QUINCY B                                  NO.MAT: 01459856 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861537 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BUSTOS JOSE SERAFIN                              NO.MAT: 01459855 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861538 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SOLO CAMISETAS Y ALGO MAS                        NO.MAT: 01284245 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01861539   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
RAMIREZ MARIA ELVIA ROMERO DE                    NO.MAT: 01284242 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01861540 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TIENDAS ZAFFIS NO.1                              NO.MAT: 01862298 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861541 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AVISANDO LTDA                                    NO.MAT: 00168175 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 7417 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861542 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
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MULTISERVICIOS IM LTDA                           NO.MAT: 01862299 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861543 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CAMBIOS AZTECA 2                                 NO.MAT: 01862300 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861544 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TIENDA ZAFFIS NO. 02                             NO.MAT: 01862301 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861545 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SEGURA GUARIN FRANCISCO ALBERTO                  NO.MAT: 01541509 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861546 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TIENDA ZAFFIS NO. 03                             NO.MAT: 01862302 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861547 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SYSCOLEGIOS                                      NO.MAT: 01862303 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861548 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
OVALLE SAZA JOSE RICARDO                         NO.MAT: 01862304 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861549 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SABOGAL RODRIGUEZ EDWIN JAIR                     NO.MAT: 01862305 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861550 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIAZ CORTES MAURO ARTURO                         NO.MAT: 01862306 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861551 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL GRAN REMATE DE LA OCTAVA                      NO.MAT: 01522318 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01861552   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CAMACHO PARDO LUIS EDGAR                         NO.MAT: 01522316 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01861553 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
HILO CA#AMO SAN MARTIN                           NO.MAT: 01862307 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861554 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DUQUE ARISTIZABAL JULIAN                         NO.MAT: 01862308 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861555 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES PASA S A                             NO.MAT: 00147400 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861556 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES PASA S A                             NO.MAT: 00147400 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861557 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RESIDENCIAS DE LA 58 DE E.S                      NO.MAT: 01862309 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861558 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASA COMERCIAL LA ESQUINA DORADA                 NO.MAT: 01196683 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861559 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
REYES ARCIA PIEDAD CECILIA                       NO.MAT: 01862310 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861560 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGRICOLA OCUMARE S EN C                          NO.MAT: 00482816 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861561 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AGRICOLA OCUMARE S EN C                          NO.MAT: 00482816 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861562 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CIGARRERIA CAFETERIA JD                          NO.MAT: 01862311 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861563 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DESARROLLOS EN MADERA LTDA                       NO.MAT: 01859740 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861564 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DESARROLLOS EN MADERA LTDA                       NO.MAT: 01859740 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861565 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
JUST NOTEBOOK LTDA                               NO.MAT: 01862312 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861566 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA LA FRESCURA              NO.MAT: 01862313 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861567 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PARDO SALAZAR Y CIA S EN C                       NO.MAT: 00154500 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861568 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
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PARDO SALAZAR Y CIA S EN C                       NO.MAT: 00154500 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861569 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ATLANTA                                          NO.MAT: 01200285 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861570 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PASAL LIMITADA                                   NO.MAT: 01687810 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861571 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PASAL LIMITADA                                   NO.MAT: 01687810 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861572 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ECOKRITERIA LTDA CON SIGLA ECOKRITERIA           NO.MAT: 01862314 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861573 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CASTRO MORENO SHIRLEY CAROLINA                   NO.MAT: 01862315 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861574 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MENDEZ TORRES ELVIRA                             NO.MAT: 01862316 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861575 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JUST NOTEBOOK LTDA                               NO.MAT: 01862317 
 FORMULARIO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 21 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01861576  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
 
JUST NOTEBOOK LTDA                               NO.MAT: 01862318 
 FORMULARIO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 21 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01861577  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
ACOSTA NIETO ALEXANDER                           NO.MAT: 01862319 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861578 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01862320 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861579 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009/01/21 
MACRO DESECHABLES                                NO.MAT: 01790773 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861580 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
JUST NOTEBOOK LTDA                               NO.MAT: 01862321 
 FORMULARIO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 21 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01861581  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DELICIAS RAPIDAS ELVIRA                          NO.MAT: 01862322 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861582 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MORA LOPEZ YOBANI ANDRES                         NO.MAT: 01862323 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861583 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SEGUROS & SEGUROS SS                             NO.MAT: 01723842 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861584 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SOTELO GONZALEZ JULIO CESAR                      NO.MAT: 01826893 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861585 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SANTIAGO DIAZ CARLOS EDUARDO                     NO.MAT: 01862324 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861586 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
ALMACAES S A EN LIQUIDACION                      NO.MAT: 01088566 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861587 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ALMACAES S A EN LIQUIDACION                      NO.MAT: 01088566 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861588 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ALMACAES S A EN LIQUIDACION                      NO.MAT: 01088566 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861589 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ALMACAES S A EN LIQUIDACION                      NO.MAT: 01088566 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861590 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
AMEZQUITA MATTA JHONATTAN YEINS                  NO.MAT: 01862325 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861591 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHACON ALACON CLAUDIA YENITH                     NO.MAT: 01862326 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861592 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TRAINING SPORT EJV AV AMERICAS                   NO.MAT: 01862327 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861593 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LOZADA DELGADO YINA LORENA                       NO.MAT: 01862328 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861594 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TITELLA PIZZA BAR                                NO.MAT: 01862329 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861595 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
DISTRIBUCIONES JHONATTAN YEINS                   NO.MAT: 01862330 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861596 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
ESTILOS DIFERENTES KARUA                         NO.MAT: 01862331 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861597 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MANUFACTURAS Y CONFECCIONES LORENA 22            NO.MAT: 01862332 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861598 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RINCON AYALA ALEXANDRO                           NO.MAT: 01862334 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861599 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JEES EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS LTDA               NO.MAT: 01862333 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861600 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CORPORACION DE ALMACENES POR DEPARTAMENTOS S A L NO.MAT: 00511977 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861601 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CORPORACION DE ALMACENES POR DEPARTAMENTOS S A L NO.MAT: 00511977 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861602 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CORPORACION DE ALMACENES POR DEPARTAMENTOS S A L NO.MAT: 00511977 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861603 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CORPORACION DE ALMACENES POR DEPARTAMENTOS S A L NO.MAT: 00511977 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861604 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TRAINING SPORT EJV LUJAN                         NO.MAT: 01862335 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861605 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMPRA VENTA SANTA BARBARA                       NO.MAT: 01172489 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861606 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PARRA NARANJO BELARMINO                          NO.MAT: 01172484 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861607 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DUQUE ZULUAGA CLAUDIA PATRICIA                   NO.MAT: 01862336 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861608 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SEGUROS  Y SEGUROS                               NO.MAT: 01862337 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861609 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PARKING SANTI                                    NO.MAT: 01862338 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861610 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LOS ANDES DE COGUA                               NO.MAT: 01862339 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861611 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CANCHA DE TEJO EL CUCUVAL                        NO.MAT: 01414327 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861612 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PABON GLADYS MARINA                              NO.MAT: 01414325 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861613 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PARRA PEDRO JOSE                                 NO.MAT: 01862340 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861614 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PICO CRUZ DIANA MILENA                           NO.MAT: 01862341 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861615 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CUSIS ARCOS DORA ENEDIA                          NO.MAT: 01862342 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861616 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MOLINA VARGAS LUZ MERY                           NO.MAT: 01654007 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861617 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PR SPECIAL CARS LTDA                             NO.MAT: 01862343 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861618 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ILOVIN S A                                       NO.MAT: 00471182 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861619 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ILOVIN S A                                       NO.MAT: 00471182 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861620 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ILOVIN S A                                       NO.MAT: 00471182 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861621 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ILOVIN S A                                       NO.MAT: 00471182 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861622 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SOLO COBIJAS                                     NO.MAT: 01862344 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861623 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PESCADOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO LTDA          NO.MAT: 01862345 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861624 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PARQUEADERO LOS CHILACOS                         NO.MAT: 01862346 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861625 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JARDIN SALACUNA CHIQUI MUNDO                     NO.MAT: 01862347 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861626 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EMPANADAS DE LA 26 CAFETERIA                     NO.MAT: 01613909 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861627 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GONZALEZ OCAMPO ANA RITA                         NO.MAT: 01613908 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861628 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMUNICACIONES D HORITA                          NO.MAT: 01862348 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861629 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESTAURANTES Y SALON DE ONCES OCARINA            NO.MAT: 01768686 
 FORMULARIO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861630 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
PALACIOS TORRES ANGIE VIVIANA                    NO.MAT: 01768685 
 FORMULARIO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861631 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SUAREZ BECERRA MONICA                            NO.MAT: 01862349 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861632 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMAL S A                                        NO.MAT: 00472215 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861633 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
RAMAL S A                                        NO.MAT: 00472215 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861634 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
RAMAL S A                                        NO.MAT: 00472215 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861635 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RAMAL S A                                        NO.MAT: 00472215 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861636 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
LAVASECO SAN JORGE                               NO.MAT: 01564861 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861637 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MAYORGA TORRES JORGE ELIECER                     NO.MAT: 01564859 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861638 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RODRIGUEZ HERNANDEZ MARTA ESPERANZA              NO.MAT: 01457778 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861639 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO                   NO.MAT: 01862350 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861640 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ABITCOM                                          NO.MAT: 01480428 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861641 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
OCHOA ALVAREZ GINA PAOLA                         NO.MAT: 01480427 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861642 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
G L G S A                                        NO.MAT: 00315550 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861643 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
G L G S A                                        NO.MAT: 00315550 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861644 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
G L G S A                                        NO.MAT: 00315550 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861645 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
G L G S A                                        NO.MAT: 00315550 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861646 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PAEZ GARCIA ADRIANA MARCELA                      NO.MAT: 01862351 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861647 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FLORES MARTINEZ NANCY RUBIELA                    NO.MAT: 01862352 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861648 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA Y CAFETERIA BET-EL                     NO.MAT: 01862353 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861649 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CURTIEMBRES ALIANZA                              NO.MAT: 01862354 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861650 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MURCIA LOPEZ ALCIDES                             NO.MAT: 01862355 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861651 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RIOS OLAYA AYDE                                  NO.MAT: 01862356 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861652 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUEBLES EL PINAR DE LA 26                        NO.MAT: 01862357 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861653 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LUMASO                                           NO.MAT: 01117516 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861654 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SEPULVEDA LUZ MARINA                             NO.MAT: 01117513 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861655 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COPIAS Y COPIAS QUE LE COPIAMOS                  NO.MAT: 01430879 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861656 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
FANDI#O SANCHEZ AURORA                           NO.MAT: 01430875 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861657 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GONGORA CASTILLO SANDRA PATRICIA                 NO.MAT: 01862358 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861658 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESTILOS EL CASTILLO DE LA BELLEZA                NO.MAT: 01862359 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861659 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BARON NIETO DIANA PATRICIA                       NO.MAT: 01862360 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861660 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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EL PATACON DE NIKO                               NO.MAT: 01602577 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861661 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
REVELO BUSTOS MARIA EMILIA                       NO.MAT: 01602573 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861662 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CHANCHO EXPRESS                                  NO.MAT: 01862361 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861663 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PANIFICADORA VI#A DEL MAR                        NO.MAT: 01623592 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861664 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ARISMENDY TORRES FLAMINIO                        NO.MAT: 01862362 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861665 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUASCA ESPINEL EFREDY                            NO.MAT: 01862363 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861666 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA Y PASTELERIA SERVIPAN L A              NO.MAT: 01862364 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861667 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
STUDIOCOM COM INC                                NO.MAT: 01055068 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861668 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
STUDIOCOM COM INC                                NO.MAT: 01055068 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861669 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
FANDI#O MURILLO PEDRO JOSE                       NO.MAT: 01862365 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861670 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOHORQUEZ MARTIN GUILLERMO LEON                  NO.MAT: 00857564 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861671 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BOHORQUEZ MARTIN GUILLERMO LEON                  NO.MAT: 00857564 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861672 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MARTIN VERGARA CLEOTILDE                         NO.MAT: 01862366 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861673 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COPY CENTER                                      NO.MAT: 00710467 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861674 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SANCHEZ ESCOBAR JOSE MARIA                       NO.MAT: 00710466 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861675 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SKP SILENCIADORES Y EXHOSTOS                     NO.MAT: 01862367 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861676 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PANADERIA DULCE PAN DE BUCANA                    NO.MAT: 00857566 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861677 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PANADERIA DULCE PAN DE BUCANA                    NO.MAT: 00857566 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861678 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PIELES MONCLOA                                   NO.MAT: 01862368 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861679 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TOTAL MEDICAL SPA                                NO.MAT: 01862369 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861680 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VALENCIA GIRALDO HENRY ALONSO                    NO.MAT: 01862370 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861681 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONCEPTO VIRTUAL PUBLICIDAD                      NO.MAT: 01381355 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861682 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
JOVEN ESTUPI#AN JAVIER                           NO.MAT: 01381354 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861683 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
EFE CONCEPTO                                     NO.MAT: 01862371 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861684 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VARIEDADES IMPACTO                               NO.MAT: 01394298 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861685 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VIASUS MANTILLA HARRY ADOLFO                     NO.MAT: 01660533 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861686 DEL  
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LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BAR MI VIEJO CALDAS                              NO.MAT: 01806149 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861687 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ARTEAGA DE RODRIGUEZ ALBA CLEMENCIA              NO.MAT: 01862372 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861688 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOPEZ FORERO NELSON                              NO.MAT: 01862373 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861689 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EASY BIN                                         NO.MAT: 01791403 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861690 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ALFONSO AVILA JENNY ANDREINA                     NO.MAT: 01791400 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861691 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ALFONSO LOPEZ JESUS                              NO.MAT: 01862374 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861692 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LIZARAZO ESTUPI#AN MARINA                        NO.MAT: 01862375 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861693 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMIDONES CAUCANITA                              NO.MAT: 01862376 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861694 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DROGUERIA PREVENT SALUD                          NO.MAT: 01862377 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861695 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EL UNIVERSO DE LA COBIJA                         NO.MAT: 01862378 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861696 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HERNANDEZ BLANCA NUBIA                           NO.MAT: 01862379 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861697 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
T N M LIMITED                                    NO.MAT: 00676394 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861698 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
T N M LIMITED                                    NO.MAT: 00676394 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861699 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DIAZ RAMOS CLARA INES                            NO.MAT: 01862380 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861700 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHAT PLANET                                      NO.MAT: 01862381 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861701 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUTIERREZ MAYORGA MIREYA                         NO.MAT: 01862382 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861702 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLUB BILLAR ROYAL A V                            NO.MAT: 01862383 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861703 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA LTDA Y  NO.MAT: 00713452 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861704 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA LTDA Y  NO.MAT: 00713452 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861705 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
EDIFICIO PARQUE 22 118 S A                       NO.MAT: 01862384 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 67 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 24 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861706 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONAJURIDICA 
BAR CONNIS                                       NO.MAT: 01834021 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861707 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CHAPARRO VELASQUEZ MARIA CONSTANZA               NO.MAT: 01834019 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861708 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
JOSUE DRYWALL Y CORNIZAS                         NO.MAT: 01862385 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861709 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUERRERO DE MONTA#A AURA MARIA                   NO.MAT: 01862386 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861710 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA AURIS                                 NO.MAT: 01862387 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861711 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RUEDA SANTOS ABELARDO                            NO.MAT: 01862388 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861712 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RUIZ BAQUERO DANIEL FABIAN                       NO.MAT: 01862389 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861713 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLOSET Y COCINAS MUNDO INTEGRAL                  NO.MAT: 01382375 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861714 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CLOSET Y COCINAS MUNDO INTEGRAL                  NO.MAT: 01382375 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861715 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RESTAURANTE FUSION                               NO.MAT: 01862390 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861716 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PARRA CLAVIJO LADY ANDREA                        NO.MAT: 01862391 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861717 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MULET                                            NO.MAT: 01862392 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861718 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
P.P.C.                                           NO.MAT: 01724242 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861719 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MONCADA BALLEN JOSE AGUSTIN                      NO.MAT: 01862393 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861720 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARZON ROCHA YACQUELINE                          NO.MAT: 01862394 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861721 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
L.E.C.S COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01805643 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861722 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
OTALORA VELA CRISTOBAL                           NO.MAT: 01862395 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861723 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AMADOR ABRIL JOSE ISIDRO                         NO.MAT: 01862396 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861724 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRUVER LA GRAN FERIA                             NO.MAT: 01862397 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861725 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
MISCELANEA EL BALCONCITO DE LIN                  NO.MAT: 01862398 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861726 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARLY SPORT                                      NO.MAT: 01394987 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861727 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CABINAS ERICK                                    NO.MAT: 01862399 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861728 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CONSTRUCTORA PROYENCO LTDA                       NO.MAT: 01862400 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0058 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 54 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861729 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ARGILOIZ RESTAURANT S                            NO.MAT: 01862401 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861730 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ELECTRIREDES LUSSAN LTDA                         NO.MAT: 01269829 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861731 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ELECTRIREDES LUSSAN LTDA                         NO.MAT: 01269829 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861732 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ELECTRIREDES LUSSAN LTDA                         NO.MAT: 01269829 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861733 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ELECTRIREDES LUSSAN LTDA                         NO.MAT: 01269829 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861734 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
 
TORO RENGIFO DUVAN                               NO.MAT: 01862402 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861735 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JIMENEZ MORALES EGIDIO ENRIQUE                   NO.MAT: 01862403 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861736 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GLOBALFARMA                                      NO.MAT: 01357792 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861737 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BILLARES J M                                     NO.MAT: 01862404 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861738 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BAR EL ONASIS PAISA                              NO.MAT: 01862406 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861739 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SERVISEG S CERRAJERIA S LTDA                     NO.MAT: 01862405 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861740 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CONSTRUCCIONES MANTILLA                          NO.MAT: 00721756 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861741 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MANTILLA GOMEZ RAUL                              NO.MAT: 00721755 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861742 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MACRO MATICEZ                                    NO.MAT: 01547398 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861743 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
YEPES ARREDONDO WILLIAM                          NO.MAT: 01547394 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861744 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
EMPRESA COLOMBIANA DE AGREGADOS SA               NO.MAT: 01862407 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2330 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 73  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861745 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DAVID DE HOYOS JADER ENRIQUE                     NO.MAT: 01862408 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861746 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARZON JOSE ANTONIO                              NO.MAT: 01862409 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861747 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BUSTOS GAONA JOSELIN                             NO.MAT: 01862410 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861748 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RECICLADORA LOS FORASTEROS                       NO.MAT: 01862411 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861749 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASAS JACOME LUIS EDUARDO                        NO.MAT: 01862412 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861750 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRIETO PULIDO DIANA MILENA                       NO.MAT: 01862413 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861751 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRETERIA LATINOAMERICANA LTDA                  NO.MAT: 00893057 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861752 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FERRETERIA LATINOAMERICANA LTDA                  NO.MAT: 00893057 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861753 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
FERRETERIA LATINOAMERICANA LTDA                  NO.MAT: 00893057 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861754 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
 
FERRETERIA LATINOAMERICANA LTDA                  NO.MAT: 00893057 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861755 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
RECICLAGE EL TALLER                              NO.MAT: 01862414 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861756 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIBUIDORA HOBUCH LIMITADA                    NO.MAT: 01862415 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861757 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COMERCIAL DANIELA                                NO.MAT: 01862416 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861758 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RTS LIMITADA AGENCIA MARLY 50                    NO.MAT: 00970538 
 ACTA  NO  112 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE CALI  
 (VALLE DEL) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861759 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA 
OCEANOS PESCADERIA GOURMET                       NO.MAT: 01862417 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861760 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SHOES FOR KIDS BRIAN                             NO.MAT: 01096471 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861761 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SUAREZ ESCOBAR JAYMY                             NO.MAT: 01096470 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861762 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CORTES LUIS EDUARDO                              NO.MAT: 01776427 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861763 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DEMOLICIONES SANTANDER DEL SUR                   NO.MAT: 01803173 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861764 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CIFUENTES CASTA#EDA ELMAN                        NO.MAT: 01803170 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861765 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MOREINIS HERMANOS LTDA                           NO.MAT: 00018332 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861766 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MOREINIS HERMANOS LTDA                           NO.MAT: 00018332 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861767 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TORRES LOZANO MARCELA ALEXANDRA                  NO.MAT: 01862418 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861768 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SHOES COLOR S BOGOTA                             NO.MAT: 01862419 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861769 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BARRA Y SON DISCOTECA                            NO.MAT: 01493955 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861770 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MOREINIS HERMANOS                                NO.MAT: 00040439 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861771 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
FIESCO SUNS OLGA MERCEDES                        NO.MAT: 01862420 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861772 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA  POR  TRASLADO  DE  DOMICILIO DE NEIVA (HUILA) A 
BOGOTA D.C. 
J R AVICOLA                                      NO.MAT: 01862421 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861773 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PE#A OSORIO ELVIA INES                           NO.MAT: 01862422 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861774 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WORLD SENDINGS LTDA                              NO.MAT: 01781476 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861775 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
WORLD SENDINGS LTDA                              NO.MAT: 01781476 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861776 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
FUCCIA SPORT WEAR                                NO.MAT: 01862423 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861777 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ESQUINA DE COBURGO                               NO.MAT: 01684380 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01861778   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ HOLL HERMINSUN                         NO.MAT: 01684379 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01861779 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CASAS REYES PABLO EMILIO                         NO.MAT: 01369887 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861780 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CARABNALI CAICEDO MAYRA JOHANA                   NO.MAT: 01862424 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861781 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALLA DONDE ORLANDO                               NO.MAT: 01862425 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861782 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ALMACEN Y MISCELANEA NORA ENID                   NO.MAT: 01668640 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861783 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VELASQUEZ VERA ALVINZY ANDRES                    NO.MAT: 01862426 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861784 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOTEL DEPORTE TOTAL LTDA                         NO.MAT: 01862427 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861785 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GOMEZ MESTRA RAFAEL ENRIQUE                      NO.MAT: 01862428 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861786 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INTERNET OLGCHIP.NET                             NO.MAT: 01841560 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861787 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GLOBAL MARKETING COLOMBIA S A                    NO.MAT: 01723343 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861788 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ORQUESTA SON DEL BARRIO PRODUCCIONES             NO.MAT: 01862429 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861789 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HIDROGOMEZ                                       NO.MAT: 01862430 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861790 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GARCIA DE PINZON MARIA JUDITH                    NO.MAT: 01723282 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861791 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GARCIA DE PINZON MARIA JUDITH                    NO.MAT: 01723282 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861792 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
FACTORING SERVIMOS                               NO.MAT: 01458650 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861793 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
 
SERVI T.K. AUTOLAVADO J & E                      NO.MAT: 01280263 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861794 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MORALES FONSECA MARTHA CECILIA                   NO.MAT: 01280262 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861795 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GRUPO DMG S A                                    NO.MAT: 01486068 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861796 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
J MERCADEO ORGANIZACIONAL E U                    NO.MAT: 01862431 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861797 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MECANIZADOS JAR                                  NO.MAT: 01723283 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861798 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MECANIZADOS JAR                                  NO.MAT: 01723283 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861799 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CORTES BENAVIDES MYRIAN LILIANA                  NO.MAT: 01862432 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861800 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIEMPO DE GRACIA LIMITADA                        NO.MAT: 01862433 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5720 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861801 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ORGANIZACION SERVIMOS                            NO.MAT: 00174121 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861802 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ANALITICA & H P L C LIMITADA                     NO.MAT: 01579405 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861803 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ANALITICA & H P L C LIMITADA                     NO.MAT: 01579405 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861804 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ANALITICA & H P L C LIMITADA                     NO.MAT: 01579405 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861805 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SANCHEZ MORENO MARTHA LUZ                        NO.MAT: 01314405 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861806 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TELEPHONE CALLS                                  NO.MAT: 01862434 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861807 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JHON JAIRO GIRALDO RAMIREZ                       NO.MAT: 01720709 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861808 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GIRALDO RAMIREZ JOHN JAIRO                       NO.MAT: 01720706 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861809 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMPA#IA COMERCIALIZADORA LISTO S A              NO.MAT: 00898643 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861810 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PROSEFIN                                         NO.MAT: 01268031 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861811 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ECOZIGMA LTDA                                    NO.MAT: 01862435 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01861812 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GRUPO SATELITE COLOMBIA S A                      NO.MAT: 01812324 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861813 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GRUPO SATELITE COLOMBIA S A                      NO.MAT: 01812324 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861814 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GRUPO SATELITE COLOMBIA S A                      NO.MAT: 01812324 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861815 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GRUPO SATELITE COLOMBIA S A                      NO.MAT: 01812324 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861816 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
RENTERIA CAICEDO VICTOR                          NO.MAT: 01862436 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861817 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVIMOS VALORES SERVAL                          NO.MAT: 01249378 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861818 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
INVERSIONES SANCHEZ RIVERA Y CIA S A             NO.MAT: 00892676 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861819 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
AGUDELO SANTANA MARIO ALBERTO                    NO.MAT: 01862437 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861820 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SABROSURAS                                       NO.MAT: 00140458 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861821 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
TRIANA DIAZ JOSE JOAQUIN                         NO.MAT: 00069082 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861822 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DOLCE VITA                                       NO.MAT: 00845878 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861823 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LITISCOL LIMITADA                                NO.MAT: 00907067 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861824 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DMG PUBLICIDAD Y MERCADEO COLOMBIA S A           NO.MAT: 01722820 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861825 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TRUJILLO CASTA#O MARLY YANETH                    NO.MAT: 01862438 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861826 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVIMOS BOLSA Y VALORES                         NO.MAT: 01249389 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861827 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ESTUPI#AN GOMEZ MARIA GLADYS                     NO.MAT: 01862439 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861828 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MAAS SERVICIO AUTOMOTRIZ                         NO.MAT: 01862440 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861829 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
LA ESMERALDA DE MIGUEL                           NO.MAT: 00688320 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861830 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
PARRA ALARCON MIGUEL ANTONIO                     NO.MAT: 00688318 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861831 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SISCARFIN                                        NO.MAT: 01249384 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861832 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BIONAT LABS SA                                   NO.MAT: 01733326 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861833 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
 
IL PAPAGALLO                                     NO.MAT: 01728580 
 FORMULARIO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861834 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
BAR PA LO BUENO                                  NO.MAT: 01862441 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861835 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CAFETERIA BAR LA CASONA                          NO.MAT: 01862442 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861836 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DESCUENTOS FINANCIERO SERVIMOS                   NO.MAT: 01249386 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861837 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MARTINEZ BARRETO ALCIRA                          NO.MAT: 01862443 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861838 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CUERVO CALLE MARIA JANETH                        NO.MAT: 01862444 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861839 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROA GIRALDO ANDRES                               NO.MAT: 01862445 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861840 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLOMBIA ATLANTIC MARINE CORPORATION SA          NO.MAT: 01733142 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861841 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
VALORES SERVIMOS VALSER                          NO.MAT: 01249382 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861842 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CASTELLANOS ALVAREZ GUSTAVO                      NO.MAT: 01862446 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861843 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ENGLISH MUFFIN                                   NO.MAT: 01862447 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861844 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DMG FASHION S A                                  NO.MAT: 01722117 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861845 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ORGANIZACION FINANCIERA SERVIMOS                 NO.MAT: 00233739 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861846 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DISTRIBUIDORA DE PANELA ALCIRA MARTINEZ BARRETO  NO.MAT: 01862448 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861847 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LA CANDELARIA CENTRO COMERCIAL                   NO.MAT: 01862449 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861848 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PAPELERIA Y MISCELANEA LAS 2 J J                 NO.MAT: 01862450 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861849 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LINARES PE#A EVERARDO JESUS                      NO.MAT: 01862451 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861850 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORGANIZACION JURIDICA SERVIMOS                   NO.MAT: 00233738 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861851 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MANUFACTURAS SION DISE#OS                        NO.MAT: 01862452 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861852 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARCAS MEDELLIN M RENDON                         NO.MAT: 01509294 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861853 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MONTILLA RENDON LUIS FERNANDO                    NO.MAT: 01509290 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861854 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SUPERMERCADO CLARITA LISETH                      NO.MAT: 01862453 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861855 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PERSONAL VENTA POR CATALOGO S A                  NO.MAT: 01745003 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861856 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CELIS RIOS HECTOR FREDDY                         NO.MAT: 01862454 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861857 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL PALACIO CENTRO COMERCIAL                      NO.MAT: 01862455 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861858 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ZONA LIGHT EN CASA SOCIEDAD LIMITADA Y SE IDENTI NO.MAT: 01610691 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861859 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ZONA LIGHT EN CASA SOCIEDAD LIMITADA Y SE IDENTI NO.MAT: 01610691 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861860 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SUPERNETY COM                                    NO.MAT: 01862456 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861861 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIAR Y MERCADEAR LTDA                       NO.MAT: 00721763 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861862 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CALZADO JUANCA                                   NO.MAT: 01247395 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861863 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CABALLERO ORTIZ HECTOR                           NO.MAT: 01247390 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861864 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
INVERSIONES MURCIA LEON LTDA                     NO.MAT: 01585095 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861865 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LOPEZ BUITRAGO LIDIA                             NO.MAT: 01862457 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861866 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
POVEDA DE GOMEZ EMMA TERESA                      NO.MAT: 01862458 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861867 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORGANIZACION FINANCIERA SERVIMOS                 NO.MAT: 01862459 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861868 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FRUTERIA HELADERIA PATO DONALD                   NO.MAT: 01312265 
 FORMULARIO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861869 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CREACIONES Y DEPORTIVAS LOS ANGELES              NO.MAT: 01709438 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861870 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PROYECTOS ARTESA                                 NO.MAT: 01403903 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861871 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FERNANDEZ ACERO CLARA INES                       NO.MAT: 01403902 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861872 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO A FUNZA (CUNDINAMARCA) 
ESPINOSA GOMEZ CAROL JOHANA                      NO.MAT: 01862460 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861873 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA J C PULIDO                                NO.MAT: 01509317 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861874 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PULIDO DE PARADA CONCEPCION                      NO.MAT: 01509312 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861875 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
D M G CONSTRUCCIONES S A                         NO.MAT: 01596781 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861876 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PARQUEADERO E T P G                              NO.MAT: 01862461 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861877 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROJAS VARGAS JUAN                                NO.MAT: 01862462 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861878 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FACTORING SERVIMOS                               NO.MAT: 01862463 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861879 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
PANADERIA CANON                                  NO.MAT: 01474384 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861880 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
C.E.& MERCAJA.COM                                NO.MAT: 01862464 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861881 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TORRES LOPEZ SANDRA                              NO.MAT: 01862465 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861882 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA SAN PEDRO Y ALGO MAS                      NO.MAT: 01862466 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861883 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BODY CHANNEL S A CANAL DEL CUERPO S A            NO.MAT: 01597495 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861884 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LA TIENDA Y EL CAFE                              NO.MAT: 01795519 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861885 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GOMEZ OVALLE LILIA CONSTANZA                     NO.MAT: 01795516 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861886 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MAKUMA                                           NO.MAT: 01862467 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861887 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ORGANIZACION JURIDICA SERVIMOS                   NO.MAT: 01862468 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861888 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GALVIS MAGOLA                                    NO.MAT: 01862469 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861889 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMIREZ DIAZ LUZ STELLA                          NO.MAT: 01862470 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861890 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUZMAN MONROY EDER ARNOLDO                       NO.MAT: 01862471 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861891 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LIZCANO MALAMBO JACQUELINE                       NO.MAT: 01862472 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861892 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROJAS BUITRAGO HENRY                             NO.MAT: 01862473 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861893 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MACOLY CONFECCIONES                              NO.MAT: 01862474 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861894 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DESCUENTOS FINANCIEROS SERVIMOS                  NO.MAT: 01862475 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861895 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CAFETERIA CIGARRERIA EL AMIGUITO                 NO.MAT: 01862476 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861896 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HILOS E HILAZAS JHOSEP                           NO.MAT: 01862477 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861897 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AREPITAS DE MEDELLIN                             NO.MAT: 01862478 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861898 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TALLER DE CONFECCION JOGGY                       NO.MAT: 01862479 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861899 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SISCARFIN                                        NO.MAT: 01862480 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861900 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARTINEZ ZULUAGA WELMER                          NO.MAT: 01862481 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861901 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVIMOS BOLSA Y VALORES                         NO.MAT: 01862482 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861902 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
XBOX 360 ENTRETENIMIENTO                         NO.MAT: 01862483 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861903 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESTAURANTE SABOR Y SASON HB                     NO.MAT: 01776939 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861904 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SERVIMOS VALORES SERVAL                          NO.MAT: 01862484 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861905 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INOXACERO E U                                    NO.MAT: 01862485 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861906 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DENTISALUD                                       NO.MAT: 01700384 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861907 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BALLESTEROS DIANA CAROLINA                       NO.MAT: 01862486 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861908 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROSEFIN                                         NO.MAT: 01862487 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861909 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DENTISALUD                                       NO.MAT: 01047665 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861910 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LA U CAFE BAR                                    NO.MAT: 01475600 
 FORMULARIO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861911 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
ESPITIA CORONADO MARGARITA ROCIO                 NO.MAT: 01475598 
 FORMULARIO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861912 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GONZALEZ MARTINEZ ALVARO                         NO.MAT: 01600191 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861913 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
IBA#EZ RINCON ARGEMIRO                           NO.MAT: 01776936 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861914 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PINTO AMEZQUITA INGRID KATHERINE                 NO.MAT: 01862488 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861915 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMIREZ SALAZAR FABIO LUVAN                      NO.MAT: 01862489 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861916 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMOS ALFONSO CAROLINA                           NO.MAT: 01862490 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861917 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA TIENDA DE ASHLEY                              NO.MAT: 01862491 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861918 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ACOLCHADOS EDREDONA LTDA                         NO.MAT: 00952570 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 56 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 73 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861919  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA LA MATRICULA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO A MADRID - CUNDINAMARCA 
TIENDA ROMA III                                  NO.MAT: 01498420 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861920 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RAMIREZ MARTINEZ JAIRO ALBERT0                   NO.MAT: 01498415 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861921 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DENTISALUD                                       NO.MAT: 01672023 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861922 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ANGELICA MARIA NI#O RAMIREZ E U Y UTILIZARA COMO NO.MAT: 01862492 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861923 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUIDORA EL FENIX                           NO.MAT: 01862493 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861924 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LATINOS TEX MEX                                  NO.MAT: 01862494 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861925 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CORREDOR PINZON JESUS EDUARDO                    NO.MAT: 01544734 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861926 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PROCESOS DIGITALES TECNOLOGICOS                  NO.MAT: 01862495 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861927 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VALORES SERVIMOS VALSER                          NO.MAT: 01862496 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861928 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DENTISALUD                                       NO.MAT: 01094964 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861929 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CARO PARRA PEDRO MIGUEL                          NO.MAT: 01862497 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861930 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PINCHOS 106                                      NO.MAT: 00980097 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861931 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ARTEAGA NARVAEZ ANGELA ADRIANA                   NO.MAT: 01862498 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861932 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DENTISALUD                                       NO.MAT: 01260284 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861933 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BERNAL VARGAS FLOR MARINA                        NO.MAT: 01446756 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861934 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DOTACIONES EL MAYORISTA Y CIA LTDA               NO.MAT: 01430078 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861935 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
EXO`S                                            NO.MAT: 01862499 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861936 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIBUIDORA AVICOLA POLLOS J R                 NO.MAT: 01862500 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861937 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AVICOLA LA VEGA LTDA                             NO.MAT: 01862501 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861938 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DENTISALUD                                       NO.MAT: 01123314 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861939 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
 
GONZALEZ JUAN ANTONIO                            NO.MAT: 01862502 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861940 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRANERO EL TRIGAL J M                            NO.MAT: 01862503 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861941 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FISIOTERAPIA INTEGRAL LTDA                       NO.MAT: 01862504 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005752  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01861942 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SANTAMARIA LOPEZ CIELO MARIA SALOM               NO.MAT: 01862505 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861943 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DEPOSITO DE FRUTAS Y VERDURAS FRUVER             NO.MAT: 01862506 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861944 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COLSETRONIC'S                                    NO.MAT: 01862507 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861945 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMPA#IA COLOMBIANA DE CREDITOS Y FIANZAS S A SI NO.MAT: 01723679 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861946 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMPA#IA COLOMBIANA DE CREDITOS Y FIANZAS S A SI NO.MAT: 01723679 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861947 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
INESPRO E U                                      NO.MAT: 01609315 
 ACTA DEL 21 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO  
 EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861948 DEL LIBRO XV .  
CANCELACION MATRICULA 
ANDINO DISE#O                                    NO.MAT: 01862508 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861949 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FABRICA DE AREPAS EL PAISANO                     NO.MAT: 01862509 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861950 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SARMIENTO AREVALO ADRIANA ALEXANDRA              NO.MAT: 01862510 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861951 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WINGS TRADING AGENCY S A  W T A  S A             NO.MAT: 01862512 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861952 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
C A COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA          NO.MAT: 01862511 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 44 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 26 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861953 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ARIAS MARIN RIGOBERTO                            NO.MAT: 01862513 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861954 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVIPERSONALES Q S                              NO.MAT: 01715303 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861955 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
QUINA MANJARRES GABRIELITO                       NO.MAT: 01715302 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861956 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SANGUINO NI#O AZUCENA                            NO.MAT: 01862514 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861957 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOPEZ ARBELAEZ YAJU DIRSEO                       NO.MAT: 01862515 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861958 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALA DE BELLEZA FLOR ALBA C.                     NO.MAT: 01258594 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861959 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SALA DE BELLEZA FLOR ALBA C.                     NO.MAT: 01258594 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861960 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RESTAURANTE CAFETERIA FENIX R A                  NO.MAT: 01862516 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861961 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LOPEZ DE ARDILA FLOR MARINA                      NO.MAT: 01862517 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861962 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAS MARGARITAS DE FLOR                           NO.MAT: 01862518 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861963 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RAMIREZ MORENO MARTHA YANNETT                    NO.MAT: 01291548 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861964 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMERCIALIZADORA JOTAPE                          NO.MAT: 01796217 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861965 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PINZON SANCHEZ ESTELLA                           NO.MAT: 01796215 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861966 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TEMPLARIOS TATOO                                 NO.MAT: 01862519 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861967 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NTER.COM MILAN                                   NO.MAT: 01862520 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861968 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GALLEGO ROSERO LADY MARGOTH                      NO.MAT: 01862521 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861969 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RUIZ ARBOLEDA LIZBETH                            NO.MAT: 01862522 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861970 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
POLLOS LIDER                                     NO.MAT: 01862523 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861971 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HUERTAS BUITRAGO JUAN CARLOS                     NO.MAT: 01796216 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861972 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
INVERSIONES ROJAS CAMACHO LTDA                   NO.MAT: 01862524 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861973 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RAMOS RODRIGUEZ SONIA                            NO.MAT: 01862525 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861974 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARIAS RODRIGUEZ ROSA MARIA                       NO.MAT: 01862526 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861975 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDEO MUNDO CLUB AE                              NO.MAT: 01419624 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861976 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GUTIERREZ GUZMAN MARIA ISLENA                    NO.MAT: 01449190 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861977 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SANCHEZ DIAZ CLAUDIA PATRICIA                    NO.MAT: 00943182 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861978 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SANCHEZ DIAZ CLAUDIA PATRICIA                    NO.MAT: 00943182 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861979 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
OPTICA ARIAS                                     NO.MAT: 01862527 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861980 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIBUIDORA EL OASIS BOJACA                    NO.MAT: 01862528 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861981 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MISCELANEA PAPELERIA SEBASTIAN                   NO.MAT: 01768688 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861982 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CUISA PABON MYRIAM                               NO.MAT: 01768687 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861983 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMUNICACIONES KAREN                             NO.MAT: 01486166 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861984 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
AVELLANEDA AVELLANEDA RAUL ANTONIO               NO.MAT: 01862529 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861985 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLAUDIA SANCHEZ DIAZ                             NO.MAT: 01437531 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861986 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SUPROINT LTDA                                    NO.MAT: 01169831 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861987 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SUPROINT LTDA                                    NO.MAT: 01169831 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01861988 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
 
WALTEROS ALVAREZ RUTH                            NO.MAT: 01862530 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861989 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOPEZ TORO BERENICE                              NO.MAT: 01486164 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861990 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CASA 4 ESQUINAS                                  NO.MAT: 01862531 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861991 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RAMIRES VILMA                                    NO.MAT: 01862532 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861992 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AZUL PROFUNDO MAR                                NO.MAT: 01574616 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861993 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PAPELERIA JIRETH                                 NO.MAT: 01862533 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861994 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
AGAMEZ BELTRAN MARTHA LUZ                        NO.MAT: 01862534 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861995 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARCIA AYALA JUAN SEBASTIAN                      NO.MAT: 01862535 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861996 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARNES Y FRUVER LA CONCEPCION                    NO.MAT: 01862536 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861997 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PARQUE 98 S A                                    NO.MAT: 01353474 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861998 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PARQUE 98 S A                                    NO.MAT: 01353474 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01861999 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CYBER CENTER SERVICE                             NO.MAT: 01392375 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862000 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
TOQUICA GARCIA SANDRA TERESA                     NO.MAT: 01392372 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862001 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CHORIZO RICO                                     NO.MAT: 00522166 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862002 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MORA FINO NANCY                                  NO.MAT: 00522165 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862003 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CONSTRUKAPITAL LIMITADA                          NO.MAT: 01201814 
 FORMULARIO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862004 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CONSTRUKAPITAL LIMITADA                          NO.MAT: 01201814 
 FORMULARIO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862005 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
LA CASA DEL REPUESTO M L                         NO.MAT: 01862537 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862006 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GARCIA HURTADO SERGIO                            NO.MAT: 01862538 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862007 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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SUPER BRASERO ROJO VILLA ALSACIA                 NO.MAT: 01862539 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862008 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FLOREZ AMADO ANA CLEOTILDE                       NO.MAT: 01862540 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862009 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA LA ESQUINA DORADA LA 89                NO.MAT: 01862541 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862010 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GRUPO PENTA DISTRIBUIDORES S A S                 NO.MAT: 01862542 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01862011 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CIGARRERIA LOS CHICHIS                           NO.MAT: 01761172 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862012 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
METECMA                                          NO.MAT: 01819485 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862013 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SOSA MU#OZ MERCEDES                              NO.MAT: 01819482 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862014 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ORGANIZACIONES INTELIGENTES LIMITADA.            NO.MAT: 01793092 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862015 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ORGANIZACIONES INTELIGENTES LIMITADA.            NO.MAT: 01793092 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862016 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PRINCESS CHARM                                   NO.MAT: 01642494 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862017 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DISTRIBUIDORA BRESMEN                            NO.MAT: 01862543 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862018 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ARTESANIAS SISA                                  NO.MAT: 00893837 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862019 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CHAMACHO TRIANA PEDRO JULIO                      NO.MAT: 01862544 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862020 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARTE INDUSTRIAL EN PRODUCTOS Y EQUIPOS E U ARIP  NO.MAT: 01316811 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862021 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MIRANDA ROJAS DE MAHECHA ROA KARINA PAOLA        NO.MAT: 01862545 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862022 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ REYES MARIA DEL CARMEN                 NO.MAT: 01756247 
 DOCUMENTO  PRIVADO NO 01 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862023 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
INGEOMAR LIMITADA                                NO.MAT: 01441366 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862024 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TRANSPORTES L & L LIMITADA                       NO.MAT: 01058879 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862025 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TRANSPORTES L & L LIMITADA                       NO.MAT: 01058879 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862026 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TRANSPORTES L & L LIMITADA                       NO.MAT: 01058879 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862027 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
TRANSPORTES L & L LIMITADA                       NO.MAT: 01058879 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862028 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
LUNA MORALES JULIO CESAR                         NO.MAT: 01862546 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862029 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AMBULANCIAS MEDICAL HELP P.R FUSA                NO.MAT: 01814678 
 FORMULARIO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862030 DEL LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-21 
AMBULANCIAS MEDICAL HELP P.R FUSA                NO.MAT: 01814678 
 FORMULARIO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862031 DEL LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-21 
AMBULANCIAS MEDICAL HELP P.R FUSA                NO.MAT: 01814678 
 FORMULARIO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862032 DEL LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-21 
AMBULANCIAS MEDICAL HELP P.R FUSA                NO.MAT: 01814678 
 FORMULARIO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862033 DEL LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-21 
IDEOBRAS ACABADOS ARQUITECTONICOS                NO.MAT: 01862547 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862034 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DEPOSITO METALURJICO J F                         NO.MAT: 01862548 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862035 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LEON INFANTE JOSE WILMAN                         NO.MAT: 01862549 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862036 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ULLOA RODRIGUEZ JAIME ENRIQUE                    NO.MAT: 01862550 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862037 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VILLANUEVA ARROYO LUIS ALFONSO                   NO.MAT: 01862551 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862038 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
G B S SISTEMAS SOLUCIONES LTDA                   NO.MAT: 01310382 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862039 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
YELA CORTES MONICA YANIRA                        NO.MAT: 01862552 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862040 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAVANDERIA LAVA MANCHITAS                        NO.MAT: 01862553 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862041 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUPERMERCADO URECK                               NO.MAT: 01862554 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862042 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JAIME ENRIQUE ULLOA RODRIGUEZ                    NO.MAT: 01862555 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862043 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMEDICO 33 A EU                                 NO.MAT: 01862556 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862044 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ORTIZ GOMEZ DIANA MARGARITA                      NO.MAT: 01862557 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862045 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRECERAMICAS DE LA 10                          NO.MAT: 01862558 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862046 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INGEDEVAL LIMITADA                               NO.MAT: 01862559 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 24 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  2 DE  
 CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862047 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RESTREPO CARDENAS LUZ TERESA                     NO.MAT: 01756782 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862048 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PARRA SALAMANCA EDUARDO                          NO.MAT: 01336845 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862049 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
LINEA DISEGNO                                    NO.MAT: 01730597 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862050 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PEDRAZA SIERRA LILIANA                           NO.MAT: 01730596 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862051 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RUSTICOS ELIZ                                    NO.MAT: 01095405 
 FORMULARIO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862052 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
RUSTICOS ELIZ                                    NO.MAT: 01095405 
 FORMULARIO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862053 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
RUSTICOS ELIZ                                    NO.MAT: 01095405 
 FORMULARIO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862054 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RUSTICOS ELIZ                                    NO.MAT: 01095405 
 FORMULARIO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862055 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CARTER PE#A                                      NO.MAT: 01756785 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862056 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
TEXTELAS Y TELINES                               NO.MAT: 01192345 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862057 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TEXTELAS Y TELINES                               NO.MAT: 01192345 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862058 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SUPERMERCADOS EL MORTI#O                         NO.MAT: 01702163 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862059 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CAD PSICOTERAPEUTICO Y REEDUCATIVO SAN RAFAEL LT NO.MAT: 01667797 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862060 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CAD PSICOTERAPEUTICO Y REEDUCATIVO SAN RAFAEL LT NO.MAT: 01667797 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862061 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CAD PSICOTERAPEUTICO Y REEDUCATIVO SAN RAFAEL LT NO.MAT: 01667797 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862062 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CAD PSICOTERAPEUTICO Y REEDUCATIVO SAN RAFAEL LT NO.MAT: 01667797 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862063 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
LATAMFOOD GROUP LTDA SIGLA LATAMFOOD             NO.MAT: 01814636 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862064 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LATAMFOOD GROUP LTDA SIGLA LATAMFOOD             NO.MAT: 01814636 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862065 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
LATAMFOOD GROUP LTDA SIGLA LATAMFOOD             NO.MAT: 01814636 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862066 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LATAMFOOD GROUP LTDA SIGLA LATAMFOOD             NO.MAT: 01814636 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862067 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
T V EVENTOS DIGITAL                              NO.MAT: 01807998 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862068 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LUVINA NOVEDADES LTDA                            NO.MAT: 01645913 
 ACTA DEL 19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862069 DEL LIBRO  
XV . CANCELACION MATRICULA 
DISTRIBUIDORA SANTA MARTA BOGOTA E U PERO PODRA  NO.MAT: 01760329 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862070 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
DISTRIBUIDORA SANTA MARTA BOGOTA E U PERO PODRA  NO.MAT: 01760329 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862071 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MUEBLES OLIMPOS                                  NO.MAT: 01862560 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862072 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROJAS MARIA CAROLINA                             NO.MAT: 01862561 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862073 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CUARTAS OLAYA CLAUDIA PATRICIA                   NO.MAT: 01862562 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862074 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PUNTO XTREMO                                     NO.MAT: 01862563 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862075 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EL INTERNET DE BRYAN Y PATY                      NO.MAT: 01862564 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862076 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JIMENEZ ARIZA MYRIAM                             NO.MAT: 01862565 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862077 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL BUEN SABOR DE MYRIAM                          NO.MAT: 01862566 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862078 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TIENDA ETHALEX                                   NO.MAT: 01256956 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862079 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MEJIA GUALTEROS ALVEIRO                          NO.MAT: 01657223 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862080 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TIENDA NATURISTA HORUS                           NO.MAT: 01744711 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862081 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
FELIANA E U                                      NO.MAT: 01862567 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862082 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ESLAVA HERMANOS & CIA S EN C                     NO.MAT: 01862568 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862083 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA. 
BARRAGAN ESPITIA JOSE JULIO                      NO.MAT: 01862569 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862084 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ FIERRO ANA LIZET                       NO.MAT: 01862570 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862085 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ATATEL LTDA                                      NO.MAT: 01862571 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862086 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COMUNICACIONES PATRIA                            NO.MAT: 01862572 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862087 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ATATEL LTDA                                      NO.MAT: 01862573 
 FORMULARIO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 21 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01862088  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
REYES HERNANDEZ CARLOS EMIRO                     NO.MAT: 00612534 
 FORMULARIO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862089 DEL LIBRO  
XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
FRESCOAGRO SAT                                   NO.MAT: 01862574 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 02995 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1 DE SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01862090 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CHACON ORJUELA E HIJOS LTDA                      NO.MAT: 01862575 
 ESCRITURA PUBLICA NO 1455 DEL 08 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 51 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862091 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NEO PIEL LTDA                                    NO.MAT: 01862576 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862092 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUAREZ ZAMBRANO MANUEL ANTONIO                   NO.MAT: 01862577 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862093 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MAS COMPUTADORES                                 NO.MAT: 01862578 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862094 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIALIZADORA DE CARNES ARIZONA LTDA          NO.MAT: 01862579 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862095 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA KAPITAL E U                     NO.MAT: 01862580 
 ACTA DEL 21 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO  
 EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862096 DEL LIBRO XV .  
MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SALAMANCA CASTA#EDA SANDRA                       NO.MAT: 01862581 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862097 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPER LIMPIO Y FRESCO                            NO.MAT: 01862582 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862098 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
UNINTEGRAL                                       NO.MAT: 01741675 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862099 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
JEANNIE SAFARI JEANS                             NO.MAT: 01468604 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862100 DEL  
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LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
COMERCIALIZADORA EL DORADO J J                   NO.MAT: 01591168 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862101 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
FIORENZI CRA 15                                  NO.MAT: 01819956 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862102  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ___________ 
FIORENZI CRA 60                                  NO.MAT: 01657860 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862103  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ___________ 
LV CAUCHOS Y ACCESORIOS                          NO.MAT: 01759522 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862104 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CURTIPLACIROL                                    NO.MAT: 01850436 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862105 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ATLANTA                                          NO.MAT: 01200285 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862106 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MOTOREPUESTOS J R                                NO.MAT: 01862583 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862107 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VACCA VACCA BLAS IGNACIO                         NO.MAT: 01526307 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862108 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
CASA COMERCIAL CARLOS ALBAN BVI                  NO.MAT: 01526309 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862109 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
PANADERIA DULCE PAN DE BUCANA                    NO.MAT: 00857566 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862110 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
JIMENEZ DELGADILLO LUISA FERNANDA                NO.MAT: 01862584 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862111 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO ONEIDA                              NO.MAT: 01862585 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862112 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
P & B ASESORIAS ECONOMICAS Y SOLUCIONES FINANCIE NO.MAT: 01862586 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862113 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PPC POLLO PIZZA CARNE                            NO.MAT: 01493214 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862114 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
SURTIEQUIMED                                     NO.MAT: 01516541 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862115 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
PPC POLLO PIZZA CARNE                            NO.MAT: 01491575 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862116 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MANUFACTURAS ELECTRONICAS DE COLOMBIA E U        NO.MAT: 01862587 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  ENERO  DE  2009  , EMPRESARIO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01862117 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PPC POLLO PIZZA CARNE                            NO.MAT: 01023554 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862118 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PPC POLLO PIZZA CARNE                            NO.MAT: 00296975 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862119 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PPC POLLO PIZZA CARNE                            NO.MAT: 01397286 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862120 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PPC POLLO PIZZA CARNE                            NO.MAT: 01780095 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862121 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PPC POLLO PIZZA CARNE                            NO.MAT: 01622162 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862122 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PPC POLLO PIZZA CARNE                            NO.MAT: 01624846 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862123 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PPC POLLO PIZZA CARNE                            NO.MAT: 01504421 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862124 DEL  
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LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PPC POLLO PIZZA CARNE                            NO.MAT: 01646660 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862125 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PPC POLLO PIZZA CARNE                            NO.MAT: 01590032 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862126 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PPC POLO PIZZA CARNE                             NO.MAT: 01493210 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862127 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
AMARAL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS LIMITADA          NO.MAT: 01862588 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 53 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 16 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862128 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PPC POLLO PIZZA CARNE                            NO.MAT: 01491571 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862129 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PRESTIGIO CERAMICO                               NO.MAT: 01200286 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862130 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CIGARRERIA LA PRINCIPAL DEL QUIROGA              NO.MAT: 00915471 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862131 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CAFE BAR NUEVO MILENIO                           NO.MAT: 00982181 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862132 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
PALMERA TRADING                                  NO.MAT: 01459488 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862133 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
BAR OCA#A                                        NO.MAT: 01189612 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862134 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
DERMACLINIC & LASER E U                          NO.MAT: 01847208 
 FORMULARIO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862135 DEL LIBRO  
XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
OPTICA DERCA CENTRO AVENIDA DE CHILE             NO.MAT: 00714819 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01862136  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ___________ 
ALMACEN DIEZ MIL NOVEDADES                       NO.MAT: 01088652 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862137 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
OPTICA DERCA TEUSAQUILLO                         NO.MAT: 00669082 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862138  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ___________ 
OPTICA DERCA GALERIAS                            NO.MAT: 00734597 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862139  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ___________ 
PANADERIA DELICIA DE YORLY                       NO.MAT: 01061084 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862140 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
AUTOLAVADO DAYTONA MR                            NO.MAT: 01773074 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862141 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
TEXTELAS Y TELINES                               NO.MAT: 01192345 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862142 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
SOLAR TEX LTDA                                   NO.MAT: 01797403 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862143 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
ESPECIALISTAS EN PREVENCION Y PROTECCION DE RIES NO.MAT: 01862589 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862144 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BOGOTA CASA SOCIEDAD LTDA                        NO.MAT: 01862590 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 40 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 10 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862145 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
VARGAS JUAN ANDRES                               NO.MAT: 01862591 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862146 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DRILLING TECHNOLOGY COLOMBIA S A S Y PODRA UTILI NO.MAT: 01862592 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01862147 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LAVASECO ARTUROMATIC                             NO.MAT: 01349086 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862148 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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MOLINA LOPEZ ARTURO                              NO.MAT: 01347224 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862149 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SARA SHOP VENTA DIRECTA LTDA                     NO.MAT: 01862593 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862150 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PULI - CENTER                                    NO.MAT: 01780655 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862151 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CIFUENTES VILLA TELMA ELUDIBLE                   NO.MAT: 01780654 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862152 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VILLA DE LLINAS NYDIA                            NO.MAT: 01862594 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862153 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONCESION EMPANADAS TIPICAS HEROES               NO.MAT: 01862595 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862154 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AGRICOLA GUACATAY S A                            NO.MAT: 00303392 
 ACTA  NO  39 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862155 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CONFECCIONES QU LTDA CON SIGLA QU LTDA           NO.MAT: 01862596 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862156 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RESTAURANTE Y PESCADERO RINCON AMIGO             NO.MAT: 01862597 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862157 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MUNDIAL BOMBAS Y EMPAQUEZ                        NO.MAT: 01862598 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862158 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SAAVEDRA BLUM JUAN GABRIEL                       NO.MAT: 01235911 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862159 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RODRIGUEZ CASTILLO SERGIO                        NO.MAT: 01862599 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862160 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SURTIMULAS                                       NO.MAT: 01306566 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862161 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
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SEGURIDAD EL CONDOR LIMITADA                     NO.MAT: 00064910 
 FORMULARIO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862162 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SEGURIDAD EL CONDOR LIMITADA                     NO.MAT: 00064910 
 FORMULARIO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862163 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
GOMEZ POVEDA MAURICIO                            NO.MAT: 01862600 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862164 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CROSSOVER MUSIC                                  NO.MAT: 01862601 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862165 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HURTADO SALAZAR SANDRA MILENA                    NO.MAT: 01862602 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862166 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MADERAS EL PARAISO CL                            NO.MAT: 01719360 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862167 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CASTE?EDA LOPEZ GUSTAVO                          NO.MAT: 01719359 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862168 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
OSADIA FASHION JS                                NO.MAT: 01862603 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862169 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EMPRESA COMUNITARIA H A B U E U                  NO.MAT: 01424673 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862170 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
EMPRESA COMUNITARIA H A B U E U                  NO.MAT: 01424673 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862171 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BRAZON PIJAO                                     NO.MAT: 01775745 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862172 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PE#A LEZAMA HEBER                                NO.MAT: 01775744 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862173 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IPUWALLA S A C I  NO.MAT: 01573407 
 FORMULARIO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862174 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IPUWALLA S A C I  NO.MAT: 01573407 
 FORMULARIO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862175 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
BRASAS Y ROJAS                                   NO.MAT: 01862604 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862176 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SEGURA FORERO YOVAI                              NO.MAT: 01862605 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862177 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FAJARDO REAL JOSE CRISTOBAL                      NO.MAT: 01862606 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862178 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MONTALLANTAS SUPATA                              NO.MAT: 01862607 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862179 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TALLERES PROGRESO BOGOTA                         NO.MAT: 01862608 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862180 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MSA ASESORIAS E U                                NO.MAT: 01862609 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862181 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DIAZ MARTINEZ JAIME ORLANDO                      NO.MAT: 01862610 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862182 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESQUIVEL SIXTA TULIA RAMIREZ DE                  NO.MAT: 01354251 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862183 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
OPENGRAFIK                                       NO.MAT: 01862611 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862184 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SISPETROL INGENIERIA LTDA                        NO.MAT: 01862612 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862185 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
TALLERES HERNANDEZ VIC                           NO.MAT: 00877651 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862186 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
VILA FIGUEREDO ALEXANDER                         NO.MAT: 01862613 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862187 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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AUTOREPUESTOS J.M.                               NO.MAT: 00964556 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862188 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MORENO FARIETA JORGE ENRIQUE                     NO.MAT: 00964555 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862189 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CARDENAS MEDELLIN PEDRO JOSE                     NO.MAT: 01690956 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862190 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CARDENAS MEDELLIN PEDRO JOSE                     NO.MAT: 01690956 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862191 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SANCHEZ RODRIGUEZ EMILIO ALEXANDER               NO.MAT: 01862614 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862192 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUECANO SALAZAR JOHN ALEXANDER                   NO.MAT: 01862615 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862193 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARNES EL INVENCIBLE                             NO.MAT: 01690959 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862194 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CARNES EL INVENCIBLE                             NO.MAT: 01690959 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862195 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SERVITECA LA ESPA#OLA                            NO.MAT: 01862616 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862196 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TELEFONICA CENTRO DE COMUNICACIONES              NO.MAT: 01862617 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862197 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TECNOVIAJES                                      NO.MAT: 01763336 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862198 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VELASCO SANTAMARIA LUIS ALFONSO                  NO.MAT: 01763335 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862199 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
A Y A INSTALACIONES A GAS                        NO.MAT: 01862618 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862200 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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PRODUCTOS PARA LA VIDA SUNLIFE S A               NO.MAT: 01862619 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01862201 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ASESORIA DE SISTEMAS PABLO BARRIOS MEDINA        NO.MAT: 01270528 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862202 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BARRIOS MEDINA PABLO CESAR                       NO.MAT: 01270526 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862203 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
 
HERMIDA DE AYALA MARIELA                         NO.MAT: 01473074 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862204 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CASTILLO DE REINA MARIA MERCEDES                 NO.MAT: 01862620 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862205 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMSEGURIDAD E INVERSIONES LTDA                  NO.MAT: 01847155 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862206 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMSEGURIDAD E INVERSIONES LTDA                  NO.MAT: 01847155 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862207 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO               NO.MAT: 01862621 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862208 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
1A CENTRO AUTOMOTRIZ                             NO.MAT: 01862622 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862209 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARNAVAL SPORT NO TRES                           NO.MAT: 01862623 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862210 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARLOS EDUARDO ARAUJO CORREA E U                 NO.MAT: 01346643 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862211 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PROCOK LTDA                                      NO.MAT: 01249952 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862212 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PROCOK LTDA                                      NO.MAT: 01249952 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862213 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PROCOK LTDA                                      NO.MAT: 01249952 
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 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862214 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
PROCOK LTDA                                      NO.MAT: 01249952 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862215 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PEREZ REYES VIANI LILIANA                        NO.MAT: 01862624 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862216 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LEGUIZAMON SANCHEZ MARIA GISELA                  NO.MAT: 01862625 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862217 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHUSKS                                           NO.MAT: 01862626 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862218 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUZMAN LUGO JOSE FABIAN                          NO.MAT: 01862627 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862219 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL PAPA DE LOS POLLOS                            NO.MAT: 01862628 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862220 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FOTOLUZ                                          NO.MAT: 01862629 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862221 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BARBOSA RAMIREZ CESAR ENRIQUE                    NO.MAT: 01862630 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862222 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARCES LEMA NAISSLA PATRICIA                     NO.MAT: 01862631 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862223 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
NW ASOCIADOS LTDA SIGLA NW LTDA                  NO.MAT: 01862632 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862224 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COOPERAMOS FINANCIAL SERVICE LTDA COOFINANCIA LT NO.MAT: 01861251 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862225 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COOPERAMOS FINANCIAL SERVICE LTDA COOFINANCIA LT NO.MAT: 01861251 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862226 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
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FOOD INGREDIENTS COLOMBIA                        NO.MAT: 01862633 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862227 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MOLPET LTDA                                      NO.MAT: 01862634 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 199 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  9 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862228 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SERVIPRESTA                                      NO.MAT: 01590710 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862229 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GOMEZ TRUJILLO DARWIN MIGUEL                     NO.MAT: 01443787 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862230 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMCARBON M S UBATE                              NO.MAT: 01821040 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862231 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MARTINEZ PATI#O MARCO AURELIO                    NO.MAT: 01821037 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862232 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GOMEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO                      NO.MAT: 01862635 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862233 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARTE ALUMINIO L R EU                             NO.MAT: 01862636 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862234 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
A AHORRAR SUPERMERCADO                           NO.MAT: 01862637 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862235 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CHAVES PULIDO NESTOR ARTURO                      NO.MAT: 01862638 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862236 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INTERNACIONAL LASER INK JET LTDA                 NO.MAT: 01036545 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862237 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INTERNACIONAL LASER INK JET LTDA                 NO.MAT: 01036545 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862238 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ARTE ALUMINIO L R EU                             NO.MAT: 01862639 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 22 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01862239  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
GRUPO VIBRA COLOMBIA S A                         NO.MAT: 01730873 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862240 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PUNTO DE ENCUENTRO J.P.                          NO.MAT: 01862640 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862241 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TECNIMAGEN EU                                    NO.MAT: 01715801 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862242 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TECNIMAGEN EU                                    NO.MAT: 01715801 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862243 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TECNIMAGEN EU                                    NO.MAT: 01715801 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862244 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PLASTICOS ACEVEDO                                NO.MAT: 01738969 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862245 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
TRADING COMPANY DE COLOMBIA LTDA                 NO.MAT: 01749511 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862246 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TRADING COMPANY DE COLOMBIA LTDA                 NO.MAT: 01749511 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862247 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TRADING COMPANY DE COLOMBIA LTDA                 NO.MAT: 01749511 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862248 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
RUIZ INCHIMA ILARIO HERNANDO                     NO.MAT: 01862642 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862249 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DEMASAS S Y S LTDA                               NO.MAT: 01862641 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 33 DEL 17 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 70 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862250 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SALAS RODRIGUEZ EDWAR ANDREY                     NO.MAT: 01862643 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862251 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARTINEZ CALDERON ALVARO                         NO.MAT: 01835072 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862252 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL                 NO.MAT: 01862644 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862253 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HERRERA HERRERA NATIVIDAD                        NO.MAT: 01862645 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862254 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
D CARS AUDIO MARIN                               NO.MAT: 01812117 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862255 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MARIN TREJOS DAGNOBER DE JESUS                   NO.MAT: 01812112 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862256 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MERCAFRUVER PAYANDE                              NO.MAT: 01835075 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862257 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
COMERCIALIZADORA ALIX                            NO.MAT: 01641338 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862258 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SIERRA SANCHEZ ALIX ROSMERY                      NO.MAT: 01641334 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862259 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CALLEJAS RUIZ DAGOBERTO                          NO.MAT: 01804112 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862260 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GRANJA  EL RECREO PIAMONTE                       NO.MAT: 01862646 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862261 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
WORLD GEODETIC SERVICE LTDA SIGLA WGS LTDA       NO.MAT: 01862647 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862262 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ALIENERGY S A                                    NO.MAT: 01862648 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862263 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
 
MENDOZA DUARTE JOHANNA LISSETE                   NO.MAT: 01862649 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862264 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GIMNASIO MIXTO SAGRADO CORAZON DE MARIA          NO.MAT: 00962976 
 DOCUMENTO PRIVADO NO 001 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862265 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
ALFONSO ESPINOSA MARIA INES                      NO.MAT: 00962888 
 DOCUMENTO PRIVADO NO 001 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862266 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SERRANO MENDOZA LEONARDO                         NO.MAT: 01862650 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862267 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VELASQUEZ QUEVEDO NELCY YAZMIN                   NO.MAT: 01862651 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862268 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA CIGARRERIA RIOAYA                      NO.MAT: 00965470 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862269 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GOMEZ CARLOS MANUEL                              NO.MAT: 00965468 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862270 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
EL BALCON DEL GATO DE LA 72                      NO.MAT: 01862652 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862271 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EXPENDIO DE CARNE DON CHUCHO                     NO.MAT: 01317595 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862272 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PRECIADO FLOREZ JESUS MARIA                      NO.MAT: 01134905 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862273 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PARKING MEDITERRANEO                             NO.MAT: 01862653 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862274 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LOPEZ AGUILAR SANDRA JANETH                      NO.MAT: 01862654 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862275 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PESCADERIA SANTANDEREANA                         NO.MAT: 01862655 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862276 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INFOPAL LTDA CON SIGLA INFOPAL                   NO.MAT: 01862656 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862277 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PINTURAS GUACAMAYO LTDA SIGLA PINTURAS GUACAMAYO NO.MAT: 01862657 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862278 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RUZ HOYOS RAIMUNDO                               NO.MAT: 01862658 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862279 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORENO GUERRERO LUZ DARY                         NO.MAT: 01862659 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862280 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PINTURAS GUACAMAYO LTDA                          NO.MAT: 01862660 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 22 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01862281  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
CAMACHO DE BAEZ BLANCA FLOR                      NO.MAT: 01862661 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862282 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE BAR LA BARRA DEL QUINTO TORO         NO.MAT: 01862662 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862283 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARLASPA                                         NO.MAT: 01862663 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862284 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SANCHEZ MEDINA MERCEDES                          NO.MAT: 01862664 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862285 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NOGUERA CALVACHE LUZ NERY                        NO.MAT: 01862665 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862286 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA LA NUEVA GLORIA                           NO.MAT: 01862666 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862287 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VARIEDADES RIO AZUL                              NO.MAT: 01807261 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862288 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VILLALOBOS ROJAS MAYULI                          NO.MAT: 01807260 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862289 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SURTIDORA DE FER DE LA CRA 13                    NO.MAT: 01862668 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862290 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JSL ALISTAMIENTOS S A S                          NO.MAT: 01862669 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  16  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01862291 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
D CARS AUDIO VIDEO                               NO.MAT: 01862670 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862292 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ALISTCAR                                         NO.MAT: 01862671 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 22 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01862293  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
MARIETA HANDICRAFTS                              NO.MAT: 01617521 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862294 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PROYECTOS Y SOLUCIONES DIGITALES LTDA            NO.MAT: 01862672 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862295 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BAUTISTA MORALES VICTOR AUGUSTO                  NO.MAT: 01862673 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862296 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RICO TELLEZ CLAUDIA ELENA                        NO.MAT: 01152987 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862297 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
OXICORTES EL TIO                                 NO.MAT: 01862674 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862298 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LEMUS NOHORA                                     NO.MAT: 01862675 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862299 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA CAFETERIA CIGARRERIA EL CENTENARIO     NO.MAT: 01503281 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862300 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
INVERSIONES OSIRIS A CEBALLOS & CIA SCA          NO.MAT: 01862676 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA  
 CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01862301 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MANRIQUE APARICIO ALVARO ORLANDO                 NO.MAT: 01862677 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862302 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIVERES Y VARIOS EL SOL                          NO.MAT: 01634596 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862303 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ACU#A RIVERA MATILDE                             NO.MAT: 01839702 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862304 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TIENDA DONDE NOHORA LEMUS                        NO.MAT: 01862678 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862305 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
U#AS DE FANTASIA                                 NO.MAT: 01862679 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862306 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PROYECTOS Y SOLUCIONES DIGITALES LTDA            NO.MAT: 01862680 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 22 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01862307  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
TIENDA TIRRIASCO                                 NO.MAT: 01690472 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862308 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PAEZ GLADYS                                      NO.MAT: 01690462 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862309 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
METALICAS RODRIGO MORALES                        NO.MAT: 01824837 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862310 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
AUTO GRUAS BULLA                                 NO.MAT: 01862681 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862311 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MANRIQUE SANDOVAL CARLOS ALBERTO                 NO.MAT: 01862682 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862312 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PETROLIFERA PETROLEUM (COLOMBIA) LIMITED         NO.MAT: 01681481 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862313 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PETROLIFERA PETROLEUM (COLOMBIA) LIMITED         NO.MAT: 01681481 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862314 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PETROLIFERA PETROLEUM (COLOMBIA) LIMITED         NO.MAT: 01681481 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862315 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PETROLIFERA PETROLEUM (COLOMBIA) LIMITED         NO.MAT: 01681481 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862316 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TAYROVISION LTDA                                 NO.MAT: 00444725 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862317 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TAYROVISION LTDA                                 NO.MAT: 00444725 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862318 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TAYROVISION LTDA                                 NO.MAT: 00444725 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862319 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TAYROVISION LTDA                                 NO.MAT: 00444725 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862320 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PUENTES MORERA HECTOR DINAEL                     NO.MAT: 01862683 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862321 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
URREGO BERRIO OLGA JANETH                        NO.MAT: 01862684 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862322 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOLORZANO LEAL JHON FERNANDO                     NO.MAT: 01862685 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862323 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HAMBURGUESAS EL CORRAL CALLE 80 LOS NOGALES      NO.MAT: 01862686 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862324 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CHORIBRAS                                        NO.MAT: 01862687 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862325 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AVILA CASTA#EDA ROSA VIRGINIA                    NO.MAT: 01862688 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862326 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CREDIMPORTACIONES BOGOTA LTDA                    NO.MAT: 01367342 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862327 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BERNAL JOHN FREDY                                NO.MAT: 01092120 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862328 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CARNES EL PORVENIR                               NO.MAT: 01862689 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862329 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ZAPATA ARIZA YANETH                              NO.MAT: 01862690 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862330 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL REFUGIO DE FREDY                              NO.MAT: 01862691 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862331 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
CHAMMAR MODA                                     NO.MAT: 01335634 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862332 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
 
CALDERON CASTRO ANDREA                           NO.MAT: 01862692 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862333 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PERRA LOCA                                       NO.MAT: 01724429 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862334 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PINILLA ROCHA ORLANDO                            NO.MAT: 01724427 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862335 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ROJAS ALZATE JULIETH MILENA                      NO.MAT: 01652342 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862336 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SPTI COLOMBIA HOLDINGS LTDA                      NO.MAT: 01862693 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 081 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 16 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862337 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CHIARI GONZALEZ MAURICIO FERNANDO                NO.MAT: 01862694 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862338 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMOS RODULFO ANTONIO                            NO.MAT: 01862696 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862339 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INSUMOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INDUSTRIAL I NO.MAT: 01862695 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862340 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PETROLEOS Y CARBONES DE AMERICA LIMITADA         NO.MAT: 00729955 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862341 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PETROLEOS Y CARBONES DE AMERICA LIMITADA         NO.MAT: 00729955 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862342 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PETROLEOS Y CARBONES DE AMERICA LIMITADA         NO.MAT: 00729955 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862343 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PETROLEOS Y CARBONES DE AMERICA LIMITADA         NO.MAT: 00729955 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862344 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PROCAMPO LTDA. EN LIQUIDACION                    NO.MAT: 00315263 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862345 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PROCAMPO LTDA. EN LIQUIDACION                    NO.MAT: 00315263 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862346 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PROCAMPO LTDA. EN LIQUIDACION                    NO.MAT: 00315263 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862347 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PROCAMPO LTDA. EN LIQUIDACION                    NO.MAT: 00315263 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862348 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SERVICENTRO MADELENA                             NO.MAT: 01862697 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862349 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARIELA ARENAS CONFECCIONES AVIMAR & CIA S EN C  NO.MAT: 00167083 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862350 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FLIP FLOPS CALZADO SPORT                         NO.MAT: 01841372 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862351 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MOTTA GUSTAVO                                    NO.MAT: 01862698 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862352 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARIELA ARENAS CONFECCIONES AVIMAR & CIA S EN C  NO.MAT: 00167083 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862353 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
PAPELERIA NUEVA 140 CENTRO DE COPIADO            NO.MAT: 01862699 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862354 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIBUIDORA AMPARITO C                         NO.MAT: 01840915 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862355 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
TRUJILLO CERVERA AMPARO                          NO.MAT: 01840914 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862356 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMUNICACIONES MOTTA BENAVIDES COMOBEN           NO.MAT: 01862700 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862357 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EL SABOR Y LA HERENCIA DE LA ABUELA              NO.MAT: 01541467 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862358 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CASTELLANOS ACOSTA NATALIA                       NO.MAT: 01862701 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862359 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ REYES ALEXANDER                        NO.MAT: 01862702 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862360 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPRAVENTA EL PEDACITO                          NO.MAT: 01285789 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862361 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SANTANA TORRES JOSE OMAR                         NO.MAT: 01285785 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862362 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
REPRESENTACIONES M G MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS NO.MAT: 00900917 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01862363   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
GUCHUVO MARTINEZ MARGARITA                       NO.MAT: 00900916 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01862364 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SALOON H B                                       NO.MAT: 01862703 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862365 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HEREDIA ROJAS ANGELA                             NO.MAT: 01862704 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862366 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01862705 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862367 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009/01/22 
VALENCIA MARI#O LTDA                             NO.MAT: 01525182 
 ACTA  NO  5  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862368 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PANADERIA LOS TRIGALES DEL RUBI                  NO.MAT: 01466357 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862369 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FLOREZ PEREZ GABRIEL ERNESTO                     NO.MAT: 01466355 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862370 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TORRES  MARGARITA MARIA                          NO.MAT: 01862706 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862371 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRUPO HOTELERO SANTA CATALINA EU                 NO.MAT: 01862707 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009  , EMPRESARIO DE  
 ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01862372 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ALMACEN ANGEL  A Y G                             NO.MAT: 01862709 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862373 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RED INMOBILIARIA OCCIDENTE LTDA                  NO.MAT: 01862708 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862374 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
HOTEL VILLA MARIA ZIPA                           NO.MAT: 01862710 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 22 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01862375  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
LICORERIA Y CIGARRERIA EL ESTANCO SILVANIA       NO.MAT: 01521121 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01862376   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
MELO ACOSTA RAFAEL CAMILO                        NO.MAT: 01521118 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01862377 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMPU GREIFF GRAN ESTACION                       NO.MAT: 01678422 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862378 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
COMUNIC@TE MUNDO COL                             NO.MAT: 01591709 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862379 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ HERNANDEZ BERNARDO                     NO.MAT: 01591707 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862380 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CARDENAS FARIAS LUIS GABRIEL                     NO.MAT: 01862711 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862381 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESPITIA FANDI#O YOLANDA                          NO.MAT: 01862712 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862382 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
COMPU GREIFF 5                                   NO.MAT: 01807609 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862383 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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MULTIREPUESTOS JIAP E U                          NO.MAT: 01862713 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862384 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GABRIEL PRIVATE ENGLISH TEACHER                  NO.MAT: 01862714 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862385 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PAULA MOTOS                                      NO.MAT: 01862715 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862386 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862387 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA '2009/01/22' 
SARMIENTO VILLEGAS SHIZUKO LISBET                NO.MAT: 01862717 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862388 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIAZ CUEVAS LUIS ALEXANDER                       NO.MAT: 01827708 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862389 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
AUTO REPUESTOS LAT                               NO.MAT: 00763816 
 FORMULARIO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862390 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AUTO REPUESTOS LAT                               NO.MAT: 00763816 
 FORMULARIO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862391 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
AUTO REPUESTOS LAT                               NO.MAT: 00763816 
 FORMULARIO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862392 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
 
AUTO REPUESTOS LAT                               NO.MAT: 00763816 
 FORMULARIO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862393 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
QUINTERO MARTINEZ LEIDY GREGORIA                 NO.MAT: 01862718 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862394 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DONADIO LTDA                                     NO.MAT: 01582489 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862395 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DELIKATESSEN DONUT S                             NO.MAT: 01261055 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862396 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
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VIVICOL S.A.                                     NO.MAT: 00270556 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862397 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
VIVICOL S.A.                                     NO.MAT: 00270556 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862398 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
G M P FIESTAS Y EVENTOS LIMITADA                 NO.MAT: 01862719 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862399 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MORALES MENDOZA RAFAEL ANTONIO                   NO.MAT: 01862720 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862400 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLVIVIENDAS S A                                 NO.MAT: 01600044 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862401 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COLVIVIENDAS S A                                 NO.MAT: 01600044 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862402 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GONZALEZ BERMUDEZ HENRY                          NO.MAT: 01862721 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862403 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALBERIONE MOTO RACING                            NO.MAT: 01862722 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862404 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RUIZ MEDINA Y CIA S C A                          NO.MAT: 00152434 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862405 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
RUIZ MEDINA Y CIA S C A                          NO.MAT: 00152434 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862406 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SKETCHINC EU                                     NO.MAT: 01862723 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862407 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RUGE WILCHES GUILLERMO ALFONSO                   NO.MAT: 01862724 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862408 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARROQUINERIA H G B                              NO.MAT: 01862725 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862409 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AMBIENTE FAMILIAR MI VIEJO                       NO.MAT: 01862726 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862410 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ARENAS Y GRAVILLAS LAS PALMAS                    NO.MAT: 01356588 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01862411   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
HERRERA GONZALEZ YOLIMA                          NO.MAT: 01356586 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01862412 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
 
CLUB DE BILLARES TACO Y POLA                     NO.MAT: 01624443 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862413 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CACERES OROZCO ROBERTO                           NO.MAT: 01624442 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862414 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GARCIA ASESORES Y CONSULTORES SOCIEDADES POR ACC NO.MAT: 01862727 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  17  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01862415 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
VILLARRAGA SALAS MARIA ALEXANDRA                 NO.MAT: 01862728 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862416 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PINTURAS Y PIGMENTOS DE COLOMBIA PLURICOLOR LTDA NO.MAT: 01862729 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862417 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MORENO RAMOS MILTON DANIEL                       NO.MAT: 01862730 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862418 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GONZALEZ LESMES YOLIMA                           NO.MAT: 01862731 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862419 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRESING LIMITADA                                 NO.MAT: 00183697 
 ACTA DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862420 DEL LIBRO  
XV . CANCELACION MATRICULA 
NORI LTDA                                        NO.MAT: 01265641 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862421 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
NORI LTDA                                        NO.MAT: 01265641 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862422 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL H & S                NO.MAT: 01862732 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862423 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
VEGA PALACIO LUZ RUBIELA                         NO.MAT: 01862733 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862424 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CORTES MU#OZ JAIRO                               NO.MAT: 01862734 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862425 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MVMSPA DISTRIBUCIONES LTDA SIGLA MVMSPA          NO.MAT: 01830294 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862426 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MVMSPA DISTRIBUCIONES LTDA SIGLA MVMSPA          NO.MAT: 01830294 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862427 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MSA DE COLOMBIA LTDA COMSACOL LTDA Y PODRA UTILI NO.MAT: 01762091 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862428 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MSA DE COLOMBIA LTDA COMSACOL LTDA Y PODRA UTILI NO.MAT: 01762091 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862429 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PARRA AVILA DIANA GEORGINA                       NO.MAT: 01862735 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862430 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOL Y SOLDAS                                     NO.MAT: 01862736 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862431 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MIRANDO 2                                        NO.MAT: 01862737 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862432 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MENDEZ BERNAL RUSMERI                            NO.MAT: 01862738 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862433 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INPROVAL EU                                      NO.MAT: 01862739 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862434 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
FIGUEROA MOSQUERA WILMAR                         NO.MAT: 01862740 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862435 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA SOLANO                                NO.MAT: 01862741 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862436 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GRANERO EDDY SANTIAGO                            NO.MAT: 01862742 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862437 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PARDO JARAMILLO YENNY PAOLA                      NO.MAT: 01862743 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862438 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
METALIZADOS Y MECANIZADOS INDUSTRIALES LTDA SIGL NO.MAT: 01862667 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862439 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BELTRAN BELTRAN MARTHA CRISTINA                  NO.MAT: 01862744 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862440 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTRO SALAZAR RENE ALEJANDRO                    NO.MAT: 01862745 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862441 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGUIRRE TORRES ALEX JAVIER                       NO.MAT: 01862746 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862442 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRIETO COTTE AIDE BIBIANA                        NO.MAT: 01862747 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862443 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FIORENZI CRA 15                                  NO.MAT: 01819956 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862444 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LIOCOL LTDA                                      NO.MAT: 00425133 
 ACTA  NO  41  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862445 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PREVIMEDIC S.A  KENNEDY CONTRIBUTIVO             NO.MAT: 01862748 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862446 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SANABRIA FAJARDO JOSELIN                         NO.MAT: 01862749 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862447 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MONTENEGRO CASTILLO ALBEIRO DE JESUS             NO.MAT: 01862750 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862448 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CRUZ ACOSTA MARIA CRISTINA                       NO.MAT: 01862751 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862449 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORENO PINZON JAIRO                              NO.MAT: 01862752 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862450 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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AMC DIVERSIONES                                  NO.MAT: 01862753 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862451 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VIVERES DONDE LA MONA                            NO.MAT: 01818050 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862452 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
SANDOVAL CANTE CARLOS JULIO                      NO.MAT: 01818047 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862453 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BENDICION DE COSECHA 1                           NO.MAT: 01862754 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862454 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VARGAS ESTUPI#AN PEDRO ANTONIO                   NO.MAT: 01788146 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862455 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GESJCO                                           NO.MAT: 01862755 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862456 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ALMACEN DE PINTURAS MULTI - COLORES EL PUERTO    NO.MAT: 01862756 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862457 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PLASTICOS Y DESECHABLES SHEKINNA                 NO.MAT: 01862757 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862458 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LOPEZ ALARCON ANA YOLANDA                        NO.MAT: 01862758 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862459 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARIA PAULA SUR                                  NO.MAT: 01862759 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862460 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MICELANEA YOLIS                                  NO.MAT: 01862760 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862461 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FARFAN RUIZ JIBER HASLEIDY                       NO.MAT: 01862761 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862462 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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INGELEC J G                                      NO.MAT: 01862762 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862463 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ORTIZ IBARRA JOSE DE JESUS                       NO.MAT: 01862763 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862464 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EDGAR PEREZ PAEZ E.U.                            NO.MAT: 01786082 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862465 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
EDGAR PEREZ PAEZ E.U.                            NO.MAT: 01786082 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862466 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
EDGAR PEREZ PAEZ E.U.                            NO.MAT: 01786082 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862467 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
BENAVIDEC PASUY CECILIA DEL CARMEN               NO.MAT: 01862764 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862468 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE CAFE LA MOLIENDA             NO.MAT: 01862765 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862469 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ELECTRICOS INESIL LTDA                           NO.MAT: 01862766 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862470 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ZARAMA JURADO BLANCA JOSEFINA                    NO.MAT: 01029426 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862471 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TELECOMUNICACIONES J.E.                          NO.MAT: 01706963 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862472 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ESQUIVEL MEDINA JOSE GREGORIO                    NO.MAT: 01706960 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862473 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DAZA GOMEZ KELLY CAROLINA                        NO.MAT: 01862767 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862474 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PINILLA ALZATE CARLOS ANDRES                     NO.MAT: 01862768 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862475 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAVASECO SUPER SERVICIO                          NO.MAT: 00748685 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862476 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PINZON CAMACHO ADALICIA                          NO.MAT: 00748683 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862477 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NUEVO BAR  MERENDERO PAISA                       NO.MAT: 01862769 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862478 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NI#O VALENTINA MORENO DE                         NO.MAT: 01862770 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862479 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BY DESSIN LTDA                                   NO.MAT: 01862771 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862480 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SANCHEZ OSOSRIO OMAR ALBERTO                     NO.MAT: 01862772 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862481 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VALERA CIFUENTES EDISON RUBEN                    NO.MAT: 01862773 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862482 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
RIO TERRACE S A                                  NO.MAT: 01862774 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 25 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 41 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862483 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CIGARRERIA CARLOS FUR                            NO.MAT: 01862775 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862484 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VALMOREN                                         NO.MAT: 01862776 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862485 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MOTOS Y REPUESTOS OMAR                           NO.MAT: 01862777 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862486 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AGUILERA MORALES JOSE OMAR                       NO.MAT: 01862778 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862487 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BARROCO RESTAURANTE BAR                          NO.MAT: 01862779 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862488 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
RODRIGUEZ RINCON MERCEDES                        NO.MAT: 01862780 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862489 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VANEGAS REY ESMERALDA                            NO.MAT: 01862781 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862490 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ RODRIGUEZ ERNESTO                          NO.MAT: 01862782 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862491 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRODUCTOS DESECHABLES ATLANTIS                   NO.MAT: 01862783 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862492 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
IMPERIAL MOTOS J A                               NO.MAT: 01862784 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862493 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ALEMAN GUZMAN CINDY NATHALY                      NO.MAT: 01862785 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862494 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OMEGA MUEBLES EN MADERA                          NO.MAT: 01683878 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862495 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VILLA SALAZAR GERMAN                             NO.MAT: 01673035 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862496 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DONDE MECHAS RR                                  NO.MAT: 01862786 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862497 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
REYES ANGARITA DIANA CATERINE                    NO.MAT: 01862787 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862498 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA NATURISTA ARANDANO                        NO.MAT: 01862788 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862499 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DICOS DE COLOMBIA LIMITADA                       NO.MAT: 01480879 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862500 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DICOS DE COLOMBIA LIMITADA                       NO.MAT: 01480879 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862501 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BUSINESS PLASTICS                                NO.MAT: 01806411 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862502 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LOPEZ AGUIRRE CLARA HELENA                       NO.MAT: 01806410 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862503 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CORREDOR ANGARITA LUIS MARIA                     NO.MAT: 01862789 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862504 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRODUCTOS DE BELLEZA ISIS                        NO.MAT: 01862790 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862505 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CUBIDES PE#A BLANCA NELLY                        NO.MAT: 01329638 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862506 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CUBIDES PE#A BLANCA NELLY                        NO.MAT: 01329638 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862507 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SANCHEZ CHAPARRO MARTA ARELIS                    NO.MAT: 01862792 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862508 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CR HIPOPOTAMOS                                   NO.MAT: 01862793 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862509 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FARBE SUMINISTROS E.U                            NO.MAT: 01862794 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862510 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
EVENTOS EL CARACOLI                              NO.MAT: 01862795 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862511 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FUMISALUD BOGOTA LIMITADA                        NO.MAT: 01862791 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862512 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
FONSECA ROMERO ALCIDES                           NO.MAT: 01862796 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862513 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MILAGROS LINGERIE                                NO.MAT: 01465981 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862514 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
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DE LA REFERENCIA______________ 
MOLINA DURAN CAROLINA                            NO.MAT: 01285443 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862515 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SANCHEZ PELAYO YEIMER ENRIQUE                    NO.MAT: 01862797 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862516 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FARBE SUMINISTROS E.U                            NO.MAT: 01862798 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 22 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01862517  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 
RESTAURANTE ASADERO EL SAZON SANTANDEREANO       NO.MAT: 01808373 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862518 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MOLINA PE#A YOHANA DEL PILAR                     NO.MAT: 01808368 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862519 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ARTE Y PUBLICIDAD AF                             NO.MAT: 01862799 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862520 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MISCELANEA LILIMAR                               NO.MAT: 01661181 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862521 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
 
PRIETO MONCADA BLANCA LILIA                      NO.MAT: 01661179 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862522 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
D C A PRODUCCIONES E U                           NO.MAT: 01862800 
 ACTA DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO  
 EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862523 DEL LIBRO XV .  
MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MOLINAUTOS HERMANOS LTDA                         NO.MAT: 01862801 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862524 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SANT S COMPUTER LTDA                             NO.MAT: 01862802 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862525 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ENRIQUE SANCHEZ CONSTRUCCIONES CIVILES           NO.MAT: 01862803 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862526 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MOLINAUTOS HERMANOS LTDA                         NO.MAT: 01862804 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 22 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01862527  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
ECO COLOMBIA S.A.                                NO.MAT: 00182646 
 FORMULARIO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862528 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ECO COLOMBIA S.A.                                NO.MAT: 00182646 
 FORMULARIO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862529 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ECO COLOMBIA S.A.                                NO.MAT: 00182646 
 FORMULARIO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862530 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
ECO COLOMBIA S.A.                                NO.MAT: 00182646 
 FORMULARIO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862531 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SCOOL BILLAR CLUB                                NO.MAT: 01761680 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862532 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MORALES MORA LUZ MARINA                          NO.MAT: 01761679 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862533 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ALARCON SOSA MARIA EBILDE                        NO.MAT: 01862805 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862534 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUERRERO MONROY JAVIER EDUARDO                   NO.MAT: 01862806 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862535 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOLSA INMOBILIARIA SERVIMOS                      NO.MAT: 01453791 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862536 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SURTI ARISTI                                     NO.MAT: 01862807 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862537 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROCKOLA DON JUAN                                 NO.MAT: 01862808 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862538 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
C M C COMUNICACION MOVIL DE COLOMBIA S A EN REES NO.MAT: 00267578 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862539 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
C M C COMUNICACION MOVIL DE COLOMBIA S A EN REES NO.MAT: 00267578 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862540 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
C M C COMUNICACION MOVIL DE COLOMBIA S A EN REES NO.MAT: 00267578 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862541 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
 
AVILA DIAZ PAULA LICETH                          NO.MAT: 01862809 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862542 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOLSA INMOBILIARIA SERVIMOS                      NO.MAT: 01862810 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862543 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AUTO CREDITO ASESORIAS FINANCIERAS               NO.MAT: 01862811 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862544 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ACEVEDO PAEZ MARLENE                             NO.MAT: 01862812 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862545 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MENDEZ RAMIREZ FARITH                            NO.MAT: 01861058 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862546 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MENDEZ RAMIREZ FARITH                            NO.MAT: 01861058 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862547 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
EXPENDIO DE CARNES EL PROGRESO L M               NO.MAT: 01862813 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862548 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GONZALEZ FLOREZ MANUEL EMILIO                    NO.MAT: 01862814 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862549 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MENDOZA DE PEREZ ELSA                            NO.MAT: 01862815 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862550 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AVILA DE AVILA MARIA REFUGIO                     NO.MAT: 01862816 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862551 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
BASTO PEDRO ANTONIO                              NO.MAT: 01014495 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862552 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MARQUEZ ANGARITA ERIKA JHOANA                    NO.MAT: 01181714 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862553 DEL  
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LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CARROS DE MARCA S A                              NO.MAT: 01010194 
 ACTA  NO 14 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862554 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
INMUNOVIDA BIOMEDICINA Y COMPA#IA LIMITADA       NO.MAT: 00838719 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862555 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PANADERIA Y CIGARRERIA MANOLO                    NO.MAT: 01862817 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862556 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EXXUS JEANS                                      NO.MAT: 01862818 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862557 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VARIEDADES SILVI                                 NO.MAT: 01288623 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862558 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PEREZ CHAVARRO ANA SILVIA                        NO.MAT: 01288622 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862559 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TIENDA YASMIN MARIA                              NO.MAT: 01862819 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862560 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INMUNOVIDA - BIOMEDICINA                         NO.MAT: 00571586 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862561 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DEPOSITO DE GRANOS SAN PEDRO                     NO.MAT: 01302943 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862562 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DEPOSITO DE GRANOS SAN PEDRO                     NO.MAT: 01302943 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862563 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SANCHEZ ARIAS CARMEN ASTRID                      NO.MAT: 01862820 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862564 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
J A D MARKET CENTER E U                          NO.MAT: 01508008 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862565 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
J A D MARKET CENTER E U                          NO.MAT: 01508008 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862566 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
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LA VIDA QUE ME MERESCO                           NO.MAT: 01862821 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862567 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EL REGALO BONITO                                 NO.MAT: 01671997 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862568 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
TAPIERO VIQUE BELLANIRA                          NO.MAT: 01771142 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862569 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CARO ARIAS SIERVO DE JESUS                       NO.MAT: 01862822 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862570 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SURTIDORES DE AVES DE LA 27                      NO.MAT: 01697590 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO  
 DE FACATATIVA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO. 01862571 DEL LIBRO XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO 
PALAMBRE J J                                     NO.MAT: 01862823 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862572 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARRE#O MEDINA MARIA ESPERANZA                   NO.MAT: 01862824 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862573 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMIREZ OYOLAª LINA MARIA                        NO.MAT: 01862825 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862574 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA PUNTO 85                              NO.MAT: 01862826 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862575 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MISCELANEA YIMMAR                                NO.MAT: 01376293 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862576 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ALARCON MARGARITA SANTOS DE                      NO.MAT: 01376289 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862577 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
LA FLAUTERIA                                     NO.MAT: 01746359 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862578 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ISLA DE LA RANA ROJA                             NO.MAT: 01862827 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862579 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BEJARANO BARON ANNGIE MARCELA                    NO.MAT: 01862828 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862580 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BURGOS RODRIGUEZ OSWALDO                         NO.MAT: 01862829 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862581 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUEBLES ESCULTURAS LINA MARIA                    NO.MAT: 01862830 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862582 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PPOLLO MAX BOSA                                  NO.MAT: 01862831 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862583 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SOCIEDAD AUTOMOTRIZ DE REPARACIONES S A PERO POD NO.MAT: 01592183 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862584 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SOCIEDAD AUTOMOTRIZ DE REPARACIONES S A PERO POD NO.MAT: 01592183 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862585 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RICCI VENTUROLI TITO FEDERICO 'FALLECIDO'        NO.MAT: 00052525 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862586 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO. 
SAR AUTOMOTRIZ                                   NO.MAT: 01592197 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862587 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SAR AUTOMOTRIZ                                   NO.MAT: 01592197 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862588 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LOPEZ MORALES AMPARO                             NO.MAT: 01862832 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862589 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUR AVENDA#O MAURICIO                            NO.MAT: 01862833 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862590 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PLASMUR                                          NO.MAT: 01862834 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862591 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DE ARMAS MEDINA JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01862835 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862592 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DISDUGAL                           NO.MAT: 01862836 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862593 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PA#ALERA Y MISCELANEA SHERK                      NO.MAT: 01722372 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862594 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GOMEZ GUERRERO SANDRA MARCELA                    NO.MAT: 01722371 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862595 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FU XIUFEN                                        NO.MAT: 01463686 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862596 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FU XIUFEN                                        NO.MAT: 01463686 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862597 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ESTRUC METAL AV V  LTDA                          NO.MAT: 01862837 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862598 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BAUTISTA BELTRAN ANDREA MILENA                   NO.MAT: 01862838 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862599 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORENO ANA ROSA                                  NO.MAT: 01862839 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862600 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLUB RANODROMO DONDE JOSE                        NO.MAT: 01862840 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862601 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
WANG GUIQING                                     NO.MAT: 01796997 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862602 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
WANG GUIQING                                     NO.MAT: 01796997 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862603 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BAR EL ROSAL-                                    NO.MAT: 01862841 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862604 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GARZON LOZANO SARA ELENA                         NO.MAT: 01008783 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862605 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
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PUERTA GIRALDO ADA LUCY                          NO.MAT: 01862842 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862606 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA YI FENG           NO.MAT: 01797001 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862607 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA YI FENG           NO.MAT: 01797001 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862608 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ARLEQUIN DISFRACES Y ACCESORIOS                  NO.MAT: 01862843 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862609 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GONZALEZ BELTRAN LUCIO                           NO.MAT: 01862844 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862610 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CORTES DELGADO LAURIANO                          NO.MAT: 01862845 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862611 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CREACIONES P K M                                 NO.MAT: 01795052 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862612 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
UMA#A PACHON YOHANA                              NO.MAT: 01862846 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862613 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TALLER LA 28 L G                                 NO.MAT: 01862847 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862614 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MORA ROSA ELINA 'FALLECIDO'                      NO.MAT: 01806586 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862615 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO. 
BILLARES LAURIANO                                NO.MAT: 01862848 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862616 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TELECOMUNICACIONES SAN GABRIEL CALLE 143         NO.MAT: 01862849 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862617 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRI NO.MAT: 01769971 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862618 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRI NO.MAT: 01769971 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862619 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CEPEDA SOLORZANO ANGELA MARCELA                  NO.MAT: 01862850 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862620 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA FLOREZ HINCAPIE LIMITADA           NO.MAT: 01767181 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862621 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DISTRIBUIDORA FLOREZ HINCAPIE LIMITADA           NO.MAT: 01767181 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862622 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PARQUEADERO CANDELARIA CENTRAL                   NO.MAT: 01862851 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862623 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CAVIEDES JAIME ANGELA MARIA                      NO.MAT: 01862852 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862624 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REINA HERNANDEZ EFRAIN ALBERTO                   NO.MAT: 01862853 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862625 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMBIOS AZTECA                                   NO.MAT: 01733905 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862626 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ANGELITA  KVIEDES KOM                            NO.MAT: 01862854 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862627 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SANCHEZ MARENTES ANA ELIZABETH                   NO.MAT: 01862855 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862628 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLNEXOS S A ESP                                 NO.MAT: 01829447 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862629 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COLNEXOS S A ESP                                 NO.MAT: 01829447 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862630 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COLNEXOS S A ESP                                 NO.MAT: 01829447 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862631 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PELUQUERIA JORGE NEVA                            NO.MAT: 01602495 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01862632 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
SARRIA ABELLA MARIA DISNARDA                     NO.MAT: 01602491 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862633 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DROGAS MONSERRAT DE LA 39                        NO.MAT: 01862856 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862634 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROBLES WILLINGTON                                NO.MAT: 01784801 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862635 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
MORENO GUZMAN YOBANY                             NO.MAT: 01862857 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862636 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
J DAVID M                                        NO.MAT: 01245173 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862637 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
OPTICA D ANGELOS VISION                          NO.MAT: 01862859 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862638 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
T Y L TECNOLOGIA LATINA LTDA                     NO.MAT: 01862858 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862639 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
FERRETERIA YIMENA                                NO.MAT: 01862860 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862640 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RODRIGUEZ RUBIANO NIXON                          NO.MAT: 01807868 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862641 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
INMUNOVIDA BIOMEDICINA Y COMPA#IA LIMITADA       NO.MAT: 00838719 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862642 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RINES Y LLANTAS RAMIREZ                          NO.MAT: 01160408 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862643 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
VIVERES MI CAFECITO                              NO.MAT: 01128948 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862644 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
SANTRICH GOMEZ VANESSA                           NO.MAT: 01859641 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862645 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GARIDENT CLINICA ODONTOLOGICA                    NO.MAT: 01581092 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862646 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
VAINILLA STORE                                   NO.MAT: 01859644 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862647 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ASESORIAS EDUCATIVAS INTERINSTITUCIONALES URBANO NO.MAT: 01535370 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862648 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MURILLO ASPRILLA FLORA MARINA                    NO.MAT: 01862861 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862649 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMACHO VARGAS ROGER ALEXANDER                   NO.MAT: 01862862 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862650 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROMERO MORENO RICARDO                            NO.MAT: 01375992 
 FORMULARIO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862651 DEL LIBRO  
XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
CHANCAY LA COCADA ORIGINAL                       NO.MAT: 01862863 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862652 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
QUIMICOS PRADERA LTDA                            NO.MAT: 01862864 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862653 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PELETERIA PIAMONTE                               NO.MAT: 00758756 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862654 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CONFECCIONES GOGUIS M G                          NO.MAT: 01629781 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862655 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
TELEALIANZA                                      NO.MAT: 01622250 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862656 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
C I COMERCIALIZANDO V M                          NO.MAT: 01862865 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862657 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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CREACIONES ALFREMAR S A S                        NO.MAT: 01862866 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01862658 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PORTAL DEL LLANO V                               NO.MAT: 01791480 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862659 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
VILLA AGUIRRE PABLO ANDRES                       NO.MAT: 01862867 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862660 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TG BEAUTY & HEALTH LTDA                          NO.MAT: 01862868 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4176 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862661 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONAJURIDICA 
OKEY COSTE#A                                     NO.MAT: 01761341 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862662 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
REFACCIONES SARITA                               NO.MAT: 01862869 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862663 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MAURICIO SANCHEZ CASTELLANOS                     NO.MAT: 01862870 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862664 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORTIZ ORTIZ ALEJANDRO DAVID                      NO.MAT: 01862871 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862665 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PCP SISTEMAS                                     NO.MAT: 01397078 
 FORMULARIO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862666 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________ 
CALZADO SPORT MILENIO J S                        NO.MAT: 01461768 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862667 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SALAZAR QUICENO JOSE ALIRIO                      NO.MAT: 01461766 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862668 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
L & R COMUNICACIONES EN BOGOTA                   NO.MAT: 01767244 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862669 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MORENO ARIZA MAGDA GISET                         NO.MAT: 01862872 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862670 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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CONSTRUCCIONES G R O                             NO.MAT: 01618421 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862671 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DEPORTIVO Y SOCIAL KUR NO.MAT: 01862873 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862672 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MR G.A.P. LTDA    NO.MAT: 00629876 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862673 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MR G.A.P. LTDA    NO.MAT: 00629876 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862674 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MR G.A.P. LTDA    NO.MAT: 00629876 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862675 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MR G.A.P. LTDA    NO.MAT: 00629876 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862676 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CONEJERA COLOMBIA                                NO.MAT: 01862874 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862677 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ESPINOSA PORRAS ESTEBAN                          NO.MAT: 01797100 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862678 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ENMANUEL JIREH                                   NO.MAT: 01686612 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862679 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
EMANUEL JIREH                                    NO.MAT: 01800251 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862680 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VARGAS ORTIZ HECTOR JULIO                        NO.MAT: 01686611 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862681 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SUPERMERCADO NISSI V                             NO.MAT: 01787063 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862682 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
TORREZ PE#ARANDA BELEN                           NO.MAT: 01862875 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862683 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALO STHEFANY                                     NO.MAT: 01774039 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862684 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RAMIREZ GONGORA PABLO EMILIO                     NO.MAT: 01774035 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862685 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
JIMENEZ QUINTERO RUTH MARCELA                    NO.MAT: 01862876 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862686 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TZ COMPUTADORES                                  NO.MAT: 01862877 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862687 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ALLIANCE UNABATED LIMITADA                       NO.MAT: 01657680 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862688 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ALLIANCE UNABATED LIMITADA                       NO.MAT: 01657680 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862689 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
 
ESTRUCTURAS L.J SALINAS                          NO.MAT: 01739345 
 FORMULARIO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862690 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
HOTEL PARK WAY BOGOTA LTDA                       NO.MAT: 01862878 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862691 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
B LEN STYLOS                                     NO.MAT: 01862879 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862692 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MR GAP            NO.MAT: 00958751 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862693 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MR GAP            NO.MAT: 00958751 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862694 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MR GAP            NO.MAT: 00958751 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862695 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MR GAP            NO.MAT: 00958751 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862696 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
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BANCO DAVIVIENDA MULTIDRIVE COLINA               NO.MAT: 01862880 
 ACTA  NO  740  DEL  11  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862697 DEL LIBRO XV . MATRICULA AGENCIA 
HOTEL PARK WAY BOGOTA                            NO.MAT: 01862881 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 22 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01862698  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
CABINAS TELEFONICAS DE LA 53                     NO.MAT: 01862882 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862699 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DIAMEDICAL                                       NO.MAT: 01841782 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862700 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DIAMEDICAL                                       NO.MAT: 01841782 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862701 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MONTOYA ROBAYO ASCENETH                          NO.MAT: 01862883 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862702 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARRA ESPITIA OLSWALL                            NO.MAT: 01862884 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862703 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AMAYA RAMOS GUILLERMO                            NO.MAT: 01862885 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862704 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MERCADOS EL MANA DEL MINUTO                      NO.MAT: 01862886 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862705 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CHARRY BARRETO RICARDO                           NO.MAT: 01862887 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862706 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARGAS ARDILA EMILENE                            NO.MAT: 01862888 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862707 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ANA ASABEL RAMIREZ DE GAMBOA                     NO.MAT: 01862889 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862708 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA HUERTA S & S                                  NO.MAT: 01794039 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862709 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SEPULVEDA SALAMANCA LUIS FRANCISCO               NO.MAT: 01794036 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862710 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SOLUCIONES EMPRENDEDORAS                         NO.MAT: 01862890 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862711 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASINO MAGICO DE LA 20                           NO.MAT: 01853618 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862712 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CREACIONES HAWINS                                NO.MAT: 01862891 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862713 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TRANSPORTES ESTRATEGICOS DE VALORES S A PUDIENDO NO.MAT: 01305236 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862714 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TRANSPORTES ESTRATEGICOS DE VALORES S A PUDIENDO NO.MAT: 01305236 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862715 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ARTE LIA LTDA                                    NO.MAT: 00629276 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862716 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ARTE LIA LTDA                                    NO.MAT: 00629276 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862717 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GARZON ABRIL GINA PAOLA                          NO.MAT: 01776304 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862718 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FABRICA DE AREPAS LAS BRISAS 2                   NO.MAT: 01862892 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862719 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BANCO DAVIVIENDA ALTAVISTA                       NO.MAT: 01862893 
 ACTA  NO  740  DEL  11  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862720 DEL LIBRO XV . MATRICULA AGENCIA 
RODRIGUEZ VILLAMIL JEANNETTE                     NO.MAT: 01862894 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862721 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARTE LIA LTDA                                    NO.MAT: 00629276 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862722 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MAGIC POKER II                                   NO.MAT: 01698347 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862723 DEL  
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LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CALZADO PATO S                                   NO.MAT: 01862895 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862724 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PEREZ CARRE#O NOHEMY                             NO.MAT: 01862896 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862725 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANIFICADORA EL POLO                             NO.MAT: 01862897 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862726 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ARTELIA                                          NO.MAT: 00629510 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862727 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ARTELIA                                          NO.MAT: 00629510 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862728 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BOHORQUEZ BRISEIDA                               NO.MAT: 01862898 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862729 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REY GOMEZ REINALDO                               NO.MAT: 01862899 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862730 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARQUITECTONICOS LTDA                             NO.MAT: 01737225 
 ACTA  NO  1  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862731 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
STS INGENIERIA LTDA                              NO.MAT: 01862900 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862732 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
FABRICA DE AREPAS LAS BRISAS BB                  NO.MAT: 01862901 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862733 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DIAZ SOLANO OLGA LUCIA                           NO.MAT: 01862902 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862734 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOLIVAR HERNANDEZ LUZ LILIANA                    NO.MAT: 01862903 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862735 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MENA LOPEZ DIBA INES                             NO.MAT: 01862904 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862736 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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CARRETILLAS LA CONSTRUCTORA                      NO.MAT: 01538906 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862737 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
REMOLINA CHAPETA MARIA EUGENIA                   NO.MAT: 01538905 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862738 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BARAHONA BARAHONA MARIA LUISA                    NO.MAT: 01862905 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862739 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA CAMPOS                                NO.MAT: 01862906 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862740 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RST ABOGADOS ESPECIALIZADOS LTDA                 NO.MAT: 01862907 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862741 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
TIENDA JADI TOCANCIPA                            NO.MAT: 01862908 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862742 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INSTITUCION EDUCATIVA LA GRAN COLOMBIA           NO.MAT: 01862909 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862743 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARTINEZ BERNAL OMAR ENRIQUE                     NO.MAT: 01862910 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862744 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARTAGENA DE INDIAS RESTAURANTE                  NO.MAT: 01862911 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862745 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ARSINOE                                          NO.MAT: 01862912 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862746 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VALBUENA ROJAS LUZ MERY                          NO.MAT: 01862913 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862747 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REFORESTADORA ACCION VERDE S A                   NO.MAT: 01862914 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 048 DEL 15 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 28 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862748 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
TORRES MORA ANGELA DEL TRANSITO                  NO.MAT: 01862915 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862749 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
ROMERO MURILLO LEONARDO DE JESUS                 NO.MAT: 01862916 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862750 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EMMANUEL JIREH 2                                 NO.MAT: 01862917 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862751 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TIENDA EL REFUGIO DEL AMIGO                      NO.MAT: 01112395 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862752 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MARTINEZ MELO DIONICIO                           NO.MAT: 01112391 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862753 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CASA EDITORIAL ECLECTICA LIMITADA                NO.MAT: 01862918 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862754 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MANDALA BAR                                      NO.MAT: 01862919 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862755 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BELLE CORPO                                      NO.MAT: 00742692 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862756 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
ROJAS CLARA ROSALBA PEREZ DE                     NO.MAT: 00742689 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862757 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GONZALEZ MENDEZ MAYLLURY                         NO.MAT: 01758918 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862758 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
JORDAN EXCHANGE                                  NO.MAT: 01862920 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862759 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SANCHEZ MARIA MERCEDES                           NO.MAT: 01862921 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862760 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRUPO SEIS S A S                                 NO.MAT: 01862922 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01862761 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGUILAR MORALES DIANA MILENA                     NO.MAT: 01716262 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862762 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GAMBOA & VALENCIA LTDA                           NO.MAT: 01862923 
 ACTA DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862763 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CAFETERIA MERCEDES Y VICKY                       NO.MAT: 01862924 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862764 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
KUADRALO                                         NO.MAT: 01862925 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 22 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01862765  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
ROJAS BOHORQUEZ LUCY STELLA                      NO.MAT: 01862926 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862766 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HENAO DE BALLEN LUZ EDILMA                       NO.MAT: 01862927 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862767 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JIMENEZ MELCALFE OSCAR AUGUSTO                   NO.MAT: 01862928 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862768 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REMATES GIMAR                                    NO.MAT: 01673042 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862769 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CUBILLOS CUESTA GINA MARCELA                     NO.MAT: 01673040 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862770 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CERRAJERIA STELLA ROJAS                          NO.MAT: 01862929 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862771 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HOME 1 LTDA                                      NO.MAT: 01700637 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862772 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
HOME 1 LTDA                                      NO.MAT: 01700637 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862773 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
HOME 1 LTDA                                      NO.MAT: 01700637 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862774 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
HOME 1 LTDA                                      NO.MAT: 01700637 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862775 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
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RUIZ PUENTES WILFREDO                            NO.MAT: 01862930 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862776 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANTAMARIA JORGE ARMANDO                         NO.MAT: 01862931 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862777 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AVISOS CARRANGUERO                               NO.MAT: 01706348 
 FORMULARIO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862778 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AVISOS CARRANGUERO                               NO.MAT: 01706348 
 FORMULARIO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862779 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BROHIECO                                         NO.MAT: 01806212 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862780 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
MACHADO RODRIGUEZ JESUS                          NO.MAT: 01806211 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862781 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NI#O NI#O LUIS FERNANDO                          NO.MAT: 01862932 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862782 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MECANIZADOS SANTAMARIA J L                       NO.MAT: 01862933 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862783 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GLOBAL MANFER INDUSTRIAL                         NO.MAT: 00636464 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862784 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
EQUIDONTO GL                                     NO.MAT: 01730495 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862785 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
AGUILAR RODRIGUEZ JENNY OSMARY                   NO.MAT: 01862934 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862786 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE MONVI                                NO.MAT: 01862935 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862787 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AMERKOFRUVER LA HUERTA                           NO.MAT: 01862936 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862788 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
PINILLA CARO ARTURO                              NO.MAT: 01016467 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862789 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DISTRIPOLLO AGUILAR                              NO.MAT: 01862937 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862790 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PINZON HERRERA LUZ MARINA                        NO.MAT: 01862938 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862791 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALVAREZ-CORREA RODRIGUEZ JUAN PABLO              NO.MAT: 01669946 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862792 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PASTELERIA EL DORADO                             NO.MAT: 01862939 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862793 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ARIZA VEGA MARIA CLARETH                         NO.MAT: 01862940 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862794 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NOVA RODRIGUEZ ROSA LILIANA                      NO.MAT: 01862941 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862795 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA SERVIS EXPRESS                     NO.MAT: 01859926 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862796 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SANTRICH GOMEZ VANESSA                           NO.MAT: 01859641 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862797 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MISCELANEA Y PAPELERIA ESTRELLA                  NO.MAT: 00591714 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862798 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MISCELANEA Y PAPELERIA ESTRELLA                  NO.MAT: 00591714 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862799 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DISTRIBUIDORA ALAMEDA DEL RIO                    NO.MAT: 01862942 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862800 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INVERSIONES IBARRA GARRIDO LTDA SIGLA I & G LTDA NO.MAT: 01756035 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1166 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 11  DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01862801 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA 
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REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO ABARRANQUILLA 
PROMOPRESS LTDA                                  NO.MAT: 01324563 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862802 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PROMOPRESS LTDA                                  NO.MAT: 01324563 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862803 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ESTUPI#AN MORA MARLENY                           NO.MAT: 01862943 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862804 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS E.C.                  NO.MAT: 01859925 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862805 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
COMERCIALIZADORA DE TEJIDOS VILLERY              NO.MAT: 01862944 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862806 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EL SABOR SANTANDEREANO MARLENY                   NO.MAT: 01862945 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862807 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ZAMORA CARVAJAL JOHANNA PATRICIA                 NO.MAT: 01862946 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862808 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AVILA LOPEZ CARLOS ALBERTO                       NO.MAT: 01862947 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862809 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA M R LICORES                        NO.MAT: 01096481 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862810 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ MORALES MAURA                          NO.MAT: 00999814 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862811 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BAR EL BOYACO                                    NO.MAT: 01862948 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862812 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CAMARGO GIRALDO LINA VIVIANA                     NO.MAT: 01862949 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862813 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALGADO PRADO IVAN DARIO                         NO.MAT: 01862950 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862814 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INDUSTRIA NACIONAL DE MARQUILLAS                 NO.MAT: 01093664 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862815 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ROBLES PE#A MARTHA                               NO.MAT: 01254242 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862816 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FUENTES GONZALEZ ANGIE LILIBETH                  NO.MAT: 01862951 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862817 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BVU INGENIERIA LTDA                              NO.MAT: 01518740 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862818 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CASTA#EDA CHAVEZ EDISSON ALBERTO                 NO.MAT: 01862952 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862819 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGH ASESORIA EN GESTION HUMANA                   NO.MAT: 01862953 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862820 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
IVAN DARIO SALGADO PRADO                         NO.MAT: 01862954 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862821 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MANTILLA SUAREZ GABRIEL                          NO.MAT: 01801768 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862822 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PIQUETEADERO Y FRITANGUERIA LA VECINA            NO.MAT: 01862955 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862823 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TAPISUAVE                                        NO.MAT: 01822157 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862824 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CASA COMERCIAL HOLANDA COMPRAVENTA               NO.MAT: 01191422 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862825 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
JN INDUSTRIAL LTDA                               NO.MAT: 01473947 
 ACTA  NO  1  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862826 DEL  
LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ YENNI KATHERINE              NO.MAT: 01862956 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862827 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMARGO LUIS ALBERTO 'FALLECIDO'                 NO.MAT: 00934527 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862828 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO. 
JUTINICO SAIZ OLGA LUCIA                         NO.MAT: 01862957 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862829 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUZMAN MEJIA GIOVANNY NATHAN                     NO.MAT: 01862958 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862830 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IMPRESSNET PUBLICIDAD Y DISE#O                   NO.MAT: 01043797 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862831 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CASA COMERCIAL ORO RAPIDO COMPRA VENTA           NO.MAT: 00616369 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862832 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DISTRIBUIDORA ARTESANAL ARTE FEVELE              NO.MAT: 01862959 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862833 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NUBIA MEDINA PELUQUERIA SPA                      NO.MAT: 01862960 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862834 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ECOMUNDIAL J O                                   NO.MAT: 01862961 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862835 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
M Y M COMUNICACIONES LA 3                        NO.MAT: 01526625 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862836 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RAMIREZ CASTA#EDA MARTHA MARIA                   NO.MAT: 01526621 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862837 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CASTELLANOS CASTELLANOS OLIVERIO                 NO.MAT: 01862962 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862838 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
V & V HOME                                       NO.MAT: 01789956 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862839 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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QUESOS EL MIRADOR                                NO.MAT: 01862963 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862840 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 SOUTH AMERICAN EXPLORATION LLC,SUCURSAL COLOMBIA NO.MAT: 01815165  
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862841 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ROJAS SOLANO JULIETH NATALIE                     NO.MAT: 01862964 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862842 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARTINEZ CORREA BLANCA NIEVES                    NO.MAT: 01862965 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862843 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA MARY MAR A M                              NO.MAT: 01628798 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862844 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MARTINEZ QUIROGA ALBERTO                         NO.MAT: 01628797 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862845 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MONTA#O MONTA#O LUIS ARMANDO                     NO.MAT: 01862966 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862846 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORERA URREGO RAUL ENERIO                        NO.MAT: 01862967 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862847 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE EL BUEN SAZON DE VENECIA             NO.MAT: 01862968 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862848 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AGENCIA DE VIAJES VIAJAR Y VIAJAR POR EL MUNDO L NO.MAT: 01787979 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862849 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
EUROPESAJE LIMITADA                              NO.MAT: 00797855 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862850 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
EUROPESAJE LIMITADA                              NO.MAT: 00797855 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862851 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SPIRIT FOREVER                                   NO.MAT: 01862969 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862852 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AMADOR PE#A SANDRA PATRICIA                      NO.MAT: 01862970 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862853 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FLOREZ VILLAMIL EDWIN ANDRES                     NO.MAT: 01862971 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862854 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRAFICAS MARESMAR                                NO.MAT: 01862972 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862855 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GAITAN ARTEAGA SANDRA JAMILA                     NO.MAT: 01862973 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862856 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RIO BAMBA GAITANA                                NO.MAT: 01862974 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862857 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
DISTRIBUIDORA MORERA URREGO                      NO.MAT: 01862975 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862858 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LA GRAN FERIA SHOES                              NO.MAT: 01862976 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862859 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LA CATEDRAL DEL PAN J . R                        NO.MAT: 01728310 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862860 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CAFETERIA SANDY                                  NO.MAT: 01862977 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862861 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VIDEO TIENDA TOKIO                               NO.MAT: 00346151 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862862 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VARGAS RODRIGUEZ RAMIRO                          NO.MAT: 01862978 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862863 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MC NEGOCIOS INTERNACIONALES E U                  NO.MAT: 01850287 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862864 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MC NEGOCIOS INTERNACIONALES E U                  NO.MAT: 01850287 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862865 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
EQUIPOS INOXIDABLES J G LIMITADA ABREVIATURA EQU NO.MAT: 01862979 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2865 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862866 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MUSIC FACTORY SINCE 1987                         NO.MAT: 01862980 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862867 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CERRADURAS Y CERRAJERIA LA PATRIA                NO.MAT: 01862981 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862868 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUTIERREZ MORA MARIO ANDRES                      NO.MAT: 01862982 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862869 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PE#A ROA VIVIANA ASTRID                          NO.MAT: 01862983 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862870 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUTIERREZ MU#ETON JULIET MELISSA                 NO.MAT: 01862984 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862871 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ANDRES GUTIERREZ JOYAS                           NO.MAT: 01862985 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862872 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NOVAH FUSION FOOD S A                            NO.MAT: 01862986 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  708 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 UNICA  DE  CAJICA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01862873 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CAFETERIA Y FRUTERIA MIS ANTOJITOS DE LA 45      NO.MAT: 01862987 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862874 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TELENLASE EMPRESARIAL                            NO.MAT: 01862988 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862875 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CONTRERAS BRI#EZ ANDREA MARIA                    NO.MAT: 01862989 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862876 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIAJAR Y VIAJAR AGENCIA DE VIAJES                NO.MAT: 01792111 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862877 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
HORTUA CRUZ RUTH PILAR                           NO.MAT: 01862990 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862878 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RUIZ MARTINEZ JOSEFINA                           NO.MAT: 01862991 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862879 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LONDO#O LOPEZ LUIS MARIO                         NO.MAT: 01732398 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01862880 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
AMBRA AP                                         NO.MAT: 01862992 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862881 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SAAVEDRA DIAZ OMAIRA                             NO.MAT: 01862993 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862882 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMIDAS RAPIDAS ANDRI'S                          NO.MAT: 01862994 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862883 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISE#OS CAMEL                                    NO.MAT: 01862995 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862884 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INDUSTRIAS EL PANETERO LIMITADA                  NO.MAT: 01405613 
 ACTA  NO  003  DEL  10  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862885 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
TIENDA CASA GRANDE                               NO.MAT: 01862996 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862886 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
BARON FAJARDO YENNY MARCELA                      NO.MAT: 01862997 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862887 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LLANOS BERMUDEZ LORENA                           NO.MAT: 01862998 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862888 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTA#O CADENA CECILIA                           NO.MAT: 01862999 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862889 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RECREATIVOS GENERACION IN R R                    NO.MAT: 01464686 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862890 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
REYES GUZMAN RUBY STELLA                         NO.MAT: 01464680 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862891 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SHANTI PRODUCTOS ESOTERICOS                      NO.MAT: 01863000 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862892 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RAMIREZ NARANJO ELKIN OCTAVIO                    NO.MAT: 01863001 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862893 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FACETEX PONCHOS                                  NO.MAT: 01863002 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862894 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GRANEROS COLOMBIA D Y                            NO.MAT: 01863003 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862895 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASTIBLANCO CRISTANCHO MANUEL ORLANDO            NO.MAT: 01863004 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862896 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KINCELL                                          NO.MAT: 01863005 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862897 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
G Y S CONSTRUCCIONES E U                         NO.MAT: 01863006 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862898 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COMPUCABLES NUGER LTDA                           NO.MAT: 00834676 
 DOCUMENTO PRIVADO NO 001 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862899 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMPUCABLES NUGER LTDA                           NO.MAT: 00834676 
 DOCUMENTO PRIVADO NO 001 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862900 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
DROGUERIA MIRANDELA PLAZA 156                    NO.MAT: 01863007 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862901 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SERVICETECNI AUTOMOTRIZ ATS                      NO.MAT: 01863008 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862902 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FARFAN PIRATOBA LUIS ARMANDO                     NO.MAT: 01863009 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862903 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KEMASI COLOMBIA E.U.                             NO.MAT: 01863010 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2409 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862904 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COLOMBIANSSETAS LTDA SIGLA COLOMBIAN SSETAS      NO.MAT: 01859101 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862905 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ULLOA RODRIGUEZ PRIMO ANTONIO                    NO.MAT: 01863011 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862906 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COVARSE LTDA                                     NO.MAT: 01412859 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0001 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862907 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COVARSE LTDA                                     NO.MAT: 01412859 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0001 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862908 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
LEON FUENTES CESAR AUGUSTO                       NO.MAT: 01863012 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862909 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA EL PARQUE                                 NO.MAT: 01863013 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862910 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LISATES                                          NO.MAT: 01863014 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862911 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PERILLA ASTROZ MARIA AURORA                      NO.MAT: 01863015 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862912 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BILLAR CABALLO NEGRO                             NO.MAT: 01851817 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862913 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DEPOSITO Y FERRETERIA PIEDRA ANGULAR             NO.MAT: 01863016 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862914 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SANCHEZ CARRILLO OLGA MARISOL                    NO.MAT: 01863017 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862915 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROBLES ROA CLAUDIA PATRICIA                      NO.MAT: 01863018 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862916 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PUNTO OFFICE EU                                  NO.MAT: 01501030 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862917 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
 PA#ALERA JHON  S                                  NO.MAT: 01863019  
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862918 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ERGONOMIK SALUD EMPRESARIAL EU                   NO.MAT: 01854597 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862919 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ERGONOMIK SALUD EMPRESARIAL EU                   NO.MAT: 01854597 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862920 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MURCIA NI#O JOAQUIN ALEJANDRO                    NO.MAT: 01451677 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862921 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
AMORTEGUI RODRIGUEZ DORA ELBA                    NO.MAT: 01728701 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862922 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL YEPRAM TRADE SOCI NO.MAT: 01863020 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  15  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01862923 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CALZADO NAYBOOK                                  NO.MAT: 01655397 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862924 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ALL TERRAIN ANDINO                               NO.MAT: 01863021 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862925 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
DISCOTEK DANIELA LA 19                           NO.MAT: 01642563 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862926 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ADMINSA ADMINISTRADORA INMOBILIARIA DE LA SABANA NO.MAT: 01863022 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 141 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 24 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862927 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PIEDRAS SEMIPRESIOSAS 3                          NO.MAT: 01525036 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862928 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PIEDRAS SEMIPRESIOSAS 3                          NO.MAT: 01525036 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862929 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RAMIREZ MEJIA LUIS GUILLERMO                     NO.MAT: 01863023 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862930 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA  POR  TRASLADO  DE  DOMICILIO  DE  DOS QUEBRADAS 
(RISARALDA) A BOGOTA D.C. 
RUEDA HERNANDEZ ADRIANA YICED                    NO.MAT: 01863024 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862931 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LEAL BAEZ EDGAR ARTURO                           NO.MAT: 01863025 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862932 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CRISTANCHO CRUZ LUZ MARCELA                      NO.MAT: 01863026 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862933 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PSP DECORACION Y NOVEDADES                       NO.MAT: 01726731 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862934 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PSP DECORACION Y NOVEDADES                       NO.MAT: 01726731 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862935 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ALQUIFER LTDA                                    NO.MAT: 01863027 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0001  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE  
 SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01862936 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
EXPENDIO DE CARNES LA PUERTA DEL LLANO J M       NO.MAT: 01863028 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862937 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FINCA LA COMPA#IA LTDA                           NO.MAT: 00531083 
 ACTA  NO  20  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862938 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SILVA RODRIGUEZ SALUD E U SIGLA S R SALUD        NO.MAT: 01863029 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862939 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ CAMPI#O MARIA RUBIELA                  NO.MAT: 01863030 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862940 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORTIZ ESCALANTE MARTHA HELENA                    NO.MAT: 00759638 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862941 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
CIGARRERIA Y VIVERES CHALAN                      NO.MAT: 01863031 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862942 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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CEDIEL GOMEZ LEDA                                NO.MAT: 01586744 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862943 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
INTERVET COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 00695965 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862944 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INTERVET COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 00695965 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862945 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
INTERVET COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 00695965 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862946 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
INTERVET COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 00695965 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862947 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GUERRERO GAMBOA LUIS ENRIQUE                     NO.MAT: 01863032 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862948 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BILLARES EL REY R R                              NO.MAT: 01863033 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862949 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROMERO SALAZAR YENI ALEJANDRA                    NO.MAT: 01863034 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862950 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORTEGA GARCIA NELSON DARIO                       NO.MAT: 01863035 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862951 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARQUEADERO LOS REYES GUERREROS                  NO.MAT: 01863036 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862952 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MENDEZ CESAR AUGUSTO                             NO.MAT: 01863037 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862953 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA LA SUPREMACIA                             NO.MAT: 01863038 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862954 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SASON POLLO & SABOR                              NO.MAT: 01690200 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862955 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PERFUMERIA Y COSMETICOS SANTY                    NO.MAT: 01718607 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862956 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PERFUMERIA Y COSMETICOS SANTY                    NO.MAT: 01718607 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862957 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CARBON 100 AMERICAS                              NO.MAT: 00648813 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862958 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CAMACHO MARTINEZ LEIDI PAOLA                     NO.MAT: 01863039 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862959 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO SIBEL                               NO.MAT: 01660253 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862960 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PADILLA RIVEROS ROSA MARIA                       NO.MAT: 01660252 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862961 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ALVAREZ GIL MARIA DEL PILAR                      NO.MAT: 01863040 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862962 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARBON 100 - 72                                  NO.MAT: 00726715 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862963 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
JR GONCAR LTDA                                   NO.MAT: 01863041 
 ACTA DEL 15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862964 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
VILLAMIZAR RUBIANO OLGA ESPERANZA                NO.MAT: 01863042 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862965 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SEACRET LATINO AMERICA SA SIGLA SEACRET SA       NO.MAT: 01863043 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862966 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MEZCLADOR PROFESIONAL DE LA 1A                   NO.MAT: 01863044 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862967 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VIA TELECOM SANTA SOFIA                          NO.MAT: 01863045 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862968 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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RICOMIDAS EL PAISA                               NO.MAT: 01820939 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862969 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS DE MARY       NO.MAT: 01579976 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862970 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
EL ORIGEN DEL MUNDO LINGERIE                     NO.MAT: 01863046 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862971 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARBON 100 SALITRE                               NO.MAT: 00746408 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862972 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CARBON 100 - 85                                  NO.MAT: 00373433 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862973 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ECHEVERRI RAMIREZ JOHNJAN ADOLFO                 NO.MAT: 01863047 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862974 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARBON 100 UNICENTRO                             NO.MAT: 01039625 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862975 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
VIASUS SALAMANCA WILMER                          NO.MAT: 01863048 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862976 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARBON 100 - 93                                  NO.MAT: 01127118 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862977 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
SAHARA AUTOMOVILES USADOS LIMITADA EN LIQUIDACIO NO.MAT: 01317016 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 01 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862978 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
CARBON 100 CHIA                                  NO.MAT: 01389039 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862979 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
EDS YOMASA                                       NO.MAT: 01863049 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862980 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
CARBON 100 PALATINO                              NO.MAT: 01429262 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862981 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
SURTIFRUVER LA HACIENDA DEL OCCIDENTE            NO.MAT: 01863050 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862982 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MODAS PAISAINDU                                  NO.MAT: 01863051 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862983 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARBON 100 SANTAFE                               NO.MAT: 01586817 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862984 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CARBON 100 GRAN ESTACION                         NO.MAT: 01636380 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862985 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CARBON 100 CARDIO INFANTIL                       NO.MAT: 01827983 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862986 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
FLORISTERIA ZAFIRO                               NO.MAT: 01859426 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862987 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
EITES COMUNICACIONES MUNDIAL                     NO.MAT: 01657490 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862988 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ DIAZ PAOLA ANDREA                      NO.MAT: 01863052 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862989 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRUVER FRUTERRY                                  NO.MAT: 01863053 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862990 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROBAYO BRICE#O MARIA TERESA                      NO.MAT: 01582203 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862991 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
RESTREPO SEGURA SANDRA PAOLA                     NO.MAT: 01863054 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862992 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTRO PANESSO S EN C                            NO.MAT: 01863055 
 ACTA  NO  01  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862993 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA SUCURSAL 
RENTING COMPANY PLAN S A                         NO.MAT: 01497976 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862994 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
RENTING COMPANY PLAN S A                         NO.MAT: 01497976 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862995 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
RENTING COMPANY PLAN S A                         NO.MAT: 01497976 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862996 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
RENTING COMPANY PLAN S A                         NO.MAT: 01497976 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862997 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SOTO SPORTS LINE S A S                           NO.MAT: 01863056 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01862998 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BAR SOCIAL MARKET & LIQUOR                       NO.MAT: 01582206 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01862999 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
HERTZ RENT A CAR                                 NO.MAT: 01498210 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863000 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
HERTZ RENT A CAR                                 NO.MAT: 01498210 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863001 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
HERTZ RENT A CAR                                 NO.MAT: 01498210 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863002 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
HERTZ RENT A CAR                                 NO.MAT: 01498210 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863003 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CRONOS COMERCIALIZADORA                          NO.MAT: 01863057 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863004 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BAR SOCIAL MARKET & LIQUOR                       NO.MAT: 01582206 
 FORMULARIO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863005 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________ 
CALZADO WELLS SHOES                              NO.MAT: 00991176 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863006 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MADRE DE LA DIVINA GRACIA                        NO.MAT: 00732554 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863007 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MORALES VARGAS RUTH AMANDA                       NO.MAT: 01863058 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863008 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA Y PAPELERIA ESTRELLA                  NO.MAT: 00591714 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863009 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PELUQUERIA UN AIRE DIFERENTE                     NO.MAT: 01817101 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863010 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
GUERRERO AGUILERA MARIA JACQUELINE               NO.MAT: 01817100 
 FORMULARIO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863011 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RESTAURANTE VILLA LORENA                         NO.MAT: 01863059 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863012 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PARRA GODOY NICOLAS MAURICIO                     NO.MAT: 01549640 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863013 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
BARAJAS CARMEN                                   NO.MAT: 01863060 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863014 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARCIA NUBIA ESTHER                              NO.MAT: 01863061 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863015 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LACTEOS PESLAC                                   NO.MAT: 01534331 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863016 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SIVAL A&A LTDA                                   NO.MAT: 01863062 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863017 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
EL GIRARDOTE#O NO. 1                             NO.MAT: 00738914 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863018 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
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___________ 
COSTURA RAPIDA O L V                             NO.MAT: 01760016 
 FORMULARIO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863019 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________ 
N BORDAMODA                                      NO.MAT: 01863063 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863020 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BODEGA MAYORISTA CLARET                          NO.MAT: 01822155 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863021 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PERFUMERIA Y COSMETICOS SANTY                    NO.MAT: 01718607 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863022 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
K K VA                                           NO.MAT: 00661855 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863023 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CHINA FOR ALL LTDA                               NO.MAT: 01863064 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863024 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROMO PRINT MARKETING LTDA                       NO.MAT: 01863065 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 47 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 10 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863025 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ORGANICOS DE LA HUERTA LTDA                      NO.MAT: 01863066 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863026 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SOCCER 116 LTDA CON SIGL NO.MAT: 01863067 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863027 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CALIDAD TECNOLOGIA EQUIPOS SERVICIOS & CIA LTDA  NO.MAT: 01863068 
 ACTA DEL 17 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863028 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONAJURIDICA 
ZOOM ART                                         NO.MAT: 01301725 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863029 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
FOTO MET ZOOM.                                   NO.MAT: 01085794 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863030 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
FENIX 5 LTDA LIMPIEZA CON CALIDAD                NO.MAT: 01863069 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 640
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863031 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
C I PLANET TRADE LTDA                            NO.MAT: 01863070 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863032 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ACEVEDO HERRERA JOSE MARIA                       NO.MAT: 01704328 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863033 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ACEVEDO HERRERA JOSE MARIA                       NO.MAT: 01704328 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863034 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
METRO PIZZ@ NF                                   NO.MAT: 01863071 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863035 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIALES PROCOM LTDA                          NO.MAT: 01863072 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863036 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
UNIPARTS AMERICA                                 NO.MAT: 01267306 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863037 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
UNIPARTS AMERICA                                 NO.MAT: 01267306 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863038 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
UNIPARTES AMERICA E.A.T.                         NO.MAT: 01863073 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863039 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DAGALCO LTDA SIGLA DAGALCO                       NO.MAT: 01863074 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863040 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
JEIVER ASOCIADOS                                 NO.MAT: 00713827 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863041 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
VANEGAS OTALORA JEIVER                           NO.MAT: 00713825 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863042 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A null 
AROCA ROBERTO                                    NO.MAT: 00932100 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863043 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PATERNINA POLO TOMAS                             NO.MAT: 01799264 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01863044 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PATERNINA POLO TOMAS                             NO.MAT: 01799264 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863045 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RENTERIA MONTENEGRO DIANA VANESA                 NO.MAT: 01798620 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863046 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A null 
VISUAL EXTREM                                    NO.MAT: 01800375 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863047 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
GARZON MORA RAFAELINO                            NO.MAT: 01177152 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863048 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A null 
LOPEZ GONZALEZ AMANDA CRISTINA                   NO.MAT: 01069228 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863049 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A null 
AROCA BOBINADOS KENNEDY                          NO.MAT: 00932102 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863050 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
LESMES JARA PEDRO JOSE                           NO.MAT: 01083745 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863051 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A null 
 
BABY Y YO                                        NO.MAT: 00288208 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863052 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                      NO.MAT: 00288207 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863053 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ZAPATA URIBE MARTHA LUCIA                        NO.MAT: 01080465 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863054 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A null 
HOME SYSTEM                                      NO.MAT: 00912365 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863055 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
RUBIANO TORRES JUAN LEONARDO                     NO.MAT: 00912364 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
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 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863056 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SANCHEZ MOLINA DIANA MARCELA                     NO.MAT: 01161176 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863057 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SANCHEZ MOLINA DIANA MARCELA                     NO.MAT: 01161176 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863058 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
HURTADO GONZALEZ MARIELA                         NO.MAT: 00578885 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 14 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863059 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A null 
NO.MAT: 01859778 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863060 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ASOCIADOS PEREZ TAFUR LTDA                       NO.MAT: 01713365 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863061 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ASOCIADOS PEREZ TAFUR LTDA                       NO.MAT: 01713365 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863062 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TIGUAQUE BAUTISTA WILLIAM                        NO.MAT: 01863075 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863063 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRACER PAREDES MARLEN                            NO.MAT: 01863076 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863064 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REYES AGUILAR MARTHA TERESA                      NO.MAT: 01863077 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863065 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BORDA SAMI E U                                   NO.MAT: 01681655 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863066 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
OTERO PE#A LUISA FERNANDA                        NO.MAT: 01863078 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863067 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA Y PASTELERIA MANGUS                    NO.MAT: 01863079 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863068 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LACTEOS Y FRUTAS SUPERNOVA & CO YOGURTISIMO      NO.MAT: 01863080 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863069 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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SUE#O DE LUNA LTDA                               NO.MAT: 01863081 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863070 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INVERSIONES SIMHOM CAMHI S C A                   NO.MAT: 01863082 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4062 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863071 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GESTION HUMANA Y SERVICIOS LIMITADA SIGLA GHS    NO.MAT: 01863083 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863072 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
INFANTILES MIMITOS                               NO.MAT: 01627367 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863073 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CAMBIO J C DE LA 15                              NO.MAT: 01863084 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863074 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARTE DE COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 00389806 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863075 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MARTINEZ GOMEZ CAMILO                            NO.MAT: 01863085 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863076 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CRUZ LAMUS FABIO                                 NO.MAT: 00731594 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863077 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CRUZ LAMUS FABIO                                 NO.MAT: 00731594 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863078 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LUBRILLANTAS GMC                                 NO.MAT: 01863087 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863079 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BASKINTA S A S                                   NO.MAT: 01863086 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
ACCIONISTAS  DE  CAJICA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO.  01863080 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA  
JURIDICA 
FAJARDO HERNANDEZ BLANCA INES                    NO.MAT: 01863088 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863081 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOPEZ PACHON LADY RUTH                           NO.MAT: 01863089 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863082 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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MORALES AMAYA NYLSON MARCELO                     NO.MAT: 01863090 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863083 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INNOVAR DECORACIONES                             NO.MAT: 01863091 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863084 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FORERO FAJARDO LUIS HERNANDO                     NO.MAT: 01863092 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863085 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAUSIL DE LEON EDRULFO EVELIO                    NO.MAT: 01863093 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863086 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MINIMERCADO J.C.                                 NO.MAT: 00792204 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863087 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CARDOZO NOMESQUE JULIO ERNESTO                   NO.MAT: 00790437 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863088 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
IMPORTACIONES FAMIHOGAR                          NO.MAT: 01863094 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863089 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TIENDAS BAR EL CORDOBES                          NO.MAT: 01863095 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863090 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ACCESORIOS GAMUZ                                 NO.MAT: 01674488 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863091 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MEDINA CADENA ANA MARIA                          NO.MAT: 01674486 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863092 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
7 16 STEAK HOUSE                                 NO.MAT: 01863096 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863093 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARVAJAL HOYOS CARLOS ANDERSON                   NO.MAT: 01863097 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863094 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGAS HEJASA                                    NO.MAT: 01075127 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863095 DEL  
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LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
G Y L LABORATORIO CLINICO INTEGRAL LTDA          NO.MAT: 01548734 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863096 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
G Y L LABORATORIO CLINICO INTEGRAL LTDA          NO.MAT: 01548734 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863097 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TIENDA NATURISTA MARIA CAMILA                    NO.MAT: 01291893 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863098 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
DISTRICART                                       NO.MAT: 01057028 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863099 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MANRIQUE GUTIERREZ MARIA CONSTANZA               NO.MAT: 01057026 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863100 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
 
PAPELERIA DONALD`S SOPO                          NO.MAT: 01490634 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863101 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SARMIENTO PE#UELA DIANA MARIA                    NO.MAT: 01490632 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863102 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SEGOVIA SANTACRUZ SAMUEL ALFONSO                 NO.MAT: 01380473 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863103 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
VIEDA SALAZAR JESUS ANTONIO                      NO.MAT: 00404901 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863104 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
ACCIONES APLICADAS PARA LA VIDA EU               NO.MAT: 01863098 
 ACTA DEL 22 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO  
 EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863105 DEL LIBRO XV .  
MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VELASCO GONZALEZ EDILMA                          NO.MAT: 01863099 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863106 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA EL TIGRE                              NO.MAT: 00518634 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863107 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RUIZ MARIA ISABEL HERNANDEZ VDA DE               NO.MAT: 00518633 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863108 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
LUKAS COMUNICACIONES E U                         NO.MAT: 01254196 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863109 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MODER MUEBLES UNO A                              NO.MAT: 01863100 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863110 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INSIGHT MC LTDA                                  NO.MAT: 01716700 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863111 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
INSIGHT MC LTDA                                  NO.MAT: 01716700 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863112 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
YA MENSAJERIA LTDA                               NO.MAT: 01863101 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863113 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CLEAN AND SERVICES LTDA                          NO.MAT: 01860009 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863114 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CLEAN AND SERVICES LTDA                          NO.MAT: 01860009 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863115 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CLEAN AND SERVICES LTDA                          NO.MAT: 01860009 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863116 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CLEAN AND SERVICES LTDA                          NO.MAT: 01860009 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863117 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
DISCOTECA PALO SANTO                             NO.MAT: 01708901 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863118 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ MARTINEZ RICARDO                       NO.MAT: 01863102 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863119 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SAN ROKE BAR DE LAS AMERICAS                     NO.MAT: 01703918 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863120 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
 
AVILA LUIS GERMAN ENRIQUE                        NO.MAT: 01863103 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863121 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA DONALDS SOPO                           NO.MAT: 01863104 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863122 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FERRECAIBO LTDA                                  NO.MAT: 01863105 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863123 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RUIZ SALAMANCA BLANCA LILIA                      NO.MAT: 01863106 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863124 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 PDC VINOS Y LICORES, LTDA                        NO.MAT: 00007046  
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863125 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
 PDC VINOS Y LICORES, LTDA                        NO.MAT: 00007046  
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863126 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
REMATES DON CHEPE                                NO.MAT: 01010201 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863127 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
AREVALO CASTIBLANCO JOSE ROBERTO                 NO.MAT: 01010196 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863128 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ELECTRICAL & ELECTRONIC SOLUTIONS INGENIERIA LTD NO.MAT: 01863107 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863129 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
OIL TECHNICAL SERVICES LTDA                      NO.MAT: 01212807 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863130 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
OIL TECHNICAL SERVICES LTDA                      NO.MAT: 01212807 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863131 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
OIL TECHNICAL SERVICES LTDA                      NO.MAT: 01212807 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863132 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
OIL TECHNICAL SERVICES LTDA                      NO.MAT: 01212807 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863133 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
VALERO CRUZ BLANCA AMANDA                        NO.MAT: 01863108 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863134 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHALLENGER                                       NO.MAT: 01863109 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863135 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PESCADERIA CORINTO                               NO.MAT: 00006005 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863136 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
AVILA SUAEZ HUGO HERNAN                          NO.MAT: 01863110 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863137 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASINO RESTAURANTE ABC BRUSELAS                  NO.MAT: 01863111 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863138 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CAFE S A ESP PUD NO.MAT: 01412361 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863139 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CAFE S A ESP PUD NO.MAT: 01412361 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863140 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CAFE S A ESP PUD NO.MAT: 01412361 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863141 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CAFE S A ESP PUD NO.MAT: 01412361 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863142 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GUAYABA INDUSTRIAS LTDA                          NO.MAT: 01863112 
 ACTA  NO  01  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863143 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
HUGO HERNAN AVILA  ATTMOSFERAS FRANQUICIA        NO.MAT: 01863113 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863144 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
OPPDAS LTDA                                      NO.MAT: 01863114 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO  001  DEL  13  DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE  
 SOCIOS  DE  SUSA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01863145 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MOBILIARIO URBANO Y GIGANTOGRAFIAS DE COLOMBIA L NO.MAT: 01519153 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863146 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MOBILIARIO URBANO Y GIGANTOGRAFIAS DE COLOMBIA L NO.MAT: 01519153 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863147 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
GUAYABA COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01863115 
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 FORMULARIO  DEL  23 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 23 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01863148  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
MARCO POLA A.L                                   NO.MAT: 01781726 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863149 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LUQUE CASTA#EDA AGRIPINA                         NO.MAT: 01781725 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863150 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMERCIALIZADORA CARRILLO OROZCO E U             NO.MAT: 01863116 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863151 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
FRUTOS DE NUESTRA COLOMBIA                       NO.MAT: 01863117 
 FORMULARIO  DEL  23 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 23 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01863152  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PASAMANERIA  ALQUERIA                            NO.MAT: 01863118 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863153 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INVERSIONES 2006 S A                             NO.MAT: 01611498 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863154 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES 2006 S A                             NO.MAT: 01611498 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863155 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PASAMANERIA CRUZYTEX                             NO.MAT: 01863119 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863156 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SKANET COMUNICACION EXTREMA                      NO.MAT: 01619726 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863157 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DELGADO RODRIGUEZ ALIX CONSUELO                  NO.MAT: 01619724 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863158 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
C&D INGENIERIA LTDA SIGLA CODISING LTDA          NO.MAT: 01863120 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863159 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SEMANATE JURADO PEDRO                            NO.MAT: 01863121 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863160 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROJAS TORRES JHON ALEXANDER                      NO.MAT: 01863122 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863161 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AISHA RHYTHMS                                    NO.MAT: 01863123 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863162 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COOPERATIVA DE CARNES EL ORIENTE BALLESTEROS     NO.MAT: 01863124 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863163 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DIAZ YOLIMA                                      NO.MAT: 01863125 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863164 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FULL SERVIASEO A R                               NO.MAT: 01798792 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863165 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
A ESCOBAR Y CIA LTDA                             NO.MAT: 00147387 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863166 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
A ESCOBAR Y CIA LTDA                             NO.MAT: 00147387 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863167 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
A ESCOBAR Y CIA LTDA                             NO.MAT: 00147387 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863168 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
A ESCOBAR Y CIA LTDA                             NO.MAT: 00147387 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863169 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PA#ALERA KATTYS                                  NO.MAT: 01790233 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863170 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
 
DIAZ GUSTAVO                                     NO.MAT: 01790232 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863171 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VELOZA PATI#O LEIDY SORAIDA                      NO.MAT: 01863126 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863172 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORNAMENTACION ESTRADA FABRICA Y ALQUILER DE ANDA NO.MAT: 01468317 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863173 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PA#ALERA SURTIBABY                               NO.MAT: 01863127 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863174 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ESTRADA MONTOYA GERMAN DARIO                     NO.MAT: 01468315 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863175 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CALZADO CESARES                                  NO.MAT: 01097985 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863176 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GOMEZ LEON MARIA ISABEL                          NO.MAT: 01863128 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863177 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANCHELY                                         NO.MAT: 01727144 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863178 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BARRERA AGUILAR NUBIA                            NO.MAT: 01727143 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863179 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ASHLY VANESA                                     NO.MAT: 01863129 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863180 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ORJUELA CUBIDES SANDRA VIVIANA                   NO.MAT: 01863130 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863181 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LICEO INFANTIL ALPINITOS                         NO.MAT: 01863131 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863182 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ARIZA MATEUS MARIA HELENA                        NO.MAT: 01863132 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863183 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FABRICA Y DECORACION ARTE SAN ANGEL              NO.MAT: 01776997 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863184 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ESPITIA ARENAS BLANCA ANADILDE                   NO.MAT: 01776993 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863185 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ZOOM DEVELOPERS COLOMBIA                         NO.MAT: 01863133 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 142 DEL 21 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 47 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863186 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
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TORRES PE#ALOZA MARIA MAYERLLY                   NO.MAT: 01780026 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863187 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TORRES PE#ALOZA MARIA MAYERLLY                   NO.MAT: 01780026 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863188 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RINES PUENTE NAL                                 NO.MAT: 01863134 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863189 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863190 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA '2009/01/23' 
CIBERNET @NLINE                                  NO.MAT: 01780027 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863191 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CIBERNET @NLINE                                  NO.MAT: 01780027 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863192 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PUBLICACIONES KITSCH LIMITADA                    NO.MAT: 01863136 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863193 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ORTIZ DELGADO LEYDI PATRICIA                     NO.MAT: 01863137 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863194 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PATI#O PRECIADO JHNATAN PAVLHEVY                 NO.MAT: 01863138 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863195 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PACHECO DAZA ELIZABETH                           NO.MAT: 01863139 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863196 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MAX - AUTOS S A                                  NO.MAT: 01863140 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  13  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01863197 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ROKOLA PACHECO                                   NO.MAT: 01863141 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863198 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INGDIT INGENIO DIGITAL                           NO.MAT: 01863142 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863199 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SALFER RESINAS                                   NO.MAT: 01863143 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863200 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PIZZERIA EL SITIO                                NO.MAT: 01863144 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863201 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INVERSIONES PRIETO Y ALARCON                     NO.MAT: 01818982 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863202 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PRIETO BELTRAN EDGAR ERNESTO                     NO.MAT: 01818978 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863203 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CUARTERIA VILLA LEIDY                            NO.MAT: 00465675 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01863204   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
BELTRAN MARIA ELVINIA PRIETO DE                  NO.MAT: 00404634 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01863205 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BERNAL DE FIGUEREDO LUISA                        NO.MAT: 01863145 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863206 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENTRO MEDICO NATURISTA SALUD Y VIDA PYL         NO.MAT: 01640303 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863207 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MARTINEZ CALDERON ALVARO                         NO.MAT: 01835072 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863208 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
VILLA TEXTIL R H                                 NO.MAT: 01340301 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863209 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ACOSTA CAMPO GINA MARCELA                        NO.MAT: 01863146 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863210 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JARDIN INFANTIL LA CASITA DE LOS VALORES         NO.MAT: 01863147 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863211 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SALA DE BELLEZA LA 82                            NO.MAT: 01832278 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863212 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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FONSECA WILCHES MARTHA LUCIA                     NO.MAT: 01832277 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863213 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BBS@ COM                                         NO.MAT: 01121911 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  ENERO  DE  2009 , MATRICULADO DE  
 FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01863214 DEL LIBRO XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ___________ 
REVISTA SERVICIOS PUBLICOS                       NO.MAT: 01863148 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863215 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DECORA TEXTIL RH                                 NO.MAT: 01591959 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863216 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA MOTOCICLETAS  MARANAT NO.MAT: 01858541 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863217 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ADELA Y CIA S EN C                               NO.MAT: 01579190 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863218 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ADELA Y CIA S EN C                               NO.MAT: 01579190 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863219 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MADERAS Y ENCHAPADOS LA PLAYA LTDA               NO.MAT: 01464869 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863220 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MADERAS Y ENCHAPADOS LA PLAYA LTDA               NO.MAT: 01464869 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863221 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
JENO S PIZZA SANTA ISABEL                        NO.MAT: 01863149 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863222 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TRHIADAS Y CIA S EN C                            NO.MAT: 01579230 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863223 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TRHIADAS Y CIA S EN C                            NO.MAT: 01579230 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863224 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LABORATORIO TECNIANALISIS S A                    NO.MAT: 01653604 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863225 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LABORATORIO TECNIANALISIS S A                    NO.MAT: 01653604 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863226 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ARGUELLO MIRANDA JORGE ELIECER                   NO.MAT: 01444457 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863227 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ARGUELLO MIRANDA JORGE ELIECER                   NO.MAT: 01444457 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863228 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
HOTEL LAGUNA 24                                  NO.MAT: 01861685 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863229 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
DISTRIBUIDORA DE POLLO Y GALLINA LA ESMERALDA    NO.MAT: 01652456 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863230 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CALZADO SAN FRANCISCO POR AMMI                   NO.MAT: 01444461 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863231 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CALZADO SAN FRANCISCO POR AMMI                   NO.MAT: 01444461 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863232 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
FERRETERIA CASA TECNICA LTDA                     NO.MAT: 00343336 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863233 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FERRETERIA CASA TECNICA LTDA                     NO.MAT: 00343336 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863234 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TRUCKER LIMITADA  NO.MAT: 01705341 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 95 DEL 17 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  7 DE  
 BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01863235  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA MATRICULA DE LA 
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BARRANQUILLA 
TELECOMUNICACIONES S & G                         NO.MAT: 01691722 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863236 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GUERRERO CARRE#O CARLOS ALBERTO                  NO.MAT: 01691721 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863237 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NOVA HERRERA JOHN EDISSON                        NO.MAT: 01863150 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863238 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVESIONES DALUMAR Y CIA S EN C                  NO.MAT: 01851558 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863239 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
INVESIONES DALUMAR Y CIA S EN C                  NO.MAT: 01851558 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863240 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PC OPEN                                          NO.MAT: 01863151 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863241 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MADERAS EL SOL RRL                               NO.MAT: 01772978 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863242 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
ALFARO LINARES ARLEY FERNANDO                    NO.MAT: 01852554 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863243 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SKYNET INGENIERIA E U                            NO.MAT: 01863152 
 ACTA DEL 22 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO  
 EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863244 DEL LIBRO XV .  
MATRICULA PERSONA JURIDICA 
OSPINA DELGADO WILLSON                           NO.MAT: 01863153 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863245 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MIMO & CO                                        NO.MAT: 01655231 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863246 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SEDE SALON INTERNACIONAL DE VENECIA 8            NO.MAT: 01863154 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863247 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BERNAL DE ERAZO OLGA LUCRECIA                    NO.MAT: 01863155 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863248 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARDONA TABARES DARIO                            NO.MAT: 01863156 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863249 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUMINISTROS Y DOTACIONES OIT                     NO.MAT: 01863157 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863250 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
OLMOS MARTINEZ TERESA DE JESUS                   NO.MAT: 01863158 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863251 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MIS PINTURITAS                                   NO.MAT: 01769031 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863252 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
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___________ 
CENTRO DE BELLEZA PELUQUERIA DARIO UNISEX        NO.MAT: 01863159 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863253 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CIGARRERIA UNIVERSAL DE LA 86                    NO.MAT: 01863160 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863254 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HIPER MAS                                        NO.MAT: 01752168 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863255 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BERMUDEZ GARCIA SINDY PAOLA                      NO.MAT: 01863161 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863256 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MIMO & CO                                        NO.MAT: 01612786 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863257 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ARTE NATO                                        NO.MAT: 01863162 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863258 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIBUIDORA DALSAN S A                         NO.MAT: 00505730 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863259 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01863163 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863260 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863164 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863261 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
F & M SOLUCIONES CONTABLES                       NO.MAT: 01828514 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863262 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FINO RAMIREZ MAGNOLIA                            NO.MAT: 01828511 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863263 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01863165 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863264 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863166 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863265 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863167 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863266 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01863168 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863267 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RONCANCIO SANTAMARIA BEATRIZ                     NO.MAT: 01604964 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863268 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VALENCIA VILLEGAS FABIO                          NO.MAT: 00843542 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863269 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ZETTA PISOS S A                                  NO.MAT: 01464081 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863270 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ZETTA PISOS S A                                  NO.MAT: 01464081 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863271 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CASTRO CORTES RAMIRO                             NO.MAT: 00743771 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863272 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
LUKAS COMUNICACIONES E U                         NO.MAT: 01254161 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863273 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MINI FERIA ARTESANAL LA 21                       NO.MAT: 01066152 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863274 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01863169 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863275 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863170 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863276 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863171 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863277 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COSTA PALMA                                      NO.MAT: 01669964 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863278 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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CUESTA MORALES GABRIEL                           NO.MAT: 01509662 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863279 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
 
COMERCIAL COLOMBIA JHON JV                       NO.MAT: 01669228 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863280 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CONFECCIONES FLOBER                              NO.MAT: 01611934 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863281 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
NO.MAT: 01863172 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863282 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JAMIOY TOVAR FANY                                NO.MAT: 00997274 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863283 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01863173 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863284 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
D COMUNICAR                                      NO.MAT: 01676444 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863285 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BUSTOS SANCHEZ DIRLEY                            NO.MAT: 01676440 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863286 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BULLA RUEDA JENNY HEIKE                          NO.MAT: 01863174 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863287 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SISTEMAS INTEGRALES ING LTDA                     NO.MAT: 01852560 
 FORMULARIO  DEL  23  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863288 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SISTEMAS INTEGRALES ING LTDA                     NO.MAT: 01852560 
 FORMULARIO  DEL  23  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863289 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SISTEMAS INTEGRALES ING LTDA                     NO.MAT: 01852560 
 FORMULARIO  DEL  23  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863290 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
SISTEMAS INTEGRALES ING LTDA                     NO.MAT: 01852560 
 FORMULARIO  DEL  23  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01863291 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
VELASQUEZ RODRIGUEZ JAIRO                        NO.MAT: 01669226 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863292 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01863175 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863293 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863176 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863294 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863177 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863295 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SPEED COURRIER J P                               NO.MAT: 01097471 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863296 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BELTRAN PABON JULIA PATRICIA                     NO.MAT: 01097470 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863297 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01863178 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863298 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863179 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 83 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 43 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863299 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COMPA#IA DE SEGUROS INTEGRALES LIMITADA          NO.MAT: 01514579 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863300 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMPA#IA DE SEGUROS INTEGRALES LIMITADA          NO.MAT: 01514579 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863301 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
NO.MAT: 01863180 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863302 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863181 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863303 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863182 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863304 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOINCO LTDA SALUD OCUPACIONAL EMPRESARIAL INGENI NO.MAT: 00669937 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863305 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SOINCO LTDA SALUD OCUPACIONAL EMPRESARIAL INGENI NO.MAT: 00669937 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863306 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
PROGRESAMOS UNIDOS LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA  NO.MAT: 01366237 
 ACTA  NO  02  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863307 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
NO.MAT: 01863183 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863308 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HERNANDEZ VARGAS MARIA INES DE LAS MERCEDES      NO.MAT: 00698286 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863309 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01863184 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863310 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ROBAYO VIVAS CESAR AUGUSTO                       NO.MAT: 01691846 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863311 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01863185 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863312 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA GARIBALDI                                 NO.MAT: 01774102 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863313 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ PATI#O BLANCA LILIA                    NO.MAT: 01774101 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863314 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01863186 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863315 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863187 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863316 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONAJURIDICA 
SALAZAR CASTRO OSCAR EDUARDO                     NO.MAT: 01863188 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863317 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SURTIMAX ALTO DE LA VIRGEN                       NO.MAT: 01767200 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863318 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BENITEZ GOMEZ MARGARET JUDITH                    NO.MAT: 01767176 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863319 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FARMAPROYECTOS LTDA                              NO.MAT: 01433527 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863320 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FARMAPROYECTOS LTDA                              NO.MAT: 01433527 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863321 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ODONTOELITE                                      NO.MAT: 01395590 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863322 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FERREDEPOSITO EL SOL DEL LAGO                    NO.MAT: 00985465 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863323 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CASTILLO LOPEZ CARLOS FERNANDO                   NO.MAT: 00985463 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863324 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DALI PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA EN LIQUIDACION   NO.MAT: 00973282 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863325 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DALI PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA EN LIQUIDACION   NO.MAT: 00973282 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863326 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
FORCES TENIS                                     NO.MAT: 01758762 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863327 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CHACON NARVAEZ JUAN OSCAR                        NO.MAT: 01758760 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863328 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01863189 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863329 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863190 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863330 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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NO.MAT: 01863191 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863331 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863192 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863332 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FARMAPROYECTOS EDITORES LIMITADA EN LIQUIDACION  NO.MAT: 00807305 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863333 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FARMAPROYECTOS EDITORES LIMITADA EN LIQUIDACION  NO.MAT: 00807305 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863334 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01863193 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863335 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863194 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863336 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863195 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863337 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863196 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863338 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
AREPAS BOYACENCES DO#A MARIA                     NO.MAT: 01361797 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863339 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01863197 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3477 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863340 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONE NO.MAT: 01654492 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863341 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONE NO.MAT: 01654492 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863342 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
QUIMICOS Y SUELAS SANTA MARTA                    NO.MAT: 01832549 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863343 DEL  
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LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LOPEZ SUAREZ MARTHA INES                         NO.MAT: 01832548 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863344 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
IWHA SHOWPIN RASTAURAN                           NO.MAT: 01810204 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863345 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
IWHA SHOWPIN RASTAURAN                           NO.MAT: 01810204 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863346 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PINEDA FORERO LIGIA YOLIMA                       NO.MAT: 01697512 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863347 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CERAMICAS LA FORTUNA                             NO.MAT: 01771596 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863348 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
 
MAYORGA HERNANDO                                 NO.MAT: 01771595 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863349 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01863198 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863350 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863199 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863351 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863200 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863352 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MAYORGA SAAVEDRA MONICA MARCELA                  NO.MAT: 01771594 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863353 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01863201 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863354 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863202 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863355 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863203 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863356 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863204 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863357 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863205 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863358 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
PANADERIA PEETER PANMS                           NO.MAT: 01743527 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863359 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SAMUDIO MONTA#O MARTHA ISABEL                    NO.MAT: 01743526 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863360 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01863206 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863361 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIVERTRONIC. COM FORS                            NO.MAT: 01551065 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863362 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01863207 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863363 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863208 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863364 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863209 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863365 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863210 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863366 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863211 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863367 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863212 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863368 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
CELIS GARAVITO MARLEN                            NO.MAT: 01863213 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863369 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EASY WAY LANGUAGE ACADEMY                        NO.MAT: 01333284 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863370 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01863214 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863371 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863215 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863372 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863216 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863373 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863217 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863374 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863218 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863375 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863219 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863376 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
URIBE ARANGO JOSE LUIS                           NO.MAT: 01847146 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863377 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01863220 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863378 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863221 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863379 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863222 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863380 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863223 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863381 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863224 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863382 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SANT TELMO GOURMET                               NO.MAT: 01463811 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863383 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01863225 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863384 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863226 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863385 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863227 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863386 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARTELARA                                         NO.MAT: 01643825 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863387 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01863228 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863388 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863229 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863389 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863230 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863390 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863231 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863391 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COCINART SILVANIA                                NO.MAT: 01515876 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863392 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VANEGAS RONDON NANCY                             NO.MAT: 01515874 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863393 DEL  
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LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
HELP SYSTEMS LTDA                                NO.MAT: 01863232 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863394 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01863233 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863395 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863234 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863396 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VARIEDADES STEVEN M                              NO.MAT: 01719092 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863397 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GOMEZ CHAVES OLGA                                NO.MAT: 01719090 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863398 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TUCHEQUE.COM LTDA                                NO.MAT: 01863235 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4264 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863399 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BUOKA CREATIVE CO EU                             NO.MAT: 01494824 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863400 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CORTES OLMOS CLARA ISABEL                        NO.MAT: 01433804 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863401 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01863236 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863402 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863237 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863403 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863238 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863404 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROBAYO VIVAS  OSCAR DANIEL                       NO.MAT: 01691835 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863405 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01863239 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863406 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOGE LTDA                                        NO.MAT: 00394155 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863407 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
HOGE LTDA                                        NO.MAT: 00394155 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863408 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01863240 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863409 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TEXTELAS Y TELINES                               NO.MAT: 01192345 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863410 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
NO.MAT: 01863241 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863411 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
INDUMETALICAS ALFONSO                            NO.MAT: 01817398 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863412 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FAJARDO BERNARDO ALFONSO                         NO.MAT: 01817396 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863413 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01863242 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863414 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHEVROREPUESTOS G M                              NO.MAT: 01863243 
 FORMULARIO  DEL  23 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 23 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01863415  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
NO.MAT: 01863244 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863416 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01863245 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863417 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863246 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863418 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01863247 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863419 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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NO.MAT: 01863248 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863420 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA MIGUELUCHO                                NO.MAT: 01459549 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863421 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SUAREZ PE#A MARIANA DE JESUS                     NO.MAT: 01459547 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863422 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GRUAS AVENIDA SEPTIMA LIMITADA SIGLA GRUAS AV 7  NO.MAT: 01863249 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863423 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES SANCHEZ HERRERA LTDA                 NO.MAT: 01841553 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863424 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES SANCHEZ HERRERA LTDA                 NO.MAT: 01841553 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863425 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 01863250 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863426 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01863251 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863427 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01863252 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863428 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DINTZIS JONATHAN NICHOLSON                       NO.MAT: 01408266 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863429 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TRANSPORTES LA GACHA LTDA                        NO.MAT: 01858461 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863430 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TRANSPORTES LA GACHA LTDA                        NO.MAT: 01858461 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863431 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SANCHEZ BELLO ELENA                              NO.MAT: 01339211 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863432 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VALENTINA MUEBLES Y ACCESORIOS FUSA              NO.MAT: 01863253 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863433 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VIDEO ROCKOLA LAS  DIOSAS                        NO.MAT: 01670834 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863434 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LOPEZ DIOSA ROSA BRIGIDA                         NO.MAT: 01670831 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863435 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VALENTINA MUEBLES Y ACCESORIOS SUCURSAL          NO.MAT: 01863254 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863436 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CENTRAL DE CARNES SAN JOSE LA 24                 NO.MAT: 01615819 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863437 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PULIDO VANEGAS LUZ ELENA                         NO.MAT: 01615810 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863438 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CAFE Y PUNTO                                     NO.MAT: 01370924 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863439 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
GOOMEZ ESTER JULIA                               NO.MAT: 01863255 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863440 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVICIO DE INYECCION DE METALES Y PLASTICOS EU  NO.MAT: 01863256 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863441 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CABINAS UNITED                                   NO.MAT: 01863257 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863442 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DELGADO ACOSTA CARLOS ALBERTO                    NO.MAT: 01863258 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863443 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SAENZ OLME                                       NO.MAT: 01863259 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863444 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOCIEDAD CRUZ ORJUELA Y CIA S EN C               NO.MAT: 01863260 
 ACTA  NO  001 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863445 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SLENDER BODY                                     NO.MAT: 01863261 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863446 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CORABASTOS BG 22 LOC 078                         NO.MAT: 01863262 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863447 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESTAURANTE CAFE Y CARBON                        NO.MAT: 01863263 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863448 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
OPTICA M G                                       NO.MAT: 00644506 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863449 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
CENTRO DE AMORTIGUADORES Y SUSPENSIONES C A Y S  NO.MAT: 01863264 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863450 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
URQUIJO ACU#A KAREN DAYANA                       NO.MAT: 01863265 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863451 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ANODIZADOS Y ACABADOS E U N 1                    NO.MAT: 01717324 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863452 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
TAPIA CAFE BAR                                   NO.MAT: 01863266 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863453 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GONALEZ MARTINEZ LUCIA                           NO.MAT: 01863267 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863454 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORTIZ TRIANA CARLOS JULIO                        NO.MAT: 01863268 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863455 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SISTEMAS DE ADUANAS SIA LTDA CON LA SIGLA SISTEA NO.MAT: 01037968 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863456 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SISTEMAS DE ADUANAS SIA LTDA CON LA SIGLA SISTEA NO.MAT: 01037968 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863457 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SERNA TORO ALBA LUCIA                            NO.MAT: 01863269 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863458 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OPIA S EN C                                      NO.MAT: 01863271 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 28 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863459 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
INTELLIGENT HOME S A S                           NO.MAT: 01863270 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01863460 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
INGDIT INGENIO DIGITAL                           NO.MAT: 01863142 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863461 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PANADERIA EL PAN DE NICO                         NO.MAT: 01863272 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863462 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BEDOYA TAGUADO MIGUEL ANTONIO                    NO.MAT: 01863274 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863463 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTOMOTRIZ DE ORIENTE LTDA                       NO.MAT: 01863273 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863464 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CANCHAS DE TEJO BOCIN DORADO A S                 NO.MAT: 01863275 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863465 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ABRIL CLAVIJO JOSE MANUEL                        NO.MAT: 01863276 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863466 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SAMOBAS RESTAURANTE PARRILLA                     NO.MAT: 01634137 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863467 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
SERVICIO TECNICO ELECTROMECANICO DE RELOJERIA NI NO.MAT: 01863277 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863468 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BERNAL PIRACOCA GLORIA AMPARO                    NO.MAT: 01863278 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863469 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASADERO LA CERCA TIPICA                          NO.MAT: 01438427 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863470 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
AKI PARAN POR PAN Y ALGO MAS                     NO.MAT: 01863279 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863471 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
TIGEROSE                                         NO.MAT: 01600098 
 FORMULARIO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863472 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TIGEROSE                                         NO.MAT: 01600098 
 FORMULARIO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863473 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ARENAS EL PORTAL                                 NO.MAT: 01863280 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863474 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BROADWAY ANDINO                                  NO.MAT: 01535040 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863475  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ___________ 
SARMIENTO CUESTAS SERGIO ORLANDO                 NO.MAT: 01863281 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863476 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BIODIAGNOSTICO BOSA                              NO.MAT: 01636270 
 FORMULARIO  DEL  23 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863477 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
PELUQUERIA Y DISTRIBUIDORA ACUARIO               NO.MAT: 00776928 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863478 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
SERVICIO AUTOMOTRIZ SARMIENTO Y ASOCIADOS        NO.MAT: 01863282 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863479 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SURTISALUD LTDA                                  NO.MAT: 01745257 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863480 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SALAZAR RIVERA JOSE FERNANDO                     NO.MAT: 01863284 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863481 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA CASA DE LA ROPA DE SOACHA                     NO.MAT: 01544898 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863482 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
CLINICA ODONTOLOGICA JARDENTAL BRAZIL E U        NO.MAT: 01863283 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863483 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DOTACIONES INDUSTRIALES MAYTE LTDA               NO.MAT: 01863285 
 ACTA DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
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 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863484 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA  JURIDICA 
BODY HEALTHY CENTRO MEDICO DEPORTIVO SUC CENTRO  NO.MAT: 01863286 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863485 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PROYECTOS DE INGENIERIA Y SERVICIOS PARA EL MEDI NO.MAT: 01863287 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863486 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SUPERMERCADO LA BODEGUITA PAISA                  NO.MAT: 01863288 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863487 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NOGALES MONTERO GERSON                           NO.MAT: 01843254 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863488 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DORIANA COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01486029 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863489 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
SERVICIOS PARA LA SOLUCION Y SUPERACION PERSONAL NO.MAT: 00779106 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863490 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MANGRA GOURMET                                   NO.MAT: 01863289 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863491 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ARCE PORRAS MAYERLY PATRICIA                     NO.MAT: 01863290 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863492 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
P@U NET                                          NO.MAT: 01602061 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863493 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
BECERRA DE PACHECO LORENZA                       NO.MAT: 01863291 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863494 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MI PARCELA VETERINARIA                           NO.MAT: 01863292 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863495 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MAXY MUELLES Y FRENOS                            NO.MAT: 01840601 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863496 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TUERCA Y TUERCAS L B                             NO.MAT: 01863293 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863497 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TOTAL MEDICAL SPA                                NO.MAT: 01862369 
 FORMULARIO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863498 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________ 
GRAPHIC ESTUDIO                                  NO.MAT: 01863294 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863499 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ONE STEP MARKETING SOLUTIONS S A S SIGLA OSMS S  NO.MAT: 01863295 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  19  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01863500 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
TIENDA MISTA 3 ESQUINAS                          NO.MAT: 01863296 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863501 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CONSTRUCTORA TRIANGULAR S A                      NO.MAT: 01863297 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  OCTUBRE  DE  2008  , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01863502 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GARZON CASALLAS ALEXANDER                        NO.MAT: 01863298 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863503 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONTRERAS BARAHONA DORA ISABEL                   NO.MAT: 01863299 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863504 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
JUAN CAMILO FASHION KIDS                         NO.MAT: 01863300 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863505 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CENTRO DE ESTETICA PERFECT BODY LTDA             NO.MAT: 01863301 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863506 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CENTRO CULTURAL EL CEDRO                         NO.MAT: 01640505 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863507 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MEDINA RAMIREZ CAROLINA                          NO.MAT: 01640503 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863508 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CABINAS SHADAY                                   NO.MAT: 01863302 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863509 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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AREVALO ALONSO JOSE ANTONIO                      NO.MAT: 01531319 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863510 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RODRIGUEZ URIEL                                  NO.MAT: 01863303 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863511 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TORRES RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN                NO.MAT: 01863304 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863512 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MAHECHA VANEGAS DIANA MARCELA                    NO.MAT: 01697249 
 DOCUMENTO  PRIVADO NO 01 DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863513 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MATA RIVERA JOHN ALEX                            NO.MAT: 01863305 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863514 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
ACOSTA ROJAS ALEXANDER                           NO.MAT: 01863306 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863515 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARZON SALCEDO MARTHA AMPARO                     NO.MAT: 01863307 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863516 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IMPOSSIBLE IS NOTHING                            NO.MAT: 01863308 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863517 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASA COMERCIAL BRUSELAS J.A.H.                   NO.MAT: 00342721 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863518 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
HUERTAS JORGE ARTURO                             NO.MAT: 00342719 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863519 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SUPERMERCADO ROMART                              NO.MAT: 01863309 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863520 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUEVARA ORJUELA OMAR ALFONSO                     NO.MAT: 01863310 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863521 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FLOREZ FORERO NELSON MAURICIO                    NO.MAT: 01863311 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863522 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INNOVACIONES GAMBOA                              NO.MAT: 01604041 
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 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863523 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
MORENO DE MONROY GLORIA SOFIA                    NO.MAT: 01863312 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863524 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VILLAMIL MARTINEZ ADRIANO ALFONSO                NO.MAT: 01863313 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863525 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOUTIQUE PRINCESS JHONY                          NO.MAT: 01708586 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863526 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
JIMENEZ MENDOZA LINDAURA                         NO.MAT: 01708585 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863527 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DISTRIBUIDORA LA 80                              NO.MAT: 01863314 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863528 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LA FONDA DE CHARLES                              NO.MAT: 00705062 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863529 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CASA COMERCIAL SEGURITY                          NO.MAT: 01448706 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863530 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BALLESTEROS LARA MYRIAM EMILSE                   NO.MAT: 01863315 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863531 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GADIER SISTEMAS PROFESIONALES DE INFORMACION LTD NO.MAT: 00342934 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863532 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GADIER SISTEMAS PROFESIONALES DE INFORMACION LTD NO.MAT: 00342934 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863533 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SPEEDXCOM                                        NO.MAT: 01863316 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863534 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GOMEZ RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA                 NO.MAT: 01516335 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863535 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
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AGENCIA DE VIAJES IRACA                          NO.MAT: 01863317 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863536 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SEGURIDAD EL GAVILAN                             NO.MAT: 01863318 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863537 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EL MUNDO DE LA FERRETERIA 68 Y MAS               NO.MAT: 01863319 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863538 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TRUJILLO GUZMAN HOLMES                           NO.MAT: 01863320 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863539 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RIVERA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN                 NO.MAT: 01863321 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863540 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONTRERAS JOSE JAVIER                            NO.MAT: 01863322 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863541 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LEYTON ROMERO ANA CRISTINA                       NO.MAT: 01863323 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863542 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JAIMAR COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01262194 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863543 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
POSADA GOMEZ SUSANA                              NO.MAT: 01262192 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863544 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
REMACHE SANTELLAN JOSE LUIS ALBERTO              NO.MAT: 01863324 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863545 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ZAPATA VASQUEZ FLOR MARGARITA                    NO.MAT: 01863325 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863546 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESAM COMUNICACIONES ACL                          NO.MAT: 01863326 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863547 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BILLARES MIXTOS MARGARET                         NO.MAT: 01863327 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863548 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
OVALLE MORENO ALBEIRO                            NO.MAT: 01863328 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863549 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALA DE BELLEZA SUSANN URREA                     NO.MAT: 01243315 
 FORMULARIO  DEL  23 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863550 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CHAVARRO URREA SUSANA                            NO.MAT: 00930932 
 FORMULARIO  DEL  23 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863551 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
IBARRA ORTEGA AYDA SOCORRO                       NO.MAT: 01863329 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863552 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTA#EDA VARGAS CARLOS ERNESTO                  NO.MAT: 01863330 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863553 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA VILLA ALEMANIA                         NO.MAT: 01863331 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863554 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIFRUTAS A O                                 NO.MAT: 01863332 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863555 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CIGARRERIA DUBONNET DE LA 49                     NO.MAT: 01863333 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863556 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MONCADA QUIMBAYO JAIME ALEXANDER                 NO.MAT: 01863334 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863557 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORE VEGA VICTOR MIGUEL                          NO.MAT: 01759302 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863558 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GALINDO VARGAS JOHN FREDY                        NO.MAT: 00938424 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863559 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CALZADO AKROSS                                   NO.MAT: 01863335 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863560 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PARRA TIQUE JUAN CARLOS                          NO.MAT: 01863336 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863561 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FUNDTURE                                         NO.MAT: 01863337 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863562 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TELE LINK C E R                                  NO.MAT: 01407334 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863563 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ECHEVERRY ROBLEDO CARLOS ALFONSO                 NO.MAT: 00664510 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863564 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PINEDA AGUILAR GABRIEL                           NO.MAT: 01863338 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863565 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GIMNASIO EL TESORO DEL SABER                     NO.MAT: 01863339 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863566 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SANTAMARIA ISABEL                                NO.MAT: 01109217 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863567 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VIDALES SOLANO FRANCY MAYERLY                    NO.MAT: 01863340 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863568 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FLORES LAS CAICAS DAVILA ARBELAEZ Y CIA S. EN C. NO.MAT: 00191786 
 ACTA  NO  27  DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863569 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MENDOZA SALAMANCA NICANOR                        NO.MAT: 01863341 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863570 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARBEMAR MATERIALES TERAPEUTICOS LTDA             NO.MAT: 01863342 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863571 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MARIA JOSE FASHION FOR WOMEN                     NO.MAT: 01863343 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863572 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
IDAPEL LTDA                                      NO.MAT: 01675104 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863573 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
IDAPEL LTDA                                      NO.MAT: 01675104 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863574 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
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NICANOR FABRICA DE MUEBLES Y CARPINTERIA         NO.MAT: 01863344 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863575 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SERRATO FARFAN LUZ MERY                          NO.MAT: 01863345 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863576 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ABRIL CASTILLO HILDA LUCIA                       NO.MAT: 01863346 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863577 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IN NOVO SOLUCIONES Y SERVICIOS INTELIGENTES LTDA NO.MAT: 01863347 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863578 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISE#OS INTY LINE                                NO.MAT: 01863348 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863579 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DELCARMEN PRODUCE LTDA                           NO.MAT: 01863349 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863580 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
VIVERO VILLA  LUZ DE FUSA                        NO.MAT: 01863350 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863581 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARDONA MARIA EUGENIA                            NO.MAT: 01863351 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863582 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDA ACTIVA Y BIENESTAR CUYA SIGLA COMERCIAL ES  NO.MAT: 01863352 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0062 DEL 16 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  2 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863583 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LA GRAN REBAJA SHOES                             NO.MAT: 01863353 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863584 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DAZA ROMERO LESTER ANDRES                        NO.MAT: 01863354 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863585 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL COLOMBIA A C I NO.MAT: 00131414 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863586 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MUZO SHOP LTDA                                   NO.MAT: 00016823 
 ACTA  NO  48  DEL  29  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863587 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MONSANTO COLOMBIANA INC EN LIQUIDACION           NO.MAT: 00001260 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863588 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MONSANTO COLOMBIANA INC EN LIQUIDACION           NO.MAT: 00001260 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863589 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
INC DECALS                                       NO.MAT: 01863355 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863590 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HAMACAS USATAMA                                  NO.MAT: 01652743 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863591 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ VALLEJO YOVANY ANTONIO                 NO.MAT: 01652740 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863592 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SUMIACCESORIOS LIMEPRINT EU                      NO.MAT: 01863356 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863593 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MULTIFANTASIAS DAYANG                            NO.MAT: 01604034 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863594 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MULTIFANTASIAS DAYANG                            NO.MAT: 01604034 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863595 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TINTAS Y RETINTAS                                NO.MAT: 01025837 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863596 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CERACASA LTDA                                    NO.MAT: 01853805 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863597 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
C I PASCUALINA EXPORTS E U Y UTILIZARA COMO SIGL NO.MAT: 01863357 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863598 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ISAZA GOMEZ YOLANDA                              NO.MAT: 00672036 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863599 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ODONTOELITE S A S                                NO.MAT: 01863358 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  23  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01863600 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIRUS MODA 2                                     NO.MAT: 01863359 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863601 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOHN FREDY                   NO.MAT: 01863360 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863602 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PIZZERIA EL BUEN GUSTO DE SOACHA                 NO.MAT: 01849415 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863603 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
P T M CONSTRUCCIONES                             NO.MAT: 01863361 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863604 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CREACIONES LOS TRES                              NO.MAT: 01163436 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863605 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MORENO RODRIGUEZ GUILLERMO                       NO.MAT: 01863362 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863606 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTREPO PAIPILLA LUZ MERY                       NO.MAT: 01863363 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863607 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARMOLES Y VITRIFICADOS CARRARA S.A. SALA 5      NO.MAT: 01632077 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863608 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
RESTAURANTE CAMPESTRE EL TIZON                   NO.MAT: 01863364 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863609 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUPERTIENDA DROGUERIA DE LA 26                   NO.MAT: 01863365 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863610 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PUNTO IDEMA J R                                  NO.MAT: 01863366 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863611 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HINTOR LTDA       NO.MAT: 01844033 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863612 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HINTOR LTDA       NO.MAT: 01844033 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863613 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HINTOR LTDA       NO.MAT: 01844033 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863614 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HINTOR LTDA       NO.MAT: 01844033 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863615 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ORTIZ PINZON JORGE HUMBERTO                      NO.MAT: 01863367 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863616 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONSUEGRA BENITEZ MARIXA                         NO.MAT: 01863368 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863617 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRAFISMO IMPRESORES LTDA                         NO.MAT: 01863369 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863618 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LEON BELTRAN EDGAR ANDRES                        NO.MAT: 01863370 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863619 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MANDALA SHOP                                     NO.MAT: 01863371 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863620 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CHAPINERO               NO.MAT: 01703312 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863621 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DE LA TORRE ORTEGA EDWIN RICARDO                 NO.MAT: 01863372 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863622 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUCIONES DE ASEO AL INSTANTE               NO.MAT: 01863373 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863623 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIBUCIONES MIGSATEL                          NO.MAT: 01863374 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863624 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
M Y M SERVICIOS TURISTICOS LTDA                  NO.MAT: 01863375 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863625 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GUERRERO ASCENCION                               NO.MAT: 01863376 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863626 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CARRERA 9 CALLE 70      NO.MAT: 01679850 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863627 DEL  
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LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
EL RINCONCITO ECUATORIANO E1                     NO.MAT: 01863377 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863628 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BILLARES MIXTOS LA MINITA O V                    NO.MAT: 01863378 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863629 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CITYPLASTICOS                                    NO.MAT: 01769068 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863630 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
OMA BARRA DE CAFE BTA CLL 14  CRA 9              NO.MAT: 01247420 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863631 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
M Y M SERVICIOS TURISTICOS                       NO.MAT: 01863379 
 FORMULARIO  DEL  23 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 23 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01863632  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
 
SERVICIOS A SU CASA LTDA                         NO.MAT: 01862124 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863633 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SERVICIOS A SU CASA LTDA                         NO.MAT: 01862124 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863634 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MU#OZ BUITRAGO WILBER HOROL                      NO.MAT: 01863380 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863635 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OMA BARRA DE CAFE BTA CLINICA COUNTRY 1          NO.MAT: 01256681 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863636 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SERVIPALAGUA EMPRESA UNIPERSONAL                 NO.MAT: 01857969 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 16 DEL 23 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863637 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A PUERTO BOYACA 
CIGARRERIA JIM MAYORGA                           NO.MAT: 01863381 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863638 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
OMA BARRA DE CAFE BOGOTA TERMINAL DE TRANSPORTES NO.MAT: 01637746 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863639 DEL  
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LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
URREGO SEPULVEDA WALTER DE JESUS                 NO.MAT: 01863382 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863640 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CERREFOUR FONTIBON      NO.MAT: 01705819 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863641 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
TECNITONICADIESEL                                NO.MAT: 01863383 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863642 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AMOBLADORA FENIX CALIDAD ARTE Y DECORACION       NO.MAT: 01863384 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863643 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FUNERARIA SAN CARLOS                             NO.MAT: 00010800 
 FORMULARIO  DEL  23 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863644 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ ANA LUCIA OSPINA DE                    NO.MAT: 00593348 
 FORMULARIO  DEL  23 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863645 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PA#ALERA LEIDY XIMENA                            NO.MAT: 01431587 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863646 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MORA TORRES BLANCA DORIS                         NO.MAT: 01431585 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863647 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TECNICOS DE INSTALACION LTDA CUYA SIGLA TECNISTA NO.MAT: 01863385 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863648 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SERFOREX LTDA                                    NO.MAT: 01774748 
 ACTA  NO  2  DEL  22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863649 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
FERREDEPOSITO EL NUEVO PORVENIR E U              NO.MAT: 01863386 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863650 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CEPEDA PACHECO JOSE MIGUEL                       NO.MAT: 01863387 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863651 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HERRERA FRANCO DIEGO FERNANDO                    NO.MAT: 01863388 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863652 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERREDEPOSITO EL NUEVO PORVENIR                  NO.MAT: 01863389 
 FORMULARIO  DEL  23 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 23 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01863653  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
SALAZAR LUZ ESTELLA                              NO.MAT: 01863390 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863654 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIAZ HERNANDEZ YESID                             NO.MAT: 01863391 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863655 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KAPITAL DISCOTECA CAFE BAR CALLE 16              NO.MAT: 01824008 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863656 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VIDEO BAR LA ROCHELA DEL NORTE                   NO.MAT: 01667655 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863657 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
TOLOZA AMADO JOSE LINO                           NO.MAT: 01667651 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863658 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
AUTOPARTES DE COLOMBIA A C                       NO.MAT: 01863392 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863659 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
OMA BARRA DE CAFE CENTRO COMERCIAL GRANAHORRAR   NO.MAT: 01863393 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863660 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CONFECCIONES Y VARIEDADES LUZ YES                NO.MAT: 01863394 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863661 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
SURTIDORA DE AVES 22 LA COMPA#IA DEL GRAN ZAZON  NO.MAT: 01863396 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863662 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
OMEGA SPORTS E U                                 NO.MAT: 01863395 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863663 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FABRICA DE MANGUERAS JOSE GARZON E U             NO.MAT: 01863397 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863664 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
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D Y R ELECTRONICS                                NO.MAT: 01863398 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863665 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
OMA BARRA DE CAFE BTA BULEVAR DOMO CENTRAL       NO.MAT: 01863399 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863666 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NARANJO FORERO ISRAEL                            NO.MAT: 01863400 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863667 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTRO MOJICA DIEGO HERNAN                       NO.MAT: 01765307 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863668 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CASTRO MOJICA DIEGO HERNAN                       NO.MAT: 01765307 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863669 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SILVA LOPEZ WILLIAM GUSTAVO                      NO.MAT: 01863401 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863670 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO COUNTRY 2            NO.MAT: 01863402 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863671 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PANADERIA CENTENARIO YENY                        NO.MAT: 01863403 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863672 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VICASAN.COM                                      NO.MAT: 01765309 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863673 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
VICASAN.COM                                      NO.MAT: 01765309 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863674 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TELE MUNDO CED II                                NO.MAT: 01466482 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863675 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PAIME GONZALEZ NORA CECILIA                      NO.MAT: 01466481 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863676 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CAFETERIA LORENAIN                               NO.MAT: 01660313 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863677 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
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DE LA REFERENCIA______________ 
OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO TUNAL                NO.MAT: 01863404 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863678 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
KASARCOL FARMACEUTICA                            NO.MAT: 01863405 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863679 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CONFECCIONES ESTILMODA                           NO.MAT: 01696893 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863680 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PEREIRA AREIZA DANIEL                            NO.MAT: 01660312 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863681 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
OMA BARRA DE CAFE SAN PEDRO CONSULTA EXTERNA     NO.MAT: 01863406 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863682 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ACADEMIA FRANCESA DE BELLEZA SEDE VENECIA        NO.MAT: 01863407 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863683 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ORTIZ CALDERON WILLIAM                           NO.MAT: 01863408 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863684 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALON CALDAS                                     NO.MAT: 01481169 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863685 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PLAZOLETA DE COMIDAS GOURMET INTERNACIONAL       NO.MAT: 01863409 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863686 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
OMA BARRA DE CAFE EDIFICIO TEQUENDAMA            NO.MAT: 01863410 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863687 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
A H L LOGISTICA                                  NO.MAT: 01863411 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863688 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GOMEZ NIETO LTDA                                 NO.MAT: 01863412 
 ACTA  NO  01  DEL 22 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863689 DEL  
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LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CENTRO DE ESTETICA SALUD CUERPO Y BELLEZA II LTD NO.MAT: 01863413 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863690 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LAVERDE DURAN ISAAC                              NO.MAT: 01863414 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863691 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGENCIA INTERNACIONAL DE TRAMITES TURISTICOS INT NO.MAT: 01863415 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863692 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASH MONEY RICAUTE                               NO.MAT: 01806898 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863693 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CORREA RIVAS Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE  NO.MAT: 00281589 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863694 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CORREA RIVAS Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE  NO.MAT: 00281589 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863695 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
JIMENEZ COY ANDRES GUILLERMO                     NO.MAT: 01863416 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863696 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAVERDE ACERO MARTA ESTELLA                      NO.MAT: 01863417 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863697 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGUIRRE RAMIREZ LUZ BIBIANA                      NO.MAT: 01796141 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863698 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TELE MUNDO CED II                                NO.MAT: 01863418 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863699 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LORENZ & CASTLE PRODUCTORA PUBLICITARIA          NO.MAT: 01863419 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863700 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ECOSISTEMAS DE TURISMO                           NO.MAT: 01863420 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863701 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PISEC LIMITADA                                   NO.MAT: 01800378 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863702 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
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PISEC LIMITADA                                   NO.MAT: 01800378 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863703 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NO.MAT: 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863704 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA '2009/01/23' 
CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS S A S            NO.MAT: 01863422 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01863705 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONAJURIDICA. 
UNIQUE KITCHENS E U                              NO.MAT: 01863423 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863706 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CRUZ MANCIPE EDGAR                               NO.MAT: 01863424 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863707 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
C I QUINTO ELEMENTO PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA NO.MAT: 01834615 
 FORMULARIO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863708 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GOLTY FUTSAL CENTRO SUBA                         NO.MAT: 01863425 
 FORMULARIO  DEL  23 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 23 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01863709  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 
OKLIS LTDA CI                                    NO.MAT: 01863426 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 102 DEL 22 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 12 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863710 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
TELECOMUNICACIONES E C M                         NO.MAT: 01863427 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863711 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CLAVIJO QUIMBAYO KELLY LUCILA                    NO.MAT: 01863428 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863712 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALPALA DICELIS MARITZA JAKELINE                  NO.MAT: 01863429 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863713 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARVAJAL SANDOVAL DEMOCRITO                      NO.MAT: 01863430 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863714 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MOLANO MOLANO ROSA IRENE                         NO.MAT: 01486027 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863715 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
CARVAJAL SANDOVAL DEMOCRITO                      NO.MAT: 01863431 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863716 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LOPEZ ANGEL ENVER JULIAN                         NO.MAT: 01863432 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863717 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LIYI AN CORP QUANTUM DIVISION                    NO.MAT: 01041599 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863718 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PROYECTAMOS INMOBILIARIA & CIA LTDA              NO.MAT: 01863433 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863719 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ELLY BETTY Y COMPA#IA LIMITADA                   NO.MAT: 01749542 
 ACTA  NO  1  DEL  20 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863720 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
 
RESTAURANTE Y ASADERO MI BUCARAMANGA M V         NO.MAT: 01653285 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863721 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
TIGEROSE                                         NO.MAT: 01600098 
 FORMULARIO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863722 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________ 
PROYETCOL LTDA                                   NO.MAT: 01863434 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863723 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PINTURAS PURPURA E U                             NO.MAT: 01321943 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863724 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PINTURAS PURPURA E U                             NO.MAT: 01321943 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863725 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
K Y P EU                                         NO.MAT: 01863435 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1 DEL 23 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01863726 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QSM CHEMICALS & SERVICES EMPRESA UNIPERSONAL     NO.MAT: 01408048 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863727 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
QSM CHEMICALS & SERVICES EMPRESA UNIPERSONAL     NO.MAT: 01408048 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01863728 DEL  











LIBRO  XVIII DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION 
 
 
COLCHONES EL DORADO S A EN REESTRUCTURACION 
 ACTA NO 0000024 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL CODIGO  
 290004  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 00001632 DEL LIBRO XVIII . NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR 
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LIBRO  XIX   DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS PROFERIDOS 
EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACION , ADJUDICACION Y LIQUIDACION JUDICIAL 
 
 
COLOMBIANA DE COMUNICACIONES S A SIGLA COLDECON S 
 NO  EXISTE  EL CODIGO 26 NO 4300173 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
SUPERINTENDENCIA  DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE 
 ENERO  DE  2009  ,  BAJO  EL  NO.  00000070 DEL LIBRO XIX . AVISO  
INFORMATIVO  SOBRE  LA EXPEDICION DE LA PROVIDENCIA QUE DA INICIO 




LIBRO  XX    DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL 
 
 
CHAID NEME HERMANOS S A 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE FEBRERO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00000094    DEL  LIBRO  XX  .  CELEBRO  CONTRATO  DE  FIDUCIA CON 
FIDUCIARIA FIDUCOR S.A.. Y OTROSI NO. 1 Y 2. 
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LIBRO  I DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO 
 
 
  ACTA  DEL  10  DE  ENERO DE 2009 , JUNTA DE ASOCIADOS DE SILVANIA   
  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146865  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
  DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.   
FUNDACION HUMANA MUJER ACTIVA 
  ACTA  DEL  16  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147017 DEL   
LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL 
(DIRECTOR GENERAL) Y  JUNTA DIRECTIVA. 
CORPORACION CORPOAMERICAS 
  ACTA  DEL  15  DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147035 DEL   
LIBRO    I  .  CONSTITUCION  DE  ENTIDAD  SIN  ANIMO  DE  LUCRO Y 
  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.   
FUNDACION HEROES COLOMBIA 
  ACTA  NO  001  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147044 DEL LIBRO I . CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 
Y NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE 
CONSTRUYENDO SABERES FUNDACION PARA LA TRANSFORMAC 
  ACTA  NO 001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147039 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE 
Y JUNTA DIRECTIVA 
PROTEGGERE COLOMBIA 
  ACTA  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147025 DEL   
LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO Y 
PRESIDENTE. 
ASOCIACION NACIONAL DE MUJERES GANADERAS AMIGAS GA 
  ACTA  DEL  30  DE  NOVIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147029  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR 
  EJECUTIVO, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.   
FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS Y 
  ACTA  NO  1  DEL  09  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147018 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO 
  DIRECTIVO, PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.   
FUNDACION SOCIAL COMUNIDADES ONG 
  ACTA  DEL  21  DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146993 DEL   
LIBRO    I  .  CONSTITUCION  DE  ENTIDAD  SIN  ANIMO  DE  LUCRO Y 
  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.   
FUNDACION DEBRA COLOMBIA 
  ACTA  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146995 DEL   
  LIBRO  I  .  Y ACTAS ADICIONALES, CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO   
  DIRECTOR GENERAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.   
FUNDACION MUNDO COLOMBIA 
  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146996  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR 
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  GENERAL, SUPLENTE DEL DIRECTOR GENERAL Y REVISOR FISCAL.   
CORPORACION DE DESARROLLO PROFESIONAL SOCIAL Y COM 
  ACTA  DEL  12  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146952 DEL LIBRO I . CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 
  Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTORIO, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE   
FUNDACION LICEO INFANTIL ARTE Y CIENCIA 
  ACTA    NO  0000001  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA   
  CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 ,   
BAJO  EL  NO.  00147047 DEL LIBRO I . CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN 
  ANIMO  DE  LUCRO  Y  NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA, PRESIDENTE Y   
VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL. 
CORPORACION DE DESARROLLO INTEGRAL TRADEX CORPOTRA 
  ACTA  DEL  19  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146939 DEL   
LIBRO    I  .  CONSTITUCION  DE  ENTIDAD  SIN  ANIMO  DE  LUCRO Y 
  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.   
FUNDACION EULER 
  ACTA  DEL  27  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147100 DEL LIBRO I . CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 
Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO Y PRESIDENTE. 
FUNDACION BIENESTAR INTEGRAL DE VIDA FUNBIDA 
  ACTA  NO  0000001 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146940 DEL LIBRO I . CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 
  Y   NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA  PRESIDENTE,  SUPLENTE DEL   
PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL 
FUNDACION PARA LA CIRUGIA RECONSTRUCTIVA Y REHABIL 
  ACTA  NO 001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146882  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
  DIRECTIVA, DIRECTOR Y REVISOR FISCAL.   
FUNDACION ARCOIRIS DE ESPERANZA 
  ACTA  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147066    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
  PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, CONSEJO DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL   
  ACTA  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147074  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
  DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, DIRECTOR EJECUTIVO.   
INCRIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION. 
  ACTA  DEL 08 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147070 DEL   
  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,   
  DIRECTOR   GENERAL,  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE,  REVISOR FISCAL   
PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
FUNDACION PODER MENTOR 
  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA   
  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO   
EL    NO.    00147067  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL. ACTA 
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION BARRIO COLOMBIA 
  ACTA  DEL  20  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146971 DEL   
  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO,   
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DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y REVISOR FISCAL 
ORGANIZACION NACIONAL DE SERVICIOS COOPERATIVOS 
  ACTA  NO  1  DEL  10  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147089 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
GENERAL. 
FUNDACION VOLVER A VER 
  ACTA  DEL  06  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146917 DEL   
LIBRO    I  .  CONSTITUCION  DE  ENTIDAD  SIN  ANIMO  DE  LUCRO Y 
  NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA, REVISOR FISCAL Y JUNTA DIRECTIVA.   
CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DE TOCANCIPA Y LAS 
  ACTA  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147110    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
  PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.   
INCIDIR RASTRO JOVEN 
  ACTA  DEL  07  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146984  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA Y PRESIDENTE. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EDUCADORES ESPECIALES ASO 
  ACTA  NO 001 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147112    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
  PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.   
FUNDACION MEDICO HUMANITARIA CUYA SIGLA SER FUM AM 
  ACTA  DEL  08  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146978 DEL   
LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL 
  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE  (GERENTE  Y SUPLENTE DEL GERENTE) , JUNTA   
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. 
CORPORACION ALIANZA INICIATIVA DE MUJERES COLOMBIA 
  ACTA  DEL  29  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146916  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
  DIRECTIVA,    PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE,  DIRECTOR  EJECUTIVO Y   
REVISOR FISCAL. 
DEPORTIVA CANAAN 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146908 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. LA REPRESENTACION LEGAL 
ESTARA EN CABEZA DEL FUNDADOR EN CALIDAD DE PRESIDENTE 
FUNDEP FUNDACION PARA EL DESARROLLO PUBLICO 
  ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146887 DEL LIBRO I . CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 
  Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO, DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE   
Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION FER EL BUEN SAMARITANO CON SIGLA FEBS 
  ACTA NO 0000001 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146886 DEL LIBRO I . CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 
  Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, FUNDADOR Y REVISOR FISCAL.   
  ACTA  NO  01  DEL  03 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE   
  SILVANIA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL   
NO.  00146879  DEL LIBRO I . CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE 
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LUCRO NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVA Y PRESIDENTE 
FUNDACION SOCIAL ARKA Y SU SIGLA FUNDARKA 
  ACTA  DEL  11  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147036  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR 
  GENERAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.   
FUNDACION POR UN MEJOR VIVIR FUMVIVIR 
  ACTA  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146875 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. CONSTITUCION ESAL. 
  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE  LEGAL  (PRESIDENTE)  ,  SUPLENTE DEL   
  REPRESENTANTE LEGAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.   
ONG ASOCIACION DE EMPRENDEDORES DE SUBA SU SIGLA S 
  ACTA  NO  002 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147015 DEL LIBRO I . CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 
  Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR, SECRETARIO GENERAL Y   
REVISOR FISCAL. 
FUNDACION PROSPERIDAD Y VIDA 
  ACTA  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE FUNDADORES DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146860 DEL   
  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR, CONSEJO DE   
  ADMINISTRACION, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.   
DIVINA ORDEN DEL SATYA YUGA 
  ACTA  DEL  14  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146859 DEL   
  LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, CONSEJO   
  DIRECTIVO, REVISOR FISCAL Y SECRETARIO.   
CORPORACION CENTRO COLOMBIANO DE TECNOLOGIAS DEL T 
  ESCRITURA  PUBLICA  NO 4769 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2000 , NOTARIA   
  13  DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL   
NO.  00146919  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL 
ASOCIACION DE MUJERES AGROARTESANALES LANITAS MAGI 
  ACTA  NO  003  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146989 DEL LIBRO I . SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE GRASAS COM 
  ACTA  NO  0000017 DEL 14 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146948  DEL  LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. SE DISUELVE LA ENTIDAD 
DE LA REFERENCIA 
COOPERATIVA DE SERVICIOS CUYA SIGLA ES COOPSERVICI 
  ACTA  DEL  15  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147027 DEL   
LIBRO I . DISOLUCION 
ASOCIACION DE MUJERES AGROARTESANALES LANITAS MAGI 
  ACTA  NO  003  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147028  DEL LIBRO I . SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. 
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COLECTIVO LOMA VERDE 
  ACTA  DEL  09  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147098 DEL   
LIBRO I . SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD 
DE LA REFERENCIA. 
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COOPERATIVA CREDITICIA POPULAR SIGLA CREDIPOPULAR 
  RESOLUCION  NO  052  DEL  11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , LIQUIDADOR DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147006  DEL  LIBRO I . EN VIRTUD DE LA FINALIZACION DEL PROCESO 
  LIQUIDATORIO,  SE  DECLARA  TERMINADA  LA  EXISTENCIA LEGAL DE LA   
ENTIDAD DE LA REFERENCIA. 
CORPORACION JURIDICA PARA LA REPARACION SOCIAL E I 
  ACTA  NO  0000026  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE   
  ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO   
EL  NO.  00146956  DEL  LIBRO  I  . SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. 
ASOCIACION DE TELEVISION COMUNITARIA DE LAS VEREDA 
  ACTA DEL 05 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.   
  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146946 DEL LIBRO   
I . SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA 
REFERENCIA. 
FUNDACION COOPERCAFE 
  ACTA  NO  0000010  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE   
  FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO   
EL NO. 00146949 DEL LIBRO I . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. 
COMPILA. REFORMA OBJETO Y PATRIMONIO. 
CORPORACION VIENTOS DEL PORVENIR 
  ACTA  DEL  10  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147049 DEL   
  LIBRO    I  .  REFORMA  PARCIAL  DE  ESTATUTOS.  MODIFICA OBJETO,   
PATRIMONIO   Y  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  (LIMITE DE 
  CONTRATACION  DE JUNTA DE ADMINISTRACION). MODIFICA ART. 7, 8, 9,   
  10, 11.   
FUNDACION CEA 
  ACTA  NO  3  DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES DE   
  SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL   
NO. 00146911 DEL LIBRO I . SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD 
DE LA REFERENCIA (REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS) 
ASOCIACION AMBIENTAL PARA UN MUNDO SOSTENIBLE ASOS 
  ACTA  NO  6  DEL  26 DE AGOSTO DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
  00146893  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS.  MODIFICA OBJETO,   
  VIGENCIA,   DISMINUYE  PATRIMONIO,  FACULTADES  DEL REPRESENTANTE   
LEGAL Y OTROS (COMPILA) 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TELEVISION DE COTA 
  ACTA  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE COTA   
  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146931  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA 
  NOMBRE,    SISTEMA    DE   REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DEL   
REPRESENTANTE  LEGAL Y DOMICILIO (TRASLADA SU DOMICILIO DE BOGOTA 
  D.C. A COTA). MODIFICA ART. 1, 9, 10, 12, 14, 22, 23. SUPRIME EL   
FUNDACION INTERNACIONAL ENSUE#O ESPA#OL PARA EL DE 
  ACTA  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , CONSEJO ADMINISTRATIVO DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
  00147045  DEL  LIBRO  I  .  REFORMO  NOMBRE,  OBJETO,  SISTEMA DE   
  REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS.   
COMPILO. 
FUNDACION ARMONIA DE LUCHA POR COLOMBIA FUNALUCHAC 
  ACTA  NO 2 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  FLORENCIA (CAQUETA) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146898  DEL  LIBRO  I  .  LA  ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA 
  PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS, CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU SISTEMA   
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  DE  REPRESENTACION  LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, SU   
  OBJETO, COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ENTIDAD DE   
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TELEVISION DE CHOCONT 
  ACTA  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146883  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. REFORMA 
  NOMBRE,  DOMICILIO  (TRASLADA SU DOMICILIO DE BOGOTA A CHOCONTA),   
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION 
  LEGAL. REFORMA ART. 1, 9, 10, 12, 14, 22, 23, SUPRIME ART. 30 Y   
ASOCIACION NACIONAL DE RECICLADORES ANR 
  ACTA NO 0000004 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147109 DEL LIBRO I . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA. 
  REFORMA   NOMBRE,  VIGENCIA,  OBJETO,  SISTEMA  DE REPRESENTACION   
  LEGAL,  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL.  IMAGENES REGISTRO   
ANTERIOR. 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA VILLA DE SAN DIEGO 
  ACTA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE UBATE   
  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147102  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA 
  NOMBRE, DOMICILIO (TRASLADA SU DOMICILIO DE BOGOTA D.C. A UBATE),   
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION 
  LEGAL. REFORMA ART. 1, 9, 10, 12, 13, 21, 22. SUPRIME ART. 29   
FONDO DE TRABAJADORES DE COOPERATIVA OMEGA LTDA 
  ACTA  NO  30  DEL  29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147091 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONESL. REFORMA ESTATUTOS. 
  MODIFICA  NOMBRE,  VIGENCIA,  OBJETO,  SISTEMA  DE REPRESENTACION   
  LEGAL,  FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. (COMPILA) (VER   
REG. 146760) 
FONDO DE EMPLEADOS UIB COLOMBIA CORREDORES DE REAS 
  ACTA  NO  17  DEL  21 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147095  DEL  LIBRO  I  . LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU 
NOMBRE 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TELEVISION VALLE DEL 
  ACTA  DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE CHIA   
  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146877  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA 
  NOMBRE,  DOMICILIO  (TRASLADA  SU  DOMICILIO  DE  BOGOTA A CHIA),   
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION 
  LEGAL. MODIFICA ART. 1, 9, 10, 12, 13, 21, 22, ELIMINA ART. 31 Y   
FUNDACION CENTRO DE LIDERAZGO Y GESTION CUYA SIGLA 
  ACTA  DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146873  DEL  LIBRO  I  .  LA  ENTIDAD  DE LA REFERENCIA REFORMA 
  PARCIALMENTE  SUS ESTATUTOS CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU SISTEMA   
DE REPRESENTACION LEGAL Y LA COMPOSICION DEL CONSEJO DIRECTIVO 
CORPORACION CENTRO COLOMBIANO DE TECNOLOGIAS DEL T 
  ACTA  NO  011  DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146921  DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. TRASLADO SU 
DOMICILIO DE CALI A BOGOTA. 
CORPORACION DE PRODUCTORES CAMPESINOS DE TAUSA LA 
  ACTA  NO  36  DEL  19 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  TAUSA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147097  DEL  LIBRO  I  . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICA SISTEMA DE 
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  REPRESENTACION  LEGAL  (ART.  35), COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA   
  (ART. 29) Y ARTICULOS 3, 14, 41 Y 44   
MADRES EN ACCION 
  ACTA  NO  235  DEL 03 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147069  DEL  LIBRO I . LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS 
ARTICULOS   2  AL  15  Y  20  AL  23.    MODIFICA  SU  SISTEMA DE 
  REPRESENTACION  LEGAL ( YA NO HAY REP LEGAL SUPLENTE),   MODIFICA   
SU OBJETO Y LA COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION SEGLAR TOTUS TUUS 
  ACTA  DEL  17  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146936 DEL   
LIBRO I . MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
ORGANIZACION AMBIENTAL DISTRITO VERDE  ORVE 
  ACTA  NO 3 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146934 DEL LIBRO I . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA. 
  MODIFICA OBJETO, VIGENCIA Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.   
ASOCIACION DE ARTES ESCENICAS KABALA TEATRO 
  ACTA  NO  23  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147009 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICA EL ARTICULO 27 
(ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL) 
COOPERATIVA DE PROFESIONALES MONSERRATE 
  ACTA  DEL  08  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147054 DEL   
LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS.  MODIFICA  OBJETO (ARTICULO 6) Y 
ARTICULO 2 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA (A C 
  ACTA  NO  0000032  DEL  21  DE  SEPTIEMBRE  DE 2007 , ASAMBLEA DE   
  ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO   
EL NO. 00147041 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. REFORMA ESTATUTOS 
(COMPILA) 
FUNDACION ATILIA ROMERO 
  ACTA  NO  07  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146947  DEL  LIBRO  I . ACTA ACLARATORIA. REFORMA DE OBJETO. SE 
ACLARA   QUE  LA  ENTIDAD  NO  VA  A  DESARROLLAR  ACTIVIDADES DE 
EDUCACION  FORMAL  Y  NO  FORMAL. LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
REASUME LA COMPETENCIA PARA LLEVAR EL REGISTRO. 
CORPORACION TELE SUR ZONA 5 DE USME CORPORACION TE 
  ACTA  NO  2  DEL  16  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147016  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA 
  OBJETO. REFORMA DE ART. 4, ART. 5, ART. 6, ART. 7, ART. 17, ART.   
  27, 28, ART. 32, ART. 46.   
FUNDACION PARA LA GENERACION DE SISTEMAS ALTERNATI 
  ACTA  NO  09  DEL 14 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146994 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO 
CORPORACION SIGNOS VITALES Y PODRA IDENTIFICARSE C 
  ACTA  NO  6  DEL  18  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146972 DEL LIBRO I . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
FUNDACION MISIONERA GENESIS 
  ACTA  NO  122  DEL 13 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
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00146885 DEL LIBRO I . REFORMA DE OBJETO. 
ASOCIACION AMISTAD Y SERVICIO AMYSER 
  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147088 DEL LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONES DE LA SALUD ASS 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147105 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONES DE LA SALUD ASS 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147107 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ASOCIACION AMISTAD Y SERVICIO AMYSER 
  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147086 DEL LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GRAN LOGIA CENTRAL DE COLOMBIA DEL RITO ESCOCES AN 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147051 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA NUEVA EPS 20 DE JULIO 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147094 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
FEDERACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS DE JUEGOS DE 
  FORMULARIO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.   
  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146961 DEL LIBRO   
I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
FUNDACION COOPERCAFE 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146926 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ASOCIACION DE ASTRONOMOS AUTODIDACTAS DE COLOMBIA 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147021 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ASOCIACION DE ASTRONOMOS AUTODIDACTAS DE COLOMBIA 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147023 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
  CAMARA DE COMERCIO COLOMBO ARGENTINA, Y PARA LOS E   
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146988 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
  CAMARA DE COMERCIO COLOMBO ARGENTINA, Y PARA LOS E   
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146986 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
FUNDACION COOPERCAFE 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146924 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESORES DE INGLES ASOC 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146864 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
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ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESORES DE INGLES ASOC 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146862 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ORGANIZACION DE PERIODISTAS AMBIENTALES DE COLOMBI 
  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146982  DEL  LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL 
______ 
FUNDACION POR VIVIR 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147083 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
ASOCIACION AMISTAD Y SERVICIO AMYSER 
  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147087  DEL  LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL 
______ 
CORPORACION DELTA CODELTA 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146969 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
FEDERACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS DE JUEGOS DE 
  FORMULARIO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.   
  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146962 DEL LIBRO   
I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
CENTRO DE ESTUDIOS NUEVA GACETA 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147077 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
FUNDACION MI SUE#O DORADO SIGLA FUNDORA 
  FORMULARIO  DEL  23  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147065  DEL  LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL 
______ 
FUNDACION ESTUDIO XXI 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146955 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
HEY CORPORACION DE ENTRETENIMIENTO HUMANITARIO SIG 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146945 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
FUNDACION HOGAR RENACER 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147043 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS E INVESTIGACIONES HIS 
  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146943  DEL  LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL 
______ 
FUNDACION HOGAR RENACER 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147032 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
  CAMARA DE COMERCIO COLOMBO ARGENTINA, Y PARA LOS E   
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  DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146987 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
ASOCIACION PARA AYUDAR ESPIRITUALMENTE A LOS DROGA 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146929 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147001 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
FUNDACION COOPERCAFE 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146925 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
FUNDACION CULTURAL LUNA LUNAR TEATRO CORPORAL. 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146910 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONES DE LA SALUD ASS 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147106 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
ASOCIACION DE ASTRONOMOS AUTODIDACTAS DE COLOMBIA 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147022 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
ASOCIACION COLOMBIANA MEDICA ESTUDIANTIL 
  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146906  DEL  LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL 
______ 
FUNDACION AYUDA INTERNACIONAL LA CUAL PODRA IDENTI 
  FORMULARIO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.   
  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146869 DEL LIBRO   
I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESORES DE INGLES ASOC 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146863 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
FUNDACION CASA CLUB CATANOS EL CONSUELO FUCCCC 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147058 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
FUNDACION CASA CLUB CATANOS EL CONSUELO FUCCCC 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147057 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FUNDACION POR VIVIR 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147082 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA NUEVA EPS 20 DE JULIO 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147093 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
ASOCIACION AMISTAD Y SERVICIO AMYSER 
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  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147085 DEL LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TELEVISION DE COTA 
  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147078 DEL LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FUNDACION MI SUE#O DORADO SIGLA FUNDORA 
  FORMULARIO  DEL  23  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147064 DEL LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TELEVISION DE CHIA 
  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147075 DEL LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
CENTRO DE ESTUDIOS NUEVA GACETA 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147076 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TELEVISION DE CHOCONT 
  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147073 DEL LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FUNDACION HOGAR RENACER 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147031 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FUNDACION HOGAR RENACER 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147042 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TELEVISION REGION DEL 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147080 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
ASOCIACION DE ASTRONOMOS AUTODIDACTAS DE COLOMBIA 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147020 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
GRAN LOGIA CENTRAL DE COLOMBIA DEL RITO ESCOCES AN 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147050 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147000 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
ORGANIZACION DE PERIODISTAS AMBIENTALES DE COLOMBI 
  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146981 DEL LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TELEVISION DE TOCANCI 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147079 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
  CAMARA DE COMERCIO COLOMBO ARGENTINA, Y PARA LOS E   
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
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  D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146985 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
CORPORACION DELTA CODELTA 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146968 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FEDERACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS DE JUEGOS DE 
  FORMULARIO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.   
  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146960 DEL LIBRO   
I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
ASOCIACION Y RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE LAS P 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147084 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FUNDACION ESTUDIO XXI 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146954 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONES DE LA SALUD ASS 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147104 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL RECURSO ENERGETIC 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146970 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
HEY CORPORACION DE ENTRETENIMIENTO HUMANITARIO SIG 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146944 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS E INVESTIGACIONES HIS 
  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146942 DEL LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
ASOCIACION AMBIENTAL PARA UN MUNDO SOSTENIBLE ASOS 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147026 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FUNDACION SOCIAL HOGARES PARA ANCIANOS 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146927 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE SOLIDARIO  SIGLA TRANSPO 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146998 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
ASOCIACION PARA AYUDAR ESPIRITUALMENTE A LOS DROGA 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146928 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FUNDACION COOPERCAFE 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146923 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
  ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS DE COLOMBIA     ASCONFE   
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146915 DEL   
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LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FUNDACION CULTURAL LUNA LUNAR TEATRO CORPORAL. 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146909 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FUNDACION INTERNACIONAL DE FORTALECIMIENTO HUMANO 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146897 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
ASOCIACION COLOMBIANA MEDICA ESTUDIANTIL 
  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146905 DEL LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FUNDACION AYUDA INTERNACIONAL LA CUAL PODRA IDENTI 
  FORMULARIO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.   
  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146868 DEL LIBRO   
I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESORES DE INGLES ASOC 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146861 DEL   
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
CORPORACION ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS COMUNA 
  OFICIO NO 010 DEL 13 DE ENERO DE 2009 , JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL   
  DE  SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL   
NO. 00146965 DEL LIBRO I . SE ORDENA LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA 
EN LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. 
CORPORACION COLOMBIANA PARA LA VIGENCIA DEL DERECH 
  ACTA  NO 008 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147037 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO EJECUTIVO 
FUNDACION INTERNACIONAL ENSUE#O ESPA#OL PARA EL DE 
  ACTA  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DE ADMINISTRACION DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147046 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA NAMIBIA 
  ACTA  NO 4 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147004  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE LUIS HERNANDO SALDARRIAGA 
COMO  MIEMBRO  DE  JUNTA  DIRECTIVA EN REMPLAZO DE CARLOS ENRIQUE 
MARINES. Y ACTA ACLARATORIA. 
ASOCIACION CHIA ECOLOGICA ASOCHIECO 
  ACTA NO 3 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147061 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
COOPERATIVA DE PROFESIONALES MONSERRATE 
  ACTA  DEL  08  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147055 DEL   
LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION 
ASOCIACION DE EDUCADORES DE CALLE SE SEGUIRA LLAMA 
  ACTA  NO  01  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146990 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
FONDO DE EMPLEADOS DE TRANSMASIVO S A EL CUAL SE I 
  ACTA  NO  0000016 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146976 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
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ASOCIACION DE CULTIVADORES Y COMERCIALIZADORES DE 
  ACTA  NO  001  DEL  19 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  SIBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147034  DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA 
MADRES EN ACCION 
  ACTA  NO  235  DEL 03 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147071  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA 
ACLARATORIA. 
ASOCIACION DE FERRETEROS DE COLOMBIA UTILIZARA LA 
  ACTA  NO  016  DEL 18 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146997 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ENFERMER 
  ACTA  NO  50  DEL  14 DE ABRIL DE 2005 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146973 DEL LIBRO I . NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE US 
  ACTA  NO  2  DEL  19  DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL   
NO. 00147113 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE DAMAS CHILENAS 
  ACTA NO 10 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147013 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESPECIALES Y DE TUR 
  ACTA  NO  8  DEL  12  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL   
NO.    00147005    DEL    LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  CONSEJO  D E 
ADMINISTRACION. Y ACTA ADICIONAL. 
FUNDACION PARA EL PROGRESO Y LA PAZ DE COLOMBIA FU 
  ACTA  NO  13  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147007 DEL LIBRO I . NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION MUTUAL EL SANTO SEPULCRO DEL BARRIO EST 
  ACTA  DEL  06  DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147003 DEL   
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION AGREMIACIONES DE TRABAJADORES INDEPENDI 
  ACTA  NO  003  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146958 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS NAVALES Y PROF 
  ACTA  NO 1 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146953 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
ASOCIACION DE ARTES ESCENICAS KABALA TEATRO 
  ACTA  NO  23  DEL  13 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147010 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CORPORACION SENDERO DE PAZ 
  ACTA  NO  05  DEL  14 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146941 DEL LIBRO I . NOIMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO 
FUNDACION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL VIVIENDA Y 
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  ACTA NO 15 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147019 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ORTOPEDIA MAXILAR 
  ACTA  DEL  05  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146935 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION CEA 
  ACTA  NO  3  DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES DE   
  SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL   
NO. 00146913 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES CALLE 100 AUTO 
  ACTA  NO 0000001 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147103 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE ELIAS RAMIREZ EN REEMPLAZO 
DE  ANSELMO  MARTINEZ  Y  DE ALFONSO TRIVI#O EN REEMPLAZO DE OMAR 
BARRERA COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. ACTA ACLARATORIA. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA 
  ACTA NO 0000004 DEL 24 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146901 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ANDINO 
  ACTA  NO  0000029  DEL  18  DE  SEPTIEMBRE  DE 2007 , ASAMBLEA DE   
  ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO   
EL  NO.  00146900  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION AMBIENTAL PARA UN MUNDO SOSTENIBLE ASOS 
  ACTA  NO  6  DEL  26 DE AGOSTO DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146894 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE LA CIENCIA DEL SUELO S.C.C. 
  ACTA  NO  05 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146890 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
 
CORPORACION JURIDICA YIRA CASTRO 
  ACTA  NO  71 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146992 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION CENTRO DE LIDERAZGO Y GESTION CUYA SIGLA 
  ACTA  DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146874 DEL LIBRO I . NOIMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO. 
CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA PAZ LA 
  ACTA  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146871 DEL LIBRO I . NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
FONDO DE EMPLEADOS DE BECTON DICKINSON DE COLOMBIA 
  ACTA  NO  0000012 DEL 18 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146966  DEL  LIBRO  I . ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE USUARIOS DE AGUAS CALIENTES CON LA S 
  ACTA  DEL  21  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146866 DEL LIBRO I . NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
CORPORACION CENTRO COLOMBIANO DE TECNOLOGIAS DEL T 
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  ACTA  NO  36  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2007 , CONSEJO DIRECTIVO DE   
  CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146920 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. 
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI. 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNID 
  ACTA  NO  2  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147108    DEL    LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL 
(PRESIDENTE) 
FONDO DE EMPLEADOS DE CERVECERIA LEONA S.A. FECELS 
  ACTA  NO  77  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE   
  TOCANCIPA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL   
NO. 00147068 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE: 
ASOCIACION DE CULTIVADORES Y COMERCIALIZADORES DE 
  ACTA  NO  001  DEL  19 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  SIBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147063 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE ( 
  VER REGISTRO 147034, FOLIO 17)   
ASOCIACION CHIA ECOLOGICA ASOCHIECO 
  ACTA NO 3 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147062    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
CORPORACION VIENTOS DEL PORVENIR 
  ACTA  DEL  10  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147052 DEL   
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS CUYA SIGLA E 
  ACTA    NO    56  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  CONSEJO DE   
ADMINISTRACION  DE CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 
  2009  ,  BAJO  EL  NO.  00146964  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE   
REPRESENTANTE LEGAL 
CORPORACION CULTURAL TERCER ACTO 
  ACTA  NO  0000002  DEL  09  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE   
  ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO   
EL  NO.  00146975  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE MILITARES RETIRADOS CUYA S 
  ACTA  NO  012 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , CONSEJO DE ADMINISTRACION   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146963 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL. 
FEDERACION DE INGENIEROS AGRONOMOS DE COLOMBIA SIG 
  ACTA  NO  0000001  DEL 16 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147060    DEL    LIBRO    I  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTES Y 
VICEPRESIDENTES 
CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION SE IDENTIFICA 
  ACTA  NO  416  DEL 30 DE MAYO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147059 DEL   
  LIBRO  I  .  Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, PRIMER   
VICEPRESIDENTE  Y  SEGUNDO  VICEPRESIDENTE  DE LA JUNTA DIRECTIVA 
  NACIONAL  (PRIMER, SEGUNDO Y TERCER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE,   
CONFORME AL ARTICULO 31 Y 32 DE LOS ESTATUTOS) 
CAMARA JUNIOR DE COLOMBIA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUC 
  ACTA  DEL  29  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147101 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE (NACIONAL) 
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FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR Y EL DESARROL 
  ACTA NO 111 DEL 09 DE JULIO DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147053 DEL   
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO. 
CORPORACION COLOMBIANA PARA LA VIGENCIA DEL DERECH 
  ACTA  NO 008 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147038 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO 
 
FUNDACION ANTONIO PUERTO 
  ACTA  NO  257  DEL  15 DE ENERO DE 2009 , JUNTA ADMINISTRADORA DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146991 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO 
ASOCIACION AGREMIACIONES DE TRABAJADORES INDEPENDI 
  ACTA  NO  003  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146959 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE) 
AMOR VIDA Y SERVICIO FUNDACION SIGLA AVYSEF 
  ACTA NO 4 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146957 DEL   
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TELEVISION DE COTA 
  ACTA  NO 0 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE   
  COTA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146932 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO LA INVESTIGACION Y 
  ACTA NO 39 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147030 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO GENERAL 
ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ENFERMER 
  ACTA  NO  50  DEL  14 DE ABRIL DE 2005 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146974 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
ASOCIACION PERFILES DE LA COMUNICACION 
  ACTA  NO 0 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE   
  FUNZA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146912    DEL    LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL 
(PRESIDENTE) 
FUNDACION FRANCISCA RADKE PARA EL DESARROLLO DE LA 
  ACTA  NO 0000083 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146907 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA 
  ACTA NO 0000004 DEL 24 DE MAYO DE 2008 , CONSEJO SOCIAL DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146899 DEL   
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
ASOCIACION NACIONAL DE TELEVISION 
  ACTA  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SOPO   
  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146888    DEL    LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL 
(PRESIDENTE) 
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TELEVISION DE CHOCONT 
  ACTA  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146884 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. 
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SOCIEDAD TEOSOFICA SECCION COLOMBIANA 
  ACTA  NO 330 DEL 27 DE MAYO DE 2007 , CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147011 DEL   
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  SECRETARIA GENERAL Y SUBSECRETARIA 
GENERAL 
FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE 
  ACTA NO 0000143 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147111 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
ASOCIACION AMIGOS DEL AUDIOVISUAL 
  ACTA  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146880    DEL    LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL 
(PRESIDENTE) 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ORTOPEDIA MAXILAR 
  ACTA  DEL  05  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147002    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
ASOCIACION DE FERRETEROS DE COLOMBIA UTILIZARA LA 
  ACTA  NO  86  DEL 20 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146999 DEL   
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA VILLA DE SAN DIEGO 
  ACTA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE UBATE   
  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147099 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
ASOCIACION SEGLAR TOTUS TUUS 
  ACTA  DEL  18  DE  ENERO  DE  2009 , CONSEJO DE ADMINISTRACION DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146937 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR SUPLENTE 
CORPORACION REGIONAL DE MEDIOS COMUNICATIVOS 
  ACTA  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE   
  CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146938 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
ASOCIACION DE DAMAS CHILENAS 
  ACTA NO 10 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147008    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTAS (DOS) 
ASOCIACION TALENTOS NACIONALES 
  ACTA  NO 0 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE   
  CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146930    DEL    LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL 
(PRESIDENTE) 
ASOCIACION PERFILES DEL MEDIO AUDIOVISUAL 
  ACTA  NO 0 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE   
  ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL   
NO.  00146918  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL 
(PRESIDENTE) 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE LA CIENCIA DEL SUELO S.C.C. 
  ACTA  NO  29  DEL  22  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146892 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
FUNDACION NACIONAL POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
  ACTA  DEL  13  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146881 DEL   
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LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUN 
  ACTA  NO 3 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146904 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL 
ASOCIACION AMBIENTAL PARA UN MUNDO SOSTENIBLE ASOS 
  ACTA  NO  6  DEL  26 DE AGOSTO DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146895 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA COSALUD Y SE ADOPTARA L 
  ACTA    NO    20  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  CONSEJO DE   
  ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 ,   
BAJO EL NO. 00146903 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE 
COOPERATIVA MULTIACTIVA  GRANSOCIAL QUE TAMBIEN PO 
  ACTA NO 57 DEL 19 DE ENERO DE 2009 , CONSEJO DE ADMINISTRACION DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146950 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA 
  ACTA  NO  147  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147012   DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y GERENTE 
SUPLENTE. 
CORPORACION AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES 
  ACTA  NO 40 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146891 DEL   
LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE. 
ASOCIACION DE DESPLAZADOS UNIDOS Y RESPONDERA A SI 
  ACTA  NO  002  DEL 16 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146979    DEL    LIBRO   I  .  NOMBRAMIENTO    DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE (VER REGISTRO 146717) 
ASOCIACION NACIONAL DE COMUNICADORES AUDIOVISUALES 
  ACTA  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE   
  CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146876 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE 
FUNDACION PARA EL PROGRESO Y LA PAZ DE COLOMBIA FU 
  ACTA  NO  13  DEL  21 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147072   DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL Y 
PRESIDENTE. 
ASOCIACION ZONA H 
  ACTA  NO 3 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147056 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TELEVISION VALLE DEL 
  ACTA  DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE CHIA   
  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146878 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. 
CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA PAZ LA 
  ACTA  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146870 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR. 
ASOCIACION DE USUARIOS DE AGUAS CALIENTES CON LA S 
  ACTA  DEL  21  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146867    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
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ASOCIACION REALIZAR COMUNICACION 
  ACTA  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146858 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA COMUNICACION 
  ACTA  DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146857 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE: 
FUNDACION PASION ETERNA ROCK DURO QUE TAMBIEN PODR 
  ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE   
  ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO   
EL NO. 00146980 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICOS VETERINARIOS Y ZO 
  ACTA  NO  12  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147014  DEL  LIBRO  I  .  SE ACEPTA LA RENUNCIA DE JUAN IGNACIO 
TOVAR LUQUE COMO REPRESENTANTE LEGAL. 
CORPORACION HUMANITARIA YOLUKA 
  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146896  DEL  LIBRO  I  .  ALEJANDRA  HERNANDEZ  CORRAL PRESENTA 
RENUNCIA  AL  CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA ENTIDAD 
DE LA REFERENCIA. 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE LA CIENCIA DEL SUELO S.C.C. 
  ACTA  NO  05 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146889 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
FUNDACION NENUFAR 
  ACTA NO 1 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA   
  D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00147033 DEL   
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
FUNDACION INTERNACIONAL ENSUE#O ESPA#OL PARA EL DE 
  ACTA  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , CONSEJO ADMINISTRATIVO DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147048 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ORTOPEDIA MAXILAR 
  ACTA  DEL  05  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147024 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
FONDO DE EMPLEADOS DE TRANSMASIVO S A EL CUAL SE I 
  ACTA  NO  0000016 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146977 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
ASOCIACION DE USUARIOS DE SANITAS 
  DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146951  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
PREVISION TOTAL 
  ACTA  NO 2 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147090  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y ACTA 
ADICIONAL 
CORPORACION COLOMBIANA PARA LA VIGENCIA DEL DERECH 
  ACTA  NO 008 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
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00147040 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL ASOCIACION SEMILLAS 
  ACTA  DEL  25  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146983 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
FONDO DE EMPLEADOS DE BECTON DICKINSON DE COLOMBIA 
  ACTA  NO  0000012 DEL 18 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146967 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PSIQUIATRIA PUDIENDO ACTU 
  ACTA NO 0000010 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS   
  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146933  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE UBATE 
  ACTA  DEL  15  DE  MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE UBATE   
  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146922 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
FONDO DE TRABAJADORES DE COOPERATIVA OMEGA LTDA 
  ACTA  NO  30  DEL  29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
  00147092  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE REVISOR   
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
CORPORACION DE PRODUCTORES CAMPESINOS DE TAUSA LA 
  ACTA  NO  0000035  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE   
  ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO   
EL  NO.  00147081  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
SUPLENTE 
FUNDACION SOCIO CULTURAL PARA LA INTEGRACION DE LA 
  ACTA  NO  1  DEL  10  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00146902 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
FUNDACION KEIBI MAKU 
  ACTA  NO  0000007  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE   
  FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2009 , BAJO   
EL NO. 00146872 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
FONDO DE EMPLEADOS UIB COLOMBIA CORREDORES DE REAS 
  ACTA  NO  17  DEL  21 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
00147096  DEL  LIBRO  I . SE REMUEVE A JOSE MANUEL CABALLERO COMO 
REVISOR FISCAL. 
CORPORACION YOUNG PRESIDENTS ORGANIZATION  CAPITUL 
  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE   
  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.   
  00146914  DEL  LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA, DESIGNA   





LIBRO II  DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
 
 
INSCRIPCION:   00068918  DIA:  19       ENTIDAD:    S0007433 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 801 - 1100 
INSCRIPCION:   00068919  DIA:  19       ENTIDAD:    S0019222 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DE SOLIDARIDAD MADRE BONIFACIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   00068920  DIA:  19       ENTIDAD:    S0033281 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FINCAS INTEGRALES Y CAFETE 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068921  DIA:  19       ENTIDAD:    S0033281 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FINCAS INTEGRALES Y CAFETE 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068922  DIA:  19       ENTIDAD:    S0002538 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR SIGLA FODE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1001 - 1100 
INSCRIPCION:   00068923  DIA:  19       ENTIDAD:    S0018751 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE ASOCIACIONES DEL APARATO DIGES 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   00068924  DIA:  19       ENTIDAD:    S0027368 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION REFUGIO DE LOS RECUERDOS 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068925  DIA:  19       ENTIDAD:    S0027368 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION REFUGIO DE LOS RECUERDOS 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 201 - 250 
INSCRIPCION:   00068926  DIA:  19       ENTIDAD:    S0009754 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CORAZON VERDE PARA LA FAMILIA DE LOS POLICIAS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 101 - 1100 
INSCRIPCION:   00068927  DIA:  20       ENTIDAD:    S0030143 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COLOMBIANOS DE CORAZON SIGLA COLDECOR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068928  DIA:  20       ENTIDAD:    S0003181 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EXXONMOBIL DE COLOMBIA S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068929  DIA:  20       ENTIDAD:    S0007549 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068930  DIA:  20       ENTIDAD:    S0033481 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CRISTIANA SABIDURIA LUZ Y CIENCIA Y PUEDE TAM 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068931  DIA:  20       ENTIDAD:    S0033481 
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RAZON SOCIAL:  FUNDACION CRISTIANA SABIDURIA LUZ Y CIENCIA Y PUEDE TAM 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068932  DIA:  20       ENTIDAD:    S0033481 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CRISTIANA SABIDURIA LUZ Y CIENCIA Y PUEDE TAM 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068933  DIA:  20       ENTIDAD:    S0013753 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS INTELECTU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   00068934  DIA:  20       ENTIDAD:    S0013753 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS INTELECTU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 251 - 400 
INSCRIPCION:   00068935  DIA:  20       ENTIDAD:    S0033481 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CRISTIANA SABIDURIA LUZ Y CIENCIA Y PUEDE TAM 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068936  DIA:  20       ENTIDAD:    S0033211 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ANGELES DE DIOS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   00068937  DIA:  20       ENTIDAD:    S0033211 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ANGELES DE DIOS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   00068938  DIA:  20       ENTIDAD:    S0033211 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ANGELES DE DIOS 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   00068939  DIA:  20       ENTIDAD:    S0020720 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE VENDEDORES EL PROGRESO COVENPRO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201 - 300 
INSCRIPCION:   00068940  DIA:  20       ENTIDAD:    S0004838 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE AGREGADOS PETRE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     550 
OBSERVACIONES: 950 - 1499 
INSCRIPCION:   00068941  DIA:  20       ENTIDAD:    S0008740 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y ENTES JURIDICOS VECINOS D 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068942  DIA:  20       ENTIDAD:    S0016915 
RAZON SOCIAL:  FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS DEL SECTOR EDUCATIV 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DIRECTIV   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 - 600 
INSCRIPCION:   00068943  DIA:  21       ENTIDAD:    S0031320 
RAZON SOCIAL:  LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   00068944  DIA:  21       ENTIDAD:    S0031320 
RAZON SOCIAL:  LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   00068945  DIA:  21       ENTIDAD:    S0031320 
RAZON SOCIAL:  LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068946  DIA:  21       ENTIDAD:    S0019838 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA PROGRESO SOLIDARIO LIMITADA COOPROSOL LTDA 
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 2301 - 2800 
INSCRIPCION:   00068947  DIA:  21       ENTIDAD:    S0031550 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ARTE Y ESCRITURA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068948  DIA:  21       ENTIDAD:    S0031550 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ARTE Y ESCRITURA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   00068949  DIA:  21       ENTIDAD:    S0031550 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ARTE Y ESCRITURA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068950  DIA:  21       ENTIDAD:    S0031550 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ARTE Y ESCRITURA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068951  DIA:  21       ENTIDAD:    S0003026 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA P 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068952  DIA:  21       ENTIDAD:    S0003026 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA P 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201 - 300 
INSCRIPCION:   00068953  DIA:  21       ENTIDAD:    S0006683 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ANDINO DE B 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   00068954  DIA:  21       ENTIDAD:    S0003181 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EXXONMOBIL DE COLOMBIA S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068955  DIA:  21       ENTIDAD:    S0011731 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   00068956  DIA:  21       ENTIDAD:    S0011731 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     499 
OBSERVACIONES: 1 - 499 
INSCRIPCION:   00068957  DIA:  21       ENTIDAD:    S0004674 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PAVCO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   00068958  DIA:  21       ENTIDAD:    S0033074 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INTERNACIONAL COLOMBIANA LUIS CARLOS VARGAS C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068959  DIA:  21       ENTIDAD:    S0033074 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INTERNACIONAL COLOMBIANA LUIS CARLOS VARGAS C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068960  DIA:  21       ENTIDAD:    S0033074 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INTERNACIONAL COLOMBIANA LUIS CARLOS VARGAS C 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068961  DIA:  21       ENTIDAD:    S0033074 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INTERNACIONAL COLOMBIANA LUIS CARLOS VARGAS C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068962  DIA:  21       ENTIDAD:    S0001911 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB CAMPESTRE LOS ARRAYANES 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068963  DIA:  21       ENTIDAD:    S0004419 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA CIUDADELA COLSUBSIDIO SIG 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 151 - 500 
INSCRIPCION:   00068964  DIA:  21       ENTIDAD:    S0004419 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA CIUDADELA COLSUBSIDIO SIG 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 51 - 500 
INSCRIPCION:   00068965  DIA:  21       ENTIDAD:    S0002050 
RAZON SOCIAL:  UNION COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE  CUYA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1200 - 1399 
INSCRIPCION:   00068966  DIA:  21       ENTIDAD:    S0029351 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION TRUST FOR THE AMERICAS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51 - 150 
INSCRIPCION:   00068967  DIA:  21       ENTIDAD:    S0029351 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION TRUST FOR THE AMERICAS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51 - 150 
INSCRIPCION:   00068968  DIA:  21       ENTIDAD:    S0006278 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS Y LOCUTORES DEPORT 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 701 - 1000 
INSCRIPCION:   00068969  DIA:  21       ENTIDAD:    S0024583 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE OPTOMETRAS ESPECIALISTAS EN SE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068970  DIA:  21       ENTIDAD:    S0005919 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTIC 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068971  DIA:  21       ENTIDAD:    S0005919 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTIC 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068972  DIA:  21       ENTIDAD:    S0005919 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTIC 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068973  DIA:  21       ENTIDAD:    S0008324 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ESCUELA DE EDUCACION PARA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
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INSCRIPCION:   00068974  DIA:  21       ENTIDAD:    S0022255 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION ARTE CAPITAL 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
 
INSCRIPCION:   00068975  DIA:  22       ENTIDAD:    S0022601 
RAZON SOCIAL:  RED MUNDIAL DE LIDERAZGO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 - 600 
INSCRIPCION:   00068976  DIA:  22       ENTIDAD:    S0022601 
RAZON SOCIAL:  RED MUNDIAL DE LIDERAZGO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 - 600 
INSCRIPCION:   00068977  DIA:  22       ENTIDAD:    S0025540 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE INTERNACIONAL DE VEHICULOS LTDA Y 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   00068978  DIA:  22       ENTIDAD:    S0027011 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUEVA GRANA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068979  DIA:  22       ENTIDAD:    S0028467 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE APOYO A LA CULTURA VEDICA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068980  DIA:  22       ENTIDAD:    S0028467 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE APOYO A LA CULTURA VEDICA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   00068981  DIA:  22       ENTIDAD:    S0028467 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE APOYO A LA CULTURA VEDICA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068982  DIA:  22       ENTIDAD:    S0031785 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES CIPRES Y TANDIL EL CUAL SE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068983  DIA:  22       ENTIDAD:    S0031785 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES CIPRES Y TANDIL EL CUAL SE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   00068984  DIA:  22       ENTIDAD:    S0031785 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES CIPRES Y TANDIL EL CUAL SE 
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068985  DIA:  22       ENTIDAD:    S0007377 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE DISTRIBUCIONES AXA S A EL CUAL SE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     138 
OBSERVACIONES: 303 - 440 
INSCRIPCION:   00068986  DIA:  22       ENTIDAD:    S0003326 
RAZON SOCIAL:  ACCION SOCIAL FAC NUESTRA SE#ORA DE LORETO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068987  DIA:  22       ENTIDAD:    S0001767 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COOPETRASAM QUE SE 
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401 - 600 
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INSCRIPCION:   00068988  DIA:  22       ENTIDAD:    S0001767 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COOPETRASAM QUE SE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   00068989  DIA:  22       ENTIDAD:    S0001767 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COOPETRASAM QUE SE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068990  DIA:  22       ENTIDAD:    S0032193 
 RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA LA FORMULACION, EVALUACION Y EJECUCION D  
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068991  DIA:  22       ENTIDAD:    S0032193 
 RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA LA FORMULACION, EVALUACION Y EJECUCION D  
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068992  DIA:  22       ENTIDAD:    S0032193 
 RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA LA FORMULACION, EVALUACION Y EJECUCION D  
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068993  DIA:  22       ENTIDAD:    S0032193 
 RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA LA FORMULACION, EVALUACION Y EJECUCION D  
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068994  DIA:  22       ENTIDAD:    S0001244 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINCOMERCIO LTDA LA CUA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068995  DIA:  22       ENTIDAD:    S0005861 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL DE PROPIETARIOS DE ALMACENES DE COM 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   00068996  DIA:  22       ENTIDAD:    S0031907 
RAZON SOCIAL:  FESTIVAL MUNDIAL DE LA TIERRA COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068997  DIA:  22       ENTIDAD:    S0031907 
RAZON SOCIAL:  FESTIVAL MUNDIAL DE LA TIERRA COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068998  DIA:  22       ENTIDAD:    S0031907 
RAZON SOCIAL:  FESTIVAL MUNDIAL DE LA TIERRA COLOMBIA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068999  DIA:  22       ENTIDAD:    S0031907 
RAZON SOCIAL:  FESTIVAL MUNDIAL DE LA TIERRA COLOMBIA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00069000  DIA:  22       ENTIDAD:    S0030828 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION POPULAR ESPA#OLA EN COLOMBIA Y PUEDE ACTUAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00069001  DIA:  22       ENTIDAD:    S0030828 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION POPULAR ESPA#OLA EN COLOMBIA Y PUEDE ACTUAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00069002  DIA:  22       ENTIDAD:    S0030828 
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RAZON SOCIAL:  ASOCIACION POPULAR ESPA#OLA EN COLOMBIA Y PUEDE ACTUAR 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00069003  DIA:  22       ENTIDAD:    S0017246 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION CULTURAL TINTIN CORRE 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   00069004  DIA:  23       ENTIDAD:    S0013975 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE COMWARE S A COLSERVICE S A Y SOLA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201 - 300 
INSCRIPCION:   00069005  DIA:  23       ENTIDAD:    S0002401 
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS DE COLOMBIA S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00069006  DIA:  23       ENTIDAD:    S0001751 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE CREDITO CORVINDE SE IDENTIFICARA CON LA 
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00069007  DIA:  23       ENTIDAD:    S0005446 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION SAN BARTOLOME APOSTOL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 100 - 199 
INSCRIPCION:   00069008  DIA:  23       ENTIDAD:    S0005446 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION SAN BARTOLOME APOSTOL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   00069009  DIA:  23       ENTIDAD:    S0005446 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION SAN BARTOLOME APOSTOL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51 - 100 
INSCRIPCION:   00069010  DIA:  23       ENTIDAD:    S0007062 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ROCHESTER D 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1001 - 1500 
INSCRIPCION:   00069011  DIA:  23       ENTIDAD:    S0008723 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DIEGO Y LIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 301 - 900 
INSCRIPCION:   00069012  DIA:  23       ENTIDAD:    S0008723 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DIEGO Y LIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 201 - 800 
INSCRIPCION:   00069013  DIA:  23       ENTIDAD:    S0010797 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ARTE Y CULTURA SANTA HELENA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00069014  DIA:  23       ENTIDAD:    S0010797 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ARTE Y CULTURA SANTA HELENA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00069015  DIA:  23       ENTIDAD:    S0026469 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MI SUE#O DORADO SIGLA FUNDORA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00069016  DIA:  23       ENTIDAD:    S0026469 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MI SUE#O DORADO SIGLA FUNDORA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   00069017  DIA:  23       ENTIDAD:    S0026469 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MI SUE#O DORADO SIGLA FUNDORA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00069018  DIA:  23       ENTIDAD:    S0026469 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MI SUE#O DORADO SIGLA FUNDORA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00069019  DIA:  23       ENTIDAD:    S0010797 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ARTE Y CULTURA SANTA HELENA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00069020  DIA:  23       ENTIDAD:    S0003210 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEVINIL ANDINA MECANISMOS IDENTIFICA 
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301 - 800 
INSCRIPCION:   00069021  DIA:  23       ENTIDAD:    S0003210 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEVINIL ANDINA MECANISMOS IDENTIFICA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 2001 - 2300 
INSCRIPCION:   00069022  DIA:  23       ENTIDAD:    S0033496 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION RESTREPO MILLAN EDUCARE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00069023  DIA:  23       ENTIDAD:    S0033496 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION RESTREPO MILLAN EDUCARE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00069024  DIA:  23       ENTIDAD:    S0033496 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION RESTREPO MILLAN EDUCARE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00069025  DIA:  23       ENTIDAD:    S0019090 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE QUIMICOS FARMACEUTICOS HOSPITA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 401 - 500 
INSCRIPCION:   00069026  DIA:  23       ENTIDAD:    S0006458 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE AYUDA MUTUA Y EDUCATIVA SAME 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00069027  DIA:  23       ENTIDAD:    S0001954 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS TADEISTAS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   00069028  DIA:  23       ENTIDAD:    S0033222 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DEL GRUPO ENERGIA DE BOGOTA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DIRECTIV   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   00069029  DIA:  23       ENTIDAD:    S0033222 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DEL GRUPO ENERGIA DE BOGOTA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   00069030  DIA:  23       ENTIDAD:    S0033222 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DEL GRUPO ENERGIA DE BOGOTA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 1 - 500 
 
 
